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ca. 105.000 Bände 
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Mo bis Fr 9 bis 17 Uhr 





Montag bis Freitag 
9.00 bis 18.30 Uhr 
Samstag 
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Beratung in Studienfragen . . . 







Bescheinigungen (f. Rentenvers., 
Immatrikulation, BAFöG etc.) . 














Abt . II, Z i . 212 Hptgb. 2180/2216 
Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
zuständiger Prüfungsausschuß 
(Seite 5 1 2 -514 des Verzeichnisses) 
Martiusstr.5 
Leopoldstr.3, Z i . 202 2180/2517 
Referat 8, 
Z i . 137 (1+2) Hptgb. 2180/2424 
Leopoldstr.3, Zi.218 2180/2303 
Referat 6, Z i . 153 Hptgb. 2180/2347 
Referat 7, Zi.137 (3-8) 2180/2345 
8 M 70, Implerstr.9/I 5154/298 u. 
5154/493 
Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
Studentenwerk, 
Leopoldstr.15 38 19 61 
Referat 5, Zi.212 Hptgb. 2180/2216 
Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
Studentenwerk, Leopold­
straße 15 38 19 61 
Leopoldstraße 15/1 38196/238 
Referat 9, Hausver­
waltung Hptgb. 2180/2313 
Referat 5, Zi.212 Hptgb. 2180/2216 
Referat 8, Zi.137 (1+2) 2180/2424 
Referat 5, Zi.212 2180/2216 
Studentenwerk, Leopoldstr.15 
Referat 6, Z i . 153 Hptgb. 2180/2347 
Fachbereichsdekanate (Seite 19—21) 
Prüfungsämter (S.512-514) 
Leopoldstr.3, Zi.220 2180/3288 
Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
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Leopoldstr.15 38 19 16 







Unfallversicherung . . . . 
Vorlesungsverzeichnis . . 
Vorlesungsankündigungen 
Wohnungswechselangabe . 
Zimmervermittlung . . . 
Zulassungsfragen 
Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 
Referat 5, Zi.212 Hptgb. 
Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 
Buchhandel 
Linker Parterreeingang des Hptgb. 
Referat 6, Zi.152 Hptgb. 2180/2337 
Studentenwerk, Leopoldstraße 15 
Abt . II, Zi.212 Hptgb. 2180/2216 
Abt . II, Zi.212 Hptgb. 2180/2216 Zweitstudium 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen das Referat 5, Zimmer 212, Hauptgebäude, oder die 
Studienberatung, Zimmer 137 (3 mit 8), Hauptgebäude . 
Erklärung der Zeichen und Abkürzungen: 
Beim L e h r k ö r p e r : 
* vor dem Namen: von der Pflicht zu lesen entbunden (entpflichtet). 
* * vor dem Namen: im Ruhestand. 
() 1. nach dem Namen: Datum der Ernennung zum Professor bzw. 
Privatdozenten; 
2. nach der Anschrift: Rufnummer. 
Bei den I n s t i t u t e n : 
Die wissenschaftlichen Einrichtungen des Staates,die n i c h t unmittelbar zur Univer­
s i tät g e h ö r e n , sind durch *, die der Un ivers i tä t angegliederten Stiftungsanstalten 
sind durch * * bezeichnet. 
Die H ö r s ä 1 e 
sind weitgehend mit Ziffern oder Seminarhinweisen am S c h l u ß der jeweiligen 
Vorlesungsanzeigen vermerkt. 
Evtl . Ä n d e r u n g e n w ü r d e n bei den V o r l e s u n g s a n k ü n d i g u n g e n am Schwarzen Brett 
ersichtlich sein. 
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Zur Beachtung ! 
Beginn der Neueinschreibung und Einschreibung als 
Gasthörer jeweils von 8.00-11.00 Uhr 
Ende der Neueinschreibung und Einschreibung als 
Gasthörer um 11.00 Uhr 
Die Termine gelten nur für n i c h t zulassungs­
beschränkte Studiengänge 
Für zulassungsbeschränkte Studiengänge werden 
die Einschreibtermine jeweils mit den Zulassungs­
bescheiden bekanntgegeben. 
Beginn der Vorlesungen des Sommersemesters 1976 
Ende der Vorlesungen des Sommersemesters 1976 
Vorlesungsfreie Tage: 
Donnerstag, 27.5.1976 (Christi Himmelfahrt) 
Montag, 7.6.1976 (Pfingstmontag) 
Donnerstag, 17.6.1976 (Fronleichnam) 
Belegen 
(von 8.30-11.30 Uhr) 
Nachbelegen von einzelnen noch fehlenden Vorlesungen 
(8.30-11.30 Uhr) 










Montag, 14.6.1976 bis 
Freitag, 18.6.1976 
Montag, 21.6.1976 bis 
Freitag, 30.7.1976 
1. Stipendien: 
Alles in Stipendienangelegenheiten Wissens- und Beachtenswerte (Fristen, Bewerbungsbe­
stimmungen, Prüfungstermine usw.) wird durch Anschlag am Schwarzen Brett bekanntgege­
ben; Auskünfte erteilt die Kanzlei I (Zimmer 152). 
Alle Kurszeugnisse, die als eine Ergänzung des Sprachunterrichts der Höheren Lehranstalten 
zu gelten haben, kommen weder für die Stipendien- noch für die Hörgeldprüfung in Be­
tracht. 
2. Belegen von Arbeitsplätzen: 
Zwecks Belegung eines Arbeitsplatzes wollen sich Studierende der Pharmazie und Lebens­
mittelchemie an das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie (Sophienstraße 10) 
wenden. 
Die Immatrikulation schließt nicht das Recht auf einen Arbeitsplatz in den Übungen und 
Seminaren ein, bei denen im Vorlesungsverzeichnis eine Teilnehmerbegrenzung angegeben 
ist. Bei der großen Zahl der Studierenden gibt es vorläufig in einigen Fachrichtungen Raum­
schwierigkeiten, so daß eine Gewähr für einen Hörsaalplatz nicht gegeben ist. 
3. Testate: A n der Universität München besteht kein Testatzwang: 
Die Studierenden werden gebeten, Änderungen, die sich in Vorlesungsankündigungen 
nach Erscheinen des Vorlesungsverzeichnisses noch ergeben, den Anschlägen an den 
Schwarzen Brettern zu entnehmen. 
4. Sonderregelungen für ausländische Studierende: 
Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Bestimmungen, die bei der Senats­




Zentralinstitut für Sportwissenschaften 
8 München 40, Zentrale Hochschulsportanlage im Olympiapark 
Telefon (089) 3 5 1 60 04 
Geschäftsführer: o.Prof. Dr.mcd. Paul Β e r η e t t 
Lehrstühle: 
Lehrstuhl für Sportpädagogik 
o.Prof. Dr.phi l . Stefan G r ö ß i η g 
Lehrstuhl für Sportpsychologie 
o.Prof. Dr.phi l . Günther Β ä u m 1 e r 
Lehrstuhl für Sporttraumatologie 
o.Prof. Dr.med. Paul Β e r η e t t 
Sportzentrum 
Leiter: 
0. Prof. Dr.phi l . Günther Β ä u m 1 e r 
Stellvertreter: 
Oberstudiendirektor Julius Β ο h u s 
Abteilung Sportlehrerausbildung 
Leiter: 
Oberstudiendirektor Robert F e η ζ 1 
Abteilung Hochschulsport 
Leiter: 
Oberstudiendirektor Julius Β ο h u s 
Abteilung Verwaltung 
Leiter: 
Leitender Regierungsdirektor Richard V o r h a m m e r 
Aufgaben: 
1. Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Sportwissenschaften 
2. Ausbildung von Sportlehrern 
(Sportphilologen für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen, Fachlehrer für Volks-, 
Sonder- und Realschulen, Sportlehrer im freien Beruf, Diplom-Sportlehrer im freien Be­
ruf, Studierende für das Höhere Lehramt an beruflichen Schulen (HLB) mit Zweitfach 
Sport, Fachsportlehrer) 
3. Hochschulsport für vollimmatrikulicrte Studierende und hauptberufliche nichtstudenti­
sche Hochschulangehörige der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Technischen 
Universität München, der Akademie der bildenden Künste München, der Staatlichen 
Hochschule für Musik München, der Hochschule für Fernsehen und Fi lm München, der 
Fachhochschule München und der Fachhochschule Weihenstephan. 
Informationsbroschüren: 
,,Informationsblatt über die Sportlehrerausbildung in Bayern" (Stand 1976), erhältlich bei 
der Studentenkanzlei der Technischen Universität München 
„Informat ionsblä t te r über die Ausbildung für Fachsportlehrcr im freien Beruf in Bayern" für 
Berg- und Skiführer, Eislauflehrer, Schwimmlehrer, Skilehrer, Ski-Langlauflehrer, Tennisleh­
rer sowie für Schwimmeistergehilfen 
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„Hochschulspor t Sommerhalbjahr '76", erhältlich über das 
„Sommerspor tp rogramm ' 76" der Alp in- und Skischule 
„ In fo rma t ionen" der Segelschule 
„Fre ize i t spor tprogramm des USC München", 
Sommerhalbjahr '76 (im Auftrag des Sportzentrums) 
Anschrift: 
8 München 40, Zentrale Hochschulsportanlage im Olympiapark, Tel . (089) 3 51 60 04. 
Hochschulsportprogramm 
Das umfangreiche Angebot des Hochschulsports wird zweimal jährlich in einem Programm­
heft „Hochschu l spo r t " vorgelegt. Das Sommerprogrammheft (Sommersemester und an­
schließende Herbstferien) erscheint in roter Farbe jeweils im Februar, das Winterprogramm­
heft (Wintersemester und anschließende Frühjahrsferien) erscheint in blauer Farbe jeweils im 
Ju l i . Das angebotene Hochschulsportprogramm gliedert sich sachlich in die beiden Bereiche 
„Bre i t enspor t " und „Leis tungsspor t" , wobei der Breitensport dem Umfang nach klar über­
wiegt. Zwei Schwerpunkte zeichnen sich ab: Einmal das große und sehr begehrte Angebot 
an Veranstaltungen des Fi tneß-Programms (Circuittraining, Fi tneßgymnast ik , Krafttraining, 
Allgemeines Fi tneßtraining mit Spiel, Skigymnastik), zum anderen ein sehr differenziertes 
Angebot an sogenannten „l i fe- t ime"-Sportar ten, wie Skilauf, Bergsteigen, Segeln, Tennis, 
Schwimmen, Tauchen, Rudern, Kanusport, Eislauf, Wasserskilauf und Tanz. Selbstverständ­
lich fehlen nicht die großen Sportarten wie Leichtathletik, Turnen, Fechten und diverse 
Ballspiele. Bei den Ballspielen (Volleyball , Basketball, Handball, Fußball) wird unterschie­
den zwischen dem „freien Spie l" und den speziellen Trainingsstunden für Anfänger, Fortge­
schrittene und gute Spieler. 
Alle Veranstaltungen und Einschreibetermine sind im einzelnen in den Hochschulsport-Pro­
grammheften veröffentlicht. Darüberhinaus wird eine Beachtung der Anschläge am Hoch­
schulsport-Anschlagbrett empfohlen ! 
Studentensekretariat der L M U 
erhältlich über das 
Sportzentrum, 
Sekretariat 
Abt . Hochschulsport 
Sportzentrum der Technischen Universität München 















und Marke Ζ 
und Marke W 
Kurseinschreibung u. Marke R 
Kurseinschreibung u. Marke S 
Kurseinschreibung u. Marke S 





ausweis und Marke R 
Kurseinschreibung, Einzahlung 
Kursentgelt, Erwerb Eintritts­
ausweis und Marke S 
Kurseinschreibung und Einzahlung 
20. mit 29. Apr i l 
M o . - D o . 9 .00-11.00 Uhr 
Dienstag, 27.Apri l I 17.00-19.00 
Donnerstag, 29.Apri l | T j n r 
3. mit 13. Mai 
M o . - D o . 9 .00-11.00 Uhr 
D i . 4.5.+11.5. 17.00-19.00 Uhr 
Do. 6.5. + 13.5. 17.00-19.00 Uhr 
ab Mit twoch, 5. Mai 
M o . - D o . 9 .00-11.00 Uhr 
ab 20. A p r i l 
M o . - D o . 9 .00-11.00 Uhr 
ab 20. A p r i l 
M o . - D o . 9 .00-11.00 Uhr 





Tennis Erwerb Eintrittsausweis 
A - Κ und Marke Τ Montag, 26.Apri l )17.00-1^.00 
L - Ζ Mit twoch,27.Apri l Uhr 
Achtung! Kurseinschreibung Mit twoch, 5. Mai 
nur für T-Marken-Inhaber 
Wasserskilauf Kurseinschreibung ab 20. Apr i l 
Einzahlung Kursentgelt M o . - D o . 9 .00-11.00 Uhr 
Sämtliche Eintrittsausweise und ab 17. Mai 
Kurseinschreibungen M o . - D o . 9 .00-11.00 Uhr 
Die Einschreibung zu sämtlichen Kursen ist jeweils nur für 1 Person und höchstens 1 liegleit-
person möglich. Das gleiche gilt für die Symbolmarken Τ und R. 
Sportwissenschaftliche Reihe 
Der Sieg in Olympia 
und in den anderen panhellenischen Spielen 
von Gymn.Prof. Dr. Horst Buhmann 
152 Seiten ktn D M 15.80 
Die Abhängigkeit sportlicher Leistungen 
von den Körpermaßen bei Jugendlichen 
73 Seiten, 60 graphische Darstellungen und Tabellen, ktn D M 12.50, Literaturverzeichnis 
Einführung in die Sportbiologie 
von Dr.med. Gustav Kochner 
179 Seiten ktn D M 16.80 
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des Vorsitzenden betraut: Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig Κ ο t t e r 
Mitglieder: Prof. Dr. Hans-Joachim B e c k e r 
Univ.-Doz. Dr. Rudolf K u h n 
Prof. Dr. Knut Β ο r c h a r d 
Prof. Dr. Kar l Β ο s 1 
Priv.-Doz. Dr. Helmut E r b e r s d o b l e r 
Prof. Dr. Josef F i n k e n z e l l e r 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Prof. Dr. Günther K a 11 i η i c h 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig K o t i e r 
Prof. Dr. Sandor M a r g h e s c u 
Prof. Dr. Josef M e i e r 
Prof. Dr. Werner R a u 
Prof. Dr. Dr. Otto B. R ο e g e 1 e 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k 
? 2 Wiss. Rat Dr. Alfred S c h m i d p e t e r 
Prof. Dr . Hans S c k o m m o d a u 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t 
Prof. Dr. Heribert S c h m i t z 
Prof. Dr. Ladislaus V a j d a 
stud.phil. Barbara A u e r s 
stud.jur. Christina E s c h 
stud.jur. Karl-Ludwig K l e y 
stud.phil. Cristina R e d i n d o - R o m e r o 
stud.rer.pol. Rudolf S c h w a a b 
stud.rer.nat. Hubert M a r t e n s 
Die Senatskommission hat einen Richt l inienausschuß und mehrere Prüfungsausschüsse. Den 
Ausschüssen gehören im allgemeinen 22 Professoren oder Dozenten und 1 Studentenvertre­
ter an. 
Arbeitsgemeinschaft für Ost- und Südosteuropaforschung: 
Vorsitzender: Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1 
Stellvertr. Vorsitzender: Priv.-Doz. Dr. Horst G l a s s i 
Sekretariat: Priv.-Doz. Dr. Helmut W. S c h a 1 1 e r 
Mitglieder: Prof. Dr. Julius A ß f a 1 g 
Priv.-Doz. Dr. Peter Β a r t 1 
Prof. Dr. Kar l Β ο s 1 
Priv.-Doz. Dr. Wilhelm G e s s e l 
Prof. Dr. Gerhard G r i m m 
Prof. Dr. Hermann G r o s s 
Dr. Hans Joachim H ä r t e l 
Prof. Dr. Günter H e d t k a m p 
Prof. Dr. Johannes H o l t h u s e n 
Prof. Dr. Hans Joachim K i s s 1 i η g 
Prof. Dr. Erwin K o s c h m i e d e r 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr. Reinhart M a u r a c h 
Prof. Dr. Kar l R u ρ ρ e r t 
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V E R W A L T U N G 
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Dietmar S c h m i d t 
Frau R e u s s 
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A b t e i l u n g I: 
Rechts- und akademische Angelegenheiten 
Leiter: L td . R D A n d e r s 
Stellvertreter: O R R Ν e u f u r t h 







Ref. 1 a: Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Stipen­
dien-, Gebühren- und Beitragsrecht 
Leiter: O R R Dr. L u 1 1 i e s 
Vorzimmer: Frau D r a y e r 
L 4 0 4 
L 4 0 3 
24 09 
36 57 
Ref. 1 b: Rechtsangelegenheiten der Abteilung IV 
Leiter: O R R P o t t L 312 35 40 
Ref. 2: Akademische Angelegenheiten 
Leiter: OAmtsrat G r a d i L 3 0 7 23 38 
Ref. 3: Studentenschafts-, Wahl- und Organisationsrecht 
Leiter: N . N . L 4 1 6 36 55 
Ref. 4: Prüfungsrecht, Bau- und Mietrecht 
Leiter: O R R Ν e u f u r t h L 311 35 57 
A b t e i l u n g II : 
Studentenkanzlei, Belegstelle, Stipendienwesen, Hausinspektion 
Leiter: R R z .A. M a t s c h k e H 2 1 2 a 24 13 
Stellvertreter: A R S c h a r 1 H 1 54 23 46 
Vorzimmer: Frau R i e d e 1 s h e i m e r H 212 24 13 
Ref. 5: Neueinschreibungen, Gasthörer und allgemeine Studienauskünfte 
Leiter: Frau W a s s e η i c h H 212 22 16 
Ref. 6: Kartenerneuerung, Studentenkartei, Belegstelle 
Leiter: Amtsrat S c h a r 1 H 154 23 46 
*) Zeichenerklärung: 
H = Haup tgebäude ; L = Leopoldstraße 
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Ref. 7: Allgemeine Studienberatung 
Leiter: V A Dr. Gundolf S e i d e n s p i n n e r H 1 3 7 23 45 
Ref. 8: Stipendienwesen 
Leiter: A R Η ο r η Η 137 24 24 
Ref. 9: Hausinspektion 
Leiter: R A H a y e k H 150 23 14 
Postauslauf H 151 32 40 
Pedellamt Κ 50 23 33 
Postverteilung Η 149 23 13 
A b t e i l u n g III: 
Allgemeine Raum- und Bauplanung 
Leiter: O R R N e u f u r t h L 311 35 57 
Stellvertreter: O A R L ö s c h η e r L 317 24 17 
V o r z i m m i r : Frau H a 1 1 e r L 310 35 57 
Raumbestandserhebung: V A S c h m i d , Ludwigstr.27 E G 35 75 
Ref. 10: Rechtsangelegenheiten im Bereich der Abteilung III 
Leiter: O R R Ν e u f u r t h L 311 35 57 
Ref. 11: Raumplanung, Grundstücksbewirtschaftung, A n - u n d 
Vermietungen, Wohnungsvermitdungsstelle 
Leiter: O A R L ö s c h η e r L 317 24 17 
Ref. 12: Technische Überwachung 
Leiter: Techn. Amtsrat E d i n g s h a u s L 3 1 4 25 04 
A b t e i l u n g IV: 
Haushalts-, Wirtschafte- und Personalangelegenheiten 
Leiter: O R R W e i d e η h ü b 1 e r L 216 23 79 
Stellvertreter: R R S t r a s s e r L 301 24 21 
Ref. 13: Sachhaushalt (ohne Kliniken), Stiftungsangelegenheiten 
Leiter: R R S t r a s s e r L 301 24 21 
Ref. 14 a: Personalangelegenheiten ohne Kl in iken 
Leiter: Amtsrat Β e r g e r L 211 23 24 
Ref. 14 b: Personalangelegenheiten (Assistenzangelegenheiten, 
Reise- und Umzugskosten) 
Leiter: R A H u b e r L 220 32 88 
Ref. 15: Klinikangelegenheiten (Sach- und Personalangelegenheiten) 
Leiter: R A D ο b 1 e r L 215 25 80 
Ref. 16: Zentrale Lohnstelle, München 22, Ludwigstr. 27 
Leiter: Amtsrat F r i e d 1 L 215 35 89 
Ref. 17: Universitätskasse, München,40, Leopoldstr. 3 
Leiter: R A Β ö h m f e 1 d L 117 23 42 Uhr 
Schalterstunden: M o . - F r . 8.00-11.30 Uhr 
Ref. 18: Kassenaufsicht 
Leiter: Amtsrat S 1 ο w i k L 13 23 43 
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A b t e i l u n g V: 
Zentrale Leitstelle für klinische Einrichtungen 
Leiter: V A Dr.med. Fritz-Jürgen B u r g d o r f 
8 München 70, Marchioninistr. 15, Tel . 7095/23 41 
Vorzimmer: Frau Gertrud W a c h e n f e l d , Tel . 7095/23 42 
A b t e i l u n g VI: 
Datenverarbeitungszentrum, 8 München 22, Ludwigstr. 27 
Leiter: Akad . Direktor Dr. Harald G o e t z H 1 7 26 74 
Stellvertreter: N . N . H 18 27 74 
Vorzimmer: Frau S h a r m a H 1 6 26 74 
Kanzlei für ausländische Studenten: 
a) Referat für das Auslands- und Ausländers tudium 
Leiter: V A Dipl.-Volkswirt Hans M u c h a, 
Leopoldstraße 15/1, Tel . 38 19 61 
b) Referat für Betreuung ausländischer Studenten und Dozenten 
Leiter: V A Assessor Wilfried S c h e s t a g 
P l a n u n g s s t a b 
Leiter: R D S c h a t t e n f r o h L 1 9 
Tel .3661-3663 
Vorzimmer: Frau F i e d l e r 
P e r s o n a l v e r t r e t u n g 
Gemeinsames Geschäftszimmer: Schellingstr. 3, Zimmer 423, Tel . : 32 31 
Gesamtpersonalrat 
Vorsitzender: F. J a h n 
Schellingstr. 3, Zimmer 424, Tel . : 29 79/32 31 
Personalrat — Stammdienststelle 
Vorsitzender: A . S 1 ο w i k 
Leopoldstr. 3, Zimmer 14, Tel . : 23 43 
Vorstandszimmer: Schellingstr. 3, Zimmer 422 und 425, Tel . : 29 78 
B a u ä m t e r 
Universi tätsbauamt: 
München 22, Ludwigstr. 18, Tel . : 21 811 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: OBDir . Rainer F r a n z 
Neubauamt: Universitätskliniken München-Großhadern 
München 70, Marchioninistr. 15, Tel . : 7 09 11 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: OBDir . Oktavian P ä h l 
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Bayer forscht $ 
für den ù 
Umwelt 
schütz 
Für Bayer ist Umweltschutz 
kein Schlagwort unserer Zeit. 
Bereits im Jahre 1901 wurde 
die „Abwässer-Commission 
der Farbenfabriken zu Lever­
kusen" gegründet, aus der 
1913 der „Ausschuß zur Rein­
erhaltung der Fabrikluft" 
hervorging. Heute arbeiten 
480 Mitarbeiter hauptamtlich 
für den Schutz der Gewässer 
und für die Reinhaltung der 
Luft. In den letzten 1C Jahren 
hat Bayer über 1,3 Mil l iarden 
DM Betr iebskosten und 
rund 675 Mil l ionen DM für 
Investitionen von Anlagen und 
Einrichtungen zum Schutz 
einer gesunden Umwelt auf­
gewandt. 
S ind Sie an praktischen 
Beispie len interessiert? Wir 
informieren Sie gerne. 
Bayer A G , W M 03 
509 Leverkusen, Bayerwerk 
C. Hochschulkuratorium für Studentenwohnheime 






Prof. Dr .phi l . Nikolaus L o b k o w i c z 
Präsident der Universität 
Prof. Dr.ing. Ulr ich G r i g u 1 
Präsident der Techn. Universität 
Prof. Dr.ing. Harry G r u n d m a n n (Univ.) 
Prof. Hans Ullr ich G a 11 w a s 
Georg K r o n a w i t t e r , Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt München 
Prof. Dr. Christof B ä u m l e r 
Prof. Dr. G r ö ß i η g 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n (Studentenwerk) 
P. Lothar J e η d e r s (Kath. Hochschulseelsorge) 
Stud.-Pfarrer Gerhard A 1 t h a u s (Ev. Studentenseelsorge) 
Helmut M e h r e n , Mentor 
Vertreter der Studenten der M U 
Vertreter der Studenten der T U 
Drei Vertreter der Tutoren 
V A Frau R o s e 
D. Studentischer Sprecherrat/Studentenvertretung 
Studentenhaus, Leopolds t raße 15, Erdgeschoß, Tel . : 38 196-219/221/240 
Sprechzeiten: Montag mit Freitag 10.00—14.00 Uhr 
Vorsitzender: Peter Κ ο s 1 ο w s k i 
Stellvertreter: Carl-Pius von A r e t i η 
Hubert M a r t e n s 
Rudolf S c h w a a b 
Auslandsreferat: Barbara A u e r s 
Hochschulreferat: Gerhard S a b a t h i 1 
Kulturreferat: Barbara M e r g 1 e r 
Pressereferat: Jochen von S e c k e n d o r f f 
Sozialreferat: Christina E s c h 
Fachbereichsvertreter : Sprechzeiten : 
FB 1 S c h e i t l e r Irmgard nach Anschlag 
FB 2 L e h n e r e r Thomas 
FB 3 Christina E s c h D i . 14.00-15.00 Uhr 
Jur. Seminargeb. (nach Anschlag) 
FB 3 S c h w a a b Rudolf M i . 10.00-11.00 Uhr 
Sprecherratsgebäude 
FB 5 Peter Κ ο s l o w s k i M i . 10.00-11.00 Uhr 
Sprecherratsgebäude 
FB 6 S a m m l e r Peter 
FB 7 B r a η d 1 Annemarie Tägl. 10.00-12.00 Uhr 
G r ο h m a η η Renate Pettenkoferstr. 11, Tel . 53 22 59 
FB 8 H i r s c h Johannes 
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FB 9 v. A r c t i η Carl-Pius 
FB 10 R a o u f i Saburs 
FB 11 H ö f c r Ernst 
FB 13 F a n g o h r Ulrike 
F B 1 4 L o r e n z Bernhard 
FB 15 M a s t Claudia 
FB 16 D i e h 1 Hermann 
FB 17 M a r t e n s Hubert 
FB 18 R ö t t g e r Peter-Michael 
F B 1 9 S c h m u t z e r Reinhard 
FB 20 K ö 1 b 1 Heide 
FB 21 H ö s c h Hans-Jürgen 
Senatssprecher: 
von B r a n d e n s t e i n Constantin 
Fr. 11.00-13.00 Uhr 
Sprecherratsgebäude 
Do. 11.00-12.00 Uhr 
Schellingstr. 7 
Mo. , Do. 14.00-15.00 Uhr 
Schellingstr. 3, Neubau, 2. Stock, Z i . 250 
Mo. , Do. 14.00-16.00 Uhr 
Fachbereichsraum Physik — Mathematik 
M o . - D o . 12.00-14.00 Uhr 
Theresienstr. 39, Z i . 280 
Tägl. 12.00-13.00 Uhr 
Fachschaftsraum Sophienstraße 
Zeit nach Anschlag 
Luisenstr. 37/1, Raum 223 a 
Mo. 14.00-16.00 Uhr 
M i . 13.00-14.00 Uhr 
Do. 14.00-15.00 Uhr 
A m Stadtpark 20, Raum A 8 
M i . 10.00-11.00 Uhr 
Sprecherratsgebäude 
E. Studentenwerk München 
Dem Studentenwerk München, 8 München 40, Leopoldst raße 15 (Geschäftsführer Dr. Eugen 
Hintermann), Telefon 38 19 61, obliegt die Betreuung der Studierenden der Münchner 
Hochschulen auf wirtschaftlichem, gesundheitlichem und kulturellem Gebiet. Es ist eine 
Anstalt des öffentl ichen Rechts. Seine wichtigsten Aufgabengebiete sind: 
1. Förderungs- und Gesundheitsdienst 
a) V e r w a l t u n g s s t e l l e f ü r d e n V o l l z u g d e s B u n d e s ­
a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z e s (BAföG): 
(Antragsannahme, Führung der Förderungsakten , Feststellung der Bedürftigkeit, Ertei­
lung des Bescheides, Überweisung der Stipendien und Darlehen.) Antragsannahme und 
Auszahlung bei langfristigen Studienabschlußdar lehen der Darlehenskasse der Bayeri­
schen Studentenwerke und Studentenhilfen, Antragsannahme, Bewilligung und Aus­
zahlung von kurzfristigen Darlehen, Vergabe von Freit ischplätzen. 
b) Zuschüsse zu ungedeckten Arzt- oder Krankenhauskosten durch die G e s u n d ­
h e i t s f ö r d e r u n g , sofern ein Beihilfeantrag nach B S H G aus anderen Gründen, als 
wegen mangelnder Bedürftigkeit abgelehnt wurde. 
c) V e r m i t t l u n g s s t e l l e f ü r s t u d e n t i s c h e K r a n k e n v e r s i c h e ­
r u n g e n . Annahme der Krankenversicherungsanträge. 
d) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kostenlose Beratung bei 
seelischen Konfl ik ten und Störungen) . Sprechstunden: Leopoldstraße 15, IV. Stock, 
Beratung nur nach Voranmeldung. 
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e) S t u d e n t i s c h e R e c h t b e r a t u n g : Unentgeltliche Beratung in Rechtsfällen 
innerhalb des Studienbereiches. Sprechstunden im Studentenhaus, Leopolds t raße 15, 
Di . und Do. 14-16 Uhr. 
f) S t u d e n t i s c h e s J u g e n d a r b e i t s p r o g r a m m : Vermittlung von Ferien­
arbeit im Bereich der Jugendpflege und -fürsorge. Sprechstunden im Studentenhaus, 
Leopoldstraße 15. 
2. Studentenwohnheime und Zimmervermittlung 
Errichtung und Verwaltung von Wohnheimen 
Studentenheime: Kaulbachstraße 49 mit 90 Wohnplätzen, 4 Wohnheime am Biederstein 
mit 233 Wohnplätzen, Wohnheime an der Adelheid- und Agnesstraße mit 373 Wohnplät­
zen und Studentenstadt Freimann mit 817 Wohnplä tzen (darunter das Internationale 
Studentenwohnheim Max-Kade-Haus), Adelheidstraße 17 mit 83 Wohnplä tzen und 2 Ehe­
paar-Appartements. 
Studentenappartements: Studentenviertel im Olympischen Dorf, 1600 Einzel- und 
100 Ehepaarappartements, Studentenstadt Freimann 1486 Einzel- und 45 Ehepaarappar­
tements. 
Aufnahme antrage bei der Wohnheimverwaltung des Studentenwerks, Leopolds t raße 16, 
Zimmer 09, Antragskaution D M 10.—. Für das Internationale Haus, Adelheidstraße 17, 
sind die Anträge dort einzureichen, für die Studentenstadt Freimann und das Studenten­
viertel am Oberwiesenfeld bei den dortigen Hausverwaltungen. 
Erfassung der freiwerdenden Studentenzimmer und Vermittlung an Wohnungssuchende 
deutsche Studierende durch die Studentische Zimmervermittlung. 
3. Studentenbibliothek und Lehrmitteldienst 
Die Studentenbibliothek (Abt. Universität, Veterinärstraße 1, Bestand z.Zt. rd. 60.000 
Bände) leiht an Studierende alle eingeführten Lehrbücher aus, die großenteils in Mehrfach­
exemplaren geführt werden, ferner Bildungs- und schöne Literatur. Die Leser haben freien 
Zutritt zu den Regalen (Freihandbibliothek). 
Leihstunden der Studentenbibliothek: Montag bis Freitag 9—15 Uhr im Semester, außer­
dem Mit twoch 17-18.30 Uhr. 
Der Lesesaal mit 2 Arbei tsräumen bietet eine Handbibliothek mit rd. 2000 Bänden, rd. 
90 Zeitschriften und 80 Zeitungen. Der Lesesaal ist Montag bis Freitag von 9—17 Uhr (in 
den Ferien von 10—14 Uhr) geöffnet. 
Herausgabe von Studienführern und Skripten durch den Lehrmitteldienst, der z.Zt. als 
Verlagsabteilung von der Akademischen Buchhandlung, München 22, Veter inärs traße 1, 
wahrgenommen wird. Der Verkauf von Formularen wurde der Firma UNI-Bedarf, Ama­
lienstraße 69, übertragen. 
4. Speisebetriebe 
Betrieb der Mensen und Erfrischungsräume. 
I. 1. Mensa der Universität München, 8 München 40, Leopoldstraße 13 
2. Mensa des FB Erziehungswissenschaften, Pasing, 8 M 60, A m Stadtpark 20 
II. 1. Erfrischungsraum Mensa-Universität, 8 München 40, Leopoldstraße 13 
2. Erfrischungsraum Universität, Hauptgebäude, Trakt Adalber ts t raße 
3. Erfrischungsraum im Fachbereich Erziehungswissenschaften, Pasing, 
8 München 60, A m Stadtpark 20 
4. Erfrischungsraum in den Geisteswissenschaftlichen Instituten, 8 München 40, 
Schellingstr. 3 
5. Erfrischungsraum im Altstadtklinikum, 8 München 15, Pettenkoferstr. 14 
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Verwaltungsratmitglieder des Studentenwerks: 
Dr. Hans Günter S c h ö n m a n n , Vorsitzender 
Prof. Dr. Klaus S c h r c y e r , stellvertr. Vorsitzender 
Kanzler Carl Heinz J a c o b 
Franz Peter I b e r 1 
Klaus S a m m e t 
Josef Ν i e b 1 
Geschäftsführer: 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Hohenschäft larn, Benediktstraße 10 
Akademische Arbeitsvermittlung und Studentenschnelldienst 
beim Arbeitsamt München, Martiusstraße 5. 
Sprechstunden der Arbeitsvermittlung: Montag bis Freitag 8—12.30, Dienstag und Donners­
tag 14.30-16.30 Uhr. 
Schnelldienst durchgehend von 8.00-16.30 Uhr, freitags Betriebsschluß 16.15 Uhr. 
Studentenhilfe München e.V.: München 40, Leopoldstraße 15 
Vorstand: 
Prof. Dr. Franz Ρ a t a t, Vorsitzender 
Prof. Dr. Egon W i b e r g, Universität 
Generalkonsul Dr. Max G r a s m a n n 
Ministerialrat a.D. Bankdirektor Dr. Karl K r e u s e r 
Dr. Herbert B e r g , Geschäftsführer der Wacker-Chemie G m b H . 
Dr. Ludwig M e 1 1 i η g e r, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayer. Vereinsbank, 
München 
Direktor Rudolf Wilhelm E v e r s m a n n , Mitglied des Vorstandes der Allianz Versi-
cherungs-A.G. 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: 
Dr . Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer des Studentenwerks München 
Berufsberatung für Abiturienten und Hochschüler 
8 München 70, Implcrstr. 9/1 
Sprechstunden Montag bis Freitag täglich nach vorheriger Anmeldung. 
Für die Namen der Buchstaben A - L Zimmer 103, Tel . : 51 54/298, 
für die Namen der Buchstaben M — Ζ Zimmer 104, Tel . : 51 54/493. 
Auch als Student Privatpatient, 
denn jetzt haben Sie die Möglichkeit, sich für 
eine private Krankenversicherung zu entscheiden. 
Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit Hauptverwaltung, 
54 Koblenz, Südallee 15-19, Postfach 460 
Bezirksverwaltung: 8 München 2, Damenstiftstr.9,Tel.089/2603026 + 2604212 + 264503 
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Was Ihre Dissertation betrifft: 
Wir könnten Ihnen 
manche Sorge abnehmen 
(Ihr Ghostwriter freilich können wir nicht sein) 
Aber wenn Ihre Dissertation geschrieben und angenommen ist, 
wenn Sie die Dissertation zu Druck geben wol len — dann sollten 
Sie zu uns kommen. Zur unverbindlichen Beratung. Das könnte 
Ihnen manche Mark sparen helfen. Wie? Wir können Ihnen zum 
Beispiel sagen, welches Druckverfahren für Ihre Arbei t das günstigste 
ist. Falls Sie noch eine Abschr i f t anfertigen müssen, könnten wir 
Ihnen sagen, wie die Reinschrift anzulegen ist. Auch davon hängen 
die Kosten ab. Und und und. Wir waren die ersten, die nach 1945 
eine Dissertation druckten. Nachweisbar. Wenn man von Erfahrung 
sprechen kann — wir haben Erfahrung. Wir haben schon Tausende 
von Dissertationen gedruckt (und manche in Verlag genommen). 
Tausendfache Erfahrung also, die Ihr Nutzen sein könnte. 
UNI-DRUCK 8 München 40, Amalienstraße 83 
Telefon 28 2022 
F. Hochschulseelsorge 
1. Katholische: 
Sekretariat der Katholischen Hochschulgemeinde: Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: täglich 10-12 .30 Uhr und 16 -18 Uhr (außer Samstag) 
Näheres an den Anschlägen der Hochschulgemeinde in der Universi tät , in allen Hoch­
schulen, Kl in iken und Heimen, im Studentenvverk und Newman-Haus. 
Studentenpfarrer: 
Lothar J e η d e r s SJ, Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: M o . - F r . 17 -19 Uhr 
Herbert G r a u ρ η e r SJ, Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: D i . - F r . 17 -19 Uhr 
Peter G e r h a r d s S V D (für ausländische Studenten), 
Hiltenspergerstraße 84, F. 30 15 85 
Sprechzeit: Mo. , M i . , Do. , F r . 1 0 - 1 2 , 16 -18 , Sa .10-12 Uhr 
Peter N e u h a u s e r (für Erziehungswissenschaftlichen FB) , 
Avenariusstr. 15, F. 88 55 00 
2. Evangelische: 
Sekretariat I 
M 40, Arcisstraße 31 (Nähe TU) , Tel . 28 82 68 
Montag-Frei tag 1 0 - 1 2 , 1 4 - 1 6 Uhr 
Sekretärin: Ute Leber-Schlosser 
Sekretariat II 
M 40 Steinickeweg 4 (Nähe TU) , Tel . 28 82 69 
Montag-Donnerstag 1 0 - 1 8 , Freitag 1 0 - 1 2 Uhr 
Sekretärin: Irene Dietterich 
Gerhard A 1 t h a u s, Studentenpfarrer 
Wohnung: M 40, Straßbergerstr . 3, Tel . 351 48 52 
am sichersten zu erreichen: 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 
1 0 - 1 2 Uhr im Sekretariat I 
Christoph P u t z , Studentenpfarrer 
Wohnung: M 40, Adelheidstr. 33, Tel . 37 48 55 
am sichersten zu erreichen: 
Dienstag 11 -13 Uhr und 
Donnerstag 1 7 -19 Uhr im Sekretariat II 
Dr. Hans B i r k e 1, Studentenpfarrer 
Wohnung: M 19, Birkerstr. 19, Tel . 18 42 44 
am sichersten zu erreichen: 
Dienstag 10—14 Uhr im Sekretariat Lothstr. 52, Rückgebäude 
Fachbereich Erziehungswissenschaften München-Pasing: 
Sekretariat III (München-Pasing) 
M 60, Wilhelm-Hey-Straße 21, Tel. 88 32 94 
Montag-Frei tag 9 - 1 2 Uhr 
Sekretärin: Hertha Unholzer 
Gerhard Κ ö b e r 1 i n, Studentenpfarrer 
Wohnung: M 60, Neufeldstr. 57 b, Tel . 88 82 82 
am sichersten zu erreichen: 
Mittwoch 10-11 Uhr, Freitag 17 -18 Uhr 
im Sekretariat III (München-Pasing) 
Mittwoch 11 — 12 Uhr in Fachbereich Erziehungswissenschaften, Z i . 213 (Altbau) 
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Psychologische Beratung: 
Sabine F r i e d r i c h , Dipl.-Psychologin, Tel . 14 64 26 
G. Collegium Musicum 
Chor, Orchester, Vokal- und Instrumentalgruppen des Instituts für Musikwissenschaft; zu­
gänglich für Studierende aller Fachbereiche 
Dr. Rudolf N o w o t n y Leitung: 
l .Chor 
Probe: Donnerstag, 19.30 Uhr s.t., Kleine Aula der Universität 
Beginn: 6. Mai 1976 
Programm: W. A . Mozart, Missa brevis in C-Dur, K . V . 220, ,,Spatzenmesse", Vesperae 
solennes de confessore, K . V . 339; Chöre aus italienischen Opern des 
1 7. Jahrhunderts 
2. Orchester 
Probe: Mit twoch, 19.30 Uhr s.t., Kleine Aula der Universität 
Beginn: 5. Mai 1976 
Programm: Orchesterwerke von W. A . Mozart 
Chor und Orchester bereiten ein Mozart-Programm vor, das Ende Ju l i /Anfang August im 
Rahmen einer Ferienreise nach Oberös ter re ich aufgeführt werden soll. Es können nur Sänger 
und Instrumentalisten mit überdurchschni t t l icher musikalischer Eignung und ausreichender 
Chor- bzw. Ensembleerfahrung neu aufgenommen werden. Die Qualifikation der Teilnehmer 
wird in Einzelprüfungen zu Beginn des Semesters ermittelt. Unbedingte Voraussetzung für 
die Teilnahme an den Ensembles des Instituts für Musikwissenschaft ist der regelmäßige 
Probenbesuch. 
3. Gruppe für mittelalterliche Musik 
gemeinsam mit Herrn Dr. Haselhorst 
Proben: Dienstag, 9.00 Uhr c t . und nach Vereinbarung, Hörsaal 315 
Beginn: 4. Mai 1976 
Programm: Geistliche und weltliche Musik des 13. Jahrhunderts 
4. Vokalgruppe (Solosänger) 
Probe: Mit twoch, 10.30 Uhr s.t., Hörsaal 315 
Beginn: 5. Mai 1976 
Programm: Orlando di Lasso, Prophetiae Sibyllarum; 
Ensembles aus italienischen Opern des 17. Jahrhunderts 
In diesen beiden Ensembles k ö n n e n nur Studierende mitwirken, die Sologesang betreiben 
bzw. ein historisches Instrument (Pommer, Krummhorn, Posaune, Fiedel, Gambe etc.) be­
herrschen. 
5. Generalbaßgruppe 
Probe: Donnerstag, 9.30 - 11.00 Uhr, Hörsaal 315 
Beginn: 6. Mai 1976 
Programm: Claudio Monteverdi, Combattimento di Tancredi e Clorinda; 
Musik aus italienischen Opern des 17. Jahrhunderts 
Gesucht werden tüchtige Spieler von Zupfinstrumenten (Lauten, Gitarren, Harfen etc.). Es 
besteht die Möglichkeit der Benutzung historischer Instrumente (Theorben, Chitarronen) 
aus dem Besitz der Städt ischen Musikinstrumcntensammlung. 
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6. Bläserensemble 
Probe: Donnerstag, 11.00 - 12.00 Uhr, Hörsaal 315 
Beginn: 6. Mai 1976 
Programm: Bläser-Kammermusik von Haydn, Mozart und Beethoven 
Gebraucht werden nur Oboisten, Fagottisten, Hornisten mit solider Ensembleerfahrung. 
Universi tätschor München 
Leitung: Dr. Hans Ζ ö b e 1 e y 
Proben: Dienstag, 19.00 Uhr s.t., Kleine Aula (HG 209) 
Beginn: am ersten Dienstag im Semester 
Collegium musicum des 
Fachbereichs Erziehungswissenschaften 
Leitung: Prof. Dr. Robert W a g n e r 
Probe des Orchesters: 
Mit twoch, 16.15 - 18.00 Uhr in 221 
Beginn: 5. Mai 1976 
Probe des Chores: 
Montag, 12.00 - 13.30 Uhr in 221 
Beginn: 3. Mai 1976 
Einstudierung: Aus: „El ias" von Mendelssohn 
Orff: Catulli Carmina Actus III 
Konzerte im In- und Ausland 
H. Deutschkurse für Ausländer 
Die Deutschkurse für Ausländer 4 4 geben den ausländischen Studienbewerbern und Studen­
ten die Möglichkeit , die zur Einschreibung notwendigen Kenntnisse der deutschen Sprache 
zu erwerben bzw. bereits vorhandene Deutschkenntnisse auch während des Fachstudiums zu 
vertiefen. Sie sind ferner mit der Abhaltung der Deutschprüfung für ausländische Studienbe­
werber an der Universität beauftragt. 
Der Unterricht wird in fünf Klassenstufen erteilt; er findet auch während der Semesterferien 
statt. Anfänger haben 13 oder 20, Fortgeschrittene 4, 6, 10 oder 20 Stunden pro Woche. 
Leiter der Kurse: Jürgen E g g e r t , Akad . Oberrat 
Geschäftszimmer und Unter r ich ts räume: München, Adelheidstraße 13—15 im Hof 
Telefon: 37 26 42 
Bürostunden: Montag 14.30—18.00 Uhr, Dienstag, Mit twoch und Donnerstag 14.30— 
16.30 Uhr, Freitag 10.00-11.30 Uhr 
Postanschrift: „Deutschkurse für Ausländer" , Adelheidstraße 13, 8000 München 40 
I. Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft 
Das Aufbaustudium Osteuropäische Wirtschaftssysteme ist im Fachbereich Volkswirtschaft 
eingerichtet worden. Seine Aufgabe ist es, qualifizierten Akademikern mit abgeschlossenem 
Hochschulstudium ein fundiertes Wissen über Wirtschaftstheorie, Wirtschaftspolitik und em­
pirische Verfahren zentralgeplanter Wirtschaften sowie einen Überblick über Geschichte, 
Gesellschaft, Recht und Landeskunde Ost- und Südosteuropas zu vermitteln. Das Studium 
steht in einem engen, wechselseitigen Zusammenhang mit der laufenden wirtschafts- und 
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sozialwissenschaftlichen Forschung. Hierbei kommt der engeren wissenschaftlichen /usam- ! 
menarbeit mit dem Osteuropa-Institut München, dessen Lehrbeauftragte an den Lehrvcran- j 
staltungen beteiligt sind, besondere Bedeutung zu. Die Einrichtungen dieses Institutes, vor 
allem die rd. 100 000 bibliographische Einheiten umfassende Bibliothek, steht allen Studie­
renden zur Verfügung. 
Der Studiengang erstreckt sich über zwei Jahre und beginnt jeweils am 15. Apr i l . Den 
Absch luß des Studiums bildet eine Diplomprüfung. Voraussetzung zur Zulassung sind ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium und ausreichende wirtschaftswissenschaftliche Kenntnis­
se. V o n Ausländern werden gute deutsche Sprachkenntnisse gefordert. 
Leiter: Prof. Dr. G . H e d t k a m p 
Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas 
Geschäftszimmer: 8 München 40, Akademiest raße 1/II, Tel . 21 80/22 78 
Anschrift des Osteuropa-Instituts München: Scheinerstr. 11, 8 M 80, Tel . 98 38 21/98 73 41 
Mit dem Auslaufen der Förderung durch die Stiftung Volkswagenwerk wurde das Aufbau­
studium am Ende des SS 1970 eingestellt. Über die Wiederaufnahme wird verhandelt. 
K. Institut für Zeitgeschichte 
Direktor: Prof. Dr. Martin Β r ο s ζ a t 
Anschrift: Leonrodst raße 46/b, 8 M 19, Tel. 18 00 26 
steht in Arbeitsgemeinschaft mit dem Institut für Neuere Geschichte der Universität 
München. 
Die Archivalien und die zeitgeschichtliche Bibliothek des Instituts stehen den Studenten der 
Universität zur Verfügung. 
L. Hochschule für Politik 
8 M 22, Ludwigstr. 8, Tel . 28 55 77 
Die Hochschule ist eine institutionell selbständige Einrichtung an der Universität München, 
der die Pflege der politischen Wissenschaft und politischen Bildung obliegt. Sie führt u.a. ein 
Abend-Studium der politischen Wissenschaft durch. 
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Nur wer krankenversichert ist, darf studieren. Von der Pflicht, einer der 
gesetzlichen Krankenkassen einschließlich Ersatzkassen anzuge­




Der Weg zur Befreiung: 
* V o r der Erst-Einschreibung tre­
ten Sie einer privaten Kranken­
vers icherung bei. Von ihr bekom­
men Sie die Versicherungsbe­
scheinigung für die Uni und 
den Befreiungsantrag. Beide 
Vordrucke erhält dann die Orts-
krankenkasse(AOK) IhresWohn-
oder Studienorts. 
^ W e n n Sie bereits - allem oder 
mit Ihren Eltern - privat ver­
sichert sind, können Sie eben­
falls den Befreiungsantrag 
stellen. 
Die Fristen: 
* Beantragen Sie die Befreiung 
möglichst schon in den Seme­
sterferien, jedenfalls vor Ihrer 
Immatrikulation. Dann können 
Sie dabei die Versicherungsbe­






* W e n n Sie einer gesetzl ichen 
Krankenkasse beigetreten sind, 
können Sie noch in den ersten 
drei Monaten nach der Immatri­
kulation in eine Privatversiche­
rung übertreten. Danach ist der 
Wechsel nicht mehr möglich. 
Befreiung und Mitgliedschaft in 
einer gesetzl ichen Kasse gelten 
für das ganze Studium. 
Einige Vorteile: 
% Die Privatversicherung hilft 
Ihnen bei den Formalitäten und 
sorgt für den staatl ichen Bei ­
tragszuschuß von monatlich 15 
Mark. BAföG-Empfänger erhal­
ten außerdem noch 10 Mark 
dazu. 
* A u c h von den leitenden Kran­
kenhausärzten Ihrer Wahl kön­
nen Sie sich als Privatpatient 
ambulant behandeln lassen. 
* Sie können in ganz Europa privat 
zum Arzt und ins Krankenhaus 
gehen undbekommendieKosten 
erstattet. 
Setzen S ie s ich g le i ch mit einer der 
pr ivaten K r a n k e n v e r s i c h e r u n g e n in Ver ­
b indung. Ihre N a m e n und Anschr i f ten 
f inden S ie auf der Rücksei te . 
Setzen Sie sich gleich mit einer 
dieser privaten Krankenver­
sicherungen in Verbindung. 




Frankfurter Straße 50 
Barmenia Krankenversicherung a. G. 




8000 München 22, Sternstraße 3 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G. 
5000 Köln 1, Pantaleonswall 6 5 - 7 5 
Central Krankenversicherung AG 
5000 Köln 1, Hansaring 4 0 - 4 6 
Colonia Krankenversicherung AG 
5000 Köln 1, Mohrenstraße 11-17 
Continentale-Volkswohl 
Krankenversicherung a. G. 
4600 Dortmund, Ruhrallee 92 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G. 
5400 Koblenz, Sudallee 15-19 
Deutsche Kranken-Versicherungs-AG 
5000 Köln 41, Aachener Straße 300 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G 
2000 Hamburg 11, 
Ost-West-Straße 110 
Erzieherhilfe 
Krankenversicherungsverein a. G. 
7000 Stuttgart 1, Olgastraße 19 
Europa Krankenversicherung AG 
5000 Köln 1, Goebenstraße 1 
Gilde-Versicherung AG 
4000 Düsseldorf 1, 
Graf-Recke-Straße 82 
Gisela Krankenschutz V. V. a. G. 
8000 München 90, 
Warngauer Straße 42 
Haliesche-Nationale 
Krankenversicherung a. G. 
7000 Stuttgart 1, Silberburgstraße 80 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G. 
2000 Hamburg 36, 
Neue Rabenstraße 3 - 5 
Inter Krankenversicherung a. G. 
6800 Mannheim 1, 
Erzberger Straße 9-13 
Landeskrankenhilfe V. V. a. G. 
3140 Lüneburg, Uelzener Straße 120 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V. V. a. G. 
8400 Regensburg, Minoritenweg 9 
Münchener Verein 
Krankenversicherungsanstalt a. G. 
8000 München 15, 
Pettenkoferstraße 19 
Nova Krankenversicherung a. G. 
2000 Hamburg 60, Kapstadtring 8 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung a. G 
6050 Offenbach, 
Berliner Straße 170-172 
Pax-Krankenkasse katholischer 
Priester Deutschlands V. V. a. G. 
5000 Köln 1, Blumenstraße 12 
Rarrerkrankenkasse V. a. G. 
4000 Dusseldorf 13, 
Benrather Schloßallee 33 
Savag, Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG 
6600 Saarbrücken 3, 
Dudweiler Straße 41 
SBK-Krankenversicherung V. V. a. G. 
7000 Stuttgart 50, 
Wiesbadener Straße 54 
Signal Krankenversicherung a. G. 
4600 Dortmund, Ostwall 64 
Universa Krankenversicherung a. G. 
8500 Nürnberg. 
Sulzbacher Straße 1-7 
Vereinigte Krankenversicherung AG 
8000 München 40, Leopoldstraße 24 
Im Telefonbuch sind die Namen 
der meisten dieser Versiche­
rungen zu finden. Rufen Sie doch 
einfach an oder schreiben Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Student". 
Ausbildungsförderung 
Ein Stipendien-Almanach für Schüler und Studierende 
von Jörg Kudlich 





















A n h a n g : 
Berechnungsbeispiele BAföG 
Verzeichnisse der Hochschulen, 
Akademien und Höheren 
Fachschulen und Anschriften 
der zuständigen Förderungs­
einrichtungen 
Übersicht und Anschriften der 
zuständigen Förderungseinrich­
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München 




IN VEREIN DUNG MIT DER 
F O R S C H U N G S S T E L L E FÜR INTERDISZIPLINÄRE 
A N T H R O P O L O G I S C H E U N D S O Z I O K U L T U R E L L E G R E N Z F R A G E N 
D E R W I S S E N S C H A F T E N 
A N D E R UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
UNTER MITWIRKUNG VON 
Sutan Takdir Alisjahbana, Djakarta — Richard F. Behrendt i> Berlin — Clemens E. 
Benda, Worcester (Mass.) — Horst Bürkle, München — Pierangelo Catalano, Sassari — 
Paul Christian, Heidelberg — Heinrich Dumoulin, Tokio — Vladimir Filipovic, 
Zagreb — Vik tor E. Frankl, Wien/San Diego (Calif.) — Gerhard Funke, Mainz — Leo 
Gabriel, Wien — Johannes Gründet, München — Walter Heitier, Zürich — Arthur 
Kaufmann, München — Michael Landmann, Berlin — Nikolaus Lobkowicz, Mün­
chen — Hanns Lochmüller, München — Edgar Lüscher, München — Norbert A . 
Luyten, Fribourg — Telliyavaram M . P. Mahadevan, Madras — Paul Matussek, 
München — Gustav Mensching, Bonn — Joseph Meurcrs, Wien — George W. Morgan, 
Providence (R. I.) — Wilhelm E. Mühlmann, Heidelberg — Walter Müller-Seidel, 
München — Hajime Nakamura, Tokio — Raimundo Panikkar, Benares/Santa Barbara 
(Calif.) — Sir Karl Popper, London — Adol f Portmann, Basel — Miguel Reale, Sao 
Paulo — Trutz Rcndtorff, München — Fritz-Joachim von Rintelen, Mainz — Walter 
Rüegg, Bern — Hans Sachsse, Mainz — Shri Krishna Saksena, Delhi — Plans Schaefer, 
Heidelberg — Adam Schaff, Warschau/Wien — Otto von Simson, Berlin — Shizuteru 
Ueda, Kyoto — Wolfgang Wickler, München/Seewiesen — Richard Wisser, Mainz 
H E R A U S G E G E B E N U N D R E D A K T I O N E L L G E L E I T E T V O N 
R I C H A R D S C H W A R Z 
Universität München 
B a n d ì : W I S S E N S C H A F T A L S INTERDISZIPLINÄRES P R O B L E M (Teil 1), 
Groß-Oktav. X X , 401 S. 1974. Lvv D M 1 1 0 . - (Interdisziplinarität - Philosophie, 
Psychologie, Pädagogik — Religionswissenschaft und Theologie) 
Band II: W I S S E N S C H A F T A L S INTERDISZIPLINÄRES P R O B L E M (Teil 2), 
Groß-Oktav. X V I , 314 S. 1975. L w D M 9 8 . - (Geschichtswissenschaft, Sozialwissen­
schaft, Rechtswissenschaft — Kunst- und Literaturwissenschaft — Medizin und 
Naturwissenschaften) 
Interdisziplinarität der Wissenschaften begreift sich als die Aufgabe, die differenten 
Disziplinen in ihrer spezifischen und integralen Wissenschaftsstruktur zu erhellen und 
darüber hinaus verbindende Elemente für den Wissenschafts- und Lebensraum 
sichtbar werden zu lassen. Das heißt , daß die Grenzen" der Fachgebiete als 
Grenzfragen zu zentralen Forschungsgegenständen erhoben werden. 
H i e r h a n d e l t es s i c h um eines der e r s t a u n l i c h s t e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n U n t e r n e h m e n der 
G e g e n w a r t , g e p l a n t u n d ausgeführt zur R e t t u n g der Wissenschaft, zu i h r e r Rückfüh­
r u n g a u f das H u m a n u m h i n , v o n dem sie s i c h i n S e l b s t v e r k e n n u n g u n d Selbstüber­
schätzung seit J a h r z e h n t e n mehr u n d mehr gelöst h a t . 
Das Parlament, Juni 1975 
W A L T E R D E G R U Y T E R - B E R L I N - N E W Y O R K 
Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen 
Forschungsstelle für interdisziplinäre anthropologische 
und soziokulturelle Grenzfragen der Wissenschaften 
Leiter: Prof. Dr. Richard S c h w a r ζ 
Lehrstuhl für Pädagogik und interdisziplinäre 
Grenzfragen der Wissenschaften 
Interdisziplinäres Kol loquium: 




Persönliche Anmeldung erforderlich 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre 
Forschungsstelle, Leopoldstr.23/III 
Zeit wird noch bekanntgegeben 
Interdisziplinäres Seminar 
im Anschluß und zur 
Vertiefung des Kolloquiums 
2stündig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, 
Leopoldstr. 23/III 
Zeit wird noch bekanntgegeben 
Interdisziplinäres Seminar: 
Freiheit und Notwendigkeit in interdisziplinärer 
Sicht 
2stündig, Mo. 18—20, Ort: Interdisziplinäre For­
schungsstelle, Leopoldstr. 23/III 
R i c h a r d S c h w a r z ( I n t e r d i s z i p l . 
G r e n z f r a g e n d. Wissenschaften) 
gemeinsam m i t : 
B a u m g a r d t ( W i r t s c h a f t s - u n d 
Sozia Ipädagogik ) 
B i s e r ( C h r i s t i W e l t a n s c h a u u n g 
u n d R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e ) 
B r a u n f e l s ( K u n s t g e s c h i c h t e ) 
C l e v e ( A n t h r o p o l . / H u m a n g e n e t i k ) 
G a l l w a s ( R e c h t s w i s s e n s c h a f t ) 
Gründel ( M o r a l t h e o l o g i e ) 
H e l l e ( S o z i o l o g i e ) 
K a u f m a n n (Rech t s w i s s e n s c h a f t ) 
P a u l K . K u r ζ ( N e u e r e 
D t . L i t . - G e s c h i c h t e ) 
L o b k o w i c z ( P o l i t i s c h e 
T h e o r i e u. P h i l o s o p h i e ) 
Lochmüller (Gynäkologie) 
Lüscher ( P h y s i k - D e p . , 
T U München) 
P a u l M a tussek ( N e u r o l o g i e 
u n d P s y c h i a t r i e ) 
Müller-Seidel ( N e u e r e 
D t . L i t . - G e s c h i c h t e ) 
Stephan O t t o ( P h i l o s o p h i e ) 
P o r k e r t ( S i n o l o g i e ) 
R e n d t o r f f 
(Syst e mat. T h e o l o g i e ) 
S c h l i n g l o f f ( I n d o l o g i e 
u n d I r a n i s t i k ) 
Spaemann ( P h i l o s o p h i e ) 
Spann ( G e r i c h t l i c h e M e d i z i n ) 
Süß m a n n ( P h y s i k ) 
H . W a g n e r ( Z e i t u n g s w i s s . ) 
C . - F r . F r h r . v o n Weizsäcker 
( P h i l o soph i e / P h y s i k ) 
W i c k l e r ( Z o o l o g i e / 
V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e ) 
R i c h a r d S c h w a r z 
( m i t F a c h v e r t r e t e r n ) 
S c h u b e r t 









und sämtliche Privatdrucksachen 
(schwarz und auch mehrfarbig) 
Diplom- und Zulassungsarbeiten 
Uni-Druck 
Amalienstr. 83, 8000 München 40 
Telefon (89) 28 20 22 
ihren 








u n i - b e d a r f 
8 München 4 0 
Amalienstraße 6 9 
Tel. 2 8 62 9 6 
Außerdem: Amtl iche Ver ­




Lehrkörper S. 44 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 47 
Vorlesungen S. 51 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Schmaus Michael (10.5.33), Dr.theol., für Dogmatik - liest nicht - , 8035 Gauting, Jun­
kerss t raße 5 (8 50 28 00) 
*Egenter Richard (1.12.45), Dr.theol., Dr.phi l . , für Moraltheologie, 8031 Stockdorf vor 
München , Kreuzweg 21 (8 57 38 85) 
*Pascher Joseph (1.1.46), Dr.theol., Dr .phi l . , für Liturgiewissenschaft und Pastoraltheologie 
- liest nicht - , M 22, Professor-Huber-Platz 1 (28 54 26) 
Mörsdorf Klaus (1.1.46), Dr.theol., Dr.jur., für Kirchenrecht, Vorstand des Kanonistischen 
Instituts, 8035 Gauting, Junkerss t raße 3 (8 50 10 25) 
*Kampmann Theoderich (15.1.46), Dr.phil . , für Religionspädagogik und Kerygmatik — liest 
nicht - , M 60, Plankenfelser Straße 15 (87 69 69) 
*Ziegler A d o l f Wilhelm (1.3.48), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Altertums und Patro­
logie — liest nicht —, 81 Garmisch-Partenkirchen, Blumenst raße 1 
*Michl Johann (1.6.48), Dr.theol. , für neutestamentliche Exegese, Einleitung in das Neue 
Testament und biblische Hermeneutik —liest nicht—, M 40, Kaiserstraße 21/III 
(34 73 06) 
*Kuss Otto (1.8.48), Dr.theol., für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik, 
M 40, El isabethstraße 71 (18 04 54) 
*Hamp Vinzenz (20.1.50), Dr.theol., für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für 
die biblisch-orientalischen Sprachen — liest nicht —, M 40, Karl-Theodor-Straße 47/1 
(3 00 57 70) 
Keilbach Wilhelm (12.9.50), Dr.theol., Dr.phil . , Dr. theol .h.c , Dr. theol .h.c , für Christliche 
Philosophie und theologische Propädeut ik , Vorstand des Instituts für Christliche Philo­
sophie, Moraltheologie und Christliche Soziallehre, M 40, Hiltenspergerstraße 107/1 
(3 00 28 00) 
Fries Heinrich (1.12.50), Dr.theol., für Fundamentaltheologie, Vorstand des Instituts für 
Fundamentaltheologie und ökumenische Theologie, M 21, Friedenheimerstr. l51/VI 
(57 18 67) 
•Tüchle Hermann (27.12.50), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neu­
zeit, 8031 Gröbenzel l , Ascherbacherstraße 12 (0 81 42 / 96 44) 
Dürig Walter (16.3.55), Dr.theol., Dr.phi l . , für Liturgiewissenschaft, Vorstand des Instituts 
für Praktische Theologie, Direktor des Herzoglichen Georgianums, M 22, Professor-Hu­
ber-Platz 1 (28 52 71) 
Giers Joachim (1.8.55), Dr.theol., für Christliche Soziallehre und A l l g . Religionssoziologie, 
Vorstand des Instituts für Christliche Philosophie, Moraltheologie und Christliche Sozial­
lehre, M 22, Veter inärs traße 2/II (28 56 76) 
Scheuermann Audomar (1.12.56), Dr.theol., für kanonisches Prozeß- und Strafrecht, Vor­
stand des Kanonistischen Instituts, M 2, Viktualienmarkt 1 (29 88 13) 
Scheffczyk Leo (1.6.59), Dr.theol., für Dogmatik, Vorstand des Instituts für Dogmatik, 
M 19, Da i rArmis t r aße 3a (15 47 31) 
Gnilka Joachim (29.6.62), Dr.theol., für neutestamentliche Exegese und biblische Herme­
neutik, Vorstand des Instituts für Biblische Exegese, M 40, Bismarckstr.3 (33 42 64) 
Schwaiger Georg (12.12.62), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neu­
zeit, Vorstand des Instituts für Kirchengeschichte, M 80, Morgenrothstraße 22 
(91 33 49) 
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Dettloff Werner (29.4.63), Dr.theol., für Geschichte der Theologie seit dem Ausgang der 
Väterzeit , Vorstand des Grabmann-Instituts, 82 Rosenheim-Oberwöhr , Ringstraße 57 
(0 80 31 / 3 79 67) 
Stockmeier Peter (30.4.64), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie, 
Vorstand des Instituts für Kirchengeschichte, M 70, Cochemstraße 2 (7 14 63 75) 
Scharbert Josef (7.8.64), Dr.theol., L ic .b ib l . , für Theologie des Al ten Testaments, Vorstand 
des Instituts für Biblische Exegese, M 70, Pählstraße 7 (7 14 95 15) 
Finkenzeller Josef (1.1.65), Dr.theol., für Dogmatik, Vorstand des Instituts für Dogmatik, 
Prodekan, M 60, Neideckstraße 45 (87 90 68) 
Feifei Erich (8.4.65), Dr.theol., für Religionspädagogik und Kerygmatik, Vorstand des Insti­
tuts für Praktische Theologie, M 19, Fasol ts traße 3 (17 43 40) 
Hubensteiner Benno (1.8.67), Dr.phil . , für Bayerische Kirchengeschichte, Vorstand des Insti­
tuts für Kirchengeschichte, M 60, Steiermarkstraße 47 (56 51 72) 
Schmitz Heribert (1.10.67), Dr.iur.can., für Kirchliche Rechtsgeschichte, Vorstand des K a ­
nonistischen Instituts, 8011 Neukeferloh, Har thauseners t raße 6/1 (46 53 37) 
Gründel Johannes (9.12.68), Dr.theol., für Moraltheologie, Vorstand des Instituts für Christ­
liche Philosophie, Moraltheologie und Christliche Soziallehre, 8050 Freising-Hohenba-
chern, Ortsstraße 1 (0 81 61 / 1 33 43) 
Schilling Hans (1.10.69), Dr.phi l . , für Pastoraltheologie, Vorstand des Instituts für Prakti­
sche Theologie, Dekan, M 21, Agnes-Bernauer-Str.l6/IV (57 49 06) 
Richter Wolfgang (1.10.74), Dr.theol., für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für 
biblisch-orientalische Sprachen, Vorstand des Instituts für Biblische Exegese, 8035 Gau­
ting 2, A m Schloßpark 14 (8 50 46 36) 
Wissenschaft l iche R ä t e u n d P r o f e s s o r e n : 
Heinzmann Richard (1.6.75), Dr.theol., Stellvertretender Vorstand des Grabmann-Instituts, 
für Geschichte der Theologie seit dem Ausgang der Väterzei t , 8023 Pullach, Pater-Ru­
pert-Mayer-Straße 28 a (7 93 37 82) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Walf Knut (14.7.71), Dr.iur.can., Univ.-Doz. für Kirchenrecht, 8012 Ottobrunn-Riemerling, 
Waldparkstr.69 (6 01 33 79) 
Lauer Werner (1.3.73), Dr.theol., Univ.-Doz. für Moraltheologie unter besonderer Berück­
sichtigung der Moralpsychologie, M 40, Helene Mayer-Ring 14, App . 1412 
Eckert Jost (1.3.73), Dr.theol., Univ.-Doz. für Neues Testament, 8021 Al tk i rchen N r . 23 
(08104/15 13) 
Gessel Wilhelm (24.1.74), Dr.theol., Oberassistent am Kath . Fachbereich der Universi tät 
Augsburg, für Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie, M 60, Lützowstraße 6 
(8 11 93 74) 
Ziegenaus Anton (20.6.74), Dr.phi l . , Dr.theol., für Dogmatik, M 45, Waldrebenstr.15 
(3 51 33 29) 
Hainz Josef (7.4.75), Dr.theol.habil., für Neues Testament, 8059 Rappoltskirchen, Post 
Grünbach (08084 / 768) 
Z w e i t m i t g l i e d e r : 
Gleißner Alfred (1.4.73), Dr.theol., für kath. Religionslehre und -pädagogik im Fachbereich 
Erziehungswissenschaft, 8041 Inhausen Nr.9 (08133 / 66 60) 
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L e h r b e a u f t r a g t e : 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr.phil . , Wiss.Rat, api. Professor a.Fachbereich Altertumskunde 
und Kulturwissenschaften der Universität München, für "Literaturen des Christlichen 
Orients", M 40, Kaulbachstraße 95 / IV (34 58 99) 
März Josef (3.12.69), Dr.phil . , Oberstudiendirektor, für die Einführung in die griechische 
Sprache unter besonderer Berücksichtigung des neutestamentlichen und patristischen 
Griechisch, 805 Freising, Aribostraße 2 (0 81 61 / 993) 
Brosseder Johannes (12.12.72), Dr.theol., Prof.an d. Päd.Hochschule Rheinland, Abt . Bonn, 
für " ö k u m e n i s c h e Theologie", 53 Bonn 1, Londoners t raße 17 (02221 / 67 25 91) 
Ute Ulbert-Schede 
Das Andachtsbild 
des kreuztragenden Christus 
in der deutschen Kunst. 
Preis DM 14,50 
Reinhard Gahbauer 
Gegen den Primat des Papstes 
— Studien zu Niketas Seides: 
Edition, Einführung, Kommentar — 
Preis DM 22,80 
Verlag Uni-Druck, Amalienstraße 83, 
8 München 40, Telefon 28 20 22 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Biblische Exegese 
Geschäftsführender Vorstand: 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t 
Stellvertreter: 
Univ.-Doz. Dr.theol. Jost E c k e r t 
Lehrstuhl für alttestamentliche Einleitung und Exegese und biblisch-orientalische Sprachen: 
Prof. Dr . Wolfgang R i c h t e r , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 192, Nebenstelle 23 23) 
N . N . , Verw. einer wiss. Ass.-Steile (23 23) 
I r s i g 1 e r Hubert, Verw. einer wiss. Ass.-S teile (23 23) 
Lehrstuhl für Theologie des Al t en Testaments: 
Prof. Dr . Josef S c h a r b e r t , Vorstand 
(H. Zimmer Nr . 197, Nebenstellen: Vorstand 32 16, Geschäftszimmer: 32 15) 
B e r g Werner, Dr.theol. , wiss. Assistent (32 15) 
Lehrstuhl für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik: 
Prof. Dr . Joachim G η i 1 k a, Vorstand 
(H. Zimmer Nr . 198, Nebenstelle 24 71) 
E c k e r t Jost, Dr.theol. , Univ.-Dozent 
(Nebenstelle 24 71) 
B r a c h t Werner, Dr.theol. , wiss. Assistent (24 71) 
Κ 1 a u c k Hans-Josef, Verw. einer wiss. Ass.-S telle (24 71) 
2. Institut für Kirchengeschichte 
Geschäftsführender Vorstand: 
Prof. Dr. Peter S t o c k m e i e r 
Stellvertreter: 
Prof. Dr. Benno H u b e n s t e i n e r 
Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie: 
Prof. Dr. Peter S t o c k m e i e r , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 254, Nebenstellen: Vorstand 23 18, Gesch.-Zi. 23 20) 
U t h e m a n n Karl-Heinz, Lic .phi l . , lic.theol., wiss. Assistent (23 20) 
G r i m m Bernhard, Dr.phi l . , wiss. Assistent (23 20) 
Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit: 
Prof. Dr. Georg S c h w a i g e r , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 252, Nebenstellen: Vorstand 34 77, Gesch.-Zi. 23 20) 
W e i 11 a u f f Manfred, Dr.theol., wiss. Assistent (23 20) 
Lehrstuhl für Bayerische Kirchengeschichte: 
Prof. Dr . Benno H u b e n s t e i n e r , Vorstand 
(H. Zimmer Nr . 252, Nebenstellen: Vorstand 34 68, Gesch.-Zi. 34 67) 
N . N . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Lehrstuhl für Missionswissenschaft: 
N . N . , Vorstand 
(H. Zimmer Nr . 250, Nebenstelle 34 67) 
N g u y e n Tien-Huu Paul, Dr.phi l . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Institut für Dogmatik 
Geschäftsführender Vorstand: 
Prof. Dr. Josef F i n k e n z e l l e r 
Stellvertreter: 
Prof. Dr . Leo S c h e f f c z y k 
Lehrstuhl für Dogmatik: 
Prof. Dr . Leo S c h e f f c z y k , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 16 z, Nebenstellen: 24 72, Gesch.-Zi. 35 38) 
Lehrstuhl für Dogmatik: 
Prof. Dr . Josef F i n k e n z e l l e r , Vorstand 
(H. Gesch.-Zimmer Nr. 279, Nebenstelle: 35 38) 
S c h w a b Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 86) 
S t ο r c k Günther , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 86) 
H e l l e r Kur t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 86) 
4. Institut für Fundamentaltheologie und ökumenische Theologie 
Vorstand: 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s 
Stellvertreter: 
Dr.theol. Franz W ο 1 f i η g e r, wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Fundamentaltheologie: 
Prof. Dr . Heinrich F r i e s , Vorstand 
(H. Zimmer Nr . 27 z, Nebenstellen: Vorstand 24 69, Gesch.-Zi. 32 71) 
W ο 1 f i η g e r Franz, Dr.theol., wiss. Assistent, Nebenstelle 32 72 
N e u n e r Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenstelle 32 72 
5. Institut für Christliche Philosophie, Moraltheologie und Christliche Soziallehre 
Geschäftsführender Vorstand: 
Prof. Dr . Joachim G i e r s 
Stellvertreter: Prof. Dr. Dr. W. Κ e i 1 b a c h 
Lehrstuhl für Christliche Philosophie und theologische Propädeut ik : 
Prof. Dr . Dr . Dr.h.c. Dr.h.c. Wilhelm Κ e i 1 b a c h, Vorstand 
(H. Zimmer Nr . 21 z, Nebenstellen: Vorstand 24 68, Gesch.-Zi. 24 67) 
L a m p i Sixtus, Dr .phi l . , wiss. Assistent (24 67) 
Lehrstuhl für Moraltheologie: 
Prof. Dr . Johannes G r ü η d e 1, Vorstand 
(H. Zimmer Nr . 24 z, Nebenstellen: Vorstand 24 73, Gesch.-Zi. 24 75) 
L a u e r Werner, Dr.theol., Universi tätsdozent 
(H. Zimmer Nr . 30 z, Nebenstelle 24 74) 
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M ο c h t i Otto, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenstelle 24 74 
W e i d e 1 e Mario, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenstelle 24 74 
Lehrstuhl für Christliche Soziallehre und Allgemeine Religionssoziologie: 
Prof. Dr. Joachim G i e r s, Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 38 z, Nebenstellen: Vorstand 24 76, Gesch.-Zi. 24 75) 
S t i e g 1 e r August, Lie.Theol. , wiss. Assistent (24 74) 
B a u m g a r t n e r Alois , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (24 74) 
6. Grabmann-Institut zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und Philosophie 
Vorstand: 
Prof. Dr. Werner D e t t 1 ο f f 
Stellvertreter: 
Wiss. Rat und Professor Dr. Richard H e i n z m a n n 
Lehrstuhl für Geschichte der Theologie seit dem Ausgang der Väterzei t : 
Prof. Dr. Werner D e t t 1 ο f f, 
(H. Zimmer Nr. 278, Nebenstelle 24 79) 
Wiss. Rat u. Professor Dr. Richard H e i n z m a n n (Nebenstelle 24 80) 
H e i t m a n n Christoph, Akad . Rat (Nebenstelle 24 81) 
7. Institut für Praktische Theologie 
Geschäftsführender Vorstand: 
Prof. Dr. Dr. Walter D ü r i g 
Stellvertreter: 
Prof. Dr. Erich F e i f e 1 
Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft: 
Prof. Dr. Walter D ü r i g, Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 37 z, Nebenstelle 24 61) 
B e c k e r Hansjakob, Dr.theol., Dr.phil . , wiss. Assistent, Nebenstelle 26 73 
S c h n e l l Werner, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenstelle 26 73 
Lehrstuhl für Religionspädagogik und Kerygmatik: 
Prof. Dr . Erich F e i f e 1, Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 180, Nebenstellen: Vorstand 24 60, Gesch.-Zi. 33 53) 
B a u m g a r t n e r Konrad, Dr.theol. , wiss. Assistent (24 63) 
W e h r 1 e Paul, Dr.theol., wiss. Assistent (24 63) 
W e r b i c k Jürgen, Dr.theol., wiss. Assistent (24 63) 
Lehrstuhl für Pastoral théologie: 
Prof. Dr . Hans S c h i l l i n g , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 181, Nebenstellen: Vorstand 33 54, Gesch.-Zi. 33 53) 
S c h u l z Ehrenfried, A k a d . Rat, Nebenstelle 33 55 
B r o s s c d e r Hubert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenstelle 33 55 
8. Kanonistisches Institut 
Geschäftsführender Vorstand: 
Prof. Dr. Heribert S c h m i t z 
Stellvertreter: 
Prof. Dr. Audomar S c h e u e r m a n n 
Lehrstuhl für Kirchenrecht: 
Prof. Dr. Dr. Klaus M ö r s d o r f , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 288, Nebenstelle 24 82/83) 
Lehrstuhl für kanonisches Prozeß- und Strafrecht: 
Prof. Dr. Audomar S c h e u e r m a n n 
(H. Zimmer Nr. 289, Nebenstelle 24 77) 
Lehrstuhl für kirchliche Rechtsgeschichte: 
Prof. Dr. Heribert S c h m i t z 
(H. Zimmer Nr. 295, Nebenstelle 24 78) 
Univ.-Dozent Dr. Knut W a 1 f, Vorstand (H. Zimmer Nr.299, Nebenstelle 35 26) 
N . N . , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle (35 26) 
D ο s k ο c i 1 Walter, Dr.theol., Dr.jur., Akad . Direktor (35 26) 
M a r i t z Heinz, Lic.iur.can., wiss. Assistent (24 84) 
R ο s η e r Johann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (24 84) 
H i e r ο 1 d Alfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (24 84) 
Hans Caspary 
Das Sakramentstabernakel in 
Italien bis zum Konzil von Trient 
Mit Literaturverzeichnis 
Preis DM 19.80 
Verlag Uni-Druck, 8 München 
Amalienstraße 83, Telefon 28 20 22 
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Vorlesungen 
1. B ib l i sche F ä c h e r 
1. Einführung ins Alte Testament (Pflichtvorlesung für Lehramtskandi­
daten, geeignet für alle Studierenden), 3stündig, M o . l l —12, M i . 
9 - 1 0 , Do .11 -12 /214 
2. Der Prophet Ezechiel und seine Zeit (für Diplomtheologen und für 
Schwerpunktstudium), 2stündig, Mo. , Mi.14—15/214 
3· Oberseminar: Jesus und das Alte Testament (zusammen mit Prof. 
Gnilka), 2stündig, Mo. 1 9 - 2 0 . 3 0 /Seminar 
4. Übungen für Lehramtskandidaten und Studierende ohne Hebrä­
ischkenntnisse: David in der Glaubensgeschichte Israels, 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung (durch Ass. Dr. Berg), Vorbesprechung in 
der Vorlesung am 6. Mai 1976, 11 Uhr 
5. Zeit und Botschaft der Propheten (Einführung in das Alte Testa­
ment IV), 1 stündig, M i . 12—13, für die religionspädagogische Ausbil­
dung der Berufsschullehrer an der T U München* Hörsaal 2509 
V o r l e s u n g e n : 
6. Herkunft und Bedeutung des Dekalogs im A T (für Volltheologen), 
2stündig, D i . , M i . l 1 -12/110 
7. Literaturgeschichte des A T I: Das deuteronomistische Geschichts­
werk, lstündig, D i . 9 - 1 0 / 1 1 2 
S e m i n a r e : 
8. Graduierten- und Diplomandenseminar (Voraussetzung: Einladung 
durch Leiter), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung/Seminar 
9. 
10. 
Literaturwissenschaftliches Hauptseminar: Mythologische Vorstel­
lungen in Psalmen, 2stündig, D i . 14— 16/Seminar 
Textkritisches Hauptseminar: Textkri t ik an der Thronfolgegeschich­
te, lstündig, Di . 10—11 /Seminar 
Übungen: 
11. Hebräischer Sprachkurs II: Morphosyntax und Syntax (durch Ass. 
H . Irsigler), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
12. Hebräisches Repetitorium: Lektüre hebräischer Texte für Examens­
kandidaten, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
13. Textinterpretationen zur Vorlesung Nr. 1 (durch Ass. H . Irsigler), 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
14. Johanneische Theologie, 3stündig, Mo. 1 6 - 1 7 , Do. , Fr. 10 -11 /133 
15. Hauptseminar: Die Kindheitsgeschichten der Evangelien, 2stündig, 
Do. 15-16.30/Seminar 
16. Oberseminar: Jesus und das Alte Testament (zusammen mit Prof. 
Scharbert), 2stündig, M o . 19 -20 .30 /Seminar 
17. Proseminar: Die vorpaulinischen Bekenntnisformeln (durch Ass. 
Dr. Bracht), 2stündig, Mi .9 —11 /Seminar 
S c h a r b e r t 
S c h a r b e r t 
S c h a r b e r t 
S c h a r b e r t 
S c h a r b e r t 
R i c h t e r 
R i c h t e r 
R i c h t e r 
R i c h t e r 
R i c h t e r 
R i c h t e r 
R i c h t e r 
R i c h t e r 
G n i l k a 
G n i l k a 
G n i l k a 
G n i l k a 
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13. Jesu Botschaft vom Reich Gottes als Voraussetzung der urchristli- E c k e r t 
chen Geisterfahrung, l s tündig , D i . 14—15/217 
19. Seminar: Die neutestamentlichen Wundererzählungen und ihr reli- E c k e r t 
gionsgeschichtlicher Hintergrund, 2stündig, M i . 16—18 /Seminar 
20. Die Gleichnisse Jesu (für die religionspädagogische Ausbildung der E c k e r t 
Berufsschullehrer an der T U München) , l s tündig, M i . 14—15/2509 
21. Theologia crucis (Zur Verkündigung des Todes Jesu im N T ) , 2stün- H a i n z 
dig, M i . 1 7 - 1 9 / 1 4 6 
22. Die griechische Sprache unter besonderer Berücksichtigung des neu- März 
testamentlichen Griechisch, 2stündig, D i . 15—17, 2. Fortsetzung und 
Kursabsch luß /122 
2. G e s c h i c h t l i c h e F ä c h e r 
23. Kirchengeschichte des Altertums II: Geschichte der frühchristlichen Stockmeier 
Großki rche , 2stündig, D i . , M i . 1 1 - 1 2 / 1 1 7 
24. Kleinasien: Landschaft und Geschichte in der Sicht des Christen- Stockmeier 
turns II, l s tündig , M i . 9 - 1 0 / 1 1 7 
25. Hauptseminar: Die Christenverfolgung unter Kaiser Decius, 2stün- Stockmeier 
dig, D o . 17—19/Seminar 
26. Oberseminar: Die Spiri tuali tät des frühen Christentums, ls tündig, Stockmeier 
M i . 17-18/Seminar 
27. Proseminar: Einführung in die Probleme der frühchristl ichen Groß- Stockmeier 
kirche (durch Ass. Uthemann), l s tündig, D i . l 7 -18 /Seminar 
28. Hauptseminar: Der römische Staat und die frühe Christenheit, Gessel 
2stündig, Fr. 1 6 - 1 8 /Seminar 
29. Die Kirche in der Welt,des hohen und späten Mittelalters, 2stündig, S c h w a i g e r 
Mo. , D o . 9 - 1 0 / 2 1 5 
30. Die Kirche im 20. Jahrhundert, l s tündig , Do . 1 1 - 1 2 / 2 1 5 S c h w a i g e r 
31. Hauptseminar: Christentum in kommunistischen Ländern , 2stündig, S c h w a i g e r 
M o . l 4 . 3 0 - 1 6 / S e m i n a r 
32. Oberseminar: Die Au to r i t ä t der Allgemeinen Konzi l ien , ls tündig, S c h w a i g e r 
M o . 16-17/Seminar 
33. Kirchenbarock und Aufklärung in Bayern, 2stündig, Mi.10—11, H u b e n s t e i n e r 
F r . 1 1 - 1 2 / 2 1 5 
34. Niederbayern als Kunst- und Kirchenlandschaft, l s tündig, D i . 16— H u b e n s t e i n e r 
17/219 
35. Hauptseminar: Bayerische Frömmigkei t - Übungen im Nationalmu- H u b e n s t e i n e r 
seum, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 /Seminar 
36. Proseminar: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (zusam- H u b e n s t e i n e r 
men mit dem Tutor), 14tägig, 2stündig, D i . l 7 - 1 9 / S e m i n a r 
3. S y s t e m a t i s c h e F ä c h e r 
37. Grundlegung des kritischen Realismus (Philosophische Erkenntnis- K e i l b a c h 
lehre), l s tündig , D i . 1 0 - 1 1 / 2 1 4 
38. Gotteserkenntnis und Gotterfahrung (Grundfragen der Religionsphi- K e i l b a c h 
losophie und Religionspsychologie), 2stündig, Do . , Fr.10—11/214 
39. Proseminar: Textinterpretationen (Descartes, Spinoza, Leibniz), K e i l b a c h 




Hauptseminar: „Rel igionspsychologische Redukt ion" , 2stündig, M i . 
17-19 /Seminar 
Doktorandenkolloquium: Tiefenpsychologie und Metapsychologie, 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
42. Religion und Religionskritik, 2stündig, D i . , D o . 1 6 - 1 7 / 2 2 4 
43. Übungen im Seminar für Fundamentaltheologie: 
Hauptseminar: Religionskritik bei S. Freud und C G . Jung, 2stündig, 
D i . 1 7 - 1 9 /Seminar 
44. Proseminar: Max Scheler, V o m Ewigen im Menschen (durch Dr. 
Wolfinger), 2stündig, F r . l 4 .30 -16 /Semina r 
45. Übungen im Institut für ö k u m e n i s c h e Theologie: 
Oberseminar: Religion und Religionen als Thema gegenwärtiger öku­
menischer Theologie (durch Ass. Neuner), 2stündig, Do. 17—19/Sem. 
46. Jesus und die Kirche (für die religionspädagogische Ausbildung der 
Berufsschullehrer an der T U München) , 2stündig, M o . 9 - 1 l /Lothstr . 
47. Vorlesung: Grundfragen der Theologie Marthin Luthers, 14tägig, 
l s tündig , F r . 9 - l l / H 7 
48. Hauptseminar: Probleme der Zwei-Reiche-Lehre, 14tägig, ls tündig, 
Fr. 14—16, im Institut für ö k u m e n i s c h e Theologie 
49. Hauptvorlesung: Die Welt als Schöpfung Gottes (Grundzüge einer 
dogmatischen Schöpfungslehre), 3stündig, Mo. , D i . , Mi.10—11/224 
50. Hauptseminar: Die Frage nach dem Menschen im Schnittpunkt von 
Biologie und Theologie, 2stündig, Do. 15s.t.—16.30/Seminar 
51. Ko l loqu ium zur Vorlesung: Theologische Neuinterpretation des 
Schöpfungsgedankens, ls tündig, D i . l 1 — 12/Seminar 
52. Oberseminar: Sprachanalytische Neuerscheinungen in ihrer theologi­
schen Relevanz, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
53. Proseminar: Einführung in das Problem ,,Dogma und Geschichte" 
anhand der Erbsündenlehre, ls tündig, D i . 15.15—16/Seminar 
54. Die Zukunft von Mensch und Welt aus der Sicht der Offenbarung 
(Eschatologie), 2stündig, Mo. , D i . 9 - 1 0 / 2 0 4 
55. Hauptseminar: Hoffnungsentwürfe heute: Immanente und transzen­
dente Eschatologie, 2stündig, M o . 15-16 .30 /Seminar 
56. Die Frage nach Gott . Grundprobleme der Lehre von dem Einen und 
Dreieinigen (für die religionspädagogische Ausbildung der Berufs­
schullehrer an der T U München) , 2stündig, M o . l 1-13/2509 
57. Allgemeine Moral II. Te i l : Die Normierung sittlichen Verhaltens, 
Fehlverhalten, Sünde und Schuld, 3stündig, M o . 14—15, D i . 15—16, 
M i . 1 4 - 1 5 / 1 3 3 
58. Hauptseminar: Probleme der Ehemoral (Konflikte und Lösungsmög­
lichkeiten), 2stündig, D i . 16—18 /Seminar 
59. Proseminar: Ethische Feldforschung in deutscher Dramenliteratur 
(durch Ass. Mario Weidele), ls tündig, Mo.16—17/Seminar 
60. Doktorandenkolloquium, Thema und Zeit nach Vereinbarung 
61. Grundfragen der theologischen Ethik: Die Findung und Begründung 
sittlicher Normen (für die religionspädagogische Ausbildung der Be­
rufsschullehrer an der T U München) , 2stündig, Do .17 -19 /2505 
62. Hauptvorlesung: Schuld und Schuldgefühle in moralpsychplogischer 
Sicht, 2stündig, M o . 1 1 - 1 2 , M i . 9 - 1 0 / 1 1 0 
K e i l b a c h 
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63. Christentum und Humor. Gedanken zu einer christlichen Anthropo­
logie, 1 stündig, M i . 15—16/116 
64. Hauptseminar: Weltanschauliche Elemente in der psychologischen 
Daseinsanalyse, 14tägig, 2stündig, Fr. 14—16 /Seminar 
65. Menschenrechte: ihre Begründung, Erklärung und Entfaltung in 
christlicher Sicht, 2stündig, Do. , F r . 8 - 9 / 2 0 4 
66. „Theologie der Gerechtigkeit" — Entwürfe einer gerechteren Gesell­
schaft, ls tündig, F r . l 1 -12 /204 
67. Hauptseminar: Kirchlichkeit und Religiosität im Urteil der religions­
soziologischen Forschung, 2stündig, Do. 16—18 /Seminar 
68. Oberseminar: Neuere Beiträge zum christlichen Naturrechtsdenken, 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
4. Praktische F ä c h e r 
69. Kirchenzucht und Rechtsschutz in der Kirche, 2stündig, Mo. , Do. 
11-12 /224 
70. Seminar I: Einheit der Kirchengewalt im Spannungsfeld der Gewal­
tenunterscheidung, ls tündig, M o . 17—18, Zi .Nr . 291 
71. Deutsches Staatskirchenrecht II (Konkordate — Kirchenverträge), 
2stündig, M i . 1 1 - 1 2 , F r . 1 1 - 1 2 / 1 2 2 
72. Seminar: Kirchliche Lehrbefugnis und Freiheit der Lehre — Die 
Rechtsproblematik von Missio canonica und Nih i l abstat, ls tündig, 
D o . 1 5 - 1 6 , Zi .Nr . 291 
73. Seminar: Kirchenordnung oder Kirchenrecht — Die immanenten 
Grenzen eines Kirchenrechts, ls tündig, M o . 15—16, Z i .Nr . 291 
74. Liturgie der Sakramente, 2stündig, M i . 9 - 1 0 , D o . 9 - 1 0 / 2 0 4 
75. Hauptseminar: Prozession und Wallfahrt. Ursprung, Entwicklung, 
Wesen, pastoralliturgische Bewertung, 2stündig, Do.15.30—17, 
Raum 37 z 
76. Oberseminar für Doktoranden, 2stündig, Do.17 —18.30, Raum 37 z 
77. Proseminar: Christi Himmelfahrt: Liturgie, Predigt, Glaubensver­
ständnis (Väterzeit bis Aufklärung) (durch Ass. Becker zusammen 
mit Ass. Werbick), 2stündig, M i . 1 9 - 2 1 , Raum Nr. 180 
78. Übung: St. Martial als Zentrum liturgischer Dichtung und Musik 
(durch Ass. Becker zusammen mit Bernt und Schlöt terer) (mit Ex­
kursion nach Paris), 2stündig, F r .9 -11 , Raum 37 ζ 
79. Theorie und Praxis kirchlicher Erwachsenenbildung, 2stündig, D i . , 
M i . 1 6 - 1 7 / 3 5 5 
80. Hauptseminar: Zum Synodenpapier: ,,Das katechetische Wirken der 
Kirche" , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 , Z i . 180 
81. Doktorandenseminar: Thema und Zeit nach Vereinbarung, 2stündig 
82. Religionsdidaktische Übungen IV: Die Katechese in der Gemeinde 
(mit Hospitationen und Lehrversuchen) (durch Ass. Dr. Baumgart­
ner), 2stündig, Do. 1 3 . 3 0 - 1 5 / Z i . 180 
83. Homiletische Übungen II: Inhaltliche Schwerpunkte in der Verkün­
digung heute (durch Ass. Dr. Wehrle), 2stündig, Mo .18 -19 .30 , 
Z i . 180 
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84. Übungen zur Praktischen Theologie: Christi Himmelfahrt: Liturgie, F e i f e i 
Predigt, Glaubensbewußtse in (Väterzeit bis Aufklärung) (durch Ass. 
Dr. Werbick zusammen mit Dr. Becker), 2stündig, M i . 19.15—20.45, 
Z i . 180 
85. Vorlesung: Biblische Inhalte im Religionsunterricht an beruflichen Gleißner 
Schulen (für die religionspädagogische Ausbildung der Berufsschul­
lehrer an der T U München; nur für Hörer des Kleinen Wahlfaches), 
14tägig, 2stündig, M i . 14-15 .50 /Lo ths t raße 
86. Seminar: Biblische Inhalte im Religionsunterricht an beruflichen Gleißner 
Schulen (für die religionspädagogische Ausbildung der Berufsschul­
lehrer an der T U München; nur für Hörer des Kleinen Wahlfaches), 
14tägig, 2stündig, M i . 15 .30 - 17 /Loths t raße 
87. Vorlesung: Didaktik des Religionsunterrichts II (für die religionspäd- Gleißner 
agogische Ausbildung der Berufsschullehrer an der T U München) , 
l s tündig, M o . 1 7 - 1 8 / 2 5 0 9 
88. Altern und Alter als Bedingungen kirchlichen Handelns, 2stündig, S c h i l l i n g 
M i . 1 1 - 1 2 , D o . 1 0 - 1 1 / 1 1 6 
89. Hauptseminar: Pastorales Training in der Kleingruppe (persönliche S c h i l l i n g 
Anmeldungen erforderlich, Z i . 181), 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
90. Oberseminar: Zur Sozialpsychologie kirchlicher Praxis (III) (person- S c h i l l i n g 
liehe Anmeldung erforderlich, Z i . 181), 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
91. Übungen zur theologischen Erwachsenenbildung: Möglichkeiten S c h i l l i n g 
theologischer Erwachsenenbildung mit äl teren Menschen (Zi . 184), 
2stündig, D i . 13 .30-15 (durch E.Schulz, Akad.Rat) 
5. K a n o n i s t i s c h e F a c h a u s b i l d u n g 
92. Grundfragen des orientalischen Kirchenrechts, ls tündig, Do. 16—1 7, Mörsdorf 
Raum 291 
93. Seminar II: Ausgewählte Fragen zur Revision des Codex Iuris Ca- Mörsdorf 
nonici, lstündig, Do. 17—18, Raum 291 
94. Rechtssprachliche Übungen, ls tündig, M o . 16—17, Raum 291 Mörsdorf 
95. Kanonisches Strafrecht 2. Teil (cc. 2314-2414, sowie Reformvor- Scheuermann 
schlage hiezu); St rafprozeßrecht , 2stündig, D i . l 7 — 19/214 
96. Rechtssprechung der S.R. Rota in Ehesachen, 2stündig, M i . 17— Scheuermann 
19/214 
97. Das Konkordatsrecht im Bereich der Bundesrepublik, 2stündig, Scheuermann 
F r . 1 7 - 1 9 , Raum 291 
98. Kirchliche Rechtsgeschichte I, 3stündig, D i . 1 5 - 1 6 , D o . 1 4 - 1 6 / 2 1 4 Schmitz 
99. Kirchenrechtsgeschichtliche Übungen, ls tündig, D i . 16—17, Übungs- Schmitz 
räum des Kanonistischen Instituts 
100. Hauptseminar: Grundlegung und Grundlagen des Kirchenrechts Schmitz 
nach päpstl ichen Dokumenten, 2stündig, M i . 15 —17, Übungsraum 
des Kanonistischen Instituts 
siehe a u c h : 
71. Walf, Deutsches Staatskirchenrecht II (Konkordate — Ki r ­
chenverträge) 
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72. Walf, Seminar: Kirchliche Lehrbefugnis und Freiheit der 
Lehre — Die Rechtsproblematik von Missio canonica und 
N i h i l abstat 
73^ Walf, Seminar: Kirchenordnung oder Kirchenrecht — Die 
immanenten Grenzen eines Kirchenrechts 
6. Vorlesungen und Ü b u n g e n im Grabmann-Institut: 
101. Vorlesung: Die „Unte r sche idung des Christlichen". Grundsätzl iches D e t t l o f f 
und Geschichtliches zu einem Zentralthema im Denken Romano 
Guardinis, 2stündig, D i . 1 4 - 1 5 , Do . 15 -16 /109 
102. Vorlesung: Hauptrichtungen in der Theologie des 13. Jahrhunderts, D e t t l o f f 
l s tündig , D i . 1 5 - 1 6 / 1 0 9 
103. Hauptseminar: Kleriker und Laien im Urteil der mittelalterlichen D e t t l o f f 
Theologie (zusammen mit Prof. Heinzmann), 2stündig, Di.16— 
17.30, Grabmann-Institut 
104. Oberseminar: Die Sprachlogik in der scholastischen Theologie (zu- D e t t l o f f 
sammen mit Prof. Heinzmann und Dr. Enders; persönliche Anmel­
dung), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Grabmann-Institut 
105. Proseminar: Einführung in die Aristoteles-Rezeption im Mittelalter D e t t l o f f 
(durch Akad.Rat C. Heitmann), l s tündig , Fr.16—17, Grabmann-In­
stitut 
106. Kursorische Lektüre: Johannes von Salisbury „Meta log icon" (durch D e t t l o f f 
Akad.Rat C. Heitmann), l s tündig , Zeit nach Vereinbarung, Grab­
mann-Institut 
107. Vorlesung: Peter Abaelard — E i n Beitrag zum Verhältnis von aucto- H e i n z m a n n 
ritas und ratio im 12. Jahrhundert, 2stündig, M o . l l — 1 2 , D o . l l — 
12/117 
108. Hauptseminar: Die Universalienfrage im Mittelalter, ls tündig, D i . H e i n z m a n n 
1 5 - 1 6 
109. Hauptseminar: Kleriker und Laien im Urteil der mittelalterlichen H e i n z m a n n 
Theologie (zusammen mit Prof. Dettloff), 2stündig, D i . 16 -17 .30 
110. Oberseminar: Die Sprachlogik in der scholastischen Theologie (zu- H e i n z m a n n 
sammen mit Prof. Dettloff und Dr. Enders; persönliche Anmel­
dung), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Grabmann-Institut 
111. Übungen in der Lektüre mittelalterlicher philosophisch-theologi- H e i n z m a n n 
scher Handschriften, l s tündig , Zeit nach Vereinbarung 
7. S t u d i e n b e r a t u n g 
112. Proseminar: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (zusam- H u b e n s t e i n e r 
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Die neue Reihe 
Studium théologie 
Band 1 
Einführung in die exegetischen Methoden 
Von Gottfr ied A d a m , Otto Kaiser und Werner Geo rg Kümmel . 
5., neubearbeitete Auf lage in Neuausstat tung 1975. 128 Sei ten. Sno l in DM 12,80 
Band 2 
Arbeitsweisen Systematischer Theologie 
Von Gerhard Sauter und A lex Stock. 
(1. Halbjahr 1976) Etwa 150 Sei ten. Sno l in etwa DM 1 5 , -
Band 3 
Einführung in die Praktische Theologie 
Herausgegeben von Rolf Zerfaß und Norbert Gre inacher unter Mitarbeit von 
Christof Bäumler, Peter Krusche, Norbert Mette und Wi lhe lm Möhler. 
(1. Halbjahr 1976) Etwa 300 Sei ten. Sno l in etwa D M 2 8 , -
Chr. Kaiser / Grünewald 
Alle F a c h b ü c h e r 
Evangelische Theologie 
C H R . K A I S E R 
B U C H H A N D L U N G 
i m R a t h a u s 
8 M ü n c h e n 2 , T e l e f o n 2 2 3 4 41 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
Kretschmar Georg (1.10.56), D. theol., für Kirchengeschichte und Neues Testament, Vor­
stand des Instituts für Kirchengeschichte, 8012 Ottobrunn, Pommernstr. 32 (60 63 04) 
Pannenberg Wolfhart (1.4.61), Dr.theol., für Systematische Theologie, Vorstand des Insti­
tuts für Systematische Theologie, 8032 Gräfelfing, Sudetenstr.8 (85 59 15) 
Krusche Peter (1.9.67), für Praktische Theologie, Vorstand des Instituts für Praktische Theo­
logie, Prodekan, 8082 Grafrath, Fichtenstr.8 (0 81 44 / 549) 
Baltzer Klaus (23.4.68), Dr.theol., für Altes Testament, Vorstand des Instituts für Alttesta-
mentliche Theologie, 8024 Deisenhofen, Bannzaunvveg 21 (6 13 25 00) 
Rendtorff Trutz (31.8.68), Dr.theol., für Systematik, mit besonderer Berücksichtigung der 
Ethik, Vorstand des Instituts für systematische Theologie, M 71, Linastr. 3 (79 53 82) 
Bürkle Horst (7.11.68), Dr.theol., für Missions- und Religionswissenschaft, Vorstand des 
Instituts für Missions- und Religionswissenschaft, 813 Starnberg, Waldschmidtstr.7 
(0 81 51 / 13 655) 
Baur Jörg (29.1.69), Dr.theol., für systematische Theologie, Vorstand des Instituts für syste­
matische Theologie, 8132 Tutzing, Hofrat-Beisele-Str. 19 (0 81 58/16 96) 
Hegermann Harald (30.10.69), Dr.theol., für Neues Testament, Vorstand des Instituts für 
Neutestamentliche Theologie, Dekan, 8018 Grafing, Bgm. Schwaigerstr.32 (08092 / 
19 49) 
Bäumler Christof (1.8.70), Dr.theol., für Praktische Theologie, Vorstand des Instituts für 
Praktische Theologie, 8046 Garching, Römerhofweg 28 (3 29 11 70) 
Schwarz Reinhard (1.10.71), Dr.theol., für Kirchengeschichte, Vorstand des Instituts für 
Kirchengeschichte, 8034 Unterpfaffenhofen, Salzstr.43 (84 56 60) 
Jeremias Jörg (13.4.72), Dr.theol., für Altes Testament, Vorstand des Instituts für Alttesta-
mentliche Theologie, 8031 Gröbenzell , Weiherweg 47 (08142 / 86 73) 
N . N . 
Wissenschaf t l i cher R a t : 
Wagner Falk (23.6.72), Dr.theol., für systematische Theologie, Vorstand des Instituts für 
systematische Theologie, 8031 Eichenau, Niblerstr . l 3 a (08 141 / 7 19 15) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Hauschild Wolf-Dieter (16.6.71),Dr.theol., für Kirchengeschichte, Evang. Kirche in Deutsch­
land — Kirchenkanzlei —, 3 Hannover-Herrenhausen, Herrenhäuserstr .2 A 
(0511/71 60 41) - beurlaubt -
May Gerhard (15.2.72), Dr.theol., für Kirchengeschichte, Vorstand des Instituts für Kirchen­
geschichte, M 40, Rümannstr . 57/13 (36 67 44) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Fraas Hans Jürgen, Dr.theol., für Praktische Theologie, Prof. an der Päd. Hochschule Augs­
burg, M 60, Erdmannsdorferstr.2 (8 11 39 09) 
Schmalfuß Lothar, Studiendirektor, für Praktische Theologie, 8014 Neubiberg, Schopenhau-
erstr.46 (60 27 04) 
Steinbauer Friedrich, Dr.theol., für Missions- und Religionswissenschaft, M 50, Darmstädter 
Straße 11 (14 13 150) 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
S e m i n a r g e b ä u d e , S c h e l l i n g s t r a ß e 3 / I I I -V V g , Bibliothek: 21 80/34 85 
1. Institut für Alttestamentliche Theologie (21 80 / 34 79) 
Prof. Dr. Klaus B a 1 t ζ e r, Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 34 79) 
Prof. Dr. J ö r g J e r e m i a s , Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 36 31) 
B a r t e l m u s Rüdiger, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
U t z s c h n e i d e r Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 21) 
I t t m a η η Norbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 21) 
2. Institut für Neutestamentliche Theologie (21 80 / 36 80) 
Prof. Dr. Harald H e g e r m a n n , Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80/36 30) 
N . N . , Vorstand (21 80 / 34 80) 
Dr. Oswald U t e r m ö h l e n , Akad . Oberrat, für Griechisch (21 80 / 34 88) 
B a l d Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80 / 34 89) 
U n g e r Günter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80 / 36 29) 
E s c h e r t Kurt , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80 / 36 29) 
3. Institut für Kirchengeschichte (21 80 / 34 81) 
Prof. Dr. Georg K r e t s c h m a r, Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 34 81 ) 
Prof. Dr. Reinhard S c h w a r z , Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 36 28) 
Dr. Gerhard M a y , Univ.-Doz., Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 34 87) 
M a i w a 1 d Birger, wiss. Assistent (21 80 / 28 26) 
Dr. Κ ö ρ f Ulr ich, wiss. Assistent (21 80 / 28 27) 
Arbeitsstelle für kirchliche Zeitgeschichte 
Dr. Carsten Ν i c ο 1 a i s e η, A k a d . Rat (21 80 / 28 28 - 28 29) 
4. Institut für systematische Theologie (21 80 / 35 73) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 34 82) 
Prof. Dr. Trutz R e η d t ο r f f, Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 /35 73) 
Prof. Dr. J ö r g B a u r, Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 35 72) 
Dr. Falk W a g n e r , Wiss. Rat, Vorstand (s. Ev.-Theol. FB) (21 80 / 28 34) 
Dr. Walter S ρ a r η , wiss. Assistent 
G r a f Friedrich Wilhelm, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G r e i η e r Friedemann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Horst R e n z , wiss. Assistent 
R i e m e r Matthias, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R ö h l s Jan, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e η z Günther , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
ökumen i sches Institut (21 80 / 34 82) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand 
Dr. Reinhard L e u ζ e, wiss. Assistent 
5. Institut für Praktische Theologie (21 80 /34 83) 
Prof. Peter K r u s c h e, Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 /34 83) 
Prof. Dr. Christof Β ä u m 1 e r, Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) (21 80 / 36 27) 
S c h m a 1 f u ß Lothar, Studiendirektor (21 80 / 28 36) 
S c h m a l t z Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80 / 28 38) 
S t ο 11 e r Dietmar, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80 / 28 35) 
M e i e r Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80 / 28 38) 
6. Institut für Missions und Religionswissenschaft (21 80 / 34 84) 
Prof. Dr. Horst Β ü r k 1 e, Vorstand (s.Ev.-Theol.FB) 
M ü l l e r Hans-Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80 / 28 35) 
Vorlesungen 
I. S tud iene ingangss tu fe : 
Die hier aufgeführten Lehrveranstaltungen werden besonders den 
Studierenden der ersten drei bis vier Semester empfohlen. Darüber 
hinaus sollen für die Schwerpunktbildung Lehrveranstaltungen aus 
II. Hauptstudium gewählt werden. 
1. A l l g e m e i n or ien t ie rende V e r a n s t a l t u n g : 
113. Übung : Philosophische Propädeut ik , 2stündig, Mo.14—16/Seminar W a g n e r 
2. Fachspez i f i s che E i n f ü h r u n g s v e r a n s t a l t u n g e n : 
114. Vorlesung: Genesis, 3stündig, D i . 9 - 1 0 , F r . 9 -11 /302 B a l t z e r 
115. Proseminar: Elia/Elisa, 2stündig, M i . 17-19/Seminar U t z s c h n e i d e r 
116. Übung für Religionsphilologen: Einführung in die Prophét ie : Jere- I t t m a n n 
mia, 2stündig, M o . 14— 16/Seminar 
117. Proseminar: Einführung in die Arbeit am N T , 2stündig, D i . B a l d 
14.30-16/Seminar 
118. Neutestamentliche Bibelkunde: Briefe und Offenbarung, 2stündig, B a l d 
Do. 16 -18 /06 Schellingstr. 3 / Seminar 
119. Vorlesung: Auslegung des Lukasevangeliums, 4(2)stündig, D i . , H e g e r m a n n 
F r . 1 1 - 1 3 / 3 0 2 
120. Kirchengeschichtliches Proseminar: Philipp Nicolai , lutherischer M a i w a l d 
Theologe des 16. Jahrhunderts, 2stündig, Do . 14—16/Seminar 
121. Vorlesung: Einführung in die systematische Theologie: Entwürfe B a u r 
systematischer Theologie im 20. Jahrhundert, 2stündig, M o . 
9 - 1 1 / 0 7 Schellingstr. 3 
122. Proseminar: Texte zum Kirchenverständnis in der gegenwärtigen Renz 
Theologie, 2stündig, M i . 14— 16/Seminar 
123. Proseminar: Methoden der Praktischen Theologie, 3stündig, D i . 16— S t o l l e r 
18 und nach Vereinbarung/Seminar 
124. Proseminar: Einführung in die Missions- und Religionswissenschaft, Müller 
2stündig, M i . 15—17/Seminar 
125. Übung : V o m magischen Denken zum Denken im Glauben, 2stündig, S t e i n b a u e r 
D i . l 6 - 1 8 / S e m i n a r 
S p r a c h k u r s e : 
126. Griechisch I (Unterstufe), 5stündig, M o . - F r . 9 - 1 0 / S e m i n a r Utermöhlen 
127. Griechisch II (Oberstufe), 5stündig, M o . — F r . 8 - 9 /Seminar Utermöhlen 
128. Hebräisch, 6stündig, Mo.—Fr.8—9 und nach Vereinbarung/Seminar B a r t e l m u s 
129. 
II. H a u p t s t u d i u m : 
Interdisziplinäre Veranstaltungen : 
Seminar: AT-Texte im Religionsunterricht, 2stündig, M i . l 8 - 2 0 / S e m i n . Bäumler, 











A l t e s Tes t amen t : 
Vorlesung: Psalmen, 3stündig, Di . 1 0 - 1 1 , F r .9 -11 /146 J e r e m i a s 
Seminar: Weisheitliche Erzählungen im A T und seiner Umwelt, B a l t z e r 
2stündig, M i . 15-1 7 /Seminar 
Seminar: Gottesknechtslieder, 2stündig, M i . l 7 — 19/Seminar J e r e m i a s 
Seminar: AT-Texte im Religionsunterricht, 2stündig, M i . 18 -20 Bäumler, 
(s.auch , ,Interdisziplinäre Veranstaltungen") /Seminar B a l t z e r 
Archäologische Übung: Palästinische Tempel und ihre Funktion, J e r e m i a s 
14tägig, 2stündig, nach Vereinbarung /Seminar 
Neues Tes t amen t : 
Vorlesung: Einleitung in das Neue Testament, 4stündig, Do. 14—16, H a h n 
F r . l 1-13/06 Schellingstr. 3 
Seminar: Studien zur lukanischen Theologie, 2stündig, D i . 16— H e g e r m a n n 
18/Seminar 
Seminar: Die Taufe im Urchristentum, 2stündig, Do. 16—18 H a h n 
Neutestamentliches Repetitorium: Exegetisch-theologische Haupt- U n g e r 













K i r c h e i i - u n d D o g m e n g e s c h i c h t e : 
A . T u r n u s m ä ß i g e H a u p t v o r l e s u n g e n : 
Kirche und Staat in der Geschichte, 4stündig, Mo. , Do.9—11/05 M a y 
Schellingstr. 3 
Das Heil als Rechtfertigung (Geschichte der Soteriologie), 4stündig, K r e t s c h m a r 
Mo. , D o . 9 - 1 1 / 0 4 Schellingstr. 3 
B. Spezialvorlesungen, Seminare: 
Seminar: Markion, 2stündig, Do.l8—20/Seminar K r e t s c h m a r 
Übung: Lateinische Texte zur theologischen Erkenntnislehre und Köpf 
Psychologie, 2stündig, Do. 16—18/Seminar 
Oberseminar, 14tägig, 2stündig, Mo. 15 —1 7/Seminar K r e t s c h m a r , 
M a y , S c h w a r z 
Repetitorium, 2stündig, nach Vereinbarung K r e t s c h m a r 
Sys temat i sche T h e o l o g i e : 
Vorlesung: Grundlegung der Ethik, 4stündig, Mo . , D o . l 1-13/04 P a n n e n b e r g 
Schellingstr. 3 
Vorlesung: Hauptprobleme der evangelischen Sozialethik, 3stündig, R e n d t o r f f 
M o . 1 1 - 1 2 , Do .11 -13 /07 Schellingstr.3 
Vorlesung: Theologie der Bekenntnisschriften, 2stündig, M i . B a u r 
9-11 /05 Schellingstr. 3 
Vorlesung: Theologiegeschichte des 20. Jahrhundert (ca. W a g n e r 
1870—1960) im Kontext der Geistes- und sozialpolitischen Ge­
schichte, 4stündig, M i . l 1-13, F r . 9 - 1 1 / 0 6 Schellingstr. 3 
Oberseminar: Neue Literatur zum Religionsverständnis, 3stündig, R e n d t o r f f 
M o . 20—23 oder nach Vereinbarung 
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150. Oberseminar: Theo-Logie nach Hegels „Wissenschaft der Log ik" W a g n e r 
(Forts. VII) , 3stündig, M i . 17—20 oder nach Vereinbarung/Seminar 
151. Seminar: Neue Beiträge zur Christologie, 2stündig, Mo. 16— 18/Semin. P a n n e n b e r g 
152. Seminar: Menschenrechte in Staat, Gesellschaft, Kirche, 2stündig, R e n d t o r f f 
M o . 1 6 - 1 8 /Seminar 
153. Seminar: Nietzsche, 2stündig, Mo. 16—18 /Seminar B a u r 
154. Seminar: Ernst Troeltsch: Theologie und Geschichte, 2stündig, Mo. W a g n e r 
1 8 - 2 0 /Seminar 
155. Übung : Neuere Entwürfe zu einer Theologie der Religionsgeschich- Leuze 
te, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 /Seminar 
P rak t i sche T h e o l o g i e : 
156. Vorlesung: Theologie und Gestalt des Gottesdienstes, 2stündig, M i . K r u s c h e 
11-13/302 
157. Vorlesung: Theorie und Praxis der Jugendarbeit, 2stündig, Do. Bäumler 
9 - 1 1 / 3 0 2 
158. Vorlesung: Religiöse Sozialisation im Kindesalter, 2stündig, M i . I r a a s 
9 - 1 1 / 0 7 Schellingstr. 3 
159. Seminar: Ziele und Methoden der seelsorgerlichen Beratung, K r u s c h e 
2stündig, M i . 15—1 7/Seminar 
160. Seminar: Ziele und Methoden der Gemeindearbeit, 2stündig, D o . l 6 - Bäumler 
18/Seminar 
161. Seminar: AT-Texte im Religionsunterricht, 2stündig, M i . 18—20 (sie- Bäumler, 
he auch „Interdiszipl inäre Veranstaltungen") /Seminar B a l t z e r 
162. Oberseminar: Die Kasualhandlungen der Kirche als Seelsorge und K r u s c h e 
Verkündigung, 2stündig, Do. 18—20/Seminar 
163. Religionspädagogisches Oberseminar, 14tägig, 2stündig, D i . Bäumler 
20-22/Seminar 
164. Katechetisches (schulpraktisches) Seminar, 4stündig, nach Vereinba- Schmalfuß 
rung /Seminar 
165. Übung für Religionsphilologen an Berufsschulen, 4stündig, nach Ver- Schmalfuß 
einbarung /Seminar 
166. Übung : Kommunikationstraining mit Videorecorder, 3stündig, Do. M e i e r 
16—19 oder nach Vereinbarung /Seminar 
167. Pastoralpsychologische Übung: Selbsterfahrungsgruppe, 2stündig, H o u b e n 
nach Vereinbarung/Seminar 
Miss ions - u n d Re l ig ionswis senscha f t : 
168. Vorlesung: Die Weltsendung der Kirche. Theologie der Mission in Bürkle 
Grundzügen, 2stündig, Mi.9—11 /317 
169. Vorlesung: Einführung in den Hinduismus (besonders für Lehrer der Bürkle 
Sekundarstufen I und II), 2stündig, F r . 9 - l l / 3 1 7 
170. Seminar: Christuszeugnisse in Asien und Afr ika , 2stündig, M i . l 7— Bürkle 
19/Seminar 
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Alexander Varga von Kibéd 
Vernunft und Moral 
Uber die Grundbegriffe der Ethik 
21 Seiten DM 3,80 
Erklärung der Grund­
begriffe von Kant's 
Kritik der reinen Vernunft 
71 Seiten DM 6,— 
Defensio Philosophiae 
Über die Notwendigkeit der Philosophie 
9 Seiten - Literaturangaben - DM 1,50 
V U D 
Verlag UNI-Druck 
8 München 40 · Amalienstraße 83 
Juristischer Fachbereich 
Lehrkörper S. 67 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 73 
Vorlesungen S. 77 
Juristische Kurzlehrbücher 
B a u m a n n - E i n f ü h r u n g in die Rechtswissenschaft . 4. A u f l a g e . 1974. 
XXII ,528 Se i ten . D M 29.50 
Dulckei t /Schwarz/Waldstein · Römische Rechtsgeschichte. 
6. Au f l age . 1975. X V , 312 Sei ten. D M 24.50 
Käser · Römisches Privatrecht. 8 .Auf l . 1974. X IV , 369 Sei ten. D M 23.80 
Mitteis/Lieberich · Deutsche Rechtsgeschichte. 13. Au f l age . 1974. 
VIII, 371 Se i ten . D M 22.80 
Mitteis / Lieberich · Deutsches Privatrecht. 7. Au f l age . 1976. 
Rund 200 Sei ten. D M 14.80 
Menzel/Ipsen · Vö lke r rech t . 2. Au f l age . A n f a n g 1976 
Kegel-Internationales Privatrecht. 3 .Auf lage. 1971. X X V I , 4 8 3 Sei ten. 
D M 27.50 
Zippelius · Al lgemeine Staatslehre. 5. Au f l age . 1975. 
XII,316 Se i ten . D M 19.80 
Maunz-Deutsches Staatsrecht. 20. A u f l . 1975. XII, 440 Sei ten. DM24.80 
Wolff /Bachof • Verwaltungsrecht. Band I: 9. Au f l age . 1974. 
XLV I . 623 Sei ten. D M 29.80. Band II : 4. Au f l age . 1976. Rund 640 Sei ten. 
D M 29.80. Band III: 3. Au f l age . 1973. X L V . 4 6 1 Sei ten. D M 24.80 
Erler · Kirchenrecht. 4. Au f l age . 1975. X V I , 232 Sei ten. D M 24.80 
Ule · Verwa l tungsprozeßrecht . 6. Au f l age . 1975. XXII , 341 Se i ten . 
D M 24.80 
Blei · Strafrecht. Band I: 16. Au f l age . 1975. X V I , 414 Sei ten. D M 28.50. 
Band II: 10. Au f l age . Frühjahr 1976 
Kern/Roxin · Strafverfahrensrecht. 13. Au f l age . 1975. 
X V I , 394 Sei ten. D M 24.80 
Kruse · Steuerrecht. Band I: A l l geme ine r Te i l . 3. Au f l age . 1973. 
X X , 397 Se i ten . D M 27.80 
Zöl lner · Arbeitsrecht. Frühjahr 1976 
Lange · B G B Allgemeiner T e i l . 15. A u f l a g e . 1974. VII, 376 Se i ten . 
D M 19.80 
Lent /Schwab · Sachenrecht. 15. Au f l age . Frühjahr 1976 
Beitzke · Familienrecht. 17. Au f l age . 1974 mit Nacht rag . 
X IV ,294 Sei ten. D M 15.80 
Bartholomeyczik / Schlüter · Erbrecht. 10. Au f l age . 1975. 
X V I , 452 Sei ten. D M 29.50 
Capelle · Handelsrecht. 17. A u f l a g e . 1975. XII, 166 Se i ten . D M 11.80 
Hueck · Gesellschaftsrecht. 17. Au f l age . 1975. X , 311 Sei ten. D M 18.50 
Emmerich · Konzernrecht. 1973. X V I , 199 Se i ten . D M 18.50 
Rehfeldt / Zöl lner · Wertpapierrecht. 11. A u f l a g e . 1975. 
X I , 166 Sei ten. D M 14.80 
Schönte · Bank- und Börsenrecht . 2. Au f l age . Frühjahr 1976 
Hubmann · Gewerblicher Rechtsschutz. 3. Au f l age . 1974. 
X I V , 298 Se i ten . D M 24.80 
Hubmann · Urheber- und Verlagsrecht. 3. Au f l age . 1974. 
XVI ,307 Se i ten . D M 19.80 
Kern /Wol f · Gerichtsverfassungsrecht. 5 .Au f lage . 1975. 
X V I , 216 Sei ten. D M 29.50 
Lent / Jauernig · Z iv i lprozeßrecht . 17. Au f l age . 1974. 
X V I , 312 Sei ten. D M 21.50 
Lent /Jauern ig · Zwangsvol lstreckungs- und Konkursrecht. 
13. Au f l age . 1975. X V I , 216 Sei ten. D M 15.80 
Habscheid · Freiwillige Gerichtsbarkeit. 5. Au f l age . 1971. 
XII, 298 Se i ten . D M 18.50 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
• K u n k e l Wolfgang (1.4.28), Dr.jur., Dr .phi l .h .c , Dr. jur .h.c , hon .D.C.L . (Oxon), für Römi­
sches und Bürgerliches Recht, M 60, Maria-Eich-Straße 22 (88 55 82) 
*Ulmer Eugen (1.10.29), Dr.jur., Dr. jur .h.c , für Bürgerliches und Handelsrecht, Gewerbli­
chen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung — liest nicht —, 
M 40, Dreschstraße 17 (3 61 50 83) 
*Larenz K a r l (28.10.33), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und Rechtsphilo­
sophie - liest nicht - , M 19, Hubertuss t raße 18 (17 65 14) 
*Engisch Kar l (1.4.34), Dr.jur., Dr.med.h.c, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphi­
losophie - liest nicht - , 69 Heidelberg, Landfriedstr.5 (06221/2 51 28) 
*Krause Hermann (8.7.36), Dr.jur., für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht 
und deutsches Bürgerliches Recht — liest nicht —, 69 Heidelberg 1, Jaspersstr. 2, Wohn­
stift Augustinum (06221-388/762) 
*Maunz Theodor (1.8.37), Dr.jur.utr., für öffentliches Recht, insbes. deutsches und bayeri­
sches Staats- und Verwaltungsrecht — liest nicht —, 8032 Gräfelfing, Hartnagels t raße 3 
(8 54 53 06) 
*Berber Friedrich (30.4.40), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. Völkerrecht und Rechts­
philosophie - liest nicht - , 818 Tegernsee, Neureuths t raße 71 (0 80 22/46 53) 
•Mäurach Reinhart (1.1.41), Dr.jur., für Straf- und Strafprozeßrecht sowie für osteuropäi­
sches Recht - liest nicht - , M 71, Katharinenstr.10 (79 51 82) 
Bockelmann Paul (1.10.42), Dr.jur., Dr.med.h.c, für Strafrecht und Strafprozeßrecht unter 
bes. Berücksichtigung der Kriminologie, stellvertretender geschäftsführender Vorstand 
des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, M 40, Feil i tzschstraße 22 
Paulus Gotthard (28.1.51), Dr.jur., für Zivilprozeßrecht einschl. der allgem. Verfahrenslehre, 
des internationalen und ausländischen Zivilprozeßrechts sowie für Bürgerliches Recht, 
Vorstand des Instituts für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht, 8022 Grünwald, Wil-
helm-Humser-Straße 7 (6 41 24 40) 
Spanner Hans (22.2.51), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. öffentliches Wirtschafts- und 
Steuerrecht, Vorstand des Instituts für Politik und Öffentliches Recht, M 90, Candid-
straße 24 (privat: 65 21 41 ; dienstlich: 21 80/27 20) 
*Ferid Murad (30.3.53), Dr.jur.utr., Dr. jur .h.c , für internationales Privatrecht, rechtsverglei­
chendes Privatrecht und Bürgerliches Recht, — liest nicht —, M 60, Marschnerst raße 23 
(privat: 88 60 96) 
Lorenz Werner (10.2.58), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung und Internatio­
nales Privatrecht, geschäftsführender Vorstand des Instituts für internationales Recht, 
8032 Gräfelfing, Lochhamer Str. 34 (21 80/33 30) 
Fikentscher Wolfgang (22.12.58), Dr.jur. L L . M . , für Bürgerliches und Handelsrecht, Gewerb­
lichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung, Vorstand des In­
stituts für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, des Instituts für Gewerblichen Rechts­
schutz und Urheberrecht und des Instituts für Internationales Recht, 813 Starnberg, 
Mathildenstr.8a (08151/1 34 54) 
Steindorff Ernst (28.5.59), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Ar ­
beitsrecht sowie Internationales Privatrecht, stellvertretender geschäftsführender Vor­
stand des Instituts für internationales Recht, Vorstand des Instituts für Handels-, Wirt­
schafts- und Arbeitsrecht, M 71, Hofbrunnstraße 25 
*Petschow Herbert (1.11.59), Dr.jur., für antike Rechtsgeschichte - l ies t n i c h t - , 8033 Plan­
egg, Rudolfstr. 36 (85 98 796) 
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Lerche Peter (1.4.60), Dr.jur., für öffent l iches Recht, insbes. Verfassungsgeschichte und 
öffentl iches Sozialrecht, Vorstand des Instituts für Polit ik und öffent l iches Recht, 
8035 Gauting, Junkerss t raße 13 (8 50 20 88) 
Nörr Dieter (18.4.60), Dr.jur., für Römisches und Bürgerliches Recht, geschäftsführender 
Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für Rechtsgeschichte, M 22, Prof.-Huber-Platz 2 
(21 80/27 11; privat: 28 55 07) 
Kaufmann Arthur (26.10.60), Dr.jur., Dr . jur .h .c , für Strafrecht, Strafprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie, geschäftsführender Vorstand des Instituts für Rechtsphilosophie und 
Rechtsinformatik, Vorstand des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, 
M 60, Feichthofstraße 100 (21 80/27 35) 
Hueck Götz (1.11.60), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels- und Wirt­
schaftsrecht, geschäftsführender Vorstand des Instituts für Handels-, Wirtschafts- und 
Arbeitsrecht, 8033 Krai l l ing, Pentenrieder Str.51 (8 57 17 25) 
*Gerner Erich (17.1.63), Dr.jur., für Römisches und antikes Recht und Bürgerliches Recht — 
liest nicht - , M 80, Herzogparkstraße 1 /III (98 17 74) 
Zacher Hans F. (1.3.63), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. deutsches und bayerisches 
Staats- und Verwaltungsrecht, stellvertretender geschäftsführender Vorstand des Instituts 
für Politik und Öffentliches Recht, M 22, Prof.-Huber-Platz 2 (21 80/27 25); 
8134 Pöcking, Starnberger Weg 7 (08157/13 84) 
Roxin Claus (1.4.63), Dr.jur., für Straf- und Strafprozeßrecht und allgem. Rechtstheorie, 
geschäftsführender Vorstand des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, 
8031 Stockdorf, Bindingstr. 1 (8 57 36 68) 
Badura Peter (16.7.64), Dr.jur., für öffentliches Recht, Rechts- und Staatsphilosophie, ge­
schäftsführender Vorstand des Instituts für Politik und öffent l iches Recht, M 40, Habs­
burger Straße 2 (34 24 57) 
Gagnér Sten (16.12.64), Dr.jur., für germanische und vergleichende Rechtsgeschichte und 
für Bürgerliches Recht, stellvertretender geschäftsführender Vorstand des Leopold-Wen­
ger-Instituts für Rechtsgeschichte, M 2, Fürstenstraße 22 (28 57 67) 
Heldrich Andreas (29.10.65), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Europarecht, Rechtsvergleichung und Rechtssoziologie, Vorstand des Instituts für Inter­
nationales Recht, Prodekan, M 80, Kolbergerstr. 29 (98 29 75) 
Schüler-Springorum Horst (12.2.68), Dr.jur., für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Krimino­
logie, Vorstand des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, M 60, Pfleger-
str. 31 (8 11 67 22) 
Canaris Claus-Wilhelm (1.3.68), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels- und Arbeitsrecht 
sowie Rechtsphilosophie, geschäftsführender Vorstand des Instituts für Bürgerliches 
Recht und Zivilprozeßrecht, stellvertretender geschäftsführender Vorstand des Instituts 
für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, Dekan, M 80, Mauerkircherstr.28 (98 26 33) 
v.Campenhausen Axel Frhr. (15.4.69), Dr.jur., für öffent l iches Recht, insbesondere Ki r ­
chenrecht sowie Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts für Polit ik und 
öffent l iches Recht, M 19, Volpinis t raße 54 (15 53 31) 
Rimmelspacher Bruno (1.7.69), Dr.jur., für Zivilprozeßrecht , Bürgerliches Recht und freiwil­
lige Gerichtsbarkeit, stellvertretender geschäftsführender Vorstand des Instituts für 
Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht , 8045 Ismaning, Fliederweg 16 (96 71 18) 
Simma Bruno (1.4.73), Dr.jur., für öffent l iches Recht, Völkerrecht und Rechtsphilosophie, 
Vorstand des Instituts für Internationales Recht, des Instituts für Polit ik und öffent l i ­
ches Recht, 8035 Gauting, Lärchenstr . 20 (21 80/27 41) 
Schricker Gerhard (1.9.73), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung, geschäftsführender Vor­
stand des Instituts für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Vorstand des Insti­
tuts für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, M 80, Kolbcrger Straße 7 (98 07 77) 
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Nehlsen Hermann (1.5.74), Dr.jur., für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht 
und Bürgerliches Recht, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für Rechtsgeschichte, 
8032 Gräfelfing, Prof.-Kurt-Huber-Straße 21 
Jayme Er ik (1.10.74), Dr.jur., L L . M . , für Bürgerliches Recht, internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung, Vorstand des Instituts für Internationales Recht, M 40, Heimstät ten-
str. l I (32 89 68) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Hoegner Wilhelm (13.8.46), Dr.jur., Ministerpräsident a.D., für Bayerisches Verfassungsrecht 
— liest nicht —, M 90, A m Blumengarten 17 
Lieberich Heinz (19.8.55), Dr.jur., Generaldirektor der Staatlichen Archive, für bayer. 
Rechtsgeschichte - liest nicht - , M 40, Adalber ts t raße 44 / IV (33 55 12) 
Beier Friedrich-Karl ( 3 Î . 7 .69 ) , Dr.jur., für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 
Handels- und Wirtschaftsrecht, Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und 
internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, 8033 Kraill ing, Lärchenst r . l 
Löwe Walter (5-4.74), Dr.jur., Ministerialrat, für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirt­
schaftsrecht sowie Zivilprozeßrecht, 8025 Unterhaching, Fasanenstr.23 b (6 11 35 72) 
Odersky Walter (5.4.74), Dr.jur., Ministerialdirigent beim Bayer. Staatsministerium der Ju­
stiz, für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht sowie Zivilprozeßrecht, 
8035 Gauting, Tassilostr. 12 (8 50 11 91) 
Putzo Hans (5.4.74), Dr.jur., Vorsitzender Richter beim Landgericht München I, für Schuld­
recht, Handels-, Gesellschafts- und Wertpapierrecht sowie Zivilprozeßrecht, 8025 Unter­
haching, Habichts t raße 26 
Thomas Heinz (5.4.74), Dr.jur., Vorsitzender Richter beim Oberlandesgericht München, für 
Bürgerliches Recht, Handels-, Wechsel- und Scheckrecht sowie Zivilprozeßrecht, 
8132 Tutzing, V o n Hillernweg 5 
A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d Professor: 
Rother Werner (1.6.71), Dr.jur., für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht, Vorstand des 
Instituts für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht, M 19, Stuberstraße 25/1 
(17 19 93) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Pro fes soren: 
**Düll Rudolf (23.9.43), Dr.jur., o.Prof.a.D. der Deutschen Universität Prag, für Römisches 
Recht, Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht — liest nicht —, M 40, Hohenzollern-
straße 114/III 
Scholler Heinrich (1.4.72), Dr.jur., für Staats- u. Verwaltungsrecht, M 71, Zwengauer Weg 5 
(79 64 24) 
Galhvas Hans-Ullrich (1.8.71), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, stellvertretender 
geschäftsführender Vorstand des Instituts für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik, 
M 40, Hans-Leipelt-Str. 16 (32 83 66) 
Wissenschaf t l i cher R a t u n d Professor: 
Pfaff Dieter (1.9.74), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht, Handels- und Wirt­
schaftsrecht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung und Ostrecht, stellvertreten­
der geschäftsführender Vorstand des Instituts für Gewerblichen Rechtsschutz und Urhe­
berrecht, 8035 Gauting, A m Schloßpark 38 (85 05 014) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Wieling Hans-Josef (11.2.71), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Privat­
rechtsgeschichte der Neuzeit, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für Rechtsgeschich­
te, 8059 Hörlkofen, Holzfeldstr. 39 
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Blomeyer Jürgen (1.7.71), Dr.jur., Richter am Oberlandesgericht München, für Zivilprozeß­
recht und Bürgerliches Recht, M 71, Begasweg 20 (79 11 991) - beurlaubt -
Randelzhofer Albrecht (16.4.73), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, Völkerrecht 
und Verfassungsgeschichte, Vorstand des Instituts für Internationales Recht, M 90, Wirt-
str. 10 (69 25 53) 
Pfister Bernhard (1.5.73), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung, Gewerblichen 
Rechtsschutz und Internationales Privatrecht, Vorstand des Instituts für Internationales 
Recht, 8032 Gräfelfing, Tassilostr. 10 (85 13 18) 
Pestalozza Christian (1.5.73), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, Ausländisches öf­
fentliches Recht und Rechtstheorie, Vorstand des Instituts für Politik und öffentl iches 
Recht, M 22, Veterinärstr . 5 (21 80/31 99) 
Fincke Martin (25.7.74), Dr.jur., für Strafrecht, Strafprozeßrecht sowie Ostrecht, M 40, 
Jungwirthstr. 10 
Stock Martin (25.7.74), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts für 
Politik und öffent l iches Recht, M 40, Nordendstr. 7 V (28 92 43) 
Kropholler Jan (25.7.74), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung, 2 Hamburg 13, Johnsallee 42 — beurlaubt — 
Müller-Volbehr Jörg (25.7.74), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, deutsche Rechtsge­
schichte und Kirchenrecht, 8031 Gröbenzel l , Zweigstr. 170 (08142/79 73) 
Koehler Helmut (3.7.75), Dr.jur.habil., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht und Wirt­
schaftsrecht, M 80, Lamontstr. 16 (47 79 02) 
Haft Fritjof (25.7.75), Dr.jur.habil., für Rechtsphilosophie, Rechtstheorie und Rechtsinfor­
matik, M 40, Tristanstr. 1 (36 76 87) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Böttcher Reinhard, Dr.jur., Ministerialrat, 8012 Ottobrunn, Kleiststr. 10 (5597/621) 
Broß Siegfried, Dr.jur., Regierungsrat, M 10, Walhallastr. 15 (über 2180/27 24) 
Gernert Dieter, Dr.rer.nat., Dr.oec.habil., Dipl .-Math. , Dipl.-Phys., M 19, Schulderstraße 2 
(16 09 19) 
Gronefeld Volker, Dr.jur., M 71, Spielmannsauerstr. 6 (2306/374 dienstl., 75 76 88 privat) 
Haß Gerhard, Dr.jur., Oberregierungsrat im Bayerischen Staatsministerium der Justiz, M 71, 
Appenzellerstr. 113 (55 97/24 22 dienstlich; 7 55 42 32 privat) 
Henle Wilhelm, Honorarprof. (18.3.66), Dr.jur., Min.Dirigent für Finanzverfassung der Bun­
desrepublik, M 22, Lerchenfeldstr. 8 (29 20 79) 
Knütel Rolf, Dr.jur., Privatdozent, Wiss. Oberrat, M 22, Prof.-Huber-Platz 1 (21 80/24 13) 
Letzgus Klaus, Dr.jur., 8012 Ottobrunn, Nußbaumweg 11 
Osthoff Hans-Werner, Honorarprof. (Apri l 1970), Dr.jur., 8131 Söcking, Buchenweg 25 
(08151/46 53) 
Schaffer Wolfgang, Ministerialrat, 8031 Gröbenzell , Mittenwalder Straße 12 (0 81 42/72 87 
privat, 55 97/25 81 dienstlich) 
Schippel Helmut, Dr.jur., Notar, M 2, Theatinerstr. 44 (29 62 31) 
Schmidt Ludwig, Dr.jur., Bundesrichter am Bundesfinanzhof, 8011 Baldham, Rotwand-
str. 35 (92 31/250 dienstlich, 08106/85 74 privat) 
Schramm Karlheinz, Dr.jur., Ministerialrat im Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
8031 Weßling, Etterschlagerstraße 15 (0 81 53/10 76) 
Ulsenheimer Klaus, Dr.jur., Dr.rer.pol., Priv.-Doz., Rechtsanwalt, M 19, Lachnerstr. 9 
(22 44 43) 
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Walchshöfer Alf red , Dr.jur., Richter am Oberlandesgericht, 8021 Taufkirchen, A m Heimgar­
ten 11 (priv.: 612 43 77, dicnstl.: 5597/33 09) 
Westphal Horst, Dr.oec.publ., Dipl . -Volkswirt , M 45, Sudetendeutsche Straße 6 (31 72 51) 
Wissenschaf t l i che R ä t e : 
Mrsich Tycho , Dr.phi l . , Akad.Oberrat, M 40, Akademiestr. 5/II (34 63 10) 
Schäfer Christian, Akad . Rat, 8023 Pullach, Wolfratshauser Straße 80 (79 30 942) 
Wissenschaf t l i che A s s i s t e n t e n : 
Achenbach Hans, Dr.jur., wiss. Assistent, M 82, Mattseestr. 18 (42 20 78) 
Behrend Diederich, Dr.jur., wiss. Assistent, 8131 Bernried Nr. 66 (08158/10 29) 
Behrendt Ethel , Dr.jur., wiss. Assistentin, M 40, Leopolds t raße 44 (39 38 76) 
Belke Rolf , Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Frickastr. 20 
Birk Dieter, Dr.jur., wiss. Assistent, M 2, Steinheilstr. 3 / V 
Blenk-Knocke Edda, Dipl.-Soz., Verw. einer wiss. Assistentenstelle, M 90, Altersheimer-
str. 9 a (64 79 14) 
Böt tcher Hartmut, Dr.jur., wiss. Assistent, 806 Dachau, Hackenängerstraße 14 
(08131/46 97) 
Bopp Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Agnesstr. 17 (37 00 55) 
Bottke Wilfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 89 Augsburg, Magdeburger Straße 10 
(0821/7 44 09) 
Braune Hans-Peter, wiss. Assistent, M 81, Englschalkinger Str. 203 (93 85 39) 
Demel Peter, wiss. Assistent, M 50, Schneeglöckchenstr . 111 (1 50 40 69) 
Dörner Heinrich, Dr.jur., wiss. Assistent, Institut für internationales Recht, M 22, Veterinär-
str. 5 (2180/33 06) 
Felber Roland, wiss. Assistent, M 19, Winthirstr. 35 (13 34 28) 
Figge Henning, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Türkenstr . 80 
Frickhinger Rainhold, wiss. Assistent, M 19, Taxisstraße 19 
Hassold Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, M 80, Brucknerstr. 19 (47 88 26) 
Hausmann Rainer, wiss. Assistent, M 60, Wöhlerstr. 34 (8 11 32 89) 
Hepting Reinhard, Dr.jur., wiss. Assistent, 8033 Planegg, Hörwarths t r . 5 (8 59 74 83) 
Honseil Thomas, wiss. Assistent, M 80, Trogerstr. 24 
Frhr. v. Hoyningen-Huene Gerrick, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Elisabethstraße 28 
(37 50 64) 
Jarass Hans Dieter, Dr.jur., L L . M . , wiss. Assistent, M 40, Wilhelmstr. 26 (34 78 51) 
Kellmann Christof, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Nadistr. 32 (3 51 75 06) 
v. Keyserlingk Ulrike, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Marschallstr. 8 (39 64 17) 
Kirschvink Hans-Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Türkenst raße 83 V (280 09 04) 
Koller Ingo, Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Frundsbergstr. 10 (16 22 72) 
Leenen Detlef, Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Orffstraße 19 (13 45 33) 
Lichtenberg Hagen, Dr.jur., wiss. Assistent, M 50, Riesstraße 84 (149 20 93) 
Lübber t Heinrich, Dr.jur., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Viktoriastr. 9 (34 59 68) 
Maeck Manfred, wiss. Assistent, M 22, Veterinärstr . 5 (21 80/28 49) 
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Maiwald Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent, M 60, Dorfstr. 19 (8 11 14 26) 
Malz Ludwig , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 806 Dachau, v.-Ruckteschell-VVeg 6 
(08131/7 10 17) 
Marx Michael, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Marschallstraße 12 (33 15 96) 
Moelter Stefan, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 19, Schachenmeierstr. 56 (19 66 11) 
Mößle Wilhelm, Dr.phil . , Dr.jur. wiss. Assistent, M 40, Tengstr. 20 (38 104 239) 
Munzing Petra, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 71, Hagenauerstr. 3 
Neumann Ulfried, wiss. Assistent, M 40, Amalienstr. 55 (2 80 03 21) 
Pecher Hans-Peter, Dr.jur., wiss. Assistent, M 90, Latemarstr. 2 (6 51 59 46) 
Pfeiffer Christian, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Kurfürstenstr . 47 (37 92 03) 
Prölss Jürgen, Dr.jur., wiss. Assistent, M 81, Pienzenauerstr. 114 (98 07 11) 
Regenscheidt Eva, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, S immerns t raße 3 (36 69 21) 
Ries Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, 8011 Neubaldham, Heinrich-Schütz-Straße 2 
(0 81 06/17 35) 
Roth Wulf-Henning, Dr.jur., wiss. Assistent, M-Grünwald, Dr.-Reif-Straße 
Rückert Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent, 806 Dachau, Uhdestr. 38 a (0 81 31/67 47) 
Rüster Bernd, M . C . L . , wiss. Assistent, M 15, Hökhers t r . 28 (58 14 45) 
Ruland Franz, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Berliner Straße 4 (36 78 26) 
Sack Rolf , Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Viktor-Scheffel-Straße 15 (33 35 72) 
Schefold Christoph, Dr.phil . , wiss. Assistent, M 40, Kaulbachstr. 92 (39 75 87) 
Schneider Jochen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 22, Oettingenstr. 55 (29 84 55) 
Schröt te r Hansjörg, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Georgenstr. 80 (37 01 40) 
Siems Harald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 82 Rosenheim, Tillystraße 10 (bei Dr. Starke) 
Singer Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Tengstr. 46 (30 37 07) 
Spellenberg Ulr ich, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Wilhelm-Ostwald-Straße 5 (3 61 26 32) 
Spies Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent, M 2, Schubertstr. 7 (53 24 75) 
Stauder Dieter, Dr.jur., wiss. Assistent, M 22, Oettingenstr. 27 (22 54 50) 
v. Stebut Dietrich, Dr.jur., wiss. Assistent, M 60, Plaentschweg 57 (8 11 13 67) 
Tiemann Burkhard, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Arthur-Kutscher-Platz 2 (34 12 58) 
Vcdder Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 19, Wendl-Dietrich-Str. 9 
V o l k Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Südliche Auffahrtsallee 53 (17 07 29) 
Wiegand Wolfgang, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Ainmillerstr. 29 / IV (34 41 08) 
Will Michael, Dr.jur., wiss. Assistent, M 22, Veterinärstr . 5 
Wittmann Roland, Dr.jur., wiss. Assistent, M 22, Schönfeldstr . 13 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Neues Seminargebäude, Prof.-Huber-Platz 2, F. 21 80 
1. Institut für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht 
Leitung: 
Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s , geschäftsführ. Vorstand (27 27) 
Prof. Dr. Bruno R i m m e l s p a c h e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 26) 
Prof. Dr. Gotthard P a u l u s (34 15) 
Prof. Dr. Werner R ο t h c r, Abt.-Vorstcher (35 88) 
Univ.-Doz. Dr. Helmut Κ ο e h 1 e r (27 45) 
wiss. Mitarbeiter: 
H a s s ο 1 d Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent 
Lehrstuhl Prof. Dr. Gotthard Ρ a u 1 u s (34 14) 
M u n z i n g Petra, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 80) 
P é c h e r Hans-Peter, Dr.jur., wiss. Assistent (27 51) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a η a r i s (27 29) 
K o l l e r Ingo, Dr.jur., wiss. Assistent (27 94) 
L e e η e η Detlef, Dr.jur., wiss. Assistent (27 94) 
Ρ r ö 1 s s Jürgen, Dr.jur., wiss. Assistent (27 94) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Bruno R i m m e l s p a c h e r (27 28) 
F i g g e Henning, wiss. Assistent (35 87) 
S p e l l e n b e r g Ulr ich, Dr.jur., wiss. Assistent (35 87) 
2. Institut für Politik und Öffentliches Recht 
Leitung: 
Prof. Dr. Peter R a d u r a , geschäftsführ. Vorstand (35 76) 
Prof. Dr. Hans Z a c h e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 25) 
Prof. Dr. Hans S ρ a η η e r (27 20) 
Prof. Dr. Peter L e r c h e (33 35) 
Prof. Dr. A x e l Frhr. v. C a m p e n h a u s e n ( 2 7 15) 
Prof. Dr. Bruno S i m m a (27 41) 
Apl.Prof. Dr. Hans-Ullrich G a 1 1 w a s, (32 62) 
Univ.-Doz. Dr. Albrecht R a η d e 1 z h ο f e r (27 98) 
Univ.-Doz. Dr. Christian Ρ e s t a 1 ο ζ z a (31 99) 
Univ.-Doz. Dr. Martin S t o c k 
Univ.-Doz. Dr. J ö r g M ü 1 1 e r - V ο 1 b e h r (27 37) 
A m Institut tätig: 
Apl .Prof . Dr. Heinrich S c h ο 1 1 e r (27 24) 
wiss. Mitarbeiter: 
Christian S c h ä f e r , Akad . Rat (27 46) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hans S p a n n e r (Nebenstelle 27 20) 
Β ο ρ ρ Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent (27 16) 
B i r k Dieter, Dr.jur., wiss. Assistent (27 16) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter L e r c h e , Veterinärstr . 5 (Nebenstelle 33 36) 
J a r a s s Hans, Dr.jur., L L . M . , wiss. Assistent (32 91) - beurlaubt -
Lehrstuhl Prof. Dr. Hans Z a c h e r (Nebenstelle 27 25) 
M a i w a 1 d Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent (27 46) 
R u 1 a η d Franz, Dr.jur., wiss. Assistent (35 84) (beurlaubt) 
T i e m a η η Burkhard, Dr.jur., wiss. Assistent (35 83) 
Lehrstuhl Prof. Dr . Peter B a d u r a, Schellingstr. 9 (Nebenstelle 35 76) 
M ö ß 1 e Wilhelm, Dr.phil . , Dr.jur., wiss. Assistent (35 77) 
Lehrstuhl Prof. Dr . A x e l Frhr. v. C a m p e n h a u s e n (Nebenstelle 27 37) 
B r a u n e Hans-Peter, wiss. Assistent (35 81) 
3. Institut für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht 
Leitung: 
Prof. Dr. Götz H u e c k, geschäftsführ. Vorstand (27 32) 
Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 27) 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e η t s c h e r (24 43) 
Prof. Dr. Ernst S t e i η d ο r f f (32 67) 
Prof. Dr. Gerhard S c h r i c k e r (98 25 86) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr. Götz H u e c k (27 33) 
Frhr. v. H o y n i n g e n - H u e n e Gerrick, Dr.jur., wiss. Assistent (27 00) 
v. S t e b u t Dietrich, Dr.jur., wiss. Assistent (36 76) 
D e m e 1 Peter, wiss. Assistent (27 44) 
4. Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, M 80, Siebertstraße 3 (98 25 86) 
Leitung: 
Prof. Dr. Gerhard S c h r i c k e r , geschäftsführ. Vorstand 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. Dieter Ρ f a f f, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r 
wiss. Mitarbeiter: 
S a c k Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent 
S t a u d e r Dieter, Dr.jur., wiss. Assistent 
5. Institut für Internationales Recht 
Leitung: 
Prof. Dr. Werner L o r e n z , geschäftsführ. Vorstand (33 30) 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (32 67) 
Prof. Dr. Erik J a y m e (27 21) 
Prof. Dr. Andreas H e 1 d r i c h (27 09) 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e η t s c h e r (24 43) 
Prof. Dr. Bruno S i m m a (27 41) 
Univ.-Doz. Dr. Albrecht R a η d e 1 z h ο f e r (27 98) 
Univ.-Doz. Dr. Bernhard Ρ f i s t e r (33 32) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr . Werner L o r e n z , Veterinärstr . 5 (Nebenstelle 33 31) 
S c h r ö t t e r Hansjörg, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 31) 
W i l l Michael R., Dr.jur., wiss. Assistent (33 32) 
Lehrstuhl Prof. Dr . Ernst S t e i η d ο r f f, Ludwigstr. 29/III (Nebenstelle 32 67) 
B e l k e Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent (beurlaubt) 
L i c h t e n b e r g Hagen, Dr.jur., wiss. Assistent (32 68) 
L ü b b e r t Heinrich, Dr.jur., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 60) 
R o t h Wulf-Henning, Dr.jur., wiss. Assistent (32 68) 
Lehrstuhl Prof. Dr . Andreas H e 1 d r i c h, Veterinärstr . 5 (Nebenstelle 33 06) 
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D ö r η e r Heinrich, Dr.jur., wiss. Assistent (33 06) 
M a l z Ludwig, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 33) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Erik J a y m e, Veterinärstr . 5 (Nebenstelle 27 22) 
H a u s m a n n Rainer, wiss. Assistent (33 05) 
H e ρ t i η g Reinhard, Dr.jur., wiss. Assistent (33 33) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Bruno S i m m a (Nebenstelle 27 42) 
B l e n k - K n o c k e Edda, Dipl.-Soz., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 98) 
R ü s t e r Bernd, M . C . L . , wiss. Assistent (27 98) 
V e d d e r Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 98) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r (Nebenstelle 24 43) 
6. Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte 
Leitung: 
Prof. Dr. Dieter Ν ö r r, geschäftsführ. Vorstand (27 11) 
Prof. Dr. Sten G a g n e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (32 63) 
Prof. Dr. Hermann Ν e h 1 s e η (27 13) 
Univ.-Doz. Dr. H.J . W i e 1 i η g (27 01 ) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr. Dieter Ν ö r r (27 10) 
M r s i c h Tycho, Dr.phil . , Akad . Oberrat (27 07) 
W i t t m a η η Roland, Dr.jur., wiss. Assistent (27 10, 27 07) 
Lehrstuhl Ν.Ν. für Antike Rechtsgeschichte und Ant ike Rechtsgeschichte und Bürgerliches 
Recht (27 10) 
B e h r e η d Diederich, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
H ο η s e 11 Thomas, wiss. Assistent (27 07) 
Lehrstuhl N . N . für Antike Rechtsgeschichte (27 10) 
R i e s Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Sten G a g n e r (2714) 
B ö t t c h e r Hartmut, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07, 27 14) 
S p i e s Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent (27 14) 
W i e g a η d Wolfgang, Dr.jur., wiss. Assistent (27 03) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hermann Ν e h 1 s e η (27 13) 
K i r s c h v i n k Hans-Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 14) 
R ü c k e r t Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent (27 14) 
S i e m s Harald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 14) 
7. Institut für die gesamten Strafrechtswissenschaften 
Leitung: 
Prof. Dr. Claus R ο χ i η, geschäftsführ. Vorstand (27 34) 
Prof. Dr. Paul B o c k e l m a n n , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 02) 
Prof. Dr. Arthur K a u f m a η η (27 35) 
Prof. Dr. Horst S c h ü 1 e r - S ρ r i η g ο r u m (28 49) 
Univ.-Doz. Dr. Martin F i η c k e (27 36) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr. Paul Β ο c k e 1 m a η η (27 81 ) 
F e 1 b e r Roland, wiss. Assistent (27 08) 
V o l k Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent (27 08) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Claus R ο χ i η (27 36) 
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A c h e n b a c h Hans, Dr.jur., wiss. Assistent (27 52) 
B o t t k e Wilfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 36) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Horst S c h ü 1 e r - S ρ r i η g ο r u m (28 49) 
v. K e y s e r l i n g k Ulrike, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (28 49) 
M a e c k Manfred, wiss. Assistent (28 49) 
P f e i f f e r Christian, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (28 49, 34 53 74) 
8. Institut für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik, Ludwigstraße 29 
Leitung: 
i'rof. Dr. Arthur K a u f m a n n , geschäftsführ. Vorstand (27 35) 
Prof. Dr. Hans-Ullrich G a 1 1 w a s, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (32 62) 
A m Institut tätig: 
Prof. Dr . Heinrich S c h ο 1 1 e r (27 24) 
Priv.-Doz. Dr. Fritjof H a f t (über 27 90) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr. Arthur K a u f m a η η (27 90) 
M a r x Michael, Dr.jur., wiss. Assistent (35 62) 
N e u m a n n Ulfried, wiss. Assistent (35 62) 
S c h n e i d e r Jochen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (35 62) 
Abteilung Rechtsinformatik (35 42) 
Wissenschaftliche Assistenten des Fachbereiches 
B e h r e n d t Ethel, Dr.jur., wiss. Assistentin 
Κ e 1 1 m a η η Christof, Dr.jur., wiss. Assistent (27 19) 
R e g e n s c h e i d t Eva, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (22 04) 
S c h e f ο 1 d Christoph, Dr.phil . , wiss. Assistent (27 19) 
Helmut Seidl 
Neue Tendenzen im englischen und 
deutschen Scheidungsrecht. Ein 
Diskussionsbeitrag zur Reform des 
Rechts der Ehescheidung und deren 
Folgen in der Bundesrepublik 
Deutschland. 
203 Seiten. 1973. Preis D M 14,80 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 28 20 22 
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Vorlesungen 
1. V o r l e s u n g e n 
a) A l l g e m e i n e s u n d Rechtsgeschichte 
171. Rechtshistorische Fragen aus Mittelalter und Neuzeit (WF 1), G a g n e r 
2stündig, D i . l 1-13/146 
172. Römisches Privatrecht (Institutionengeschichte), verbunden mit D i - W i e l i n g 
gestenexegese (Grundlagenseminar), 5stündig, Mo. 14—16, Di.16— 
18, M i . 1 7 - 1 8 / 1 1 2 
173. Sprachliche Einführung in hieroglyphische Rechtstexte (Ägyp- M r s i c h 
tisch II), 2stündig, nach Vereinbarung 
174. Soziale Fürsorge als Zielsetzung in den Keilschriftrechten, 2stündig, Ries 
D i . 1 4 - 1 6 , Jur.Sem.Geb. 
175. Lektüre neubabylonischer Rechtsurkunden, ls tündig, Di.16—17, Ries 
Jur.Sem.Geb. 
176. Methodenlehre, 2stündig, M i . 15-17/118 C a n a r i s 
177. Systeme der Rechtsphilosophie (Pflichtveranstaltung und WF 1), H a f t 
2stündig, Mo.13.30 s.t. —15 /221 
178. Grundprobleme der Staatsphilosophie, ls tündig, Do. 10-11/204 S c h o l l e r 
1 79. Einführung in die Rechtsinformatik II (Theorie der E D V in Recht Schneider 
und Verwaltung), 2stündig, M o . 14—16/317 
180. Ausgewählte mathematische Methoden in der Rechtswissenschaft, G e r n e r t 
2stündig, D i . l 7 - 1 9 / 1 2 9 
181. Volkswirtschaftspolitik für Juristen (vgl. auch unter Kolloquien), W e s t p h a l 
2stündig, Mo.8 .30-10/201 
182. Finanzpolitik und Finanzverfassung in Grundzügen für Juristen, H e n l e 








b ) G r u n d k u r s e 
Grundkurs Zivilrecht II, 7stündig, D i . , 
Fr .11-12/133 
M i . , 
M i . , 
D o . 1 1 - 1 3 , 
D o . 1 1 - 1 3 , 
Ν örr 
H e l d r i c h 
S c h r i c k e r 
Grundkurs Zivilrecht II, 7stündig, D i . , 
F r . l 1-12/225 
Grundkurs Zivilrecht II, 7stündig, D i . , M i . , D o . l 1-13, F r . l 1-12/01 
Schellingstr. 3 
Grundkurs Zivilrecht II, 7stündig, D i . l 1-13/332, M i . , D o . l 1-13/331 Jayme 
Grundkurs Zivilrecht II, 7stündig, D i . , M i . , D o . l 1-13/209 Pf äff 
Grundkurs Zivilrecht II, 7stündig, D i . 11 — 13/101 ; M i . l 1-13/332; Knütel 
Mi.14.15-16.30/101 
Grundkurs im öffent l ichen Recht II, 4stündig, Mo. , D i .15-17 /331 L e r c h e 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, 
Gruppe I Do .15-17 /129 
G r u p p e l l D o . l 8 - 1 9 . 3 0 s . t . / l 2 9 
Gruppe III F r .15-17 /129 
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190. Grundkurs im öffent l ichen Recht II, 4stündig, Mo. , D i . 8 - 1 0 , /133 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig 
191. Grundkurs im öffent l ichen Recht II, 4stündig, D i . , M i . 9 - 1 1 /225 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig 
192. Grundkurs im öffent l ichen Recht II, 4stündig, D i . , Mi .8 -10 /355 




193. Grundkurs im Strafrecht II, 6stündig, D i . , M i . , Do.9-11/331 
194. Grundkurs im Strafrecht II, 6stiindig, D i . , M i . , Do .9-11/03 Schel­
lingstr. 3 
c ) P r i v a t r e c h t u n d Zivilprozeßrecht 
195. Erbrecht, 3stündig, Mo. , D i . l 1-12, M i . 1 2 - 1 3 / 0 3 Schellingstr.3 
196. Arbeitsrecht, 3stündig, D o . l l s . t . - l 3 .15 /101 
197. Zivilprozeßrecht I, 4stündig, Mo. , F r . 9 - 1 1 / G r . A u l a 
198. Insolvenzrecht (WF 2), 2stündig, M o . 1 0 - 1 1 , M i . 11-12/03 Schel­
lingstr. 3 
199. Einführung in die Rechtsvergleichung (WF 2), lstündig, M o . l l — 
12/221 
200. Einführung in das angloamerikanische Privatrecht (WF 2), 2stündig, 
Do .15-17 /122 
201. Einführung in das französische Recht (WF 2), 2stündig, Mi.15 — 
17/209 
202. Deutsches und europäisches Energierecht (WF 5), 2stündig, Do. 
1 0 - 1 2 , Jur.Sem.Geb. 
203. Wertpapierrecht (WF 6), 2stündig, Do .9 -11 /147 
204. Konzern- und Kartellrecht (WF 6), 2stündig, D i . 15-17/02 Schelling­
str. 3 
205. Urheberrecht (WF 6), 2stündig, D o . l 1-13/317 
206. Wettbewerbs- und Warenverzeichenrecht (WF 6), 2stündig, Mo. 16— 
18/116 
207. Probleme des Insiderrechts (börsen-, gesellschafts- und zivilrechtli­
che Aspekte) (WF 6), ls tündig, Do .15-16 /07 Schellingstr. 3 
208. Betriebsverfassungs- und Unternehmensrecht (WF 7), 2stündig, D i . , 
Do .11-12 /118 
209. Haftpflicht und Privatversicherung, 2stiindig, D i . 11 -13/204 
210. Probleme beim Abschluß von Auslandsverträgcn (WF 2), lstündig, 
Do .16-17 /07 Schellingstr. 3 
v . C a m p c n haus en 
S c h o l l e ? 
Randelz hefer 
B o c k e l m a n n 
K a u f m a n n 
P a u l u s 
C a n a r i s 
R i m m e l s p a c h e r 
P a u l u s 
L o r e n z 
L o r e n z 
P f i s t e r 
O s t h o f f 
H u e c k 
F i k e n t s c h e r / 
H u e c k 
F i k e n t s c h e r 
Β ei er 
P f i s t e r 
H u e c k 
S t e i n d o r f f 
P f i s t e r 
d) öffentliches Recht 
211. Verwaltungsrecht III, 3stündig, D i . , D o . 8 - 9 , M i . l 1-12/101 Spanner 
212. Verfassungs-und Verwaltungsprozeßrecht , 2stündig, Mo.8-10/147 B a d u r a 
213. Finanzen und Steuern I (Pflichtfach), 2stündig, Mi.15—17/147 Spanner 
214. Verwaltungslehre (WF 4), 2stündig, D o . l 1-13/302 Stock 
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215. Wirtschaftsverwaltungsrecht (WF 4), 2stündig, D i . 8 - 1 0 /132 
216. Eeaimtenrecht (WF 4), 2stündig 
217. Europarecht (WF 5), 3stündig, D i . 1 l s . t . - l 3 . 3 0 / 3 2 3 
218. Recht der internationalen Organisationen (insbesondere der U N O ) 
(WF 5), 2stündig, M i . 9 - 1 1 / 3 2 3 
219. Bilanzrecht und Bilanzsteuerrecht (WF 5), 2stündig, Mo .11 -13 /209 
220. Personalvertretungsrecht (Mitbestimmungsrecht) (WF 7), ls tündig, 
Mi . 11 -12 /214 
221. Staatskirchenrecht, 2stündig, M i . 8 - 1 0 /215 
e) S t r a f r e c h t , Strafprozeßrecht, K r i m i n o l o g i e u n d Rechtsmedizin 
222. Strafprozeßrecht , 4stündig, D i . , M i . 13 -15 /147 
223. Kriminologie (WF 3), 3stündig, D i . , M i . , Do. 11 — 12/147 
224. Forensische Psychiatrie (mit Prof. W. Mende), 2stündig, Do. 1 8 - 2 0 , 
Nervenklinik, Nußbaumstraße 
225. Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Juristen, 2stündig, 
Fr. 14—16, Sektionshörsaal, Frauenlobstr. 7 a 
226. Neuere Methoden der naturwissenschaftlichen Kriminalistik, 
l s tündig , Fr. 16—17, Sektionshörsaal , Frauenlobstr. 7 a 
227. Ausgewähl te Kapitel der forensischen Toxikologie, ls tündig, nach 
Vereinbarung, Sektionshörsaal, Frauenlobstr. 7 a 
B a d u r a 
N . N . 
Simma 
Simma 
S c h m i d t 
v. C a m p e n h a u s en 
υ. Campenhaus en 
R o x i n 
Schüler-
S p r i n g o r u m 
B o c k e l m a n n 
Spa n n , J u n g w i r t h , 
H a u c k , L i e b h a r d t 
H a u c k 
H a u c k 
2. Ü b u n g e n und K l a u s u r e n k u r s e 
228. Übung im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte, L—Z, 2stündig, 
F r . 1 4 - 1 6 / 1 3 3 
229. Übung im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte, Α - K , 2stündig, 
F r .14 -16 /118 
230. Übung im öffent l ichen Recht für Vorgerückte, 2stündig, D i . 1 5 -
17/03 Schellingstr. 3 
231. Übung im öffent l ichen Recht für Vorgerückte, 2stündig, D i . 1 5 -
17/07 Schellingstr. 3 
232. Übung im Strafrecht für Vorgerückte, 2stündig, Do .17-19 /225 
233. Übung zur Deutschen Rcchtsgeschichte (WF 1) (Grundlagenübung, 
Nachweis gem. § 13 O O O J A P O ) , 4stündig, M o . 1 0 - 1 2 , D i . 
9-11/118 
234. Übung: Demotische Rechtsurkunden in Übersetzung und Umschrift, 
2stündig, nach Vereinbarung 
235. Zivilrechtlicher Klausurenkurs, 2stündig, Do. 15 -17 /225 
236. Klausurenkurs im öffent l ichen Recht, 2stündig, D i . 16 -18 /133 
237. Klausurenkurs im Strafrecht, 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 / 2 2 5 
238. Großer Klausurenkurs, Fr. 1 5 - 2 0 , Sa .9 -14 , Aud.Max. 
R i m m e l s p a c h e r 
K o e h l e r 
G a l l w a s 
Stock 
Haß 
Ne h Isen 
M r s i c h 
Thomas 
Müller- V o l b e h r 
Letzgus 
F i k e n t s c h e r , R o t h e r , 
P a u l u s , N . N . , 
Spanner, L e r c h e , 
v. Campenhaus en, Haß 
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3 . F e r i e n ü b u n g e n 
Termin wird noch bekanntgegeben. Zu den Übungen in den einzel­
nen Rechtsgebieten ergehen gesonderte Anschläge. 
4 . V e r t i e f u n g s v o r l e s u n g e n , R e p e t i t o r i e n , 
E x a m i n a t o r i e n u n d K o l l o q u i e n 
239. Kol loqu ium zur Vorlesung Systeme der Rechtsphilosophie (auch Haft 
WF 1), 2stündig, 14tägig, Do.17—19, Institut für Rechtsphilosophie 
und Rechtsinformatik 
240. Kol loquium zur Vorlesung Volkswirtschaftspolitik (in Ergänzung W e s t p h a l 
zur Vorlesung), ls tündig, Mo. 14—15 /146 
241. Recht der Sicherungsverträge, 3stündig, M i . , Do. , F r . 12 -13 /132 R o t h e r 
242. Zivilrechtliche Vertiefungsvorlesung ab 5. Semester (vorzugsweise L o r e n z 
Bereicherungsrecht), 2stündig, Mo.9 —11/225 
243. Vertiefungsvorlesung: Schadensrecht, 2stündig, F r . l 1 — 13 /129 Nehlsen 
244. Vertiefungsvorlesung: Eigentümer-Besitzer-Verhältnis und andere W i e l i n g 
ausgewählte Gebiete des Sachenrechts, 2stündig, M i . 14—16 /204 
245. Zivilrechtliche Examensvorbereitung: S t e i n d o r f f 
a) Zivilrechtliches Examinatorium Teil I (Pflichtfachgebiete ohne 
Prozeßrecht) , 4stündig, M o . 1 4 - 1 6 , D i .9 -11 /01 Schellingstr. 3 
246. b) Verbindungslinien zwischen bürgerlichem und Verfahrensrecht Odersky 
(Examinatorium), 2stündig, D i . l 1 — 13/343 
247. c) Examinatorium im Zivilprozeßrecht mit Anleitung für Klausuren, P u t z o 
2stündig, M o . 1 1 - 1 3 /01 Schellingstr.3 
248. d) Examinatorium (Prüfungsgespräche: Zivilrecht, Zivilprozeßrecht R i m m e l s p a c h e r 
und W F 2), 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 / 1 1 8 
249. Ausgewählte Fragen des Zivilrechts anhand höchstr ichterl icher Walchshöf er 
Rechtsprechung (Kol loquium über neuere Entscheidungen), 2stün-
dig, Mo. 11 -13 /122 
250. Vertiefungskurs freiwillige Gerichtsbarkeit (WF 2), 2stündig, D i . P a u l u s 
1 6 - 1 8 / 1 0 9 
251. Anleitung zur Bearbeitung auslandsrechtlicher Fälle (WF 2), lstün- Jayme 
dig, F r . 12 -13 /118 
252. Einführung in die Praxis der Vertragsgestaltung (auch WF 6), S c h i p p e l 
2stündig, D i . 1 7 - 1 9 / 3 1 7 
253. Examinatorium im Handels- und Gesellschaftsrecht sowie in den Schramm 
Gebieten der WF 6 (Wettbewerbs-, Kartell-, Wechselrecht), 2stündig, 
D i . 1 2 - 1 4 / 3 1 7 
254. Neuere Verfassungsrechtsprechung, 2stündig, Do.9— 11/132 G a l l w a s 
255. Grundprobleme des Verwaltungsrechts (Vertiefungsvorlesung und B a d u r a 
WF 4), 2stündig, M i . 8 - 1 0 /132 
256. Verwal tungsprozeßrecht , 24. Mai - 11. Juni , täglich außer Mitt- Pestalozza 
woch 
a) Repetitorium, 8.30s.t.-10/Jur.Sem.Geb. 
b) Fallbesprechung 10 .15 .s . t . - l 1.45/Jur.Sem.Geb. 
257. Examinatorium aus dem Völkerrecht und Europarecht (WF 5), Simma 
2stündig, 14tägig, D i . l 8 - 2 0 , Jur.Sem.Geb. 
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258. K o l l o q u i u m : Einführung in das Steuerrecht Tei l II (Umsatzsteuer, 
Bewertungsrecht, Vermögenssteuer , Erbschaftssteuer), 3stündig, 
M o . 18s . t . -20.15, Jur.Sem.Geb. 
259. K o l l o q u i u m : Kirchenrecht, 2stündig, M o . 10— 12/Seminar 
260. Grundzüge des Jugendwohlfahrtsrechts (WF 3), ls tündig, M i . 16— 
17/116 
261. Kr imina lpo l i t ik (WF 3), l s tündig, D o . 1 8 - 1 9 / 1 1 0 
262. Aktue l le Strafrechtsprobleme (Allgemeiner Teil) , 2stündig, Do. 13— 
15/133 
263. Strafrechtliches Repetitorium: Besonderer Tei l anhand ausgewählter 
Fälle der neueren höchst r ichter l ichen Rechtsprechung, 2stündig, 
Fr .8 .30s . t . -10 /133 
264. Examinator ium im Strafrecht und Strafprozeßrecht , 2stündig, D i . 
9 . 3 0 s . t . - l 1, Jur.Sem.Geb. 
265. Examinator ium im Strafrecht und Strafverfahrensrecht, Schwer­
punkt : Reform des Straf- und des Strafverfahrensrechts, 2stündig, 
D o . 1 7 - 1 9 / 2 2 4 
266. Strafrechtliche Prüfungsgespräche (Beginn nach letzter Klausur des 
G r o ß e n Klausurenkurses), 3stündig, Sa.9—12 
267. Interdiszipl inäres Kol loqu ium: 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium, persönliche 
Anmeldung erforderlich. 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
str. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
5. S e m i n a r e 
268. Rechtshistorisches Proseminar (Grundlagenseminar), 2stündig, M o . 
14.30s. t . - 1 6 , Jur.Sem.Geb. 
269. Seminar zur Deutschen Rechtsgeschichte (Grundlagenseminar und 
W F 1 a), 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 , Jur.Sem.Geb. 
270. Rechtshistorisches Seminar (Grundlagenseminar und WF 1 a), 
2stündig, M i . 1 9 - 2 1 , Jur.Sem.Geb. 
271. Seminar zur Geschichte des Arbeitsrechts (Grundlagenseminar, 
WF 1 a und 7), 2stündig, Do. 1 8 - 2 0 , Jur.Sem.Geb. 
272. Seminar für nordische und vergleichende Rechtsgeschichte, 3stündig, 
D i . 1 5 - 1 8 , Jur.Sem.Geb. 
273. Rechtsphilosophisches Grundlagenseminar (WF 1 b), 3stündig, D i . 
17—20, Institut für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik 
274. Rechtssoziologisches Seminar (Grundlagenseminar und WF 1 b), 
2stündig, M i . l 7 - 1 9 , Jur.Sem.Geb. 
275. Seminar über vergleichende Methodenlehre (Grundlagenseminar und 
WF 1 b), 2stündig, 14tägig, M i . 17-19 , Ludwigstraße 29/11, Z i . 204 
276. Seminar Rechtsinformatik, 2stündig, M o . 17—19, Ludwigstra­
ße 29 / IV 
B o p p 
v. Campenhausen 
Schüler-
S p r i n g ο r u m 
Schüler-
S p r i n g o r u m 
R o x i n 
U l s e n h e i m e r 
Böttcher 
Schaffer 
F i n c k e 
G a l l w a s 
(gemeinsam m i t 
F a c h v e r t r e t e r n 
a n d e r e r D i s z i p l i ­
nen) s.u. 
,, I n t e r disz iplinäre 
L e h r v e r a n s t a l t u n g e n 
S.41 des V o r l e s u n g s ­
verzeichnisses 
G a g n e r 
Nehlsen 
Kunkel/Nörr 
Ne h ben 
G a g n e r 
K a u f m a n n 
H e l d r i c h 
F i k e n t s c h e r 
G a l l w a s / 
Schneider 
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277. Seminar über aktuelle rechtswissenschaftliche Probleme (für Assi- K a u f m a n n 
stenten, Habilitanden, Doktoranden), 2stündig, Do. 20—22, Institut 
für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik 
278. Zivilrechtliches Grundlagenseminar, 2stündig, Fr. 16—18, Jur.Sem. R o t h e r 
Geb. 
279. Seminar: Allgemeine Fragen der Rechtsgeschäftslehre, 2stündig, K o e h l e r 
Fr. 1 6 - 1 8 , Jur.Sem.Geb. 
280. Zivilrechtliches Grundlagenseminar mit rechtspolitischem Einschlag Löwe 
(Verbraucherschutz), 2stündig, M o . 1 7 —19, Jur.Sem.Geb. 
281. Seminar für Privatversicherungs- und Haftpflichtrecht (gemeinsam S t e i n d o r f f 
mit Prof. Dr. Müller-Lutz), 2stündig, Mo. 1 7 - 1 9 , Ludwigstraße 29 
282. Handels- und bankrechtliches Seminar (Grundlagenseminar), C a n a r i s 
2stündig, M i . 1 7 - 1 9 , Jur.Sem.Geb. 
283. Internationalprivatrechtliches Seminar (WF 2), 2stündig, 14tägig, L o r e n z 
Do. 1 9 - 2 1 , Veter inärstraße 5 
284. Grundlagenseminar aus dem Völkerrecht und internationalen Privat- S i m m a / J a y m e 
recht (Grundlagenseminar, WF 2 und 5), 2stündig, 14tägig, D i . 18— 
20 
285. Wettbewerbsrechtliches Seminar (WF 6), 2stündig, Do. 17 —19, Lud- F i k e n t s c h e r 
wigstraße 29/11, Z i . 204 
286. Seminar über Wirtschafts- und Unternehmensrecht (WF 6 und 7), H u e c k 
2stündig, 14tägig, D i . 1 8 - 2 0 , Jur.Sem.Geb. 
287. Zivilrechtliches Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, D i . 18—20, H u e c k 
Jur.Sem.Geb. 
288. öffent l ichrecht l iches Seminar (Grundlagenseminar), 2stündig, S p a n n e r 
14tägig, M i . 1 7 - 1 9 , Jur.Sem.Geb. 
289. Grundlagenseminar im Besonderen Verwaltungsrecht, 2stündig, M i . L e r c h e 
1 9 - 21, Veter inärstraße 5/1 
290. Seminar über Verfassung und Verfassungsrecht (genaueres Thema B a d u r a 
und Teilnahme nach besonderer Ankündigung) , 2stündig, M o . 
2 0 - 22, Schellingstraße 9/1 
291. Doktorandenseminar im öf fen t l i chen Recht, 2stündig, Mo.19—21, L e r c h e 
Veter inärs t raße 5/1 
292. Seminar über Strafrecht, 2stündig, 14tägig, M i . 17 —19, Jur.Sem.Geb. R o x i n 
293. Seminar über Strafvollzug (WF 3), 2stündig, D i . l 7 -19/209 Schüler-
S p r i n g o r u m 
294. Grundlagenseminar: Sozialistisches Strafrecht, 2stündig, Fr. 17 —19, F i n c k e 
Jur.Sem.Geb. 
6. Rechtswissensjchaftliche Veranstaltungen für Studenten 
der Fachbereiche 04 (Betriebswirtschaft), 05 (Volkswirt­
schaft) und 15 (Sozialwissenschaften) siehe dort. 
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Frit jof Regehr 
Die völkerrechtl iche Vertragspraxis in der 
Bundesrepublik Deutschland 
242 Seiten D M 28,80 
Michael Brauch 
Die Erweiterung der Mitbestimmungsrechte 
des Betriebsrates im Bereich der sozialen 
und personellen Angelegenheiten durch das 
Betriebsverfassungsgesetz vom 15.1.1972 
und deren Auswirkungen auf die Rechts­
stellung der einzelnen Arbei tnehmer 
186 Seiten D M 2 4 , -
Ronald Frohne 
Prospektpf l icht und Prospekthaftung in 
Deutschland, Frankreich und den U S A 
Eine rechtsvergleichende Studie 
416 Seiten D M 28,80 
Verlag UNI -Druck , 8 München 40 
Amalienstraße 83 
Besonders w i c h t i g für 
W i r t s c h a f t s s t u d e n t e n in München! 
Hedtkamp 
Wirtschaftssysteme. 
Theorie und Vergleich 
Von Prof. Dr. Gün te r H e d t k a m p . 1974. 
VIII , 321 Se i t en . Flex. geb . D M 48 . -
Das B u c h ve rm i t t e l t u n a b h ä n g i g von 
m o d i s c h e n E r w ä g u n g e n die K e n n t n i s s e 
übe r d ie A u s g a n g s p o s i t i o n e n der ver-
s c h i e d e n e n W i r t s c h a f t s s y s t e m e ebenso 
w ie über de ren Funk t i onswe i sen . D a m i t 
e rha l ten n i c h t nur d ie so be l ieb ten sy-
s t e m k r i t i s c h e n D iskuss ionen ih re d r i n -
g e n d e r f o r d e r l i c h e G r u n d l e g u n g , s o n -
de rn a u c h d ie V o r l e s u n g e n und Ü b u n g e n 
über W i r t s c h a f t s p o l i t i k neue i n h a l t l i c h e 
A n r e g u n g . 
v. Wysocki , Betriebswirtschaftliches 
Prüfungswesen, Prüfungsordnungen 
und Prüfungsorgane 
Von Prof. Dr. K laus von W y s o c k i . 1972. 
XVI , 271 Se i ten . Paperback D M 19.80 
Dieses K u r z l e h r b u c h en thä l t ü b e r a r b e i -
te te Te i le des , ,großen L e h r b u c h s " vom 
se lben A u t o r . B is auf d ie e i g e n t l i c h e n 
P r ü f u n g s h a n d l u n g e n , d ie e iner besonde-
ren V e r ö f f e n t l i c h u n g vo rbeha l t en b l e i ben , 
umfaß t d ieses B u c h al les p rak t i sch und 
e x a m e n s m ä ß i g w i c h t i g e W i s s en auf d e m 
Geb ie t des gesamten e u r o p ä i s c h e n Rev i -
s i onswesens . 
Caprano 
Finanzmathematik 
Von OStD i r . Eugen Cap rano . 1974. 
XI , 135 Se i ten mi t Forme l - und T a b e l l e n -
a n h a n g . Pape rback D M 19.80 
F i n a n z m a t h e m a t i s c h e K e n n t n i s s e ge -
hören z u m une r l äß l i chen G r u n d b e s t a n d 
b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n W issens . Das 
L e h r b u c h e igne t s i ch b e s o n d e r s g u t z u m 
S e l b s t s t u d i u m : d ie zah l re i chen e i n g e -
s t reu ten A u f g a b e n lassen s i ch m i t H i l fe 
des b e i g e f ü g t e n T a b e l l e n - und Forme l -
a n h a n g s e i g e n s t ä n d i g lösen und d ienen 
der u n m i t t e l b a r e n E i n ü b u n g des Ge le rn -
t e n . 
v. Eckardstein/Schnellinger 
Betriebliche Personalpolitik 
Von Prof. Dr. D u d o von Eckards te in 
und Dr. Franz S c h n e l l i n g e r . 2. A u f l . 1975. 
XV, 318 Se i ten . Pape rback D M 25.80 
Die be t r i eb l i che Persona lpo l i t i k w i r d f ü r 
die A u s b i l d u n g von B e t r i e b s w i r t e n i m m e r 
bedeu tsamer . Persona lche fs w ie Be t r i ebs -
r a t s v o r s i t z e n d e s c h e u e n s i ch n i c h t , d i e s e s 
L e h r b u c h auf i h rem S c h r e i b t i s c h g r i f f be -
rei t im H a n d a p p a r a t zu ha l ten . Es über -
rasch t also n i ch t , daß d ieses m o d e r n e 
L e h r b u c h f ü r das Pe rsona lwesen e ine 
rasche A u f n a h m e und bere i t s nach kur-
zer Zei t e ine N e u a u f l a g e e r f ah ren hat. 
V e r l a g F ranz Vah len München 4 0 
Fachbereich 
Betriebswirtschaft 
Lehrkörper S. 87 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 92 




ist die Buchreihe „Studienbücher für Wirtschaft 
und Verwaltung" für alle Studierenden der Wirt­
schaf tswissenschaf ten. Schnel l und zuverlässig hilft 
sie die notwendigen Fähigkeiten in dem jeweil igen 
Arbei tsgebiet zu erwerben. 
erreichen das Ziel durch: 
• Konzentration auf Fragen der Praxis · W i s s e n ­
schaftl iche Zuverlässigkeit · Einprägsame Darstel­
lungen mit instruktiven Beispielen · Keine Belastung 
mit theoretischen, aber für die Praxis nicht bedeu­
tungsvollen Streitfragen · Übersichtliche Gl iederung· 
Die Studienbücher verwerten langjährige Erfahrung, 
die Herausgeber und Autoren durch berufliche Tätig­
keit in Wirtschaft und Verwaltung und gleichzeitig 




für Wirtschaft und Verwaltung 
Ausführliche Prospekte kostenlos vom 
STOLLFUSS VERLAG BONN 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Hintner Otto (1.5.43), Dr.phil . , für Betriebswirtschaftslehre, 821 Prien/Chiemsee, Boschen-
hofstr.6 (0 80 51 / 608) 
*Scherpf Peter (4.5.55), Dr.oec.publ., für Betriebswirtschaftslehre, M 40, Kaiserstr.53 
(39 91 24) 
Heinen Edmund (1.10.57), Dr.rer.oec, D r . h . c , für Betriebswirtschaftslehre, M 45, Rosma-
rinstr.7 (32 51 37) 
*Nieschlag Robert (1.11.57), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, 8035 Gauting, Tassi-
lostr.14 (8 50 22 09) 
v. Wysocki Klaus (1.9.61), Dr.rer.pol., Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, für Aug. Be­
triebswirtschaftslehre unter bes. Berücksichtigung des Wirtschaftsberatungs- und Revi­
sionswesens, M 22, Ludwigstraße 28 (21 80 / 32 84) 
Witte Eberhard (8.5.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 81, Pienzenauerstra-
ße 58 (98 56 34) 
Oettle Kar l (9.6.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, 8034 Unterpfaffenhofen, 
Sandstraße 11 (84 34 24) 
Leitherer Eugen (21.7.64), Dr .oec , für Betriebswirtschaftslehre, M 22, Schackstraße 5 
(33 41 55) 
*Fischer Guido (7.9.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 50, Rehsteig 6 
(8 11 41 74) 
Ruppert Kar l (17.12.65), Dr.rer.nat., für Wirtschaftsgeographie, M 71, Kemptener Stra­
ße 6 0 / V (75 37 54) 
Hanssmann Friedrich (18.1.66), Dr.phil.nat., für Unternehmens- und Verfahrensforschung, 
M 40, Bauerstraße 20/1 (21 80 / 25 62) 
Wittgen Robert (1.10.66), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 40, Schellingstraße 5 
(21 8 0 - 2 2 36) 
Baumgardt Johannes (3.11.66), Dr.rer.pol., für Wirtschafts- und Sozialpädagogik, 8031 Mei­
ling, Post Steinebach 
Kirsch Werner (22.4.69), Dr.oec.publ., für Betriebswirtschaftslehre, 8036 Herrsching, Warta­
weil 25 (08152 / 13 17) 
Biergans Enno (15.2.72), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 40, Schellingstraße 5 
(21 80 / 22 67) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Müller-Lutz Heinz Leo (15.11.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre von Versiche­
rungsunternehmen, 8035 Gauting, Pippinstr.12 (8 50 22 31) 
Löhlein Roland (30.5.51), Dr.jur., Rechtsanwalt, für Bürgerliches Recht für Wirtschafter, 
8033 Planegg, Ruffiniallee 7 (17 51 80) 
Guthsmuths Wil l i (6.2.68), Dr.rer.pol., Staatssekretär a.D., für Betriebswirtschaftspolitik, 
Akademie für Raumforschung, M 5, Reichenbachstr.l (29 87 66) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r Professor : 
Rodenstock Rudolf (14.5.56), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 5, Isartalstra­
ße 3 9 - 4 3 (76 77 41) (liest nicht) 
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Wissenschaf t l i cher R a t u n d Professor: 
Walterspiel Georg (17.7.70), Dr.rer.pol., Wiss. Rat und Professor, für Betriebswirtschaftsleh­
re, M 80, Pienzenauerstr.30 
P r i v a t d o z e n t : 
Maier J ö r g , Dr.oec.publ.habil., A k a d . Oberrat, für Geographie, 8031 Gröbenzel l , Eschenrie-
derstr. 2 
L e h r b e a u f t r a g t e Profes soren anderer F a c h b e r e i c h e : 
Laufer Heinz^ Dr.jur., Wiss. Rat und Professor im Fachbereich Sozialwissenschaften, für 
Rechtslehre für Wirtschaftler, M 90, Schweigerstr.4/IV (65 87 00) 
Mayer-Tasch Peter Cornelius, Dr.jur., Wiss. Rat und Professor im Fachbereich Sozialwissen­
schaften, für Rechtslehre für Wirtschaftler, 8819 Utting am Ammersee, Zur Ludwigshö­
he 7 (08806 / 75 27) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
a) Lehrbeauftragte nach Ar t . 9 Ziff. 9 BayHschG: 
Bittner Walter, Dr.oec.publ., Dipl . -Hdl . , Oberstud.-Direktor, Leiter des Staatl. Studiensemi­
nars für berufliche Schulen, für Allgemeine Unterrichts- u. Unterweisungslehre für kfm. 
Schulen und kfm. Betriebe, M 60, Eduard-Fentsch-Weg 17 (83 02 86) 
Boustedt Olaf, Dr.rer.pol., Prof., Senatsdirektor, für Empirische Regionalforschung, 2 Ham­
burg 50, Luthergrund 1,12 
Caprano Eugen, Oberstudiendirektor, für Finanzmathematik, M 27, Richard-Strauss-
Straße 125/III 
Dehmel Hans, Dipl . -Hdl . , Leiter der Abteilung kfm. Bildungswesen der Fa. Siemens, für 
Praxis der Berufspädagogik, M 71, Alfred-Kubin-Weg 17 (79 83 29) 
Fosberry John , für Wirtschaftsenglisch I und II, Riederau/Ammersee 
Furtner Ludwig , Dr.oec.publ., Dip l . -Kfm. , Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, für betriebs­
wirtschaftliche Steuerlehre, M 2, Lessingstr.l2 (53 95 97) 
Geissler Karlheinz, Dr.rer.pol., Dipl . -Hdl . , Prof. an der Bundeswehrhochschule, für Pädagogi­
sche Psychologie unter besonderer Berücksichtigung der berufs- und sozialpädagogisch 
relevanten Bereiche, M 2, Ringseisstr. 12 (53 41 73) 
Geissler Richard, für Wirtschaftsfranzösisch I und II, M 5, Frauenstr.8 (29 41 58) 
Graf Heinrich, Dr.oec.publ., Oberstudiendirektor, für Buchhaltung, 805 Freising, Mauer-
mayrstr. 22 (08 161/76 20) 
Grau Walter, Studiendirektor, für Übungen zur Didaktik des Geographischen Unterrichts, 
8011 Vaterstetten, Luitpoldring 28g (08106 / 55 28) 
Huppertsberg Bernd, Dr.rer.pol., wiss. Angestellter, für Verhandlungsspiele, 67 Ludwigsha­
fen, Dürerstraße 12 (0621 / 56 58 39) 
K o c h Volkmar , Reg.-Schuldirektor, Dipl . -Hdl . , für Einführung in das Studium und in das 
Arbeitsfeld der Wirtschaftspädagogik, M 80, Willinger Weg 12 (49 29 26) 
Köllhofer Dietrich, Dr.oec.publ., Bankdirektor, für Übungen zu speziellen Fragen der Bank­
betriebslehre, M 81, Bürgerstr.4 (98 33 33) 
Lankes Otfried, Oberstudienrat, für Wirtschaftsrechnen, 8044 Unterschleißheim, Im Kloster­
feld 80 
Lukarsch Gerhard, Dr.rer.pol., für Versicherungsbetriebslehre, M 90, Sintper ts t r . l5 /V 
Mahnkopf Rudolf, Dr.rer.pol., s tädt . Verwaltungsrat, für betriebswirtschaftliche Übungen, 
M 40, Langensalzastr. 37 (3 59 21 07) 
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Mayer Hans, Dr.oec.publ., Regierungsrat, für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der 
öffent l ichen Dienste, M 50, Gustav-Schiefer-Str. 14 (150 25 67) 
Mayer Klaus, Dr.rer.pol., Ministerialdirigent im Bayer.Staatsministerium für Landesentwick­
lung und Umweltfragen, für Raumordnung und Landesplanung, M 21, Malinitzerstr. l 
Orl ik Günter , Dr.oec.publ., Regierungsrat, für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der 
öffent l ichen Dienste, M 40, Hamburgerstr. 26 (35 12 485) 
Parli Hans, Dr.oec.publ., Geschäftsführer, für Prüfungsprobleme bei elektronischer Datenver­
arbeitung, 46 Dortmund-Aplerbeck, Trapphofstr. 100 (0231/45 22 87) 
Sarx Manfred, Dr., Wirtschaftsprüfer, für Ausgewählte Probleme der Wirtschaftsprüfung und 
-beratung, M 81, Pienzenauerstr. 152 (98 29 65) 
Sehling Hans, Dr.rer.pol., Dipl . -Hdl . , Ministerialrat im Bayer. Staatsministerium für Arbeit 
und soziale Fürsorge, für Organisation des wirtschaftsberuflichen Erziehungswesens, 
8011 Baldham, Franz-Kammerseder-Str. 7 (08106/49 00) 
Siebert Kur t , Dr., Generalbevollmächtigter der Siemens A . G . , für Ausgewählte Probleme der 
Industriebetriebslehre, M 71, Melchiorstr . l 3 
Spiethoff Bodo, Dr.rer.pol., Vizepräsident im Bayer. Sparkassen- und Giroverband, für Spar­
kassenwesen mit Übungen und Exkursionen, M 2, Brienner Straße 24 (2 17 31) 
Thürauf Gerhard, Dr.rer.pol., Regierungsrat, für wirtschaftsgeographische Arbeitsmethoden, 
M 21, Krokusstr.55 
Wolter-Roessler Ulr ich, Gymnasialprofessor, für Rechnungswesen, 82 Rosenheim, Bozener 
Str.32 (08031 / 3 15 71) 
b) Wiss. Mitarbeiter nach Ar t . 9 Ziff. 4 BayHSchG mit selbständiger Unterr ichts tä t igkei t : 
Bacher Michael, Dipl.-Wirtschafts-Ing., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 71, Gul -
branssonstr. 43 (7 91 39 38) 
Börsig Clemens, Dr.rer.pol., für compute run te r s tü tz te Planung, M 40, Hohenzollernstr. 27 
(33 33 88) 
Diruf Günther , Dipl.-Ing., Wirtschafts-Ing., Dr. , für mathematische Verfahren der Systemfor­
schung, M 50, Simrockstr. 57 (14 46 75) 
Eilenberger Guido, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 22, Ludwigstr. 28 
(21 80/22 13) 
Freist Rüdiger, Stud.-Ref., für wirtschaftsgeographisches Praktikum, M 40, Gentzstr. 4 Rgb. 
Fuchs Ki l i an , Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, Hohenstaufenstr. 4 
Gabele Eduard, Dr.rer.pol., für compute run te r s tü tz te Planung, 8035 Gauting, Flurstr. 13 
(850 42 33) 
Graf Peter, Dip l . -Kfm. , für Wirtschaftsgeographisches Praktikum, M 40, Zieblandstr. 32 
Hauzeneder Rainer, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Übungen, M 90, Wilhelm-Kuh-
nert-Str. 21 (65 51 12) 
Hosp Kurt , Dipl . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, 8901 Biburg, Buchenberg 7 
(0821/48 15 95) 
Jäger Peter, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Übungen, M 60, Heinrich-Schütz-Weg 35 
(83 1041) 
Kellermann Hans, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, 82 Rosenheim, Ge­
org-Staber-Ring 19 
Kerstiens-Koeberle Editha, Stud.-Ref., für Wirtschaftsgeographisches Praktikum, M 40, 
Tengstr. 6 
Kunke l Rolf, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, M 40, Beltweg 22 
(3 61 53 86) 
Lausberg Friedrich-Wilh., Dr.oec.publ., für Gliederungskurs zur betriebswirtschaftlichen 
Steuerlehre, M 71, Knotestr.16 (79 28 36) 
Lepperdinger Hans-Jörg, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, 8033 Planegg, 
Richard-Wagner-Str.10 (21 80 / 22 64) 
Mayr Kar l , Dipl . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 22, Robert-Koch-Stra­
ße 13 
Müller Kurt , Dr.oec.publ., Dipl . -Hdl . , für Wirtschaftsdidaktik, 8061 Vierkirchen, Wallnstra-
ße 16 (08139 / 65 02) 
Obergfell Eugen, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 5, Isartalstr.45 
(76 63 63) 
Picot Arno ld , Dr.rer.pol., für Übungen in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, M 40, 
Hörwarths t raße 33 /V 
Ploog Helmut, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, 8011 Baldham, Rossini­
straße 9 
Ro th Jochen, Dipl . -Hdl . , für Methodologie II: Die wissenschaftstheoretische und -methodi­
sche Diskussion in ihrer Bedeutung für die Wirtschafts- und Sozialpädagogik, M 19, Merz-
bacherstr.18 (1 57 13 36) 
Sabathil Peter, Dipl . -Kfm. , für Übungen in Industriebetriebslehre, M 40, Bonners t raße 25 
Sachs Gerd, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, Amalienstr. 73/IV 
(21 80 - 35 56) 
Schindler Renate, Assessorin, für Privatrecht für Wirtschafter, M 40, Hiltenspergerstr.35 
(37 76 03) 
Schnellinger Franz, Dr.oec.publ., A k a d . Rat, für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 90, 
Harlachingerstr.9 (6 51 52 53) 
Schönbauer Joseph, Dip l . -Kfm. , für mathematische Verfahren für die Systemforschung, 
8011 Neukeferloh, Böhmerwaldst r .3a (46 73 89) 
Schuster Bernhard, Dip l . -Kfm. , für Effektenanalyse, M 40, Tengstr.21 (37 84 41) 
Sigloch Jochen, Dr.oec.publ., für Gliederungskurs zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 
M 19, Leonrodstr. 46 (21 80/33 25) 
Sievi Christian, Dipl .-Math. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 22, Adelgunden-
str. 25 
von Stein Johann Heinrich, Dr.rer.pol., A k a d . Rat, für Übungen zur Bankbetriebslehre, 
M 40, Biedersteinerstr. 8 (39 67 71) 
Wenger Ekkehard, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 70, Kidlerstr. 3 
Wiegmann Hans-Henning, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, M 83, Er-
minoldstr. 87 (49 13 91) 
Winkelmann Dieter, Dip l . -Hdl . , für Methodologie I: Einführung in die Forschungsansätze 
und -techniken der Wirtschafts- und Sozialpädagogik, M 81, Gnesener-Str. 24 (93 22 60) 
Witt Dieter, Dr.rer.pol., A k a d . Rat, für betriebswirtschaftliche Übungen, M 21, Käthe-Bau­
er-Weg 9 (58 04 600) 
Zantow Roger, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, 8081 Geltendorf, Berg-
str. 10 
c) Lehrbeauftragte des Juristischen Fachbereichs für die Rechtsausbildung in den wirt­
schaftswissenschaftlichen Fachbereichen : 
Arens Uwe, Dr.phi l . , wiss. Assistent, für Übungen im Wirtschaftsrecht, 8898 Schrobenhau-
sen, Mantelberg 2 (08252/17 11) 
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Beck Reinhard, Ministerialrat, für Privatrecht für Wirtschafter, M 83, Spalatinstraße 35 
(60 28 97) 
Froschauer Hermann, Ministerialrat, für Privatrecht für Wirtschafter, M 40, Herzogstra­
ße 101 (30 56 05) 
Genzel Herbert, Dr.jur.. Ministerialdirigent, berufsm. Stadtrat, Betriebs- und Krankenhausre­
ferent der Landeshauptstadt München, für öffent l iches Recht für Wirtschafter, M 40, 
Kurwenalstr. 3 (36 59 46) 
März Max , Richter am Bayer. Obersten Landesgericht, für Privatrecht für Wirtschafter, M 21, 
Eringerstr.8 (56 43 75) 
Meyer-Goßner Lu tz , Dr.jur., Erster Staatsanwalt, für Privatrecht für Wirtschafter, 8012 Otto­
brunn, Schwalbenstr.38 (60 48 71) 
Müller Al f red , Ministerialrat, für Arbeitsrecht für Wirtschafter, 8031 Gröbenzel l , Bremer-
str. 81 
Quack Friedrich R. , Oberregierungsdirektor, für öffent l iches Recht für Wirtschafter, M 80, 
Grütznerstr . 1 (44 55 30) 
Schindler Renate, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, für Übungen im Wirtschaftsrecht, M 40, 
Hiltenspergerstr. 35 (37 76 03) 
Schlund Gerhard H . , Dr.jur., Richter am Amtsgericht, für Privatrecht für Wirtschafter, M 60 
(Obermenzing), Josef-Schlicht-Str.6 a 
Weidinger Wilhelm, Dr.jur., Oberregierungsrat, für öffent l iches Recht für Wirtschafter, 813 
Starnberg, Hofbuchetstr. 10 (08151 / 1 41 21) 
Wittmann Johann, Dr.jur., Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht, für öffent l iches 
Recht für Wirtschafter, M 21, Viebigplatz 3 (58 56 56) 
Wohland Werner, Dr.jur., Oberregierungsrat, für Privatrecht für Wirtschafter, M 60, Lipper-










1. Fachbereich Betriebswirtschaft (21 80/22 28) 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28) 
Dekan: Prof. Dr. Robert W i t t g e η 
Prodekan: Prof. Dr. Kar l Ο e t 11 e 
Dr. Guido E i 1 e η b e r g e r (F. 21 80/22 13) 
Dr. Franz S c h n e l l i n g e r 
2. a) Institut für Industrieforschung und betriebliches Rechnungswesen 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 52) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Edmund H e i η e η , Vorstand 
Dipl . -Kfm. Christoff A s c h ο f f 
Dr. Bernhard D i e t e 1 
Dipl . -Kfm. Ki l i an F u c h s 
Dipl . -Kfm. Hans K e l l e r m a n n 
Dipl . -Kfm. Hans-Peter M ü l l e r - B a d e r 
Priv.-Doz. Dr. Arno ld P i c o t 
Dipl . -Kfm. Peter S a b a t h i 1 
Dipl . -Kfm. Volker S c h i n d e l 
Dipl .-Math. Christian S i e v i 
Dipl . -Kfm. Ekkehard W e η g e r 
2. b) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 52) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Edmund H e i η e η , Vorstand, vgl. 2. a) 
3. Institut für Organisation 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e 
Prof. Dr. Werner K i r s c h \ Vors tände 
Prof. Dr. Georg W a l t e r s p i e l 
3. a) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Amalienstraße 73 b / IV , F. 21 80/35 55) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dr. Norbert J ο ο s t (21 80/29 26) 
Dipl . -Kfm. Thomas von M i t s c h k e - C ο 11 a η d e (21 80/35 54) 
Dr. Karl-Heinz W e i g a η d (beurlaubt) 
Dr. Peter Rütger W ο s s i d 1 ο 
3. b) Institut für Entscheidungs- und Organisationsforschung 
(Amalienstraße 73 b / IV , F. 21 80/35 55) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dr. Rolf Β r ο η η e r (beurlaubt) 
Dipl . -Kfm. Thomas G i r g e n s o h n (35 54) 
Dr. Herbert Κ 1 e i η (35 56) 
Dipl . -Kfm. Gerd S a c h s (35 56) 
Dipl . -Kfm. Ulr ich Ivo von T r o t h a (35 54) 
3. c) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Schellingstraße 5, F. 21 80/27 70) 
Prof. Dr. Werner K i r s c h , Vorstand 
Dr. Clemens Β ö r s i g (29 87) 
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Dr. Werner-Michael E s s e r (29 87) 
Dr. Eduard G a b e 1 e (29 87) 
Dr . Kur t G e r 1 (29 88) 
Dr. Michael K u t s c h k e r (29 87) 
Dr. Wolfgang S e h o l i (29 87) 
3. d) Prof. Dr. Georg W a 11 e r s ρ i e 1 
(Schellingstraße 5, F. 21 80/29 03) 
4. Institut für Finanzwirtschaft 
Prof. Dr. Klaus von W y s o c k i 
Prof. Dr. Robert W i t t g e η 
Prof. Dr. Enno B i e r g a η s 
Vors tände 
4. a) Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre unter besonderer Berücksichtigung 
des Wirtschaftsberatungs- und Revisionswesens 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/32 84) 
Prof. Dr. Klaus v. W y s o c k i , Vorstand 
Dip l . -Kfm. Hans B a u c h o w i t z 
Dr. Klaus S c h r e d e l s e k e r 
Dip l . -Kfm. Georg K e l l i n g h u s e n 
Dip l . -Kfm. Josef H a 1 b i η g e r 
4. b) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Schellingstraße 5/III, F. 21 80/22 36, 21 80/27 57) 
Prof. Dr. Robert W i t t g e η, Vorstand (vgl. 5.) 
4. c) Lehrstuhl für Betriebswirtschaft und Steuern 
(Schellingstraße 5/II, F. 21 80/22 67) 
Prof. Dr. Enno B i e r g a η s, Vorstand 
Dr. Friedrich-Wilhelm L a u s b e r g 
Dr. Hans-Jörg L e p p e r d i n g e r 
Dip l . -Kfm. Kar l M a y r 
Dr. Manfred R o t h k o p f 
Dr. Jochen S i g 1 ο c h 
Dip l . -Kfm. Roland S t o c k i n g e r 
Dip l . -Kfm. Albrecht v. S t o t z i n g e n 
5. Institut für Bankwirtschaft 
(Schellingstraße 5/III, F. 21 80/22 36, 21 80/27 57) 
Prof. Dr. Robert W i t t g e η , Vorstand 
Dr. Johann Heinrich von S t e i n 
Dipi.-Wirtsch.-Ing. Michael B a c h e r 
Dipl . -Kfm. Berthold E i c h w a 1 d 
Dipl . -Kfm. Kurt Η ο s ρ 
Dipl . -Kfm. Bernhard S c h u s t e r 
Dipl . -Kfm. Roger Z a η t ο w 
6. Institut für Absatzwirtschaft 
Prof. Dr. Eugen L e i t h e r e r , Vorstand 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/24 48) 
Prof. Dr. Eugen L e i t h e r e r , Vorstand 
Dr. Rainer H a u z e n e d e r 
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Dipl . -Kfm. Rolf K u n k e l 
Dipl . -Kfm. Eugen Ο b e r g f e 11 
Dipl . -Kfm. Hans-Henning W i e g m a η η 
7. Institut für Verkehrswirtschaft und öffentliche Wirtschaft 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 11) 
Prof. Dr. Kar l Ο e t t 1 e, Vorstand 
Dipl . -Kfm. Franz-Joseph B u s s e 
Dipl . -Kfm. Franz Josef G ö t z 
Dr. Peter J ä g e r 
Dr. Wilhelm K i t t e l 
Dr. Dieter W i t t 
Dipl . -Kfm. Walter Z e t t l 
8. Institut für Infrastruktur 
Prof. Dr. Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand 
Lehrstuhl für Unternehmens- und Verfahrensforschung 
(Bauerstraße 20/1, F. 21 80/22 39) 
Prof. Dr. Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand 
Dipl . -Kfm. Stefan B r a n d t 
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr. Günter D i r u f 
Dipl . -Kfm. Dr. Walter F i s c h e r (beurlaubt) 
Dipl . -Kfm. Herbert Ν e u m a i e r 
Dipl.-Phys. Dr. Stefan R a m e r 
Dipl . -Kfm. J . S c h ö n b a u e r 
9. Institut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
Prof. Dr. Johannes B a u m g a r d t , Vorstand 
Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
Franz-Joseph-Straße 1/II, F. 21 80 / 22 62 
Prof. Dr. Johannes B a u m g a r d t , Vorstand 
Dr. Kurt M ü l l e r 
Dipl . -Hdl . Jochen R o t h 
Dipl . -Hdl . Dieter W i n k e l m a n n 
10. Institut für Wirtschaftsgeographie 
Prof. Dr. Kar l R u ρ ρ e r t, Vorstand 
Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie 
(Ludwigstraße 28, Z i . 123, F. 21 80/22 31) 
Prof. Dr. Kar l R u ρ ρ e r t, Vorstand 
Priv.-Doz. Dr. J ö r g M a i e r, Akad . Oberrat 
Dr. Thomas Ρ ο 1 e η s k y, Akad . Rat 
Dr. Reinhard Ρ a e s 1 e r, wiss. Assistent 
Rüdiger F r e i s t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl . -Kfm. Peter G r a f , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Editha K e r s t i e n s - K o e b e r l e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
11. Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt : 
Dr. Helmut Ρ 1 ο ο g, F . 21 80 / 22 35 
Frau B u r g h a r d t, F. 21 80/32 89 
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Prüfungsamt für Dip l . -Kf l . und Hdl . : 
Dip l . -Kfm. Gabriele Ρ e η t h, F. 21 80 / 22 37 
Dipl . -Kfm. Udo S i e k s m e i e r, Fr. 21 80/22 37 
Frau K e M i n g s , F. 21 80/22 05 
12. Sekretariat des Promotionsausschusses (Dr.rer.pol.) 
(Geschwister-Scholl-Platz 1/1, Zimmer 246) 
Frau S e d 1 m e i e r, Fr. 21 80/32 57 
Wirtschaftsrechnen 
Konstantin Rauch: Wirtschaftsrechnen. 
Ein Leitfaden zu den Übungen 
im Wirtschaftsrechnen 5. Auflage 
96 Seiten - broschiert - D M 6.80 
Klausur- und Vorprüfungsaufgaben aus 
dem Wirtschaftsrechnen (1960-1974) 
72 Seiten - broschiert - D M 8.80 
V U D V E R L A G U N I - D R U C K 8 München 40 · Amalienstraße 83 
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Vorlesungen 
I. Betr iebswir t schaf t s l ehre 
Α . G r u n d s t u d i u m (1 . —4. Semester) 
1. P r o p ä d e u t i k 
295. Technik des Rechnungswesens I, 2stündig, D i . 10 .30-12 /221 G r a f 
296. Technik des Rechnungswesens II, 2stündig, D i . 16-17 .30/343 G r a f 
297. Technik des Rechnungswesens I, 2stündig, Mi.14.30—16 /343 W o l t e r - R o e ssler 
298. Technik des Rechnungswesens II, 2stündig, Mi . l3—14.30/343 W o l t e r - R o e s s l e r 
299. Technik des Rechnungswesens I, 2stündig, D i . 14—16 /221 G r a f 
300. Technik des Rechnungswesens II, 2stündig, M i . 16 .30-18 /343 W o l t e r - R o essler 
301. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (1. Semester), 4stündig, F e r s c h l 
M o . 1 3 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 5 , Aud .Max . 
302. Übung zur Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (1. Semester), M a i s b e r g e r 
ls tündig, nach Vereinbarung 
Ergänzende L e h r v e r a n s t a l t u n g e n : 
303. Übungen in Wirtschaftsrechnen, 2stündig, M i . 8 - 1 0 , HS 109 Lankes 
304. Übungen in Finanzmathematik, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , HS 110 C a p r a n o 
305. Ergänzende Veranstaltung zur Übung Mathematik für Wirtschafts- M a i s b e r g e r 
Wissenschaftler, l s tündig 
306. Übung zu Mathematik für Volks- , Betriebswirte und Soziologen (Tu- M a i s b e r g e r 
torengruppen für Hörer mit geringen Mathematikkenntnissen) 
I n der v o r l e s u n g s f r e i e n Z e i t : 
307. Technik des Rechnungswesens II, 3stündig, M o . mit Do. 14—17/147 G r a f 
(6.10.1976 - 21.10.1976) 
308. Technik des Rechnungswesens II, 3stündig, M o . mit Do . 15—18/133 W o l t e r - R o essler 
(27.9.1976 - 12.10.1976) 
2. Be t r i ebswi r t s cha f t l i che P f l i ch tve rans ta l tungen 
309. Vorlesung: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (1.—2. Seme- W i t t e 
ster), 2stündig, D i . 9 - 1 1 / A u d . M a x . 
310. Vorlesung: Produktionswirtschaft (1.—2. Semester), ls tündig, Do. H e i n e n 
1 0 - 1 1 , HS 201 
311. Vorlesung: Absatzwirtschaft (1.—2. Semester), ls tündig, Fr.9—10, L e i t h e r e r 
HS 332 





Pflichtkurs I ( 1 . - 2 . Semester) 
a ) zur P r o d u k t i o n s w i r t s c h a f t 
2stündig, nach Vereinbarung 
2stündig, nach Vereinbarung 
F u c h s 
K e l l e r m a n n 
2stündig, nach Vereinbarung Sievi 
31g 2stündig, nach Vereinbarung Wenger 
317 2stündig, nach Vereinbarung F u c h s 
313 2stündig, nach Vereinbarung K e l l e r m a n n 
319 2stündig, nach Vereinbarung Sievi 
320. 2stündig, nach Vereinbarung Wenger 
b ) zur A b s a t z w i r t s c h a f t 
321. 2stündig, nach Vereinbarung K u n k e l 
322. 2stündig, nach Vereinbarung O b e r g f e l l 
323. 2stündig, nach Vereinbarung S c h n e l l i n g e r 
324. 2stündig, nach Vereinbarung K u n k e l 
325. 2stündig, nach Vereinbarung O b e r g f e l l 
326. 2stündig, nach Vereinbarung S c h n e l l i n g e r 
327. 2stündig, nach Vereinbarung S c h n e l l i n g e r 
328. 2stündig, nach Vereinbarung S c h n e l l i n g e r 
329. Vorlesung: Bilanzen (3 . -4 . Semester), W a l t e r s p i e l 
ls tündig, Do . 1 6 - 1 7 , HS 133 
330. Vorlesung: Finanzwirtschaft ( 3 . -4 . Semester), ls tündig, Zeit und W i t t g e n 
Ort sind den Anschlägen zu Beginn des Semesters zu entnehmen 
Pflichtkurs II (3 . -4 . Semester) 
a ) zu B i l a n z e n 
331 # 2stündig, nach Vereinbarung Sachs 
332. 2stündig, nach Vereinbarung P i o ο g 
333 2stündig, nach Vereinbarung B r a n d t 
334 2stündig, nach Vereinbarung W i t t 
335 2stündig, nach Vereinbarung Sachs 
335 2stündig, nach Vereinbarung B r a n d t 
337. 2stündig, nach Vereinbarung P i o ο g 
338. 2stündig, nach Vereinbarung W i t t 
b ) zur F i n a n z w i r t s c h a f t 
339. 2stündig, nach Vereinbarung E i l e n b e r g e r 
340. 2stündig, nach Vereinbarung B a c h e r 
341. 2stündig, nach Vereinbarung H o s p 
342. 2stündig, nach Vereinbarung Z a n t o w 
343. 2stündig, nach Vereinbarung E i l e n b e r g e r 
344. 2stündig, nach Vereinbarung B a c h e r 
345. 2stündig, nach Vereinbarung H o s p 
346. 2stündig, nach Vereinbarung Z a n t o w 
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3. V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i ch tve rans t a l tungen 
347 Vorlesung zu den Pflichtkursen V W L I, ls tündig, M i . 
13.30-14.15/03 Schellingstr. 3 
348. Vorlesung zu den Pflichtkursen V W L II, ls tündig, M i . 
14.30-15.15/03 Schellingstr. 3 
349. Vorlesung: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre (1.—2. Semester), 
3stündig, M o . 1 4 - 1 5 , D o . 1 4 - 1 6 / 3 3 2 
Beauftragter des Fachbereichs Volkswirtschaft für die volkswirt­
schaftlichen Pflichtkurse: 
Pflichtkurs Volkswirtschaftslehre I (1.—2. Semester) für Betriebswir­
te einschl. Wirtschaftspädagogen (MikroÖkonomie) : 
351. 3stündig, Fr .8 .30-11 /02 Schellingstr.3 
352. 3stündig, Fr .8 .30-11 /355 
353. Sstündig, F r .8 .30 -11 /03 Schellingstr.3 
Pflichtkurs Volkswirtschaftslehre II (2 . -4 . Semester) für Betriebs­
wirte einschl. Wirtschaftspädagogen (Makroökonomie) : 
354. 3stündig, F r .8 .30-11 /109 
355. 3stündig, Fr .8 .30-11 /343 
356. 3stündig, F r .8 .30-11 /116 
4. Rech t swis senscha f t l i che P f l i ch tve rans ta l tungen 
(siehe auch Abschnitt I V der Lehrveranstaltungen im Fachbereich 
Betriebswirtschaft) 
Privatrecht II (2 . -4 . Semester), 2stündig, M i . 17 -19 /204 







v o n Bövcnter 
v o n Bö venter 
K o n r a d 
P r o f e s s o r D r . E . 
v.Böventer 
E m m i n g e r 
Schneider 
S öy l e r n e ζ ο g l u 
Höhle 
B e u t e l 
W e i c h h a r d t 
357. A - E 2stundig, Di .15-16 .30 /204 S c h i n d l e r 
358. F - H 2stundig, Di .16-17 .30 /215 W o h l a n d 
359. I -- L 2stundig, Do.14.30-16.00/118 S c h l u n d 
360. M - R 2stundig, Do. 16.30-18.00/118 S c h l u n d 
361. S -- S r 2stundig, Mi .8 .30-10 .00 /217 M e y e r - G o f i n e r 
362. St - Z 2stundig, Di .17 .30-19.00/215 W o h l a n d 
369. 
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(Die Zulassung zu den Pflichtkursen erfolgt nur in der angekündig­
ten Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen) 
Öffentliches Recht II (3 . -4 . Semester), 2stündig, Do .17-19 /215 Q u a c k 
Pflichtkurs zum öffent l ichen Recht (3 . -4 . Semester): 
A - F 2stündig, M o . l 7 . 0 0 - 1 8 . 3 0 / 2 2 4 G e n i e l 
G - J 2stündig, Di .17 .00-18.30/224 Genzel 
Κ - M 2stündig, Di .16 .00-17 .30/132 W e i d i n g e r 
Ν - S 2stündig, D i . l 7 . 3 0 - 1 9 . 0 0 W e i d i n g e r 
S c h , S t , T - Z 2stündig, D i . l 6 - 1 8 / 1 1 6 Q u a c k 
(Die Zulassung zu den Pflichtkursen erfolgt nur in der angekündig­
ten Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen) 
Übungen im Privatrecht: 
(der Besuch der Teilnehmer soll in der angegebenen Reihenfolge 
nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen erfolgen) 
A - G 2stündig, Mo .17 -19 /221 H e r b s t 
370. H - M 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 / 2 1 9 H e r b s t 
371. Ν - Sr 2stündig, D i . l 1 — 13/132 F r o s c h a u e r 
372. St - Z 2stündig, M i . l 1-13/215 
5. P f l i ch tve rans t a l tungen S ta t i s t ik 
F r o s c h a u e r 
373. Vorlesung: Statistik I ( 2 . - 3 . Semester), 
HS 101 
4stündig, M o . 1 5 - 17, Knüsel 
374. Übung zur Statistik I (2.—3. Semester), 
HS 101 
2stündig, D o . 1 4 - 16, Knüsel 
375. Vorlesung: Statistik II ( 3 . -4 . Semester), 
Fr. 13 -15 , Aud .Max . 
4stündig, D o . 1 6 - 18, A n d e r s o n 
376. Übung zur Statistik II ( 3 . -4 . Semester), 3stündig, D i . l 1-14, P r ö l s 
HS Aud .Max . 
B. Hauptstudium (5.-8 . Semester) 
1. A l l g e m e i n e Be t r i ebswi r t schaf t s l ehre 
a ) V o r l e s u n g e n : 
377. Produktions- und Kostentheorie, ls tündig, D o . l 1-12, HS 201 H e i n e n 
378. Betriebswirtschaftliche Informationssysteme und E D V (siehe auch H e i n e n 
Industriebetriebslehre), 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , HS 201 
379. Finanzierung, 2stündig, M i . 8 - 1 0 / 3 3 2 v o n W y s o c k i 
380. Organisation der Unternehmensführung, ls tündig, D i . l 2—13/215 W i t t e 
381. Theorie der betriebswirtschaftlichen Planung, 2stündig, Mo. 10—12, O e t t l e 
HS 109 
382. Marktforschung, 2stündig, Di . l5—17, HS 04, Schellingstr. 3 L e i t h e r e r 
383. Die Zusammenarbeit zwischen Personalleitung und Betriebsrat als F i s c h e r 
Aufgabe der Unternehmensführung (Probleme der Mitbestimmung), 
2stündig, D o . l 1.05-12.30, HS 343 
(Beginn 13. Mai 1976) 
384. Systemforschung in Produktion, Absatz, Forschung und Entwick- H a n s s m a n n 
lung, 6stündig, M o . 1 5 - 1 7 , HS 343; D i . und M i . 8 . 3 0 - 1 0 , HS 218 
385. Finanzwirtschaftliche Probleme der Unternehmung, 2stündig, Zeit W i t t g e n 
und Ort sind in Anschlägen zu Beginn des Semesters zu entnehmen 
386. Angewandte Betriebswirtschaftslehre und Verhaltenswissenschaften, K i r s c h 
3stündig, D i . und M i . jeweils von 12-13 .15 /221 
b ) Übungen u n d K u r s e : 
387. Übung zur empirischen Theorie der Unternehmung: Ausgewählte W i t t e 
Probleme, 2stündig, D i . 15-17/129 
388. Unternehmensplanung, 3stündig, D i . 16-18.15 , HS Aud.Max. P i c o t 
389. Übung für Fortgeschrittene: Personalorganisation, 2stündig, 14täg- W i t t e 
lieh, M o . 16—18, Raum 117 (Seminargebäude) 
390. Übung für Fortgeschrittene: Entscheidungskriterien der betriebs- M a h n k o p f 
wirtschaftlichen Investitionstheorie, 2stündig, Do. 10—12, HS 109 
391. Übung zur Absatzwirtschaft für Fortgeschrittene, 3stündig Hauzeneder 
392. Verhandlungsspiele, 2stündig, nach Vereinbarung, Schellingstr. 5, H u p p e r t s b e r g 








c ) S e m i n a r e : 
Seminar in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre und Industriebe- H e i n e n 
triebslehre: Ausgewählte Probleme der Produktions- und Kosten­
theorie (Voranmeldung erforderlich), 2stündig, 14täglich, M i . 
1 0 - 1 2 , HS 305 
Seminar in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, 14täglich v o n W y s o c k i 
Seminar zur empirischen betriebswirtschaftlichen Forschung: Litera- W i t t e 
turanalyse, 2stündig, M o . 15—17 
Absatzwirtschaftliches Seminar, 2stündig, F r . l 1 — 13, HS 211 Β L e i t h e r e r 
Sem. Geb. 
Oberseminar in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, D i . 
1 0 - 1 2 , HS 211 BSem.Geb . 
Seminar in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre: Organisation und 
Markt, 2stündig, D i . 14.30—16, Seminarraum des Lehrstuhls, Schel­
lingstr. 5/1 
L e i t h e r e r 
K i r s c h 
2. Spez ie l l e Be t r i ebswi r t schaf t s l ehre 
a ) V o r l e s u n g e n : 
399. Betriebswirtschaftliche Informationssysteme und E D V (siehe auch H e i n e n 
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre), 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , HS 201 
400. Allgemeine Prüfungslehre, 2stündig, Do.8—10/218 v o n W y s o c k i 
401. öf fent l iche Investitions- und Finanzplanung, 2stündig, 14täglich, O e t t l e 
D i . 1 0 - 1 2 , HS 109 
402. Marktforschung, 2stündig, D i . 15—17, HS 04, Schellingstr. 3 L e i t h e r e r 
403 Systemforschung in Produktion, Absatz, Forschung und Entwick- H a n s s m a n n 
lung, 6stündig, M o . 1 5 - 1 7 , HS 343; D i . und M i . 8 . 3 0 - 1 0 , HS 218 
404. Bankbetriebslehre II, 2stündig, M i . 9 - 1 0 . 3 0 , HS 129 W i t t g e n 
405. Compute run te r s tü tz te Planung im Industriebetrieb, 3stündig, M i . K i r s c h 
14.30-17 /221 u n d M i t a r b e i t e r 
406. Substanzsteuern, 4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , M i . 1 0 - 1 2 , HS 201 B i e r g a n s 
407. Wachstums- und Schrumpfungsprobleme in industriellen Unter- S i e b e r t 
nehmen, 2stündig 
408. Prüfungsprobleme bei elektronischer Datenverarbeitung, 2stündig, Pärli 
Htäg l i ch , Do .14 -15 .30 
409. Ausgewählte Probleme der Wirtschaftsprüfung und -beratung, Sarx 
2stündig, Htägl ich , F r . l 1-12.30/117 
410. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs, 2stündig, M a y e r 
Htäg l i ch , Mi .9 .45 -11 .15 , Z i . 207 SerruGeb. 
411. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre der öffentl ichen und ge- O r l i k 
meinnützigen Dienste, 2stündig, H täg l i ch , Mi.9.45—11.15, Z i . 207 
Sem. Geb. 
412. Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen III; Absatz- und Finanz- L u k a r s c h 
Wirtschaft der Versicherungsunternehmung, 2stündig, Mo.9—11, 
HS 112 
b ) Übungen u n d K u r s e : 
413. Übung zur empirischen Theorie der Unternehmung: Ausgewählte W i t t e 
Probleme, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 /Seminar 
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414. Mil i tärökonomische (logistische) Übungen, 2stündig, 14täglich, nach O e t t l e 
Vereinbarung 
415. Exkursionenkurs mit Kol loquium, halb-, ganz- und mehrtägig, nach O e t t l e 
Vereinbarung 
416. Übung zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre: Einkommensteuer, F u r t n e r 
Körperschafts teuer , Gewerbesteuer, 2stündig, Do. 18—20, HS 201 
417. Wirtschaftliche Aspekte des Fremdenverkehrs, Kol loqu ium (auch für W a l t e r s p i e l 
Hörer anderer Fachbereiche), 2stündig, Htäg l i ch , Do. 10—12/107 
Sem.Geb. 
418. Übungen zur Bankbetriebslehre: Organisation und Planung im Bank- Köllhofer 
betrieb, 2stündig, F r .8 .15-9 .45 , HS 225 
419. Sparkassenwesen mit Übungen und Exkursionen, 2stündig, M o . 11 — S p i e t h o f f 
13, HS 217 
421. Übungen zur Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen, ls tündig, L u k a r s c h 
M o . 1 1 - 1 2 , HS 112 
422. Investitionsentscheidungen, 3stündig, Do .16 -18 .15 , HS 331 S a b a t h i l 
423. Übung mit Klausuren in Wirtschaftsberatung und Revisionswesen: N . N . 
Zur Prüfungstheorie und zum Berufsrecht, 2stündig, Htäg l i ch 
424. Übung für Fortgeschrittene zur Betriebswirtschaftslehre des Ver- W i t t 
kehrs und der öffentl ichen Dienste, 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 , Z i . 207 
Sem. Geb. 
425. Gliederungsübung zur Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der W i t t 
öffentl ichen Dienste, ls tündig, nach Vereinbarung, Z i . 207 Sem. 
Geb. 
426. Übung zur Absatzwirtschaft für Fortgeschrittene, 3stündig, Do. Hauzeneder 
13.30-16, HS 211 Β Sem.Geb. 
427. Mathematische Verfahren für die Systemforschung, 6stündig, M i . D i r u f / 
1 3 - 1 6 und D o . 1 3 - 1 5 , HS 302 Schönbauer 
428. Übungen zur Bankbetriebslehre, 2stündig, M i . 12-13 .30 , HS 118 v o n Stein 
429. Übungen in Finanz- und Effektenanalyse, 3stündig, M i . Schuster 
16.30-18.45, Institut für Bankwirtschaft, Schellingstr. 5 
430. Gliederungskurs zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 2stündig, L a u s b e r g / 
Htäg l i ch , M i . 8 - 1 0 , HS 343 S i g l o c h 
431. Übung für Fortgeschrittene zur Betriebswirtschaftslehre des Ver- Jäger 
kehrs und der öffentl ichen Dienste: Investition und Finanzierung im 
Verkehr, 2stündig, Htäg l i ch , D i . 1 0 - 1 2 , HS 109 
c ) S e m i n a r e : 
432. Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Industriebe- H e i n e n 
triebslehre: Ausgewählte Probleme der Produktions- und Kosten­
theorie, 2stündig, H täg l i ch , M i . 1 0 - 1 2 , HS 305 Sem.Geb. 
(Voranmeldung erforderlich) 
433. Seminar für Wirtschaftsprüfungswesen, 2stündig, H täg l i ch v o n W y s o c k i 
434. Seminar zur empirischen betriebswirtschaftlichen Forschung: Litera- W i t t e 
turanalyse, 2stündig, M o . 15—17 
435. Seminar zur Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öffentli- O e t t l e 
chen Dienste, 2stündig, M i . l 1.30-13 
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Absatzwirtschaftliches Seminar, 2stündig, F r . l 1 — 13, HS 211 Β 
Sem.Geb. 
437. Oberseminar in Absatzwirtschaft, 2stündig, Fr.14—16, HS 211 Β 
Sem.Geb. 
438. Seminar zur Bankbetriebslehre, 2stündig, D i . 16.30—18, Sem.Geb. 
Ludwigstr. 28, HS 305 
439. Seminar zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 2stündig, D i . l Τ ­
Ι 8.30, Seminarraum Schellingstr. 5/II 
440. Seminar für Versicherungsbetriebslehre mit Besichtigungen und Ex­
kursionen, gemeinsam mit Dr. Lukarsch, 2stündig, M o . 15—17 
441. Seminar für Privatversicherungs- und Haftpflichtrecht, gemeinsam 
mit Prof. Steindorff, 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 
3. V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 
Siehe Fachbereich Volkswirtschaft 
4. P f l i c h t w a h l f ä c h e r 
a ) S t a t i s t i k : 
Siehe Fachbereich Philosophie, Wissenschaftstheorie und Statistik 
b ) D i e w i r t s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n T e i l e des P r i v a t r e c h t s : 
Siehe Abschnitt I V der Lehrveranstaltungen im Fachbereich Be­
triebswirtschaft 
c ) Öffentliches Recht: 
Siehe Abschnitt I V der Lehrveranstaltungen im Fachbereich Be­
triebswirtschaft 
d ) Ökonometrie: 
Siehe Fachbereich Philosophie, Wissenschaftstheorie und Statistik 
e) P o l i t i k w i s s e n s c h a f t : 
Siehe Fachbereich Sozialwissenschaften 
f ) S o z i o l o g i e : 
Siehe Fachbereich Sozialwissenschaften 
g ) W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l g e s c h i c h t e : 
442. Vorlesung: Deutsche Wirtschaftsgeschichte im 18. und 19. Jahrhun- B o r c h a r d t 
dert, 2stündig, M o . 11-13/1 29 
443. Vorlesung: Wachstum und Konjunktur in Deutschland im 20. Jahr- B o r c h a r d t 
hundert, 2stündig, D i . l 1-13/129 
444. Seminar: Wirtschaftsgeschichte (Thema wird noch bekanntgegeben), B o r c h a r d t 
2stündig, Mo. 15 -17 
h ) W i r t s c h a f t s - u n d Sozialpädagogik: 
Siehe Abschnitt II der Lehrveranstaltungen im Fachbereich Betriebs­
wirtschaft 
L e i t h e rc ·• 
Leitherv 
W i t t g e n 
B i e r g a n s 
Müller-Lutz 
Müller-Lutz 
i ) W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e : 
Siehe Abschnitt III der Lehrveranstaltungen im Fachbereich Be­
triebswirtschaft 
j ) W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t Ost- u n d Südosteuropas: 
Siehe Fachbereich Volkswirtschaft 
k ) B e t r i e b s p s y c h o l o g i e : 
(Veranstaltungen des Instituts für Psychologie — Wirtschaftspsycho­
logie - , München 40, Bauerstraße 28, F. 21 80/32 26-28) 
V o r l e s u n g e n : 
445. Organisationspsychologie II, 2stündig, D i . , M i . 12—13, HS 201 M a y e r 
Sprechstunde: Mi.15—17 
446. Zur Sozialpsychologie des produktiven Denkens (Problemlösungen) , F r a n k e 
2stündig, M o . 9 - 1 1 / 1 2 9 
Sprechstunde: M i . l 1 — 12 
S e m i n a r e u n d Übungen: 
447. Betriebspsychologisches Fallseminar, 4stündig, Di.14.30—17.30, M a y e r 
Bauerstr. 28 
448. Diplomanden- und Doktorandenseminar, 2stündig, M i . 17 — 19, Bau- M a y e r 
erstr. 28 
449. Sozialpsychologie des interpersonalen Konfl ikts , 3stündig, Mi.9—12, B e r k e l 
Bauerstr. 28 
Sprechstunde: Mi.14—15 
450. Das Lösen von Problemen in Gruppen, 2stündig, Di.9—11, Bauer- F r a n k e 
str. 28 
451. Strategie der Einführung moderner Führungsstile, 2stündig, M o . 1 5 - G e b e r t 
17, Bauerstr. 28 
Sprechstunde: Mo. 13—14 
452. Dyadische Kommunikat ion in Organisationen, 3stündig, M i . 14— N e u b e r g e r 
16.30, Bauerstr. 28 
Sprechstunde: Mi.9—11 
453. Die Praxis der psychologischen Marktforschung, 2stündig, Fr.16—18 S o l c h e r 
C . N a c h d i p l o m s t u d i u m 
454. Doktorandenseminar, 2stündig, H täg l i ch , M i . 18-19 .30 , Institut H e i n e n 
455. Forschungspraktikum, 4stündig, nach Vereinbarung und Voranmel- H e i n e n 
dung 
456. Doktorandenseminar, 2stündig, H täg l i ch , M o . 1 6 - 1 8 , Z i . 207 Sem. O e t t l e 
Geb. 
457. Forschungsseminar für Doktoranden und Diplomanden, 2stündig, K i r s c h 
nach Vereinbarung, Seminarraum des Lehrstuhls 
D . L e h r v e r a n s t a l t u n g e n für S t u d e n t e n anderer 
F a c h r i c h t u n g e n 
(Insbesondere Lehramt an Gymnasien und Realschulen, Rechtswis­
senschaft, Politische Wissenschaft, Soziologie, Naturwissenschaften) 
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458 Vorlesung: Produktionswirtschaft (mit Abschlußklausur für Anfän­
gerschein), 1 stündig, Do . 1 0 - 1 1 , HS 201 
459. Vorlesung: Betriebswirtschaftliche Informationssysteme und E D V 
(mit Abschlußklausur für Fortgeschrittenenschein), 2stündig, 
F r . 1 0 - 1 2 , HS 201 
460. Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, l s tündig, nach Verein­
barung 
461. Vorlesung: Produktions- und Kosten théorie (mit Abschlußklausur 
für Fortgeschrittenenschein), l s tündig , D o . l 1 — 12, HS 201 
462. Vorlesung: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, D i . 
9 -11 /209 
463. Vorlesung: Einführung in die Absatzwirtschaft, l s tündig, Fr.9—10, 
HS 332 
464. Vorlesung: Bilanzen, l s t ü n d i g , Do . 16-17 , HS 133 
465. Vorlesung: Finanzwirtschaft, l s tündig , Zeit und Ort sind den A n ­
schlägen zu Beginn des Semesters zu entnehmen 
466. Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre für Lehramtskan­
didaten der Gymnasien (mit Klausur), 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , HS 221 
467. Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre für Lehramtskan­
didaten der Realschulen (mit Klausur), 2stündig, D i . 15 .30-17 , 
HS 302 
468. Übungen im Wirtschaftsrecht für Lehramtskandidaten, 2stündig, D i . 
17-19 /117 
II. Wir t schaf t s - u n d S o z i a l p ä d a g o g i k 
A . Grundstudium (1.—4. Semester) 
a ) V o r l e s u n g : 
469. Wirtschaftsschulpädagogik, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , HS 215 
b ) Übungen: 
470. Einführung in das Studium und in das Arbeitsfeld der Wirtschafts­
pädagogik, 2stündig, M i . 10—12, Ubungsraum Institut 
471. Pädagogische Psychologie unter besonderer Berücksichtigung der be-
rufs- und sozialpädagogisch relevanten Bereiche (Wahlpflichtübung, 
beschränkt auf 30 Teilnehmer), 2stündig, Do.15—17, Übungsraum 
Institut 
472. Organisation des wirtschaftsberuflichen Erziehungswesens (Wahl­
pfl ichtübung), 2stündig, F r . 8 - 1 0 , HS 07, Schellingstr. 3 
473. Methodologie I: Einführung in die Forschungsansätze und -techni-
ken der Wirtschafts- und Sozialpädagogik (Wahlpflichtübung), 
2stündig, D i . 15—17, HS 06, Schellingstr. 3, und 1 Stunde Gruppen­
arbeit nach Vereinbarung im Übungsraum Institut 
H e i n e n 
H e i n e n 
H e i n e n 
H e i n e n 
W i t t e 
L e i t h e r e r 
W a l t e r s p i e l 
W i t t g e n 
W a l t e r s p i e l 
W a l t e r s p i e l 
A r e n s 
B a u m g a r d t 
K o c h 
G e i s s l e r 
S e h l i n g 
W i n k e l m a n n 
474. 
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B. Hauptstudium (5 . -8 . Semester) 
a ) V o r l e s u n g : 
Spezialprobleme der Berufspädagogik, 2stündig, M o . 13—15, HS 215 B a u m g a r d t 







Wirtschaftsdidaktik (Pflichtkurs), 3stündig, Mo . l7 s . t . - 19 .15 , 
Raum 305, Seminargebäude 
Allgemeine Unterrichts- und Unterweisungslehre für kaufmännische 
Schulen und Betriebe (Wahlpflichtübung), 2stündig, D i . 18 -20 , 
HS 204 
Praxis der Betriebspädagogik 
F r . 1 4 - 1 6 , HS 112 
Müller 
B i t t n e r 
(Wahlpflichtübung), 2stündig, D e h m e l 
Methodologie II: Die wissenschaftstheoretische und -methodische R o t h 
Diskussion in ihrer Bedeutung für die Wirtschafts- und Sozialpädago­
gik (Wahlpflichtübung), 2stündig, D i . 1 5 - 1 6 . 3 0 , HS 110 u. 1 Stunde 
Gruppenarbeit nach Vereinbarung im Übungsraum des Instituts 
c ) S e m i n a r e : 
Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Hauptseminar (beschränkte B a u m g a r d t 
Teilnehmerzahl), 2stündig, Mo. 10—12, Ubungsraum Institut 
d ) Sonstige: 
Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Doktorandenseminar, nach B a u m g a r d t 
Vereinbarung, Übungsraum Institut 
III. Wirt schaf t sgeographie 
a ) V o r l e s u n g e n : 
481. Wirtschaftsgeographischer Vergleich B R D - D D R , 2stündig, D i . 
9 - 1 0 , Do. 1 2 - 1 3 , Raum 115, Sem.Geb. 
482. Südostcuropa — Raumstrukturen und Prozeßabläufe, ls tündig, Do . 
16 -17 , Raum 115, Sem.Geb. 
483. Geographie der Entwicklungsländer , ls tündig, Do.9—10, Raum 115, 
Scm.Geb. 
484. Raumordnung und Landesplanung, 2stündig, M i . 10—12, Raum 115, 
Sem.Geb. 
485. Empirische Raumforschung, 2stündig, M o . 15—17, Raum 115, Sem. 
Geb. 
b ) S e m i n a r e , Übungen, P r a k t i k a , K o l l o q u i e n : 
486. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I: Ausgewählte Themen 
zur Wirtschaftsgeographie der D D R , 2stündig, D i . 13 .30-15 , 
Raum 115, Sem.Geb. 
487. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar II: Geographie der Versor­
gung— Standorte und Verhalten, 2stündig, Di.14—16, Raum 305, 
Sem. Geb. 
488. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Lehramtskandidaten 
(Gymnasial- und Realschule), 2stündig, Do. 14—16, Raum 115, 
Sem. Geb. 
489. Wirtschaftsgeographisches Geländeprak t ikum für Lehramtskandida­
ten (Gymnasial- und Realschullehrer), halbtägig, Zeit und Ort wer­
den noch bekanntgegeben 
490. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Diplom-Geographen, 
2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
R u p p e r t 
R u p p e r t 
M a i e r 
M a y e r 
B o u s t e d t 
R u p p e r t 
M a i e r 
R u p p e r t 
M a i e r 
R u p p e r t u n d 
M i t a r b e i t e r 
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Wirtschaftsgeographisches Geländeprak t ikum für Diplom-Geogra­
phen (Anfänger), halbtägig, Zeit und Ort werden noch bekanntge­
geben 
492. Wirtschaftsgeographisches Praktikum für Diplom-Geographen (Fort­
geschrittene), halbtägig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
493. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Wirtschaftspädagogen, 
2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
494. Wirtschaftsgeographisches Geländeprak t ikum für Wirtschaftspädago­
gen (Fortgeschrittene), halbtägig, Zeit und Ort werden noch be­
kanntgegeben 
495. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Volkswirte, Betriebswirte 
und Soziologen, 2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgege­
ben 
496. Proseminar: Einführung in die Interpretation wirtschafts- und sozial­
geographischer Karten, 2stündig, Mi.13 —14.30, Raum 115, Sem. 
Geb. 
497. Übungen zur Didaktik des Geographieunterrichts, 2stündig, M i . 
14 .30 -16 , Raum 115, Sem.Geb. 
498. Wirtschaftsgeographische Arbeitsmethoden: Thematische Kartogra­
phie, 2stündig, Do. 16—18, Ort wird noch bekanntgegeben 
499. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Spezialseminar für Diplo­
manden, Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeiten, Doktoran­
den), halbtägig, nach Vereinbarung 
500. Wirtschaftsgeographisches Doktorandenseminar, 3stündig, 14tägig, 
D i . l 7 - 2 0 , Raum 225, Sem.Geb. 
501. Münchner Geographisches Kol loquium (gemeinsam mit den Geogra­
phischen Instituten der Universität und der T U ) , nach vorheriger 
Ankündigung 
c ) E x k u r s i o n e n : 
502. Einwöchige Exkursion, nach vorheriger Ankündigung 
503. 1- und 2tägige Exkursionen, nach vorheriger Ankündigung 
R u p p e r t u n d 
M i t a r b e i t e r 
R u p p e r t u n d 
M i t a r b e i t e r 
R u p p e r t u n d 
M i t a r b e i t e r 
R u p p e r t u n d 
M i t a r b e i t e r 
R u p p e r t u n d 
M i t a r b e i t e r 
R u p p e r t / 
P a e s l e r 
G r a u 
Thürauf 
R u p p e r t 
R u p p e r t 
R u p p e r t 
R u p p e r t , M a i e r u n d 
M i t a r b e i t e r 
R u p p e r t t M a i e r 
u n d M i t a r b e i t e r 
I V . F r e m d s p r a c h e n für Wirtschaf tswissenschaf t ler 
504. Wirtschaftsfranzösisch I, 2stündig, Mo. 13.30-15/217 G e i s s l e r 
505. Wirtschaftsfranzösisch III, 2stündig, D o . l 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 7 G e i s s l e r 
506. Wirtschaftsrussisch II (Intensivkurs), 4stündig, nach Vereinbarung Boss 
I V . R e c h t für Wir tschaf ts- u n d Soz ia lwissenschaf t l e r 
(siehe auch unter I. A . 4.) 
Beauftragter des Juristischen Fachbereichs: Prof. Dr. W. Fikentscher 
Beauftragter der Fachbereiche Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft 
und Sozialwissenschaften: Prof. Dr . H . Laufer 
Assistenten: Dr. U . Arens, Assessorin R. Schindler 
Geschäf tsz immer: Geschwister-Scholl-Institut, 
Ludwigstr. 10, Z i . 619, F. 21 80/30 74, 30 75, 30 76 
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A G r u n d s t u d i u m 
507 Pflichtvorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des 
Privatrechts, Teil II, 2stündig, M i . 17-19/204 
508. Pflichtvorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des 
öffentl ichen Rechts, Tei l II, 2stündig, Do .17 -19 /215 
509. Übungen im Wirtschaftsrecht für Lehramtskandidaten, 2stündig, D i . 
17-19 /117 
Übungen im Privatrecht, 2stündig 
(der Besuch der Teilnehmer soll in der angegebenen Reihenfolge 
nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen erfolgen) 
510. A - G Mo.17 -19 /221 
511. Η - M D i . l 7 -19/219 
512. N - S r D i . l 1 — 13/132 
513. S t - Ζ M i . l 1-13/215 
Pflichtkurse im Privatrecht (nur für Hauptfachstudenten in den 
Fächern Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre sowie Wirt­
schaftspädagogik) mit Klausur (= Zwischenprüfung), 2stündig 
(der Besuch der Teilnehmer m u ß in der angegebenen Reihenfolge 
nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen erfolgen) 
514. A - E Di .15-16 .30 /204 
515. F - H Di .16-17 .30 /215 
516. I - L Do.14 .30-16/118 
517. M - R Do.16 .30-18/118 
518. S - S r Mi .8 .30 -10 /217 
519. S t - Ζ Di .17 .30-19 /215 
Pflichtkurse im öffentl ichen Recht (nur für Hauptfachstudenten in 
den Fächern Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre sowie 
Wirtschaftspädagogik) mit Klausur (= Zwischenprüfung), 2stündig 
(der Besuch der Teilnehmer m u ß in der angegebenen Reihenfolge 
nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen erfolgen) 
A - F Mo.17-18 .30 /224 
G - J Di .17-18 .30 /224 
Κ - M Di .16-17 .30 /132 
Ν - S Di .17 .30-19 /132 











B H a u p t s t u d i u r n 
Vorlesung: Einführung in die Rechtsphilosophie, 2stündig, 14tägig, 
M i . 9 - 1 1 / 1 4 6 
Vorlesung: Privatrecht II im Rahmen des Pflichtwahlfaches, Tei l A , 
2stündig, M i . 16-18 /133 
Vorlesung: Privatrecht II im Rahmen des Pflichtwahlfaches, Tei l B, 
2stündig, 14tägig, D i . l 7 - 1 8 . 3 0 / 1 1 0 
Vorlesung: Arbeitsrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, 2stündig, 
Mo.10-11 .30 /132 
Übung im Privatrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, 2stündig, 
Fr .16-18 .30/133 
März 
Q u a c k 
A r ens 
H e r b s t 
H e r b s t 
F r o s c h a u e r 
F r o s c h a u e r 
S c h i n d l e r 
W o h l a ? i d 
S c h l u n d 
S c h l u n d 
M e y e r - G oft ner 
W o h l a n d 
G e n i e l 
Genzel 
W e i d i n g e r 
W e i d i n g e r 
Q u a c k 
M a y e r - T a s c h 
Löhlein 




530. Kol loquium im Privatrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches (für 
Examenskandidaten), 2stündig, Do. 17-19/204 
531. öffent l iches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, Tei l III, 
3stündig, D i . l 7-19.30/218 
532. Öffentliches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, Wettbewerbs­
recht, 2stündig, 14tägig, M i . l 7 -19/122 
Beginn: 12. 5. 
533. Kol loquium im öffentlichen Recht (für Examenskandidaten), 
2stündig, 14tägig, M i . 1 7 - 1 9 / 1 2 2 
Beginn: 5. 5. 
534. Hauptseminar: Verfassungsgerichtsbarkeit und Polit ik, 2stündig, 
Do.9-10.30/Seminar 
V . F r e m d s p r a c h e n für Wirtschaf tswissenschaf t ler 
535. Wirtschaftsfranzösisch I, 2stündig, Mo.13 .30-15 /217 
536. Wirtschaftsfranzösisch III, 2stündig, Do . 13.30-15/217 
537. Wirtschaftsrussisch II (Intensivkurs), 4stündig, nach Vereinbarung 
März 
W i t t m a n n 
A r e n s 
A r e n s 
L a u f e r 
G e i s s l e r 
G e i s s l e r 
Boss 





und sämtliche Privatdrucksachen 
(schwarz und auch mehrfarbig) 
und binden Diplom- und Zulassungsarbeiten 
Uni-Druck 
Amalienstr. 83, 8000 München 40 





Wissenschaftliche Einrichtungen S. 113 
Vorlesungen S. 115 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Profes soren: 
*Pfister Bernhard (1.1.48), Dr.rer.pol., für Na t iona lökonomie und Finanzwissenschaft, 
8021 Icking, Egartsteig 6 (0 81 78/52 04) 
*Raupach Hans (23.7.52), Dr.jur., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, Präsident der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, M 19, GroffStraße 20 (17 41 91) 
*Mahr Werner (1.11.52), Dr.oec.publ., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer Berück­
sichtigung der Versicherungswissenschaft, 8132 Tutzing (Starnberger See), Bockmayr-
straße 2 (0 81 58/86 48) 
Möller Hans (4.12.53), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer Berücksichti­
gung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, M 22, Ludwigstraße 28/11 
(21 80/2445), privat: München-Obermenzing, Klarweinstraße 26 (8 11 43 34) 
Borchardt Knu t (22.7.62), Dr.oec.publ., für Wirtschaftsgeschichte und Volkswirtschaftsleh­
re, Volkswirtschaftliches Institut — Seminar für Wirtschaftsgeschichte, M 22, Ludwigstra­
ße 33/ IV (21 80/22 22), privat: 8026 Irschenhausen-Zell, Zeller Weg 22 a (08178/42 98) 
*Gross Hermann (2.10.62), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Südosteuropas , 
8035 Gauting, Sonnenwends t raße 8 (8 50 10 57) 
von Böventer Edwin (5.8.63), Dr.phil . , für Volkswirtschaftslehre, Prodekan, 8026 Irschen­
hausen, Schäftlarner Weg 13 (08178 / 41 00) 
Gruber Utta (8.1.65), Dr.rer.pol., für Nat iona lökonomie und Finanzwissenschaft, 
8021 Straßlach, Frundsbergstraße 3 
Hedtkamp Günter (19.7.65), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, M 40, 
Akademiestr. l /III 
Fecher Hans (2.12.68), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre mit besonderer Berücksichti­
gung der Finanzwissenschaft, Dekan, 8011 Baldham, Dahlienstr.4 
Gumpel Werner (17.4.74), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Südosteuropas , 8034 
Unterpfaffenhofen, Efeustr.4 (84 24 08) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Erhard Ludwig (7.11.47), Dr.rer.pol., Dr.-Ing.e.h., Dr.oec.h.c , für Wirtschaftspolitik — liest 
nicht — 
Barbarino Otto (18.3.66), Dr.oec.publ., Ministerialdirektor a.D., für Haushaltswesen und 
Finanzausgleich, M 80, Höchlstraße 1 — liest nicht — 
Henle Wilhelm (18.3.66), Dr.jur., Min.-Dirigent, für Finanzverfassung der Bundesrepublik, 
M 22, Lerchenfeldstraße 8 (29 20 79) 
L e h r s t u h l v e r t r e t e r : 
Hillinger Claude (1.6.63), Ph.D., für Volkswirtschaftslehre, M 60, Reichenaustr.41 
(87 44 56) 
Konrad An ton (1.7.72), Dr.oec.publ., Wiss.Rat und Professor, für Volkswirtschaftslehre, 
8035 Gauting, Amalienstr.30 (8 50 58 15) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Pro fes soren: 
Mauersberg Hans (19.7.67), Dr.phil . , für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 8132 Tutzing, 
Dreisbuschstraße 8 (0 81 58/89 03) 
Konrad Anton (1.7.72), Dr.oec.publ., Wiss.Rat und Professor, s.u. Lehrstuhlvertreter 
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W i s s e n s c h a f t l i c h e r R a t u n d P r o f e s s o r : 
Hillinger Claude (1.6.63), Ph.D., s.u. Lehrstuhlvertreter 
P r i v a t - u n d U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Ocker Alfred (5.3.74), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre, M 82, Togostr.12 b.Beutel 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r F a c h b e r e i c h e b z w . U n i v e r s i t ä t e n : 
Meinhold Wilhelm, Dr.phil . , Dr.rer.pol., o.Professor für Volkswirtschaftslehre an der T U 
München, Hon.-Prof. f. Volkswirtschaftspolitik a.d. Universität Innsbruck, für Agrarpoli­
tik, M 71, Weltistraße 1 
Beckmann Mart in, Dr.rer.pol., o.Professor für Angewandte Mathematik und Mathematische 
Statistik an der T U München, für Lineare Optimierung und Lineare ökonomische Syste­
me, Leiter des Instituts für Angewandte Mathematik der T U München, Barerstr. 23 
(21 05/82 31) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
a) Lehrbeauftragte nach Art .43 BayHSchlG: 
Bilinsky Andreas, Dr.jur., für Wirtschaftsrecht der Sowjetunion, M 40, Destouchesstraße 33 
(Institut für Ostrecht), M 60, Schladminger Straße 8 (56 14 55) 
Boss Otto, Dr.phil . , für Sprachkurs in Russisch, M 40, Nordendstraße 2/1 (28 23 52) 
Morgenroth Kur t , Dr.rer.pol., Min.-Rat a.D. im Bayer.Staatsministerium für Wirtschaft und 
Verkehr, für Fremdenverkehrspolitik, Privat: 8112 Bad Kohlgrub, Lamplstr.27 
(08845/685) 
Nitsch Manfred, Dr.oec.publ., für Übungen zu Spezialproblemen der Entwicklungsländer, 
M 90, Lindenstraße 13a (64 68 97) 
Schöpf Carl-Günter, Dr.oec.publ., Akad.Rat , für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, M 90, 
Jo l lys t r . l (64 46 23) 
Slama J i r i , Doz.S., für Einführung in empirische Arbeiten über Sozialistische Wirtschaftssy­
steme, M 70, Konrad-Celtisstr.74 (74 84 89) 
Sfraschili Erdmute, Dr.oec.publ., Akad . Rätin, für Finanzwissenschaftliche Übungen, M 81, 
Ortl indestraße 6 
Vogel Heinrich, Dr.oec.publ., für Einführung in empirische Arbeiten über sozialistische Wirt­
schaftssysteme, M 83, Weidenerstr.78 (65 57 94) 
b) Wiss. Assistenten und wiss. Mitarbeiter mit selbständiger Unterr ichts tä t igkei t : 
Beutel Jö rg , Dipl . -Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Seminar für Empirische 
Wirtschaftsforschung, Amalienstr. 79 Rgb., M 82, Togostr. 12 (46 96 74) 
Czugunow Nikola i , Dipl . -Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Osteuropa-Semi­
nar, Akademiestr. 1 ; M 40, Türkenstr . 53 
Emminger Brigitte, Dipl . -Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Seminar für 
Wirtschaftsgeschichte, Ludwigstr. 33 / IV; M 2, Sendlingerstr. 31 
Feneberg Theodor, Dipl . -Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Seminar für 
Theorie und Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr. 28, M 81, Elektrastr. 15 
(91 12 63) 
Forster Edgar, Dr.rer.pol., für Ergänzungskurs: Sozialversicherung, Seminar für Versiche­
rungswissenschaft, Ludwigstr. 33/III; 806 Dachau, Josef-Seliger-Str. 19 (08131/120 88) 
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b) Wiss. Assistenten und wiss. Mitarbeiter mit selbständiger Unterr ichts tä t igkei t : 
Czugunow Nikola i , Dipl . -Volksw. , für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Osteuropa-Semi­
nar Akademiestr. 1, M 40, Türkens t r .53 
Emmiiiger Brigitte, Dipl . -Volksw. , für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Seminar für 
Wirtschaftsgeschichte, Ludwigstr.33/1V; M 2, Sendlingerstr.31 
Feneberg Theodor, Dipl . -Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Seminar für 
Theorie und Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28, M 81, Elektrastr. 15 
(91 12 63) 
Forster Edgar, Dr.rer.pol., für Ergänzungsübung Geldwerttheorien, Seminar für Versiche­
rungswissenschaft, Ludwigstr.33/III 
Gussow Wolfgang, Dipl . -Volksw. , für Examensklausurenkurs für Soziologen, Ludwigstr.28, 
Z i . l 18; M 71, Sollner Straße 34 (79 45 11) 
Hölzle Dietrich, Dipl . -Volksw., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Seminar für 
Theorie und Polit ik der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28, M 40, Georgenstr.80 
Holler Manfred, Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftiiche Pflichtübungen über Staatswirtschaftli­
ches Institut, Ludwigstr.28; M 81, Gnesenerstr.l 
Holub Hans-Werner, Dr.rer.pol., für Ergänzungsübung: Grundzüge der V W L , Seminar für 
Theorie und Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28, Zi .308; M 32, Hoferich-
terweg 24 
Kruedener Jürgen Frh . v., Dr.oec.publ., für historische Einführung zum Studium der Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte, 8045 Ismaning, Mitterfeldstr.8 (96 78 62) 
Kuhbier Peter, Dr.oec.publ., für Input-Output-Analyse, Staatswirtschaftliches Institut, Lud­
wigstr.28, M 40, Ansbacherstr.4 
Rußig Volker , Dipl . -Volksw. , für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Seminar für Empiri­
sche Wirtschaftsforschung, Amalienstr.79 Rgb., M 19, Andrées t r . 6 (13 13 02) 
Schnabl Hermann, Dr.rer.pol., für For tgeschr i t tenenübung (nicht für Volks- und Betriebswir­
te) über Südosteuropa-Seminar Akademiestr. 1/III; 8012 Ottobrunn, Kreckelweg 2 
Schneider Wolfgang, Dipl . -Volksw. , für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Osteuro­
pa-Seminar Akademiestr. 1, M 40, Neureutherstr. 1 
Sobotka Dieter, Dipl . -Volksw. , für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Akademiestr. 1 ; 
M 22, Karolinenstr.3/II (22 67 12) 
Söylemezoglu A l i , Dipl . -Volksw. , für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Seminar für 
Empirische Wirtschaftsforschung, Amalienstr.79; M 19, Winthierstr . l3a 
Steeb Karl-Rüdiger, Dr.rer.pol., für Examensklausurenkurs, Seminar für Theorie und Polit ik 
der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28, Zi .308 
Steinmüller Heinz, Dr.rer.pol., für Ergänzungsübung: Geldwcrttheorien, Seminar für Ver­
sicherungswissenschaft, Ludwigstr. 33/III, 8132 Tutzing, Traubinger Str. 62 
(08158/444) 
Weichhardt Reiner, Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Seminar für Wirt­
schaftsgeschichte, Ludwigs t r . 33 / IV;M 82, Meisenstr.20 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
S e m i n a r g e b ä u d e , L u d w i g s t r a ß e 28, F . 21 80 
1. Volkswirtschaftliches Institut 
Prof. Dr . Edwin von Β ö ν e η t e r 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t 
Prof. Dr. Utta G r u b e r \ Vors tände 
Prof. Dr. Werner M a h r 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 
Prof. Dr. A n t o n Κ ο η r a d 
Univ.-Doz. Dr. Alfred O c k e r 
Dipl . -Volksw. Konstantin B e c k e r 
Dipl . -Volksw. Manfred B e t ζ 
Dipl . -Volksw. Wolfgang G u s s o w 
Dipl . -Volksw. Dietrich Η ö 1 ζ 1 e 
Dr. Manfred Η ο 11 e r 
Dipl . -Volksw. Dieter S o b o t k a 
Dipl . -Volksw. A l i S ö y l e m e z o g l u 
Dipl . -Volksw. Wolfgang S c h n e i d e r 
Dr. Horst W e s t ρ h a 1 
Dr. Hans-Werner H o 1 u b (Lehrauftrag) 
Dr. Hermann S c h η a b l (Lehrauftrag) 
Wirtschaftsarchiv (Ludwigstr. 33/IV, Nebenstelle 31 69) 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t 
Dipl . -Kfm. Dr. Jürgen Frhr. v. K r u e d e n e r 
Dipl . -Volksw. Fritz C z e s c h k a 
a) Seminar für Internationale Wirtschaftsbeziehungen (Zi . 222, Nebenst. 24 46) 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 
Dipl . -Volksw. Max H ä r i n g 
Dr. Martin H ü f η e r (beurlaubt) 
Dr. Rigmar O s t e r k a m p 
b) Seminar für Versicherungswissenschaft (Ludwigstr.33/III, Nebenst. 27 48) 
Prof. Dr. Werner M a h r 
Dr. Roland E i s e n 
Dr. Edgar F o r s t e r 
Dr. Heinz S t e i n m ü l l e r 
c) Seminar für Theorie u. Politik der Einkommensverteilung (Ludwigstr.28, Nebenst. 22 19) 
Prof. Dr. Utta G r u b e r 
Dipl . -Volksw. Theodor F e n e b e r g 
Dr. Heidede L e u s c h n e r 
Dr. Karl-Rüdiger S t e e b 
d) Seminar für empirische Wirtschaftsforschung (Amalienstr. 79, Nebenst. 34 05) 
Prof. Dr. Edwin von Β ö v e η t e r 
Dipl .-Volksw. J ö r g B e u t e l 
Dipl .-Volksw. Johannes H a m p e 
Dipl .-Volksw. Heimo-Jürgen J o h n 
Dipl .-Volksw. Helmut P e t i t 
Dipl .-Volksw. Volker R u ß i g 
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e) Seminar für Wirtschaftsgeschichte (Ludwigstr. 33/IV) 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t 
Dr. Hans-Dieter B r u n c k h o r s t 
Dipl . -Volksw. Brigitte E m m i η g e r 
Dr . Reiner W e i c h h a r d t 
Vors t ände 
2. Staatswirtschaftliches Institut (Ludwigstr. 28, Nebenst. 22 46) 
Prof. Dr . Hans F e c h e r 
Prof. Dr. Claude H i 1 1 i η g e r 
Dipl . -Volksw. Reiner D i n k e l 
Dr . Peter K u h b i e r 
Dr . Klaus S c h u ß m a n n (beurlaubt) 
William S c h e i n , M B A (Univ. of Calif.) 
N . N . 
3. Institut für Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südost-Europas 
Prof. Dr. Werner G u m p e l Ì v t . . , « r ^ υ» , , r Vorstande Prof. Dr . Gunter H e d t k a m p ' 
a) Osteuropa-Seminar (Akademiestr. 1/II, Nebenst. 22 78, 22 49, 22 79) 
Prof. Dr. Günter H e d t k a m p 
Dipl . -Volksw. Nikola i C z u g o n o w 
Dr. Wolfgang F a c h 
Dipl.-oec. Hans Walter K r e i l i n g 
b) Südosteuropa-Seminar (Akademiestr. 1/III, Nebenst. 25 19, 22 17, 32 32) 
Prof. Dr. Werner G u m p e l 
Dr. Eva-Maria B a s i η a s 
Dip l . -Kfm. George S c h m u t z l e r 
4. a) Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt und Zulassungsstelle: 
Dr . Η. Ρ 1 ο o g, Nebenst. 22 35 
Frau B u r g h a r d t , Nebenst. 32 89 
Prüfungsamt für Dipl . -Volksw. : 
Dr. E . S t r a s c h i 11, Nebenst. 31 07 
Frau W i 11 m a η η, Nebenst. 33 17 
b) Zentralkatalog der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fachbibliotheken 
Dr. Carl G . S c h ö ρ f, Nebenst. 22 12 
5. Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr an der Universitäl 
München (M 2, Hermann-Sack-Str.2/II, F. 26 70 91) 
Prof. Dr. Edwin von B ö v e n t e r , Vorstand 
Prof. Dr. Hans F e c h c r, Vorstand 
Dr. Alfred K o c h , Vorstand 
Dipl . -Volksw. Monika F a b e r 
Dip l . -Kfm. Edgar K u b e t s c h k a , wiss. Assistent 
Dr. Lothar L ü d t k e, wiss. Assistent 
Dipl . -Kfm. Joachim M a s c h k e, wiss. Assistent 
Dipl . -Volksw. Albert S c h m i d , wiss. Assistent 










I) V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e ( V W L ) 
1 . . Anfänger (1.—3. Fachsemester) im Rahmen des wirtschaftswis­
senschaftlichen Grundstudiums für Volkswirte *, Betriebswir­
te * und Handelslehrer * sowie für Studenten anderer Fachrich­
tungen **. 
2 . . Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (3 . -6 . Fachsemester) und Fortgeschrittene al­
ler anderen Fachrichtungen (3 . -8 . Semester). 
3 . . Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums ( 5 . - 7 . Fachsemester). 
4 . . Diplomanden (1—2 Semester vor der Diplomprüfung) und Dok­
toranden. 
Die Nummern der Lehrveranstaltungen bringen mit der ersten Ziffer 
vorstehende Einteilung zum Ausdruck; die beiden letzten Ziffern 
dienen zur weiteren Unterscheidung der Lehrveranstaltungen derart, 
daß gleichartige Veranstaltungen über mehrere Semester hinweg die­
selbe oder ähnliche Nummern erhalten. 
1 . . Anfänger (1.—3. Fachsemester) im Rahmen des wirtschaftswis­
senschaftlichen Grundstudiums für Volkswirte *, Betriebswir­
te * und Handelslehrer * sowie für Studenten anderer Fachrich­
tungen **. 
* =Studenten, die das Examen für Diplom-Volkswir t , Diplom-
Kaufmann und Diplom-Handelslehrer anstreben. 
** insbesondere Soziologie, Politische Wissenschaft, Rechtswissen­
schaft, höheres Lehramt, Forstwissenschaft. 
a ) V o r l e s u n g e n : 
(160) Vorlesung zu den Pflichtkursen, Stufe I, l s tündig, M i . l l -
12/355 
(161) Vorlesung zu den Pflichtkursen, Stufe II, l s tündig, M i . 1 2 -
13/355 
(190) Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 3stündig, Di.16—17, 
Fr .13-15 /147 
b ) K u r s e : 
Volkswirtschaftliche Pflichtkurse 
(100/110) Stufe I 
(101/111) Stufe II 
Beauftragter des Fachbereichs Volkswirtschaft: Professor Dr. E . von 
Böventer 
(100) Stufe I (MikroÖkonomie) nur für Volkswirte, 4stündig, D i . 
14-16 , F r .8 .30-10 /132 
(110) Stufe I (MikroÖkonomie) nur für Betriebswirte einschließlich 
Wirtschaftspädagogen, 3stündig, Fr .8 .30-11/221 
(101) Stufe II (Makroökonomie) nur für Volkswirte, 4stündig, D i . 
12-14 , F r .10 -12 /217 
(111) Stufe II (Makroökonomie) nur für Betriebswirte einschließlich 
Wirtschaftspädagogen, 3stündig, F r .8 .30-11 /109 
Eine Änderung der Kurszeiten kann nicht ausgeschlossen werden. 
Beachten Sic deshalb bitte die Anschläge. 
v o n Böventer 
v o n Böventer 
G r u b er 
F e n e b e r g , H o Her, 
Schöpf 
Emm i n g e r , Sehne i d e r , 
Söylemezoglu 
C z u g u n o w , Rußig, 
S o b o t k a 
Hölzle,Beutel, 
W e i c h h a r d t 
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c ) Übungen: 
545. Ergänzungsübung zur Vorlesung: (170) Grundzüge der Volkswirt­
schaftslehre (nicht für Volkswirte und Betriebswirte), 3stündig, M o . 
9 -11 /218 
Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
2 . . Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (3 . -6 . Fachsemester) und Fortgeschrittene al­
ler anderen Fachrichtungen (3 . -8 . Semester). 
a ) V o r l e s u n g e n : 
546. (200) MikroÖkonomik (mit Ergänzungskurs) , 2stündig, M i . 
9 -11 /302 
547. (210) MakroÖkonomik (mit Ergänzungskurs) , 2stündig, Mo.15 — 
17/332 
54g (227) Agrarpolitik (mit Gelegenheit zu kleinen schriftlichen Arbei­
ten), 2stündig, M o . 1 3 - 1 4 . 3 0 / 1 1 0 
549. (262) Wachstum und Konjunktur in Deutschland im 20. Jahrhun­
dert, 2stündig, D i . l 1 — 13/129 
550. (273) Die sozialistische Marktwirtschaft Jugoslawiens, 2stündig, Do. 
9 - 1 1 / 1 1 7 
b ) K u r s e : 
551. Ergänzungskurs zur Vorlesung: (200) MikroÖkonomik, 2stündig, 
F r .9 -11 /129 
552. Ergänzungskurs zur Vorlesung: (210) MakroÖkonomik, 2stündig, 
D o . 1 5 - 1 7 / 2 1 5 
c ) Übungen: 
553. (271) Grundlagen der Wirtschaftssysteme und der Wirtschaftspolitik 
in Südosteuropa, 2stündig, D i . l 2 - 1 3 . 3 0 / 1 0 9 
554. (292) For tgeschr i t tenenübung (nicht für Volkswirte), 2stündig, 
F r . 1 4 - 1 6 / 3 3 1 
555. (293) For tgeschr i t tenenübung (nicht für Volks- und Betriebswirte), 
3stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 / 1 1 8 
Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
H o l u b 
v o n Böventer 
K o n r a d 
M e i n h o l d 
B o r c h a r d t 
G u m p e l 
v o n Böventer 
K o n r a d 
G u m p e l 
K o n r a d 
S c h n a b l 
d ) Κ ο I l o q u i a : 
556. (299) Examensklausurenkurs für Soziologen, 4stündig, Zeiten siehe 
Anschlag 
3 . . Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (5 . -7 . Fachsemester). 
Gussow 
a ) V o r l e s u n g e n : 
557. (312) Wachstumstheorie (mit Ergänzungskurs) , 2stündig, D i . O c k e r 
10-12 /112 
558. (314) ö k o n o m e t r i s c h e Makrotheorie, 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 / 1 2 9 v o n Böventer 
559. (316) Hauptprobleme der modernen m a k r o ö k o n o m i s c h e n Theorie, O c k e r 






















(321) Lohntheorie und Lohnpol i t ik (mit Ergänzungsübung), 
2stündig, D i .13 .30 -15 /224 
(325) Allgemeines Marktgleichgewicht und Wohlfahr tsökonomie 
(mit Ergänzungsübung), 2stündig, D i . 15 —17/225 
(326) Lineare Optimierung und Lineare ökonomische Systeme, 
3stündig, Zeit und Ort werden durch Anschlag bekanntgegeben 
(330) Außenwir tschaf ts theor ie (mit Ergänzungsübung), 3stündig, 
M o . 9 - 1 1 , D i . 9 - 1 0 / 3 3 2 
(342) Geldwerttheorien (mit Ergänzungskurs) , 2stündig, 
Fr. 14-16 /204 
(345) Sozialversicherung (mit Ergänzungskurs) , 2stündig, 
F r .10 -12 /147 
(353) System der öffentl ichen Einnahmen, 3stündig, Di.13—14, M i . 
13-14 .30/112 
(355) System der öffentl ichen Ausgaben, 4stündig, D i . l 1 — 13, Do. 
1 1-13 /355 
(356) Finanzwissenschaftl. Übung: Finanzausgleich, 3stündig, Do. 
13—15, Besprechungsstunde nach Vereinbarung /218 
(372) Vergleich unterschiedlicher Allokationssysteme, 2stündig, M i . 
9 -11/112 
(373) Wirtschaftsverfassungsrecht sozialistischer Staaten (Eigen­
tumsprobleme, Grundfragen der Planung, organisationsstrukturelle 
Fragen der Wirtschaft, Preisrecht, Arbeitsrecht), 2stündig, M o . 15— 
17/217 
(379) Einführung in das empirische Arbeiten über sozialistische Wirt­
schaftssysteme (mit Kol loquium), 2stündig, M i . 13 —15/109 
(384) Einführung in die Informationstheorie und Informationsverar­
beitung unter besonderer Berücksichtigung ihrer ökonomischen An­
wendungsgebiete, ls tündig, D o . l 1 — 12/132 
b ) K u r s e : 
Ergänzungskurs zur Vorlesung: (312) Wachstumstheorie, 2stündig, 
M i . 1 0 - 1 2 / 1 3 2 
(327) Input-Output-Analyse, 3stündig, Do .14-16 ,317 
Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
Ergänzungskurs zur Vorlesung: (342) Geldwerttheorien, 3stündig, 
D o . 1 0 - 1 2 / 1 1 2 
Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
(345) Ergänzungskurs zur Vorlesung: Sozialversicherung, 3stündig, 
D o . 1 6 - 1 8 / 1 1 6 
Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
c ) Übungen: 
Ergänzungsübung zur Vorlesung: (321) Lohntheorie und Lohnpoli­
tik, 2stündig, M i . l 1 .30-13/112 
Ergänzungsübung zur Vorlesung: (325) Allgemeines Marktgleichge­
wicht und Wohlfahr tsökonomie , 2stündig, Do. 15—17/112 
Ergänzungsübung zur Vorlesung: (330) Außenwir tschaf ts theor ie , 
2stündig, D o . 9 - 1 1 / 3 1 7 
G r u ber 
Hillìngcr 
Beckmann 
H a n s Möller 
M a h r 
M a h r 
H e d t k a mp 
F e eher 
Stras c h i l l 
H e d t k a m p 
B i l i n s k y 
S l a m a / V o g e l 
S c h n a b l 
O c k e r 
K u h b i e r 
F o r s t e r / 
Steinmüller 
F o r s t e r / 
Steinmüller 
G r u b er 
H i l l i n g e r 
H a n s Möller 
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580 (338) Spezialprobleme der Entwicklungsländer , 2stündig, M o . 14— 
16/116 
581. (354) Finanzwissenschaftliche Übung, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 / 2 1 8 
582. (371) Außenwir tschaf ts theor ie und -politik in den sozialistischen 
Staaten, 2stündig, Do. 12 -13 .30 /219 
d ) K o l l o q u i a : 
583. Zur Vorlesung: (379) Einführung in das empirische Arbeiten über 
sozialistische Wirtschaftssysteme, 2stündig, M i . l 5-17/Seminar 
4 . . Diplomanden (1—2 Semester vor der Diplomprüfung) und Dok­
toranden 
a ) S e m i n a r e : 
584. (450) Finanztheoretisches Seminar, 2siündig, Di.15.30—17 
585. (461) E in Jahrzehnt Globalsteuerung in der B R D (von den Seminar­
teilnehmern wird erwartet, daß sie die Vorlesung „Theor ie der Wirt­
schaftspolitik" im WS 1975/76 gehört haben), 2stündig, M o . 1 7 . 4 5 -
19.15 
586. (463) Wettbewerbspolitik, 2stündig, M i . 9 - 1 1 
587. (487) Mathematische Ökonomie , 2stündig, Do . 1 7 - 1 9 
Νitsch 
F e c h e r 
G u m p e l 
S l a m a / V o g e l 
F e e h e r / H e d t k a m p 
H a n s Möller 
B o r c h a r d t 
H i l l i n g e r 
b ) Κ ο I l o q u i a : 
588. (490) Wirtschaftswissenschaftlich-Mathematisches 
2stündig, D i . 17 .30-19 
Kol loquium, 
589. (494) Forschungsseminar, 2stündig, M o . 15.30—17 
590. (497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, Mo .19 .30 -21 
591. (497) Doktorandenseminar, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
592. (499) Klausurenkurs für Examenskandidaten, 4stündig, 
M i . 1 6 - 2 0 / 2 2 5 
H a n s Möller, 
O s t e r k a m p u n d 
P r o f e s s o r e n 
u n d Dozenten 
des F a c h b e r e i c h s ; 
Beckmann u n d 
Dozenten der 
T e c h n . U n i v . 
v o n Böventer/ 
H a n s Möller/ 
H i l l i n g e r 
v o n Böventer/ 
H a n s Möller 
F e c h e r 
Steeb 
I I ) Wir t schaf t sgesch ichte 
a ) V o r l e s u n g e n : 
593. Deutsche Wirtschaftsgeschichte im 18. und 19. Jahrhundert, B o r c h a r d t 
2stündig, M o . 1 1 - 1 3 / 1 2 9 
594. Wachstum und Konjunktur in Deutschland im 20. Jahrhundert, B o r c h a r d t 
2stündig, D i . l 1-13 /129 
595. Der moderne Industrialismus, seine historisch und theoretisch fixier- M a u e r s b e r g 
baren Voraussetzungen, ls tündig, Do . 15—16/219 
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b ) Übungen: 
595 Europäische Währungsreformen des 18., 19. und 20. Jahrhunderts, M a u e r s b e r g 
2stündig, Do. 1 6 - 1 8 /Seminar 
597 # Historische Einführung für Studierende der Wirtschaftspädagogik v. K r u e d e n e r 
(Repetitorium in allgemeiner Geschichte und Quellenlektürekurs) 
zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung, 3stündig, nach Vereinba­
rung 
(Vorbesprechung mit Er läuterungen am 3.5.1976, l l .OOs.t . , im Se­
minar für Wirtschaftsgeschichte.) 
c ) S e m i n a r e : 
598. Die Weltwirtschaftskrise 1929 ff., 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 B o r c h a r d t 
Siehe auch die Ankündigungen von Prof. Zorn im Fachbereich So­
zialwissenschaften 
III) R e c h t für Wirtschaf t swissenschaf t l er 
siehe Fachbereich Betriebswirtschaft 
I V ) S p r a c h e n für Wirtschaf t swissenschaf t l er 
599. Wirtschaftsrussisch II (Intensivkurs), 4stündig, Zeit nach Vereinba- Boss 
rung 
600. Wirtschaftsfranzösisch I, 2stündig, M o . 1 3 . 3 0 - 1 5 /217 G e i s s l e r 
601. Wirtschaftsfranzösisch II, 2stündig, Do .13 .30 -15 /217 G e i s s l e r 
R Sachs 
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Aggression. Theorie und Diagnostik 
von C h . C h r i s t o p h - L e m k e , 117 S. 8.50 
Depression. Begriff und Klassifikation 
von M . E . W e n g l e , 7 7 S. 7.80 
Psychische Folgen frühkindl icher H i rnschäden , 
von F . D i e d , 105 S. 7.80 
Hysterie, Leis tungss törungen, Legasthenie 
von C h r . K r a i k e r u. V . F r e m e i , 104 S. 7.80 
Einführung in die Charakterkunde 
nach Prof. P h . L e r s c h , 101 S. 5.— 
En t wicklungspsychologie 
nach Prof. P h . L e r s c h , 62 S. 5.— 
Allgemeine Psychopathologie für Psychologen 
nach D r . W. M o m h o u r , 38 S. 5.— 
Recht 
Klausuren zum öf fen t l i chen Recht. 
M i t Lösungen Hrsg . v. A . L a n g e , 135 S. 9.80 
Recht für Wirtschafter 
Prof. R. Löhlein 
B G B für Wirtschafter Te i l I, 86 S. 4.— 
B G B für Wirtschafter Te i l II, 47 S. 3.— 
Wertpapierrecht für Wirtschafter, 19 S. 2.— 
Statistik 
G e r d a Schneider 
Aufgabensammlung zur statistischen Mc tho -
denlehre. E r l äu t e rungen mit Musterbeispielen 
und Aufgaben mit Lösungen X X X V , 213 S. 12.50 
Medizin 
G . Schöner 
Augenheilkunde, 88 S. 
R. S c h r e i b e r 
Dermatologie, 157 S. 
Naturwissenschaft für Mediziner 
Organische Chemie nach Prof . R. H u i s g e n 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Köstler Josef Nikolaus (13.7.38), Dr.phi l . , Dr.oec.publ., Dr.rer.nat., techn.h.c, für Wald­
bau und Forsteinrichtung,M 40, Amalienstr.52/11 (21 80/31 60) 
*Speer Julius (1.10.42), Dr.phil.nat., Dr . jur .h .c , für Forstpolitik und forstliche Betriebswirt­
schaftslehre, M 19, Fraasstr.19 (17 05 03) 
*Laatsch Willi (1.2.48), Dr.sc.nat., für Bodenkunde - liest nicht - , M 23, Aachener Stra­
ße 7/IV 
*von Pechmann Hubert Frhr. (1.7.48), Dr.oec.publ., für biologische Holzkunde und Forst­
nutzung — liest nicht —, 818 Tegernsee, Münchener Straße 12 (47 87) 
*Kollmann Franz (1.8.49), Dr.Ing., Dr. techn.h.c, für Holztechnologie — liest nicht —, M 81, 
Isolde-Kurz-Straße 24 (98 17 20) 
* Assmann Ernst (1.5.51), Dr.phil.nat., für Wald Wachstums künde — liest nicht —, 816 Mies­
bach, Waldecker Steig 4 (272) 
Schwenke Wolfgang (24.8.66), Dr.phil . , für angewandte Zoologie, 8031 Gröbenzel l , Bren-
nerstr.88 
Plochmann Richard (1.10.68), Dr.oec.publ., für Forstpolitik und Forstgeschichte, 8131 As­
senhausen, Bergerstr.13 (08151/5 11 36) 
Schutt Peter (3.6.70), Dr.rer.nat., für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
8031 Puchheim, Bachstraße 
von Schönborn Alexander (1.4.71), Dr.oec.publ., für Saatgut, Genetik und Züchtung der 
Waldbäume, M 70, Steinpilzweg 5 (74 67 27) 
Löffler Hans Dietrich (1.10.71), Dr.rer.nat., für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfah­
renstechnik, 8034 Unterpfaffenhofen, St.Jakobstr.9 (84 48 39) 
Bursche 1 Peter (1.4.72), Dr.forest., für Waldbau und Forsteinrichtung, 8019 Ebersberg, A n 
der Weinleite 26 (08092/2 16 58) 
Rehfuess Karl Eugen (1.8.72), Dr.rer.nat., für Bodenkunde, Prodekan, M 80, Wilramstr.25 
(40 60 17) 
Kroth Werner (1.9.72), Dr.oec.publ., für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftsleh­
re, Dekan, Oberalting-Seefeld/Obb., Friedinger Straße 4 (Herrsching 7194) 
Franz Friedrich (1.1.73), Dr.rer.silv., für Waldwachstumskunde, 8012 Ottobrunn, Hubertus-
str.36 
Baumgartner Albert (1.6.73), Dr.rer.nat., für Bioklimatologie und angewandte Meteorologie, 
M 90, Rotbuchenstr.48 (6 90 37 47) 
Schulz Horst (15.11.73), Dr.forest., für Holztechnik und Holzforschung, 8014 Neubiberg, 
Mainstr . la (6 01 54 88) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Fröhlich Hans Joachim (25.11.74), Dr.forest., für Forstwissenschaft, 62 Wiesbaden, Fried-
rich-Naumann-Str.34 (06121 / 40 18 82) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n , 
Wissenschaf t l i che R ä t e (u. Pro fes soren) : 
**Ernst Fritz (12.7.52), Dr.oec.publ., Obcrregierungsforstrat a.D., api.Prof., für Forstwissen­
schaften — liest nicht—, 8011 Eglharting, Post Kirchseeon, Hubcrtusstr. 12 
(08091/94 86) 
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Magin Robert (22.9.64), Dr.oec.publ., Forstdirektor, apl.Prof., für Forstwissenschaft, 
8174 Benediktbeuren, Forstamt (08857/227) 
Schneider A d o l f (5.8.71), Dr.rer.nat., Abteilungsvorsteher, apl.Prof., für Technologie des 
Holzes, 8051 Neufahrn b. Freising, Kettelerstr.2 (08165/59 92) 
Attenberger Josef (9.8.72), Dr.oec.publ., Oberforstdirektor, apl.Prof., für Forstwissenschaft, 
8022 Grünwald, Otto-Heilmannstr.20a (6 41 10 14) 
Seibert Paul (1.5.69), Dr.rer.nat., Abteilungsvorsteher, api. Prof. an der Biolog.Fak., für 
Geobotanik, M 81, Höslstr .9 (91 12 38) 
Huss Jürgen (1.6.73), Dr.forest., für Waldbau und Forsteinrichtung, 8010 Grafing, Rosenhei-
merstr.25 1/2 (08092/52 69) 
Kreutzer K a r l (1.7.73), Dr.oec.publ., für Bodenkunde und Pflanzenernährung, M 50, Gustav 
Schieferstr.3b (1 50 15 45) 
Fengel Dietrich (25.10.74), Dr.rer.nat., apl.Prof., für Holzchemie, M 21, Veit-Stoß-Straße 12 
(56 54 92) 
K o c h Werner (1.2.74), Dr.rer.nat., apl.Prof. für Anatomie und Physiologie der Pflanzen, 
8082 Grafrath, Forstgarten (08144 / 371) 
Zech Wolfgang (1.11.74), Dr.rer.nat., für Bodenkunde und Pflanzenernährung, M 40, Ama-
lienstr.52 (21 80 / 31 18) 
Postner Max (17.9.75), Dr.phil.nat., apl.Prof., für angew.Zoologie, 8042 Oberschleißheim, 
Elsternweg 7 (3 15 02 04) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Kennel Reinhard (13.5.71), Dr.oec.publ., Forstdirektor, für Forstwissenschaft, 88 Ansbach, 
Oberforstdirektion (0981 / 81 17) 
Zöhrer Fri tz (15.4.74), Dr.oec.publ., für Waldinventur, Biometrie und Ertragskunde, 
8013 Haar, A m See 16 (46 68 17) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Schröder Wolfgang, Dr.forest., für Wildbiologie und Jagdkunde, 8103 Oberammergau, Forst­
haus Dickelschwaig (08822/63 63) 
Kau ff mann Hans, Ministerialrat, für Rechtskunde, Bayer. Staatsministcrium der Justiz, M 35, 
Justizpalast (5597/618) 
Schmidt A n t o n , Dr.oec.publ., Oberforstrat, für EDV-Anwendungen in der Forstverwaltung, 
8121 Iffeldorf, Staltach 2 (08801/352) 
Pospischill Leopold , für Vermessungslehre, 8021 Sauerlach, Hirschbergcrstr. 21 (08104/570) 
Niebier Engelbert, Dr.jur., Ministerialdirigent, für Rechtskunde, Bayer. Staatsministerium der 
Justiz, M 35, Justizpalast (5597/25 90) 
Ammer Ulr ich , Dr.oec.publ., apl.Prof., für Landschaftspflege, 741 Reutlingen, Bismarck-
str.38 (07121/40435) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen und 
Wissenschaftliche Anstalten 
1. Dekan des Fachbereichs Forstwissenschaft 
Prof. Dr.oec.publ. Werner K r o t h (21 80/31 93) 
2. Wissenschaftliche Einrichtung: 
Institut für Holzforschung und Holztechnik (Winzererstr. 45, F. 30 30 13) 
Prof. Dr.forest. Horst S c h u l z , Vorstand (s.Forstw. ) 
Prof. Dr.rer.nat. Adol f S c h n e i d e r , Abteilungsvorsteher (s.Forstw.) 
Prof. Dr.rer.nat. Dietrich F e η g e 1, Wiss. Rat (s.Forstw.) 
Dr.rer.nat. Reinwald T e i c h g r ä b e r , Akad . Direktor 
Dr.oec.publ. Hertha Freiin v. A u f s e ß, Akad . Oberrät in 
Dr.-Ing. Peter T o p f , Akad . Rat 
Dr.-Ing. Max K u f η e r 
Dr.rer.nat. Dietger G r o s s e r 
Dipl.-Ing. Georg Β ö h η e r 
Dr.-Ing. Wilhelm Ρ a t z a k 
Dipl.-Ing. Diethelm H e η r i c i 
Dr.rer.silv. Dipl .-Holzw. Gerd W e g e n e r 
Dipl .-Holzw. Friedrich T r ö g e r 
Dipl.-Ing. Fritz Georg E n g e l h a r d t 
3. Obmann der Forstlichen Forschungsanstalt München: 
Prof. Dr.rer.nat. Hans Dietrich L ö f f 1 e r (91 20 38) 
Geschäftsstelle für gemeinsame Angelegenheiten der nachstehend unter 4—14 aufgeführten 
Institute: Forstliche Forschungsanstalt München 40, Amalienstr. 52, Tel . (089) 21 80 31 11 
Geschäftsführer: Dr. Hanskarl G ο e t t 1 i η g, Forstdirektor 
Die Institute der Forstlichen Forschungsanstalt sind zu erreichen über die Sammelnummer 
der Universität 21 80 mit der jeweils angegebenen Nummer für die Nebenstelle 
4. Lehrstuhl für Bioklimatologie und angewandte Meteorologie und Meteorologisches Institut 
der F F A (Nebenstelle 31 52) 
Prof. Dr. Albert B a u m g a r t n e r , Vorstand (s.Forstw.) 
Georg G i e t 1, Dipl.-Forstwirt 
Gerhard E η d e r s, Dipl.-Meteorologe 
Dr. Helmut M a y e r , Dipl.-Meteorologe 
5. Lehrstuhl für Bodenkunde und Institut für Bodenkunde und Standortlehre der F F A (N-
ebenstelle 31 15) 
Prof. Dr. Karl-Eugen R e h f u e s s , Vorstand (s.Forstw.) 
Dr. Kar l K r e u t z e r , Wiss. Rat und Prof. (s.Forstw.) 
Dr. Wolfgang Z e c h , Wiss. Rat und Prof. (s.Forstw.) 
Dr. Rudolf H ü s e r, Landeskonservator 
Dr. Maria-Milagros A 1 c u b i 1 1 a, Dipl.-Chemikerin 
Ulf B a u m , Dipl.-Landwirt 
Klaus F ο e r s t, Oberforstrat 
6. Lehrstuhl für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen und Forstbotanisches 
Institut der F F A (Nebenstelle 31 24) 
Prof. Dr. Peter S c h u t t , Vorstand (s.Forstw.) 
Prof. Dr. Werner K o c h , Wiss. Rat (s.Forstw.) 
Dr. Hans Joachim S c h u c k , Akad . Rat 
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Dr. Klaus Jürgen L a n g 
Erwin M a s c h n i n g , Dipl.-Forstwirt 
Dr. Helmut Β 1 a s c h k e, Dipl.-Biologe, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
7. Lehrstuhl für angewandte Zoologie und Institut für angewandte Zoologie der F F A (Neben­
stelle 31 65) 
Prof. Dr. Wolfgang S c h w e n k e , Vorstand (s.Forstw.) 
Dr. Erasmus H a e s e l b a r t h , Akad . Direktor 
Dr. Max Ρ o s t η e r, api. Prof. (s.Forstw.) 
Dr. Walter Β ä u m 1 e r, Dipl.-Forstwirt 
An ton K r u m ρ, Priv.-Oberforstmeister 
Dr. Ulr ich S k a t u 1 1 a, wiss. Assistent 
8. Lehrstuhl für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftslehre 
Abteilung Betriebswirtschaft und Holzmarkt der F A A (Nebenstelle 31 37) 
Prof. Dr. Werner K r ο t h, Vorstand (s.Forstw.) 
Dr. Peter B a r t e l h e i m e r, Akad . Oberrat 
Günther G l e i ß n e r , Oberforstrat 
Hans-Ulrich S i η η e r, Forstrat ζ.Α. 
9. Lehrstuhl für Forstpolitik und Forstgeschichte 
Abteilung Forstpolitik und Forstgeschichte der F F A (Nebenstelle 35 51) 
Prof. Dr. Richard P l o c h m a n n , Vorstand (s.Forstw.) 
A n t o n M o s e r , Oberforstrat 
Dr. Egon G u n d e r m a n n , Dipi.-Forstwirt, wiss. Assistent 
Richard L a m m e 1, Dipl.-Forstwirt, Verw. einer wiss. Assist.-Stelle 
10. Lehrstuhl für Waldbau und Forsteinrichtung und Waldbauinstitut der F F A (Nebenstel­
le 31 59) 
Prof. Dr. Peter B u r s c h e 1, Vorstand (s.Forstw.) 
Dr. Jürgen H u s s, Wiss. Rat und Professor (s.Forstw.) 
Heinz L ö w, Oberforstrat 
Heinz S c h m i d t , Forstrat 
Wolfgang H o h e n a d l , Forstrat z .A . 
Abt . Vegetationskunde und Landschaftspflege der F F A (Nebenst. 33 19, 35 50) 
Prof. Dr. Paul S e i b e r t, Abteilungsvorsteher (s.Forstw.) 
Jochen H a g e n , Dipl.-Forstwirt 
11. Lehrstuhl für Waldwachstumskunde und Institut für Waldwachstumskunde der F F A (Ne­
benstelle 31 20) 
Prof. Dr. Friedrich F r a n z , Vorstand (s.Forstw.) 
Dr. Fritz Ζ ö h r e r, Univ.-Dozent (s.Forstw.) 
Dr. Eckhard K e n n e l , Oberforstrat 
Dr. Bernd D e c k e l m a n n , Oberforstrat 
Teja P r e u h s l e r , Dipl.-Forstwirt, wiss. Assist. 
12. Lehrstuhl für Saatgut, Genetik und Züchtung der Waldbäume und Institut für Forstpflan­
zenzüchtung, Samenkunde und Immissionsforschung der F F A (zugleich amtliche Samen­
prüfstelle) (Nebenstelle 31 30) 
Prof. Dr. Alexander von S c h ö n b o r n , Vorstand (s.Forstw.) 
Dr. Eberhard W e b e r , A k a d . Direktor 
Dr. Gisela E i c k e, Dipl.-Forstwirt 
Dr. Gerhard B e u s c h e l , Oberforstrat 
Hans Β 1 e y m ü 1 1 e r, Forstrat 
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Günter B r a u n , Oberforstrat 
Dr. Winfried S c h i n d l b e c k 
Herbert W e r n e r , Dipl.-Biologe 
13. Abteilung für Wildforschung und Jagdkunde der F F A , Außenstel le Oberammergau, 
Tel . 08822/63 63/Oberarnmergau 
Dr. Wolfgang S c h r ö d e r , Vorstand (s.Forstw.) 
F e 1 d η e r Rudolf, Forstrat 
14. Lehrstuhl für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnik und Institut für Forstli­
che Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnik der F F A (München 80, Hohenlindenerstr.5, 
Tel . 91 20 38) 
Prof. Dr. Hans Dietrich L ö f f 1 e r, Vorstand (s.Forstw.) 
Leopold P o s p i s c h i l , Priv.-Oberforstmeister 
Dr. Johannes T i m i η g e r, Oberforstrat 
Wolf G u g 1 h ö r. Forstrat 
Walter W a r k o t s c h , Dipl.-Forstwirt , wiss. Assistent 
Fritz G l a s e r , Dipl.-Ing. 
Angela von den Driesch 
Osteoarchäologische Untersuchungen 
auf der Iberischen Halbinsel. 
Studien über frühe Tierknochenfunde 
von der Iberischen Halbinsel. 
Teil III. Habilitationsschrift. 
267 Seiten. Zahlreiche Abbildungen 
und Diagramme. 1972. 
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Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
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Vorlesungen 
Die Vorlesungen und Übungen finden, sofern nichts anderes ver­
merkt ist, in der Forstlichen Forschungsanstalt München, Amalien­
straße 52, Vorderhaus und Gar tengebäude , statt. 
1 . G r u n d l a g e n 
(siehe auch Wirtschaftswissenschaften und Naturwissenschaften) 
a ) V o r l e s u n g e n : 
602. Bioklimatologie, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 B a u m g a r t n e r 
603. Klimatologie, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 B a u m g a r t n e r 
604. Angewandte Meteorologie, 2stündig, F r . 9 - 1 1 B a u m g a r t n e r 
605. Organische Chemie für Studierende der Forstwissenschaft, 3stündig, F e n g e l 
M o . 8 - 9 , D o . 8 - 1 0 
606. Standortskunde, 2stündig, M o . 9 - 1 1 K r e u t z e r 
607. Forstliche Vermessungslehre, 2stündig, M i . l 2 - 1 4 Pospischü 
608. Böden Europas, 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 Rehfuess 
609. Bodengesellschaften und Pedogenese in ausgewähl ten Landschaften, Rehfuess 
ls tündig, D i . 1 0 - 1 1 
610. Mathematik I für Studierende der Forstwissenschaft, 2stündig, Mo. B a u e r 
11-13 
611. Jagd Wirtschaft und Wildpflege, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 Schröder 
612. Forstliche Dendrologie, 4stündig, D i . 1 1 - 1 3 , F r . 1 1 - 1 3 Schütt/Koch 
613. Ergänzung zur forstlichen Dendrologie, ls tündig, Do. 16—17 Schütt/Koch 
614. Allgemeine Phytopathologie, ls tündig, Do . 14—15 Schutt 
615. Grundlagen des Pflanzensystems, ls tündig, Do . 15—16 Schutt 
616. Symbiose-Konkurrenz-Parasitismus, ls tündig, Fr. 16—17 Schutt 
617. Forstzoologie III, Insekten, 3stündig, Do. 10—13 Schwenke 
618. Einführung in die Paläopedologie, ls tündig, Di.16—17, Luisenstr. 37 Zech 
b ) Übungen: 
619. Dendrologische Übungen im Forstbotanischen Garten in Grafrath, K o c h 
2stündig, nach Vereinbarung 
620. Übungen zur Forstlichen Vermessungslehre, 2stündig, Mi.14—16 Pospischü 
621. Übungen zum Bestimmen heimischer Säuger und Vögel, 2stündig, P o s t n e r 
M o . 1 4 - 1 6 
622. Geländeübungen zur Boden- und Standortskunde (Parallelveranstal- Rehfuess/ 
tung), 10 Tage, davon 1 Woche am Ende des Semesters K r e u t z e r / Z e c h 
623. Praktikum Standortskartierung (Parallelveranstaltung), 1 Woche in Rehfuess/ 
vorlesungsfreier Zeit K r e u t z e r 
624. Übungen zur Mathematik für Studierende der Forstwissenschaft, B a u e r 
lstündig, M i . 1 1 - 1 2 
625. Vegetationskundliche Übungen , 5 Tage samstags, Zeit nach Verein- S e i b e r t 
barung 
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626 Jagdkundliches Praktikum, 1 Woche vor Beginn des SS 
627. Best immungsübungen von Blütenpflanzen, 3stündig, M i . 13—16 
628. Forstbotanische Lehr Wanderungen, nach Vereinbarung 
629. Geländeübungen zur Paläopedologie, ganztägig, nach besonderer An­
kündigung 
630. Einführung in die Bodenkartierung, 1 Woche während der Semester­
ferien, nach besonderer Ankündigung 
c ) S e m i n a r e : 
631. Atmosphär ische Umwelt, 2stündig, Fr. 11-12.30 
632. Ökologie, 2stündig, nach Vereinbarung 
633. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung 
2. F a c h w i s s e n s c h a f t e n 
a ) V o r l e s u n g e n : 
634. Landschaftspflege, 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
635. Waldgesellschaften Mitteleuropas, 2stündig, Do. 14 -16 
636. Waldbau I, 4stündig, M i . 1 0 - 1 2 , D o . 1 0 - 1 2 
637. Chemie des Holzes I (Grundlagen), 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 
638. Elektromikroskopie und ihre Anwendung in Holz- und Forstwissen­
schaft (mit Übungen) , 2stündig, nach Vereinbarung 
639. Holzmeßlehre (einschließlich Übungen) , 4stündig, M o . 8 - 1 0 , 13 -15 
640. Forsteinrichtung II, 2stündig, Mi.8—10 
641. Rechtskunde I (Allgemeine Rechtslehre, Staatsrecht, Verwaltungs­
recht), 3stündig, M o . 9 - 1 0 , M i . 1 0 - 1 2 
642. Forstinventurmethoden, ls tündig, nach Vereinbarung 
643. Forstliche Betriebswirtschaftslehre II (Unternehmensforschung), 
2stündig, D i . 8 - 1 0 
644. Forstverwaltungslehre, 2stündig, M o . 10—12 
645. Walderschließung I (Technik und Ökonomie der Erschließungspla­
nung), 2stündig, Fr.8—10 
646. Forstpolitik, 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 
647. Forstgeschichte, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 
648. EDV-Anwendung in der Forstverwaltung, l s tündig , nach Vereinba­
rung 
649. Technologie des Holzes II (Trocknen, Holzverarbeitung mit Holzver­
bindungen, Holzwerkstoffe), 2stündig, M i . l 1 — 13, Winzererstr. 45 
650. Technologie des Holzes II für Studierende der Forstwissenschaft, 
2stündig, Fr. 13—15, Winzererstr. 45 
651. Ausgewähl te Fragen der Holztechnologie, ls tündig, D i . 15—16 
652. Genetik und Züchtung der Waldbäume, 2stündig, Mi.8—10 
653. Forstpflanzenanzucht, 2stündig, Do. 8—10 
654. Holzkunde, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , Winzererstr. 45 







B a u m g a r t n e r 
K o c h 
Schröder 
Ammer 
A t t e n b e r g e r 
B u r s c h e l 
F e n g e l 
F e n g e l 
F r a n z 
Huss 
Κ a u ff m a n n 
K e n n e l 
K r o t h / 
B a r t e l h e i m e r 
K r o t h 
Löffler 
P l o c h m a n n 
P l o c h m a n n 




v o n Schönborn 
v o n Schönborn 
Schulz 
Schulz/Grosser 
656. Forstschutz gegen Tiere, 2stündig, Do.8—10 Schwenke 
657. Neue Entwicklungen in der Schädl ingsbekämpfung, ls tündig, nach Schwenke 
Vereinbarung 
658. Forstliche Biometrie I und II, 4stündig, nach Vereinbarung Zöhrer 























b ) Übungen: 
Ausgewählte Fragen des Forstbetriebes im Hochgebirge — Holzern- A t t e n b e r g e r , 
teplanung, Fors t rechtsablösung, Wildschadensbewertung, Organisa- Kroth,Löffler, 
tionsanalyse (Parallelveranstaltung), 2 Wochen am Ende des Seme- P l o c h m a n n 
sters 
Waldbau-Übungen, 2stündig, 14tägig, M i . 1 4 - 1 6 B u r s c h e l 
Waldbau-Praktikum, 6tägig, vor Anfang des Semesters B u r s c h e l 
Waldbau-Lehrwanderungen an 4 Wochenenden, nach Vereinbarung B u r s c h e l 
Chemie des Holzes I V (Praktikum), 14tägig, nach Vereinbarung, F e n g e l 
Winzererstr. 45 
Übungen zur Fors tpf lanzenzüchtung und Genetik, 5tägig, am Ende des Fröhlich 
Semesters 
Übungen zur forstlichen Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, Mo.15—17 K r o t h 
Erschließungsplanung und Wegebau, 1 Woche am Ende des Seme- Löffler 
sters 
Übungen zur Technologie des Holzes II, l s tündig, M i . 14—16, 14tä-
gig, Winzererstr. 45 
Lehrwanderungen nach Vereinbarung 
Fors tpf lanzenzüchtung und Forstpflanzenanzucht, 2wöchig am 
Ende des Semesters 
Lehrwanderungen zur Fors tpf lanzenzüchtung und Immissionsfor­
schung, ganztägig, nach Vereinbarung 
Holzkunde-Übungen, l s tündig, D i . 15—17, Winzererstr. 45 
Exkursionen zur Holzkunde, nach Vereinbarung 
Anleitung zur bio me irischen Planung forstwissenschaftlicher Unter­
suchungen, östündig, nach Vereinbarung 
c ) S e m i n a r e : 
Landschafts- und Erholungsplanung, 1 wöchig, zu Beginn des Seme­
sters 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung 
Holzwissenschaftliches Seminar, 2stündig, Do . 13—15, Winzererstr. 45 
Holzmeßlehre-Seminar, 2stündig, Di.13—15 
Diplomanden-Kolloquium, 2stündig, nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten I, 2stündig, nach Verein­
barung 
Seminar in forstlicher Wirtschaftslehre und Technik (Parallelveran­
staltung), 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 
Schneider 
Schneider 
v o n Schönborn 





B u r s c h e l 
F e n g e l , 
Schneider, 
Schulz 
F r a n z 
F r a n z 
F r a n z 
K r o t h , 
Löffler, 
P l o c h m a n n 
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682. Vegetationskundeseminar für Diplomanden, 3 Tage, nach Vereinba- S e i b e r t 
rung 
683. Seminar zu den Fächern Genetik und Züchtung der Waldbäume ein- v o n Schönborn 
schließlich Samenkunde, 2stündig, nach Vereinbarung 
684. Holzkunde-Seminar, 2stündig, Do. 14—16, Winzererstr. 45 Schulz 
685. Doktoranden-Seminar, 2stündig, nach Vereinbarung Schulz 
686. Seminar zum botanischen Forstschutz, 2stündig, Do . 10—12 Schutt 
687. Diplomanden- und Doktoranden-Seminar, ls tündig, nach Vereinba- Schwenke 
rung 
Dissertationen 
W i r d r u c k e n f ü r S i e s c h n e l l 
f a c h g e r e c h t 
p r e i s w e r t 
u n d n e h m e n a u c h A r b e i t e n 
in u n s e r e n V e r l a g auf. 
B i t t e b e s u c h e n S i e u n s 
z u e i n e m u n v e r b i n d l i c h e n 
G e s p r ä c h . 
V E R L A G U N I - D R U C K 
A m a l i e n s t r . 8 3 · 8 0 0 0 M ü n c h e n 4 0 · T e l e f o n 2 8 2 0 2 2 





Wissenschaftliche Einrichtungen S. 155 
Vorlesungen S. 184 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
•Frey Emil Karl (22.12.30), Dr.med., Dr.rer.nat.h.c., Dr.rer.nat.h.c, für Chirurgie - liest 
nicht - , privat: M 27, Arberstraße 16 (48 07 46) 
*Butenandt Adolf (1933), Dr.phil . , Dr.h.c.mult., Ehrenpräsident der Max-Planck-Gesell­
schaft, Direktor (em.) des Max-Planck-Instituts für Biochemie, 8033 Martinsried 
(8 58 53 64); für Physiologische Chemie, privat: M 60, Marsopstr.5 (88 54 90) 
•Büngeler Walter (Dez. 1934), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Patholog.Anatomie — 
liest nicht - , privat: M 19, Schlagintweitstraße 15 (15 25 35) 
•Wiskott Alfred (1.1.38), Dr.med., für Kinderheilkunde - liest nicht - , privat: M 2, Platen-
straße 1/0 (77 35 24) 
•Herrmann Alexander (1.1.39), Dr.med., für Hals-,Nasen-, Ohrenkrankheiten - liest 
nicht - , privat: M-Solln, Voltzvveg 5 (79 79 78) 
•Bodechtel Gustav (21.6.40), Dr.med., Dr.phil . , für innere Medizin, Leiter des Instituts der 
Friedrich Baur-Stiftung (s.II.Med.Klinik) — liest nicht —, privat: M 19, Furtwänglerstr .14 
(15 62 32) 
•Kramer Kurt (1.4.44), Dr.med., für Physiologie, Komm.Vorstand des Physiolog.Instituts, 
M 2, Pet tenkofers t raße 12 (5 99 61), privat: M 2, Schubertstr.4 (53 11 99) 
•Forst August Wilhelm (1.6.46), Dr.med., Dr.phil . , Dr.med.vet.h.o, für Pharmakologie, To­
xikologie und Chemotherapie, privat: M 80, Schönbergstraße 12 (98 02 91) 
•Eyer Hermann (1.8.46), Dr.phil.nat., Dr.med., für Hygiene und med. Mikrobiologie, 
Komm.Vors tand des Max-v.Pettenkofer-Inst. für Hygiene und Med. Mikrobiologie, M 2, 
Pet tenkofers t raße 9 a (53 93 21), privat: M 90, Gabriel-Max-Straße 14 (64 52 84) 
•Laves Wolfgang (1.3.47), Dr.med., Prof .h.c , für Gerichtliche Medizin und Versicherungs­
medizin — liest nicht - , privat: M 40, Leopolds t raße 135 (37 92 36) 
Kiese Manfred (1.8.50), Dr.med., für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie, Vor­
stand des Pharmakologischen Instituts, M 2, Nußbaumst raße 26 (5 38 41), privat: M 80, 
Cuvilliesstraße 21/III (98 64 35) 
•Zenker Rudolf (1.4.51), Dr.med., Dr.med.h.c, für Chirurgie — liest nicht —, privat: M 90, 
Hauensteinst raße 14 (64 61 00) 
•Bachmann Rudolf (24.7.52), Dr.med., für Anatomie — liest nicht —, privat: M 40, Oster­
waldstraße 59 /VI 
•Schwiegk Herbert (11.9.52), Dr.med., für Innere Medizin, Komm.Direktor der I. Med. 
Kl in ik , M 2, Ziemssenstr. 1 (5 16 01), privat: M 90, Hermine-Bland-Straße 4 (64 51 04) 
Bücher Theodor (1953), Dr.rer nat , Dr.rnrd.h.r., für Physiologische Chemie, Vorstand des 
Instituts für Physiolog.Chemie, M 2, Goethes t raße 33 (5 99 61), privat: M 90, Hermelin­
weg 7 (63 01 37) 
Witt Alfred Nikolaus (1.10.54), Dr.med., für Or thopädie , Direktor der Orthopäd.Klinik , 
M 90, Harlachinger Straße 51 (6 2111) und Orthop.Poliklinik, Pet tenkofers traße 8 a 
(5 99 41), privat: M 90, Lengmoosstraße 5 
•von Braunbehrens Hans (1.12.54), Dr.med., für Physikalische Therapie und Röntgenologie, 
privat: 8026 Ebenhausen/Isartal, Holzen 5 (08178/3808) 
•Fikentscher Richard (14.1.59), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie — liest nicht —, 
privat: 8021 Großhesselohe b.München, Georg-Kalb-Str. l 1 
•Seitz Walter (15.1.59), Dr.med., für Medizinische Polikl inik — liest nicht —, privat: 
8035 Gauting-Königswiesen, Weilerstr . i l (8 50 43 09) 
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Heberer Georg (1.7.59), Dr.med., für Chirurgie, Direktor der Chirurgischen Kl in ik , M 2, 
N u ß b a u m s t r . 2 0 (5 16 Ol) 
Betke Klaus (1.10.61), Dr.med., für Kinderheilkunde, Direktor der Kinderkl inik , M 2, Lind­
wurms t r aße 4 |(5 16 01), privat: 8032 Lochham, A.d.Dornwiese 18 (85 34 54) 
Naumann Hans Heinz (1961), Dr.med., für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Direktor d. 
H N O - K l i n i k und Polikl inik, M 2, Pet tenkofers t raße 8 a, privat: 8032 Gräfelfing, Stein­
ki rchners t raße 12 (85 33 24) 
Braun-Falco Otto (1961), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Direktor der Derma-
to l .Kl in ik , M 2, Frauenlobs t raße 9 (2 33 34 43) 
Goerke Heinz (1.12.62), Dr.med. Dr.med.h.c , für Geschichte der Medizin, Ärztl . Direktor 
des Kl inikums Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (70952100), Vorstand des Instituts 
für Geschichte der Medizin, M 2, Pet tenkofers t raße 35 (53 95 19), privat: 8 München-
Solln, S t r ä h u b e r s t r . l l (79 53 48) 
Frick Hans (26.7.63), Dr.med., Prodekan, für Anatomie, Vorstand des Anatomischen Insti­
tuts, M 2, Pettenkoferstr . i l (53 40 84), privat: M 60, Stöckls t raße 5 
Hug Otto (14.10.63), Dr.med., für Strahlenbiologie, Vorstand des Strahlenbiolog. Instituts, 
M 2, Bavariaring 19 (53 03 49) 
Zander Josef (1963), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Direktor der I. Frau­
enklinik u. Staatl. Hebammenschule, M 2, Maistraße 11 (53 9 71) 
Marguth Frank (21.11.64), Dr.med., für Neurochirurgie, Direktor der Neurochirurgischen 
K l i n i k im K l i n i k u m Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15, (70 951), privat:8022 Grün­
wald, Nördl iche Münchener Str.26 (6 49 24 62) 
Holle Fr i tz (1.8.65), Dr.med., für Spezielle Chirurgie, Direktor der Chirurg. Poliklinik, M 2, 
Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 90, Lindenstraße 7 (64 60 68) 
*Oberniedermayr A n t o n (14.1.66), Dr.med., für Kinderchirurgie — liest nicht —, privat: 813 
Starnberg, Prinzenweg 1 a 
Buchborn Eberhard (22.3.66), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der II. Med.Kl in ik , 
M 2, Ziemssenstraße 1 (5 16 01), privat: 8022 Grünwald, Robert-Koch-Str. 19 
(6 49 25 80) 
Eder Max (4.5.66), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. Pathologische Anatomie, Vor­
stand des Pathologischen Instituts, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23/24), privat: M 71, 
Emil-Dittler-Str.8 (79 28 58) 
Gerlach Eckehart (12.10.66), Dr.med., für Physiologie, Vorstand des Physiologischen Insti­
tuts, M 2, Pettenkoferstr.12 (5996-1) 
Spann Wolfgang (1.11.66), Dr.med., Dekan, für Gerichtliche Medizin und Versicherungs-
med., Vorstand des Instituts für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobs t raße 7 (26 70 31) 
Zachau Hans Georg (13.2.67), Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, Vorstand des Instituts für 
Physiologische Chemie, M 2, Goethes t raße 33 (5 99 61), privat: M 70, Pfingstrosenstr.öa 
(7 14 75 75) 
Miller Fri tz (6.9.67), Dr.med., für Zellbiologie, Vorstand des Instituts für Zellbiologie, M 2, 
Goethestr.33 (5 99 61), privat: M 80, Maria-Theresia-Straße 10 (47 65 85) 
Klingenberg Mart in (19.10.67), Dr.rer.nat., für Physikalische Biochemie, Vorstand des Insti­
tuts für Physiologische Chemie, M 2, Goethes t raße 33 (5 99 61), privat: M 49, Allgäuer 
Straße 106 (75 04 39) 
Kraft Ewald (14.2.68), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Direktor der Polikl inik für Zahn­
ärztliche Prothetik, M 2, Goethes t raße 70 (53 96 01), privat: M-Solln, Hauschildstraße 3 
(79 78 22) 
Hippius Hanns (7.2.68), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor der Psychiatri­
schen Kl in ik u. Polikl inik, M 2, Nußbaumst r .7 (53 94 11), privat: 8032 Gräfelfing, Maria 
Eich-Straße 38 (85 32 46) 133 
Spiess Heinz (1.4.68), Dr.med., für Pädiatr. Polikl inik, Direktor der Kinderpolikl inik, M 2, 
Pet tenkofers t raße 8 a (5 99 41), privat: M 2, Pet tenkofers t raße 8 a (5 99 42 71) 
Schmiedt Egbert (1.6.68), Dr.med., für Urologie, Dir .d .Urolog.Abtlg. im Stadt. Krkhs. Thal­
kirchner Straße 48 und Leiter der Urolog. Univ.-Polikl inik in der Chirurg.Univ.-Klinik 
(2 33 32 62, 53 99 11), privat: 8033 Krail l ing, Meisenweg 21 (8 57 17 95) 
Überla Karl (1.7.68), Dr.med., Dipl.psych., Vorstand des Instituts für Med. Informationsver­
arbeitung, Statistik und Biomathematik, K l in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 
(70 95 24 22), privat: 8026 Irschenhausen, Seeleiten 18 (08178/3186) 
Lund Otto-Erich (1.9.68), Dr.med., für Augenheilkunde, Direktor der Augenklinik, M 2, 
Mathi ldenstraße 8 (55 32 21) 
Riecker Gerhard (27.10.68), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor d. Med. Kl in ik I, Groß­
hadern, M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51), privat: 8023 Großhesselohe, Kastanien­
allee 14 (79 59 38) 
Hecker Waldemar Christian (1.8.69), Dr.med., für Kinderchirurgie, Direktor der Kinder­
chirurgischen Kl in ik d. Kinderkl inik , M 2, L indwurmst raße 4 (5 16 01, 53 61 25), pri­
vat: 8032 Gräfelfing, Martinsrieder Straße 11 (85 59 53) 
Sonnabend Eberhard (27.3.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Direktor der Poliklinik 
für Zahnerhaltung u. Parodontologie,M 2, Goethes t raße 70 (53 96 01), privat: M 71, 
Eberlestraße 28 (79 81 04) 
*Ascher Felix (22.5.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, K o m m . Direktor der Poliklinik 
für Kieferor thopädie , M 2, Goethes t raße 70 (53 96 01), privat: M 27, Thomas-Mann-
Allee 2 (48 11 05) 
Brendel Walter (22.5.69), Dr.med., Dr.med.h.c , für Experimentelle Chirurgie, Vorst.d.Insti-
tuts für chirurgische Forschung an der Chi r .Kl in ik , M 2, Nußbaums t r . 20 (5 16 01), 
privat: M 27, Richard-Strauß-Straße 83 (48 59 11) 
Stochdorph Otto (22.5.69), Dr.med., für Neuropathologie, Vorst.d.Instituts f. Neuropatho­
logie, M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 55 75), privat: 8035 Gauting, Untertaxetweg 79 
(8 50 32 06) 
Thurau Klaus (22.5.69), Dr.med., für angewandte Physiologie und Arbeitsphysiologie, Vor­
stand des Physiolog.Instituts, M 2, Pettenkoferstr.l 2 (5996—1), privat: M 49, Leuthener-
straße 4 (75 06 24) 
Lissner Josef (16.2.70), Dr.med., für Med. Strahlenkunde, Direktor d .Kl in ik und Poliklinik 
f. Radiologie, M 2, Ziemssenstraße 1 (5 16 01), privat: 8026 Irschenhausen, Isartal, 
Max Rüttger-Straße 26 
Schräder Adolf (1.1.71), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Neurologischen Kl in ik 
und Poliklinik im K l i n i k u m Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51), privat: 
8022 Grünwald, Fors thauss t raße 46 (6 49 26 21) 
Klinner Werner (16.3.71), Dr.med., für Chirurgie, Direktor d. Herzchirurg.Klinik, M 2, Nuß­
baumst raße 20 (5 16 01), privat: M 2, Mathi ldenstraße l / I I I (53 20 31) 
Wetzstein Rudolf (1.9.72), Dr.med., für Anatomie, Lehrstuhl für Anatomie III, Vorstand am 
Institut für Histologie u. experimentelle Biologie (53 40 84), privat: M 90, Hochkaiter-
str.6 (69 98 85) 
Richter Kurt (1.3.73), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie , Direktor der II. Frauen­
klinik, M 2, Lindwurmstr.2a (5 16 01) 
Drexel Heinrich (1.9.73), Dr.med., für Physikalische Medizin und Balneologie einschl. Med. 
Klimatologie, Lehrstuhl f. Physikalische Medizin, Institut f. Med. Balneologie und Kl ima-
tologie, M 70, Marchioninistr. 17 (70 38 24) und Abteilung für Physikalische Medizin a.d. 
K l i n i k u. Polikl inik f. Radiologie, M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 12, Gollier-
platz 4/1 (50 57 51) 
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Zöllner Nepomuk (1.11.73), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Med. Poliklinik, M 2, 
Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 71, Plattlinger Straße 22 b (79 42 72) 
ten Bruggencate Hans Gerrit (15.7.75), Dr.med., für Physiologie I, privat: M 90, Kreuzweg­
dorn 6 (63 49 64) 
Fruhmann Günter (23.12.75), Dr.med., für Arbeitsmedizin, Institut und Poliklinik für Ar­
beitsmedizin, M 2, Ziemssenstr. 1 (51 601), privat: M 70, A m Brombeerschlag 17 
(74 97 95) 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*van Thiel Hans (26.10.51), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, privat: 8031 Stockdorf b. 
München, Kobells t raße 5 1 /2 
Schimert Gustav (1.5.57), Dr.med., für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Vorstand des 
Instituts für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Universität München, M 2, 
Pettenkoferstr. 9 (53 93 31), privat: 8131 Berg, A m ölschlag 
*May Ferdinand (16.4.58), Dr.med., für Urologie — liest nicht —, privat: M 81, Pienzenauer-
straße 125 (48 13 55) 
*Wallraff Josef (1.5.69), Dr.med., für Anatomie - liest nicht - , privat: M 60, Stahlstr.28 
(8 11 28 73) 
P e r s ö n l i c h e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
Bandmann Hans-Jürgen (8.4.74), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Chefarzt der 
Dermatologischen und Allergologischen Abteilung des städt . Krankenhauses München-
Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 (3801/294) 
Mehnert Hellmut (8.4.74), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der III. Med. Abteilung 
und Ärztl . Direktor des städt . Krankenhauses München-Schwabing, Leiter der Forscher­
gruppe Diabetes (Kl in ik) , M 40, Kölner Platz 1 (38011), privat: 8033 Kraill ing, Drossel­
weg 16 (85 71 249) 
Schwarz K u r t (25.4.74), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt der II. Med.Kl in ik , M 2, 
Ziemssenstr. 1 (5 16 01), privat: M 81, Radspielerstr.l 7 a (91 15 58) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Fetzer Hans (19.12.49), Dr.med., für Röntgenologie — liest nicht —, privat: M 19, Notburga­
straße 10 (17 01 11) 
Zipf Karl (13.3.53), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie und Toxikologie (or&Pro-
fessor i . Fachbereich Tiermedizin — liest nicht —, privat: 6945 Hirschberg, A m Schloß­
garten 3 
Höcker Heinrich (25.1.54), Dr.med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten — liest nicht —, 
privat: M-Geiselgasteig, Rober t -Koch-Straße 17 (47 64 34) 
Hennig Otto (31.3.55), Dr.med., für klinische und praktische Urologie, privat: 89 Augsburg, 
Gunterstraße 15 
Lentrodt Kur t W. (20.4.55), Dr.med. Dr.med.dent., für Zahnheilkunde — liest nicht —, 
privat: M 90, Seyboths t raße 40 (64 55 00) 
*Peters Gerd (12.9.62), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (3 89 61) 
Ploog Detlev (19.4.64), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Vorstand d.klin.Instituts 
des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (3 89 61) 
Halbach Hans (26.11.65), Dr.med., Dr.-Ing., für Pharmakologie, CH-4126 Bettingen 
(Schweiz) 
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Schmid Paul Christoph (25.4.74), Dr.med., für Kindertuberkulose, Obermedizinaldiroktor, 
Kinderhei ls tä t te Gaißach, 8171 Gaißach 
Knierer Wolfgang (6.3.75), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, privat: M 40, Ohm-
str.5 (33 35 11) - liest nicht -
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
L y d t i n Kur t (20.9.33), Dr.med., für Innere Medizin — liest nicht —, privat: M 19, Roman­
straße 16 a (6 13 92) 
Luxenburger Hans (11.6.35), Dr.med., für Psychiatrie — liest nicht —, privat: M 27, Geibei­
straße 17/1 (45 81 19) 
Rech Walter (19.11.36), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie — liest nicht —, privat: 
M 2, Pettenkoferstr.24 (53 53 22) 
Fick Wilhelm (20.4.37), Dr.med., für Chirurgie, - liest nicht - , privat: M 19, Walhallastr.35 
(17 33 79) 
Diehl Friedrich (15.9.43), Dr.med., für Innere Medizin — liest nicht —, privat: M 19, Ron­
dell-Neuwittelsbach 6 (17 32 34) 
Lob Alfons (1.6.44), Dr.med., für Röntgenologie und Chirurgie — liest nicht —, privat: 811 
Murnau/Obb, (666, 667 oder 668) 
Burkhardt Ludwig (4.3.49), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anato­
mie - liest nicht - , privat: M 81, Adalbert-Stif ter-Straße 29 (98 30 66) 
Landes Georg (27.3.49), Dr.med., für Innere Medizin, 83 Landshut/Bay., A m Schloßan­
ger 13 
Aschoff Jürgen (30.5.49), Dr.med., für Physiologie, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie, 8131 Erling-Andechs über Starnberg (Herrsching 80 66) 
A n t o n Günther (11.7.49), Dr.med., für Innere Medizin — beurlaubt —, privat: M-Pasing, 
Paosostraße 51 e (83 05 51) 
Niemer Helmut (3.7.50), Dr.-Ing., Dr.med., für Physiologische Chemie — liest nicht —, 
privat: M 40, Kaiserplatz 4/II (39 46 44) 
Schäfer Walther (14.8.50), Dr.med., für Bakteriologie und Hygiene — liest nicht — 
Lang Herbert (17.5.51), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d.Chirurg.Abtlg. des Rotkreuzkran­
kenhauses I, M 19, Fafnerstraße 35 (57 36 92) 
Föl lmer Wilhelm (7.6.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.-Hilfe — beurlaubt —, 
244 Oldenburg/Holstein, A m Markt 10 
Bauer Otmar (4.12.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der ge-
burtshi l f l .gynäk.Abtei lung des Krkh.rechts der Isar — beurlaubt —, privat: Grünwald bei 
München, Schilcherweg 3 (47 61 69) 
Hiller Erwin (28.6.52), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Intern. A b tlg. des Kranken­
hauses der Barmherzigen Brüder, privat: M 19, Nachtigallstraße 21 (57 07 28) 
Mikorey Max (30.6.52), Dr.med., für Psychiatrie, Neurologie und med. Psychologie, privat: 
8024 Furth-Oberhaching, Oberanger 16 (61 33 474) - liest nicht -
Heckmann Kar l (8.12.52), Dr.med., für Röntgenologie — beurlaubt —, Praxis: Passau, 
Gr.Messergasse 2, privat: 839 Passau, Toblachers t raße 2 (5 19 75) 
Meyer Walter Constantin (8.8.53), Dr.med., für Innere Medizin — beurlaubt —, Chefarzt der 
Med.Abt . am Kreiskrankenhaus 809 Wasserburg/Inn, A u f der Burgau (0 80 71 / 23 55) 
Walser Erwin (1.2.56), Dr.med., für Augenheilkunde, Augen-Abt. Rotkreuzkrankenhaus I, 
M 19, Nymphenburger Straße 163, privat: 8022 Grünwald, Perlacher St raße 22 b 
Bergstermann Heinrich (11.7.56), Dr.med.habil., für Innere Medizin, kl in.Direktor des Städt . 
Krankenhauses M-Harlaching, Leiter der I. Med.Abt lg , M 90, Sanatoriumsplatz 2 
, _ ( 6 30 04 00) 
Ries Jul ius (13.7.56), Dr.med., für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, Abt.Vorsteher der 
Strahlenabteilung der I. Univ.-Frauenklinik, M 2, M a i s t r . l l (5 39 71), privat: M 70, 
Penzberger Straße 21 (74 23 92) 
Remky Hans (4.1.57), Dr.med., für Augenheilkunde - beurlaubt —, M 81, Arabellastraße 5 
(93 20 14 / 15 / 16) 
Begemann Herbert (13.3.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der I. Med. Abtlg.d. 
S täd t .Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11) 
Zickgraf Hermann (21.5.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Inn.Abt. u. ärztli­
cher Direktor der Krankenanstalt Rotes Kreuz, M 19, Nymphenburger Str. 163 
(13 00 91), privat: M 27, Merzstr.8 (8 98 12 05) 
Stuhlfauth Konrad (9.7.57), Dr.med., für Innere Medizin, ärzt l .Direktor und Chefarzt der 
Inneren Abt . d. Kreis krankenhau se s 813 Starnberg, Waldschmidstraße (0 81 51 / 
74 71-75) 
Schuck Josef (13.9.57), Dr.med., für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Chefarzt der geb.-
gynäk.Abtei lung des Rotkreuzkrankenhauses I, privat: M 2, Beethovenstraße 10/0 
(53 22 65) 
Pöschl Max (21.9.57), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, mit Lehrauftrag 
für Sportmedizin, Chirurg. K l in ik , M 2, Nußbaumst r . 20 (5 16 01), privat: M 71, Karl-
Raupp-St raße 4 (79 44 84) 
Langer Er ich (29.11.57), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. Path. Anatomie, Chefarzt 
des Pathol.Instituts am Städt . Krankenhaus M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11), pri­
vat: M 58, Franz-Sperr-Weg 17 (1 50 32 46) 
Ruhenstroth-Bauer Gerhard (21.5.58), Dr.med., Dr.rer.nat., für Experimentelle Medizin, 
Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
(8 58 51), privat: 8032 Gräfelfing b.München, Spitzelbergerstr.il (8 54 11 04) 
Decker Kur t (22.5.58), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.-Vorsteher an der 
Psychiatr.Klinik, M 2, Nußbaumst raße 7 (53 94 11) 
Wieland Otto (8.7.58), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt des klin.-chem.Inst. des 
Städt .Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 16 70), privat: 8135 Söcking 
bei Starnberg, Alpenstraße 11 (46 15) 
Pache Hans-Dietrich (5.12.58), Dr.med., für Kinderheilkunde, Chefarzt der Kinderabteilung 
des Städt ischen Krankenhauses M-Harlaching, 8022 Grünwald, Ludwig-Ganghofer-Stra-
ße 40 (62 10 710) 
Dietrich Heinz (9.2.59), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, leit. Oberarzt der Psy­
chiatrischen Kl in ik , M 2, Nußbaumst r .7 (53 94 11), privat: M 70, Schachblumen­
weg 11 a (1 42 92) 
Matussek Paul (23.3.59), Dr.med. et phil . , für Neurologie und Psychiatrie, Leiter der For­
schungsstelle f. Psychopathologie und Psychotherapie i.d.Max-Planck-Gesellschaft, M 40, 
Montsalvatstraße 19 (36 30 3), p r iv . :M 40, Keferstraße 5 (34 45 11) 
Döring Gerhard (30.7.59), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der 
Gynäkolog.-geburtsh.Abt . des Städt .Krankenhauses M-Harlaching, M 90, Sanatoriums­
platz 2 (6 30 05 00) 
Schneider Ulr ich (10.2.60), Dr.med., für Physikalische Therapie und Röntgenologie, Chef­
arzt der Abteilungen Röntgen-Diagnost ik und Physikal. Therapie a.d. Stiftsklinik Augu-
stinum, M 70, Gondrellplatz 1 (7 40 29 99) 
Breitner Josef (6.12.60), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der Frau­
enklinik vom Roten Kreuz, M 19, Taxisstraße 3 (6 43 45) 
Hellbrügge Theodor (7.12.60), Dr.med., für Kinderheilkunde, Leiter d. Kinder-Zentrums a.d. 
Forschungsstelle f. Soziale Pädiatrie u. Jugendmedizin d.Univ. München, M 2, Güllstr.3 
(77 90 37), privat: M 80, Lucile-Grahn-Straße 39/III (77 90 37) 
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Hueck Otto (12.12.60), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d. chir .Abt lg .d .Städt .Krankenhs. 
Landshut, 83 Landshut, Rober t -Koch-Straße 1 (08 71 / 30 90) 
Michel Dietrich (30.12.60), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Inn.Abtlg. der Stifts­
klinik Augustinum, M 70, Gondrellplatz 1 (10 09 99) 
Forell Max-Michel (10.1.61), Dr.med., für Innere Medizin, leit.Oberarzt der II. Med.Klinik, 
privat: M 80, Böhmerwaldpla tz 6 (98 07 00) 
Stoeber Elisabeth (6.2.61), Dr.med., f. Kinderheilkunde, Chefärztin der Kinderkl inik und 
der Kinder-Rheumaklinik der Inneren Mission, 81 Garmisch-Partenkirchen, Pitzaustra-
ße 12, privat: Pi tzaustraße 8 (Garmisch F. 26 17; 33 32) 
Ungerecht Kurt (14.2.61), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, leit.Oberarzt d. HNO-
Kl in ik , M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: 8033 Planegg, Schulangerweg 4 
(89 54 04) 
Marx Rudolf (24.3.61), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter des Laboratoriums für Blutgerin­
nungsforschung der I. Med. K l i n i k , komm.Vorstand des Lehrstuhls f. Innere Medizin 
(spez. Hämatologie) , M 2, Ziemssenstr. 1 (5 16 01), privat: M 40, Osterwaldstr. 16 
(36 99 92) 
Kapal Ewald (28.6.61), Dr.med., für Physiologie, M 27, Got thelfs t raße 49 (48 47 17) - liest 
nicht — 
Nowy Herbert (22.12.61), Dr.med., für Innere Medizin, Universi tätsdozent , an der Med. 
Poliklinik, M 2, Pettenkoferstr.8a, privat: M 9, Kornblumenweg 16 (64 68 20) 
Stieve Friedrich-Ernst (15.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, Bundesgesundheitsamt, 
Abt.für Strahlenhygiene, 8042 Neuherberg b.München, Ingolstädter Lands t r . l , privat: 
M 70, Lindenschmittstr.45/I (77 39 19) 
Goossens Nico (20.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter a.d.Med.Poliklinik, 
privat: M 40, Friedrichstr.6 (39 92 14) 
Eymer Karl Peter (2.1.63), Dr.med., für Innere Medizin, M 40, Hohenstaufenst raße 10/1 
(33 99 95) 
Pirner Friedrich Georg (26.3.63), Dr.med., für Chirurgie, M 80, Schumanns t raße 9/IV 
(47 38 38) 
Dingler Emmi Christa (26.3.63), Dr.med., für Anatomie, Akad.Direktor in am Anatom.Insti-
tut, M 2, Pettenkoferstr . i l (53 40 84), privat: M 90, Candidstraße 22/VII 
Frick Ewald (17.9.63), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, Universitätsdozenz t a.d. 
Neurologischen Kl in ik , M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
Hess Johann (25.3.64), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.-Vorsteher an der Med.Poliklinik, 
M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-Straße 3 
(8 11 12 75) 
Jungwirth Johann (2.6.64), Dr.med., für Gerichtl . und Versicherungsmedizin, Abt.-Vorste­
her am Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstr.7 (26 70 31), privat: M 5, Hans-
Sachs-Straße 5 (24 08 73) 
Grill Werner (7.7.64), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurg.Abt. des Kreiskranken­
hauses Starnberg/Obb. (0 81 51 / 74 71) 
Felix Wolfgang (3.9.64), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Abt.-Vorsteher a. 
Pharmakolog.Inst, M 2, Nußbaumst raße 26 (5 38 41), privat: M 50, Dyroffstraße 12 c 
(8 12 26 76) 
v.Berlin Susanne (15.9.64), Dr.med., für Kinderheilkunde, leitende Oberärzt in an d. Univ.-
Kinderklinik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01), privat: M-Solln,Papperitzstraße 5 
(79 43 32) 
Lang Werner (2.4.65), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher, Ärztl .Leiter der Tropen­
institute der Universität, M 40, Leopoldstr.5 (33 33 22), privat: M 80, Cuvilliésstr.25 
(98 31 34) 
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K a m b ä u m Sebastian (15.7.65), Dr.med., Dr.phil . , für Chirurgie, M 83, Ottobrunner Stra­
i n 18 
Jatzkewitz Horst (27.8.65), Dr.-Ing., für Physiologische Chemie, Leiter der Neurochem. 
Abtlg . des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (38 10,21), pri­
vat: M 81, Oberföhringer Straße 163 (95 31 26) 
Schedel Franz (14.3.66), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt und ärzt l .Direktor des Städt . 
Krankenhauses in 839 Passau, Bischof-Pilgrim-Straße 1 (08 51 / 70 14) 
Viernstein Kar l (15.7.66), Dr.med., für Or thopädie , leit. Oberarzt a.d.Orthop.Klinik, M 90, 
Harlachinger Str.51 (6 21 11), privat:8022 Grünwald bei München,Dr.-Max-Straße 72 
Goetz Otmar (15.7.66), Dr.med., für Kinderheilkunde, leit. Oberarzt an der Universitäts-
Kinderkl inik , M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01), privat: 8021 Icking/Isartal, Fuchsbichl 17 
Hofschneider Peter Hans (20.12.66), Dr.med., Dr.phil . , für Physiolog.Chemie, Direktor am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München (8 58 51) 
Marget Walter (9.1.67), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abt.-Vorsteher an der Univ.-Kinder-
klinik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01) und 53 47 33), privat: 8135 Söcking, Auersberg 2 
(08151/71 29) 
Herz Albert (9.2.67), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (38 10 21), privat: M-Pasing, Joseph-Haas-Weg 28 
Büchner Hermann (6.9.67), Dr.med., für Medizinische Radiologie, Chefarzt d. Röntgen-
Abteilung des Städt . Krankenhauses 7730 Villingen/Schwarzwald (0 77 21 / 41 11) — 
beurlaubt — 
Boette Gerhard (1.12.67), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 813 Starnberg, Prinzen­
weg 11, Privatklinik für Hals-, Nasen- Ohrenkrankheiten Dr. Rudolf Zimmermann, peivat: 
M 21, Camerloherstr.118 (58 16 25) 
Göb Albert (3.1.68), Dr.med., für Or thopädie , Oberarzt der Orthopäd.Polikl inik, M 2, Pet­
tenkofers traße 8 a (5 99 41) 
Frey Kur t Walter (8.3.68), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, Abt.-Vorste­
her d.Zentralen Röntgenabte i lung d.Poliklinik, M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: 
M 40, Elisabethstr.48 (18 08 10) 
Güttich Helmut (1.5.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, M 2, Residenzstra­
ße 18 (29 28 40), privat: 8035 Gauting 2, Frühlingstraße 22 c (8 50 55 59) 
Sachtleben Peter (6.8.68), Dr.med., für Kinderheilkunde, Kinderkl inik „St .El i sabeth" , 8858 
Neuburg/Donau 
Karl Johann Josef (21.8.68), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt an der I. Med .Kl i -
nik, M 2, Ziemssenstr. 1 (5 16 01), privat: M-Pasing, Berrschestraße 7 (88 51 00) 
Gastpar Helmuth (24.9.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Abt.-Vorsteher 
a .d .HNO-Klinik , M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41), Studiendekan, privat: M 60, Kunz­
weg 24 (88 82 22) 
Ruéff Fritz Ludwig (18.12.68), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt d. Chir. Univ.-Klinik, 
M 2, Nußbaumst raße 20 (5 16 01) 
Rudolph Werner (20.12.68), Dr.med. für Innere Medizin, Direktor der Kl in ik für Herz- u. 
Kreislauferkrankungen, Deutsches Herzzentrum München, M 2, L o t h s t r . l l (1209—1), 
privat: M 90, Altersheimstr.7 (64 74 26) 
Burger Hans (30.12.68), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, Chefarzt der Frauenkli­
nik 73 Eßlingen 
Schreiner Lorenz (27.3.69), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Chefarzt d. H N O -
Abtlg. des Kreiskrankenhauses M-Pasing, wiss. Mitarbeiter an der Univ . -HNO-Klin ik , pri­
vat: 8032 Gräfelfing, Waldstr.17 
Kirchhoff Hans Werner (22.3.69), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt und Abt.-Leiter (Ex­
periment. Flug-Physiologie), Bundeswehrkrankenhaus, 63 Gießen, Schubertstr.60 139 
Knorr Dietrich (27.3.69), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abt.-Vorsteher a.d. Kinderklinik, 
M 2, Lindwurmstr.2 (5 16 Ol) , privat: 8031 Gilching, Waldstr.4 (08185/375) 
Hart Walter (8.4.69), Dr.med., für Chirurgie, M 90, Candidstraße 18 (65 20 41) 
Matouschek Erich (14.4.69), Dr.med., Dr.rer.nat., für Urologie, Direktor der Urolog.Klinik 
d.Stadt Karlsruhe, 75 Karlsruhe 1, Moltkestraße 14 
Kurz Hermann (2.5.69), Dr.med., für Pharmakologie u. Toxikologie, Abt .Vorst , am Pharma-
kolog.Inst., M 2, Nußbaumst raße 26 (5 38 41); privat: 8034 Unterpfaffenhofen, Ker-
schensteinerstr.206 (84 22 36) 
Jah rmärkc r Hans (23.7.69), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt an d. I. Med.Kl i -
nik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01), privat: 8022 Grünwald, Karl-Valentin-Straße 9 
(6 41 24 34) 
Borchers Hans (4.8.69), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Arzt der Privatklinik Dr. N.West­
rich, M 22, Widenmayerstr.51 (22 75 80) 
Kugler Johann (4.8.69), Dr.med., für Klinische Neuro-Physiologie, Abt.-Vorsteher an der 
Psychiatrischen Kl in ik , M 2, Nußbaumst r .7 (53 94 11), privat: 8035 Gauting, Schrimpf-
straße 34 (8 50 10 11) 
Sachse Hans Ernst (4.8.69), Dr.med., für Urologie, Chefarzt der Urolog. K l i n i k der Stadt 
Nürnberg, Flurstraße 17 (09 11 / 3 99 31), privat: 85 Nürnberg, Lerchenstr.55 
(0911/33 20 40) 
Zimmer Fritz (4.8.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der 
gynäkolog.-geburtshilflichen Abteilung am Kreiskrankenhaus Mü.-Pasing, M 60, Steiner­
weg 5, privat: M 71, Ludwig-Werder-Weg 17 
Riegel Klaus (4.9.69), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abt.-Leiter an der Univ.-Kinderklinik, 
M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01), privat: M 21, Veilchenstr.21 a (70 12 01) 
Blaha Herbert (27.11.69), Dr.med., für Lungenkrankheiten und Tuberkulose, Medizinaldi­
rektor bei der Landesversicherungsanstalt Obb., Leiter des Zentralkrankenhauses Gau­
ting, 8035 Gauting, Unterbrunner Straße 83 ( 86 26 01) 
von Studnitz Wilfried (1.1.70), Dr.med., für k l in , Chemie, Labor für Laboratoriumsdiagno­
stik, M 2, Nußbaums t r .14 
Breit Alfred (29.1.70), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenkunde, Chefarzt der Radio­
log. Abt .d .Städt . Krankenhauses Passau, 839 Passau (08 51 / 70 14) 
Doenicke Alfred (29.1.70), Dr.med., für Anästhesiologie, Abt.-Vorst.der Anaesthesie-Abt. 
a.d. Chir .Poliklinik, M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: 8034 Unterpfaffenhofen, 
Hartstraße 38 c 
König Erwin (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. II. Med. Abteilung d. Städt. 
Krankenhauses M-Schwabing, privat: M 81, Kulmer Straße 11 (93 34 47) 
Mathies Hartwig (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. I. Med.Kl in ik des 
Rheuma-Zentrums, 8403 Bad Abbach (09405/18220), privat: 09405/1455 
M o l l Hanns-Christoph (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der 
II .Med.Klinik, privat: M 40, Kunigundenstr.6/II — beurlaubt — 
Schievelbein Helmut (29.1.70), Dr.med., für Klinische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Klinische Chemie, Deutsches Herzzentrum München, M 2, L o t h s t r . l l (1209—305), pri­
vat: 8034 Germering, Holzbachstraße 10 (84 25 61) 
Bolte Heinz-Dietrich (2.2.70), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. Med .Kl in ik I Groß­
hadern, M 70, Marchioninistr. 15 (70 95 1) 
Bühlmeyer Konrad (18.3.70), Dr.med., für Kinderheilkunde, Direktor d. K l i n i k f.Herz- u. 
Kreislauferkrankungen im Kindesalter, Deutsches Herzzentrum München, M 2, Loth-
s t r . l l (1 20 91), privat: M 60, Maria-Eich-Str.7 - beurlaubt -
Ehrhart Hans (20.3.70), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt an der I .Med.Kli -
140 nik, M 2, Ziemssenstr. 1, privat: 8032 Gräfelfing, Steinkirchner Straße 33 (85 22 16) 
Creutzfeldt Otto (8.7.70), Dr.med., f.klinische Neurophysiologie — liest nicht — 
Schimmler Wilhelm (8.7.70), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher am Institut für 
Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Univ.München, M 2, Pet tenkoferstraße 9 
(53 93 31), privat: M 71, Li t tmanns t raße 9 (79 48 14) 
Leibbrand-Wettley Annemarie (1.9.70), Dr.med., für Geschichte der Medizin, privat: M 40, 
Nordends t raße 2/IV (28 14 82) 
Hübner Gerhard (27.10.70), Dr.med., für Allgemeine Pathologie, Abt.-Vorsteher am Patho­
logischen Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23/24), privat: 8031 Gröbenzell , Mit-
tenwalder Straße 173 (0 81 42/71 25) 
Enzenbach Robert (21.12.70), Dr.med., für Anaesthesiologie, Abt.-Vorsteher a.d. Neuro-
chirurg. K l in ik , im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (70 95 1), privat: 
8042 Oberschleißheim, Frank-Behrens-Straße 20 (3 15 22 07) 
Meyer Alfred (21.12.70), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt a.d. Chirurg.Klinik, M 2, 
Nußbaums t raße 20, privat: M 50, Franz Fackler-Straße 27 (1 50 30 53) 
Sebening Fritz (30.12.70), Dr.med., für Chirurgie, Direktor der Kl in ik für Herz- u. Gefäß­
chirurgie am Deutschen Herzzentrum München, M 2, Lothst r . l 1 (1 20 91) 
Kopetz Kur t (1.2.71), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d.II.Med.Klinik, M 2, Ziems-
senstr.l, (5 16 01), privat: M 90, Agilolfingerstraße 20/11 (65 21 87) 
Rabes Hartmut (1.2.71), Dr.med., für Experimentelle Medizin, Univ.-Dozent, Path.Institut, 
M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 60 23), privat: M 90, Hauberrißerstr . 17 
Devens Klaus (12.3.71), Dr.med., für Chirurgie des Kindesalters, leit. Oberarzt a.d. Kinder-
chirurg .Kl inik ,M 2, Lindwurmstraße 4 (5 16 01), privat: M 40, Schaffhauser Straße 28 
Schaudig Alfred (1.4.71), Dr.med., für Chirurgie, leit.Oberarzt an der Chir .Kl inik , M 2, 
Nußbaumst raße 20, (5 16 01), privat: M 90, Athosst raße 9 a 
Arnholdt Friedrich (14.5.71), Dr.med., für Urologie, ärzt l .Direktor d.Urologischen Kl in ik 
der Stadt Stuttgart, 7 Stuttgart N , Parlerstr.27 (22 31 48) 
Burkhardt Rolf, (1.8.71), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher an der I .Med.Klinik, 
M 2, Ziemssenstraße 1, (5 16 01), privat: M-Pasing, Flossmannstraße 20 
Hick l Ernst-Joachim (1.8.71), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, Frauenklinik und 
Hebammenlehranstalt Hamburg Finkenau, 2 Hamburg 76, Finkenau 35 — beurlaubt — 
Schmidt-Mende Manfred (1.8.71), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Urologischen Kl in ik 
am Bernward-Krankenhaus Hildesheim — beurlaubt — 
Hannig Kurt (5.8.71), Dr.rer.nat., für Physiol.Chemie, Wissenschaftliches Mitglied u. Direk­
tor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried b.München (8 58 51), pri­
vat: 8033 Kraill ing, Pentenriederstr.45 
Mende Werner (20.12.71), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.Vorsteher d.Foren­
sisch-Psychiatrischen Abteilung der Psychiatrischen Kl in ik , M 2, Nußbaumst r .7 
(53 94 11) 
Scriba Peter Christian (27.1.72), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt an der II.Med. 
Kl in ik , M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: M-Solln, Hofbrunnstr.l7 (79 58 30) 
Lesoine Wolf gang (1.7.72), Dr.med., für Hals-, Nasen- U.Ohrenheilkunde, leit. Arzt der H N O -
Abt . am Bundeswehrkrankenhaus M.-Fasangarten, M 90, Cincinnatistr.64 (64 80 11), 
privat: 8012 Riemerling, Waldparkstr.78 (60 14 237) 
v. Zerssen Gerd Detlev (10.7.72), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Leiter der Psy-
chiatr. A b tlg. am K l i n . Institut des Max-Planck-Instituts, M 40, Kraepelinstr.10 
(38 10 21); privat: M 40, Kraepelinstr.l2/III 
Hauck Gerhard (1.8.72), Dr.phil.nat., für Forensische Toxikologie und Kriminalistik, Univ.-
Dozent am Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstr.7 (26 70 31) 
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Eberhagen Dietrich (15.11.72), Dr.med., für Klinische Chemie, M 19, Donnersbergeistr.9 
(16 66 76) 
Schwalb Hans (1.3.73), Dr.med., für Innere Medizin, Wiss.Rat am Institut f.Prophylaxe 
d.Kreislaufkrankheiten b.d. Universität München, M 2, Pettenkoferstr.9 (53 93 31), pri­
vat: M 70, Hosigaustr. 17 
Rassner Gernot (10.4.73), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Abteilungsleiter am 
Bundeswehrkrankenhaus U lm — beurlaubt — 
Matussek Norbert (3.5.73), Dr.med., für Experimentelle Psychiatrie, Abt.-Vorsteher a.d. 
Psychiatrischen Kl in ik u. Polikl inik, M 2, Nußbaumst r .7 (53 94 11), privat: M 60, Gotz-
mannstr.25 (87 63 16) 
Eisenburg Josef (15.6.73), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d. I. Med.Kl in ik , 
M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: 8023 Pullach, Karl-Schröter-Str .10 (7 93 18 02) 
Marghescu Sandor (15.7.73), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Leit.Oberarzt an 
der Dermatolog. K l in ik , M 2, Frauenlobstr.9 (23 33 834), privat: 8018 Grafing 
b.München, Pfarrer-Dr.-Rauch-Str.40 (08092 / 95 52) 
Grasser Hanns-Heinrich (1.8.73), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- u. Kieferheilkun­
de, Leit. Oberarzt und K o m m . Direktor d .Kl in ik u. Poliklinik für Kieferchirurgie, M 2, 
Goethestr.70 (53 96 01), privat: M 90, Willroiderstr . l5 (64 62 18) 
Schierz Günther (17.8.73), Dr.med., für Med. Mikrobiologie, Abt.-Vorsteher am Max-von-
Pettenkofer-Institut für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, M 2, Pettenkoferstr.9a 
(53 93 21), privat: M 82, Mädelegabelstr. 32 (42 12 27) 
Scholz Roland (17.9.73), Dr.med., für Physiolog. Chemie, Wiss. Rat am Institut für Physio-
log. Chemie, M 2, Goethestr.33 (59 9 6 - 1 ) , privat: 8035 Gauting, Untertexetweg 33 
(8 50 55 42) 
L y d t i n Helmut (26.9.73), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d.Med. Polikl inik, 
M 2, Pettenkoferstr. 8 a (36/32 09), privat: M 40, Osterwaldstr.l 10/1 
Meier Josef (21.12.73), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d. Med.Polikl inik, M 2, 
Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: 8012 Ottobrunn, Hochacherstr.31 - beurlaubt -
Penning Wolfgang (4.4.74), Dr.med., für Gynäkologie und Geburtshilfe, leit.Oberarzt a.d. 
II.Frauenklinik, M 2, Lindwurmstr.2a (5 16 01), privat: 8022 Grünwald, Jakob-Strobl-
Str.3 
Brunner Lorenz (17.5.74), Dr.med., für Thorax- und Herz-Gefäßchirurgie, leit.Oberarzt d. 
Herzchirurg.Klinik, Nußbaumst r . 20 (5 16 01), privat: M 71, Irmgardstr.42 
(7 91 51 71) 
Eigler Jochen (18.6.74), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d. II. Med. Kl in ik , 
M 2, Ziemssenstr. 1 (5 16 01) 
Liebhardt Erich Walter (24.6.74), Dr.med., für Gerichtliche Medizin und Versicherungsmedi­
zin, Abt.-Vorsteher am Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstr. 7 (26 70 31), pri­
vat: M 40, Schleißheimer-Str. 260 (30 66 51) 
Edel Heinz Horst (1.7.74), Dr.med. für Innere Medizin, Chefarzt d. II. Med.Abt . d. 
Städt . Krankenhauses Harlaching, M 90, Sanatoriumsplatz 2, privat: M 71, F lö tnerweg 9 
Fri tz Hans (22.7.74), Dr.rer.nat., für K l i n . Chemie, Abteilungsvorsteher, komm. Vorstand 
des Instituts f. Klinische Chemie und Klinische Biochemie, M 2, Nußbaums t r . 20 
(53 99 11), privat: 8011 Hohenbrunn, Neulingerstr. 15 
Jäger Michael (31.7.74), Dr.med., für Or thopädie , leit. Oberarzt a.d. Or thopäd . K l in ik , 
M 90, Harlachinger Str. 51 (2 60 91), privat: M 71, Schuchstr. 7 
Feldmann Horst (28.8.74), Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, Wiss. Rat am Institut f. 
Physiolog. Chemie, M 2, Goethestr.33 (59 9 6 - 1 ) , privat: M 50, Pasinger Heuweg 86 
(812 33 51) 
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Kncde l Maximil ian (29.8.74), Dr.med., für Innere Medizin, komm. Vorstand d. O.Lehrstuhls 
f. K l i n . Chemie am K l i n i k u m Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (709 51), Chefarzt 
d. klin.-chem. Instituts d. Städt . Krankenhauses M-Harlaching, M 90, Sanatoriumsplatz 2 
(621 04 91), privat: 8022 Grünwald, Frundberger Straße 6 (641 22 44) 
Böhme Heinz (24.9.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter i.d. Forschergruppe 
Diabetes a.d. III. Medizin. Abteilung d. Städt . Krankenhauses M-Schwabing, M 40, 
Kölner Platz 1, privat: M 60, Strahlenfelserstr.23 
Müller-Mohnssen Helmuth (24.9.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Mitarbeiter am Institut 
für Biologie der Gesellschaft für Strahlenforschung in Neuherberg, privat: 8045 Ismaning, 
Wasserturmstr. 39 
Fuchs Peter (9.10.74), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, leit. 
Oberarzt an der Poliklinik für Zahnärzt l iche Prothetik, M 2, Goethestr. 70 (53 96 01) 
Meinicke Kur t (28.10.74), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, privat: 
8022 Grünwald, Eichleite 31 (641 14 92) 
Schnermann Jürgen (15.12.74), Dr.med., für Physiologie, Wiss. Rat am Physiolog. Institut, 
M 2, Pettenkoferstr. 12 (69 9 6 - 1 ) , privat: M 2, Beethovenstr. 10 
Athanasiou Dimitrios J . (24.1.75), Dr.med., für Innere Medizin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
an der II .Med.Klinik, M 2, Ziemssenstr. 1 (5 16 01), privat: 8012 Ottobrunn, Almen-
rauschstr.2 (6 09 35 36) 
Ulbrecht Gerhard (24.1.75), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt der Bundeswehr, freier 
wiss. Mitarbeiter am Physiolog. Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5 99 62 39), privat: 
8034 Unterpfaffenhofen, Föhrens t r .13 (84 51 78) 
Welsch Hermann (1.2.75), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, leit. Oberarzt a.d. II. 
Frauenklinik, M 2, Lindwurmstr.2a (5 39 91), privat: M 90, Candidstr.22/VI 
Feuerlein Wilhelm (1.3.75), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.-Leiter am Max-
Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 u.10 (38 10 21), privat: 8032 Grä­
felfing, Prof.-Kurt-Huber-Str.25 
Kollmannsberger Annemarie (1.3.75), Dr.med., für Innere Medizin, Oberärzt in a.d. Neuro-
chirurg. K l in ik im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51), privat: 
8021 Baierbrunn, Lindenstr.12 
Messmer Konrad (1.3.75), Dr.med., für experiment. Chirurgie, Abt.-Vorsteher am Inst.f. 
Chirurg.Forschung a.d. Chirurg. K l in ik , M 2, Nußbaumst r .20 (5 16 01) 
Meister Peter (1.4.75), Dr.med., für Al lg . Pathologie und patholog. Anatomie, Univ.-Dozent 
am Path. Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23), privat: M 90, Kreuzdornweg 9 
(63 91 54) 
Graeff Henner (24.6.75), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Oberarzt a.d. 
I.Frauenklinik, M 2, M a i s t r . l l (5 39 71), privat: M 71, Josef-Schwarz-Weg 11 (79 87 69) 
Bassenge Eberhard (1.9.75), Dr.med., für Physiologie, Wiss. Rat am Physiologischen Institut, 
M 2, Pettenkoferstr. 12 (59 9 6 - 1 ) 
Meisner Hans (1.11.75), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt der K l i n i k f. Herz- u. Gefäß­
chirurgie am Deutschen Herzzentrum München, M 2, L o t h s t r . l l (1 20 91) 
Kuß Erich E m i l (6.11.75), Dr.rer.nat., für Klinische Chemie und K l i n . Biochemie, Abt . 
Vorsteher a.d. I.Frauenklinik, M 2, M a i s t r . l l (5 39 71) 
Henigst Wolfgang (1.1.76), Dr.med., für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, Abteilungsvorsteher 
am Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene, M 2, Pet tenkofers t raße 9 a (53 93 21) 
Hochst raßer Ka r l (1.1.76), Dr.rer.nat., für K l i n . Chemie u. K l i n . Biochemie, Abt.-Vorsteher 
a.d. H N O - K l i n i k , M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 99 41) 
Holzmann Kur t (1.1.76), Dr.med., für F rauenhcükunde und Geb.-Hilfe, Oberarzt an der 
I. Frauenklinik, M 2, Maistraße 11 (33 97 - 288) 
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Metz Hans (1.1.76), Dr.med., für Hygiene u . Med. Mikrobiologie, Direktor des Landesunter­
suchungsamtes für das Gesundheitswesen Südbayern — FB Medizin —, M 40, Lazarett-
str. 62 
Bedacht Rudolf (1.2.76), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt a.d. Chirurg. Kl in ik , M 2, 
Nußbaumst r . 20 (5 16 01) 
Naumann Heinrich Wilhelm (1.2.76), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, leit. Ober­
arzt der H N O - K l i n i k , M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 99 41), privat: M 60, Oldenburgstr. 17 
(88 68 64) 
Heidt Hans Walter (1.3.76), Dr.phil . , für Physiolog. Chemie, Wiss. Rat am Institut für Phy­
siolog. Chemie und Biochemie, M 2, Goethestr. 33 (59 96 - 1) 
Murken Jan-Diether (1.3.76), Dr.med., für Kinderheilkunde, leit. Oberarzt a.d. Kinder-Poli­
kl inik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 99 41), privat: 8012 Ottobrunn, Eichendorffstr. 37 a 
(60 14 715) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Grobig Hermann Ernst (7.5.41), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Facharzt für Ner­
venkrankheiten, privat: 798 Ravensburg, Karlstraße 12 (21 32) 
Romberg Ernst Heinrich (25.3.47), Dr.med., für Innere Medizin, privat: M 80, Soldnerweg 2 
(98 21 02) 
Braun Hans (11.6.48), Dr.med., für Innere Medizin, privat: M 80, Bülowstraße 7 
L ink Kar l (8.2.50), Dr.med., für Pathologische Anatomie, Medizinaldirektor, Prosektur des 
Bezirkskrankenhauses Haar bei München, (4 13 01), privat: M 40, Mannheimer Str. 12 
(33 22 33) 
Graeber Helmut (13.1.51), Dr.med., für Innere Medizin, privat: M 90, Rabenkopfs t raße 15 
(64 53 58) 
Baumer Ludwig (25.6.51), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, Ob.-Med.-Rat, Dir. der 
Städt . Nervenklinik, 86 Bamberg, Postfach Nr.3060 (Telefon Bamberg 09 51/2 61 17) 
Giul iani Kar l (2.2.52), Dr.med., für Or thopädie — liest nicht —, Chefarzt der Hofrat Fried­
rich Hessing'schen Or thopäd .Ans ta l t , 8902 Göggingen bei Augsburg 
Voss Heinz-Jürgen (2.8.52), Dr.med., für Augenheilkunde, privat: 851 Fürth, Kirchenstra­
ße 2 
Mattick Friedrich (12.8.52), Dr.med., für Anatomie, Nervenarzt, privat: M 2, Kaiser-Lud­
wig-Platz 1 /II (53 20 01) - beurlaubt -
Lu tz Josef (7.8.53), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt des Kinderkrankenhauses an der Lach­
nerstraße — liest nicht —, privat: M-Solln, Großhesseloher Straße 4 (79 48 78) 
Stampfl Benno (30.4.55), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Chefarzt d.Patholog.Instituts des Städt ischen Krankenhauses M-Harlaching, M 90, Sana­
toriumsplatz 2 (6 21 05 61), privat: M 23, Mannheimer Straße 1 
Wagner Hans (3.4.58), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie , privat: 8032 Gräfelfing 
bei München, Wendelsteinstraße 12 
Knecevic Mirko (15.7.59), Dr.med., für Allgemeine und Pathologische Anatomie, Primärarzt 
am Patholog.Institut des Allgemeinen Krankenhauses und Dozent der Med. Fakul tät 
Zagreb/Jugoslawien, Mosa, Pijade 34/11 
Parchwitz Karl-Heinz (7.7.61), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, privat: 
M 19, Dachauer Straße 177 (6 46 93) - beurlaubt -
Täger Kar l Heinrich (24.2.66), Dr.med., für Or thopäd ie , privat: M 60, Bäckerstraße 3 
(88 33 88) 
Zimmermann Hans (21.7.66), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, privat: 
M-Pasing, Paosostr.67 
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Lorenz Wilfried (9.7.69), Dr.med., für Klinische Chemie, Vorstand der Abteilung für experi­
mentelle Chirurgie und Patholog. Biochemie d. Chirurgischen Univ . -Kl in ik Marburg, 355 
Marburg/L., Rober t -Koch-Straße 8 — beurlaubt — 
Frick Anselm (26.1.70), Dr.med., für Physiologie, Wiss. Rat am Physiolog.Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 (5996-1) 
HIavica Peter (26.2.70), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Ab t . Vorst, am Phar-
makolog.Inst. M 2, Nußbaums t raße 26 (5 38 41) 
Weger Nikolaus (26.2.70), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, freier wiss. Mitar­
beiter am Pharmakolog. Institut, M 2, Nußbaums t raße 26 (5 38 41), privat: 8084 Inning, 
Rosenstr.10 (08143/580) 
Dieterle Peter (30.4.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. 3. Med.Abteilung des 
Städt . Krankenhauses Neuperlach, M 83, Oskar-Maria-Graf-Ring 51 
Frost Hans (30.4.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der Med. Polikl inik, 
M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41), privat: 8013 Haar, A m Jagdfeld, Hubertusweg 36 
(46 71 09) 
Grabiger Alo i s (30.4.70), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Ober-Assistent an der Chirurgischen 
Kl in ik , M 2, Nußbaums t raße 20 (5 16 01) 
Wiebecke Baidur (5.5.70), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Abt . Vorst, am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 60 23), privat: 
M 70, A m Heidebruch 11 (70 33 74) 
Elhardt Siegfried (4.6.70), Dr.med., für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 
Abt.-Vorsteher an der Univ.-Nervenklinik, M 2, Nußbaumst r .7 (53 94 11) 
Holländer Horstmar (4.6.70), Dr.med., für Neuroanatomie, wiss. Assistent am Max-Planck-
Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepel instraße 2 (38 10 21) 
Kampffmeyer Hermann (4.6.70), Dr.med., für Klinische Pharmakologie und Toxikologie, 
Univ.-Dozent am Pharmakologischen Institut, M 2, Nußbaums t raße 26 (5 38 41); privat: 
M 50, Goteboldstr.54 (8 12 24 09) 
Thierfelder Stefan (4.6.70), Dr.med., für Hämatologie , speziell Immunhämato log ie , Leiter 
der Abt.f.Immunologie am Hämatologischen Institut a.d.I .Med.Klinik, M 2, Ziemssen-
straße 1 (5 16 01) 
Dahlheim Herbert (8.7.70), Dr.rer.nat., für Physiologie, Wiss.Rat am Physiologischen Insti­
tut, M 2, Pet tenkofers t raße 12 (5996-1) , privat: 8034 Germering, Franz Schubert-Str.2 
(84 44 14) 
Schwandt Peter (8.7.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der I. Med .Kl i ­
nik, M 2, Ziemssenstraße 1 (5 16 01), privat: M 81, Titurelstr.7 (98 20 83) 
Butenandt Otfrid (15.7.70), Dr.med., für Pädiatrie, leit. Oberarzt an der Kinderkl inik, M 2, 
Lindwurmstraße 4 (5 16 01) 
Rubia Francisco J o s é (15.7.70), Dr.med., für Physiologie, Wiss. Rat am Physiologischen 
Institut, M 2, Pet tenkofers t raße 12 (5996-1 ); privat: M 50, Ratoldstr.32 (3 14 17 03) 
Jahnke Volker (4.10.70), Dr.med., für Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, Oberarzt a.d. H N O -
Klinik , M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41), privat: M 40, Beltweg 12 
Struck Eberhard (21.12.70), Dr.med., für Chirurgie, leit. Arz t a.d. K l i n i k f. Herz- u. Gefäß­
chirurgie, Deutsches Herzzentrum München, M 2, L o t h s t r . l l (1 20 91) 
Walcher Konrad (14.1.71), Dr.med., für Or thopäd ie , Chefarzt d. Chi rurg .Abt . i l am St.-Jo-
seph-Krankenhaus I Berlin, privat: M 80, Wilramstraße 31 
Prechtel Klaus (11.2.71), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Abt.-Vorsteher am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 60 23); pri­
vat: M 60, Atterseestraße 10a (88 24 77) 
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Beer Dubravka (11.2.71), Dr.med., für Anaesthesiologie, Oberärz t in a.d. Urolog. Kl in ik , 
M 2, Thalkirchner Straße 48 (2 33 32 62), privat: M 21, Agnes-Bernauer-Straße 109 
Becker Hans-Martin (27.5.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Oberassistent an der Chirurgi­
schen Kl in ik , Zweigstelle Thalkirchner-Straße, privat: 8023 Pullach (Isartal), Gistl-
str.73 d (7 93 28 55) 
Kazner Karlekkehard (27.5.71), Dr.med., für Neurochirurgie, Oberarzt an der Neurochirurgi­
schen K l i n i k im K l i n i k u m Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (70 951), privat: M 71, 
Argelsrieder Straße 65 (75 02 14) 
Raith Ludwig (27.5.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Ober-Assistent an der I. Med. 
K l in ik , M 2, Ziemssenstraße 1 (5 16 01), privat: M 71, Bestelmeyerstraße 5 (79 76 46) 
Welsch Kar l Herbert (24.6.71), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt an der Chirurgischen 
Polikl inik, M 2, Pet tenkofers t raße 8a (5 99 41). privat: M 40, Kunigundenstraße 2 
(39 71 33) 
Balda Bernd-Rüdiger (19.7.71), Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, Oberarzt a.d. 
Dermatologischen K l i n i k , M 2, Frauenlobst raße 9 (2 33 38 34), privat: 8034 Germering, 
Haydnstr. 11 
Heinze Hans-Georg (19.7.71), Dr.med., für Radiologie, Oberarzt a.d. K l i n i k für Radiologie, 
M 2, Ziemssenstraße 1 (5 16 01), privat: M 71, Schul theißst r .27 
Joppich Ingolf (19.7.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, klin.Oberarzt a.d. Kinderchirurgi­
schen Kl in ik , M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01), privat: M 21, Z ü n d t e r s t r . l 2 
Kröger Ach im (19.7.71), Dr.phi l . , für Physiologische Chemie, Akad.Oberrat am Institut für 
Physiologische Chemie u. Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1), privat: 
M 71, Allgäuer Straße 108 
Lukacs Stefan (19.7.71), Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, M 22, Zweibrücken-
str. 17, privat: 8025 Unterhaching, Franz-Schubert-Str. 28 
Wever Rütger (19.7.71), Dr.rer.nat., für Physiologie, Max-Planck-Institut für Verhaltensphy­
siologie, Erling-Andechs, privat: 8131 Erling-Andechs, Erlinger Höhe 9 (08152 / 366) 
Suschke Hans-Joachim (19.7.71), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Oberassistent a.d. 
Kinderpolikl inik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Bauchinger Manfred (28.10.71), Dr.rer.nat., für Zytogenetik, Institut für Biologie der Gesell­
schaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, München-Neuherberg, Strahlenbiolog. 
Institut, M 2, Bavariaring 19, privat: M 90, Latemarstr.3 
Dobbelstein Hendrik (28.10.71), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt d. II. Med. Abt . d. 
Städt . Krankenhauses Harlaching, M 90, Sanatoriumsplatz 2 (6 2101) , privat: M 90, 
Königswarters tr .39 (64 62 21) 
Müllhofer Gerhard (28.10.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Akad . Rat am Institut 
für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1), 
privat: 8032 Gräfelfing, Sudetenstr.6 (71 15 73) 
Brauser Bolko (25.11.71), Dr.med., für Physiologische Chemie,Abt. Vorsteher am Institut 
für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1), 
privat: M 60, Böcksteiner Str.35 d (56 04 70) 
Lochmüller Johann (25.11.71), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Oberarzt 
a.d. I.Frauenklinik, M 2, M a i s t r . l l , privat: M 90, Fasangartenstr.146 
Sonnenbichler Johann (25.11.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss.Assistent am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, privat: M 50, Willstätter Straße 41 
Feifei Gernot (16.12.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent an d.Chirurg.Klinik, M 2, 
Nußbaums t r .20 (5 16 01), privat: M 70, Rießer-See-Str.21 
Hollmann Gerhard (16.12.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, K l i n . Oberarzt an der Kinder-
chirurg.Klinik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01), privat: M 21, Vei t -Stoß-Str .12 
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Huhn Dieter (16.12.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. I .Med.Klinik (Lehr­
stuhl Inn.Med., spez. Hämatol . ) , M 2, Ziemssenstr.l (5 16 Ol ) , privat: M 71, Katzbach-
str.7 
Pompino Hermann-Josef (16.12.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, DRK-Kinderkrankenhaus 
Siegen 
Bohmert Heinz (20.1.72), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent a.d. Chirurg.Klinik, M 2, 
N u ß b a u m s t r . 2 0 (5 16 01), privat: M 70, Einsele Weg 7 (74 54 04) 
Kastenbauer Ernst (20.1.72), Dr.med., für Hals-, Nasen- ii.Ohrenheilkunde, leit. Oberarzt 
a.d. H N O - K l i n i k , M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41), privat: 8032 Gräfelfing, Jahnstr.9 b 
(8 54 40 00) 
Tympner Klaus-Dieter (20.1.72), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss.Assistent a.d. Kinder­
klinik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01), privat: M 71, Bellinzonastr.8 (75 05 88) 
Fateh-Moghadam Ahmad (17.2.72), Dr.med., für Innere Medizin, Verw.e.wiss.Assistenten-
stelle a.d. I .Med.Klinik , M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: M 90, Theodolindenstr.39 
Lenk Werner (17.2.72), Dr.rer.nat., für Biochemische Pharmakologie, wiss. Oberassistent am 
Pharmakolog.Institut, M 2, Nußbaums t r . 26 (5 38 41), privat: M 81, Titurelstr.9 
Nagel Wolfram (17.2.72), Dr.med., für Physiologie, Akad.Rat am Physiolog.Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 (5996-1) , privat: 8034 Unterpfaffenhofen, Flurstr.10 
Wolfram Günther (17.2.72), Dr.med., für Innere Medizin und Ernährungslehre, Oberarzt a.d. 
Med.Pol ikl inik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41), privat: M 60, Anton-Pichlerstr . l 1 
Kuhlmann Horst (27.4.72), Dr.med., Dr.med.dent., für Innere Medizin, Chefarzt der V I . 
Med.Abt . d. Städt.Krankenhauses M-Schwabing u. Forschergruppe Diabetes, M 40, 
Kölner Platz 1, privat: M 82, Möwestr .2 (46 82 03) 
Neupert Walter (27.4.72), Dr.med., Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, wiss.Assistent am 
Institut für Physiolog.Chemie u. Physikal.Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996-1) , pri­
vat: Germering b.München, Landsbergerstr. 15 
Sies Helmut (27.4.72), Dr.med., für Physiolog.Chemie und Physikal.Biochemie, wiss.Rat am 
Institut für Physiolog.Chemie u.Physikal.Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1), pri­
vat: M 21, Valpichlerstr.144 
Hepp Dietrich (25.5.72), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter der Klin.-experiment.Abt.d. 
Forschergruppe Diabetes am städt . Krankenhaus M-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1, 
privat: M 80, Gotthelfstr.109 
Loeweneck Hans (25.5.72), Dr.med., für Anatomie, Abt.-Vorsteher am Anatomischen Insti­
tut, M 2, Pettenkoferstr . i l (53 40 84), privat: M 90, Geiselgasteigerstr.74 (64 42 98) 
Hofstetter Alfons Georg (15.6.72), Dr.med., für Urologie, Oberarzt a.d. Urologischen Kl in ik , 
M 2, Thalkirchner Str.48 (2 33 32 62), privat: 8025 Unterhaching, Johann-St rauß-St r . 12 
Emrich Hinderk (29.6.72), Dr.med., für Molekulare Neurobiologie, (14.2.74) Lehrbefugnis 
für Physiologie, wiss. Mitarbeiter (DFG) a.d. Univ. Kinderkl inik , M 2, Lindwurmstr.4 
(53 99 11) 
v.Barsewisch Bernhard (20.7.72), Dr.med., für Augenheilkunde, Oberarzt a.d. Univ.-Augen-
klinik, M 2, Mathildenstr.8 (59 48 43), privat: M 70, Isartalstr.80 
Schmidt-Habelmann Peter (20.7.72), Dr.med., für Herzchirurgie, leit. Arz t Deutsches Herz­
zentrum, M 2, L o t h s t r . l l (1 20 91), privat: M 60, Bäckerstr .10 
Wolff Helmut H . (20.7.72), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, leit.Oberarzt a.d. 
Dermatologischen K l i n i k , M 2, Frauenlobstr.9 (2 33 38 34), privat: M 70, Johann-Clan-
ze-Str.53 (7 60 99 09) 
Adam Dieter (20.7.72), Dr.med.Dr.rer.nat., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Univ.-
Kinderklinik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01), privat: 8021 Baierbrunn, Straßerberg 4 h 
Kaiser Wolfram (20.7.72), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. Med. Polikl inik, 
M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 70, Holzapfelkreutherstr. 14 1 4 7 
L u x Hans Dieter (20.7.72), Dr.med., für Neurophysiologie, Leiter der Abt . Neurophysiolo-
gie des Max-Planck-Institutes für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 (38 10 21), privat: 
M 40, Rümannst r .61 
Plewig Gerd (20.7.72), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Oberarzt a.d. Dermato­
logischen K l i n i k , M 2, Frauenlobstr.9 (2 33 38 34) 
Brückner Walter (16.11.72), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt a.d. Chirurg. Poliklinik, 
M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 71, Engadinerstr.52 (75 62 11) 
Holzgreve Heinrich (16.11.72), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. II .Med.Klinik, 
M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: M 82, A m Moosfeld 50 (42 22 45) 
Martinius Joest (16.11.72), Dr.med., für Neuropädiatr ie , wiss. Assistent am Max-Planck-In­
stitut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2, (38 10 21), privat: M 50, Gleißmüllerstr.14 
Zerbin-Rüdin Edi th (16.11.72), Dr.med., für Medizinische Genetik, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 (38 10 21), privat: M 80, Besselstr.la (98 99 10) 
Lüderitz Berndt (11.12.72), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. Med.Kl in ik I, K l in i ­
kum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
Kümper Hans-Jürgen (14.12.72), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Oberarzt 
a.d. II. Frauenklinik, M 2, Lindwurmstr. 2 a (5 16 01), privat: 8021 Neuried, Gruben-
str. 6 (755 19 97) 
Land Walter (14.12.72), Dr.med., für experimentelle Chirurgie, privat: M 71, Bellinzonastr.7 
(75 03 38) 
Renner Gerhard (14.12.72), Dr.rer.nat., für Chemische Pharmakologie, Akad.Direktor am 
Pharmakologischen Institut, M 2, Nußbaums t r .26 (5 38 41), privat: M 90, Agilolfinger-
str.26 (65 26 10) 
Wilhelm Klaus (14.12.72), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an d. Chirurgischen Kl in ik , 
M 2, Nußbaums t r .20 (5 16 01), privat: M 82, Guffertstr.35 
Souvatzoglou Athanasius (14.12.72), Dr.med., für Innere Medizin, derzeit Athen 611, Aven. 
Vasilissis Sofias 90 
Albert Ekkehard (18.1.73), Dr.med., für Immungenetik, Univ.-Dozent a.d. Kinderpoliklinik, 
M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 99 41), privat: M 71, Forstkastenallee 121 
Baumann Günther (18.1.73), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an d. Chirurgischen 
Kl in ik , M 2, Nußbaums t r . 20 (5 16 01), privat: 8025 Unterhaching, Ziehrer Str.26 
Gurland Hans-Jürgen (18.1.73), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. Med. Kl in ik I, 
K l in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (70952212), privat: 8031 Argelsried, 
Nelkenstr.2 
Munzel Manfred (18.1.73), Dr.med., für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde, wiss. Oberassistent an 
d. HNO-Kl in ik , M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 71, Forstkastenallee 123 
Reichert Rüdiger (18.1.73), Dr.med., für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde, 89 Augsburg 22, 
Streicherstr.5 (0821/97 122) 
Pickardt Caroline Renate (18.1.73), Dr.med., für Innere Medizin, Oberärz t in an d. II.Med. 
Kl in ik , M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: M 71, Wilbrechtstr.30a 
Thorn Lieselotte (18.1.73), Dr.med., für Anatomie, wiss. Assistentin am Institut für Histolo­
gie u. experimentelle Biologie, M 2, Pettenkoferstr . i l (53 40 84), privat: M 5, Auen-
str.30 
Barth Christian (17.2.73), Dr.med., für Biochemie, Abt .Vors t . a.d. Med. Poliklinik, M 2, 
Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Dormer Peter (1.3.73), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter bei der G S F , privat: 
8031 Neugilching, Mahdenholzweg 4 (08105/48 48) 
Elsässer Erich (1.3.73), Dr.med., für Urologie, Chefarzt d. Urolog. Abt . im Krankenhaus d. 
Barmherzigen Brüder, M 19, Romanstr.93, privat: M 70, Schneemannstr.30 
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Thiebe Rainer (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Akad . Oberrat am Inst, für 
Physiologische Chemie u. Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1), privat: 
M 71, Paul-Klee-Str.4 
Krietsch Wolfgang (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am Inst, 
für Physiologische Chemie u. Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1), 
privat: M 90, Kornblumenweg 19 
Lohrs Udo (1.3.73), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. spezielle pathologische Anato­
mie, wiss. Assistent am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23), 
privat: M 81, Titurelstr.7 (98 73 74) 
Schöber Johannes (1.3.73), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent an d. Kinderkl i­
nik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01), privat: 8021 Taufkirchen, Finkenstr.3 — beur­
laubt -
Speisberg Fri tz (1.3.73), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an d. Chirurgischen Kl in ik , 
M 2, Nußbaums t r . 20 (5 16 01), privat: M 81, Titurelstr.2 
Birkmayer J ö r g (1.3.73), Dr.phil . , für Zellbiologie, Univ.-Dozent am Institut für Zellbiologie, 
M 2, Goethestr.33 (5996-1) , privat: M 19, Hohenfelsstr.43 
Lahoda Frieder (7.6.73), Dr.med., für Klinische Neurologie, Oberarzt a.d. Neurolog. Kl in ik 
im K l i n i k u m Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51), privat: M 71, Belltnzona-
str.2 
Refior Jürgen (7.6.73), Dr.med., für Or thopädie , wiss. Assistent a.d. Orthop. Kl in ik , M 90, 
Harlachinger Str.51 (6 21 11), privat: 8025 Unterhaching, Bussardstr.22 
Horster Michael (5.7.73), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiolog. Institut, 
M 2, Pettenkoferstr. 12 (5996-1) , privat: M 81, Wimmerstr.22 (91 12 35) 
Eisenberger Ferdinand (26.7.73), Dr.med., für Urologie, leit. Oberarzt a.d. Urolog, K l in ik , 
M 2, Thalkirchner Str.48 (2 33 32 62), privat: M 71, Weltistr.2 
Hackenbroch Matthias (26.7.73), Dr.med., für Or thopädie , Oberarzt a.d. Orthop. Kl in ik , 
M 90, Harlachinger Str.51 (6 21 11), privat: M 71, Kemptener Str.60 
Bauernfeind A d o l f (22.11.73), Dr.rer.nat., für Med. Mikrobiologie, Abt.-Vorsteher am Max-
von-Pettenkofer-Institut f. Hygiene u. Med. Mikrobiologie, M 2, Pettenkoferstr.9a 
(53 93 21), privat: M 40, Gohrenstr.4 
Teschemacher Hansjörg (22.11.73), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, wiss. Assi­
stent am Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 und 10 (38 10 21), 
privat: 8042 Oberschleißheim, Lerchenweg 1 
Thoenes Gunther (22.11.73), Dr.med., für Immunologie, wiss. Assistent a.d. I. Med. K l in ik , 
M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: M 81, Titurelstr.7 
Weiß Hanns (13.12.73), Dr.med., Dipl.-Chem., für Physiologische Chemie, M 81, Elektra-
str.l 7 
Bach Gerhard (13.12.73), Dr.med., für Rheumatologie, Chefarzt a.d. II. Med. Kl in ik des 
Rheuma-Zentrums, 8403 Bad Abbach 
Strauer Bodo-Eckehard (13.12.73), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. Med. K l i ­
nik I, K l in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
liiert Michael (24.1.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiolog.Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 (5996-1) 
von Jagow Gebhard (24.1.74), Dr.med., für Physiologische Chemie, Akad.Oberrat am Insti­
tut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, Goethestr.33 (5996—1), 
privat: 8011 Zorneding, Ingelbergerweg 11 
Wallow Ingolf (24.1.74), Dr.med., für Augenheilkunde, wiss. Assistent a.d. Univ.Augenkli­
nik, M 2, Mathildenstr.8 (59 48 43 )M 80, Ebersberger Str.30 - beurlaubt -
Engelhardt Dieter (14.2.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. I .Med.Klinik, 
Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: M 50, Vesaliusstr.14 149 
Sebald Walter (14.2.74), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am Institut f. 
Physiologische Chemie und Physikal.Biochemie, Goethestr.33 (5996-1) , privat: 8031 
Gröbenzel l , Weiherweg 30 a 
Lohe Klaus Jürgen (28.2.74), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Oberarzt a.d. 
I.Frauenklinik, M a i s t r . l l (5 39 71), privat: M 71, Emil-Dit t ler-Str . l7 
Papousek Hanus (28.2.74), M . D . , Sc.D., für Entwicklungspsychobiologie, wiss. Assistent am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 und 10 (38 10 21), privat: 
M 40, Froschhammerstr.l2/c (3 59 35 60) 
Wahl Michael (28.2.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologischen Insti­
tut, Pettenkoferstr. 12 (5996-1) , privat: M 83, Staudingerstr.65 
Daschner Franz (16.5.74), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Univ.-Kinder-
klinik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01) 
Faul Peter (16.5.74), Dr.med., für Urologie, Chefarzt d. Urolog. Kl in ik , Stadtkrankenhaus, 
894 Memmingen 
Finsterer Udi lo (16.5.74), Dr.med., für Anaesthesiologie u. Wiederbelebung, komm. Leiter 
des Inst, für Anaesthesiologie, Oberarzt am Institut f. Anaesthesiologie a.d. Chirurg. 
K l in ik , M 2, Nußbaums t r . 20 (5 16 01) 
Dörge A d o l f (20.6.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiolog. Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 (5996-1) 
Gördes Werner (20.6.74), Dr.med., für Or thopäd ie , Oberfeldarzt, Leiter der Orthop.Abt. des 
Bundeswehr-Krankenhauses München, M 90, Cincinnatistr.64 
Grohmann Horst (20.6.74), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. II. Med. Abt .d . Städt . 
Krankenanstalten Bamberg, 86 Bamberg (0951 / 70214) 
Guder Walter (20.6.74), Dr.med., für Klinische Chemie und kl in . Biochemie, Oberarzt am 
Klinisch-Chemischen Institut des Städt . Krankenhauses M-Schwabing, M 40, Kölner 
Platz 1 
Gröbner Wolfgang (11.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. Med. Polikli­
nik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Heuckenkampf Peter-Uwe (11.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, privat: 8032 Gräfelfing, 
Wandlhamerstr.46 
Kuschinsky Wolfgang (11.7.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologi­
schen Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5996-1) 
Pielsticker Kur t (11.7.74), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und spezielle pathologische 
Anatomie, wiss. Assistent am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 
(26 60 23) 
Dietze Günter (25.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt der III.Med.Abteilung d. 
s tädt . Krankenhauses M-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 
Fittier Friedrich (25.7.74), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Akad . Rat am Institut f. 
Physiolog. Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1) 
Geser Carl August (25.7.74), Dr.med. für Innere Medizin, privat: 81 Garmisch-Partenkir­
chen, von-Brug-Str.2 (08821/ 34 00) 
Grünst Joachim (25.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. I. Med. Kl in ik , 
M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01) 
Trott Rüdiger (25.7.74), Dr.med., für Strahlenbiologie, wiss. Assistent am Strahlenbiologi­
schen Institut, M 2, Bavariaring 19 (53 03 40) 
Wolf J ö r n Henning (25.7.74), Dr.med., für Geschichte der Medizin, Wiss. Rat am Institut für 
Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstr.35 (53 95 19), privat: M 90, Autharistr.50 
(64 09 59) 
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Richter Diethelm (25.7.74), Dr.med., für Physiologie, I.Physiolog. Institut d. Universität 
Heidelberg, 69 Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 
Baethmann Alexander (23.9.74), Dr.med., für experimentelle Neurochirurgie, wiss. Assistent 
am Institut f. Chirurg. Forschung, M 2, Nußbaums t r .20 (5 16 Ol) 
Demmler Klaus (23.9.74), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. Inneren Medizin, Kreis­
krankenhaus 8882 Lauingen 
Herrmann Ingo (23.9.74), Dr.med., für Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, 87 Würzburg, Luit­
poldkrankenhaus — beurlaubt — 
K e y l Werner (23.9.74), Dr.med., für Or thopädie , wiss. Assistent a.d. Orthop.Klinik, M 90, 
Harlachinger Str.51 (6 21 11) 
Kle in Ulr ich (23.9.74), Dr.med., für Radiologie, Vorstand d. Instituts f. Radiologie am 
Deutschen Herzzentrum München, M 2, L o t h s t r . l l (1 20 91) 
Loeschke Klaus (23.9.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent a.d. II. Med .Kl i ­
nik, M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01) 
Pöppel Ernst (23.9.74), Dr.phil . , für Sinnesphysiologie, wiss. Assistent a.d. Abt.f . Neurophy­
siologie am Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 u. 10 (3 89 61) 
Remien J ö r g (23.9.74), Dr.med., für Pharmakologie u. Toxikologie, wiss. Assistent am Phar-
makolog. Institut, M 2, Nußbaums t r . 26 (5 38 41) privat: M 40, Connollistr.15 
Rosemeyer Bernd (23.9.74), Dr.med., für Or thopädie , wiss. Assistent a.d. Orthop. Kl in ik , 
M 90, Harlachinger Str.51 (6 21 11) 
Schaub Jürgen (23.9.74), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Univ.-Kinderkli-
nik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01) 
Seifert Jürgen (23.9.74), Dr.med., für experimentelle Chirurgie, wiss. Assistent am Institut f. 
Chirurgische Forschung, M 2, Nußbaums t r .20 (5 16 01) 
Zenker Herbert (23.9.74), Dr.med., für Or thopädie , wiss. Assistent a.d. Orthop. Kl in ik , 
M 90, Harlachinger Str.51 (6 21 11) 
Held Eckhard (14.11.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. II. Med. Kl in ik , 
M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01) 
von Lüdinghausen Michael Frhr. Hermes (14.11.74), Dr.med., für Anatomie, Wiss. Rat am 
Anatomischen Institut, M 2, Pettenkoferstr . i l (53 40 84) 
Eicher Wolfgang (28.11.74), Dr.med., für Gynäkologie und Geburtshilfe, Oberarzt a.d. II. 
Frauenklinik, M 2, Lindwurmstr.2 a (5 16 01), privat: M 2, Haydnstr.10 
Gabel Veit-Peter (3.3.75), Dr.med.habil., für Augenheilkunde, wiss. Assistent a.d. Augenkli­
nik, M 2, Mathildenstr.8 (59 48 43) 
Zumtobel Volker (17.3.75), Dr.med.habil., für Chirurgie, wiss. Assistent a.d. Chirurgischen 
Kl in ik , M 2, Nußbaums t r .20 (5 16 01) 
Valet Günter (18.3.75), Dr.med.habil., für Experimentelle Medizin, wiss. Assistent am Max-
Planck-Institut f. Biochemie, 8033 Martinsried (8 58 51) 
Götz Eberhard (19.3.75), Dr.med.habil., für Anaesthesiologie, Akad . Rat am Institut f. 
Anaesthesiologie, M 2, Nußbaums t r .20 (5 16 01) 
Landgraf Rüdiger (19.3.75), Dr.med.habil., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. II. Med. 
Klinik, M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01) 
Meyendorf Rudolf (19.3.75), Dr.med.habil., für Psychiatrie, Funktionsoberarzt a.d. Psy­
chiatrischen Kl in ik , M 2, Nußbaumst r .7 (53 94 11) 
Schattenkirchner Manfred (19.3.75), Dr.med.habil., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. 
Med. Polikünik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Schmidt Georg Philipp (19.3.75), Dr.med.habil., für Anatomie, Univ.-Dozent a.d. Anatomi­
schen Anstalt, M 2, Pettenkoferstr . i l (53 40 84) 
von Werder Klaus (19.3.75), Dr.med.habil., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. II. Med. 
Kl in ik , M 2, Ziemssenstr.l (5 16 Ol) 
Zeiller Klaus (20.3.75), Dr.med.habil., für Immunologie, wiss. Assistent am Max-Planck-In­
stitut f. Biochemie, 8033 Martinsried (8 58 55 18) 
Bull Udalrich (15.4.75), Dr.med.habil., für Radiologie, Oberarzt a.d. K l i n i k und Poliklinik f. 
Radiologie im K l i n i k u m Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
Mempel Wolfgang (22.4.75), Dr.med.habil., für Immunologie, wiss. Mitarbeiter a.d. I.Med. 
Kl in ik , M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01) 
Mayer Claus Jürgen, (10.6.75), Dr.med.habil., für Physiologie, Oberfeldarzt, Akademie des 
Sanitäts- u. Gesundheitswesens d. Bundeswehr, M 40, Infanteriestr.17 und Physiologi­
sches Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5 99 61) 
Peller Peter (10.6.75), Dr.med.habil., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Kinderkl inik, 
M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01) 
Stotz Siegfried (10.6.75), Dr.med.habil., für Or thopäd ie , Akad . Rat, a.d. Or thopädischen 
Polikl inik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Göt t inger Wolfgang (23.6.75), Dr.med.habil., für Augenheilkunde, Verw. einer wiss. Ass.-
Stelle a.d. Augenklinik, M 2, Mathildenstr.8 (59 48 43) 
Riemer Jürgen (23.6.75), Dr.med.habil., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologischen 
Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5 99 61) 
Holschneider Alexander (24.6.75), Dr.med.habil., für Kinderchirurgie, wiss. Assistent a.d. 
Kinderchirurgischen K l i n i k , M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01) 
Schubert Peter (24.6.75), Dr.med.habil., für Experimentelle Neuropathologie und Neurobio­
logie, wiss. Assistent am Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 und 10 
(38 10 21) 
Beckert Johannes (15.7.75), Dr.med.habil., für Hygiene, wiss. Assistent am Max-Pettenko-
fer-Institut f. Hygiene u. Med. Mikrobiologie, M 2, Pettenkoferstr.9 a (53 93 21) 
Burg Günter (15.7.75), Dr.med.habil., für Dermatologie u. Venerologie, Oberarzt a.d. Der­
matologischen K l i n i k , M 2, Frauenlobstr.9 (2 33 38 34) 
Greite Jürgen-Hinrich (25.7.75), Dr.med.habil., für Augenheilkunde, Oberarzt a.d. Augenkli­
nik, M 2, Mathildenstr.8 (59 48 43) 
Bender-Götze Christine (14.8.75), Dr.med.habil., für Kinderheilkunde, Oberärz t in a.d. K i n ­
derpoliklinik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Haslbeck Manfred (14.8.75), Dr.med.habil., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. III.Med.Abtlg. 
des Städt . Krankenhauses M-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 (3 80 11) 
Versmold Hans (14.8.75), Dr.med.habil., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Kinderkl i­
nik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01) 
Zimmer Heinz-Gerd (25.8.75), Dr.med.habil., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologi­
schen Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5996-1) , privat: M 70, A m Heidebruch 15 a 
Hammer Claus (25.8.75), Dr.med.vet., Dr.med.habil., für Experimentelle Chirurgie, wiss. 
Assistent — beurlaubt — am Inst. f.Chirurgische Forschung, M 2, Nußbaums t r . 20 
(53 99 11) 
Herzog Volker (15.12.75), Dr.med.habil., für Zellbiologie, wiss. Assistent am Institut f. 
Zellbiologie, M 2, Goethestr .33 (5 99 61), privat: M 19, Nymphenburger Str. 90 b 
(19 66 12) 
Ruckdeschel Gotthard (15.12.75), Dr.med.habil., für Med. Mikrobiologie, wiss. Assistent am 
Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, M 2, Pettenkoferstr. 9 a 
(53 93 21), privat: M 40, Ainmillerstr . 36 (34 38 29) 
Goebel Richard (17.12.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Gynäkologie und Geburtshilfe, wiss. 
Assistent a.d. I. Frauenklinik, M 2, Maistr. 11 (5 39 71), privat: M 40, Kunigundenstr. 51 
(3 61 34 89) 
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Kunze Detlef (21.1.76), Dr.med., Dr.med.habil, für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. 
Kinderpol ikl inik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 99 41) 
Gratzl Otmar (21.1.76), Dr.med., Dr.med.habil, für Neurochirurgie, wiss. Assistent a.d. Neu­
rochirurgischen Kl in ik im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Brandlmeier Paul, Dr.med., für Einführung in die ärztliche Allgemeinpraxis, privat: M 90, 
Eslarner Straße 30 
Breit Reinhard, Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, s tädt . Oberarzt am Krankenhaus 
M.-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 (3 80 11) 
Bunde Er ich , Dr.phil.nat., Dipl.-Physiker, für physikalische Grundlagen der Röntgenologie 
und Strahlenkunde, Akad.Direktor a.d. K l in ik und Poliklinik f. Radiologie, M 2, Ziems­
senstr.l (53 99 11), privat: M 71, Allgäuerstr .102 (75 25 94) 
Dahse Gerhard, Dr.med., Dr.phil . , Obermedizinaldirektor, für Versicherungsmedizin, Land­
gerichtsarzt beim Landgericht München I 
Deku Henry, Dr.phil . , für Philosophische Anthropologie innerhalb der Med. Soziologie, 
M 80, Maria-Theresia-Str.25 (98 51 25) 
Dir η agi Kar l , Dipl.-Physiker, für Physikalische Grundlagen der Physikalischen Medizin 
einschl. Balneologie und Klimatologie, Akad.Direktor am Institut für Med.Balneologie 
und Klimatologie, M 70, Marchioninistr. 17 (70 38 24), privat: M 21, Viebigplatz 4 
(26 49 23) 
Ful l Gabriele, Dr.med., für Stimm- und Sprachheilkunde, Akad.Oberrä t in a.f. HNO-Kl in ik , 
M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 42 79/280) 
Hertie Hildegard, Dr.med., für Pharmakologie, Arzneiverordnungslehre m. Rezeptierübun-
gen, pharmakolog. Praktikum, A k a d . Oberrät in am Pharmakolog. Institut, M 2, Nuß-
baumstr.26 (5 38 41) 
Huhn Christof, Dr.med., für Kurs der Perkussion und Auskultation, Oberarzt d. II.Med.Abt. 
am städt . Krankenhaus M-Schwabing 
Karpati Alexander, Dr.med., für Rön tgendemons t ra t ion in der Vorlesung "Medizinische 
K l i n i k " , Akademischer Direktor an der I. Medizinischen Kl in ik , M 2, Ziemssenstr.l 
(53 99 11) 
Maschinski Gerhard, Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Akad.Direktor 
a.d. Abt.f.Zahnerhaltung und Parodontologie d. K l in ik f. Zahn-, Mund- und Kieferkrank­
heiten, M 2, Goethestr.70 (53 96 01) 
Pillau Helmut, Dr.med., für Allgemeinmedizin, M 82, Wasserburger Landstr.207 
Reisinger Heinrich, Dr.med.dent., für Ärztliche Rechts- und Standeskunde für Zahnmedizi­
ner, Direktor des Landessekretariats der Bayerischen Landeszahnärz tekammer , M- 2, 
Schubertstr.5 (53 04 51) 
Ring Alois , Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kiefernheilkunde, Akad.Direktor 
a.d. Abt . f. Zahnerhaltung und Parodontologie der K l in ik f. Zahn-, Mund- und Kiefer­
krankheiten, M 2, Goethestr.70 (53 96 01) 
Ross Arno , Dr.med., für k l in , Neurophysiologie, wiss. Assistent a.d. Neurolog. K l in ik im 
Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
Sauerbrey Wolfgang, Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, M 19, Leonrodstr.69 
Schneider Peter, Dr.med., für Vorlesung und Praktikum der Psychiatrie, Drogenberatungs-
stclle der Stadt München, M 2, Goethestr.53 
Schulz Christof, Dr.med., für Vorlesung und Praktikum der Psychiatrie, Psychiatr. Bezirks-
Krankenhaus Haar 
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Stappert Wolfgang, Dr.med., für Soziologie und Gesundheitsvorsorge (Interaktionsmodelle), 
Nürnberg, Peyerstr.18 
Vogt Wolfgang, Dr.med., Klinisch-chem. Praktikum für Zahnmediziner, wiss. Angestellter 
am Institut f. K l i n . Chemie im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 
(70953220) 
Waldmann Helmut, Dr.med., für Vorlesung und Praktikum der Psychiatrie, Behandlungszen­
trum f.drogenabhängige Jugendliche, M 2, Uhlandstr.4 
Wittern Renate, Dr.phil . , Medizinische Terminologie und Geschichte der Medizin, wiss. Assi­
stentin am Institut für Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstr.35 (53 95 19) 
Zander Wolfgang, Dr.med., für Psychosomatik, wiss. Angestellter a.d. Med. Poliklinik, M 2, 
Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Skripten zur 
Klinischen Psychologie 
Aggression. Theorie und Diagnostik 
von Ch. Christoph-Lemke DM 8.50 
Depression. Begriff und Klassifikation 
von M. E. Wengle DM 7.80 
Hysterie, Leistungsstörungen, 
Legasthenie 
von Chr. Kraiker und V. Frenzel DM 7.80 
Psychische Folgen 
frühkindlicher Hirnschäden 






I . Wissenschaf t l i che E i n r i c h t u n g e n 
1. Anatomische Anstalt, 
M 2, Pettenkoferstr. 11, Tel . 53 40 84, 53 21 53 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k, geschäftsf. Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Rudolf W e t z s t e i n , Vorstand (s.Lehrk.) 
N . N . 
Makroskopische Anatomie 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Emmi Chr. D i η g 1 e r, Akad . Direktorin (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans L ö w e n e c k , Abt.-Vorsteher u. Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael v o n L ü d i n g h a u s e n , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gg. Philipp S c h m i d t , Univ.-Doz. (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Udo M ü l l e r , Akad . Rat 
Dr.med. Johann B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Oskar H e l l e r e r , wiss. Assistent 
N . N . 
Mikroskopische Anatomie 
Prof. Dr.med. Rudolf W e t z s t e i n , Vorstand (s.Lehrk.) 
N . N . 
Priv.-Doz. Dr.med. Lieselotte T h o r n , wiss. Oberassistentin (s.Lehrk.) 
Dr.med. Dr.rer.nat. Peter M o r i t z , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Thomas H e i η ζ e 11 e r, wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Ingeborg S c h i n k o, wiss. Angestellte 
Dr.med. Elisabeth W e i ß - A u s z m a n n , wiss. Angestellte 
2. Physiologisches Institut, 
M 2, Pettenkoferstr. 12, Tel . 59 96 - 1 
Prof. Dr.med. Gerrit ten B r u g g e n c a t e , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Eckehart G e r 1 a c h, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Klaus T h u r a u , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Eberhard B a s s e n g e , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Anselm F r i c k, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Jürgen S c h n e r m a n n , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Herbert D a h l h e i m , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ado l f D ö r g e, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jochen D u h m , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael H o r s t e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael l i i e r t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang K u s c h i n s k y , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfram N a g e l , Akad . Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen R i e m e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Francisco José R u b i a, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael W a h l , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinz-Gerd Z i m m e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Rolf B ü n g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter H ä b e r 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen H o 11 z, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Stephan N é e s , wiss. Assistent 
Dr.med. Roger R i c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert S c h a d, wiss. Assistent 
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Dr.med. Jürgen S c h r ä d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gert B a u m a n n, wiss. Angestellter 
Dipl.-Biologe Erhard B a u s w c i n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Bernhard B e c k e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Biologe Ivan D u r a s i n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Sven G 1 a n e r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gero H o h l b r u g g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Ing. Florian Κ ο 1 b, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.phil . June M a s o n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Christoph Ο 1 b r i c h t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans Peter P i c k e l m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Helmut S c h i f f 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Ernst S c h m i d b a u e r , wiss. Angestellter 
Dr.phil . Reingard S e n e k o w i t s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Institut für Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und Zellbiologie, 
M 2, Goethestr. 33, Tel . 59 96 - 1 
Prof. Dr.rer.nat., Dr.med.h.c. Theodor B ü c h e r , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Martin K l i n g e n b e r g , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Fritz M i l l e r , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Hans Georg Z a c h a u, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Horst F e 1 d m a η n, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.phil . Hans Walter H e i d t , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Roland S c h o l z , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.phil . Georg B i r k m a y e r , Univ.-Dozent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bolko B r a u s e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Friedrich F i t t 1 e r, Akad . Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Volker H e r z o g , wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Gebhard v o n J a g o w , Akad . Oberrat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Wolfgang K r i e t s c h, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.phil . A c h i m K r ö g e r , Akad . Oberrat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Gerhard M ü 11 h o f e r, Akad . Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat., Dr.med. Walter N e u ρ e r t, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Walter S e b a l d , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Helmut S i e s, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Rainer T h i e b e, Akad . Oberrat (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Joachim O t t o , A k a d . Oberrat 
Dr.rer.nat. Wolfram H ö r z, A k a d . Rat 
Dr.phil.nat. Heinrich A q u i l a , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Klaus B e y e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Hermann G r a f , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Tibor I g o - K e m e n e s , wiss. Assistent 
Dr.med. Helgard K r i e t s c h, wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Günter K u n t z, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Werner L u b i t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Werner M a c h 1 e i d t, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Rainer M i c h e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich P a c h m a n n , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Wolfgang P f e i f f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard R a y d t, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Andreas S c h w a b , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Rolf-Eberhard S t r e e c k, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Elmar W ä c h t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Sigurd W e r n e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Wolfgang W i n t e r m e y e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Hartmut B a u r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Urs H ä n g g i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Dipl.-Chem. Michael S t e i n m e t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Hermann W e i d η e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
4. Institut für Klinische Chemie und Klinische Biochemie 
M 2, Nußbaums t raße 20, Te l . 5 16 01 
Prof. Dr. H . F r i t z , komm. Leiter 
Prof. Dr.rer.nat. Hans F r i t z , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Rosemarie V o g e l , wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Franz F i e d l e r , A k a d . Oberrat 
Dr.rer.nat. Edwin F i n k , wiss. Assistent 
Dr. Thomas D i e t 1, wiss. Assistent 
Dr.med. W.-D. S c h l e u n i n g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (beurlaubt) 
Dipl.-Chem. Gert W u n d e r e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Chem. Hans S c h i e ß 1 e r, wiss. Assistent (SFB 51) 
Dipl.-Chem. Werner E h r e t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Institut für Geschichte der Medizin, M 2, Pet tenkofers t raße 35 (53 95 19) 
Bibliothek des Instituts: Lessingstraße 2 (53 02 05) 
Prof. Dr.med. Dr.med.h.c. Heinz G o e r k e, Vorstand (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. J ö r n Henning W o l f , wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Dr.med. Heinz R ö h r i c h, A k a d . Rat 
Dr.phil . Kamal Sabri Κ ο 1 t a, Akad . Rat 
Dr.phil . Renate W i t t e r n , wiss. Assistentin (s.Lehrk.) 
Dr.-Ing. Arslan T e r z i o g 1 u, wiss. Angestellter 
6. Institut für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin mit Kinderzentrum des Bezirks Ober­
bayern und der A k t i o n Sonnenschein 
Ambulante Abteilung, M 2, Güllstraße 3, Tel . 77 90 37 
Klinische Abteilung im Löhehaus , M 19, Blutenburgstr. 71, Tel . 19 70 51 
Prof. Dr.med. Theodor H e l l b r ü g g e , Leiter des Kinderzentrums und des Instituts für 
Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin der Universität München (s.Lehrk.) 
Mitarbeiter: 
Dr.med. Vaclav V o j t a, Oberarzt und Leiter der Krankengymnastischen Abteilung 
Dr.med. Anne W e i k e r t, Oberärzt in und Leiterin der Sprachabteilung 
Dr.med. Peter S c h u l z , Oberarzt und Leiter der Klinischen Abteilung 
Dr.med. Lotte S p ä t h , Oberärzt in und Leiterin der Kinderpsychiatr.- und EEG-Abtei lung 
Dr.med. Fritz L a j o s i , Oberarzt und Leiter der Kinderforschung 
Dr.med. Ulr ich G u t f r i e d, Oberarzt und Leiter der Ambulanz des Kinderzentrums 
Dr.med. Hart mut B a u e r 
Dr.med. Erhard Ρ e c k h e 1 
Dr.med. Wolfgang M e i s e r 
Dr.med. Hartmut S c h i r m 
Dr.med. Helmut M a n n 
Dr.med. Bernhard B ö g g e r i n g 
Dr.med. Ute S c h u l z 
Dr.med. Johanna L a m b y 
Dr.med. Barbara R a b b e 1 s 
Dr.med. Nur E d e r 
Dr.med. Ingrid B e i n r o t h 
Dr.med. Gudrun G e r b i t z 
Dr.med. Franziska H e y d e 
Dr.med. Milan Ρ a c h 1 e r 
Dr.med. Doris Z a g e r m a n n 
Dr.med. Bodo S c h u t t 
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Dipl.-Psych. Udo-Bernd B r a c k , Leiter der Verhaltenstherapeut. Abt . 
Dipl.-Psych. Reglindis S c h a m b e r g e r, Leiterin der Entwicklungspsycholog. Abt . 
Dipl.-Psych. Dr.phi l . Heidrun L a n g s c h m i d t 
Dipl.-Psych. Dr.phi l . Renate M e n g e n 
Dipl.-Psych. Dr.phi l . Sonya C ο u 1 i η 
Dipl.-Psych. Dr.phi l . Kar in H u c k 
Dipl.-Psych. Hannelore H a i b ö c k 
Dipl.-Psych.Jutta E h l e 
Dipl.-Psych. Maren T h i e s e n 
Dipl.-Psych. Ursula L e a n d e r 
Dipl.-Psych. Barbara W a n g e r i n 
Dipl.-Psych. Thomas L u d w i g 
Dipl.-Psych. Elfriede S e u s - S e b e r i c h 
Dipl.-Psych. Eva H e i s s - B e g e m a n n 
Dipl.-Psych. Brigitte N i e d e r a u e r 
Dipl.-Psych. Wolfgang B u c h h o l z 
Dipl.-Psych. Peter L e d e r e r 
Dipl.-Psych. Waltraud S c h r e i b e r 
Dipl.-Psych. Horst S c h e t e 1 i g 
Dipl.-Psych. Bärbel K 1 a u k i e n 
Dipl.-Psych. Doris H e u e c k 
Dipl.-Psych. Ulrike M e v e s 
Dipl.-Psych. Götz K ö h l e r 
Dipl.-Psych. Katharina S t e i n m a n n 
Dr.rer.nat. Alfred M e i e r - Κ o 11, Dipl.-Physiker 
Dipl.-Ing. Heide S c h m i d t - S c h u h 
7. Strahlenbiologisches Institut, M 2, Bavariaring 19, Tel . 55 03 40, 53 03 49 
Prof. Dr.med. Otto H u g , Vorstand (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus-Rüdiger T r o t t , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Dieter F o r s t , A k a d . Oberrat 
Dr.rer.nat. Ernst S c h m i d , wiss. Assistent 
Dr.med. Edmund L e n g f e l d e r , wiss. Assistent 
Dr.med.Johann K u m m e r m e h r , wiss. Assistent 
Dr.phil.nat. Klaus M a r t i g n o n i , wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Eckhard-Horst K r ü g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Phys. Wolfgang M e r g e n t h a l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl . -Biol . Ingrid H a s e l b a c h e r , wiss. Hilfskraft 
I I . K l i n i s c h e E i n r i c h t u n g e n 
8. Institut für Chirurgische Forschung an der Chirurg. K l i n i k , 
M 2, Nußbaumst raße 20, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med., Dr.med.h.c. Walter B r e n d e l , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Konrad M e ß m e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alexander B a e t h m a n n , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen S e i f e r t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dr.med.vet. Claus H a m m e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) (beurlaubt) 
Dr.med. Jobst von S c h e e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Franz J e s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes R i n g , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Bernd-Ulrich v. S p e c h t , wiss. Assistent (SFB 37) (beurlaubt) 
Dr.med. Wolfgang O e t t i n g e r , wiss. Assistent (SFB 51 ) 
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9. Pathologisches Institut und Institut für Neuropathologie, 
M 2, Thalkirchner Straße 36 
a) Pathologisches Institut, Tel . 26 60 23/24 
Prof. Dr.med. Max E d e r, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Gerhard H ü b η e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hartmut R a b e s, Univ.-Doz. (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Peter M e i s t e r , Univ.-Doz. (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Baidur W i e b e c k e, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus P r e c h t e l , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Udo L o h r s , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Kur t P i e l s t i c k e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Michael G o k e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus H e n k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus R e m b e r g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Volker T u c z e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard B a s s e r m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer Κ ü r ζ 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Marianne O s a n g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Kristine L a a k s o, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Cornelia L o h a n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joana Ρ ο ρ e s c u, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hanfried W e i t z, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Institut für Neuropathologie, Tel . 26 55 75 
Prof. Dr.med. Otto S t o c h d o r p h , Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.med. Jochen W i 1 s k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Alois M a r k 1, wiss. Assistent 
10. Pharmakologisches Institut, M 2, Nußbaumst raße 26, Tel . 5 38 41 
Prof. Dr.med. Manfred K i e s e , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wolfgang F e l i x , Abt.-Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hermann K u r z , Abt.-Vorst . (s.Lehrk.) 
Univ.-Doz. Dr.med. Hermann K a m p f f m e y e r (s.Lehrk.) 
Univ.-Doz. Dr.med. Hermann K a m p f f m e y c r (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter H 1 a v i c a, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Werner L e n k , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Gerhard R e n n e r , Akad . Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. J ö r g R e m i e n, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hildegard H e r 11 e, A k a d . Oberrät in 
Dr .med. Peter E v e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Burckhard F i c h 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Eduard W i n t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Barbara W e i t z, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Doris C h r i s t e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dieter S a c k e r c r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael J a c o b , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus H ä l l f r i t z s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Volker H ü 111, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Brigitte D i t t m a n n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang K r o m e r, wiss. Assistent 
11. Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie, 
M 2, Pet tenkofers t raße 9 a, Tel . 53 93 21 
Prof. Dr .phü.na t . Dr.med. Hermann E y e r, komm. Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Günther S c h i e r z, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wolf H e n i g s t, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
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Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Ado l f B a u e r n f e i n d , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Johannes B e c k e r t, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gotthard R u c k d e s c h e l , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Vera Ρ r e a c - M u r s i c, wiss. Assistentin 
Dr.med.vet. Dieter W a g n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bettina F a r w i c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Helge O h g k e, wiss. Assistent 
Dipl.-Biologin Ilse H a r t m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Edeltraud B a u e r , wiss. Assistentin 
12. K l in ik und Poliklinik für Radiologie, M 2, Ziemssenstr. 1, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Dipl.-Phys. Dr.phil.nat. Erich B u n d e , Akad . Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Georg H e i η ζ e, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Harald von L i e ν e η, wiss. Assistent (Funktionsoberarzt) 
Dr.med. Jürgen W ö h 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Albrecht G e b a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Rudolf S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Mareike K e s s l e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Heinrich Z a c h e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Jana R i ρ ρ e 1, wiss. Angestellte 
Dr.med. Regine H a u c k - S c h r ö d e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Bernhard L e i s n e r , wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Dr. Ralf K a n t l e h n e r, wiss. Angestellter 
Dipl.-Phys. Manfred S c h ä t z e 1, wiss. Angestellter 
Dr.med. Karl-Wilhelm W e s t e r b u r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Marianne P i n t s c h o v i u s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rainer R i e n m ü 11 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Günther A n t e s , wiss. Assistent 
Dr.med. Roland M e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. André R i b k a, wiss. Assistent 
Dr.med. Lieselotte W o l f , wiss. Assistentin 
Dr.med. Christa B e c k e r - G a a b , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dietbert H a h n , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter Z i m m e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Ulrich R e b 1 i n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Gernot S w o b o d a, wiss. Assistent 
Dr.med. Astr id S c h w a r z e n d o r f e r , wiss. Angestellte 
Dipl.-Phys. Klaus K r i m m e 1, wiss. Angestellter 
13. Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstraße 7, Tel . 26 70 31/32 
Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Johann J u n g w i r t h, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.phil.nat. Gerhard H a u c k (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Erich L i e b h a r d t , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Jork J a η ζ e n, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Dieter Τ r ö g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang E i s e n m e n g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Cordula B a u r, wiss. Assistentin 
Richard S c h w a r z , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred S c h u c k , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Gundolf B e i e r, wiss. Angestellter 
Dr. Gustav D r a s c h , Apotheker, wiss. Angestellter 
Dr. Ludwig von M e y e r , Apotheker, wiss. Angestellter 
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14. Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten (August-Lenz-Stiftung), 
M 2, Pet tenkofers t raße 9, Tel . 53 93 31 
Prof. Dr.med. Gustav S c h i m e r t, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wilhelm S c h i m m 1 e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans S c h w a l b , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Dr.med. Josef E b e r l , Akad . Direktor 
15. I. Medizinische Kl in ik , M 2, Ziemssenstraße 1, Tel . 5 16 Ol 
Prof. Dr.med. N . N . , Direktor 
Prof. Dr.med. Rudolf M a r x , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Joh.-Josef K a r l , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans J a h r m ä r k e r, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans E h r h a r t, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Josef E i s e n b u r g , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter S c h w a n d t, wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ludwig R a i t h, wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gunther H . T h ο e n e s, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. H . E n g e l h a r d t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans Joachim G r ü n s t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Alexander K a r ρ a t i , A k a d . Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Marie Luise K a r l , A k a d . Rät in 
Dr.med. Karlheinz K o c z o r e k , wiss. Assistent 
Dr.med. Paula M e z g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Marlene W e i η z i e r 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Rolf L a m e r z, wiss. Assistent 
Dr.med. Kar l T h e i s e n, wiss. Assistent 
Dr.med. A x e l M u n t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Hanns-Jörg B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ture A r m s e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Roland H a 1 b r i t t e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Reiner H a r t e n s t e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd K r u m p o c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Hedda M u r r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dieter J ü n g s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang S c h r a m m , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter W e i s w e i 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus L a n i , wiss. Angestellter 
Dr.med. Friedel T r u m m, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerlind R e h w a g e n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Josef H o l l , wiss. Assistent 
Dr.med. Roland R a c k w i t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Herbert S o m m e r f e l d t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. J ö r n W i 1 k e n i n g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Kar l H ä u ß i n g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer B a r t 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Harm-Peter D i e t r i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang K r u i s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Max K u c h a r c z y k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus M a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wilhelm P a p e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim W e r n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingrid K e s s l e r - D i t t m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingrid W a 1 1 n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael H ä r 1 i n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter D ö r m e r , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Manfred S c h m i d t , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Brigitte W o l f - H o r n u n g , wiss. Mitarbeiterin 
Dipl.-Phys. Walter R u ρ ρ e 1 t, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Maria M e m ρ e 1, wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Wolfgang B r i n k m a n n , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Eberhard B e i l , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Christoph S t e i d 1 e, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Annemarie K r o n s e d e r , wiss. Mitarbeiterin 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang M e m ρ e 1, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Eckehart T h i e l , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Ulla K r u g , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. K . P o s s i n g e r , wiss. Mitarbeiter 
Lehrstuhl für Innere Medizin, spez. Hämatologie der Universität München 
Prof. Dr.med. Rudolf M a r x , komm. Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Rol f B u r k h a r d t , Leiter der Abteilung für Klinische Knochenmarks­
diagnostik (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dieter H u h n , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Institut und Polikl inik für Arbeitsmedizin 
Prof. Dr.med. Günter F r u h m a n n , Vorstand (s.Lehrk.) 
16. II. Medizinische Kl in ik , M 2, Ziemssenstraße l , T e l . 5 16 Ol 
Prof. Dr.med. Eberhard B u c h b o r n , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Max Michel F o r e 1 1, leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kur t S c h w a r z , leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. P. C. S c r i b a , leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Jochen E i g 1 e r, leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt Κ ο ρ e t ζ, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinrich H o l z g r e v e , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Renate Ρ i c k a r d t, Oberärzt in (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Eckhard H e l d , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus L o e s c h k e , wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Dimitrios A t h a n a s i o u , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus von W e r d e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rüdiger L a n d g r a f , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Johannes K l e m m , Akad . Direktor, Leiter der Röntgenabte i lung 
Dr.med. Peter K i e f h a b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter V o g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes T e u f e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Horst-Peter S t a h l h e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter M ü l l e r - S e y d l i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter Erich P o n g r a t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter L ο n d ο η g, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus H o r n , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd Guido H o f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael O t t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Gert G r ü n b e r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Gunter H e 11 m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter L e h n e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Eike U h 1 i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang S e g e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Heiner B u r k h a r d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Gunter G r ö s c h e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph D i e t e r 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Otto-Albrecht M ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Otto R o d e r , wiss. Assistent 
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Dr.d . Joachim Κ r ö t ζ, wiss. Angestellter 
Dr.med. Martina L a n d g r a f — L e u r s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Folker K r u g , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael Ζ ο e 1 c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingo M a r s c h n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ursula L i t z i n g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Burkhard S c h e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Andreas S z a b a d o s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Vera L ο n d ο n g, wiss. Assistentin 
Dr.med. J ö r g N i e b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Fritz B r u n s w i c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Stephan F r ii h a u f, wiss. Assistent 
Dr.med. Heinz-Henning L a n g e , wiss. Assistent 
Dr.med. Bodo S t e n g 1 e i n, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen R i c h e r t , wiss. Assistent 
Institut der Friedrich Baur-Stiftung zur Behandlung und Erforschung entzündlicher Nerven­
krankheiten, Ziemssenstraße 1, Tel . 53 99 11/53 72 73 
Prof. Dr. Dr. Gustav B o d e c h t e l , Leiter des Instituts (s. Med. Lehrk.) 
Martin G u i d e , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Christoph S t r u p p l e r , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Hans-Harald S t i c k e l , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Doris B u r g , wiss. Mitarbeiterin 
17. Medizinische Polikl inik, M 2, Pet tenkofers t raße 8 a, Tel . 5 99 41 
Prof. Dr.med. Nepomuk Z ö l l n e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Herbert Ν o w y, Univ.-Doz. (s. Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans H e s s , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Josef M e i e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Helmut L y d t i n, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr. Günther W o l f r a m , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Christian B a r t h , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Inga K o r f m a c h e r , A k a d . Rät in 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans F r o s t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfram K a i s e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang G r ö b n e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Manfred S c h a t t e n k i r c h n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang Z a n d e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Rudolf K 1 u ß m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Markward M a r s h a l l , wiss. Assistent 
Günther S t e r n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Hans M ü l l e r - F a ß b e n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans D ö r f l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Frank-Detlef G ο e b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Olaf A d a m , wiss. Assistent 
Dr.med. Traute D a t t e n b e r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Christiane K e l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rüdiger H e h 1 m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingeborg W a l t e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Bernhard Z ö n n c h e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Erwin W a g n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Georg L o h m ö 1 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut S c h m i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd W a l t h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ehrhard K e l l n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jost S c h u c h a r d, wiss. Assistent 
Dr.med. Veronika E i c h n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Dr.med. Wolfgang S c h i e r 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich K r e m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulr ich S p r a n d e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter B a n h o l z e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael T h i e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Reinhard B r a n d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
18. a) Institut für Medizinische Balneologie und Klimatologie der Universität, 
M 70, Marchioninistraße 17, Tel . 70 38 24 
Prof. Dr.med. Heinrich D r e χ e 1, Vorstand (s.Lehrk.) 
Dipl.-Phys. Kar l D i r n a g 1, A k a d . Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Helmut Ρ r a t ζ e 1, A k a d . Oberrat 
Dr.rer.nat. Jürgen K l e i n s c h m i d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter P o s s e , wiss. Assistent 
Katalina G r o h m a n n , wiss. Angestellte 
Dr.med. Peter Κ r ö 1 i n g, wiss. Assistent 
b) Lehrstuhl für Physikalische Medizin, M 2, Ziemssenstr. 1, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Heinrich D r e χ e 1, Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.med. Elisabeth E i g 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Reinhild E b e r h a r d t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Uta Η ο 1 ζ e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara S c h u m a c h e r , wiss. Assistentin 
19. Chirurgische Kl in ik , M 2, Nußbaums t raße 20, Te l . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Georg H e b e r e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Max Ρ ö s c h 1, leit. Oberarzt d. Röntg .Abt . (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Fritz R u e f f , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Alfred M e y e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Alfred S c h a u d i g, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Rudolf B e d a c h t , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Friedrich-Wilh. S c h i l d b e r g , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Martin B e c k e r , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alois G r a b i g e r, Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Günter B a u m a η n, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinrich Β o h m e r t, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gemot F e i f e 1, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Fri tz S p e l s b e r g , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus W i l h e l m , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Volker Z u m t o b e l , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Leo W a 11 r a ρ ρ, Akad . Rat 
Dr.med. Fritz B a c h h u b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried ν . B a r y, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger B a u m e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard B i r k h o f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Matthias Β ο n k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Heiko D e n e c k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Heimo D u s w a 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Christian F e 1 d m e i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus G e h r k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Alfons G r ü n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernulf G ü n t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner H a a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Dieter H a m ρ e r 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerald H a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Martin H ö h n e , wiss. Assistent 
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Dr.med. Klaus H o f f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Dietrich I n t h o r n, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard K e m k e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Erhard K i f f n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Joachim K o h i , wiss. Assistent 
Dr.med. Winfried K o l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd-Wilhelm K n o t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut K o r t m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer K u n t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Lutz L a u t e r j u n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Sieghart v. L i e b e , wiss. Assistent 
Dr.med. Günter L o b , wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen M e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus-Jürgen P f e i f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulr ich R a t t e n h u b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard S a 1 z m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Ludger S u n d e r - P l a s s m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Friedrich S c h m i d t l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael S c h r e i b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Joachim S t e 1 t e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Anton V a 1 e s k y, wiss. Assistent 
Dr.med. Ruppert W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael W i e d e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich W i t t , wiss. Assistent 
Dr.med. Jens W i t t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael Z i m m e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Sigrid C z e r m a k, Angestellte 
Jost B e e n i s c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Kurt R i n g e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
20. Herzchirurgische Kl in ik , M 2, Nußbaumst r . 20, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Werner Κ l i η η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Lorenz B r u η n e r, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Bruno R e i c h a r d t, wiss. Assistent 
Dr.med. Eckart K r e u z e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner H ü g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen B e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard K e m k e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Christian W e i n h o 1 d, wiss. Assistent 
21. Institut für Anaesthesiologie, M 2, Nußbaumst raße 20, Te l . 5 16 01 
Priv.-Doz. Dr. U . F i n s t e r e r , komm. Leiter 
Priv.-Doz. Dr. med. Eberhard G ö t z , Akad . Rat 
Dr.med. Hans-Joachim S t i e b 1 e r, Akad . Direktor 
Dr.med. Monika A d t, wiss. Angestellte 
Dr.med. Barbara B e c k e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Christiane B l ä h , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hanns-Wolfg. F e i s t , wiss. Assistent 
Elke F i s c h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hermann F o l w a c z n y , wiss. Angestellter 
Dr.med. Ingrid G ü n t h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gisela H e y d e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ute J e n s e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Holger L a n g e n s t e i n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Inge L ö t z , wiss. Assistentin 
Hans-Georg L ü h r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Eberhard K o c h , wiss. Assistent 
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Dr.mied. Inge Μ ο 1 i t o r, wiss. Assistentin 
Dr.rmed. Heide M i t t e l s t e n - S c h e i d , wiss. Assistentin 
Dr.rmed. Uwe O r t m a η n, wiss. Assistent 
Dr.rmed. Elisabeth O t t , wiss. Assistentin 
Dr.rmed. Brigitte P a e s c h k e , wiss. Assistentin 
Dr.rmed. Sabine R e h b e r g, wiss. Angestellte 
Dr.rmed. Birgitt R e i n d 1, wiss. Angestellte 
Dr.rmed. Sybille R e g e r , wiss. Angestellte 
Dr.rmed. Günther S c h o l z , wiss. Angestellter 
Dr.rmed. Christa S t e u b 1, wiss. Assistentin 
Dr.rmed. Ralf S t r a s s n e r , wiss. Assistent 
Dr.rmed. Ute T a u s c h i n s k y , wiss. Assistentin 
Dr.rmed. Luise T r e i b e r , wiss. Assistentin 
Dr.rmed. Liselotte W e i g e r, wiss. Assistentin 
Wermer W e b e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rmed. Elke W ü n s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stehe 
Dr.rmed. Gabriele Z a p f - H e c k e r t , wiss. Assistentin 
Dr.rmed. Wolfgang H o p p e n t h a l l e r, wiss. Assistent 
Dr.rmed. Beate H ü t t l - E v e r h a r t z , wiss. Assistentin 
Dr.rmed. Gerd G ö r i n g , wiss. Assistent 
Dr.rmed. Werner L ö f f 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.rmed. Angela H e c k , wiss. Assistentin 
Dr.rmed. Carola D i e m, wiss. Assistentin 
Dr.rmed. Erna Β 1 ü m e r, wiss. Assistentin 
Dr.rmed. Eva-Maria M e t ζ 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.rmed. Antje B e y e r , wiss. Assistentin 
22. a) Pol ikl inik, Allgemeine Abteilung, M 2, Pettenkoferstr. 8a Tel . 5 99 41 
Prof. Dr.med. Fritz H ο 1 1 e, gf. Direktor, Al lg . Abt . (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt-Walter F r e y , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Marianne G r i e s s, wiss. Assistentin 
Dr.med. Gerhard S i e b e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich I n g r i s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Ralf R o h 1 o f f, wiss. Assistent 
Dr.med. Walter H o b e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter H u e b e r, wiss. Assistent, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Wolfgang M a x h o f e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Leonhard L ö s e l , wiss. Assistent 
N . N . , wiss. Assistent (Zentrallaboratorium) 
Apotheke der klinischen Universi tätsanstal ten 
M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel . 59 94-213, 59 32 00 
Joachim F r ö h l i c h , Pharmaziedirektor 
Edgar C a u n i t s, Oberpharmazierat 
Gertrud F a u ß, Oberpharmazierä t in 
Franz T r a e g e r, Oberpharmazierat 
Dr . Hugo K r ä m e r , Oberpharmazierat 
Manfred S t e m ρ f 1 e, Apotheker 
Dr. Dieter W i t t m a η η, Apotheker 
b) Chirurgische Polikl inik, M 2, Pet tenkofers t raße 8 a, Tel . 59 47 04, 59 941 
Prof. Dr.med. Fri tz H o l l e , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Alfred D o e n i c k e, Abt.-Vorsteher d. Anaesthesie-Abt. (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Walter B r ü c k n e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Kar l H . W e l s c h , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
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Dr.med. Hartwig B a u e r , wiss. Assistent 
Dr. Brigitte P r a e t o r i u s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Fusayuki O k u k u b o, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lothar B a r t u s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Wolfgang L e h η e r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus Walter K i ß 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Eberhard K ö h l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Bernhard G r o t e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Werner D o i n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Kyr i ak i K a r r a - C o s t i s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Kur t E b e 1 i n g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Monika D e u b z e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Willibald H ö h n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Eva-Susanne S ρ i e s s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim K l e i n s c h m i d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Wolfgang K r a n z b ü h l e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerd S c h m i d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ulrike H ä r t e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Mir Mansur K a s t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Maria G u t z e i t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
23. a) Or thopädische Polikl inik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel . 5 99 41 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Albert G ö b, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Siegfried S t o t z, Akad . Rat 
Dr.med. A x e l H e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer O e h 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen F o u c a r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans D o n h a u s e r 
Dr.med. Rainer L ö s s 1 
b) Or thopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger Straße 51, Tel . 6 21 11 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kar l V i e r n s t e i n , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Michael J ä g e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Matthias H a c k e n b r o c h , Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Jürgen R e f i ο r, Ti t . Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Werner K e y 1, wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Herbert Z e n k e r , wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernd R o s e m e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Erika S c h u l z e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus M a t z e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K ü s s w e t t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Carl Joachim W i r t h, wiss. Assistent 
Dr.med. Martin A r t m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Hendrick B r u n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter B a u m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard D ö h r e l , Ass.-Arzt abkommandiert v.d. Bundeswehr 
Dr.med. Erdmann G o l f , wiss. Assistent 
Dr.med. Henning M a l z e , wiss. Assistent 
Dipl.-Ing. Michael U n g e t h ü m , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Michael A b i c h t, wiss. Assistent 
Dr.med. Lui tpo ld L e i c h s, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard F l e i s c h n e r , Ass.-Arzt, abkommandiert v.d. Bundeswehr 
Dr.med. Johannes Z a h n , wiss. Assistent 
Dr.med. Henning S t ü r z , wiss. Assistent 
Dr.med. Artur M a c k e 1 
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Dr.med. Gert F o c k e 
Dr.med. Heinz-Roland B a d e 1 t 
Dr.med. Wolfgang P f ö r r i n g e r 
Anaesthesie: 
Dr. Gérard W e s s e 1 y, leitender Anaesthesist, Akad . Oberrat 
Dr. Stephan H a n g o d y, Akad . Oberrat 
Dr. Christine K e l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gertraude S c h ä f e r , wiss. Assistentin 
24. Urologische Poliklinik, M 2, Nußbaumst r . 20, Tel . 5 16 01 
Urologische Kl in ik , M 2, Tahlkirchner Straße 48, Tel . 2 33 32 62/63/64 
Prof. Dr.med. Egbert S c h m i e d t, Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ferdinand E i s e n b e r g e r, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alfons H o f s t e t i e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dubravka B e e r , Oberärz t in (s.Lehrk.) 
Dr.med. Peter C a r l , Oberarzt 
Dr.med. Gerd S t a e h 1 e r, Städt . Oberarzt 
Dr.med. Franz Josef M a r x , wiss. Assistent 
Dr.med. Alfons S t r o b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans G ö t t i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hil trud L a n i , Städt . Oberärz t in 
Dr.med. Angela S t a u f e r, Städt . Assistenzärztin 
Dr.med. Werner H o p p e , Städt . Assistenzarzt 
Dr.med. Reinhold Β ö w e r i n g, Städt . Assistenzarzt 
Dr.med. Klaus W a η η e r, Städt . Assistenzarzt 
Dr.med. Christian C h a u s s y, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Ferdinand W i e 1 a n d, wiss. Assistent 
Dr.med. Albrecht S c h i l l i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Eberhard M e 1 1 i n, Städt . Assistenzarzt 
25. I. Frauenklinik und Staatl. Hebammenschule, M 2, Maistraße 11, Tel . 5 39 71 
Prof. Dr.med. Josef Z a n d e r , Direktor der K l i n i k (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Julius R i e s , Abt.-Vorst . d. Strahlenabt. (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Dr.rer.nat. Erich K u ß , Abt.-Vorst . , K l i n . Chemie und Biochemie (s.Lehrk.] 
Dr.-Ing. Oskar H ö f e r, A k a d . Direktor 
Prof. Dr.med. Henner G r a e f f, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt Η ο 1 z m a n n, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hanns L o c h m ü l l e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus L o h e , Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Richard G ο e b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst B r u s i s, A k a d . Oberrat 
Dr.med. Gertrud G r ä ß c l , Akad . Rät in 
Dr.med. Ernst S c h n e i d e r , Akad . Oberrat 
Dr.med. Siegfried B a u r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter W a l t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Frieder R e χ i 1 i u s, wiss. Assistent 
Dr.med. Eckhard K a s p e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Ute E i g 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Jö rg B a l t z e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Harald M i c k a n, wiss. Angestellter 
Dr.med. Christa S a t t l e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Peter B e e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Christian F e r n b a c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wilhelm H o r k e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Leonhart L ö s e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Birte B r u n s , wiss. Assistentin 
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Dr.med. Rainer J o n a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans R j o s k, wiss. Assistent 
Dr.med. Helga B e r n a s c o n i , wiss. Angestellte 
Dr.med. Otto W a 1 1 n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B a c h m a i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Horst W e n g e 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Barnim N i t s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Rene von H u g o , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang W o l f , wiss. Assistent 
Dr.med. Kar l R e i n d 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hubert H ö f l i n g , wiss. Assistent 
Christoph K ö h l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heinz L i t s c h m a n n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Rainer W o e 1 1, wiss. Angestellter 
Dr.med. Use B u t z, wiss. Angestellte 
Dr.med. Liselotte K r a u ß, wiss. Assistentin 
Dr.med. Werner A d a m c z y k , wiss. Assistent 
Dr.med. Jens H e r o l d , wiss. Assistent 
Dr.med. René D r u c k m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Christine W e i d i n g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter B e r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ronald S r e d 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael A r t i c u s, wiss. Assistent 
26. II. Frauenklinik, M 2, Lindwurmstraße 2 a, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Kurt R i c h t e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wolfgang P e n n i n g , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hermann W e l s c h , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans Jürgen K ü m p e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang E i c h e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Renate H e y n , Akad . Oberrät in 
Dipl.-Phys. Peter N e u m a n n, wiss. Angestellter 
Dr.med. Kar l M a n t e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf E n g e l h a r d t , wiss. Angestellter 
Dr.med. Siegfried F r a n k , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf B u c h b e r g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert E l s e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Volker Wigand T e r r u h n, wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst-Rainer W e i s s e n b a c h e r , wiss. Assistent 
Axel G ö t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim K o c h , wiss. Angestellter 
Dr.med. Hans-Peter Z a c h , wiss. Angestellter 
Dr.med. Volkerr Z a h n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Dietrich L e i s, wiss. Angestellter 
Dr.med. Ingolf S c h m i d - T a n n w a l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner A 1 b r i c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Werner Franz O 1 b e r t z, wiss. Angestellter 
Dr.med. Kai T a e g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Günther S t e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus U n e r t 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang M ü l l e r - H o l v e , wiss. Assistent 
27. Kinderklinik im Dr. v. Haunerschen Kinderspital, 
M 2, L indwurmst raße 4, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Klaus B e t k e, Direktor (s.Lehrk.) 
a) Pädiatrische Kl in ik 
Prof. Dr.med. Klaus B e t k e, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Otmar G o e t z, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 169 
Prof. Dr.med. Susanne v. B e r l i n , leit. Oberärzt in (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Otfried B u t e n a n d t , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus-Dieter T y m ρ η e r, kl in. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter Ρ e 1 1 e r, k l in . Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen S c h a u b, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Helmut F e n d e i , Akad . Direktor 
Dr.med. Ina B u t e n a n d t , Akad . Rätin 
Dr.med. Barbara O h r t , Akad . Rätin 
Dr.med. Karsten H a r m s , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph F ö r s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph D ö h l e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Rose-Marie B e r t e l e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolf Ε n d r e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger J ο ρ ρ i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Evelyn B a u e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dorothée Κ o 1 1 m a n n, wiss. Angestellte 
Dr.med. Michael L e n t z e, wiss. Angestellter 
Dr.med. Wolfgang S i ρ ρ e 1 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Walter S e b e n i n g, wiss. Angestellter 
Dr.med. Michael O s a n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard R ο o s, wiss. Assistent (beurlaubt) 
Dr.med. Michael H o h 1 f e 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf E i f e, wiss. Assistent 
Dr.med. Uta B a k o w s k i , wiss. Angestellte 
Dr.med. Christian S c h ö n h a l s , wiss. Assistent 
Dr.med. Rosemarie S i e ρ, wiss. Assistentin 
Dr.med. Elisabeth G ö t z , wiss. Angestellte 
Dr.med. Normann von der M e u 1 e n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Barbara R e i n d k e, wiss. Angestellte 
Dr.med. Hubert R a a b , wiss. Angestellter 
Abteilung für antimikrobielle Therapie 
Prof. Dr.med. Walter M a r g e t, Abteilungsleiter (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Franz D a s c h n e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.rer.nat. Dieter A d a m , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Bernd B e l o h r a d s k y , wiss. Assistent 
Abteilung für pädiatrische Hämatologie 
Prof. Dr.med. Rainer H a a s , Abteilungsleiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Gritta J a n k a, wiss. Angestellte 
Dr.med. Hans-Joachim K l o s e , wiss. Assistent 
Abteilung für Neonatologie 
Prof. Dr.med. Klaus R i e g e l , Abteilungsleiter (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Johannes S c h ö b e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans V e r s m o l d , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Otwin L i n d e r k a m p , wiss. Assistent 
Abteilung für pädiatrische Endokrinologie 
Prof. Dr.med. Dietrich Κ η o r r, Abteilungsleiter (s.Lehrk.) 
Dr.med., Dipl.-Biochem. Frank B i d l i n g m a i e r , Akad . Oberrat 
Dr.med. Dieter B e c k m a n n , wiss. Assistent 
b) Kinderchirurgische Kl in ik , Te l . 5 16 Ol 
Prof. Dr.med. Waldemar H e c k e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Klaus D e v e n s, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
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Priv.-Doz. Dr.med. Gerhard Η ο 1 1 m a η n, Oberarzt (s.Lehrk.) (beurlaubt) 
Dr.med. Jürgen Ε n g c r t, wiss. Assistent, klinischer Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Alexander H o l S c h n e i d e r , wiss. Assistent, klinischer Oberarzt 
Dr.med. Frank H ö ρ η e r, wiss. Assistent, klinischer Oberarzt 
Dr.med. Wolfgang M e n g e 1, wiss. Angestellter 
Dr.med. Andreas U r b a n , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz-Josef H e 1 m i g, wiss. Angestellter 
Dr.med. Jürgen S p i e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Heiner K 1 u m ρ ρ, wiss. Assistent 
Dr.med. Franz Z i m m e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus G e h r i n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Ute Ρ ö s c h 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang K l e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich G. T r ö g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Tetsuo K a t o, Gastarzt 
Abteilung für pädiatr ische Anaesthesie und kinderchirurgische Intensivtherapie 
Dr.med. Kar l M a n t e l , wiss. Assistent, Abteilungsleiter 
Dr.med. Gertrud K ö n i g - W e s t h u e s , Akad . Oberrät in 
Dr.med. Kristina S p i e r , wiss. Assistentin, kl in. Oberärzt in 
Dr.med. Heike W a c h s m u t h, wiss. Angestellte 
Dr.med. Brigitte C a r r i e r , wiss. Angestellte 
Abteilung für pädiatrisch-plastische Chirurgie mit Dysmelie- und Rehabilitationszentrum 
Dr.med. Ilse C o e r d t, Akad . Direktorin, Abteilungsleiterin 
Dr.med. Georg S i m o n , wiss. Assistent 
28. Kinderpolikl inik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel . 5 99 41 
Prof. Dr.med. Heinz S ρ i e s s, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Jan-Dicther M u r k e n, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Jochen S u s c h k c, wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ekkehard A l b e r t , Univ.-Doz. (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Christine B e n d e r - G ö t z e , Oberärzt in (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Detlef K u n z e , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Kaj K r e j c i , Akad . Oberrat 
Dr.med. Rolf C a s t e 1 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Gert L i ρ o w s k y, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut K e u d e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Carl-Ernst P i l a r s d e P i l a r , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Wolfgang D e g e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael R i e c h e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael J e n s e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried S c h o l z , wiss. Assistent 
Dr.med. Sabine S t e n g e l - R u t k o w s k i , wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Antje W i r t z, wiss. Assistentin 
Dr.med. Gerhard Ε n g 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ursula W a h l e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Angelika A l b e r t , wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Dr.phi l . Franziska H e n n i n g s e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara K u n t z, wiss. Assistentin 
Dr.phil . Karoline A r t n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Elisabeth C y r a n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Brigitte P e t e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Brigitte H a a s , wiss. Assistentin 
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29. Augenklinik, M 2, Mathildcnstraßc 8, Tel . 59 48 43 
Prof. Dr.med. O.-E. , L u η d, Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernhard von B a r s e w i s c h , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ingolf W a 1 1 ο vv, wiss. Assistent (s.Lehrk.) (beurlaubt) 
Priv.-Doz. Dr.med. Veit-Peter G a b e l , Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen-Hinrich G r e i t e, Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang G ö t t i n g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus-Peter Β o e r g e n, wiss. Assistent 
Dr.med. Fritz-Hcinrich S t e f a n i , wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Reginald B i r n g r u b e r, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Toni R i t t w e g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hella R i c h e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dietrich R a u h u t, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter R e ζ n i c e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Volker K 1 a u ß, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard K ö 1 b 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer M a g o 1 e y, wiss. Assistent 
Dr.med. Helga N a u m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. John Boys S m i t h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus A n d r a e, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer K u n z e , wiss. Assistent 
Dr.med. Felix B r a n d t 
Dr.med. Hans-Ulfert S c h n e i d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus D e m b c r g, wiss. Assistent 
Dr.med. Gundula K r e m c r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Claudia K 1 a u ß, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Uta E g g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Helga S c h e b i t z, wiss. Assistentin 
Dr.med. Walter D e c h a n t, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus Dietrich S c h n e e m i l c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Martin B r a s c h e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. David W a s s e r s t e i n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Johann S c h w e y e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans-Jürgen B e r n d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Lorenz N e u b a u e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Anselm K a m ρ i k, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael S t o w a s s e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Gerhard H a s e n f r a t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Claudia V o g t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Siegfried Ρ r i g 1 i n g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
30. K l in ik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke, M 2, Pet tenkofers traße 8 a, Tel . 
5 99 41 
Sekretariat: Pet tenkofers t raße 4 a, Tel . 59 71 45 
Prof. Dr.med. Hans Heinz N a u m a n n , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt U n g e r e c h t , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Helmuth G a s t ρ a r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Heinrich Wilh. N a u m a n n , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Karl H o c h s t r a s s e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ernst K a s t e n b a u e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Volker J a h n k e, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Heinrich T r e m e 1, Akad . Direktor 
Dr.med. Gabriele F u l l - S c h a r r e r , Akad . Oberrät in 
Dr.med. Ahmad A l i B e h b e h a n i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Karin S c h o r n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rotraut J o s t e n , wiss. Assistentin 
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Dr.med. Hans S c h e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl D e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Albrecht F r e υ n d 1 i e b, wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitte R u h w i n k c 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Fritz H e n r i c h , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Gerda S c e k a m ρ, wiss. Angestellte 
Dr.med. Hans E i c h n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Martin T h e ο ρ o 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Hartwig S t i e r 1 c n - S c h w a r z, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael Ρ u h r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Ingrid K i l i a n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rosmarie G m e i n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Heinrich Volker P a t u t s c h n i c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Cornelius von K i r s c h b a u m , wiss. Assistent 
Dr.med. Frank M a r t i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer W o h 1 r a b, wiss. Assistent 
Dr.med. Heidrun M o r a s c h, wiss. Assistentin 
Dr.med. Clemens C a p e l l e , wiss. Assistent 
Dr.med. Martin K u m ρ f, wiss. Assistent 
Dr.med. Eduard T a n n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger U m h a u, wiss. Assistent 
Dr.med. Eberhard W i 1 m e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Hannes W u r z e r, wiss. Assistent 
31. Dermatologische Kl in ik und Polikl inik, M 2, Frauenlobstr. 9, Tel . 233 38 34/233 38 41 
Prof. Dr.med. Otto B r a u n - F a l c o , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Sandor M a r g h e s c u , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Helmut H . W o l f f , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernd-Rüdiger B a l d a , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerd Ρ 1 e w i g, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Günther B u r g , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Birger K o n z , Akad . Rat 
Dr.med. Wolf-Bernhard S c h i l l , Akad . Rat 
Dr.med. Arviel-Anders B e c k m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Hermine B u t e n s c h ö n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael D o r n , wiss. Assistent 
Dr.med. Christine G e i s 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Cornelia H o f m a n n , wiss. Assistentin 
Hans-Joachim K a r g e , wiss. Assistent 
Dr.med. Thomas K i e n i t z , Gastarzt 
Rainer Κ ο 1 ζ, städt . Assistenzarzt 
Dr.med. Liselotte K r a u s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ursula L e n z e , städt . Assistenzärztin 
Dr.med. Veronika von L i e b e , städt . Assistenzärztin 
Dr.med. Helga L i n c k e, städt. Assistenzärztin 
Dr.med. Gerd L o n s d o r f , s tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Gerd M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wulf M ü l l e r , Gastarzt 
Dr.med. Uwe N e u b e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard R e h w a g e n , städt . Assistenzarzt 
Dr.med. Erhard R o s n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dagmar S e 1 z 1 e, wiss. Assistentin 
Wolfgang S i e b e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Reiner S c h e r e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Karin S c h i e l e - L u f t m a n n , s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Christian S c h m o e c k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Eduard V i g 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Dr.med. Sylvia W o i t a 1 1 a, s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Heike W ü s t η e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Karl-Heinz Z i n n , wiss. Assistent 
32. Psychiatrische Kl in ik und Polikl inik, M 2, Nußbaumst r . 7, Tel . 53 94 11 
Prof. Dr.med. Hanns H i ρ ρ i u s, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Heinz D i e t r i c h , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rudolf M e y e n d o r f , Funktionsoberarzt 
Dr.med. Horst D i 1 1 i n g, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Michael von C r a n a c h, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Peter B u c h h e i m, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Otto B e n k e r t, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Irene B u r g m a i r - M ü l l e r , Funkt ionsoberärz t in 
Dr.med. Helmut B e c k m a n n , Funktionsoberarzt 
Dr.med. Dieter A t h e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfram B e n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Anna-Maria B u r k h a r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Barbara von D e s s i e n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Dirk F e i k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl F r i e d r i c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred F r i s c h e , wiss. Assistent 
Dr.med. Waldemar G r e i l , wiss. Assistent 
Dr.med. Horst H e i n e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard H i r s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Bernd H ö c h e r 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Helene K i e n 1 e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans M a r t e n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Ingrid M ö l l e r s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfram R e i c h 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Susanne R i c h e r t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Eckart R ü t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dietmut S c h e i n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Susanne S t e i n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Anton S t r a u s s , wiss. Assistent 
Dr.med. Rolf W i l l e , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Joachim Z a n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhilde Z i m m e r , wiss. Assistentin 
Abteilung für Forensische Psychiatrie: 
Prof. Dr.med. Werner M e n d e , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dipl.-Psych. Horst B e r g n e r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Manfred Ρ ο ρ ρ e 1 e, wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Joachim W e b e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingo W i e d e r h o l t , wiss. Assistent 
Abteilung für Neuroradiologie: 
Prof. Dr.med. Kurt D e c k e r , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Ingrid D e c k e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Albert F r a n k e , wiss. Assistent 
Dr.med. Lucia G e r g e l y - F e i m e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Burkhard K u n k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga S c h ä 1 z k y, wiss. Assistentin 
Abteilung für Neurochemie: 
Prof. Dr.med. Norbert M a t u s s e k , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Manfred A c k e n h e i l , wiss. Assistent 
174 Dr.rer.nat. Emmanuel M a r k i a n o s , wiss. Angestellter 
Abteilung für Psychotherapie und Psychosomatik: 
Priv.-Doz. Dr.med. Siegfried E 1 h a r d t, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dipl.-Psych. Ilse A n k e n b r a n k , wiss. Angestellte 
Dipl.-Psych. Rudolf Ρ f i t ζ n e r, Akad . Rat 
Dr.med. Peter V o g e l , wiss. Assistent 
Abteilung für Experimentelle und Klinische Psychologie: 
Dipl.-Psych. Dr. Rolf E n g e l , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Kornelia K e ß l e r , wiss. Angestellte 
Abteilung für Psychiatrische Neurophysiologie und EEG-Diagnostik: 
Prof. Dr.med. Johann K u g 1 e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
33. Kl in ikum München-Großhadern (im Aufbau), M 70, Marchioninistraße 15, Tel. 70 9 51 
Ä r z t l i c h e s D i r e k t o r i u m : 
Prof. Dr. Dr. Heinz G o e r k e, geschäftsf. Ärztl. Direktor 
Prof. Dr. Gerhard R i e c k e r 
Prof. Dr. Georg H e b e r e r 
Verwaltungsdirektion Kl in ikum München-Großhadern 
8 München, Marchioninistr. 15, Tel . 70 5 91, Postfach 70 12 60, Telex: 5/212228/kmgh/d 
VerwaltungsdirektonRD Dr. A s a m 
Stellvertreter: V A Dr. N e u m a n n 
Geschäftsstelle: R A T h a l l e r 
a) Medizinische Kl in ik I, Tel . 70 9 5 - 2 3 70/71 
Prof. Dr.med. Gerhard R i e c k e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Heinz-Dietrich B o i t e , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernd L ü d e r i t ζ, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bodo S t r a u e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Jürgen G u r 1 a n d, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Gernot A u t e n r i e t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard S t e i n b e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Erland E r d m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Günther S e y f f a r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ulr ich G r o s s e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Karl-Heinz B e r g s t e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Helene von B i b r a , wiss. Angestellte 
Dr.med. Meinhard B r u n d o b l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Harald H e 1 1 w i g, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard K r ü g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dierk Ρ ο ρ ρ e r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Berthold H ö f l i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Sigrit B ü r g e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Thomas v. A r n i m , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael B e r g m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Luis Alberto C a s t r o , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim C y r a n, wiss. Assistent 
Dr.med. Winfried G r o ß , wiss. Angestellter 
Dr.med. Dieter H ö s s, wiss. Angestellter 
Dr.med. A x e l K m e n t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang K r a w i e t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Irmgard Ρ e n k e r t, wiss. Angestellte 
Dr.med. Jochen W i t t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich E t t i n g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Alexander S c h e r ρ e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Johann-Christoph N a u m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 175 
Abteilung für Pulmonologie: 
Prof. Dr.med. Günter F r u h m a η η, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Lothar S a b a t k e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans-Peter E m s l a n d e r , wiss. Angestellter 
b) Neurochirurgische Kl in ik und Poliklinik 
Prof. Dr.med. F. M a r g u t h, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Annemarie K o l l m a n n s b e r g e r , Oberärzt in (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karlekkehard K a ζ n e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Othmar G r a t z 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Walter j a k o b y, Oberarzt, Akad . Direktor 
Dr.med. Fouda L c h e t a, wiss. Assistent 
Dr.med. Oskar B c c k, wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf F a h 1 b u s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang L a n k s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich S t e u d e, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus M a i e r - H a u f f, Assistenzarzt (BAT) 
Klaus F i s c h e r , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. David L e s c h e m, Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Vladimir O l t e a n u - N e r b e , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Christian W e i s s h u h n , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Hans-Peter S t a s s, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter S c h m i e d e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Hinrich B i m 1 e r, Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Frank U l r i c h , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Angy G r i 11 m e i e r, Assistenzärztin 
Dr. Ronald F i u z a, Gastarzt 
Institut für Anaesthesie, Abteilung Großhadern 
Prof. Dr.med. Robert E n z e n b a c h , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Urda S w ο z i 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingeborg M a m m i t z s c h , wiss. Assistentin 
Dr.med. Eugen J a u m a η n, Assistenzarzt (BAT) 
Reinhard M u r r , Assistenzarzt (BAT) 
Günter G r a b s , Assistenzarzt (BAT) 
Ellen B o s s e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Barbara T a p f e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang B r a n d ' m a i r , Assistenzarzt (BAT) 
Dr. Margot G r a u , wiss. Assistentin 
Eberhard Z e i n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Klaus M ü s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Elisabeth G ο e b e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ruth S c h w a r z , wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara K r ü g e r - W e i c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karl-Heinz S o b o 1 1, Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Dina M e y e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Friederike H ö c h t , wiss. Assistentin 
Ursula B ö h - M ü 11 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Neurologische Kl in ik 
Prof. Dr.med. Ado l f S c h r ä d e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Frieder L ä h o d a, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Arno R o s s , Tit . Oberarzt 
Dr.med. Felix G ο 1 c h, Ti t . Oberarzt 
Dr.med. Gertrud B i e c k, wiss. Assistentin 
Dr.med. Helmut B i n d e r , wiss. Assistent 
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Dr.med. Rainer B i n d i g, wiss. Assistent 
Dr.med. Konstantin Β ο χ 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ilse D ö r i n g , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rosemarie E b e r 1 e i n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hermann H ο ρ m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Marlies K i r c h n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Nicolaus K ö n i g , wiss. Assistent 
Dr.med. Ingo N e u , wiss. Assistent 
Dr.med. Edi th M i c h e 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Birgit R e n n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Erich R e u s c h e, wiss. Assistent 
Dr.med. Sven R o d i e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Gemot S w o b o d a, wiss. Assistent 
Dr.med. Siglinde T h i e s s e n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hubertus Τ o r c h a 11 a, wiss. Assistent 
Dr.med. Volkhard U l b e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. A n t o n W e i c h e n m e i e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Thomas W i t t , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele Z i c k 1 e r, wiss. Assistentin 
K o n s i l i a r d i e n s t I n n e n s t a d t k l i n i k e n : 
Prof. Dr.med. Ewald F r i c k, apl.Prof. (s.Lehrk.) 
Dr.med. Heinz A n g s t w u r m , Ti t . Oberarzt, wiss. Angestellter 
d) Radiologische K l i n i k 
Prof. Dr . J . L i s s η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Röntgendiagnos t ik A : 
Dr.med. Harald S t e i n h o f f , A k a d . Oberrat, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Hans H a e n d 1 e, wiss. Assistent, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Ulla S c h e r e r, wiss. Assistentin, Funk t ionsoberä rz t in 
Dr.med. Björn H a s t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jochen B e c k e b a n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer R o t h e , wiss. Assistent 
Dr.med. J o h n F o c k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Alfred F e s e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen S i e p e , wiss. Angestellter 
Nuklearmedizin. Diagnostik: 
Priv.-Doz. Dr.med.habil. Udalrich B ü l l , Oberarzt d. K l i n i k (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hans Peter N i e n d o r f , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hannelore G a h r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Irmengard R e d e n b a c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
e) Institut für Klinische Chemie 
Prof. Dr.med. Maximil ian Κ η e d e 1, mit der Vertretung des Lehrstuhls beauftragt 
(s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ahmed F a t e h - M o g h a d a m , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Wolfgang V o g t , wiss. Angestellter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hartmut Β 1 a u f u ß, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrike F l ü g g e - R a n k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Helmut H o f m e i s t e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Ingrid K r a g e n i n g s , wiss. Angestellte 
Dr.med. Wolfgang M a n t e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter N e u m e i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Wilfried N o w a k , wiss. Assistent 
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Dr.med. Carl O b e r w e g n e r , wiss. Angestellter 
Peter Mar t in S a n d e l , wiss. Angestellter 
Dr.rer.nat. Kar l J a c o b , wiss. Angestellter 
Dipl . -Chem. Gisela K e r n t , wiss. Angestellte 
Dipl . -Chem. Ernst M a i e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Ing. Klaus-Peter K i 11 i a n, Angestellter 
Dipl.-Ing. Heinrich K o c h s , Angestellter 
Dipl.-Ing. Harald Ρ e t s c h, Angestellter 
f) Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathematik 
Prof. Dr.med. Dipl.-Psych. Ka r l Ü b e r 1 a, Vorstand (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dipl.-Psych. Wilhelm van E i m e r e η, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Dr.rer.biol.hum. Dieter H o l z e l , Dipl.-Math. , wiss. Angestellter 
Dr.rer.pol. Wolfgang K o p e k e , Dipl .-Math. , wiss. Assistent 
Dr.med. Stefan S c h e w e, wiss. Angestellter 
Dr.med. Mart in A . S c h r e i b e r , wiss. Angestellter 
Dr.rer.biol.hum. Hans-Konrad S e l b m a n n , wiss. Angestellter 
g) Rechenzentrum des Fachbereichs Medizin 
Vorsitzender des Vorstands: Prof. Dr. K . Ü b e r l a 
Leiter: Dr . R. G r e i 11 e r 
h) Apotheke: 
Dr.rer.nat. H . S i m o n , Pharmaziedirektor 
Vik to r i a M ö n c h , Apothekerin, wiss. Angestellte 
Pflegedienst: 
Oberin Gabriele von G r o p p e r 
Staatl. Krankenpflege schule, M 70, Marchioninistraße 15, Tel . 70 20 53 
Schuloberin: Dagmar K l e i n d i e n s t 
Ärztl . Leiter: Dr.med. Johann B e c k e r t 
34. K l i n i k für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 2, Goethestr. 70, Tel . 53 96 01 
a) K l i n i k und Polikl inik für Kieferchirurgie 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Hans-Heinrich G r a s s e r, komm. Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Klaus A c k e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Eckhart D i e 1 e r t, wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Reinhard Z a u n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Istvan L a n t o s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dr.med.dent. Gero S e e 1 i g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. A x e l D i e k m a n n , wiss. Assistent 
Hans S p i t z e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Gottfried E g e r e r , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Fri tz Eberh. M a i e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Cornelia M ü l l e r , wiss. Assistentin 
A n t o n H u n d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ludwig S t e i n b a c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Heinz N o b i s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hermann H i e m e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Mathias L e i s t n e r, wiss. Assistent 
b) Pol ikl inik für Zahnerhaltung und Parodontologie 
Prof. Dr.med.dent. Eberhard S o n n a b e n d , Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Dr.med.dent. Alois R i n g , Akad . Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Gerhard M a s c h i n s k i , Akad . Direktor (s.Lehrk.) 
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Dr.med.dent. Georg D i e t ζ, wiss. Angestellter 
Dr.med.dent. Evelyn K e l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Elisabeth T h e i s s, wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Gertrud K o h l , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Marianne Z i e g 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Beatrix K o n z e r t - W e n z e l , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Ernst S c h e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Kur t P a p p e n f u ß , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.univ. Elisabeth E r ö s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans-Georg S c h k a ρ a, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Franz S c h r i c k e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Alexander K u b e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Volker L a n g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Hermann K i e s s 1 i n g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Herbert D i e t r i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Poliklinik für Zahnärzt l iche Prothetik 
Prof. Dr.med.dent. Ewald K r a f t , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Peter F u c h s , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Roland H o p p , A k a d . Oberrat 
Dr.med.dent. Dr.med. (MUDr.) Zdenek C a m r d a, Akad . Rat 
Dr.med.dent. Linda K r e b s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Hilde H ö h e n s t e i g e r , wiss. Angestellte 
Konrad Z i e r 1 e y n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Michael G e h r c k e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Stefan P u l s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Robert W a g n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Roman S c h u b e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Barbara S t o c k k l a u s n e r , wiss. Assistentin 
Gerhard P r o b s t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med./IMF-Bukarest Adrian-loan Ρ ο ρ e s c u, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Otto S p r i n g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hela K e b b e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Helmut L a n g e , wiss. Angestellter 
Dr.med.dent. Helmut S t i n g i , wiss. Assistent 
Wolfgang K ü f m a η n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Reinhard S c h o b e r e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
d) Poliklinik für Kieferor thopädie 
Prof. Dr.med.dent. Felix A s c h e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Susanne R i t z k a t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Dr.med.dent. Ernst S t e g e r, wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Maria D e i m e r, wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. A x e l N a u m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Günter S e i f e r t , wiss. Assistent 
Walburga S a u t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Adele S c h ö 1 ß, wiss. Angestellte 
III. Institut für Infektions- und Tropenmedizin, M 40, Leopolds t raße 5, 
Tel. 33 33 22 und 21 8 01 
Prof. Dr.med.vet. Josef Β o c h, Vorstand (s.FB Tiermed.) (36 22) 
Prof. Dr.med. Werner L a n g , Abt.-Vorsteher und ärztl . Leiter (35 17) 
Prof. Dr.med. Heinz Eberhard K r a m ρ i t z, api. Prof. (s.FB.Tiermed.) (35 12) 
Dr.med. Annemarie W e b e r , wiss. Assistentin (35 11 ) 
Dr.med. Friedhelm N e u h a u s, wiss. Assistent (36 13) 
IV. Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
M 40, Kraepelinstraße 2 und 10, Tel . 38 10 21 
Prof. Dr. Detlev Ρ 1 ο o g, geschäftsf. Direktor (s.Lehrk.) 
Α. Theoretisches Institut: 
Vorstand (komm.): Prof. Dr.med. Albert H e r z , wiss. Mitglied (s.Lehrk.) 
N e u r o p a t h o l o g i e 
Prof. Dr. Gerd Ρ e t e r s, em. 
Priv.-Doz. Dr. Horstmar H o l l ä n d e r (Neuroanatomie) (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr. Georg K r e u t z b e r g (experiment. Neuropathologie) 
Dr. J i r i S i m o n (Immunpathologie) 
Priv.-Doz. Dr. Peter S c h u b e r t , wiss. Assistent 
Dr. Karlheinz Β 1 i η z i n g e r (Neurozytologie) 
Dr. Archinto A η z i 1, wiss. Assistent 
Dr. Wolf C r e f e 1 d, wiss. Assistent 
Dr. Parviz M e h r a e i n, wiss. Assistent 
Dr. Ellen R i e s k e, wiss. Assistentin 
Dr. Elisabeth R o t h e m u n d , wiss. Assistentin 
V e r h a l t e n s f o r s c h u n g 
Prof. Dr. Detlev Ρ 1 ο o g, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr. Sigrid H o p f , Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
Klaus H u ρ f e r, wiss. Assistent 
Dr. Uwe J ü r g e n s , wiss. Assistent 
Dr. Manfred M a u r u s , wiss. Assistent 
Ν e u r o chemie 
Prof. Dr. Horst J a t z k e w i t z , Abt.-Leiter, wiss. Mitglied (s.Lehrk.) 
Dipl.-Chem. Günther F i s c h e r , wiss. Assistent 
Dr. Ehrenfried M e h l , wiss. Assistent 
Dr. Wilfried M r a z, wiss. Assistent 
Dr. Gisbert N o w o c z e k , wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr. Konrad S a n d h o f f , wiss. Assistent 
N e u r o p h y s i o l o g i e 
Priv.-Doz. Dr. Dieter L u x , Abt.-Leiter, wiss. Mitglied (s.Lehrk.) 
Dr. Carolyne H e y e r, wiss. Assistentin 
Priv.-Doz. Dr. Wolf S i n g e r , wiss. Assistent 
Dr. Anton W e r n i g, wiss. Assistent 
N e u r o p h a r m a ko l o g i e 
Prof. Dr. Albert H e r z , Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr. Christian G r a m s c h, wiss. Assistent 
Dr. Jul ia H e n g s t e n b e r g , wiss. Assistentin 
Priv.-Doz. Dr. Hansjörg T e s c h e m a c h e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr. Walter Z i e g l g ä n s b e r g e r , wiss. Assistent 
G e n e a l o g i e 
Priv.-Doz. Dr. Edith Z e r b i n - R ü d i n (s.Lehrk.) 
B. Klinisches Institut: 
Direktor: Prof. Dr.med. Detlev Ρ 1 ο o g, wiss. Mitglied (s.Lehrk.) 
P s y c h i a t r i e 
Prof. Dr. Detlev von Z e r s s e n, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr. Hinderk E m r i c h, wiss. Assistent 
Dr. Manfred F i c h t e r, wiss. Assistent 
Dr. Monika G e r l i n g h o f f , wiss. Assistentin 
Dr. Roland K n e b u s c h , wiss. Assistent 
Dr. Werner M o m b o u r, wiss. Assistent 
Dr. Stefan Ρ i r é e, wiss. Assistent 
Dr. Dieter S c h w a r z , wiss. Assistent 
Dr. Klaus S t u t t e, wiss. Assistent 
N e u r o l o g i e m i t P o l i k l i n i k u n d N e u r o r a d i o l o g i e 
Dr. Herbert B a c k m u n d , Abt.-Leiter 
Dr. Josef A l d e n h o f f , wiss. Assistent 
Dr. Rüdiger B r i n k m a n n , wiss. Assistent 
Dr. Detlev von C r a m o n, wiss. Assistent 
Dr. Peter E i 1 e r t, wiss. Assistent 
Dr. Heidi H ö f e r, wiss. Assistentin 
Dr. Wolfgang R a s s m a n n , wiss. Assistent 
Dr. Katharina S c h a e f e r , wiss. Assistentin 
Dr. Friedrich S t r i a n, wiss. Assistent 
K i n d e r p s y c h i a t r i e 
Dr. Gertrud B 1 e e k, Abt.-Leiterin 
Dr. Hedwig A m o r o s a , wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Sabine G a n t z e r, wiss. Assistentin 
Priv.-Doz. Dr. Joest M a r t i n i u s, wiss. Assistent 
Prof. Dr. Hanus P a p o u s e k , wiss. Assistent 
Dr. Frank Ρ ö g e 1, wiss. Assistent 
Dr. Marion W i n n e w i s s e r , wiss. Assistentin 
P s y c h o l o g i e 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Johannes C. B r e n g e l m a n n , Abt.-Leiter und Direktor am Institut, 
wiss. Mitglied 
Dr. Johann Heinrich E 1 1 g r i n g, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Roman F e r s t 1, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Dr. Peter G o t t w a 1 d (Sozialpsychologie), wiss. Assistent 
Rupert H ö 1 z 1, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Paul I n n e r h o f e r, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
John F. K a n e , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Malte M a a ß, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Norbert M a i , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Dirck R e v e n s t o r f f , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Hartmut S c h u l z , wiss. Assistent 
Ute S c h w a r z e - B i n d h a r d t , Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
K l i n i s c h e C h e m i e 
Prof. Dr. Dr. Dankwart S t a m m , Abt.-Leiter 
Dr. Peter D o e r r, wiss. Assistent 
Dr. Karl-Martin Ρ i r k e, wiss. Assistent 
K l i n i s c h e N e u r o p h y s i o l o g i e 
Dr. Olga S i m o n , Abt.-Leiterin 
Priv.-Doz. Dr. Heinrich L e g e w i e, wiss. Assistent 
Eckart M ü 11 η e r, wiss. Assistent 
Psych ia t r i s eh e P o l i k Un i k 
Prof. Dr. Wilhelm F e u e r 1 e i n, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr. Josef H e u s c h n e i d e r , wiss. Assistent 
Dr. Götz Κ o c k o t t, wiss. Assistent 
Dr. Hans-Jürgen M ö l l e r , wiss. Assistent 
Dr. Veit W e r n e r , wiss. Assistent 
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N e u r o p s y cho l o g i e 
Priv.-Doz. Dr. Ernst Ρ ö ρ ρ e 1, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
B i o m e t r i e 
Dr. Erwin H a n s e r t, Abt.-Leiter 
Heinz B a r t h e l m e s , wiss. Assistent 
Paul-Otto D e g e n s , wiss. Assistent 
Gerhard D i r 1 i c h, wiss. Assistent 
Dr. Lübbo von L i n d e r n , wiss. Assistent 
V . Forschungsstellc für Psychopathologie und Psychotherapie in der Max-Planck-Gesellschaft, 
M 40, Montsalvatstraße 19, Tel . 36 30 37 
Prof. Dr.med. Dr.phi l . Paul M a t u s s e k , Leiter d. Forschungsstelle (s.Lehrk.) 
Dr.med. Bernhard A b e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Günther K l u g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Psych. Dr .phi l . Dorothea Κ η o b 1 a c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Walther L a d i s i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingrid R i e c h e r t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Marie Anna R o t h h o 1 z, wiss. Assistentin 
Dr.med. Frank S c h w a r z , wiss. Assistent 
V I . Deutsches Herzzentrum München, M 2, Lothstr. 11, Tel . 1209-1 
a) K l i n i k für Herz- und Kreislauferkrankungen 
Prof. Dr.med. Werner R u d o l p h , Direktor 
Dr.med. Kar l Ludwig F r ο e r, leit. Oberarzt 
Dr.med. Manfred S p ä t h , leit. Oberarzt 
Dr.med. Serban D a c i a n, leit. Arz t 
Dr.med. Ludger G o p p e l , leit. Arz t 
Dr.med. Walter S t a h l b a u e r , leit. Arz t 
Dr.med. Michael B i r η e r, Ass.-Arzt 
Dr.med. Norbert B r a c k , Ass.-Arzt 
Dr.med. Rüdiger B r a n d t , Ass.-Arzt 
Dr.med. Dieter B r u m m e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Fotis C h a r o c o p o s , Ass.-Arzt 
Dr.med. Josef D i r s c h i n g e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Eckhard F l e c k , Ass.-Arzt 
Dr.med. A x e l G e h r k e, Ass.-Arzt 
Dr.med. Gert G ο e b e 1, Ass.-Arzt 
Dr.med. Donald H a l l , Ass.-Arzt 
Dr.med. Gisela L e b e r , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Zelman L i c h t e n s t e i n , Ass.-Arzt 
Dr.med. Ing Twan L i e m, Ass.-Arzt 
Dr.med. Klemens L o r a c h e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Gerhard M a n n e s , Ass.-Arzt 
Dr. med. Henning P e t r i , Ass.-Arzt 
Dr.med. Siegfried R e c k e , Ass.-Arzt 
Dr.med. Heiner R i n k e , Ass.-Arzt 
Dr.med. Sigmund S i l b e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Johann Ζ e 11 η e r, Ass.-Arzt 
Dr.med. Dieter W o l f r a m , Ass.-Arzt 
b) Kl in ik für Herz- und Gefäßchirurgie 
Prof. Dr. Fri tz S e b e n i n g, Direktor 
Prof. Dr. Hans M e i s η e r, leit. Arz t 
Prof. Dr. Eberhard S t r u c k , leit. Arz t 
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Dr. Nikolaus M e n d i e r , leit. Arz t 
Priv.-Doz. Dr. Peter S c h m i d t - H a b e l m a n n , leit. Arz t 
Dr . Siegfried H a g 1, Assistent 
Dr . Sung-un Ρ a e k, Assistent 
Dr. Wolf Peter K l ö v e k o r n , Assistent 
Dr. Klaus Η ο 1 ρ e r, Assistent 
Dr. Emeram G a m s , Assistent 
Dr. Norbert M a y r, Assistent 
Dr. Detlev S t o i a n, Assistent 
Dr. Christian M ü n s c h e r , Assistent 
Dr. Bernd S t e c k m e i e r , Assistent 
Dipl.-Ing. Werner H e i m i s c h , Assistent 
Dr. Joachim L a a s, Assistent 
c) K l in ik für Herz- und Kreislauferkrankungen im Kindesalter 
Prof. Dr.med. Konrad B ü h l m e y e r , Direktor 
Dr.med. Gebhard S c h u m a c h e r , leit. Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Joh.-Georg S c h ö b e r, leit. Oberarzt 
Dr.med. Ursula S a u e r , leit. Ärzt in 
Dr.med. Silke B r o d h e r r , leit. Ärzt in 
Dr.med. Uta I n g r i s c h, Ass.-Ärztin 
Dr.med. Konrad K i r c h e r, Ass.-Arzt 
Dr.med. Hans Peter L o r e n z , Ass.-Arzt 
Dr.med. Rolf M o c e 1 1 i n, Ass.-Arzt 
Dr.med. Karin Inga B a c k m a n n , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Christian B a s t a n i e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Elisabeth D r e χ 1 e r, Ass.-Ärztin 
Dr.med. Dagmar H e n g l e i n - O t t e r m a n n , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Viola J e s k e, Ass.-Ärztin 
Dr.med. Klaus Dieter M ü l l e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Brigitte P e t e r , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Hannelore S c h m i d t - H a b e l m a n n , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Reinhard S c h r e i b e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Bernhard S i m o n , Ass.-Arzt 
Dr.med. Ilse S t e i n b a u e r - R o s e n t h a l , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Eva T a c k e , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Mira U l r i c h , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Kar l V o l l m e r , Ass.-Arzt 
d) Institut für Anaesthesiologie 
Dr.med. Josef A . R i c h t e r , Vorstand 
Dr.med. Regula K u n k e l , leit. Ärzt in 
Dr.med. Ursula von B o h u s z e w i c z , Assistentin 
Dr.med. Heidemarie B r u n n h u b e r, Assistentin 
Dr.med. Kay E r d m a η n, Assistent 
Dr.med. Wolfgang L i n k e , Assistent 
Dr.med. Wolf P o n g r a t z , Assistent 
Dr.med. Frauke S a n d h o f f 
e) Institut für Radiologie 
Priv.-Doz. Dr.med. Ulr ich K l e i n , Vorstand 
Dr.med. Dieter L o c h e r , Oberarzt 
f ) Institut für Klinische Chemie 
Prof. Dr.med. Helmut S c h i e v e l b e i n , Vorstand 
Dr.med. Günther H e i n e m a n n , leit. Arz t 
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Vorlesungen 
A l l g e m e i n e V o r b e m e r k u n g e n : 
Studierende, die das klinische Studium nach der (neuen) Approba­
tionsordnung absolvieren, müssen das SS wegen der vielfachen Über­
schneidungen des Gruppenunterrichts en bloc belegen! Die Eintei­
lung der Kursplätze erfolgt zentral. Der genaue Zeitplan für die ent­
sprechenden Lehrveranstaltungen der verschiedenen Semester wird 
bekanntgegeben. 
Die persönliche Anmeldung für Studenten des 1. klinischen Seme­
sters erfolgt im Studiendekanat, M 2, Pettenkoferstr. 10/1, in den 
letzten beiden Wochen vor Semesterbeginn Mo—Fr jeweils von 
1 0 - 1 3 . 
Z e i c h e n e r k l ä r u n g : 
* Pflichtvorlesungen und -kurse gemäß der (alten) Bestallungs­
ordnung für Ärzte bzw. Zahnärz te 
+ Scheinpflichtige praktische Übungen nach Anlage 1 der (neuen) 
Approbationsordnung für Ärzte 
+ + Unterrichtsveranstaltungen, welche die Erreichung des Ausbil­
dungszieles fördern (§ 2 A b s . l der AO) und deren Besuch den 
Studierenden empfohlen wird 
1. Allgemeines, Geschichte der Medzin und Medizinische Terminolo­
gie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Institut 
für Geschichte der Medizin , Pettenkoferstr.35, statt (Telefon: 
53 95 19) 
688. *+ + Geschichte der Medizin, 2stündig, Do. 10.15—11.45, Pharma- G o e r k e 
kolog. Institut, Nußbaums t r . 26 , Großer Hörsaal, Eingang Schiller­
straße 
689. Kol loquium zur Hauptvorlesung über Prüfungsfragen (für Hörer der G o e r k e 
Hauptvorlesung), l s tündig, Zeit nach Vereinbarung in der Hauptvor­
lesung 
690. + Medizinische Terminologie, 6 Doppelstunden, ls tündig, Wolf 
F r . l 1.15—12.45, Pharmakolog. Institut, Großer Hörsaal 
691. Grundlagen der Krankenhausplanung und -organisation (mit Besieh- G o e r k e , 
tigungen), für Studenten höherer klinischer Semester, beschränkte T e r z i o g l u 
Teilnehmerzahl, ls tündig, Do. 19 .15-20 
692. Entwicklung des Krankenhauses im 19. Jahrhundert, 2stündig, M i . G o e r k e , 
16.15—17.45 T e r z i o g l u 
693. Doktorandenkolloquium, 2stündig, Do. 16—1 7.30 G o e r k e 
694. Proseminar: Einführung in die literarisch-wissenschaftliche Methodik Wolf 
und medizinhistorische Bücherkunde, 2stündig, Do . 16—17.30 
695. Hauptseminar: Übungen zur Geschichte der Pathologie und K l i n i k Wolf 
im 19. Jahrhundert, 2stündig, D o . l 7 . 3 0 - 1 9 
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696 Übungen zur medizinhistorischen Topographie: Zentralorte des Do­
nauraums (mit Exkursion), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Bib­
liothek des Instituts für Geschichte der Medizin, Lessingstr.2 (be­
schränkte Teilnehmerzahl) 
697. Doktoranden-Kolloquium, ls tündig, 14tägig in 2 Doppelstunden, 
Zeit nach Vereinbarung, Bibliothek des Instituts für Geschichte der 
Medizin , Lessingstr.2 
698. Entwicklungsgeschichte des Krankheitsbegriffs, ls tündig, M i . 16—17 
(oder nach Vereinbarung) 
699. Einführung in die sprachlichen Grundlagen der Medizinischen Termi­
nologie (für Studierende ohne Lateinkenntnisse), 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
700. Medizinhistorische Texte der Sexualwissenschaft (für Hörer aller Fa­
ku l tä ten) , l s tündig , 14tägig, Di .18 .15-19 ,45 , Bibliothek d. Inst. f. 
Geschichte der Medizin, Lessingstr. 2 
701. + +E in füh rung in die Ärztl iche Allgemeinpraxis (zugleich Einfüh­
rung in die Pflichtfamulatur), ls tündig, Di.13—14 (für 8., 9. und 
1 O.Semester), Physiol. Institut, Seminarraum 3 
702. Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten auf dem Gebiet der Allge­
meinmedizin (für letzte klinische Semester), 1 l /2s tündig, D i . Π ­
ΙΟ.30, Physiol. Institut, Seminarraum 3 
703. Pathognomik der chinesischen Medizin II (Teilnahme nur für Medi­
ziner mit abgeschlossenem Studium), 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Institut für Ostasienkunde, Trautenwolfstr.3 
704. Kine-Kl in ik , 2stündig, M i . 18—19.30, Hörsaal der Mediz.Universitäts-
polikl inik, Pettenkoferstr.8a, in der Eigenschaft als Filmreferent der 
Universität und des F B Medizin 
Wolf 
gemeinsam 
m i t D r . H a b r i c h 
Wolf-
W i t t e r η 
K o l t a , 
W i t t e r n 
L e i b b r a n d -
Wettley 
B r a n d l m e i e r , 
K o r f m a c h e r , 
P i l l a v i 
B r a n d l m e i e r , 
P i l l a u 
P o r k e r t 
Hellbrügge 
2. Anatomie und Gewebelehre, Entwicklungsgeschichte 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Anato­
mie, Pet tenkoferstr . i l , statt (Telefon: 53 40 84) 
705. * + + Anatomie II: Eingeweide, für Mediziner und Zahnmediziner, 
5stündig, Mo.—Fr.9—10 (1. und 2.Sem.), Anatomie, Pettenkofer­
str. 11 
706. + + Kol loquien zur Anatomie der Eingeweide (für Hörer der Vorle­
sung Anatomie II), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Anatomie, 
Pettenkoferstr. 11 
707. * + + Entwicklungsgeschichte des Menschen, für Mediziner und 
Zahnmedizincr, 4stündig, Mo.—Do.10.05 —10.50 
708. * + Kursus der mikroskopischen Anatomie (Belegen nur mit Platz­
stempel möglich), 6stündig, in Parallelkursen, s. Aushang 
709. + + Topographische Anatomie (für Vorkl iniker und Kliniker) , 
3stündig, Mo. , D i . , Do.8—9, Anatomisches Institut 
710. + + Demonstrationen zu den Vorlesungen: Anatomie II und Topo­
graphische Anatomie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Anatomie, 
Pettenkoferstr. 11 
711. + + Hirnmorphologischer Kurs (4. und höhere Semester), ls tündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Anatomie, Pettenkoferstr . i l 
F r i e h , 
V.Lüdinghausen 
F n c k , 
V.Lüdinghausen 
N . N . 
Wetzstein, 
T h o r n , M o r i t z 
D i n g l e r , 
Loeweneck, 
v. Lüdinghausen 
F r i c k , D i n g l e r , 
Loeweneck, 
V.Lüdinghausen 





7J2 Experimentell-neuroanatomischer Kurs (beschränkte Teilnehmer­
zahl), 3stündig, Zeit nach Vereinbarung, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie 
713. K o l l o q u i u m der angewandten Anatomie (Staatsexamenssemester), 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
714. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Anatomie, Pet­
tenkoferstr. 1 1 
715. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Holländer 
Loeweneck 
F r i c k , D i n g l e r , 
Loeweneck, 
v. Lüdinghausen, 
S c h m i d t 
Wetzstein, 









3. Biologie, Medizinische Psychologie und Soziologie 
+ Prakt ikum der Biologie für Mediziner (l .Sem.), 5stündig, Di.—Fr. 
8—8.55, Großer Hörsaal des Physiolog. und Physiolog.-chemischen 
Instituts 
+ + Medzinische Psychologie und Soziologie, 4stündig, Mo. , D i . Π ­
Ι 8.30, Großer Hörsaal des Physiolog. und Physiolog.-chemischen In­
stituts 
Tumorviren und Karzinogenese, ls tündig, M o . 17 —18, Kleiner Hör­
saal des physiolog.-chemischen Instituts 
Ausgewähl te Kapitel aus der Entwicklungspsychobiologie (3. und 4. 
Semester, beschränkte Teilnehmerzahl), 3stündig, Do. 15—17.15, 
Hörsaal Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 und 
10 
Einführung in die Philosophische Anthropologie im Rahmen der 
Med . Soziologie, 14tägig, 2stündig, F r . 1 8 - 2 0 , Beginn: 14.5.76, Ort 
wird noch bekanntgegeben 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Institut für 
Zellbiologie 
4. Physiologie, Physiologische Chemie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Hörsaal 
des Physiologischen und Physiologisch-Chemischen Instituts, Petten­
koferstr. 14, statt (Telefon: 5 99 61) 
A . P h y s io lo gie 
+ + Erregungsphysiologie, Physiologie des ZNS, des vegetativen 
Systems und der Sinnesorgane, Neuroendokrinologie (für 3. und 4. 
Semester), 8stündig, Mo. —Fr.9—10 und nach Vereinbarung 
+ Physiologisches Praktikum I für Anfänger (3.Fachsemestcr), 
48Stunden/Semester, 2 Parallelkurse mit 18 Gruppen, J u l i 1976, ge­
nauer Zeitplan nach Ankündigung, 48 Stunden/Sem. 
C l e v e , F i e d l e r , 
Jacobs, L i n z e n , 
M i l l e r , S c h m i e g e r , 
Z i e g e l m a y e r 
Poppet, 
N . N . 
B i r k m a y e r 
Papousek 
D e k u 
M i l l e r , 
B i r k m a y e r 
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ten B r u g g e n c a t e , 
G e r l a c h , T h u r a u , 
B a s s e n g e , D a h l h e i m , 
Dörge, D u h m , F r i c k, 
H o r s t e r , l i i e r t . 
K u s c h i n s k y , M a y e r , 
N a g e l , Riemer, 
R u b i a , S c h n e r m a n n , 
W a h l , Z i m m e r 
ten B r u g g e n c a t e , 
G e r l a c h , T h u r a u , 
B a s s e n g e , D a h l h e i m , 
Dörge,Duhm, F r i c k , 
H o r s t e r , I l l e r t , 
K u s c h i n s k y , M a y e r t 
724. Physiologisches Praktikum I für Studenten anderer Fachbereiche mit 
Nebenfach Physiologie (Zulassung nur nach bestandenem Vordipl .) 
48 Stunden/Sem., J u l i 1976, Zeitplan nach Ankündigung 
725. + Physiologisches Praktikum II für Fortgeschrittene (4.Fachseme­
ster), 48 Stunden/Semester, 2 Parallelkurse mit 18 Gruppen, Mai 
1976, genauer Zeitplan nach Ankündigung 
726. Physiologisches Praktikum II für Studenten anderer Fachbereiche 
mit Nebenfach Physiologie (Zulassung nur nach bestandenem Vor­
dipl.), 48 Stunden/Sem., Mai 1976, Zeitplan nach Ankündigung 
727. Flugphysiologie, Anpassung und Grenzen der Anpassung an das Flie­
gen (ab 4.Semester), 2stündig, nach Vereinbarung, Pettenkoferstr. 14 
728. Einführung in die Struktur und Funkt ion des Zentralnervensystems 
für Psychologen, 2stündig, nach Vereinbarung, Pettenkoferstr. 14 
729. Biologische Rhythmen, ls tündig, Zeit wird angekündigt 
730. Synaptische Transmission im Z N S , 2stündig, Ort und Zeit werden 
angekündigt 
731. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
732. Anleitung zu experimentellen Arbeiten in der Neurophysiologie, 
ganztägig, MPI f.Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 
733 Anleitung zu experimentellen Arbeiten in der Verhaltensforschung 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 45 Stunden, Mo.—Fr.9—18, Max-
Planck-Institut f.Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 und 10 
B . P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e 
734. + + Physiologische Chemie (Teil I). Einführung und Ergänzung des 
Praktikums der Physiologischen Chemie: Aminosäuren und Protei­
ne, Enzymologie, Kohlenhydrate und Lipide I, Blut , biologische 
Membranen, sowie ausgewählte Kapitel , 4 Semesterwochenstunden, 
Beginn: 3.5.1976, Zeitplan nach besonderer Ankündigung, für das 
3.Studiensemester, beschränkte Teilnehmerzahl 
Müller-Mohnssen, 
N a g e l , Riemer, 
R u b i a , S c h n e r m a n n , 
Schubert, W a h l , 
Wever,Zimmer u n d 
Assistenten 
ten B r u g g e n c a t e , 
G e r l a c h , T h u r a u 
U . M i t a r b e i t e r 
ten B r u g g e n c a t e , 
G e r l a c h , T h u r a u , 
Bassenge, D a h l h e i m , 
Dörge,Duhm, F r i c k , 
H o r s t e r , l i i e r t , 
K u s c h i n s k y , M a y e r , 
Müller-Mo h nssen, 
N a g e l , Riemer, 
R u b i a , S c h n e r m a n n , 
Schubert, W a h l , 
Wever,Zimmer 
U . A s s i s t e n t e n 
ten B r u g g e n c a t e , 
G e r l a c h , T h u r a u 
U . M i t a r b e i t e r 
U l b r e c h t 
R u b i a 
A s c h o f f 
L u x 
ten B r u g g e n c a t e , 
G e r l a c h , T h u r a u , 
Bassenge,Dahlheim, 
Dörge, D u h m , F r i c k, 
H o r st er, l i i e r t , 
K u s c h i n s k y , M a y er, 
N a g e l , Riemer, 
R u b i a , S c h n e r m a n n , 
W a h l , Z i m m e r 
L u x 
P i o o g 
Büc her, M i l l e r , 
Scholz,Brauser, 





735 + Praktikum der Physiologischen Chemie (Teil I) im Gruppenunter­
richt (Vorbereitungsseminare, Intensivpraktikum und Auswertungs­
seminare), 4 Semesterwochenstunden, Beginn: 3.5.1976, Zeitplan 
nach besonderer Ankündigung, für das 3.Studiensemester, begrenzte 
Teilnehmerzahl, Kurssaal A und Seminarräume des Instituts für 
Physiologische Chemie 
16 Parallelkurse 
736. + + Physiologische Chemie (Teil II). Einführung und Ergänzung des 
Praktikums der Physiologischen Chemie: Kohlenhydrate und Lipi­
de II, Isoprenoide, Enzymkinet ik und Bioenergetik, biologische Oxi­
dation, Nucleinsäuren und Proteinbiosynthese, 4 Semesterwochen­
stunden, Beginn: 31.5.1976, Zeitplan nach besonderer Ankündi­
gung, für das 4.Studiensemester, begrenzte Teilnehmerzahl 
737 + Praktikum der Physiologischen Chemie (Teil II) im Gruppenunter­
richt (Vorbereitungsseminare, Intensivpraktikum und Auswertungs­
seminare), 4 Semesterwochenstunden, Beginn: 31.5.1976, Zeitplan 
nach besonderer Ankündigung, für das 4.Studiensemester, begrenzte 
Teilnehmerzahl. Kurssaal Β und Seminarräume des Instituts für 
Physiologische Chemie, Vorbedingung für die Teilnahme ist erfolg­
reicher Abschluß der Praktischen Übungen in Physiologischer Che­
mie, Tei l I 
16 Parallelkurse 
738. Ergänzungsvorlesungen in Physiologischer Chemie. Ausgewählte Ka­
pitel zu den Stoffgebieten von Teil II, 2 Semesterwochenstunden, 
Beginn: 31.5.1976, Zeitplan nach besonderer Ankündigung, für das 
4.Studiensemester 
739. Großes Physiologisch-chemisches Praktikum, ganztägig, Mo.—Fr., 
ganzjährig, Te i lnehmerbeschränkung (6 Plätze) 
740. Seminar über Probleme der Molekularbiologie, 2stündig, Do. 17.Ιο-
ί 9.15, Erweiterungsbau des Instituts für Physiologische Chemie, 
Raum 613 
741. Seminar über Probleme der Physikalischen Biochemie, 2 Stunden 
pro Woche, Di . l7 .30—19.15, Erweiterungsbau des Instituts für 
Physiologische Chemie, Raum 813 
742. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Mo. —Fr., Institut für Physiologische Chemie 
743. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Mo.—Fr., Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei 
München, A m Klopferspitz 
Bücher,Scholz, 
B r a u s e r , K r i e t s c h , 
Müllhof er, 
N e u p e r t , S e b a l d , 
Sies 
Z a c h a u , 
K l i n g e n b e r g , 
F e l d m a n n , 
Heidt,Kröger, 
Τ h i e be 
Z a c h a u , 
K l i n g e n b e r g , 
F e l d m a n n , B a r t h , 
F i t t i e r , H e i d t , 
v.Jagow,Kröger, 
S o n n e n b i c h l e r , 
T h i e b e 
H o f s c h n e i d e r , 





K l i n g e n b e r g , 
Z a c h a u , 
H o f Schneider, 
Rembold, 
S o n n e n b i c h l e r , 
Z i l l i g 
Z a c h a u 
K l i n g e n b e r g 
Bücher, 
K l i n g e n b e r g , 
Z a c h a u , F e l d m a n n , 
S c h o l z , B r a u s e r , 
F i t t i e r , H e i d t , 
v.Jagow, K r i e t s c h , 
Kröger, Müllho f e r , 
N e u p e r t , Sebald, 
Sies,Thiebe, 
B a r t h 
B r a u n i t z er, 
G r o s s b a c h , 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Neurochemie, ganztägig, Mo. —Fr., Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 
Vitamine, Coenzyme und ihre Stellung im intermediären Stoffwech­
sel (für das 4. Studiensemester), 2stündig, M i . 16.30—18 
Spezialpraktikum über Probleme biologischer Membranen, 14tägig, 
ganztägig (Voranmeldung erforderlich, beschränkte Teilnehmer­
zahl), Institut für Physiologische Chemie 
,,Martinsrieder Prakt ikum" (Molekularbiologische, biochemische, 
biophysikalische und zellbiologische Arbeitsmethoden, ganztägig, 
6 Wochen, Herbst 1976, Mindestbeteiligung 4 Wochen, begrenzte 
Teilnehmerzahl, Anmeldung bis l . M a i 1976 bei Frau Scheller, 
089-8585811 , Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried 
bei München 
Einführung in die Neurochemie, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 
Theoretische und Experimentelle Medizin, ls tündig, Mo. 16—17, 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München, 
Te l .089-8585 1, Raum H 208/210 
Neue Entwicklungen auf dem Gebiet hochmolekularer Naturstoffe, 
ls tündig, Di.9—10, Seminarraum 4 des Instituts für Physiologische 
Chemie, Erweiterungsbau, M 2, Schillerstr.44 
Biophysikalisches Kol loquium, 2stündig, M i . 18 s.t., Richard-Willstät-
ter-Hörsaal der Chemischen Institute 
Strukturaufklärung von Naturstoffen mittels spektroskopischer Me­
thoden unter besonderer Berücksichtigung der 13C-Kernresonanz-
spektroskopie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal 
des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
5. Klinische Chemie 
* + Kurs für Klinische Chemie (gemeinsam mit Dr. Fiedler, 
Dr.Weiss): Gruppeneinteilung (BOÄ) erfolgt nach Eintrag in die Ein­
schreibelisten (liegen in der Med.Kl in ik auf), bzw. zentral (neue 
A O ) , 3stündig, Zeiteinteilung und Ort werden zu Semesterbeginn 
noch mitgeteilt 
Theoretische Einführung in den Kurs für Klinische Chemie, ls tündig, 
Mo.9—10, Großer Hörsaal der Pharmakologie, Nußbaumst r .26 , Ein­
gang Schillerstraße 
H a η η i g , Hö r m a n n , 
H o f s c h n e i d e r , 
Kühn, Remb o l d , 
R u h e n s t r o t h -
B a u e r , 
Schäfer, 
S o n n e n b i c h l e r , 
Z i l l i g , Z e i l l e r 
J a t z k e w i t z 
Scholz 
K l i n g e n b e r g , 
H e i d t , v . J a g o w , 
Kröger 
B r a u n i t z e r , 
G r o s s b a c h , H a n n i g , 
H o f s c h n e i d e r , 
Kühn, Z e i l l e r , 
Z i l l i g u n d 
Assistenten des 
M P I für B i o c h e m i e 
M a r t i n s r i e d 
J a t z k e w i t z 
R u h e n s t r o t h -
B a u e r 
Hörmann 
K l i n g e n b e r g 
gemeinsam m i t 
H a r t m a n n , 
Müller-Mo h nssen, 
Röhler,Zundel 
S o n n e n b i c h l e r 
F r i t z , 
F a t e h - M o g h a d a m , 
G u d e r , 
H o c h s t r a s s er, 
K n e d e l , 
S c h i e v e l b e i n , 
Schmidt, 
Schwandt, 
v . S t u d n i t z , 
W i e l a n d , Weiss 
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Klinisch-biochemisches Kol loquium für Doktoranden (gemeinsam 
mit Dr. Fiedler), 2stündig, nach Vereinbarung, Institut für Klinische 
Chemie und Klinische Biochemie, Nußbaums t r . 20 
755. Klinisch-Biochemisches Kol loqu ium für Doktoranden, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Biochem.Lab.der HNO-Kl in ik , Pettenkoferstr.4a 
756. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten a.d. Gebiet 
der Klinischen Chemie und der Diabetologie, ganztägig, Mo. —Fr., 
Klinisch-chemisches Institut und Forschergruppe Diabetes, Kranken­
haus Schwabing, Kölner Platz 1 
757. Wissenschaftliches Arbeiten im Institut für Klinische Chemie und 
Klinische Biochemie, Nußbaums t r . 20 (gemeinsam mit Dr.Fiedler), 
Mo-Fr. ganztägig 
75g^ Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Biochem. Labor der H N O - K l i n i k , Pettenkoferstr.4a 
759. Wissenschaftliche Arbeiten im Institut für Klinische Chemie, Deut­
sches Herzzentrum München, M 2, Loths t r . l 1 
760. Wissenschaftliche Arbeiten im Labor für Laboratoriumsmedizin, 
M 2, Nußbaumst r . 14, ganztägig, Mo.—Fr. 
6. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Pathologi­
schen Institut, Thalkirchner Straße 36, statt (Telefon: 26 60 23/24). 
761. + Kursus der Allgemeinen Pathologie (in 3 Gruppen), 6stündig, Mo. 
- D i . 8 - 9 und 1 0 - 1 1 , M i . 1 4 - 1 6 , D o . 8 - 9 und 1 0 - 1 1 , F r .9 -11 
762. * + + Vorlesung über Allgemeine Pathologie, 5stündig, M o . - D o . 
9 .10-10.05 
763. + Kursus der Speziellen Pathologie (in 2 Gruppen), 2stündig, Mo. 
14.15—15.45 und Di.14.15 —15.45, zugleich in Gruppen nach Auf­
ruf, lOstündig, M o . - F r . 8 - 1 0 
764. * + + Vorlesung über Spezielle Pathologie, 5stündig, Mo. —Fr . l 1 — 12 
765. * Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs (Teilnehmerzahl 
begrenzt), 2stündig, M o . 14.15—15.45 
766. * Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs (ab 3. klinischen 
Semester), 3stündig, Mi.15—18, Patholog. Institut des Krankenhau­
ses Schwabing 
767. * Pathologisch-anatomische Vorweisung mit Berücksichtigung des 
klinischen Krankheitsbildes, 2stündig, Di.16—17.30, Anatomie, Pet­
tenkoferstr. 1 
768. * Pathologisch-histologischer Kurs, 3stündig, Mo. 16—18.15 
769. * Sektionskurs (ab 3. klinischen Semester), in Gruppen, 3stündig, 
Mo. , M i . , Fr.9—12, Patholog. Institut des Krankenhauses Schwabing, 
Kölner Platz 1 
770. * Sektionskurs, 3stündig, M o . , M i . , D o . 8 - 1 2 , Pathologisches Institut 
des s tädt . Krankenhauses München-Harlaching, M 90, Sanatoriums-
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F r i t z 
H o c h s t r a s s e r 
W i e l a n d , 
W e i s s , H e p p , 
G u d e r 
F r i t z 
H o c h s t r a s s e r 
S c h i e v e l b e i n 
v . S t u d n i t z 
Hübner, 
W i e b ecke 
gemeinsam m i t 
S t o c h d o r p h 
E d e r , S t o c h d o r p h , 
Hübner 
E der, S t o c h d o r p h , 
M e i s t e r , Wiebecke, 
P r e c h t e l, L o h r s 
E d e r , S t o c h d o r p h , 
M e i s t e r , P r e c h t e l , 
L o h r s , 
P i e l s t i c k e r 
E d e r , Wiebecke 
gemeinsam m i t 
S t o c h d o r p h 
L a n g e r 
S t a m p f l 
Rabes 
L a n g e r 
S t a m p f l 
η η j Pathologisch-klinische Fallkonferenz (nur nach Voranmeldung), 
8stündig, M o . - F r . 11-12 .15 
772. Pathologisch-histologische Fallkonferenz (nur nach Voranmeldung), 
3stündig, Di .16 .15-18 .30 
773 Einführung in die Pathologie (für 1. klinisches Semester), 2stündig, 
M i . 1 3 - 1 4 . 3 0 
774. Neuropathologische Krankheitsbilder mit Demonstrationen unter 
Berücksichtigung der Beziehungen zu Erkrankungen der übrigen 
Körperorgane, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung (höhere Semester), 
Bezirkskrankenhaus Haar, Prosektur 
775. Pathologisch-anatomische Krankheitsbilder aus der Unfallmedizin, 
ls tündig, D i . 15 —16 (höhere Semester), Bezirkskrankenhaus Haar, 
Prosektur 
776. Wiederholungsvorlesung und pathologisch-histologisches Kol loqui ­
um für Examenssemester, 2stündig, D i . 12.30—14 
7. Hygiene und Medizinische Mikrobiologie 
Die Vorlesungen und Kurse finden, wenn nicht anders angegeben, 
im Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizin. Mikro­
biologie, Pettenkoferstr.9 a, statt (Telefon: 53 93 21) 
777. * + Praktikum der Mikrobiologie (gemeinsam mit den Assistenten 
des Instituts) (nur 2. kl in . Semester), 3stündig, -Mo. (Gr .AB) , D i . 
(Gr. CD) , Do. (Gr. E F ) , 14.15-16.45 
778. * + + Medizinische Mikrobiologie (Unterrichtsveranstaltung, welche 
die Erreichung des Ausbildungszieles fördert , deren Besuch den Stu­
dierenden empfohlen wird), 4stündig, Mo. , D i . , M i . , Do. 12—13 
779. + + Ausgewählte Kapi te l aus der medizinischen Mikrobiologie (nur 
2. k l in . Sem.), l s tündig, Fr. 12 -13 
780. + Kurs der Arbeits-/Sozialhygiene (3. Semester des II.Abschnitts), 
ls tündig, D i . 15 -16 
781 + + Arbeits-/Sozialhygiene (3. Semester des II.Abschnitts), ls tündig, 
D i . 1 4 - 1 5 
782. + + Krankenhaushygiene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
783. Aktuelle Probleme der antibiotischen Therapie in Kl in ik und Praxis, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
784. Praktikum der Medizinischen Mikrobiologie für Fortgeschrittene 
(begrenzte Teilnehmerzahl), 2 Wochen ganztägig, Zeit nach Verein­
barung 
785. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 40stündig, Mo.—Fr.8—17 
E d e r , M e i s t e r , 
Wiebecke, 
Prechtel,Löhrs, 
P i e I s t i c k e r 
E d e r , 
S t o c h d o r p h , 
Hübner, Rabes, 
M e i s t e r , 
Wiebecke, 
P r e c h t et, L o h r s , 
P i e I s t i c k e r 
S t o c h d o r p h 
L i n k 
L i n k 
M e i s t e r 
Schierz, H e n i g s t , 
B a u e r n f e i n d , 
Ruckdeschel 
S c h i e r z , H e f i i g s t , 
B a u e m f e i n d , 
Ruckdeschel 
Schierz, H e n i g s t , 
B a u e r n f e i n d , 
Ruckdeschel 
Eyer, 
B e c k e r t 
Eyer, 
B e c k e r t 
B e c k e r t 
M e t z 
B a u e r n f e i n d 
Eyer, Schierz, 
H e n i g s t , 
B a u e r n f e i n d , 
B e c k e r t 
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8. Pharmakologie 
Die Vorlesungen finden im Hörsaal des Pharmakologischen Instituts, 
Nußbaums t r .26 (Eingang Schillerstraße), statt (Telefon: 5 38 41) 
786. + Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie (davon 3 St. Seminar 
in Gruppen), 7stündig, Teilnahme beschränkt , A O : I. k l in . Ab­
schnitt, 2. Semester; scheinpflichtig, 
Vorlesung: D i . , M i . , D o . 8 . 1 5 - 1 0 
Seminar in Gruppen: Mi.7.45—10 
787 * + Spezielle Pharmakologie (Arzneiverordnungslehre mit Rezeptier-
kurs und Kol loquium), 3stündig, Teilnahme beschränkt , A O : II. 
klin.Abschnitt , 2.Semester, scheinpflichtig; BOÄ: nach Vorlesung 
Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie, scheinpflichtig, Mo., 
Do. 14 -17 
788. * Pharmakologie und Toxikologie für Studierende nach BOÄ 
(Pflichtveranstaltung 1. oder 2. klinisches Semester BOÄ), 7stündig, 
D i . , M i . , D o . 8 . 1 5 - 1 0 
789. Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie, Vorlesung (ergänzende 
Vorlesung für Studierende A O ) , 3stündig, D i . 1 0 . 1 5 - 1 1 , D o . 8 . 1 5 -
10 
790. Kurs Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie (Seminar in Grup­
pen; Teilnahme beschränkt ; Studierende A O ) , 4stündig, Di.8.15—9, 
M i . 7 . 4 5 - 1 0 
791. Probleme der Pharmakokinetik: Die Verteilung (Seminar) (Teilneh­
merzahl begrenzt), ls tündig, Fr.13—14 
792. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, Mo.—Fr. 
793. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, Mo.—Fr. 
794. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, Mo.—Fr., 
Max-Planck-Insitut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 
795. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, Mo.—Fr. 
796. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, Mo.—Fr. 
797. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, Mo.—Fr. 
798. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, Mo.—Fr. 
799. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, Mo.—Fr. 
800. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, Mo.—Fr. 
801. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20stündig, Mo.—Fr. 
9. Theoretische und Experimentelle Medizin 
802. Seminar über Zellproliferationskinetik und Cancerogenese, Teilneh­
merzahl beschränkt , Vorkenntnisse erforderlich, 2stündig, Do. 
14.30—16, Pathologisches Institut der Universität, Bibliothek, 
III. Stock 
K i e s e , H e r z , 
F e l i x , K u r z , 
H l a v i c a , L e n k , 
Renner, Re m i e n , 
Teschemacher, 
Weger 
K i e s e , H e r z , 
K a m p f f m e y er, 
H l a v i c a , 
Remien 
K i e s e , H e r z , 
F e l i x , K u r z , 




K i e s e , F e l i x , 
K u r z 
K i e s e , H e r z , 
F e l i x , K u r z , 




K u r z 
K i e s e 
F e l i x 
H e r z 
H l a v i c a 
Remien 
K a m p f fmey er 
Renner 
Weger 
K u r z 
L e n k 
Rabes 
803. Experimentelles Praktikum ausgewählter Methoden der Gewebe­
züchtung, Autoradiographie, Histochemie und Zellkinetik mit Anlei­
tung und Kontrolle (beschränkte Teilnehmerzahl), 14stündig, Mo. , 
D i . , Mi.8.30—12, Anmeldung im Pathologischen Institut der Univer­
sität, I ILStock, Zimmer 343 
804. Besprechung neuer experimentell-medizinischer Arbeiten, ls tündig, 
Mo. 16—17, Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei 
München, Tel.089/8585 1, Raum H 208/210 
805. Biochemie und medizinische Bedeutung des Komplementsystems, 
ls tündig, Mo.8—9, MPI für Biochemie, Martinsried 
10. Humangenetik 
gQg + + Klinische Genetik (genetischer An teü an der Ätiologie und Pa­
thogenese von Störungen der Organentwicklung, der Gewebebe­
schaffenheit, des Stoffwechsels und der psychischen Störungen) 
(6.Studiensemester, 2.Semester des L k l i n . Studienabschnitts), 
2stündig, Fr.8.30—10, Großer Hörsaal des Pharmakolog. Instituts, 
Nußbaums t r . 26 (Eingang Schillerstraße) 
807. Grundlagen der klinischen Zytogenetik, l s tündig, D i . 14—15, Biblio­
thek der Genetischen Beratungsstelle der Kinderpol ikl inik , Schiller-
str.42/I 
808. Aktuelle Fragen der genetischen Familienberatung, ls tündig, M i . 
11 — 12, Bibliothek der Genetischen Beratungsstelle der Kinderpoli­
klinik, Schill erstr.42/I 
809. Einführung in die Geschichte der Genetik, ls tündig, M i . 1 8 - 1 9 , Bib­
liothek der Genetischen Beratungsstelle der Kinderpol ikl inik, Schil-
lerstr.42/I 
810. Cytogenetik in der Strahlen- und Umweltforschung, ls tündig, M i . 
10—11 oder nach Vereinbarung, Seminarraum des Strahlenbiolog.In­
stituts, SchUlerstr.42 
811. Praktikum der cytogenetischen Arbeitsmethoden in der klinischen 
Genetik, ganztägig, Mo.—Fr. , Genetisches Labor der Kinderpol ikl i ­
nik, Schillerstr.42/I 
812. Einführung in die Immungenetik (beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, Termin nach Vereinbarung, Kinderpol ikl inik 
813. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Cytogenetik, ganz- oder halbtägig, Strahlcnbiologischcs In­
stitut, M 2, Bavariaring 19 
11. Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathe­
matik 
814. + Übungen in Biomathematik für Mediziner, 3stündig, Vorlesung in 
2 Gruppen im Hörsaal der Pathologie 
Gruppe I: D o . 1 0 - 1 1 , F r . 8 - 9 , 10-11 
Gruppe II: D o . 8 - 9 , F r . 8 - 9 , 9 - 1 0 
815. Besprechung neuerer Arbeiten aus dem Gebiet der Medizinischen 
Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathematik, ls tündig, 
D i . 1 0 - 1 2 , 14tägig, im ISB Großhade rn 
816. Beratung wissenschaftlicher Arbeiten, 6stündig, M o . , M i . , Do . 14—16 
im ISB Großhadern 
Rabe s 
R u h e n s t r o t h -
B a u e r 
V a l e t 
M u r ken, A l b e r t , 
B a u c h i n g e r , 
C l e v e , K n o r r , 
Zerbin-Rüdin 
M u r k e n , 
S t e n g e l - R u t k o w s k i , 
W i r t z 
M u r k e n , 
S t e n g e l - R u t k o w s k i , 
A . A l b e r t 
M u r k e n 
B a u c h i n g e r 
M u r k e n , 
S tengel-R u t ko wsk i, 
W i r t z 
A l b e r t 
B a u c h i n g e r 
Überla, 
v a n E i m e r e n 
v a n E i m e r e n , 
Überla 
v a n E i m e r e n . 
S e l b m a n n , 
Überla m i t 
Assistenten 
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g l y Einführung in die Programmierung für Mediziner, 2stündig, zweiwö­
chiger, ganztägiger Blockunterricht am Semesterende. Beginn wird 
bekanntgegeben. K l i n i k u m Großhade rn 
12. Innere Mediz in 
818. * + + Medizinische K l i n i k (Hämatologie , Kardiologie, Pulmonolo-
gie), östündig, Mo.—Fr.9—10, Med. K l i n i k , Großer Hörsaal 
819. * + + Medizinische K l in ik (unter Bevorzugung poliklinischer Aspek­
te, für 2. Semester des 2.kl in. Studienabschnitts nach A O , auch als 
Medizinische Polikl inik für Studenten nach der BOÄ), 5stündig, M o . 
—Fr.9—10, Hörsaal Medizinische Pol ikl inik 
820. * + Kurs der Basaluntersuchungsmethoden (Perkussion, Palpation, 
Auskultat ion, Inspektion, Reflexuntersuchungen), 2stündig, D i . 
1 4 - 1 6 , Großer Hörsaal, Med. K l in ik 
821. * + Vorlesung und Kurs der medizinischen Untersuchungstechnik 
(1. klinisches Semester) , ,3stündig, 
D o . l 2 - 1 3 , theoretischer Teü 
D o . 14—16, praktischer Te i l , Großer Hörsaal der Medizin. K l in ik 
822. * + Kurs der Medizinischen Untersuchungstechnik (1. Klinisches Se­
mester A O ) , 2stündig, Mi.14—16, K l i n i k u m Großhadern , Station F 3 
(Konferenzraum) 
823. * + Vorlesung und Kurs der Palpation, Perkussion und Auskultat ion 
(1. und 2. klinisches Semester), 2stündig, Fr . 13—15, Medizinische 
Pol ik l in ik 
824. * + Kurs der Perkussion, Auskultat ion und Palpation für Anfänger 
(Teilnehmerzahl beschränkt ) , 2stündig, Do .14 .30 -16 , III. und V I . 
Med . Abtei lung des S täd t . Krankenhauses Schwabing 
825. * + Kurs der Perkussion, Auskultat ion und Palpation für Anfänger 
(beschränkt auf 25 Teilnehmer), 2stündig, Do .14 .30 -16 , II. Medi-
zin.Abteilung des S täd t . Krankenhauses Schwabing, M 40, Kölner 
Platz 1 
826. * + + Medizinische Propädeut ik (I. Klinisches Semester), 3stündig, 
D i . l 1-13, D o . l 1-12, Großer Hörsaal der Medizin. K l in ik 
827. + Praktikum der Inneren Medizin (4. Semester, II .Klin.Abschnit t 
nach A O ) , 5stündig, M o . — F r . l 2—14 nach näherer Vereinbarung, 
II.Medizinische K l i n i k , Ziemssenstraße 
828. + Praktikum der Inneren Medizin (4. Semester, des II. klinischen 
Studienabschnitts nach A O ) , 5stündig, Mo.—Fr. l2—13, Medizinische 
Pol ikl inik 
829. + Praktikum der Inneren Medizin (4. Sem., 2 Kl in .Abschn. nach 
A O ) , 5stündig, M o . - F r . l 2 - 1 3 , Konferenzraum Stat. F 3 K l in ikum 
Großhadern , Med.Kl in ik I 
H o l z e l , 
M e y e r - B e n d e r 
B u c h b o r n , R i e cker, 
F r u h m a n n , 
H o l z g r e v e 
Zöllner 
M a r x , E i s e n b u r g , 
Grünst, 
E n g e l h a r d t 
F o r e II, R u d o l p h , 
S c h w a r z , 
H o l z g r e v e 
R i e c k e r , B o l t e, 
Lüderitz, S t r a u er 
M e i e r , F r o s t , 
Wo Ifram, K a i s e r , 
Gröbner, 
Sc h a t t e n k i r c h n e r 
M e h n e r t , 
K u h l m a n n , 
Hepp,Böhme, 
D i e t z e , H a s l b e c k 
König, 
H u h n 
K a r l , 
F r u h m a n n 
B u c h b o r n , S c h w a r z , 
S c r i b a , E i g l e r , 
K o p e tz, H o I z g r e v e , 
P i c k a r d t , H e l d , 
Loeschke,v. W e r d e r , 
L a n d g r a f 
Zöllner,Hess, 
L y d t i n , W o l f r a m , 
K a i s e r , 
K o r f m a c h e r , 
Gröbner, 
S c h a t t e n k i r c h n e r 
R i e c k e r , B o l t e, 
Lüderitz, S t r a u e r , 
G u r l a n d 
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830 * + P a t h ° l ° g i s c n e Physiologic, 3stündig, M o . , M i . , F r . l 1 — 12, Großer 
Hörsaal d .Medizin .Kl inik 
831. Ausgewähl te , schwierige Kapitel der Pathophysiologie, l s tündig, 
M o . , Zeit nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal d. Medizinischen K l i ­
nik 
Differentialdiagnose und Therapie im Rahmen klinischer Visite (be­
schränkte Teilnehmerzahl, nach persönl icher Voranmeldung, nur für 
Fortgeschrittene), 4stündig, D i . 10—13, Ort nach Vereinbarung 
Klinische Visite für Examenssemester (beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, M o . , F r . l 1 — 12, Ort nach Vereinbarung 
Klinische Visite (Differentialdiagnose und Therapie), 2stündig, be­
schränkte Teilnehmerzahl, nur für Fortgeschrittene, nach Voranmel­
dung, Krankenanstalt Rotes Kreuz, M 19, Nymphenburgerstr.l 63 
Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Sa.9—11, 
Stiftsklinik Augustinum, M 71, Stiftsbogen 74 
836. Klinische Visite, 2stündig, M o . 14.30—16, Krankenhaus Neuwittels­
bach, M 19, Renatastr.71a 
837. Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), l s tündig , Di.15—16, 
Ort nach Vereinbarung 
838. Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), ls tündig, Fr.9—10, 
Kleiner Hörsaal, Mediz in . K l i n i k 
839. Klinische Visite (Teilnehmerzahl begrenzt), l s tündig , Zeit nach Ver­
einbarung, Deutsches Herzzentrum München, L o t h s t r . l l , Konfe­
renzraum 
840. Klinische Visite (beschränkte Teilnchmerzahl), 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, S täd t . Krankenhaus München-Neuperlach, M 83, 
Oskar-Maria-Graf-Ring 51, III .Med.Abt. 
Klinische Visite, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, II .Med. Abtei­
lung Harlaching 
Klinische Vis i tc , l s tündig , M i . 10—11, Kleiner Hörsaal , Med. K l in ik 
Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), l s tündig , Do.9—10, 
Kleiner Hörsaal, Med. K l i n i k 
844. Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, 
F r .13 .30 -15 , Kleiner Hörsaal, Med . K l in ik 
845. Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl bis 10), 2stündig, Do . 
11 — 13, Vorbesprechung: Medizinische K l i n i k , Ziemssenstr.l , K le i ­
ner Hörsaal 
846. Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), zweistündig, M i . l 1 — 
13, K l in ikum Großhade rn , Medizinische K l i n i k I, Unterrichtsraum 
Station F 11 
847 Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, M o . Μ ­
Ι 6.30, II.Med. K l i n i k Stat. 14 A 
848. Klinische Visitc (für Fortgeschrittene), 2stündig, Di.17—18.30, 
III.Med. Abtei lung des Krankenhauses Schwabing, M 40, Kölner 
Platz 1 
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850. Konische Vis i tc , ls tündig, Fr . 1 5 - 1 6 , K l in ikum Großhade rn , Sta­
t ion F 3 (Konferenzraum) 
851. Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Med . Kl in ik , Station 1 3 
852. Differentialdiagnose—Differential thérapie (im Rahmen klinischer 
Visite) (Examenssemester, beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
853. Klinische Visi te , ls tündig, M o . 15—16, K l in ikum Großhade rn , Sta­
t ion F 3 (Konferenzraum) 
854. Klinisch-pharmakologische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, Di.16—18,1. Medizinische Kl in ik , kleiner Hörsaal 
Klinische Visite hämatologisch-immunologischer Erkrankungen, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, I. Med. Kl in ik , Ziemssenstraße 
856. Klinische Visite (spez. Gastroenterologie) (beschränkte Teilnehmer­
zahl), l s tündig, D i . 14—15, Treffpunkt: Kleiner Hörsaal der Med. 
K l i n i k 
857. Allgemeine und klinische Immunologie (mit Labor- und Patienten­
demonstration) (auch für Vork l in iker geeignet), 2stündig, Di.16—18, 
Kleiner Hörsaal, Med. K l i n i k 
858. Seminar der klinischen Ernährungslehre , 2stündig, D i . 18—20, Medi­
zinische Pol ikl inik , Hörsaal 
859. Stoffwechselkrankheiten, 2stündig, D i . , Do . 10—11, Stoffwechselam­
bulanz der Medizinischen Pol ik l in ik 
860. Pathophysiologie von Stoffwechselkrankheiten (fortgeschrittene k l i ­
nische Semester), 2stündig, M i . l 7 — 1 9 , Medizinische Pol ikl inik 
861. Klinisches Kol loquium, l s tündig , D i . 15—16, Konferenzraum K l i ­
niksdirektion im Kl in ikum G r o ß h a d e r n 
862. Behandlung innerer Krankheiten, 2stündig, Sa.9—11, Landshut, 
S täd t . Krankenhaus 
863. Paralipomena zu den Vorlesungen „Philosophie und Hei lkunde" (be­
schränkte Teilnehmcrzahl), 4stündig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung 
864. Innere Medizin in der Praxis, 2stündig, Fr. l3.30—15, Kleiner Hör­
saal, Med. Univ.-Kliniken, Ziemssenstr.l 
865. Therapie innerer Krankheiten in der Praxis (klinische Semester), 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Großer Hörsaal, Med. Univ .Kl in ik 
866. Röntgenana tomische Grundlagen zur Diagnose innerer Erkrankun­
gen, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
867. Röntgendiagnost ik bei inneren Erkrankungen, 2stündig, Zei t und 
Ort nach Vereinbarung 
868. Kurs der Notfalltherapie bei inneren Krankheiten (Klinisches Seme­
ster, beschränkte Teünehmerzah l ) , 2stündig, Fr. 14—16, Wachsta­
tion, Medizinische Kl in iken 
869. Einführung in die Diagnostik und Therapie interner Notfäl le , 
2stündig, Fr . 16—18, Kleiner Hörsaal, Mediz. K l in ik Ziemssenstraße 
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Zöllner, W o l f r a m , 
K a i s e r , 
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H e u c k e n k a m p 
R i e cker, 
F r u h m a n n , 
Β'ölte, Lüderitz, 
S t r a u er, G u r l a n d 
Landes 
R o m b e r g 
B o r c h e r s 
L a n d g r a f , 
v. W e r d e r 
Stieve 
S t i e v e , B r e i t , 
Z i m m e r m a n n 
G r o h m a n n , 
Theisen 
R a i t h , 
E n g e l h a r d t 
gyQ Wichtige Frühdiagnosen innerer Krankheiten, 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
871. Internistische und Radiologische Tumortherapie (Kolloquium), 
3stündig, M o . 1 7 - 1 8 , M i . 15 -16 , Fr. 1 2-1 3, Kleiner Hörsaal, Medizi­
nische Kl in ik 
872. Internistische Arzneimitteltherapie (9.—1 l.Semester), 2stündig, M o . 
17 — 19, Medizinische Poliklinik 
873. Kl in ik und Therapie der Nebenwirkungen (ausgewählte Kapitel) 
(Klin.Semester), ls tündig, Do. 10—11, Medizinische Polikl inik, Pet­
tenkoferstr.8 a 
874. Ausgewähl te Kapitel der inneren Medizin, 2stündig, D i . l 1 — 13, 
Krankenhaus Barmherzige Brüder, Romanstr.93 
875. Kol loqu ium für Examenssemester, 5stündig, Mo.—Fr. 10—11, Großer 
Hörsaal, Medizinische Kl in ik 
876. Differentialdiagnose innerer Krankheiten (für Fortgeschrittene), 
2stündig, Do., Fr. 14—15, Großer Hörsaal, Medizinische Kl in ik , 
Ziemssenstr.l 
877. Pharmakotherapeutisches Seminar II (Antirheumatica, Antibiot ica, 
Sedativa, Antacida, Placeboeffekt), ls tündig, Di.13—14, Großer 
Hörsaal, Medizinische Kl in ik 
878. Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiet der inneren Medizin, ls tündig, 
Fr. 15—16, Hörsaal Medizinische Poliklinik 
879. Medizinisch-klinisches Seminar (für Fortgeschrittene, beschränkte 
Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal, 
Medizinische K l i n i k 
880. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der ex­
perimentellen und klinischen Nephrologie, ganztägig, Mo. —Fr., Me­
dizinische Kl in ik , Labor 180, 1.Stock 
881. Kl in ik der inneren Sekretion und Stoffwechselkrankheiten, 2stün-
dig, D i . 14—16, Ort nach Vereinbarung 
882. Klinisch-Endokrinologisches Kol loquium, ls tündig, M i . 17 —18, Gro­
ßer Hörsaal, Medizinische Kl in ik , Ziemssenstr.l 
883. Kol loquium endokrinologischer Methoden, 2stündig, D i . 19—20.30, 
Großer Hörsaal, Medizinische Kl in ik , Ziemssenstr.l 
884. Stoffwechselambulanz (Praktische Unterweisungen) (beschränkte 
Teilnehmerzahl), 3stündig, Mi .9 .15 -11 .30 , Sekretariat II.Med. 
Abtlg. und Forschergruppe Diabetes am Krankenhaus Schwabing, 
M 40, Kölner Platz 1 
885. Pathophysiologie und Kl in ik des Diabetes mellitus, ls tündig, M o . 
17—18, II .Medizin. Abteilung und Forschergruppe Diabetes am 
Krankenhaus München-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 
886. Diagnostik endokriner Erkrankungen, ls tündig, Mo . , nach Vereinba­
rung, Kleiner Hörsaal , Medizinische Kl in ik 
887. Hormontherapie, 2stündig, Fr . l3—15, Kleiner Hörsaal, Medizinische 
Klinik Ziemssenstraße 
888. Klinische Neuroendokrinologie (klinische Semester), ls tündig, M i . 
16-17 , Großer Hörsaal, Med.Univ. Kl in ik 
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889. Praktische Diabetologie (klinische Semester), ls tündig, Do . 1 5 - 1 6 , 
Große r Hörsaal , Med . Univ. Kl in ik 
890. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der ex­
perimentellen Endokrinologie, halbtags Mo.—Fr. , Vorbesprechung: 
Kleiner Hörsaal , Medizinische K l i n i k , Ziemssenstr.l 
891. Experimentelles Arbeiten auf dem Gebiet des Stoffwechsels und der 
Endokrinologie (beschränkte Teilnehmerzahl), ganztägig, Fettstoff­
wechsellabor 274 
892. K l in ik und Therapie der Verdauungskrankheiten, ls tündig, D o . l 7 — 
18, Kleiner Hörsaal 
893. Klinische Gastroenterologie für Fortgeschrittene, 2stündig, D i . 12— 
14, Kleiner Hörsaal , Mediz in .Kl in ik 
894. Gastroenterologisches Kol loquium, ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Hörsaal Chirurgische Kl in ik 
895. Kardiologische Untersuchungsmethoden (Elektrokardiographie, 
Phonokardiographie) (beschränkte Teilnehmerzahl), l s tündig , M i . 
12—13, Kleiner Hörsaal, Medizinische Kl in ik 
896. Elektrokardiographie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal 
Med . Pohkl inik 
897. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbei ten auf dem Gebiet der expe­
rimentellen Kardiologie mit Kol loquium (begrenzte Teilnehmerzahl, 
für Doktoranden), ganztägig, Mo.—Fr. , Kol loquium 2stündig, Med . 
Pol ik l in ik , Labor 369 
898. Vorlesungen über allgemeine und klinische Elektrokardiographie, 
2stündig, D i . 14—15, M i . 16—17, Kleiner Hörsaal, Medizinische K l i n i k 
899. Einführung in die klinische Vektorkardiographie (für Teilnehmer 
vorstehender Vorlesung), l s tündig, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner 
Hörsaal , Medizinische K l i n i k 
900. Klinische Kardiologie, l s tündig , D i . 18—19, Deutsches Herzzentrum 
München, L o t h s t r . l l , Konferenzraum 
901. Untersuchung des kardiovaskulären Systems mit Unterricht am 
Krankenbett, 2stündig, M i . 14—16, Deutsches Herzzentrum Mün­
chen, L o t h s t r . l l , Konferenzraum 
902. Einführung in die Elektrokardiographie, ls tündig, Fr.12—13, Kleiner 
Hörsaal , Medizinische K l i n i k 
903. Einführung in die klinische Elektrokardiographie (beschränkte Te i l ­
nehme rzahl), l s tündig , M i . 16—17, Konferenzraum, Kliniksdirekt ion 
der Medizinischen K l i n i k I, K l in ikum Großhade rn 
904. Therapie der Herz- und Kreislaufkrankheiten mit besonderer Berück­
sichtigung der Operations-Vor- und Nachbehandlung, ls tündig, D o . 
16—17, Kleiner Hörsaal , Medizinische Kl in ik 
905. Pathophysiologie der Kreislaufkrankheiten, 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Institut für Kreislaufprophylaxe, M 2, Pettcnkoferstr.9 
906. Funktionsdiagnostik des Kreislaufs, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Institut f. Kreislauf prophylaxe, M 2, Pettenkoferstr.9 
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907 Medizinische Leistungsmessung (mit praktischen Übungen) , 3stün- S c h w a l b 
dig, nach Vereinbarung, Institut f. Kreislaufprophylaxe, M 2, Petten-
koferstr.9 
908. Ko l loqu ium über Gefäßkrankhei ten (für Staatsexamenskandidaten), Hess 
l s tündig , Di.16—17, Medizinische Pol ikl inik, Pettenkoferstr.8 a 
909. Angiologische Demonstrationen, 2stündig, D o . 16—18, Medizinische Hess,Becker, 
Pol ik l in ik , Pettenkoferstr.8 a B a u m a n n 
910. Arterielle und venöse Gefäßerkrankungen, l s tündig , Zeit nach Ver- F r o s t 
einbarung, Medizinische Pol ikl inik , Pettenkoferstr.8 a 
91 \ m Grundlagen der klinischen Hämatologie und Osteologie, 2stündig, B u r k h a r d t 
D i . , F r . l 1 -12 ,1 .Med .Univ .Kl in ik 
912. Hämatologischer Untersuchungskurs, 2stündig, M i . 16—18, Kurssaal M a r x , B u r k h a r d t , 
Medizinische Kl in ik , Ziemssenstraße E h r h a r t , B o r c h e r s , 
H u h n , D e m m l e r 
913. Thrombophile und haemorrhagische Diathesen (mit Laboratoriums- Goossens 
methoden) (Klin.Semester), l s tündig , M o . 10—11, Medizinische Poli­
k l in ik , Pettenkoferstr.8 a 
914. Immunologisch bedingte Blutkrankheiten, 2stündig, Ort und Zeit T h i e r f e l d e r 
nach Vereinbarung 
915. Blutgruppenserologie mit praktischen Übungen, 2stündig, D o . l 5 — M e m p e l 
17, Kurssaal des BRK-Blutspendedienstes, Herzog-Heinrichstr.2 
916. Arbeiten im hämatologischen Labor, l s tündig , Zeit nach Vereinba- Begemann 
rung, S täd t .Krankenhaus München-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 
g i η Pulmonologisches Kol loquium, ls tündig, M o . 17 —18, Medizinische F r u h m a n n , 
Kl in ik , Kleiner Hörsaal Schaudig,Stieve 
918. Lungenkrankheir.en und Tuberkulose. K l in ik und Grundlagen (für Βlaha gemeinsam 
klinische Semester beider medizinischer Faku l t ä t en ) , 2stündig, M i . m i t P r o f . D r . K . F . 
17—18.30, Zentralkrankenhaus Gauting der Landesversicherungsan- Petersen, T e c h n . 
stalt Oberbayern, Gauting, Unterbrunncistr.85 Univ.München 
919. Klinische Rheumatologie (beschränkte Teilnehmerzahl), l s tündig, M a t h i e s 
Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal, Medizinische Pol ik l in ik 
920. Rheumatologisches Seminar (beschränkte Teilnehmerzahl), 2 Wo- M a t h i e s , 
chen ganztägig, Medizinische Kl in iken — Rheuma-Zentrum — Bad B a c h 
abbach, Vorbesprechung Hörsaal der Mediz .Univ.Pol ikl inik München 
921. Rheumatologische Immunologie (beschränkte Teilnehmerzahl), B a c h 
l s tündig, Zeit nach Vereinbarung, Med. Univ.-Polikl inik, Hörsaal 
922. Rheumatologisches Ko l loqu ium mit spezieller Berücksichtigung the- S c h a t t e n k i r c h n e r , 
rapeutischer und sozialer Fragen, l s tündig , Zeit und Ort nach Ver- B a c h 
einbarung 
923. Kl in ik und Pathophysiologie der rheumatischen Krankheiten, S c h a t t e n k i r c h n e r 
2stündig, Di.16—18, Medizinische Pol ikl in ik , Rheumatikerambulanz 
924. Demonstration rheumat. Erkrankungen unter besonderer Berück- Jäger, 
sichtigung der operativen Therapie, 3 Stunden pro Monat, Zeit nach S c h a t t e n k i r c h n e r , 
Vereinbarung, Rheumatikerambulanz der Pol ikl inik Re f i o r 
13. Kinderheilkunde 
925. + Anamneseerhebung und Krankenuntersuchung im Kindesalter B e t k e , A d a m , 
(Kursus der allg. k l i n . Untersuchungen), I .kl in. Studienabschn., O . B u t e n a n d t , 
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926. l s tündig (Blockunterricht in Gruppen), Mo. , 
Hörsaal und Stationen der Kinderkl inik 
Di .14 .15-15 .30 , 
927. 
928. 
+ Anamneseerhebung und Krankenuntersuchungen im Kindesalter 
(1.Klinisches Semester nach A O ) (Blockunterricht in Gruppen), 
l s tündig , M o . , Di.14—16, Kurssaal Kinderpol ikl inik 
+ Prakt ikum der Kinderheilkunde (II. k l in . 
4stündig (Blockunterricht in Gruppen), M i . , Do. , 
Studienabschnitt), 
Fr .14 .30-15 .30 
D a s c h n e r , E n g e r t , 
H o l s c h n e i d e r , 
P e l l e r , Sc h a u b, 
T y m p n e r , V e r s m o l d 
gemeinsam m i t : 
Harms,Höpner, 
U r b a n u n d 
Assistenten 
S p i e s s , M u r k e n , 
Sus chke, A l b e r t , 
Bender-Götze, 
K u n z e 
B e t k e , A d a m , 
v . B e r l i n , 
B i d l i n g m a i e r , 
Bühlmeyer, 
O . B u t e n a n d t , 
D a s c h n e r , D evens, 
E n g e r t , G o e t z M a a s , 
H e c k e r , H o Isc h n e i d e r , 
K n o r r , M a r g e t , 
Ρ e l l e r , P o m p i n o , 
R i e g e l , S c h a u b , 
Schöber, T y m p n e r , 
V e r s m o l d 
gemeinsam m i t : 
C o er d t , Förster, 




* + + K l i n i k und Therapie der Erkrankungen des Kindes, einschl. 
Kinderchirurgie 
I. Anfänger: 4stündig, M o . , D i . , M i . , D o . l 1.15 — 1 2, Kleiner Hörsaal 
der II. Frauenklinik, Lindwurmstr.2a 
II. Fortgeschrittener: 3stündig, D i . , M i . , D o . l 1.15-12, Kinderkl inik , 
Lindwurmstr.4 
+ Kl in ik und Pol ikl inik der Erkrankungen des Kindes (mit Prakti­
kum) ( A O : II/4), 4stündig, Mo. , D i . , M i . , D o . l 1-12, Hörsaal der 
Medizinischen Polikl inik 
* Kl in ik und Pol ikl inik der Erkrankungen des Kindes (mit Prakti­
kum) ( 3 . - 5 . klinisches Semester), 4stündig, Mo. , D i . , M i . , D o . l l — 
12, Hörsaal der Medizinischen Polikl inik 
B e t k e , A d a m , 
v . B e r l i n , 
B i d l i n g m a i e r , 
Bühlmeyer, 
O . B u t e n a n d t , 
D evens, E n g e r t , 
G o e t z , H a a s , H e c k e r , 
H o l s c h n e i d e r , K n o r r , 
M a r get,Ρ e l l e r , 
P o m p i n o , R i e g e l , 
Schaub,Schöber, 
P . Schmid, S toeber, 
T y m p n e r , V e r s m o l d 
S p i e s s , M u r k e n , 




K u n z e 
S p i e s s , M u r k e n , 
Sus chke, A l b e r t , 
S a c h t l e b e n , 
H e c k e r , 
Bühlmeyer, 
Bender-Götze, 
K u n z e 
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932. Pädiatr ischer Untersuchungskurs (für klinische Semester), ls tündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Kurssaal der Kinderpol ikl inik 
933. Sozialpädiatrisch-klinische Visite (als Sozialpädiatrie) (beschränkter 
Teilnehmerkreis, Voranmeldung unter Telefon: 19 70 51), 2stündig, 
D i . , D o . 8 . 3 0 - 9 . 1 5 , Klinische Abteilung des Kinderzentrums, M 19, 
Blutenburgstr.71 
934. Klinische Visi te , Krankenvorstellungen und Kol loquium im Kinder­
krankenhaus Gaissach, ls tündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, 
Kinderkrankenhaus Gaissach-Bad Tölz 
935. Kinder chirurgische s Ope-ationspraktikum (im Rahmen des kinder­
chirurgischen Kolleges) (jeweils 6 Studenten), 3stündig, M i . 12—15, 
Kinderchirurgische K l i n i k der Univ.-Kinderklinik, M 2, Lindwurm­
str.4 
936. Seminar über Rehabilitation schwerer kinderchirurgischer Fehlbil­
dungen und Erkrankungen (beschränkt auf 20 Teilnehmer), lstün­
dig, Mi.15—16, Dysmelie- und Rehabilitationszentrum der Kinder­
chirurgischen K l i n i k München, M 40, Barlachstr.38 
937 # Seminar zur antibakteriellen Chemotherapie und klinischen Immu­
nologie im Kindesalter, mit klinischen Demonstrationen (beschränk­
te Teilnehmerzahl) (ab 1.klinischen Semester), lOstündig, Mo.— 
Fr.13.15—14.15, Abtei lung für antimikrobielle Therapie der Univ.-
Kinderkl inik, Lindwurmstr.4 
938. Krankenhaus-Infektionen (Ursache, Pathogenese, Prophylaxe und 
Therapie) (mit Patientenvorstellungen) — für alle klinischen Seme­
ster und Assistenten —, 14tägig, l s tündig, nach Vorbesprechung, 
Großer Hörsaal, Kinderkl inik Lindwurmstr.4 
939. Infektionen des Kindes und deren Therapie unter besonderer Be­
rücksichtigung der altersabhängigen zellulären und humoralen A b ­
wehr, 1 stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
940. Kinderkardiologisches Seminar (Untersuchung am Krankenbett, 
E K G , Phono, Rön tgen ) , 2stündig, Di.15—17, Herzzentrum, Loth­
s t r . l l 
941. Neuropädiatr isches Seminar (Teilnehmerzahl beschränkt ) , 2stündig, 
F r . 1 5 - 1 7 
942. Einführung in die pädiatr ische Endokrinologie (beschränkte Teilneh­
merzahl), 3stündig, D i . 14—16.15 
943. Normales und gestörtes Wachstum (beschränkte Teilnchmerzahl), 
2stündig, D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 
944. Pathophysiologie der Perina talpe rio de, 3stündig, M i . 10—12.15 
945. Spezielle hämatologische Probleme des Kindesalters mit praktischen 
Übungen (beschränkte Tcilnehmerzahl), 2stündig, nach Vereinba­
rung (Vorbesprechung am 10.5.1976, 12 Uhr, Kurssaal der Kinder­
poliklinik) 
946. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (beschränkte Teilnehmer­
zahl, gratis), l s tündig , Fr . 16—17 
947. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden gemein­
sam mit Assistenten des Kinderzentrums u.d. Instituts f. Soz. 
S u s c h k e , A l b e r t , 
S a c h t l e b e n , 
Bender-Götze, 
K u n z e u n d 
Assistenten 
Hellbrügge 
gemeinsam m i t 
Schulz u. B r a c k 
P . S c h m i d 
H e c k e r , D evens, 
H o l s c h n e i d e r , 
E n g e r t , C o e r d t 
H e c k e r , C o er d t , 
P o m p i n o 
M a r get, A d u m , 
D a s c h n e r , 
B e l o h r a d s k y 
M a r g e t , G o e t z , 
B e l o h r a d s k y 
A d a m , 




M a r t i n i u s , 
Ohrt,Förster 
K n o r r 
B u t e n a n d t 
R i e g e l , 
V e r s m o l d 
Bender-Götze, 
Jensen 
K n o r r 
Hellbrügge 
gemeinsam, m i t 
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Pädiatrie (nur für klinische Semester), 4stündid, täglich 1/2 Stunde, 
Kinderzentrum M 2, Güllstr .3 und Klinische Abteilung, Löhehaus, 
M 19, Blutenburgstr.71 
14. Psychiatrie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Ner­
venklinik, Nußbaums t r . 7 , statt (Telefon: 53 94 11). 
949. * + + Psychiatrische K l i n i k I, A O II/3, 3stündig, D i . - D o . 9 - 1 0 
950. + Psychiatrischer Kurs, A O II/3, 3stündig, Do . 14.15-16.45 
951. + Praktikum der Psychotherapie und Psychosomatischen Medizin, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Nervenklinik, Medizinische Poli­
kl inik 
952. Psychiatrische Fallvorstellungen, ls tündig, Fr.8.45—9.30 
953 # Klinische Demonstrationen (nur für höhere Semester), 2stündig, M i . 
18.15—19.45, Hörsaal des Max.Planck-Instituts für Psychiatrie, 
M 40, Kraepelinstr.10 
954. Einführung in die Ncurosenlehre und in die Psychosomatische Medi­
zin, 5stündig, M o . — F r . l 2—13, Hörsaal Nervenklinik 
955. Allgemeine Psychopathologie (für Psychologen), 2stündig, Di.16—18 
956. Forensische Psychiatrie (Mediziner, Psychologen, Heiipädagogen, Ju­
risten), 2stündig, Do . 1 8 - 2 0 
15. Neurologie 
957. + Neurologischer Untersuchungskurs (l.Semester, I .klin. Abschnitt, 
Blockunterricht), l s tündig, Mo. , D i . 15 —17, K l in ikum Großhadern 
958. * + + Neurologische Kl in ik I (3.Semester, II .klin. Abschnitt A O ) , 
2stündig, Mi.15—17, K l i n i k u m Großhadern 
959. * + + Neurologische Kl in ik II (4.Semester, I l . k l in . Abschnitt A O ) , 
2stündig, M o . 8—10, K l i n i k u m Großhadern 
960. + Neurologisch-Neuropathologische Demonstrationen und Kurs 
(4.Semester, II.Abschnitt A O ) , 4 l /2s tündig , M o . 1 0 - 1 2 , D i . 
L a j o s i , 
Meier-Κ o l l u n d 
P a c h t e r 
H i p p i u s , B a u m er, 
D e c k e r , O i e t r i e h , 
E l h a r d t f E m r i c h , 
F e u e r l e i n , K u g l e r , 
N . M a t u s s e k , 
P . M a t u s s e k , 
M e n d e , 
M e y e n d o r f , 
P l o o g , 
Zerbin-Rüdin, 
v. Zerssen 
H i p p i u s , B a u m e r , 
D e c k e r , D i e t r i c h , 
E l h a r d t , E m r i c h , 
F eu er l e i n , K u g l e r , 
N . M a t u s s e k , 
P . M a tus sek, M ende 
Mey endorf, P i o o g , 
Zerbin-Rüdin, 
υ. Zerssen 
E l h a r d t , Z a n d e r , 
A n k e n b r a n k , 
D a t t e n b e r g , 
Kluß m a n n , 
Ρ f i t z n e r , V o g e l 
H i p p i u s , D i e t r i c h , 
M e y e n d o r f 
P . M a t u s s e k 
E l h a r d t , 
Z a n d e r 
M e y e n d o r f 
M e n d t , 





S t o c h d o r p h , 
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14 .30-17 , K l i n i k u m Großhade rn 
962. Klinische Visi te, 4stündig, M o . , Do.9—11, Kl in ikum Großhadern 
963. Einführung in die Neurologie (1,—3. klinisches Semester), 2stündig, 
D o . l 5 - 1 7 , K l i n i k u m Großhade rn 
964. Neurologische Pol ik l in ik , 4stündig, M o . , D o . 12—14, K l in ikum Groß­
hadern 
965. Ausgewähl te Kapi te l der klinischen Neurologie (für Staatsexamens-
kandidaten), 2stündig, 14tägig, M o . 17—19, K l in ikum Großhadern 
966. Neurophysiologischc Demonstrationen (beschränkte Teilnehmer­
zahl), l s tündig , 14tägig, Do . 14—16, K l i n i k u m Großhade rn 
967. EEG-Demonstrationen, ls tündig, Mo.—Do.13—14 (beschränkte Tei l­
nehmerzahl), K l i n i k u m Großhade rn 
16. Chirurgie, Or thopäd ie , Neurochirurgie, Urologie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Chi­
rurgischen K l i n i k , N u ß b a u m s t r . 2 0 , statt (Telefon: 5 16 01) 
968. * + + Allgemeine und spezielle Chirurgie (für A O : Ì .Sem., I l .k l in . 
Studienabschnitt), 2semestrig, Mo.—Fr.8—9 
969. * Chirurgie (insbesondere Allgemeine und Poliklinische Chirurgie) 
(nur für Hörer der alten Approbationsordnung), 3stündig, D i . , Do. , 
Fr,8—9, Hörsaal Chirurgische Polikl inik 
970. + Untersuchungsmethoden bei chirurgischen Erkrankungen ( A O : 
Ì .Sem. , I .kl in. Studienabschnitt), l s tündig, M i . 1 2 - 1 3 , Chi r .Kl in ik , 
Nußbaumst r . 20 
971. + Symptomatologie und erste Versorgung der akut-lebensbedrohen-
den Zus tände (nur für 1. klinisches Semester nach der neuen A O ) , 
2stündig, D i . 16 .15 -17 .45 , Kursstunde 18-18 .45 , Hörsaal der Chi­
rurgischen Univ . -Kl in ik , N u ß b a u m s t r . 2 0 
Κ ο I l m a n n s b e r g e r , 
Lâhoda,Ross 
Schrader,Làhoda 
F r i c k E . 
F r i c k E . 
L a h o d a 
Ross,Schräder, 
L a h o d a 
Ross 
H e b er er, Κ l i n n e r , 
M a r g u t h , Schmie d t , 
RuefffMessmer, 
S c h a u d i g , S c h i l d b e r g , 
B a u m a n n , B e c k e r , 
Β o h m e r t , F e i f e i , 
L a n d , S p e l s b e r g , 
W i l h e l m , Z u m t o b e l 
H o l l e 
Becker, F e i f e i , 
Speisberg, 
W i l h e l m , 
Z u m t o b e l 
B e d a c h t , 
Jahrmär ker 
gemeinsam m i t : 
B a r t u s c h y B a u e r 
( C h i r . P o l i k l i n i k ) 
B a u m a n n 
( C h i r . K l i n i k ) 
Becker ( C h i r . K l i n i k ) 
Β o h m e r t ( C h i r . K l i n i k ) 
B u t e n a n d t 
( K i n d e r k l i n i k ) 
C a r l ( U r o L K l i n i k ) 
C h r i s t o p h e r s 
( D e r m a t. K l i n i k ) 
D o e n i c k e ( A n a e s t h . 
C h i r . P o l i k l i n i k ) 
E i s e n b e r g e r 
( U r o l o g . K l i n i k ) 
E i s e n b u r g 
( I . M e d . K l i n i k ) 
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Ebäßer 
( U r o l o g . K l i n i k ) 
F e i f e i 
( C h i r . K l i n i k ) 
F i n s t e r e i 
( A n a e s t . h i s t . ) 
E.Götz 
( A n a e s t h . I n s t . ) 
Graeff 
( I . F r a u e n k l i n i k ) 
G r o t e 
( C h i r . P o l i k l i n i k ) 
H a c k e n b r o c h 
( O r t h o p . K l i n i k ) 
H a l b r i t t e r 
( I . M e d . K l i n i k ) 
Hess 
( M e c L P o l i k l i n i k ) 
H o f s t e t t e r 
( U r o l o g . K l i n i k ) 
H o l l m a n n 
( K i n d e r c h i r . K l i n i k ) 
Kümper 
(II. F r a u e n k l i n i k ) 
Lâhoda 
( Ν e u r o l o g . K l i n i k ) 
L a n k s c h 
( N e u r o c h i r . K l i n i k ) 
L e h n e r t 
( C h i r . P o l i k l i n i k ) 
L i e b h a r d t 
( I n s t . R e c h t s m e o L ) 
L y d t i n 
( M e c L P o l i k l i n i k ) 
Müller-Jensen 
( A u g e n k l i n i k ) 
Müller-Seydlitz 
( I I . M e d . K l i n i k ) 
H . W.Naumann 
( H N O - K l i n i k ) 
P r a e tonus 
( C h i r . P o l i k l i n i k ) 
R a i t h 
( I . M e d . K l i n i k ) 
Schürk-Bulich 
( C h i r . P o l i k l i n i k ) 
Speisberg 
( C h i r . K l i n i k ) 
Theisen 
(I. M e d . K l i n i k ) 
K . Welsch 
( C h i r . P o l i k l i n i k ) 
W i e d e r h o l t 
( P s y c h . K l i n i k ) 
W i l h e l m 
( C h i r . K l i n i k ) 
W.Zander 
( M e c L P o l i k l i n i k ) 
972. * + +Or thopäd i s che Kl in ik , Theoretischer Tei l — Vorlesung, 
2stündig, M o . 10 -12 , Orthopäd.Pol ikl inik der Univ. (Chirurg. Hör­
saal) 
973. + Orthopädische Kl in ik , Praktische Anleitung am Krankenbett 
(Kleingruppenunterricht), 3stündig, Fr . 14—17, Or thopädische K l i ­
nik, M 90, Harlachinger Str.51 bzw. Or thopädische Polikl inik der 
Univ. München, M 2, Pettenkoferstr.8 a 
974. + Praktikum Chirurgie (Koordination: Heberer, Sekretariat II, 
A p p . 602, 3. Sem., II. k l in . Studienabschnitt n. A O ) , 4stündig, D i . u. 
M i . 17.15-18.40, Chirurg. Kl in ik , Nußbaums t r . 20 und Thalkirch-
nerstr. 48, Kl inik f. Herzchirurgie, Nußbaums t r . 20, Chirurg. Polikl i­
nik, Pettenkoferstr. 8 a, Neurochirurgische Kl in ik im Kl in ikum 
Großhadern , Deutsches Herzzentrum, Lothstr. 11 
975. + Urologischer Kurs (AO: II/3), 3stündig, M i . 1 2 - 1 4 . 1 5 , Urologische 
Kl in ik , Thalkirchner Str. 48, 3. Stock 
976. Klinisch-chirurgische Visite, 2stündig, Sa.9—11, Städt . Krankenhaus 
Landshut 
977. Klinische Visite, 2stündig, M o . 16—17, Do . 13.15—14, Neurochirurgi­
sche Kl in ik im Kl in ikum Großhadern 
978. Herzchirurgisch-klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl für 
fortgeschrittene Semester), 2stündig, Di.14.30—16, Chirurg. K l in ik 
979. Urologisch-klinische Visite in Gruppen am Krankenbett, 3stündig, 
Mo.—Fr. , nach Vereinbarung, Urologische Kl in ik , Thalkirchner 
Str.48, 3.Stock 
980. Kol loqu ium der gesamten Chirurgie, 2stündig, M o . 18—20, Chirurg. 
Univ . -Kl in ik 
981. Ausgewähl te Kapitel der Chirurgie, 4stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Kreiskrankenhaus Starnberg 
982. Akute Notfälle und Erste Hilfe (Notarzteinsatz, Erste Hilfe am Un­
fallort, Unfalltransport), Praktikumskurs, 40 à 2 St. je 2 χ 1/2 Tag, 
beschränkte Tcilnehmerzahl, Eintragung: Aufnahmebüro Chir. Poli­
k l in ik , Pettenkoferstr.8 a I.Stock. A n 2 aufeinanderfolgenden Wo­
chentagen ab 13 Uhr. Chirurgische Pol ikl inik 
983. a) Erste Hilfe am Unfallort, Wiederbelebung 
W i t t 
W i t t , V i e r n s t e i n , 
G o b , Jäger, 




H e b er er, K l i n n e r , 
H o l l e , M a r g u t h , 
Sebening,Rueff, 
L a n g , E n z e n b a c h , 
S c h a u d i g , M e y e r , 
B r u n n e r , M eisner, 
S t r u c k , Seh i l d b e r g , 
K a z n e r , 
S c h m i d t - H a b e l m a n n , 
B r u c k n e r , W e l s c h , 
G r a b i g e r , B e c k e r , 
B a u m a n n , Β o h m e r t , 
F ei f e i , W i l h e l m , 
L a n d , S p e l s b e r g , 
Z u m t o b e l , 
F i n s t e r e r , Götz, 
Beer 
Schmiedt, 
E i s e n b e r g e r , 
H o f st et t e r , 
C a r l , S t a e h l e r 
H u e c k 
E n z e n b a c h , 
K a z n e r , 
K o I l m a n n s b e r g e r 
K l i n n e r , 
B r u n n e r 
Schmiedt, 
E i s e n b e r g e r , 
H o f s t e t t e r , C a r l , 
Elsässer,Faul, 
Staehler 
G r i l l 
G r i l l 
Bauer,Brückner, 




b) praktische Übungen 
a) l s tündig , D i . 16.15—17, K l in ikum Großhadern, Studentenraum 
G 3 
b) 2stündig, Di.7.45—9.15, Operationssäle, Kl in ikum Großhadern 
984. Unfallchirurgie (mit praktischen Übungen im Unfall-chirurgischen 
Labor) (8.bis 1 O.Semester, beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, 
M i . 1 0 - 1 2 , Hörsaal der Chirurg. Univ.-Klinik , Nußbaumst r .20 
985. Verbandkurs, ls tündig, Mo.15—16, Hörsaal der Chirurg. Univ . -Kl i ­
nik, N u ß b a u m s t r . 2 0 
986. Kleine Chirurgie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal der 
Chirurg. Pol ikl inik 
987. Der variköse Symptomenkomplex, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Hörsaal der Chirurg. Pol ikl inik 
988. Ausgewähl te Kapitel aus der Allgemeinen Chirurgie (für Examensse­
mester), 2stündig, Di.15.30—17, Hörssal Chirurg. Poliklinik 
989. Traumatologie I (Allgemeine Verletzungslehre, Verbandskurs), 
2stündig, M o . 15-16 .30 , Hörsaal Chirurg. Poliklinik 
990. Handchirurgisches Kol loquium (ab 9. Semester), 2stündig, Ort und 
Zeit nach Vereinbarung 
991. Chirurgie vaskulärer Erkrankungen, 2stündig, Mi.Nachm., Ort und 
Zeit nach Vereinbarung 
992. Plastische und Wiederherstellungschirurgie, 2stündig, D i . 14—16, Der­
matologische Kl in ik , Kleiner Hörsaal 
993. Chirurgie des praktischen Arztes, östündig, Mo. , D i . , F r . l 6 - 1 7 . 3 0 , 
M 83, Ottobrunnerstr.18 (Ramersdorf) 
994. Septische und wiederherstellende Chirurgie einschl. der kosmeti­
schen Operationen, 2stündig, M o . l 2 . 3 0 - 1 3 . 4 5 , Chirurg. Univ . -Kl i ­
nik, N u ß b a u m s t r . 2 0 
995 Anlei tung zu tierexperimentellen Arbeiten, 2x4stündig, Mo. und 
Fr.ab 14 Uhr, je nach Vereinbarung, Chirurgische Poliklinik 
996. Or thopäd i sche Operationstechnik (Kleinkurse), östündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Or thopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger-Str.51 
997. Or thopädische Untersuchung von Rumpf und Gliedmaßen, ls tündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Or thopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger-
Str.51 
998. Sportverletzungen und Spor tschäden, lstündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Or thopädische K l i n i k , M 90, Harlachinger-Str.51 
999. Or thopädische Propädeut ik (für erste klinische Semester), ls tündig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1000. Orthopädisch-Neurologische Bewegungsstörungen, ls tündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
1001. Ausgewähl te Kapitel aus der Or thopädie (für Examen-Semester), 
l s tündig , F r . l 1 — 12, Pol ikl inik der Univ. München, Chirurg. Hörsaal 
1002. Orthop. Technik unter besonderer Berücksichtigung der Gipsverbän­
de, l s tündig , Mo. l7—18, Orthop. Polikl inik der Univ. München 
1003. Kol loqu ium: Or thopäd ie (für Examenssemester), 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Or thopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger Str.51 
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B e d a c h t 
P i r n er 
P i r n e r 
Welsch 
Brückner 
W i l h e l m 
B a u m a n n , 
Becker, 
S c h i l d b e r g 
B o h m e r t 
K a r n b a u m 
Schedel 
H olle,Brückner, 
B a u e r , O k u k u b o 
W i t t 
V i e r n s t e i n 
V i e r n s t e i n 
Täger 
Täger, 
Schräder u n d 
M i t a r b e i t e r 
Göb 
Göb 
Jäger, W a l c h e r , 
H a c k e n b r o c h , 




















Or thopädische Begutachtung, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
O r t h o p ä d . Kl in ik , M 90, Harlachinger Str.51 
Röntgendiagnost ik in der Orthopädie , l s tündig , Zeit nach Vereinba­
rung, Orthop. Kl in ik , M 90, Harlachinger Str.51 
Klinische Röntgendemonstra t ion, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Orthop. Kl in ik , M 90, Harlachinger Str.51 
Zeit nach Vereinbarung, Orthop. Kinderor thopädie , lstündig, 
Univ.-Poliklinik 
Or thopädische Diagnostik, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Ortho­
päd. K l i n i k , M 90, Harlachinger Str.51 
Neurochirurgisch-Neuroradiologisches Kol loquium, lOstündig, M o . 
—Fr. 14—15.30, Neurochirurg. Kl inik im K l i n i k u m Großhadern 
Klinisch-pathologische Besprechung neurochirurgischer Krankheits­
fälle (nur nach Voranmeldung), 2stündig, Fr. 16—17.30, Neurochi­
rurg. K l in ik im Klinikum Großhadern 
Einführung in die klinische Elektroenzephalographie (begrenzte Tei l­
nehmerzahl), 2stündig, F r . l 2 . 3 0 - 1 4 , Neurochirurg. Kl in ik , Po l ik l . 
A b t . im Kl in ikum Großhadern 
Kurs für Echoenzephalographie (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stün-
dig, M o . 12.30—14, Echo-EG-Labor, Neurochirurg. K l in ik im K l i n i ­
kum G r o ß h a d e m 
Kardiovaskuläre Bioelektronik und Biomechanik mit Demonstratio­
nen, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Deutsches Herzzentrum 
München, Lothstr. 11, Konferenzraum 
Praktische Arbeiten in der Herzchirurg. K l in ik , 20stündig (für fortge­
schrittene Semester, beschränkte Teilnehmerzahl, nach Anmeldung: 
Sekretariat Z i . 242), Chirurgische Kl in ik 
Anlei tung zum klinischen Arbeiten, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Deutsches Herzzentrum München, Lothstr. 11, Konferenz­
raum 
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten in der ex­
perimentellen Kardiochirurgie (beschränkte Teilnehmerzahl), ganz­
tägig, nach Vereinbarung, Deutsches Herzzentrum München, Loth­
str. 11, experimentelle Abteilung 
Narkose, Lokalanaesthesie und Intensivtherapie für Anfänger, 
ls tündig, M o . 14—15, Chirurg. Kl in ik , Hörsaal 
Anaesthesiologisches Kolloquium, 2stündig, M i . 17—18.30, Chirurg. 
K l in ik , Hörsaal 
Anaesthesiologie mit praktischen Übungen und Reanimation, 
2stündig, Do. 15—16.30, Hörsaal Chirurgische Polikl inik 
Ausgewählte Kapitel aus der Anaesthesiologie, 2stündig, M i . Μ ­
Ι 5.30, Hörsaal Chirurgische Poliklinik 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 4stündig. 12—13.30, Chi­
rurgische Poliklinik, Anaesthesie-Abteilung 
Praktische Urologie (einschließl. Untersuchungskurs mit Übungen) , 
3stündig, Do .14-16 .15 , Urologische Kl in ik , Thalkirchner Straße 48, 
3. Stock 





K e y l 
M a r g u t h , 
K a z n e r 
M a r g u t h , 
S t o c h d o r p h 
Κ ο I l m a n n s b e r g e r 
K a z n e r 
M e i s n e r , M e n d i e r , 
H e i m i s c h , S t r u c k , 
Sebening 
K l i n n e r , 
B r u n n e r 
S c h m i d t - H a b e l m a n n , 
M e i s n e r , S t r u c k , 
R i e h t er,S eb e n i n g 
S t r u c k, M e n d l e r , 
M eisner, R i e h t er, 
Sebening 
Götz, F i n s t e r e r , 
D . B e e r 
F i n s t e r e r , 
D.Beer,Götz 
D o e n i c k e 
D o e n i c k e 
D o e n i c k e 
Schmiedt, 
E i s e n b e r g e r , 




1023. Urologische Röntgendiagnost ik , ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Urologische Kl in ik , Thalkirchncr Straße 48, 3; Stock 
1024. Infektionen des Urogenitaltraktes, ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Urologische Kl in ik , Thalkirchner St raße 48, 3. Stock 
1025. Spezielle Probleme der Andrologie und Neurologie in der Urologie, 
l s tündig , M i . 13—14 (oder nach Vereinbarung), Urologische Kl in ik , 
Thalkirchner Straße 48, 3. Stock 
1026. Zytologische Untersuchungen in der Urologie (beschränkte Teüneh-
merzahl), ls tündig, Do. 13—14, Zytologisches Labor Urolog. Univ.-
Kl in ik , Thalkirchner Straße 48, 3. Stock 
1027. Ausgewähl te Kapitel aus der Urologie mit Anleitung zur wissen­
schaftlichen Arbeit , 2stündig, Fr. 16—18, Urologische Kl in ik , Thal­
kirchner Straße 48 
1028. Ko l loqu ium über Doktorarbeiten der experimentellen Medizin und 
Chirurgie, 2stündig, D i . 17—19, Seminarraum des Instituts für Chirur­
gische Forschung, Nußbaums t raße 20 
1029. Anlei tung zum wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, M o . mit Fr. , 
Institut für Chirurgische Forschung, Nußbaumst raße 20 
E i s e n b e r g e r , 
H o f s t e t t e r , 
Ehässer,Faul 
H o f s t e t t e r 
Elsässer 
F a u l 
A r n h o l d t , 
Elsässer, 
Sachse 
B r e n d e l , 
Meß m er, 
L a n d 
Brendel,Meß mer, 
B a e t h m a n n , 
S e i f e r t 
17. Geburtshilfe und Gynäkologie 
Vorlesungan an der I. Frauenklinik, Maistraße 11 (Telefon 5 39 71). 
Vorlesungen an der II. Frauenklinik, L indwurmst raße 2 a (Tele­
fon 5 16 01). 
1030. * + + K l i n i k der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 3stündig, D i . , 
Do. , Fr.10—11,1. Univ.-Frauenklinik 
1031. * Hauspraktikum, 2 Kurse pro Woche, M o . — M i . oder Do.—Sa., 
I. Univ.-Frauenklinik 
1032. * + + K l i n i k der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 4stündig, M o . , 
D i . , Do . , F r . 1 0 - 1 1 , II. Univ.-Frauenklinik 
1033. * Hauspraktikum, dreitägig, nach Vereinbarung, II. Univ.-Frauenkli­
nik 
1034. + Prakt ikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Gruppenunter­
richt, A O : II/3), 2stündig, M o . 8 - 1 0 , D i . 1 4 - 1 6 , M i . 8 - 9 , F r . 8 - 1 0 
(nach Ein teüung) , I. Univ.-Frauenklinik 
1035. + Prakt ikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Gruppenunter­
richt, A O : II/3), 2stündig, M o . , F r . 8 - 1 0 , M o . 1 4 - 1 6 , M i . 8 - 9 (nach 
Z a n d e r , B r u s i s , 
G o e b e l , G r a e f f , 
Gräßel, 
H o l z m a n n , K u ß, 
Lochmüller, 
L o h e 
Z a n d e r m i t 
a l l e n Dozenten 
der K l i n i k 
R i c h t e r ( u n d 
M i t a r b e i t e r der 
K l i n i k , gem. m i t 
K . R i e g e l ) 
R i c h t e r , Pen n i n g , 
H . W e l s c h , Kümper^ 
E i c h e r , R . H e y n , 
K . R i e g e l 
Z a n d e r , B r e i t n e r , 
B r u s i s , B u r g e r , 
Döring,Goebel, 
G r a e f f , H o l z m a n n , 
Lochmüller,Lohe, 
Ries, W a g n e r , 
Z i m m e r 
R i e h t e r , P e n n i n g , 
H . W e l s c h , Kümper, 
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Einteilung), II. Univ.-Frauenklinik 
1037. * Geburtshi lf l ich-gynäkologischer Untersuchungskurs (falls Bedarf 
besteht), 3stündig, Zeit nach Vereinbarung, I. Univ.-Frauenklinik 
1038. * Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phantom, 
2stündig, F r . 16 .15 -17 .45 ,1 . Univ.-Frauenklinik 
1039. * Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phantom (falls 
noch Bedarf besteht), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, I. Univ.-
Frauenklinik 
1040. Kurs für gynäkologische Operationen, 5stündig, Do. , nach Vereinba­
rung, I. Univ.-Frauenklinik 
1041. Klinische Visi te, l s tündig , Zeit nach Vereinbarung, Rot-Kreuz-Kran­
kenhaus, M 19, Nymphenburger Straße 163 
1042. Diagnose und Therapie der Geschwülste der Frau (mit praktischen 
Übungen) , 2stündig, D i . 15—16, D o . 16—17,1. Univ.-Frauenklinik 
1043. Geburtshilf l ich-gynäkologisches Ko l loqu ium (für Fortgeschrittene), 
ls tündig, Fr . 18—18.45,1. Univ.-Frauenklinik 
1044. Seminar über Endokrinologie der Schwangerschaft, 2stündig, M o . 
1 6 - 1 8 , 1 . Univ.-Frauenklinik 
1045. Biochemie der Fortpflanzung (Seminar), l s tündig , M o . 16—18, 
I. Univ.-Frauenklinik 
1046. Diagnose und Therapie von Ger innungss törungen in der Geburts-
hüfe, 1 stündig, nach Vereinbarung, I. Univ.-Frauenklinik 
1047. Psychosomatische Gynäkologie und Sexualmedizin (Themenzen­
trierte Balint-Gruppe) (Seminar, begrenzte Teilnehmerzahl), 2stün-
dig, Zeit nach Vereinbarung, II. Univ.-Frauenklinik 
18. Augenheilkunde 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der A u ­
genklinik, Mathi ldens t raße 8, Eingang Pet tenkofers t raße , statt (Tele­
fon 59 48 43) 
1048. + Kurs der augenärzt l ichen Untersuchungsmethoden ( A O : 1/1), 
4mal l/4semestrig, je 4stündig, M o . , Di.16—18 
1049. Vorlesung und Prakt ikum der Augenheilkunde ( A O : II/2), 2mal 
l/2semestrig, je 6stündig, 
* + + Vorlesung: D i . , F r . l 1-12 
+ Prakt ikum: D i . , M i . 1 4 - 1 6 
1050. Augenärzt l iche Operationen (begrenzte Teilnehmerzahl), 4stündig, 
D i . , D o . 8 - 1 0 
1051. Kol loqu ium: Augenheilkunde für Fortgeschrittene, l s tündig , Zeit 
nach Vereinbarung 
1052. Ophthalmo-Chirurgie, Mikro-Chirurgie, Op-Fernsehen mit anschlie­
ßender Diskussion (ab 5. k l i n . Semester, beschränk te Teilnehmer­
zahl), 3stündig, D i . , M i . , Do .14 .30 -16 .45 , Augenklinik Prof. 
Dr. Remky, M 81, Arabellastr. 5/19 
E i c h e r , K . R i e g e l 
U . A s s i s t e n t e n 
der K l i n i k 
L o h e 






H o l z m a n n 
( g e m . m i t Goebel, 
M i c k a n , R j o s k ) 
Kuss 
Graeff 
(gem. m i t H a f t er, 
v . H u g o ) 
E i e her 
v.B a r s e w i s c h , 
G a b e l , G r e i t e , 
Göttinger 
L u n d , 
v . B a r s e w i c h , 
G a b e l , G r e i t e , 
Göttinger 
L u n d 
v . B a r s e w i s c h , 




1053. Augenheilkunde für den praktischen Arz t , l s tündig , Zeit nach Ver- W a l s e r 
einbarung 
1054. Ausgewähl te Kapitel aus der operativen Augenheilkunde, lstündig, W a l s e r 
Zeit nach Vereinbarung 
19. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Hals-, 
Nasen-, Ohrenklinik, Pe t tenkofers t raße 8 a, statt (Telefon 5 99 41). 
1055. * + Spiegelkurs der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (AO: 1/1, 












+ Prakt ikum der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde ( A O : II/2), 2stündig, 
M i . 1 0 - 1 2 
+ + K l i n i k der Hals-, Nasen-, O h r e n h e ü k u n d e (systematische Ergän­
zungsvorlesung zum Praktikum), 2stündig, M o . , Mi . l 2—13 
* K l i n i k und Pol ikl inik der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, 3stündig, 
M o . 1 2 - 1 3 , M i . 1 1 - 1 3 
Stimm- und Sprachheükunde , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Physiologie und Anatomie des Gehörorgans mit praktischer Audio­
metrie (für Hörer aller Fachbereiche, Pflichtvorlesung für die Ausbil­
dung der Lehrer an Sonderschulen), 2stündig, M i . 17—19, Kurssaal 
H N O - K l i n i k 
K l i n i k und Therapie der Schwerhörigkei t , l s tündig , M o . 17—18, Un­
terrichtsraum Kreiskrankenhaus München-Pasing 
Seminar der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (10 Teilnehmer), 
l s tündig , M i . 1 8 - 1 9 , M 2, Residenzstraße 18 
Repetitorium der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, 2stündig, M o . 
16.30—18.30, Raum 257, Bundeswehrkrankenhaus, Mü-Fasanengar­
ten, Cincinnat is t raße 64 
Plastische und Wiederherstellungschirurgie im Kopf-Halsbereich (ab 
4. k l in . Semester), l s tündig, Zeit nach Vereinbarung 
20. Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Die Vorlesungen finden in der Dermatologischen Kl in ik , Frauenlob­
straße 9, statt (Telefon 2 33 38 34, 2 33 38 41). 
* K l i n i k und Pol ikl inik der Haut- und Geschlechtskrankheiten 
(+ Kurs und + + Vorlesung), 4stündig, D i . , Do . , Fr. 12—13 (für Grup­
penunterricht Anmeldung erforderlich), Dermatolog. Kl in ik , Großer 
Hörsaal 
+ Kurs und+ + Vorlesung Dermatovenerologic, 4stündig, Kurs: Do. 
11—13, Vorlesung: D i . l 2—13 , Krankenhaus Mü-Schwabing, Hörsaal 
der Kinderkl inik 
U n g e r e c h t , 
G a s t p a r , 
H . W.Naumann, 
J a h n k e , 
K a s t e n b a u e r , 
N e j e d l o 
H . H . N a u m a n n , 
U n g e r e c h t , 
G a s t p a r , 
H . W.Naumann, 
J a h n k e , 
K a s t e n b a u e r , 
R e i c h e r t , M u n z e l 
H . H . N a u m a n n 
H . H . N a u m a n n 
F u l l - S c h a r r e r 
S c h r e i n e r 
S c h r e i n e r 
Güttich 
L e s o i n e 
Kasteìibauer, 
H . W.Naumann 
B r a u n - F a l c o , 
M a r g h e s c u , 
W o l f f , P l e w i g , 
B u r g 
B a n d m a n n , 
M e i n i c k e , B r e i t , 
Sauerbrey 
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1067. + Einführung und Untersuchungskurs für Dermatologie und Venero- M a r g h e s c u 
logie ( A O : I / l ) , l s tündig , M o . 1 2 - 1 3 , Dermatolog. K l i n i k , Großer 
Hörsaal 
1068. Poliklinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), 4stündig, wähl- B r a u n - F a l c o 
weise Mo.—Do. 13.05—13.50, Dermatolog. K l i n i k , Kleiner Hörsaal 
1069. Dermatologisches Kol loqu ium mit klinischen Demonstrationen (nur B a n d m a n n , 
für Fortgeschrittene), 2stündig, Fr . 1 6 - 1 8 , Dermatolog, K l i n i k , Gro- M e i n t e k e 
ßer Hörsaal 
1070. Ausgewähl te Kapitel aus der Dermatologie und Venerologie (be- L u k a c s 
schränkte Teilnehmerzahl), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Der­
matolog. K l in ik , Große r Hörsaal 
1071. I m m u n i t ä t und Allergie unter besonderer Berücksichtigung von A r z - M a r g h e s c u 
neimittelnebenwirkungen an der Haut, l s tündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Dermatolog. K l i n i k , Großer Hörsaal 
1072. Andrologie (Diagnostik und Therapie von Fer t i l i tä tss törungen des S c h i l l 
Mannes), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Dermatolog. K l in ik , 
Großer Hörsaal 
1073. Einführung in die Dermatohistopathologie mit praktischen Übungen Wolff 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, M i . 16—18, Dermatolog. 
K l in ik , Kleiner Hörsaal 
1074. Einführung in die medizinische Mykologie mit praktischen Übungen D o r n 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Dermatolog. K l i n i k , Großer Hörsaal 
1075. Grundlagen dermatologischer Therapie (beschränkte Teilnehmer- B a l d a 
zahl), l s tündig, Zeit nach Vereinbarung, Dermatolog. K l i n i k , Kleiner 
Hörsaal 
1076. 
21. Medizinische Strahlenkunde und Physikalische Medizin einschl. 
Klimatologie 
* + Kursus der Radiologie einschl. Strahlenschutzkurs, 2stündig, D i . 
10—12, Großer Hörsaal Ziemssenstraße und Hörsaal Pharmakologie 
1077. * + +Klinische Radiologie, Radiobiologie, Nuklearmedizin und 
Strahlentherapie, 3stündig, M o . , M i . , Fr. 10—11, Großer Hörsaal 
Ziemssenstraße 
1078. + + Röntgendiagnost ik II und Strahlentherapie ( A O : II/3), ls tündig, 
Do . 10—11, Großer Hörsaal Ziemssenstraße 
1079. Röntgendiagnost ik III und Strahlentherapie ( A O : Π/4 ) , ls tündig, 
Fr . 10— 11, Ort wird noch bekanntgegeben 
1080. * Physikalische Therapie einschl. ihrer Anwendung in der Naturheil­
kunde, 2stündig, D i . 1 6 . 1 5 - 1 7 . 4 5 , Großer Hörsaal Mediz. K l in ik 
1081. Klinische Visite, 2stündig, Do.9—11, Station 9 und 10, Ziemssen­
straße 1 
L i s s n e r , H u g , 
Büll,Breit, 
B u n d e , D e c k e r , 
F r e y , H e i n z e , 
Pöschl,Trott, 
Z i m m e r m a n n 
gemeinsam m i t 
H a e n d l e , 
v . L i e v e n 
L i s s n e r , H u g 
( g e m . m. H e i n z e, 
v . L i e v e n , T r o t t ) 
L i s s n e r 
L i s s n e r 
D r e x e l 
L i s s n e r , H e i n z e 
(gemeinsam m i t 
v . L i e v e n ) 
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1082. Röntgenbi lder vom Tage— Demonstration und Diskussion (für L i s s n e r 
höhe re klinische Semester), l s tündig , Zeit und Ort nach Vereinba- (gemeinsam m i t 
rung H a e n d l e ) 
1083. Röntgenologische Differentialdiagnostik, l s tündig , Di.14—15, De- F r e y 
monstrationsraum der Zentralen Röntgenab te i lung der Pol ikl inik 
1084. Kol loqu ium der Radiologie (Probleme aus der täglichen Praxis mit B r e i t 
Anlei tung zum wissenschaftlichen Arbeiten), 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Ziemssenstraße 1 
1085. Strahlenbiologie (auch für Naturwissenschaftler), l s tündig , M o . l 7 — H u g , T r o t t , 
18, Seminarraum des Strahlenbiolog. Instituts, M 2, Schillerstr. 42 B a u c h i n g e r 
1086. Experimentelle Grundlagen der Krebstherapie, l s tündig , Zeit nach H u g , T r o t t 
Vereinbarung, Beginn: Do . , 6.5.76, 17 Uhr, Seminarraum des Strah­
lenbiolog. Instituts, M 2, Schillerstr. 42 
1087. S t rah lenmeßtechn ik und Strahlenbiologie— praktische Übungen H u g 
und Demonstrationen (für Mediziner ab 1. klinischen Semester und g e m . m i t 
Naturwissenschaftler aller Semester), ls tündig, 14tägig, Zeit und Ort Müller,Trott, 
nach Vereinbarung S a r a n 
1088. Aktuel le nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie (ab 3. k l in . H e i n z e , F r e y 
Semester), ls tündig, Di.16—17, Abteilung Nuklearmedizin, Ziems­
senstr. 1, 3. Stock 
1089. Nuklearmedizinisches Kol loqu ium (für höhere Semester), 2stündig, Bunde,Büll, 
D o . 1 7 - 1 9 , K l i n i k für Radiologie, Schulbaracke, Ziemssenstraße 1 F r e y , H e i n z e 
1090. Physikalische und technische Grundlagen der Radiologie, einschl. B u n d e 
Strahlen meß te chnik, ausgewählte Kapitel mit Übungen, 2stündig, 
M i . 17—19, K l i n i k für Radiologie, Schulbaracke, Ziemssenstraße 1 
1091. Angiographische Untersuchungstechnik, Artér iographie , Venogra- K l e i n 
phie, Lymphographie (für höhere klinische Semester), 2stündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
1092. Vergleichende Wertung röntgenologischer und nuklearmedizinischer Büll 
Befunde (ab 3. k l in . Semester), 2stündig, Mi.15—17, Radiologische 
K l i n i k , K l i n i k u m Großhade rn 
1093. Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge- H u g , S t i e v e , 
biet der Strahlenbiologie und Strahlenhygiene, ganztägig, Bundesge- T r o t t 
sundheitsamt, Institut f. Strahlenhygiene und Gesellschaft f. Strah­
len- und Umweltforschung, Institut für Biologie, Neuherberg, Ingol-
s tädter Landst raße 1 
1094. Theorie und Praxis der Krankenmassage, 2stündig, D i . 17 .45 -19 .15 , B r e x e l 
Institut für Physikalische Medizin, M 2, Ziemssenstraße 1 
1095. Physikalisch-medizinische Behandlungstechniken, 2stündig, M o . l 7 — D r e x e l 
18.30, Institut für Physikalische Medizin , M 2, Ziemssenstraße 1 
1096. K l i m a , Wetter, Mensch, l s tündig , Zeit und Ort nach Vereinbarung D i m a g l , D r e x e l 
1097. Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge- D i m a g l , 
biet der Physik, Medizin , Balneologie und Klimatologie, ganztägig, D r e x e l 
Montag mit Freitag, Institut für Medizinische Balneologie und K l i ­
matologie, M 70, Marchioninistr. 17 
22. Rechtsmedizin 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Sektions­
hörsaal des Pathologischen Instituts, Frauenlobs t raße 7, statt (Tele­
fon 26 70 31/32). 
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1098. * + Gerichtliche Begutachtungsmedizin für Mediziner (Teil des Kur­
ses des öko log i schen Stoffgebietes), 3stündig, M o . , D i . , Mi.10—11 
(diese Vorlesung schließt die Vorlesung für die Studenten der Bestal­
lungsordnung, die Ärztl iche Rechts- und Berufskunde sowie die Ver­
sicherungsmedizin ein) 
1099. * Einführung in die Versicherungsmedizin, l s tündig , Do . 17—18 
1100. * Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Juristen, 2stündig, 
F r . 1 4 - 1 6 
1101. Spezielle Fragen der verkehrsmedizinischen und verkehrspsychologi­
schen Begutachtung, Zeit nach Vereinbarung 
1102. Seminar für Rechtsmedizin, 2stündig, D i . 14—16 
1103 Rechtsmedizinisches Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, D i . 
1 6 - 1 8 
1104. Wissenschaftliches Kol loquium, östündig, Mo.—Fr. l2—13, Institut 
für Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7 a 
1105. Praktische Übungen (nur nach Voranmeldung), 5stündig, Mo.—Fr. , 
nach Vereinbarung, Sekt ionshörsaal , Frauenlobstr. 7a 
1106. Arztrechtliches Kol loquium (nur nach Vereinbarung), 2stündig, Do . , 
Zeit nach Vereinbarung, Institut für Rechtsmedizin, Frauenlob­
str. 7 a 
1107. Blutgruppenserologie mit praktischen Übungen , 2stündig, M o . l 7— 
19, Blutgruppenlabor, Frauenlobstr. 7 a/IV 
1108. Neuere Methoden der naturwissenschaftlichen Kriminalist ik, 
l s tündig, Fr . 1 6 - 1 7 
1109. Ausgewähl te Kapitel der forensischen Toxikologie, ls tündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
1110. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 5stündig, Mo.—Fr. , Zeit 
nach Vereinbarung, Institut für Rechtsmedizin 
23. Tropenmedizin 
1111. Tropenmedizin I (mit mikroskopischen Übungen) , 2stündig, D i . 18— 
20, Hörsaal Leopoldstr. 5, Tropeninstitute 
1112. Medizinische Entomologie (mit Übungen , gruppenweise), ls tündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Ort s. Verz . 
1113. Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene (beschränkte Teilnehmer­
zahl), ganztägig, Ort s. Verz . 
24. Prophylaktische Medizin 
1114. Epidemiologie und Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten (unter Be­
rücksichtigung der Rehabilitation), ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Petten­
koferstraße 9 
1115. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 6stündig, Mo.—Fr. , Insti­
tut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Pet tenkofers t raße 9 
1116. Kol loqu ium über Ernährung und Prophylaxe der Kreislaufkrankhei­
ten, l s tündig , Zeit nach Vereinbarung, Institut für die Prophylaxe 
der Kreislaufkrankheiten, Pe t tenkofers t raße 9 
1117. Einfuhrung in die epidemiologische Methodik (speziell für Doktoran­
den), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Spann, J u n g w i r t h , 
H a u c k, L i e b h a r d t 
D a h s e 
Spann, J u n g w i r t h , 
H a u c k , L i e b h a r d t 
Spann, K i r c h h o f f , 
M a u k i s c h 
Spann, J u n g w i r t h , 
H a u c k , L i e b h a r d t 
Spa n n , J u n g w i r t h , 
H a u c k , L i e b h a r d t 
Spann, J u n g w i r t h , 
H a u c k , L i e b h a r d t 
Spann, J u n g w i r t h , 
H a u c k , L i e b h a r d t 
Spa η η, J u n g w i r t h , 
L i e b h a r d t , H a u c k 
J u n g w i r t h 
H a u c k 
H a u c k 
Spann, J u n g w i r t h , 
H a u c k , L i e b h a r d t 
Β o c h , K r a m p i t z , 
L a n g 
Β o c h , K r a m p i t z , 
L a n g 
Β o c h , K r a m p i t z , 
L a n g 
S c h i m e r t , 
S c h i m m l e r , 
S c h w a l b 
S c h i m e r t 
S c h i m m l e r 
S c h w a l b 
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25. Sportmedizin 
1118. Sportmedizin, ls tündig, Mi.12—13, Hörsaal Chirurgische Kl in ik , 
Nußbaumst raße 
26. Arbeitsmedizin 
1119. * + +Arbeitsmedizin (3. Semester, 2. klinischer Studienabschnitt), 
2stündig, F r . l 2—14, Ort wird noch bekanntgegeben 
1120. + Arbeitsmedizinischer Kurs (im Rahmen des ökologischen Kurses) 
( A O : 3. Semester, 2. klinischer Studienabschnitt), 2stündig, 
Fr . 10—12, Ort wird noch bekanntgegeben 
27. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Zahn­
klinik, Goethes t raße 70, statt (Telefon 53 96 01). 
1121. * Kl in ik und Polikl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten und 
zahnärztl iche Chirurgie; a) für Auskultanten, b) für Praktikanten 
(klinische Semester), 12stündig, Di.—Fr.9— 12,Univ.-Zahn-, Mund-
und Kieferklinik, Goethes t raße 70 
1122. * Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie I (Einführung in die Technik der 
Anästhesie und Zahnextraktion) (klinische Semester), 2stündig, D i . 
16—18, Großer Hörsaal Univ.-Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Goe­
thestraße 70 
1123. * Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (II) (klinische Semester), 
ls tündig, Do.8—9, Großer Hörsaal Univ.-Zahn-, Mund- und Kiefer­
klinik, Goethes t raße 70 
1124. * Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie II (klinische Semester), ls tün­
dig, Di.8—9, Univ.-Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Goethes t raße 70 
1125. Zahnärzt l icher Operationskurs (klinische Semester), 4stündig, D i . , 
Do. l3—15, Univ.-Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Goethes t raße 70 
1126. * Zahnärzt l icher radiologischer Kurs (klinische Semester), 4stündig, 
siehe Einschreibliste, Kleiner Hörsaal bzw. Rön tgenraum (Prakti­
kum) der Univ.-Zahn- und Kieferklinik, Goethes t raße 70 
1127. * Einführung in die Zahnheilkunde (klinische Semester), ls tündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Großer Hörsaal 
1128. * + + Kl in ik und Polikl inik der Krankheiten der Zähne und Kiefer, 
für Mediziner (ab 9. Semester), ls tündig, Do.16—17, Großer Hörsaal 
1129. * Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde, 24stündig, Mo.8—11, D i . 
8 - 9 , 1 0 - 1 1 , M i . 8 - 9 , 1 0 - 1 1 , D o . 8 - 9 , 1 0 - 1 1 , F r . 1 0 - 1 1 ; M o . -
D r . 1 3 - 1 6 , F r . 1 3 - 1 5 
1130. * Zahnerhaltungskunde und Parodontologie II, 5stündig, M o . 16—18, 
D i . , D o . l 1-12, F r . 1 2 - 1 3 
1131. * Kursus und Polikl inik der Zahnerhaltungskunde und Parodontolo­
gie I, 12stündig, Mo . , M i . , F r . 9 - 1 2 , D i . , D o . 9 - 1 1 ; M o . - F r . l 3 - 1 5 
1132. * a) Kursus und Polikl inik der Zahnerhaltungskunde und Parodonto­
logie II b) Kol loquium, 13stündig, M o . , M i . , F r . 9 - 1 2 , D i . , D o . 9 - 1 1 ; 
M o - D o . 1 3 - 1 6 , F r . 1 3 - 1 5 
Kol loquium Fr.l5—15.45 
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F r u h m a n n 
G r a s s er 
G r a s s e r 
G r a s s e r 
G r a s s e r 
G r a s s er 
G r a s s e r , 
Sonnabend 
A s c h e r , G r a s s e r , 
K r a f t , S ο n n a b e n d 
A s c h e r , G r a s s e r , 
K r a f t , Sonnabend 
Sonnabend, 
M a s c h i n s k i 
Sonnabend, 
R i n g 
Sonnabend, 
M a s c h i n s k i , 
R i n g 
Sonnabend, 
M a s c h i n s k i , 
R i n g 
1133. * Zahnärzt l iche Prothetik I, 3stündig, M o . , M i . , F r . 8 - 9 
1134. * Kursus und Pol ikl inik der Zahnersatzkunde I, ganztägig, Teilneh­
merbeschränkung: Semesterkurs 32 Teilnehmer, Ferienkurs 26 Teil­
nehmer, a) K l i n i k : M o . mit F r . 8 - 1 2 , 13-16 .30 ; b) Übungen im La­
bor: M o . mit F r . 8 - 1 6 . 3 0 
1135. * Kursus und Polikl inik für Zahnersatzkunde II, ganztägig, Teüneh-
merbeschränkung: Semesterkurs 32 Teilnehmer, Ferienkurs 26 Teil­
nehmer, a) K l i n i k : M o . mit F r . 8 - 1 2 , 13-16 .30 ; b) Übungen im La­
bor: M o . mit F r . 8 - 1 6 . 3 0 
1136. * Phantomkurs der Zahnersatzkunde I (3. Semester), halbtägig, 
a) Vorlesung: M o . , M i . 10—11; b) Übungen im Labor: M o . mit 
F r .8 -16 .30 
1137. * Phantomkurs der Zahnersatzkunde II (Ferienkurs) (4. Semester, 
muß im Sommersemester belegt werden!), ganztägig, a) Vorlesung: 
M o . mit F r . 8 - 9 ; b) Übungen im Labor: M o . mit F r . 8 - 1 6 . 3 0 
1138. * Technisch-propädeut ischer Kurs (1. Semester), halbtägig, Vorle­
sung: M o . , M i . l 3 — 1 4 ; Übungen im Labor: M o . mit Fr.8—16.30 
1139. Werkstoffkunde II (3. Semester), 2stündig, D o . l 3 - 1 5 
1140. * Einführung in die Kieferor thopädie (6. Semester), ls tündig, D i . 
10-11 
1141. * Kursus der k ieferor thopädischen Technik (7. Semester), 20stün-
dig, M o . - F r . 8 - 1 2 
1142. * Kl in ik und Praktikum der k ieferor thopädischen Behandlung für 
Anfänger (I) (8. Semester), 7stündig, D o . 1 0 - 1 2 . 1 5 , D i . - D o . l 4 - 1 5 , 
Fr .13 .30-14 .30 
1143. * Kl in ik und Praktikum der k ieferor thopädischen Behandlung für 
Fortgeschrittene (II) (9. Semester), 7stündig, M o . 9 - 1 1 . 1 5 , D i . - D o . 
15 -16 , Fr .14 .30-15 .30 
1144. * Kieferor thopädische Diagnostik und Therapie mit Demonstratio­
nen (7. Semester), 2stündig, M o . 1 5 - 1 6 , M i . l 1-12 
1145. Klinische Visite (für höhere Semester), l s tündig , Do.7.30—8.15, Ta­
gesraum Frauenstation 1. Stock Univ.-Zahn-, Mund- und Kieferkli­
nik, Goethes t raße 70 
1146. Die Früh- und Spätversorgung bei Verletzungen im Gesichts- und 
Kieferbereich (für höhere klinische Semester), l s tündig , Do. l7—18, 
Kleiner Hörsaal Univ.-Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Goethe­
straße 70 
1147. Funktionsdiagnostik und Therapie im stomatognathischen System 
(9. oder 10. Semester, beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, M i . 
16.30-18.30 
1148. * Geschichte der Medizin mit besonderer Berücksichtigung der 
Zahnheilkunde, ls tündig, M i . 10.15—11, Kleiner Hörsaal 
1149. * Allgemeine und spezielle Pathologie für Zahnmediziner, 2stündig, 
M o . l 7 - 1 9 , Pathologisches Institut, Thalkirchner Straße 36 
1150. *Pathologisch-histologischer Kurs für Zahnmediziner, 2stündig, M i . 
17-18.30, Pathologisches Institut, Thalkirchner Straße 36 
1151. * Pharmakologie II und Arzneiverordnungslehre für Studierende der 
Zahnheilkunde (Zahnmediziner), 4stündig, Di.16—18, Do. l6—18, 
Hörsaal des Pharmakologischen Instituts, Eingang Schillerstraße 
K r a f t 
K r a f t 
K r a f t 
F u c h s 
F u c h s 
F u c h s 
F u c h s 
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1152. * Klinisch-chemisches Prakt ikum für Zahnmediziner (Teünehmer-
zahl auf 48 beschränk t ) , 2stündig, Fr.15—17, Theoretische Einfüh­
rung im Kleinen Hörsaal der 1. Medizinischen Kl in ik der Universätit; 
Praktischer Te i l im Kurssaal der 1. Medizinischen Kl in ik der Univer­
sität 
1153. * Kurs der klinisch-physikalischen Untersuchungsmethoden für 
Zahnmediziner, 2stündig, Do . 16—18, Große r Hörsaal der Medizini­
schen K l i n i k , Ziemssenstraße 1 
1154. * Innere Mediz in für Zahnmediziner, 2stündig, Mo. , F r . l 1—12, Kle i ­
ner Hörsaal der Medizinischen Kl in iken 
1155. * Die Beziehung der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde zur Zahnheil- B o e t t e 
künde , 2stündig, D i . l 7 - 1 9 
1156. Dermatologie und Venerologie für Studierende der Zahnheilkunde, B a l d a 
2stündig, M o . 16—18, Dermatologische K l i n i k , Frauenlobstraße 9, 
Großer Hörsaal 
V o g t 
K o p e t z 
D o b b e i s t e i n , 
F a te h , G r u n s ί 
Gustav Kochner 
Einführung in die Sportbiologie. 
Für Sportstudierende, Leibeserzieher, 
Übungsleiter, Trainer und 
sportinteressierte Ärzte. 
2. Auflage. 180 Seiten. 
Mit Literaturverzeichnis u. Tabellen. 
DM 16,80 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Zipf Kar l (1.4.34), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie, Toxikologie und Pharma­
zie, 6945 Hirschberg-Leutershausen, A m Schloßgarten 3 
*Rolle Michael (1.4.39), Dr.med.vet., für Hygiene, Seuchenlehre, Mikrobiologie, M 27, 
Steinhauser Straße 25/1 (47 Ol 460) 
•U l l r i ch Konrad (1.10.46), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für spezielle Pathologie und Thera­
pie, Gerichtliche Tiermedizin und Tierschutz, M 82, Deikestraße 42 (42 17 98) 
* Brügge mann Johannes (1.1.48), Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Dr.agr.h.c, Dr.med.vet.h.c, 
Dr.med.vet.h.c, für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysioiogie, 
M 22, Kaulbachstr.59/III (34 49 01) 
*Baier Walther (1.9.48), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Geburtshilfe, Gynäkologie und für 
Behandlung von Außenfällen sowie Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, M 22, 
Kaulbachstr. 59 (39 63 85) 
Schebitz Horst (15.8.50), Dr.med.vet., für Chirurgie und Augenheilkunde, geschäftsf. Vor­
stand der Chirurgischen Tierklinik, 818 Tegernsee, Leebergstraße 38 (0 8022 /36 54) 
*Grau Hugo (24.1.53), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Anatomie, Histologie und Entwick­
lungsgeschichte, 812 Weilheim/Obb., Lienharts t raße 7 (08 81/26 47) 
*Bauer Heinrich (23.2.56), Dr.med.vet., Dr .phi l . , für Tierzucht, 8042 Oberschleißheim, 
Föhrenst raße 384 
Kot ie r Ludwig (1.4.60), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Hygiene und Technologie der 
Lebensmittel tierischen Ursprungs, Vorstand des Instituts für Hygiene und Technologie 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs, M 40,Ansprengers t raße 4/III, Postfach 40 10 65 
(30 95 75) 
Gylstorff Irmgard (6.6.60), Dr.med.vet., für Geflügelkunde, Vorstand der K l i n i k für Innere 
Krankheiten der Tiere, M 13, Hohenstaufenst raße 6 (34 58 10) 
Boch Josef (1.1.62), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic, ge­
schäftsf. Vorstand des Instituts für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic, 
M 22, Königins t r .37/41 (2 80 09 20) 
Mayr An ton (16.4.63), Dr.med.vet., Dr,med.vet.h.c, für Mikrobiologie und Seuchenlehre, 
geschäftsf .Vorstand des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seu­
chenmedizin, M 60, Wöhlerstraße 72 (81 11 270) 
Kai ich Johann (1.3.64), Dr.med.vet., für Tierhygienc, geschäftsf. Vorstand des Instituts für 
Tierzucht und Tierhygiene, M 60, Westerholzstraße 5 (88 59 28) 
Walter Peter (16.4.64), Dr.med.vet., für Histologie und Embryologie, geschäftsf. Vorstand 
des Instituts für Tieranatomie, 8034 Unterpfaffenhofen-Harthaus, Waldstraße 48 
(84 45 27) 
Boessneck Joachim (15.2.65), Dr.med.vet., für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung 
und Geschichte der Tiermedizin, geschäftsf. Vorstand des Instituts für Paläoanatomie, 
Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin, M 80, Stuckstraße 4 
(47 73 75) 
Dahme Erwin (1.3.65), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie, Vor­
stand des Instituts für Tierpathologie, 8034 Unterpfaffenhofen, A n der Markung 21 
(84 26 57) 
Terplan Gerhard (5.7.65), Dr.med.vet., für Hygiene und Technologie der Mi lch , geschäftsf. 
Vorstand des Instituts für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ur­
sprungs, M 80, Possartstr.6/IV (47 29 20) 
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VoUmerhaus Bernd (13.10.67), Dr.med.vet. i-ür Makroskopische Anatomie der Tiere, Vor­
stand des Instituts für Tieranatomie, Dek.r.n, 8056 Neufahrn bei Freising, von-Halt-Stra-
ße 10 (081 65/42 14) 
Kräußl ich Horst (1.2.70), Dr.agr., für Tierzucht, Vorstand des Instituts für Tierzucht und 
Tierhygiene, Prodekan, 8035 Gauting, Lar> hcnst raße 22 (8 50 31 66) 
von Sandersleben Joachim (1.4.70), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie und Pathologi­
sche Anatomie, geschäftsf. Vorstand des Instituts für Tierpathologie, M 40, Adalbert­
straße 94 (37 13 29) 
L e i d l Werner (22.9.70), Dr.med.vet., für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 
insbesondere Andrologie und künstliche Besamung, geschäftsf. Vorstand der Gynäkologi­
schen und Ambulatorischen Tierklinik, M 22, Königinstraße 12 (21 80 / 26 16) 
Dirksen Gerrit (1.10.70), Dr.med.vet., für Innere Krankheiten der Klauentiere, geschäftsf. 
Vorstand der Kl in ik für Innere Krankheiten der Tiere, 8012 Ottobrunn, Fliederweg 12 
Zucker Hermann (21.2.72), Dr.agr., für Ernährungsphysiologie, geschäftsf. Vorstand des 
Instituts für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, M 80, Do-
naustr.33 (98 60 87) 
Bakels Frederik (24.8.72), Dr.agr., Dr.med.vet., für Haustiergenetik, Vorstand des Instituts 
für Tierzucht und Tierhygiene, 8042 Oberschleißheim, St. Huber tuss t raße 2 
Hegner Dietmar (22.4.74), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
geschäftsf. Vorstand des Instituts für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, M 40, 
Klementinenstr. 14 (36 12 688) 
Ruf Manfred (1.4.75), Dr.med.vet., für Zoologie und Hydrobiologie, geschäftsf. Vorstand 
des Instituts für Zoologie und Hydrobiologie, 8135 Söcking b.Starnberg, Bismarcks t r . i l 
(08151 / 4 6 16) 
G a s t d e s F a c h b e r e i c h e s : 
Karg Heinrich, Dr.med.vet., für angewandte Endokrinologie, o.Prof. für Physiologie der 
Fortpflanzung und Laktation an der Technischen Universität München, Direktor des 
Instituts für Physiologie der Südd. Versuchs- und Forschungsanstalt für Milchwirtschaft, 
8050 Freising-Weihenstephan (0 81 61/7 15 08) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Schellner Hans (10.12.56), Dr.med.vet.habil., für Tierseuchenlehre, Direktor a.D. der Bayer. 
Landesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, 8042 Schleißheim bei München, Eichenstra­
ße 20 (3 15 35 86) 
Wolff A d o l f (25.8.71), Dr.med.vet., für Internationales Tierseuchenrecht, Ministerialdiri­
gent a.D. im Bayer. Staatsministerium des Innern, M 21, Camerloherstr. 153 (56 06 83) 
Beck Georg (19.6.72), Dr.med.vet., für Zoonosen, Direktor der Bayerischen Landesanstalt 
für Tierseuchenbekämpfung, 8042 Oberschleißheim, Veterinärstraße 78 (3 15 16 78) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Reichenbach-Klinke Heinz-Hermann (26.7.62), Dr.rer.nat., für Fischereibiologie, Fisch­
krankheiten und Zoologie, Abteilungsvorsteher, Vorstand am Institut für Zoologie und 
Hydrobiologie, M 60, Rathochstr. 7 2 (8 11 27 93) 
Kraft Helmut (18.5.65), Dr.med.vet., für Innere Medizin, Wiss.Rat, M 50, A m Blütenan­
ger 23 (1 50 47 12) 
Schmid Albrecht (15.10.68), Dr.med.vet., für Pharmakologie und Toxikologie, Wiss.Rat, 
M 83, Spalat instraße 41 a (60 54 87) 
Gedek Brigitte (20.5.70), Dr.rer.nat., für Mikrobiologie, Wiss.Rätin und Abteilungsvorstehe­
rin für Bakteriologie und Mykologie am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infek­
tions- und Seuchenmedizin, 8045 Ismaning, Bergstraße 8 (96 91 82) 
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Fritsch Rudolf (20.5.70), Dr.med.vet., für Tierchirurgie und Anästhesiologie, Wiss.Rat, 
8014 Neubiberg, Pappelstraße 42 (60 21 40) 
Russe Meinhard (3.9.70), Dr.med.vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der Tiere sowie 
Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, Wiss.Rat, M 27, Holbeinstraße 1 (98 92 45) 
Walser Kurt (3.9.70), Dr.med.vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der Tiere sowie Zucht­
schäden und Aufzuchtkrankheiten, Abteilungsvorsteher, M 70, Hirsch-Gereuth-Straße 13 
(78 17 77) 
Hammer Dietrich (18.12.70), Dr.med.vet., für Immunbiologie, 7809 Denzlingen, Markgra­
fen str. 3 8 
Dorn Peter (21.2.72, Dr.med.vet., für Geflügelkrankheiten, 8011 Vaterstetten, Dorfstr. 47 
(08106 / 19 72) 
Mahnel Helmut (7.7.72), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, Abteilungs­
vorsteher für Virologie am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seu­
chenmedizin, M 50, Abbachstr. 25 a (1 41 22 69) 
Forstner Max Joachim (7.7.72), Dr.med.vet., für Biologie und Parasitologic, Abteilungsvor­
steher, M 45, Eduard-Spranger-Straße 11 (3 13 70 36) 
Rössner Walter (16.7.72), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
8046 Garching, Römerhofweg 51 
Petter Alfred (16.7.72), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, M 71, 
Emi l Dittlerstr.27 (79 61 33) 
Giesecke Dieter (9.2.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, 
Wiss.Rat, Vorstand des Instituts für Physiologie, physiologische Chemie und Ernährungs­
physiologie, M 81, Friedrich-Eckart-Straße 35 (93 31 07) 
Tempel Karlheinz (1.3.73), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Strahlenbiolo­
gie, M 19, Südliche Auffahrts-Allee 55 (17 38 65) 
Schmid Dieter Otto (1.6.73), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, M 22, 
Rei tmors t raße 25 (22 58 60) 
Münz Eberhard (31.7.73), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin, Abteilungsvorste­
her, M 81, Ti turels t raße 7 (98 05 40) 
Erbersdobler Helmut (1.3.74), Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische Chemie und Er­
nährungsphysiologie der Tiere, 8011 Neubaldham, Bahnhofstr.l 16 (08106 / 17 53) 
Dennig Hans Konrad (1.3.74), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin, M 40, Luisen­
straße 62/II.Aufgang 
Kreuzer Wilhelm (1.6.75), Dr.med.vet., für Tierärztl iche Lebensmittelkunde und Radiologie, 
Wiss. Rat, Vorstand am Institut für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen 
Ursprungs, M 60, Kaspar-Kerll-Straße 31 (8 11 96 16) 
Gedek Wolfram (1.6.75), Dr.med.vet., für Tierärztliche Lebensmittelkunde, 8045 Ismaning, 
Bergstr.8 (96 91 82) 
Sambraus Hans Hinrich (1.1.76), Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Wiss. Rat, für Verhaltenskunde, 
M 82, Waldtruderingerstraße 17 a 
Krampitz Heinz Erhard, Dr.med., für Vergleichende Tropenmedizin, M 90, Schweiger­
straße 4 (65 95 15) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Bogel Konrad (26.2.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, World Health 
Organisation, 1211 Genf 27, Schweiz 
Kundrat Walter (4.6.70), Dr.agr., für Nahrungsmittelmikrobiologie und -technologie, 8051 
Wolfersdorf, Haupts t raße 3 (08168 / 648) 
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Rommel Michel (5.6.70), Dr.med.vet., für Parasitologic, Abteilungsvorsteher und Professor 
am Institut für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic, 8045 Ismaning, Böhmer-
waldstr.l (96 85 53) 
Buschmann Hans Georg (23.7.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, 
Abteilungsvorsteher für Immunbiologie am Inst, für Medizinische Mikrobiologie, Infek­
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Anfertigen von Arzneien 
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In einem Anhangsteil sind über die in den Übungen verwendeten Pharmaka und 
Hilfsstoffe wichtige Daten kurz, übersichtlich und anschaulich (zahlreiche 
Abbildungen) zusammengestellt. 
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Ν. Ν. 
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K u h n t Barbara, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
P a p m a h l - H o l l e n b e r g Uta, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
M a t i s Ulrike, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
E b e r h a r d Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
F u n k Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
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B r u n n t h a l e r - F r e r é Gabriele, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
M e y e r Johannes, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P f e i f f e r Christine, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t r e i t f e r d t Uwe, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
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R u s s e Meinhard, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s .Lehrkörper) (26 26) 
W a l s e r Kurt , Dr.med.vet., apl.Prof., Abt.-Vorsteher (s .Lehrkörper) (26 25) 
S c h m i d Günter , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
U h 1 i g Anne, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
H a r t 1 Max, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K r a u ß m ü l l c r Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W i l h e l m Ulr ich , Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K 1 e η n e r A x e l , Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Lehrstuhl für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, insbesondere Andrologie 
und Künstliche Besamung (Königinstraße 12, F.21 80/26 12 und 15 27 74) 
Prof. Dr. Werner L e i d 1, geschäftsf. Vorstand (s. Lehrkörper ) 
Β o s t e d t Hartwig, Dr.med.vet., Akad . Oberrat, Priv.-Doz. (s .Lehrkörper) (26 18) 
S c h e f e 1 s Wilhelm, Dr.med.vet., Akad . Rat 
S t o 1 1 a Rudolf, Dr.med.vet., A k a d . Rat 
P r i n z e n Reiner, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a y r Barbara, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E h r m a n n Jochen, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L a m p r e c h t Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H ö f e r Fritz, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenmedizin 
Lehrstuhl für Mikrobiologie und Seuchenlehre (Veterinärstr . 13, F.21 80/25 28) 
Prof. Dr. Dr.h.c. An ton M a y r, geschäftsf. Vorstand (s. Lehrkörper ) 
G e d e k Brigitte, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rät in (s .Lehrkörper) (25 96) 
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S c h m i d Dieter Otto, Dr.med.ve-t., apl.Prof. (s .Lehrkörper) 
B u s c h m a n n Hans-Georg, Dr.rned.vet., Priv.-Doz. (s .Lehrkörper) (25 37) 
B a c h m a n n Peter Α., Dr.med.vet., Priv.-Doz. (s .Lehrkörper) (25 31) 
B i b r a c k Barbara, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistentin (s .Lehrkörper) (25 93) 
W i z i g m a η η Gustav, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s .Lehrkörper) (25 34) 
S c h e 1 s Hans, Dr.med.vet., Akad . Direktor (25 20) 
D a η η e r Kurt , Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 29) 
T h e i η Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 38) 
B a 1 j e r Georg, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 35) 
11. Institut für Tierpathologie 
Leitung: Prof. Dr. E. D a h m e 
Prof. Dr. J . von S a n d e r s l e b e n , geschäftsf. Vorstand 
a) Lehrstuhl für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie (Veterinärstr . 13, 
F. 21 80/25 30) 
Prof. Dr. Joachim v o n S a n d e r s l e b e n (s .Lehrkörper) 
H ä n i c h e n Ti lo , Dr.med.vet., Akad . Oberrat 
G e i s e l Odward, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
v o n B o m h a r d Dietrich, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h 1 o t k e Burkhard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Κ e r s t e η Dieter, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K o c h Frank, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Lehrstuhl für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie (Veter inärs t raße 13, F.21 80 
/ 25 41) 
Prof. Dr. Erwin D a h m e (s. Lehrkörper) 
S t a v r o u Dimitrios, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s .Lehrkörper) 
K a i s e r Elisabeth, Dr.med.vet., A k a d . Rät in 
F i s c h e r Angelika, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
S p r e n g l e r Brigitte, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
12. Institut für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic 
Lehrstuhl für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic (München 40, Leopoldstr.5, 
F.21 80 / 36 22 und München 22, Kaulbachstr.37, F.21 80 / 22 94) 
Prof. Dr. Josef B o c h , Vorstand (s. Lehrkörper ) 
F o r s t n e r Max Joachim, Dr.med.vet., apl.Prof., Abt.-Vorsteher (s .Lehrkörper) (22 94) 
M ü n z Eberhard, Dr.med.vet., apl.Prof., Abt.-Vorsteher (s .Lehrkörper) (35 16) 
D e η n i g Hans Konrad, Dr.med.vet., apl.Prof., Univ.-Doz. (z.Zt. beurlaubt) (s .Lehrkörper) 
(36 18) 
R o m m e l Michel , Dr.med.vet., Priv.-Doz., Abt.-Vorsteher u. Prof. (s .Lehrkörper) (35 14) 
H a s s l i n g e r Martin-Albrecht, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Oberassistent (Parasitologic) 
(s .Lehrkörper) (22 93) 
G ö b e l Edward, Dr.med.vet., Akad . Oberrat (35 15) 
W e i l a n d Georg, Dr.med.vet., Akad . Rat (36 19) 
C e n t u r i e r Claus, Dr.med.vet., Akad . Rat (36 25) 
K r a n e b u r g Wilhelm, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 95) 
E r b e r Michael, Dr.med.vet., wiss. Assistent (36 02) 
K o p p Hartmuth, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 87) 
Angegliedert: Institut für Infektions- und Tropenmedizin, Fachbereich Medizin 
Prof. Dr. Werner L a n g , Abt.-Vorsteher u . ärztl icher Leiter (s. F B Medizin) (35 17) 
K r a m ρ i t z Heinz Eberhard, Dr.med., api. Prof. (s .Lehrkörper) (35 19) 
W e b e r Annemarie, Dr.med., wiss. Assistentin (35 11) 
N e u h a u s Friedhelm, Dr.med., wiss. Assistent (36 13) 
R i t t e r Hans Helmut, Dr.med., wiss. Angestellter (35 18) 
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13. Institut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie 
Lehrstuhl für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie (Veterinärstr . 13, F.21 80 / 26 63) 
Prof. Dr . Dietmar H e g η e r, Vorstand (s. Lehrkörper ) 
S c h m i d Albrecht, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s .Lehrkörper) 
R ö β η e r Walter, Dr.med.vet., apl.Prof. (s .Lehrkörper) 
Ρ e t t e r Alfred, Dr.med.vet., apl.Prof. (s .Lehrkörper) 
T e m p e l Karlheinz, Dr.med.vet., apl.Prof. (s .Lehrkörper) 
Ν u ß s t e i η Rudolf, Dr.rer.nat., Pharmazeut, A k a d . Rat 
R a a k e Wolfram, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Η ο 11 a t ζ Rüdiger, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B r e u n i n g e r Volkert , Dr.rer.nat., Dipl.-Chemiker, wiss. Assistent 
K r o k e r Reinhard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
R i c h t e r Elmar, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
A n w e r Mohammed Sawkat, M . Sc.-Biochemistry, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ν o h 1 Hans, Dr.med., wiss. Assistent 
U n g e m a c h Fritz, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
BETRIEBSEINHEIT 
14. Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim (8042 Oberschle ißheim bei München, 
F. 3 15 03 84) 
Gesamtleitung: Der Dekan 
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. H . K r ä u ß l i c h 
Betriebsleitung: Günter K r a g e n i n g s , Dipl.-Landwirt , A k a d . Oberrat 
M e y e r Joachim, Dr.med.vet., Priv.-Doz., A k a d . Oberrat (s .Lehrkörper) 
F u r t m a y r Ludwig, Dr.med.vet., B . Sc. of Biochemistry, wiss. Assistent 
Ν.Ν. 
Kompendium der tierärztlichen 
Arzneiverordnungslehre und 
pharmazeutischen Gesetzeskunde 
von Walter Rössner 172 Seiten - Abbildungen - ktn DM 19.80 





1. B o t a n i k 
P f l i c h t v o r l e s u n g e n : 
Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Arzneipflan­
zen, 2stündig, Mo.l7.15—18.45, Hörsaal des Zoologisch-Parasitologi-
schen Instituts, Kaulbachstr. 37 
Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Futter- und 
Giftpflanzen, 2stündig, D i . 17.15—18.45, Hörsaal des Zoologisch-
Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr. 37 
F a k u l t a t i v e V o r l e s u n g : 
1159. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung 
2. Z o o l o g i e u n d H y d r o b i o l o g i e 
Ρ flic h tv e r a n s t a l t u nge η : 
1160. Zoologie II, 4stundig, Di.16—17, M i . , Do. , F r . 10 -11 
1161. Übungen zur Hauptvorlesung Zoologie, 2stündig, ganztägig vom 
8.—10.6.1976; hierzu besonderer Anschlag 
F a k u l t a t i v e V e r a n s t a l t u n g e n : 
1162. Strahleneinwirkung auf Tiere (auch im Rahmen des Aufbaustu­
diums), ls tündig, Do. 17—18 
1163. Abwasserbehandlung und Gewässerschutz (auch im Rahmen des 
Aufbaustudiums), 2stündig, nach Vereinbarung 
1164. Fisch und Umwelt, 1 stündig, M i . 1 8 - 1 9 
1165. Übungen zur Erkennung und Behandlung von Fischkrankheiten 
(auch im Rahmen des Aufbaustudiums), 2stündig, nach Vereinba­
rung 
1166. Grundlagen der Teichwirtschaft II, l s tündig, 14tägig, Mi.15—17 
1167. Oberseminar „Fisch und Umwel t " (auch im Rahmen des Aufbaustu­
diums), ls tündig, M i . 16—18, im 14tägigen Wechsel mit „Grundlagen 
der Teichwirtschaft" 
1168. Oberseminar „Besprechung von Doktorarbeiten aus dem Gebiet der 
Fischkunde", ls tündig, nach Vereinbarung 
1169. Zoologische Exkursionen, nach Anschlag 
1170. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf den Gebieten der Zoo­
logie, Hydrobiologie und Fischkunde 
N . N . 
N . N . 
N . N . 
Ruf, 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e , 
R u f u n d w i s s . 
M i t a r b e i t e r 
R u f 
R u f 
Reichenbach-Κ l i n k e 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e , 
A h n e , Körting,Negele 
B o h l 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e , 
R u f 
R e i c h e n b a c h - K l i n k c, 
R u f 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e , 
R u f 
3. C h e m i e 
Ρ flic h t v o r l e s u ngen : 
1171. Chemie II für Studierende der Tiermedizin, 3stündig, D i . , M i . und 
F r . 9 - 1 0 
1172. Chemische Übungen, II. Teil organisch, 5stündig, jew. Mo. und D i . 
12-16 
W i t t m a n n 
Giesecke, W i t t m a n n , 
Busch u n d w i s s . 
M i t a r b e i t e r 
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4. P h y s i k 
Wird im Fachbereich für Physik gehört . 
5. A n a t o m i e , H i s t o l o g i e u n d E m b r y o l o g i e 
P f l i c h t v o r l e s u n g e n : 
1173. Anatomie II (Systematische Anatomie, Tei l 2) mit Demonstrationen V o l l m e r h a u s 
und Kol loquien (für das 2. Semester), 4stündig, Do. und F r . l 1 — 13 
1174. Demonstrationen und Kol loquien zur Vorlesung Anatomie II (Para- Roos, W a i b l 
llelgruppen), 3stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1175. Anatomie I V (topographische und angewandte Anatomie, Tei l 2 V o l l m e r h a u s 
und Geflügelanatomie) mit Demonstrationen und Kol loquien (für 
das 4. Semester), 4stündig, M o . 14—16 (Gruppen A und B) ; D i . 14— 
16 (Gruppe A ) ; M i . 1 4 - 1 6 (Gruppe B) 
1176. Demonstrationen und Kol loquien zur Vorlesung Anatomie IV (Para- W a i b l , R o o s 
llelgruppen), 3stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1177. Histologie II (Mikroskopische Anatomie der Organe), 2stündig, D i . W a l t e r , L i e b i c h 
1 0 - 1 2 
1178. Entwicklung und mikroskopische Anatomie der Sinnesorgane, H e b e l 
l s tündig, F r . 9 - 1 0 
1179. Histologie I (allgemeine Gewebelehre), l s tündig, Mi.13—14 W a l t e r 
1180. Histologische Übungen II *, 3stündig, M o . 9 - 1 2 
Kurs A 1 W a l t e r , 
Kurs A 2 H e b e l , 
Kurs A 3 L i e b i c h , 
Kurs A 4 Rüssel., 
Kurs A 5 F e d e r 
1181. Histologische Übungen II *, 3stündig, D i . 14 -17 
Kurs Β 1 W a l t e r , 
Kurs Β 2 H e b e l , 
Kurs Β 3 L i e b i c h , 
Kurs Β 4 Russe L , 
Kurs Β 5 F e d e r 
1182. Histologische Übungen I *, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 
Kurs A 1 W a l t e r , 
Kurs A 2 H e b e l , 
Kurs A 3 L i e b i c h , 
Kurs A 4 Russe L , 
Kurs A 5 F e d e r 
1183. Histologische Übungen I *, 2stündig, M i . 14—16 
Kurs Β 1 W a l t e r , 
Kurs Β 2 H e b e l , 
Kurs Β 3 L i e b i c h , 
Kurs Β 4 Russe I . , 
Kurs Β 5 F e d e r 
1184. Embryologie I (Allgemeine Entwicklungslehre), 2stündig, Mo.9—11 Walter,Russe I . 
1185. Mikroskopische Anatomie der endokrinen Organe (als Tei l der Rüssel. 
Hauptvorlesung Histologie II), l s tündig , Fr.10—11 
* Zahl der Arbei tsplä tze begrenzt. Im Bedarfsfall werden zusätzli­
che Parallelkurse durchgeführt . 
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F a k u l t a t i v e V o r l e s u n g e n : 
1186. Kol loquium i m Rahmen der Anatomie II, mit Leistungskontrolle 
nach § 15 a T A p p O . (für 2. Semester), 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Gruppe A 
1187. Kol loquium im Rahmen der Anatomie II, mit Leistungskontrolle 
nach § 15 a T A p p O . (für 2. Semester), 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Gruppe Β 
1188. Kol loquium im Rahmen der Anatomie I V , mit Leistungskontrolle 
nach § 15 a T A p p O . (für 4. Semester), 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Gruppe A 
1189. Kol loquium im Rahmen der Anatomie I V , mit Leistungskontrolle 
nach § 15 a T A p p O . (für 4. Semester), 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Gruppe Β 
1190. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig 
V o l l m e r h a u s 
u n d M i t a r b e i t e r 
Roos 
V o l l m e r h a u s 
u n d M i t a r b e i t e r 
Roos 
W a l t e r , H e b e l , 
L i e b i c h , R u s s e I . 
6. P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d 
E r n ä h r u n g s p h y s i o l o g i e 
P f l i c h t v o r l e s u n g e n : 
1191. Physiologie der Haustiere II, Sinne, innere Sekretion und Fort­
pflanzung, Nerven, Muskel und Bewegung, 4stündig, D i . und Mi.8—10 
1192. Physiologische Chemie II, Kohlenhydrate und Lipide, 2stündig, Do. 
8 - 1 0 
1193. Biologische Oxydat ion, l s tündig , Fr.8—9 
1194. Ernährungsphysiologie II, Proteine, Mineralstoffe und Wirkstoffe, 
3stündig, M o . und M i . 1 2 - 1 3 , Do. 10 -11 
1195. Physiologische, physiologisch-chemische und ernährungsphysiologi­
sche Übungen, 6stündig, M i . und Do. 13—19 




Z u c k e r , 
E r b e r s d o b l e r 
Z u c k e r , Giesecke, 
E r b e r s d o b l e r , 
S c h a r r er,Lösch 
u n d M i t a r b e i t e r 
F a k u l t a t i v e V o r l e s u n g e n : 
1196. Einführung in die physiologischen, physiologisch-chemischen und er­
nährungsphysiologischen Übungen , ls tündig, nach Vereinbarung 
1197. Physiologie und Ernährung freilebender Tiere, ls tündig, D i . 12—13 
1198. Angewandte Biochemie, 1 stündig, M i . 11 — 12 
1199. Endokrinologisches Ko l loqu ium (ab 5. Semester), ls tündig, nach 
Vereinbarung 
1200. Physikalisch- und theoretisch-chemische Grundlagen der physiologi­
schen Chemie, 1 stündig, nach Vereinbarung 
1201. Kol loquium über ausgewählte Kapi te l in der Physiologie, physiologi­
schen Chemie und Ernährungsphysiologie , l s tündig, nach Vereinba­
rung 
Z u c k e r , Giesecke 
E r b e r s d o b l e r , 
S c h a r r er,Lösch 
G r o p p 
E r b e r s d o b l e r 
K a r g 
K r a u s s 
Z u c k e r , K a r g , 
Giesecke, 
E r b e r s d o b l e r , 
Scharrer,Lösch, 
G r o p p 
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1202. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1203. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Z u c k e r , Giesecke, 
E r b e r s d o b l e r , 
Scharrer,Lösch, 
G r o p p 
K a r g 
7. T i e r z u c h t u n d L a n d w i r t s c h a f t s l e h r e 
P f l i c h t v o r l e s u n g e n : 
1204. Tierische Produktion II (Tierzucht, T ierernährung und Zuchthygie­
ne), östündig, M o . 1 5 - 1 6 , M i . 1 6 - 1 8 , F r . 1 4 - 1 6 
1205. Tierbeurteilungskurs, 2stündig, Do. 16—18 
1206. Lehrgang über Landwirtschaft, Tierzucht und Tierhaltung auf dem 
Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim, 14tägig, während der vorle­
sungsfreien Zeit 
1207. Haustiergenetik II (Züchtungskunde) , als Tei l der Hauptvorlesung, 
ls tündig, M o . 14—15 
F a k u l t a t i v e V o r l e s u n g e n : 
1208. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1209. Ausgewählte Kapi te l zur Genetik qualitativer und quantitativer 
Merkmale der Haustiergenetik, für Fortgeschrittene, fakultativ, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1210. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Kräußlich 
Kräußlich, 
F r a h m , H e r z 
Kräußlich u n d 





8. A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g i s c h e 
A n a t o m i e 
P f l i c h t l e h r v e r a n s t a l t u n g e n : 
1211. Allgemeine Pathologie, Tei l II (für 5. und 6. Semester), 2stündig, 
M o . und M i . 1 2 - 1 3 
1212. Pathologische Histologie zur Allgemeinen Pathologie, Tei l II (für 
6. Semester), ls tündig, Di.16—17 
1213. Pathologische Histologie zur Allgemeinen Pathologie, Tei l II (für 
5. Semester), l s tündig, D i . 17—18 
1214. Spezielle Pathologische Anatomie, Tei l II (für 7. und 8. Semester), 
2stündig, D i . und Do . 1 2 - 1 3 
1215. Pathologische Histologie zur Spez. Pathologischen Anatomie, Tei l II 
(für 7. Semester), ls tündig, F r . 1 2 - 1 3 
1216. Pathologische Histologie zur Spez. Pathologischen Anatomie, Tei l II 
(für 8. Semester), ls tündig, D i . l 1-12 
1217. Obduktions- und Protokol l ierübungen (für 7. und 8. Semester), 
lOstündig nach Aufruf, Mo . , D i . , M i . , Do. , F r . 8 - 1 0 
D a h m e , 
v o n Sandersleben 
D a h m e , 
v o n Sandersleben 
m i t Assistenten 
D a h m e , 
v o n Sandersleben 
m i t Assistenten 
v o n Sandersleben, 
D a h m e 
v o n Sandersleben, 
D a h m e 
m i t Assistenten 
v o n Sandersleben, 
D a h m e 
m i t Assistenten 
v o n Sandersleben, 
D a h m e , G y U t o r f f , 
S t a v r o u m i t 
Assistenten 
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1218. Pathologisch-anatomische Demonstrationen (für 8. Semester), 
2stündig, Do. 1 4 - 1 6 
1219. Pathologisch-anatomische Demonstrationen (für 9. Semester), Grup­
pe I, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 
1220. Pathologisch-anatomische Demonstrationen (für 9. Semester), Grup­
pe II, 2stündig, Do . 1 6 - 1 8 
1221. Funktionelle Pathologie (für 9. Semester), l s tündig, M i . l 1 — 12 
F a k u l t a t i v e L e h r v e r a n s t a l t u n g e n : 
1222. Spezielle Morphologie der Nervenkrankheiten der Haustiere, 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1223. Demonstration von Obduktionen (auch in der vorlesungsfreien 
Zeit), 5stündig, M o . , D i . , M i . , Do. , Fr .12 .30-13 .15 
1224. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1225. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1226. Ausgewählte Kapitel aus der vergleichenden und experimentellen 
Neuropathologie (Kurs für Fortgeschrittene, Teilnehmerzahl be­
grenzt), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1227. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
9 . M i k r o b i o l o g i e , S e u c h e n l e h r e u n d staatl iche 
T i e r S e u c h e n b e k ä m p f u n g 
P f l i c h t v o r l e s u n g e n : 
1228. Allgemeine Infektions- und Seuchenlehre, Teil II (für das 6. Seme­
ster), 2stündig, M o . 16 .15-18 
1229. Übungen in Bakteriologie, Mykologie und Virologie (für das 7. und 
8. Semester) (7 Parallelgruppen), 3stündig, Fr. 15.15—18 
1230. Staaüiche Tierseuchenbekämpfung (für das 9. Semester), 2stündig, 
D i . 10 .15-12 
F a k u l t a t i v e V o r l e s u n g e n : 
1231. Seminar für Medizinische Bakteriologie und Mykologie für Fortge­
schrittene (Gruppenarbeit, Teilnehmerzahl begrenzt), 6stündig, M o . 
- F r . 
1232. Seminar für Medizinische Virologie I für Fortgeschrittene (Gruppen­
arbeit, Teilnehmerzahl begrenzt), 6stündig, Mo.—Fr. 
1233. Seminar für Medizinische Virologie II für Fortgeschrittene (Grup­
penarbeit, Teilnehmerzahl begrenzt), 6stündig, Mo.—Fr. 
1234. Seminar für Immunbiologie für Fortgeschrittene (Gruppenarbeit, 
Teilnehmerzahl begrenzt), 6stündig, Mo.—Fr. 
1235. Bakteriologische und mykologische Arbeitsmethoden (Kurs-Teilneh­
merzahl begrenzt), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1236. Mechanismen der unspezifischen Abwehr, 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
v o n Sandersleben 
D a h m e 
S t a v r o u 
v o n Sandersleben, 
D a h m e , S t a v r o u 
D a h m e 
D a h m e , v o n San­
der s l e ben, S t a v r o u 
v o n Sandersleben 
D a h m e 
S t a v r o u 
S t a v r o u 
M a y r 
M a y r , G e d e k B . , 
M a h n e t , B u s c h m a n n , 
Β a c h m a n n , B i b r a c k , 
W i z i g m a n n 
M a y r 
Gedek B . 
M a y r , M a h n e t 
B a c h m a n n , 
B i b r a c k , 
W i z i g m a n n 
B u s c h m a n n , 
D . O . S c h m i d 
Gedek B . 
B u s c h m a n n 
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1237. Immunologische Arbeitsmethoden (Übungen in Gruppen), 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
1238. Virologische Arbeitsmethoden (Übungen in Gruppen, Teilnehmer­
zahl begrenzt), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1239. Einführung in die Zellkulturtechnik., 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
1240. Mischinfektionen, Teil II, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1241. Zoonosen, Teil II, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1242. Einführung in die Immunbiologie, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1243. Blutgruppen bei Tieren, Spezieller Tei l , 3stündig, Zeit nach Verein­
barung 
1244. Epidemiologische Übungen (Seminar für Fortgeschrittene, Teilneh­
merzahl begrenzt), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1245. Aktuel le Tierseuchendiagnostik an Praxismaterial (Übungen für 
Fortgeschrittene), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1246. Internationales Tierseuchenrecht, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1247. Moderne Immunisierungsmethoden, ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
B u s c h m a n n 
M a h n e t , B a c h m a n n , 
B i b r a c k , W i z i g m a n n 
B a c h m a n n , 
W i z i g m a n n 
B i b r a c k 
B a c h m a n n 
H a m m e r 




K o p r o u i s k i 
10. T i e r h y g i e n e 
P f l i c h t v o r l e s u n g e n : 
1248. Hygiene-Übungen für das 8. Semester, 2stündig, Do . 16—18 
1249. Hygiene-Übungen für das 7. Semester, 2stündig, M o . 14—16 
K a i i c h 
u n d M i t a r b e i t e r 
K a i i c h 
u n d M i t a r b e i t e r 
1250. Seminar für Doktoranden, 2stündig, M o . und Fr. nach Vereinbarung K a i i c h 
F a k u l t a t i v e V o r l e s u n g e n : 
1251. Seminar über tierhygienische Probleme bei der Massentierhaltung, K a i i c h 
l s tündig , nach Vereinbarung 
1252. Seminar über neuzeitlichen Stallbau und Stallhaltungsformen, K a i i c h 
1 stündig, nach Vereinbarung 
1253. Tierhygienische Arbeitsmethoden, ls tündig, M o . mit Fr. K a i i c h 
1254. Mehrtägige Exkursion K a i i c h 
11 . V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n u n d Paras i to logic 
P f l i c h t v o r l e s u n g e n : 
1255. Parasitologic II (Protozoologie, Entomologie) (7. und 8. Semester), 
2stündig, Mo . , D i . 1 0 - 1 1 , Hörsaal Kaulbachstr. 37 
1256. Parasitologische Übungen (8. Semester), 2stündig, M o . 14—16, Kurs­
raum Kaulbachstr. 37 
1257. Parasitologische Exkursionen 
B o c h , F o r s t n e r , 
Rommel 
Β o c h , F o r s t n e r , 
H a s s l i n g e r , 
Rommel 
B o c h , F o r s t n e r , 
H a s s l i n g e r , 
Rommel 
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F a k u l t a t i v e V o r l e s u n g e n : 
1258. Tropenmedizin II (mit mikroskopischen Übungen) , 2stündig, D i . 
1 8 - 2 0 , Hörsaal Leopoldstr. 5 
1259. Tropische Parasitosen bei Haustieren I (mit mikroskopischen Übun­
gen, gruppenweise), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Kursraum 
Kaulbachstr. 37 
1260. Infektionskrankheiten bei Haus- und Wildtieren in tropischen 
Ländern I ( 7 . - 9 . Semester), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Hörsaal Leopoldstr. 5 
1261. Problem der Immunprophylaxe in tropischen Ländern (6 . -9 . Seme­
ster), l s tündig , Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Leopoldstr. 5 
1262. Zoo- und Pelztiere und ihre parasi tären Erkrankungen, ls tündig, D i . 
1 1 - 1 2 , Hörsaal Kaulbachstr. 37 
1263. Parasitologische Methodik und Diagnostik, l s tündig, Di.13—14, 
Hörsaal Kaulbachstr. 3 7 
1264. Zwischenwirte und Überträger für Erreger tropischer Infektions­
krankheiten, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Leopold­
str. 5 
1265. Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene, ganztägig, Labors Leopold­
str. 5 und Kaulbachstr. 37 
12. H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der L e b e n s m i t t e l 
t i er i schen U r s p r u n g s 
P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g e n : 
1266. Vorlesung und Seminare mit Übungen in Lebensmittelkunde, Tei l I 
(insbesondere Definition, Hygiene, Kontamination, Technologie, 
Mikrobiologie, Chemie, Serologie und Histologie der Lebensmittel 
tierischen Ursprungs sowie Lebensmittelrecht), (Lehrveranstaltung 
i.S. von § 15 aTAppO. ) ,4 s tünd ig , M i . , D o . 1 0 - 1 2 
1267. Übungen in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, 3stündig, 
D i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , Mi .14 .15-15 .45 
1268. Milchwissenschaftliches Seminar mit Übungen I (für 7. und 8. Seme­
ster, Lehrveranstaltung i.S. von § 15 a T A p p O ) , ls tündig, M o . l 1 — 12 
1269. Milchwissenschaftliches Seminar mit Übungen II (für 9. Semester, 
Lehrveranstaltung i.S. von § 15 a T A p p O ) , 2stündig, Do . 1 4 - 1 6 
Β o c h , K r a m p i t z , 
L a n g ( M e d . F a k . ) 
B o c h , R o m m e l 
Münz 
Münz 
F o r s t n e r 
H a s s l i n g e r 
K r a m p i t z 
B o c h , F o r s t n e r , 
H a s s l i n g e r , 
K r a m p i t z , L a n g , 
Münz,Rommel 
Kotter,Τ e r p l a n , 
Gedek W.,Kreuzer, 
K u n d r a t , S c h u l z e 
s o w i e w i s s . 
M i t a r b e i t e r 
K o t t e r , K r e u z e r , 
S c h u h e , S t r o b l 
s o w i e w i s s . 
M i t a r b e i t e r 
T e r p l a n u n d 
w i s s . M i t a r b e i t e r 
T e r p l a n , Gedek W. 
u n d w i s s . 
M i t a r b e i t e r 
F a k u l t a t i v e V e r a n s t a l t u n g e n : 
1270. Ausgewählte Probleme aus Lebensmittelhygiene und Lebensmittel­
technologie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1271. Auswertung von Untersuchungsergebnissen und Erör te rungen von 
Problemen im Zusammenhang mit dem Deutschen Lebensmittel­
buch, 3 stündig, Mo. 16—19 
1272. Umweltschutzrechtliche Vorschriften für die tierische Produktion 
(Seminar), 2stündig, 14tägig, Zeit nach Vereinbarung 
1273. Einführung in die Rechts- und Verwaltungskunde für Tierärzte, 
Teil II, 2stündig, 14tägig, Zeit nach Vereinbarung 
K o t t e r , T e r p l a n , 
K r e u z e r 




1274. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1275. Lehrveranstaltungen im Rahmen des Aufbaustudiums, siehe unter 
Nr. 21 
13. P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e 
P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g e n : 
1276. Pharmakologie und Toxikologie II, 3stündig, D i . , M i . , Do . 15—16 
1277. Vorlesung (Arzneiformen-Lehre, Gesetzeskunde), mit Übungen im 
Verschreiben, Berechnen und Anfertigen von Arzneien (A), für das 7. 
und 8. Semester, 3stündig, D i . 14 -16 .30 
1278. Vorlesung (Arzneiformen-Lehre, Gesetzeskunde), mit Übungen im 
Verschreiben, Berechnen und Anfertigen von Arzneien (B), für das 
7. und 8. Semester, 3stündig, M i . 14-16 .30 
1279. Vorlesung (Arzneiformen-Lehre, Gesetzeskunde), mit Übungen im 
Verschreiben, Berechnen und Anfertigen von Arzneien (C), für das 
7. und 8. Semester, 3stündig, Do .14 -16 .30 
1280. Radiologie II, ls tündig, Fr. 13 -14 
F a k u l t a t i v e V e r a n s t a l t u n g e n : 
1281. Übungen zur Pharmakologievorlesung (freiwillige Leistungskontrol­
le), für das 6. Semester, 2stündig, nach Vereinbarung 
1282. Seminar über neuere Methoden und Ergebnisse der Pharmakologie 
und Toxikologie, für das 5. bis 9. Semester, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
1283. Pharmakologisch-toxikologische Demonstrationen II, für das 5. Se­
mester, 3stündig, nach Vereinbarung 
1284. Pharmakologisch-toxikologische Demonstrationen II, für das 6. Se­
mester, 3stündig, nach Vereinbarung 
1285. Pharmakologie und Toxikologie II, 3stündig, D i . , M i . , Do . 15—16 
1286. Radiologie-Kolloquium, 2stündig, nach Vereinbarung 
1287. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1288. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1289. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1290. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
14. Innere M e d i z i n 
P f l i c h tv ο r i e su n g e n : 
Lehrstuhl I 
1291. Medizinische K l i n i k , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 
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Kotter,Τ e r p l a n , 
Gedek W., K r e u z e r , 
K u n d r a t , S c h u l z e 
Gedek W . , K o t t e r , 
K r e u z e r , K u n d r a t , 
Schulze,Τ e r p l a n 
s o w i e w i s s . 
M i t a r b e i t e r 





H e g n e r , K r o k e r 
H e g n e r , P e t t e r , 
K r o k e r , 
B r e u n i n g e r 
S c h m i d Α.,Hegner, 
P e t t e r , G u t s c h o w , 
Raake, Η o l l a t z , 
K r o k e r 
S c h m i d Α.,Hegner, 
P e t t e r , G u t s c h o w, 
R a a k e , H o l l a t z , 
K r o k e r 
S c h m i d Α. 
Tempel 
H e g n e r 
S c h m i d Α. 
P e t t e r 
Tempel 
N . N . 
1292. Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur K l i n i k , 2stündig, 
M i . 8 - 1 0 
1293. Spezielle Pathologie und Therapie der Pferde und Kleintiere, 
2stündig, M i . 11 - 1 2 , Fr. 1 2 - 1 3 
1294. Klinikprakt ikum (gem. § 49 der Approbationsordnung), Zeit nach 
Vereinbarung 
Lehrstuhl II 
1295. Medizinische Kl in ik , 2stündig, M i . 8 - 1 0 
1296. Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur Kl in ik , 2stündig, 
F r . l 0 - 1 2 
1297. Spezielle Pathologie und Therapie der Klauentiere, 2stündig, M o . 
1 0 - 1 1 , F r . 1 2 - 1 3 
1298. Kl inikprakt ikum (gem. § 49 der Approbationsordnung), Zeit nach 
Vereinbarung 
F a k u l t a t i v e V o r l e s u n g e n : 
Lehrstuhl I 
1299. Kol loquium der Inneren Medizin, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1300. Erkrankungen der Zootiere (1), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1301. Diagnostisch-therapeutische Übungen (nur 9. Semester), 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
1302. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig 
Lehrstuhl II 
1303. Diagnostisch-therapeutische Übungen (nur 9. Semester), 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
1304. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, nach Vereinba­
rung 
15. C h i r u r g i e 
P f l i c h t v o r l e s u n g e n : 
1305. Chirurgische Kl in ik (6 . -9 . Semester), 4stündig, D i . , F r . 8 - 1 0 
1306. Spezielle Chirurgie (6. Semester), 2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , D o . l 1-12 
1307. Spezielle Chirurgie (klinische Röntgenologie , 6. Semester), ls tündig, 
M i . 1 2 - 1 3 
1308. Operat ionsübungen (9. Semester), 2stündig, Di.14—16 
F a k u l t a t i v e V o r l e s u n g e n : 
1309. Operations- und Betäubungslehre II, ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
1310. Seminar über Fragen der allgemeinen und speziellen Chirurgie 
(6 . -9 . Semester), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1311. Seminar über Fragen der Anästhesiologie ( 6 . -9 . Semester), l s tündig , 
Zeit nach Vereinbarung 
N . N . 
N . N . 
N . N . 
D i r k s e n U . M i t a r b e i t e r 
D i r k s e n u n d 
M i t a r b e i t e r 
D i r k s e n 
D i r k s e n u n d 
M i t a r b e i t e r 
K r a f t 
K r a f t 
N M . , K r a f t , 
Geyer u n d 
M i t a r b e i t e r 
K r a f t 
D i r k s e n u n d 
M i t a r b e i t e r 
D i r k s e n 
Schebitz 
Schebitz 
Z e d i e r 
Schebitz,Fntsch 





16. G e b u r t s h i l f e , G y n ä k o l o g i e , A m b u l a t o r i s c h e 
T i e r k l i n i k , A n d r o l o g i e u n d K ü n s t l i c h e B e s a m u n g 
P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g e n : 
1312. Geburtshilfliche und gynäkologische K l i n i k , 2stündig, D o . 8 - 1 0 
1313. Geburtshilfliche und gynäkologische K l i n i k , 2stündig, M o . 8 - 1 0 
1314. Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur K l i n i k , 4stündig, 
Mo. , D o . 8 - 1 0 
1315. Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur K l i n i k , 2stündig, 
D o . 8 - 1 0 
1316. Geburtshilfe, 1 stündig, D i . 11 - 1 2 
1317. Gynäkologie, ls tündig, M o . l 1 — 12 
1318. Aufzuchtkrankheiten I, 1 stündig, Do. 10 -11 
1319. Übungen in der Graviditätsdiagnose und Ster i l i tä tsbekämpfung, 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 
1320. Geburtshilfliche Übungen, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 
1321. Ambulatorische K l i n i k , täglich 8.30—17, darüberhinaus nach Anfal l 
1322. Sterilität der männl ichen Haustiere, für 9. Semester, l s tündig, M o . 
10-11 
1323. Einführung in die Künstliche Besamung der Haustiere — Tei l II, für 
7. und 8. Semester, l s tündig, M o . 12—13 
1324. Klinische Demonstrationen aus der Andrologie und künstl ichen Be­
samung, für 8. und 9. Semester, gruppenweise, 2stündig, M o . , D i . , 
M i . 8 - 1 0 
F a k u l t a t i v e L e h r v e r a n s t a l t u n g e n : 
1325. Übungen in der Ster i l i tä tsuntersuchung bei männl ichen und weibli­
chen Tieren, für 9. Semester, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1326. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtags 
1327. Seminar über ausgewählte Kapitel aus der Physiologie und Patholo­
gie der Fortpflanzung (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
1328. Seminar über ausgewählte Kapitel aus der Physiologie und Patholo­
gie der Fortpflanzung (begrenzte Tcilnehmerzahl), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
1329. Seminar über ausgewählte Kapitel aus der Physiologie und Patholo­
gie der Fortpflanzung (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
1330. Semina, über ausgewählte Kapitel aus der Physiologie und Patholo­
gie der Fortpflanzung (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
17. G e f l ü g e l k r a n k h e i t e n ( G e f l ü g e l k u n d e ) 
P f l i c h t v o r l e s u n g e n : 
1331. Vorlesung über Geflügelkrankheiten, I. Tei l , für das 8. Semester (und 
das 7. Semester), ls tündig, Di.16—17, Hörsaal für Nahrungsmittel­
kunde 
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L e i d l 
Russe M . , W a l s e r 
Büstedt 
W a l s e r 
Russe M . 
Russe,M., W a l s e r 
W a l s e r 
L e i d l , ΒOstedt 
m i t Assistenten 
Russe M . , W a l s e r 
m i t Assistenten 
L e i d l , B o s t e d t 
m i t Assistenten 
L e i d l 
L e i d l 
L e i d l m i t 
Assistenten 
L e i d l m i t 
Assistenten 
B a i e r 
L e i d l 
Russe M, 
W a l s e r 
Bostedt 
Gy I s t o r ff 
1332. Vorlesung über Geflügelkrankheiten, II. Te i l , nur für das 9. Semester G y l s t o r f f 
(Querläufer), 2stündig, M o . l 1 — 13, Hörsaal für Anatomie 
1333. Demonstration über Geflügelkrankheiten, für das 8. Semester (und G y l s t o r f f u n d 
das 7. Semester), ls tündig, D i . l 7 —18, beginnend im Hörsaal für Assistenten 
Nahrungsmittelkunde, dann nach Aufruf in Gruppen in der K l i n i k in 
Oberschleißheim 
1334. Ambulatorik über Geflügelkrankheiten, täglich, gruppenweise nach G y l s t o r f f u n d 
Aufruf Assistenten 
F a k u l t a t i v e V o r l e s u n g e n : 
1335. Demonstration zur Propädeut ik über Geflügelkrankheiten G y l s t o r f f u n d 
Assistenten 
1336. Seminar über Krankheiten von Zier- und Zoovögeln, l s tündig G y l s t o r f f 
1337. Seminar über Labormethoden für Fortgeschrittene, 6stündig, Mo.— G y l s t o r f f u n d 
Fr. Assistenten 
1338. Kol loquium über Geflügelkrankheiten, l s tündig D o r n 
1339. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztags D o r n 
18. G e s c h i c h t e der T i e r m e d i z i n , P a l a e o a n a t o m i e 
Ρ flic h tv ο r i e su n g : 
1340. Geschichte der Tiermedizin, 2stündig, D o . l 1 — 13 
F a k u l t a t i v e V o r l e s u n g e n : 
1341. Geschichte der Haustiere, 2stündig, M i . 14—16 
1342. Vergleichend osteologische Übungen am Vogelskelett, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
1343. Seminar über ausgewählte Fragen aus der Geschichte der Tiermedi­
zin, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1344. Einführung in die Methodik der Osteoarchäologie , 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 





v o n den D r i e s c h 
v o n den D r i e s c h 
Boessneck, 
v o n den Dnesch 
19. V e r h a l t e n s k u n d e 
P f l i c h t v o r l e s u n g : 
1346. Spezielle Haustierethologie, ls tündig, Fr. 1 2 - 1 3 
F a k u l t a t i v e V o r l e s u n g e n : 
1347. Ethologisches Kol loquium, ls tündig, Fr . 13—14 
1348. Ethologische Führungen im Zoo, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1349. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
20. B i o m a t h e m a t i k 
Ρ flic h tv ο r i e su n g : 
1350. Biomathematik, 2stündig, D i . und Do . 1 2 - 1 3 
Sambraus 
Sam b r a u s 
S am b r a n s 
Sam b r a n s 
O s t e r k o r n 
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21 . L e h r v e r a n s t a l t u n g e n im R a h m e n des A u f b a u ­
s t u d i u m s 
1351. Lehrveranstaltungen auf dem Gebiet der Hygiene und Technologie 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs (gemischte Vorlesungs-, 
Ubungs- und Seminarveranstaltungen nach Vereinbarung für die Be­
werber um Anerkennung als Fachtierarzt für Lebensmittelhygiene, 
Fleischhygiene und Schlachthofwesen sowie für Milchhygiene und 
für Aspiranten der Fleischtechnolgie) 





















Zeit nach Vereinbarung 
1352. Planung und statistische Auswertung experimenteller Untersuchun­
gen II, 2stündig, nach Vereinbarung 
1353. Seminar über Strahlenschutz, 2stündig, nach Vereinbarung 
1354. Seminar über Kombinationswirkungen von ionisierenden Strahlen 
und chemischen Wirkstoffen auf Säugetiere, 2stündig, nach Verein­
barung 
1355. Übungen zur Erkennung und Behandlung von Fischkrankheiten, 
2stündig, nach Vereinbarung 
1356. Strahleneinwirkung auf Tiere, 1 stündig, Do . 17—18 
1357. Abwasserbehandlung und Gewässerschutz, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
1358. Fisch und Umwelt, 1 stündig, M i . 1 8 - 1 9 
Gedek W . , K o t t e r , 
K r e u z e r , K u n d r a t , 
Schulze, T e r p l a n 
s o w i e w i s s . 
M i t a r b e i t e r 
S c h m i d Α., 
O s t e r k o m 
Tempel 
Tempel 
R e i c h e n b a c h - K l i n k 
A h n e , Körting, Nege 
R u f 







Wissenschaftliche Einrichtungen S. 248 
Vorlesungen S. 251 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
•Sedlmayr Hans (30.9.36), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte - liest nicht - , 
Salzburg, Sinnhubstr. 46 (8 59 62) 
*Spindler Max (16.5.46), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte sowie bayerische 
Geschichte — liest nicht —, M 80, Menzelstraße 1 
*Spörl Johannes (1.5.47), Dr.phi l . , Dr. jur .h.c , für Geschichte, M 40, Kaiserstr. 59/III 
(34 64 77) 
*Wagner Fri tz (17.9.47), Dr .phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte — liest nicht—, 
8 München-Solln, Aidenbachstr. 232 (79 86 18) 
Be η gt so η Hermann (1.10.52), Dr.phi l . , für Alte Geschichte, M 50, Im Eichgehölz 4 
(8 11 42 45) 
Bosl Kar l (19.9.53), Dr.phi l . , für Bayerische Landesgeschichte, Senatsbeauftragter für Inter­
nationale Hochschulfragen bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz, M 19, Donners-
bergerstr. 9/III (16 73 35) 
Braunfels Wolfgang (12.11.53), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
8031 Stockdorf-Krailing, Mitterweg 26 (8 57 37 57) 
•Georgiades Thrasybulos (30.6.55), Dr.phil . , für Musikwissenschaft — liest nicht - , M 2, 
Theatinerstr. 35 / IV (29 54 41) 
*Stolberg-Wernigerode Otto Graf zu (14.12.55), Dr.phi l . , für Europäische Geschichte mit 
besonderer Berücksichtigung Westeuropas —liest nicht—, M 40, Elisabethstr. 30 /V 
(37 03 75) 
*Schwarz Albert (1.3.56), Dr .phi l . , für Geschichte — liest nicht—, 805 Freising, Seiler-
brücklstr. 22 (081 61/13 200) 
*Stadtmüller Georg (10.3.59), Dr .phi l . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas — liest 
nicht - M 40, Ohmst raße 20 (33 12 77) 
Acht Peter (14.3.59), Dr.phil . , für Geschichtliche Hilfswissenschaften, M 40, Adelheidstr. 22 
(37 14 11) 
Ritter Gerhard A . (1.3.62), Dr.phi l . , B .Li t t . (oxon.), für neuere und neueste Geschichte, 
Vorstand des Instituts für Neuere Geschichte, 8131 Allmannshausen, Bismarckweg 3 
Nipperdey Thomas (1.10.63), Dr.phi l . , für Geschichte, 8021 Icking, Fuchsbichl 9 a (08178/ 
55 85) 
Lauffer Siegfried (5.12.63), Dr.phi l . , für Alte Geschichte, M 22, Emil-Riedel-Straße 4/II 
(29 41 09) 
Lazarowicz Klaus (12.12.66), Dr.phil . , für Theaterwissenschaft, 8132 Tutzing, Schubert-
str. 2 (0 81 58/88 45) 
*Lieb Norbert (19.7.68), Dr.phi l . , für Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung 
der Kunstgeschichte Bayerns - liest nicht - , M 40, Isoldenstr. 28/1 (36 54 78) 
Bauer Hermann (1.7.60), Dr.phi l . , für Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung 
der Kunstgeschichte Bayerns, M 40, Neureuther-Str. 2 / V (37 63 90) 
Hlawitschka Eduard (4.8.69), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, 8036 Herrsching, 
Panoramastr.19 a 
Boehm Laetitia (18.9.69), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte mit besonderer Be­
rücksichtigung der Bildungs- und Universi tätsgeschichte, M 2, Amalienstr. 19/11 
(2 80 93 27) 
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Weis Eberhard (1.1.70), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, 8035 Gauting, Park-
str.39 (8 50 54 08) 
Göllner Theodor (1.7.71), Dr.phil . , für Musikwissenschaft, Dekan, 8031 Hechendorf, Bahn­
weg 9 (08152/ 7 81 05) 
Hösch Edgar (26.10.71), Dr.phil . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas , 8702 
Estenfeld, St.Mauritiusstr.25 (09305 / 591) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Heydenreich Ludwig Heinrich (27.1.50), Dr .phi l . , Direktor des Zentralinstituts für Kunstge­
schichte in München i .R., für Mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, M 40, 
Bauerstr. 12 (37 69 39) 
Müller Theodor (12.8.55), Dr.phil . , Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums i .R. , 
für Mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, M 9, Hermine-Bland-Straße 5 
(64 65 80) 
Puchner Karl (25.4.57), Dr.phi l . , Direktor des Hauptstaatsarchivs i .R. , für Ortsnamenfor­
schung und Siedlungsgeschichte Bayerns, M 19, Leonrodstr.57 (18 36 12) 
Lehmann-Brockhau s Otto (13.7.61), Dr.phi l . , Direktor an der Bibliotheca Hertziana (Max-
Planck-Institut), für Quellenkunde der Kunstgeschichte — liest nicht —, 28. V i a Gregoria­
na, Rom 
Krausnick Helmut (14.8.68), Dr .phi l . , Direktor des Instituts für Zeitgeschichte — liest 
nicht - , M 19, Leonrodstr. 46 b und 7 Stuttgart, Helfferichstraße 11 
Mütherich Florentine (18.3.69), Dr .phi l . , für Kunstgeschichte, Zentralinstitut für Kunstge­
schichte, M 2, Meiserstr. 10 
Zimmermann Fritz (19.8.70), Dr.phi l . , Oberarchivdirektor i .R. , für Archivwissenschaft 
- liest nicht - , M 40, Montsalvatstr. 11/0 (36 72 32) 
Sauerländer Wilibald (17.10.70), Dr.phi l . , Direktor des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, 
für Mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, M 40, Viktoriastr. 11 
Steingräber Erich (11.8.71), Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, für 
Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 80, Trogerstr. 38 (47 49 12) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Pro fes soren: 
Gross Werner (20.1.50), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte - liest nicht - , 
8032 Gräfelfing b. München, Scharnitzer St raße 48 (85 24 79) 
Rail Hans (5.10.54), Dr.phil . , Archivdirektor und Vorstand des Geh. Hausarchivs, für Mittle­
re und neuere sowie bayerische Geschichte, M 80, Gebelestr. 23/11 
Strauss Ernst (15.12.54), Dr.phil . , für Kunstgeschichte — liest nicht —, 813 Starnberg, Maxi-
milianstr. 14/III (F. Starnberg 34 20) 
Bachmann Erich (25.2.59), Dr.phil . , Museumsdirektor (Bayer. Verw. d. Staad. Schlösser, 
Gärten und Seen), für Kunstgeschichte — liest nicht —, München-Obermenzing, Pagoden-
burgstraße 12 
Behling Lottlisa (1.5.60), Dr.phil . , früher pl.a.o.Prof. der Universität Jena mit Wahrnehmung 
des Lehrstuhls für Kunstgeschichte, für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 22, 
Steindorf str. 21/III 
Schnith Karl (18.7.72), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, 8011 Neubaldham, 
Gustav-Mahler-Weg 7/II (0 81 06/63 60) 
Kölmel Wilhelm (19.7.72), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, 7554 Kuppenheim, 
Frühgartenstr . 6 (07222/41 769) 
Grimm Gerhard (16.8.73), Dr.phil . , für Geschichte Ost- und Südosteuropas , 8013 Haar, 
Untere Parkstraße 19 a (46 43 63) 
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Wirth Karl August (18.6.74), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 8032 Loch­
ham, Friedenstr. 43 (85 27 74) 
Hammermayer Ludwig (11.7.75), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, 807 Ingol­
stadt, Münzbergst r .16/0 
Seibert Jakob (1.8.75), Dr .phi l . , für Alte Geschichte, 8031 Maisach, Riedlstr.32 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Piel Friedrich (26.2.70), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 40, Schelling­
straße 96 (52 59 71) 
Schmidt Hans (23.7.70), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, Aschheim, Tulpen-
str. 15 (9 03 25 86) 
Huse Norbert (23.7.70), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 40, Herzog-
str. 12 (33 15 89) 
Konrad Robert (24.6.71), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, 8136 Percha, Fried­
hof str. 4 (081 51/47 44) 
Stornier Wilhelm (24.6.71), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, 8014 Neubiberg, 
Pappelstraße 40 
Bockholdt Rudolf (19.7.71), Dr.phil . , für Musikwissenschaft, M 60, Grabenstr. 52 
(8 14 19 33) 
Kuhn Rudolf (19.7.71), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 80, Stuntz-
str. 32 (47 64 76) 
Eppelsheim Jürgen (25.5.72), Dr.phil . , für Musikwissenschaft, M 40, Danziger Straße 1 
(3 61 50 51) 
Dickerhof Harald (1.3.73), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, M 22, Widenmayer-
straße 45 
Glassi Horst (1.3.73), Dr.phi l . , für Geschichte Osteuropas und Südos teuropas , 8011 Putz­
brunn, Rauschbergstr. 7 (60 29 00) 
Bartl Peter (1.3.73), Dr.phi l . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas , M 40, Agnes-
str. 42 (37 06 31) 
van Dülmen Richard (26.7.73), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, M 19, Renata­
straße 26 
Traeger Jörg (24.1.74), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 22, Adelgun-
denstr. 3 (29 81 37) 
Huß Werner (10.6.75), Dr.theol., für Alte Geschichte, 8080 Fürstenfeldbruck, Kellcrer-
str. 20 (08141/2 50 35) 
Schlögl Waldemar (10.6.75), Dr.phil . , für Geschichtliche Hilfswissenschaften, M 70, Netze-
gaustr. 3 (714 92 00) 
Brandt Harm-Hinrich (1.7.75), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, M 71, Begas­
weg 18 (79 92 71) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Becker Winfried, Dr.phil . , für Einführung in die Neuere Geschichte, 8041 Dietersheim, A u -
weg 3 (320 14 07) 
Beister Hartmut, Dr.phi l . , für Einführung in die Al te Geschichte und für Didakt ik der Alten 
Geschichte, M 40, Karl-Theodor-Straße 31 A (39 70 49) 
Benz Wolfgang, Dr .phi l . , für Einführung in die Neuere Geschichte, M 19, Leonrodstr. 46 b, 
Institut für Zeitgeschichte (18 00 26) 
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Berthold Margot, Dr.phil . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, M 22, 
Re i tmors t raße 26 (29 53 94) 
Brandhofer Franz Josef, Dr.phil . , für Repetitorium der Al ten Geschichte (für Examenskandi­
daten), M 81, Oberföhringerstr . 217 (95 19 12) 
Bull ik Manfred, Dr.phil . , wiss. Assistent, für Einführung in die neuere Geschichte, 8034 Ger­
mering, Augsburger Straße 62 (841 32 16) 
Burmeister Enno, Prof. Dr.-Ing., für Baugeschichte des Theaters, M 71, Possenhofenerstr. 26 
(755 18 11) 
Bushart Bruno, Dr.phil . , Museumsdirektor, für Deutsche Malerei des Barock, Städt . Kunst­
sammlungen, 89 Augsburg, Maximilianstr. 46 (0821/324 21 71) 
Danckwardt Marianne, für Musik des 18. Jahrhunderts, M 82, Von-Eckert-Str. 10 
(460 27 21) 
Daniels Margret, Schauspielpädagogin, für Einführung in die Praxis der Schauspielkunst 
Eichholz A r m i n , freiberuflicher Theaterkritiker, für Theaterkritik, M 90, Über der Klau­
se 7 a (64 31 24) 
Eichhorn Hansheiner, Dr.phil . , Dipl.-Phys., für Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters 
und der Neuzeit, M 2, Augustenstr. 33 (52 94 32) 
Fischer H . Gerhard, Dr.theol., A k a d . Oberrat, für Einführung in die neuere Geschichte, 
8031 Gröbenzell , Waldstr. 9 (08142/98 03) 
Gebessler August, Dr.phil . , Landeskonservator (Bayer. Landesamt für Denkmalspflege), für 
Probleme der Denkmalspflege, M 80, Risserkogelstr. 8 (613 18 09) 
Ghermaini Dionisie, Dr.phil . , für neueste Geschichte Ost- und Südosteuropas , 8025 Unterha­
ching, Fasanenstr. 181 (61 66 11) 
Giese Wolfgang, Dr.phil . , für Lektüre-Kurse, M 60, Maria-Eich-Straße 103 (88 67 07) 
Glötzner Vic tor , Dr.phil . , für Einführung in die russische Verfassungsgeschichte, M 50, Bunz-
lauer-Straße 20 (141 37 32) 
Gössl Alf red , Dr.rer.pol., Leitender Wissenschaftlicher Direktor, für Theaterrecht, 6802 La­
denburg, Lopodunumstr. 29 (06203/53 91) 
Grabmüller Hans-Jürgen, Dr.phil . , für Einführung in die Geschichte Osteuropas und Hilfswis­
senschaften, 8034 Unterpfaffenhofen, Waldstr.2 (8 41 38 66) 
Grasser Walter, Dr.phil . , für Finanz- und Geldgeschichte Bayerns, M 40, Stauffenbergstr. 5 
(30 73 00) 
Grote Wilfrid, für audiovisuelle Dokumentation von Theateraufführungen, M 2, Augusten­
str. 50 
Gruner Wolf-D., Dr.phil . , für Einführung in die Neuere Geschichte, 8130 Starnberg, Wil-
helmshöhens t r . 6 a (08151/163 33) 
Günther Wolfgang, Dr.phil . , für Einführung in die Al te Geschichte und für Übungen zur 
antiken Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, M 83, Rübezahlstr . 44 a (60 63 15) 
Hardtwig Wolfgang, Dr.phil . , für Einführung in die neuere Geschichte, M 40, Leonhard-
Frank-Straße 5 (30 56 13) 
Hartl Rainer, Dr.phil . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, M 70, 
Aberlestr. 19 (76 58 17) 
Haselhorst Kurt , Dr.phil . , für historische Streichinstrumente, M 40, Keferstr. 20 (34 22 22) 
Hörger Hermann, Dr.phil . , für Mental i tä t des Mittelalters im Zusammenhang der Verfas-
sungs-, Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte in Bayern, 8900 Augsburg, Ulrichs­
platz 1 
Hüttenberger Peter, Dr.phil . , für neuere Geschichte, Institut für Zeitgeschichte 
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Hüttl Ludwig, Dr.phi l . , für Probleme des Absolutismus, M 19, Volkartstr. 72 
Kaltenstadler Wilhelm, Dr .phi l . , für Übungen zur antiken Handelsgeschichte, 8061 Vierkir­
chen, Sommerweg 1 (08139/66 76) 
Kloos Rudolf M., Dr.phi l . , Archivdirektor, für mittelalterliche und frühneuzeit l iche Epigra-
phik, M 22, Ludwigstr. 14 (2198/513) 
Kühn Hermann, Dr.rer.nat., Chemiker, für Farbchemie und technische Gemäldekunde , 
M 70, Pfeuferstr. 33 V I (77 14 45) 
Küthmann Harald, Dr .phi l . , Direktor der Staatl. Münzsammlung, für Münzgeschichte der 
Antike, M 70, Pelargonienweg 23 (74 68 87) 
Magen Beate, Dr.phi l . , für Einführung in die Neuere Geschichte, 8031 Puchheim-Bhf., Bir-
kenstr. 27 (80 47 83) 
Matiasek Helmuth, Dr .phi l . , Regisseur, Direktor der Falckenbergschule, für Regie und Dra­
maturgie 
Mayer Rudolf, A . M . , Dipl.rer.pol. , für Soziologie des Theaters, 8011 Neubaldham, Eber­
weg 6 (08106/11 26) 
Melville Gert, Dr.phi l . , für Einführung in die mittelalterliche Geschichte mit besonderer 
Berücksichtigung der Bildungsgeschichte, 8082 Grafrath, Rasso-Siedlung 3 (08144/393) 
Möckl Karl, Dr.phi l . , für gesellschaftliche und industrielle Entwicklung Bayerns im 19. und 
20. Jahrhundert, M 40, Bauerstr. 21 
Mogk Walter, Dr.phil . , für Einführung in die neuere Geschichte, 8031 Gröbenzel l , Freiland-
str. 12 (08142/98 05) 
Müller Rainer Α., Dr .phi l . , für Einführung in die mittelalterliche Geschichte mit besonderer 
Berücksichtigung der Bildungsgeschichte, M 40, Destouchesstr. 69 (3 00 41 67) 
Nowotny Rudolf, Dr .phi l . , für historische Aufführungsversuche, M 40, Bonner Straße 31 
(30 36 89) 
Orth Wolf gang, Dr .phi l . , für Einführung in die Alte Geschichte, M 40, Leonhard-Frank-
Straße 3/III (30 16 34) 
Parchwitz Rolf, Dr .phi l . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, 
8081 Schöngeising, Bruckerstr. 10 (08141/104 36) 
Passow Wilfried, Dr .phi l . , A k a d . Oberrat, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwis­
senschaft, M 80, Mauerkircherstr. 16 (98 94 35) 
Prutting Lorenz, Dr.phi l . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, 
8899 Weichenried, Post Hohenwart, Dorfstr. 27 (08443/456) 
Rauh Manfred, Dr.phi l . , für Einführung in die Neuere Geschichte, 8031 Puchheim/Bahnhof, 
Bäumlstraße 18 (80 27 58) 
Reitzenstein Wolf-Armin Frhr. v., Dr.phil . , Studienrat, für Ortsnamenkunde, M 19, Lachner-
str. 27 (16 36 03) 
Röbel Gert, Dr.phi l . , für bibliographische Einführung in die Osteuropa- und Südosteuropa­
kunde, M 81, Ort l indest raße 2 (91 48 32) 
Romstöck Walter Hermann, Dr.phi l . , für Geschichte der Szenographie, M 40, Friedrichstr. 1 
(34 73 93) 
Ruhland Konrad, für liturgische Einstimmigkeit, 8351 Niederalteich, Baderfeld 1 (09901/ 
530) 
Sandberger Adolf, Dr .phi l . , für historische Landeskunde, M-Pasing, Mendelssohnstr. 13 
(22 82 71) 
Sauermost Heinz Jürgen, Dr .phi l . , für Einführung in die kunstgeschichtliche Literatur, M 21, 
Wilhelm-Riehl-Straße 17 (57 45 84) 
Schälzky Heribert, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, M 60, Regin-
baldstr. 9 (811 59 49) 
Schlöt terer Reinhold, Dr.phil . , für historische Satzlehre der Musik und Aufführungsversuche, 
M 22, Kaulbachstr. 1 (28 44 83) 
Schmid Hans, Dr.phil . , für Musiktheorie des Mittelalters, 808 Emmering, Post Fürstenfeld­
bruck, Hauptstr. 23 (08141/21 83) 
Schmid Manfred Hermann, für Einführung in die Musikwissenschaft, 8018 Straußdorf , Sonn­
blick 18 (08092/99 28) 
Spitziberger Georg, Dr.phil . , für Geschichte der Provinz Raetien, 83 Landshut-Nieder-
kam 1 d (0871/58 92) 
Suckale Robert, Dr.phil . , für Einführung in die Kunstgeschichte, M 19, Orffstr. 19 
(16 53 96) 
Thiel Matthias, Dr.phil . , Archivdirektor, für Paläographie und Aktenkunde (Diplomatik) der 
Neuzeit (15 . -18 . Jahrhundert) M 71, Begasweg 20 (79 24 35) 
Traimer Roswitha, Dr.phil . , für Musiklehre, M 22, Kaulbachstr. 1 (28 44 83) 
Urban Ralf, Dr.phil . , für Einführung in die Alte Geschichte, M 40, Fürstenbergstr . 23 
(300 14 99) 
Vogelsang Thi lo , Dr.phil . , Honorarprofessor an der Technischen Universität München, Leiter 
der Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte, für Geschichte, M 80, Richard-Strauß-
Straße 7 (47 58 80) 
Weisz Christoph, Dr.phil . , Referent am Institut für Zeitgeschichte, für Einführung in die 
neuere Geschichte 
Wittenburg Andreas, für Einführung in die Al te Geschichte, M 19, Nördl . Auffahrtsaliee 34 
(15 71 678) 
Ziese Jürgen, Dr.phil . , für Lektürekurse, M 40, Hiltenspergerstr. 35 (37 79 96) 
von Zwehl Konrad, Dr.phil . , für Einführung in die Neuere Geschichte, M 80, Möhlstr . 23, 
rückw. Eingang (98 11 42) 
Horst Buhmann 
Der Sieg in Olympia 
und in den anderen panhellenischen Spielen 
152 Seiten ktn D M 15.80 
E i n e umfassende Da rs te l l ung al ler G e s i c h t s p u n k t e , d ie e i nen S ieg in d e n g y m n i s c h e n u n d 
h i p p i s c h e n D i s z i p l i n e n der vier p a n h e l l e n i s c h e n Sp ie le ( O l y m p i e n , P y t h i e n , N e m e e n , Is thmien) 
be rüh ren . 
D ie K a p i t e l ,E rs te r P l a t z ' , , B e d e u t u n g e ine r N i e d e r l a g e ' , , T e i l n e h m e r z a h l e n ' , , R u h m ' , , K r i t i k 
an den E h r u n g e n ' , sow ie das u m f a n g r e i c h e L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s ve rd i enen besonde re B e a c h t u n g . 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40 , Amalienstraße 83 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Alte Geschichte 
Univers i tä ts-Hauptgebäude Z i . 456, 458, 459, 466c, 4 6 7 - 4 7 3 ; F. 21 80 mit folgend angege­
benen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr.phi l . Hermann B e n g t s o n, geschäftsführend (23 85) 
Prof. Dr.phi l . Siegfried L a u f f e r ( 3 5 41) 
Geschäftszimmer: Z i . 468 (23 72) 
Prof. Dr.phi l . Jakob S c i b e r t (23 87) 
Dr.phil . Hartmut B e i s t e r, Akad . Oberrat 
Priv.-Doz. Dr.theol. Werner H u ß, wiss. Assistent 
Dr.phil . Wolfgang O r t h , wiss. Assistent 
Dr.phi l . Ralf U r b a n , wiss. Assistent 
Andreas W i t t e n b u r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
Z i . 458, 471 a (35 41) 
Prof. Dr.phi l . Siegfried L a u f f e r 
Dr.phil . Wolfgang G ü n t h e r , Akad . Rat 
2. Institut für Mittelalterliche Geschichte, Bildungs- und Universi tätsgeschichte, Geschichtliche 
Hilfswissenschaften 
F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr.phil . Eduard H l a w i t s c h k a 
Prof. Dr.phil . Laetitia Β o e h m, geschäftsführend 
Prof. Dr.phil . Peter A c h t 
Prof. Dr.phi l . Kar l S c h n i t h 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
Ainmillerstr. 8/III, Geschäftszimmer Z i . 302 (23 50) 
Prof. Dr.phil . Eduard H 1 a w i t s c h k a (23 61 ) 
Prof. Dr.phil . Kar l S c h n i t h 
Univ.-Doz. Dr.phi l . Robert Κ ο n r a d 
Priv.-Doz. Dr.phi l . Harald D i c k e r h o f , wiss. Assistent (23 50) 
Dr.phi l . Wolfgang G i e s e, wiss. Assistent (23 50) 
Dr.phi l . Jürgen Z i e s e, wiss. Assistent (23 50) 
Lehrstuhl für Bildungs- und Universitätsgeschichte 
Ainmillerstr. 8/IV, Geschäftszimmer Z i . 405 (33 43) 
Prof. Dr.phi l . Laetitia Β o e h m (33 46) 
Dr.phil . Gert M e l v i l l e , wiss. Assistent (33 43) 
Dr.phi l . Rainer A . M ü l l e r , wiss. Assistent (33 43) 
Lehrstuhl für Geschichtliche Hilfswissenschaften 
Univers i tä ts-Hauptgebäude Z i . 389, 391 (24 87) 
Prof. Dr.phil . Peter A c h t 
Priv.-Doz. Dr.phi l . Waldemar S c h l ö g l , wiss. Assistent 
3. Institut für Neuere Geschichte 
F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr .phi l . Thomas N i p p e r d e y, geschäftsführend 
Prof. Dr.phi l . Gerhard A . R i t t e r 
Prof. Dr.phi l . Eberhard W e i s 
Priv.-Doz. Dr .phi l . Hans S c h m i d t , Wiss. Rat 
Wiss. Räte , Ainmillerstr . 8 
Prof. Dr.phil . Ludwig H a m m e r m a y e r ( 3 3 48) 
Priv.-Doz. Dr.phi l . Hans S c h m i d t (33 48) 
Priv.-Doz. Dr.phi l . Harm-Hinrich B r a n d t (33 50) 
Geschäftszimmer Prof. N i p p e r d e y, Ainmillerstr . 8/1, Z i . 105 (33 49) 
Dr .phi l . Manfred R a u h , wiss. Assistent (33 51) 
Dr .phi l . Winfried B e c k e r , wiss. Assistent (33 50) 
Dr .phi l . Wolfgang H a r d t w i g, wiss. Assistent (33 50) 
Geschäftszimmer Prof. W e i s , Ainmillerstr . 8/II, Z i . 202 (23 59) 
Dr.theol. Hans Gerhard F i s c h e r , A k a d . Oberrat (33 47) 
Dr .phi l . Walter M o g k, wiss. Assistent (33 47) 
Dr .phi l . Manfred B u 1 1 i k, wiss. Assistent (23 59) 
Dr .phi l . Beate M a g e n , wiss. Assistentin (33 48) 
Geschäftszimmer Prof. R i t t e r , Franz-Joseph-Str. 1 O/III (29 60) 
Dr .phi l . Clemens A . W u r m, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 59) 
Rüdiger vom B r u c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 59) 
Dr .phi l . Konrad von Z w e h 1, wiss. Assistent (29 61) 
4. Institut für Bayerische Geschichte 
Ludwigstraße 14, F. 21 98 507 
Leitung: 
Prof. Dr.phil . Kar l Β o s 1, geschäftsführend 
Univ.-Doz. Dr.phil . Wilhelm S t ö r m c r 
Geschäftszimmer (F. 21 98 507) 
Dr.phil . Kar l M ö c k 1, wiss. Assistent 
Dr.phil . Ludwig H ü t t 1, wiss. Assistent 
Dr.phil . Hermann H ö r g e r, wiss. Assistent 
5. Institut für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas 
Ainmillerstr. 8, F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr.phil . Edgar H ö s c h, geschäftsführend 
Prof. Dr.phil . Gerhard G r i m m 
Geschäftszimmer (23 91) 
Priv.-Doz. Dr.phil . Horst G l a s s i , wiss. Assistent (33 90) 
Dr.phil . Hans-Jürgen G r a b m ü l l e r , wiss. Assistent 
6. Institut für Kunstgeschichte 
M 40, Gcorgenstr. 7, F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr.phil . Wolfgang B r a u n f e l s , geschäftsführend 
Prof. Dr.phil . Hermann B a u e r 
Dr.phil . Norbert H u s e, Wiss. Rat 
Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte 
Sekretariat Z i . 104 (24 65) 
Prof. Dr.phil . Wolfgang B r a u n f e l s 
Univ.-Doz. Dr.phil . Norbert H u s e, Wiss. Rat 
Univ.-Doz. Dr.phil . Rudolf K u h n 
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Univ.-Doz. Dr.phil . Friedrich Ρ i e 1 
Dr.phi l . Robert S u c k a 1 e, wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr. J ö r g T r a e g e r, wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
unter besond. Berücksichtigung der Kunstgeschichte Bayerns 
Sekretariat Z i . 106 (32 39) 
Prof. Dr.phil . Hermann B a u e r 
Dr.phil . Heinz Jürgen S a u e r m o s t , wiss. Assistent 
Dr.phi l . Andreas P r a t e r , wiss. Assistent 
7. Institut für Musikwissenschaft 
Universi täts-Hauptgebäude, Z i . 301, 311-315 , F.21 80 mit folgende angegebenen 
Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr.phil . Theodor G ö l l n e r (23 71) 
Geschäftszimmer: Z i . 313 (23 64) 
Univ.-Doz. Dr.phi l . Rudolf Β o c k h o 1 d t 
Univ.-Doz. Dr.phi l . Jürgen E p p e l s h e i m 
Dr.phi l . Reinhold S c h 1 ö t t e r e r, Akad . Oberrat (22 10) 
Dr.phi l . Rudolf N o w o t n y , wiss. Angestellter 
Marianne D a n c k w a r d t , wiss. Assistentin 
Manfred Hermann S c h m i d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Roswitha S t e 1 ζ 1 e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Institut für Theaterwissenschaft 
Ludwigstraße 25, F. 21 80 mit Nebenstellen 24 90 und 35 29 
Leitung: 
Prof. Dr.phi l . Klaus L a z a r o w i c z 
Stellvertreter: Dr .phi l . Wilfried Ρ a s s o w, A k a d . Oberrat 
Geschäftszimmer: Z i . 102 (24 90) 
Dr.phi l . Rainer H a r 11, wiss. Assistent 
Dr.phi l . Rolf P a r c h w i t z , wiss. Assistent 
Dr.phi l . Lorenz P r u t t i n g , wiss. Assistent 
Heribert S c h ä 1 z k y, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Wilhelm Kaltenstadler 
„Experimentum sociale" 
Studien zur Wirtschafts- und Gesel lschaftsentwicklung 
Sizi l iens. 86 Seiten. 1972. D M 16.80 
Verlag UNI-Druck , 8 München 40, Amalienstraße 8 3 
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Vorlesungen 
1. Alte Geschichte 
a ) V o r l e s u n g e n : 
1359. Griechische Geschichte im 5. Jahrhundert v.Chr., 3stündig, D i . , M i . , Bengtson 
D o . 1 7 - 1 8 , HS 147, Beginn: 4.5. 
1360. Die attische Demokratie der klassischen Zeit, ls tündig, M i . 12—13, L a u f f e r 
HS 224, Beginn: 5.5. 
1361. Geschichte der politischen Emigration in Griechenland in klassischer S e i b e r t 
Zeit, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , HS 116, Beginn: 6.5. 
1362. R o m und Karthago, 2stündig, D i . , M i . 9 - 1 0 , HS 224, Beginn: 4.5. L a u f f e r 
b ) P r o s e m i n a r e : 
1363. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 2stündig, Mo. 15— Huss 
17, HS 465, Beginn: 3.5. 
1364. Einführung in das Studium der Al ten Geschichte, 2stündig, M o . 17— O r t h 
19, HS 465, Beginn: 3.5. 
1365. Einführung in das Studium der Al ten Geschichte, 2stündig, Do. U r b a n 
8 .30-10 , HS 465, Beginn: 6.5. 
1366. Einführung in das Studium der Al ten Geschichte, 2stündig, Do. B e i s t e r 
1 0 - 1 2 , HS 465, Beginn: 6.5. 
1367. Einführung in das Studium der Al ten Geschichte, 2stündig, S e i b e r t 
Fr .8 .30 -10 , HS 465, Beginn: 7.5. 
1368. Einführung in das Studium der Al ten Geschichte, 2stündig, W i t t e n b u r g 
F r . 1 0 - 1 2 , HS 466 c, Beginn: 7.5. 
c ) H a u p t s e m i n a r e : 
1369. Althistorisches Hauptseminar: Übungen zu den Briefen des jüngeren Bengtson 
Plinius, 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , HS 465, Beginn: 5.5. 
1370. Althistorisches Hauptseminar: Ausgewählte Kapitel des Tacitus, L a u f f e r 
2stündig, D i . l 7 -19 , HS 465, Beginn: 4.5. 
1371. Althistorisches Hauptseminar: Übungen zur Geschichte der politi- S e i b e r t 
sehen Emigranten in Griechenland, 2stündig, Do.9—11, HS 466 c, 
Beginn: 6.5. 
1372. Papyrologisches Seminar (für Doktoranden und Fortgeschrittene), Bengtson 
l s tündig , Di . l8—19, Leopold-Wenger-Institut, Beginn: 11.5. 
d ) Übungen: 
1373. Übungen zu antiken Lohn- und Preisdaten, ls tündig, Zeit nach Ver- L a u f f e r 
einbarung, Anmeldung im Institut 
1374. Grundzüge der Alten Geschichte (Repetitorium für Anfänger) , B e i s t e r 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , HS 465, Beginn: 5.5. 
1375. Grundzüge der Alten Geschichte (Repetitorium für Anfänger), Günther 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , HS 465, Beginn: 5.5. 
1376. Übungen für Staatsexamenskandidaten: Ausgewählte Probleme der B r a n d h o f er 
Alten Geschichte (Repetitorium), 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , HS 466 c, 
Beginn: 5.5. 
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1377. Übungen zur antiken Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 2stündig, Günther 
Zeit nach Vereinbarung, Anmeldung im Institut 
1378. Münzprägung der römischen Kaiserzeit, 2stündig, Vorbesprechung Küthmann 
3.5.76, 10 Uhr, Staatl. Münzsammlung, Residenz 
1379. Die Provinz Raetien im Imperium Romanum, 2stündig, D i . 11 —13, S p i t z i b e r g e r 
HS 466 c, Beginn: 4.5. 
1380. Übungen zur antiken Handelsgeschichte, 2stündig, D i . 15s.t.—16.30, K a l t e n s t a d l e r 
HS 466 c, Beginn: 4.5. 
1381. Epigraphisches Proseminar: Lesen, Datieren und Transkribieren von K l o o s 
Inschriften, ls tündig, M i . l 8 - 1 9 / 1 1 6 
1382. Einführung in die Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters, E i c h h o r n 
l s tündig, Mo .17 -18 /109 
1383. Übungen zur Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters, lstündig, E i c h h o r n 
M o . 1 8 - 1 9 / 1 0 9 
siehe a u c h : 
1452. Stornier, Politische Kräfte im Süden und Westen Deutsch­
lands bis zur Stauferzeit 
1453. Stornier, Verfassungsgeschichtliche Probleme des frühen 
und hohen Mittelalters, gezeigt an Quellen des aminfränki-
schen Raumes 
2. Mittelalterliche Geschichte, Bildungs- und Univers i tätsge­
schichte 
a ) V o r l e s u n g e n : 
1384. Europa im Zeitalter der Völkerwanderung, 2stündig, Do.9—11/355 K o n r a d 
1385. Das Zeitalter Friedrich Barbarossas, 3stündig, Mo. 15 —17, D i . 15— H l a w i t s c h k a 
16/224 
1386. Europa im 13. Jahrhundert, 2stündig, Di.8—10/214 S c h n i t h 
1387. König und V o l k im hohen und späten Mittelalter, 2stündig, 14tägig, Kölmel 
D o . 1 6 - 1 8 / 2 1 9 
1388. Wissenschaftsorganisation und Bildungswesen in Theorie und Praxis: Boehm 
Gestalten und Probleme aus Spätmit te la l ter und früher Neuzeit bis 
zur Aufklärung, 2stündig, D i . 15 -17 /118 
b ) P r o s e m i n a r e : 
1389. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, 2stündig, Mo. 17 —19, M e l v i l l e 
Ainmillerstr. 8/Ubungsraum 
1390. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, 2stündig, D i . 13s.t.- Müller 
14.30, Ainmillerstr. 8/Übungsraum 
1391. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, 2stündig, M i . 18—20, Giese 
Ainmillerstr . 8/Übungsraum 
1392. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, 2stündig, D o . l 1 — 13, K o n r a d 
Ainmillerstr . 8/Übungsraum 
1393. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, 2stündig, Do. 14—16, Ziese 
Ainmillerstr . 8/Übungsraum 
c ) H a u p t s e m i n a r e , O b e r s e m i n a r e u n d K o l l o q u i e n ' . 
1394. Hauptseminar: Die Auflösung des Karolingerreiches, 2stündig, D i . H l a w i t s c h k a 
17—19, Ainmillerstr. 8/III (persönliche Anmeldung erforderlich) 
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1395. Oberseminar: Genealogische und sozialgeschichtliche Forschungen 
zu mittelalterlichen Königs- und Adelsfamilien, lstündig, 14täglich, 
M o . 17.30—19, Ainmillerstr. 8/III (persönliche Anmeldung erforder­
lich) 
1396. Hauptseminar: Schisma und Konzil ien ( 14./15. Jahrhundert) und 
der ,,Akademikerstand", 2stündig, M i . 18—20, Ainmillerstr. 8/III 
(persönliche Anmeldung erforderlich) 
1397. Hauptseminar: Übungen zum Ausbildungsvvesen der religiösen Or­
den in der frühen Neuzeit, 2stündig, D o . l 7 — 19, Ainmillerstr. 8/IV 
1398. Hauptseminar: England und der Kontinent im Hochmittelalter, 
2stündig, F r . l 1 — 13, Ainmillerstr. 8/IV (persönliche Anmeldung er­
forderlich) 
1399. Hauptseminar: Deutschland nach dem Untergang der Staufer, 
2stündig, Do.9—11, Ainmillerstr. 8 /Übungsraum (persönliche A n ­
meldung erforderlich) 
1400. Hauptseminar: Das Volk in der politischen Theorie des Mittelalters, 
2stündig, 14tägig, Do.18-20/219 
1401. Hauptseminar: Das Legatenwesen im Endkampf des Papsttums mit 
Kaiser Friedrich IL, Rechtsformen und politische Funktion, 2stün-
dig, Do. 14 -16 , Ainmillerstr. 8 /V 
1402. Kol loqu ium zu Geschichtsbewußtsein und Bildungsproblematik des 
Mittelalters, 2stündig, 14tägig, D i . 2 0 - 2 2 , Ainmillerstr. 8/III (per­
sönliche Anmeldung erforderlich) 
1403. Kol loqu ium zur historischen Situation des Hochschulwesens. Wis­
senschaftsorganisation und Standesgeschichte, 2stündig, 14tägig, D i . 
20—22, Ainmillerstr. 8/III (persönliche Anmeldung erforderlich) 
d ) Übungen: 
1404. Lektüre ausgewählter Texte zur mittelalterlichen Geschichte: Mittel­
alterliche Stadt- und Reisebeschreibungen, lstündig, M i . 10—11, A i n ­
millerstr. 8 /V 
1405. Lektüre ausgewählter Texte zur mittelalterlichen Geschichte: Quel­
len zum hochmittelalterlichen Lehenswesen, lstündig, M i . 13—14, 
Ainmillerstr. 8/V 
1406. Lektüre ausgewählter Texte zur mittelalterlichen Geschichte: Die 
Gründungsdokumente der ältesten europäischen Universitäten, 
ls tündig, Fr. 15-16, Ainmillerstr. 8/IV 
1407. Einführungsübung zur mittelalterlichen Bildungsgeschichte: Politi­
sche Theorien des Hochmittelalters, 2stündig, M i . l 1 — 13, Ainmiller­
str. 8/IV 
1408. Praktikum zur Editionstechnik anhand einer ungedruckten Enzyklo­
pädie des 14. Jahrhunderts (Fortsetzung), 2stündig, nach Vereinba­
rung, Ainmillerstr. 8/IV (persönliche Anmeldung erforderlich) 
H l a w i t s c h k a 
Boehm 
Boehm 
S c h n i t h 
S c h n i t h 
Kölmel 






M e l v i l l e 
M e l v i l l e 
1409. 
siehe a u c h : 
Geschichts- und Kunstwissenschaften 
2026. F r a n k e , China und seine Nachbarstaaten 960—1275, 
2stündig, M o . l 1-13 
3. Geschichtliche Hilfswissenschaften 
Die Privaturkunden des Mittelalters: Die Entwicklung der geistlichen A c h t 
und weltlichen Fürsten — sowie der Stadturkunden, 4stündig, D i . , 
D o . 1 1 - 1 3 / 1 2 2 253 
1410. Schrift und Schreiber im Mittelalter. Zu den Methoden der Schrei- Schlögl 
berbestimmung, 2stündig, Mo . , Mi. l2—13/110 
1411. Oberseminar: Unterschriften auf Urkunden, Autographe in Hand- A c h t 
Schriften des Mittelalters, 2stündig, Fr.9—11 /Seminar 
1412. Seminar: Praktische Einführung in das Schreiben mittelalterlicher Schlögl 
Schriften (begrenzte Teilnehmerzahl), ls tündig, M i . 15—16/Seminar 
1413. Proseminar I: Einführung in die Geschichtlichen Hilfswissen sena f- Schlögl 
ten, 2stündig, Do. 16—18/Seminar 
1414. Proseminar II: Paläographische Übungen mit Urkunden und Hand- A c h t 
Schriften, 2stündig, D i . 18—20/ Seminar 
1415. Urkunden und A k t e n des 15.-1 7. J a h r h u n d e r t s , l s t ü n d . , D i . l 6 -17 /214 T h i e l 
1416. Übungen zur Vorlesung, ls tündig, D i . l 7—18/Seminar T h i e l 
1417. E p i g r a p h i k T e i l l l : Neuzeit, l s tündig, Mi.17—18/116 K l o o s 
1418. Epigraphisches Proseminar: Lesen, Datieren und Transkribieren von K l o o s 
Inschriften, ls tündig, M i . 18— 19/Seminar 
1419. Einführung in die Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters, E i c h h o r n 
l s tündig , M o . 17-18 /109 
1420. Übungen zur Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters, ls tündig, E i c h h o r n 
M o . 1 8 - 1 9 / 1 0 9 
siehe a u c h : 
1459. R a i l , Hauptseminar über die schriftl. Exekutive der Staats­
gewalt durch landesherrliche Urkunden (Hilfswiss. Prosemi­
narschein erforderlich), 2stündig, Do . 18—20/147 
4. Neuere Geschichte 
V o r l e s u n g e n : 
1421. Europäische Geschichte von 1555 bis 1648, 2stündig, M i . , Do . 1 5 - Weis 
16/HS 133 
1422. Die Entstehung des deutschen Dualismus: Maria Theresia und Fried- S c h m i d t 
rieh d.Gr. bis zum Vorabend des 7-jährigen Krieges, 2stündig, M i . 
1 3 - 1 5 / H S 225 
1423. Deutsche Geschichte im Vormärz , 3stündig, D i . l 4 - 1 5 , D o . 1 1 - 1 3 / N i p p e r d e y 
HS 332 
1424. Europä ische Geschichte 1871-1890 , 3stündig, D i . 1 0 - 1 2 , M i . R i t t e r 
1 0 - 1 1 / 2 2 3 
1425. Europäische Probleme der internationalen Beziehungen 1914-1939 , B r a n d t 
2stündig, M o . , M i . l 2 - 1 3 / 1 1 7 
P r o s e m i n a r e : 
1426. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig, D i . Rauh 
18—20, 1 Zusatzstunde nach Vereinbarung, Übungsraum Ainmiller­
str. 8 
1427. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig, M o . G r u n e r 
9—11, 1 Zusatzstunde nach Vereinbarung, Ubungsraum Ainmil ler­
str. 8 
1428. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig, D i . W u r m 
9—11, 1 Zusatzstunde nach Vereinbarung, Übungsraum Ainmil ler­
str. 8, 
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1429. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, Sstündig, M o . F i s c h e r 
11 — 13, 1 Zusatzstunde nach Vereinbarung, Ubungsraum Ainmiller­
str. 8 
1430. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig, D i . F i s c h e r 
14.30—16, 1 Zusatzstunde nach Vereinbarung, Übungsraum A i n m i l ­
lerstr. 8 
1431. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig, M o g k 
Fr.8.30—10, 1 Zusatzstunde nach Vereinbarung, Übungsraum A i n ­
millerstr. 8 
1432. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig, M o g k 
Fr. 12—14, 1 Zusatzstunde nach Vereinbarung, Übungsraum A i n m i l ­
lerstr. 8 
1433. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig, M i . M a g e n 
12—14, 1 Zusatzstunde nach Vereinbarung, Übungsraum Ainmiller­
str. 8 
Übung: 
1434. Übung für Staatsexamenskandidaten — Europäische Geschichte B r a n d t 
1914-1945 , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Übungsraum Ainmillerstr. 8 
H a u p t s e m i n a r e : 
1435. Der Westfälische Frieden von 1648, 2stündig, M i . 10—12, Übungs- Weis 
räum Ainmillerstr. 8 
1436. Die europäische Akademiebewegung. Organisation und Pflege der H a m m e r m a y e r 
Wissenschaft (ca. 1640-1815) , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Ainmiller­
str. 8 /V 
1437. Friedrich der Große , 2stündig, M i . 16—18, Übungsraum Ainmiller- S c h m i d t 
str. 8, 
1438. Österreich und die Wittelsbacher in der Zeit Karls V I . und Maria S c h m i d t 
Theresias, 2stündig, Fr. 10—12, Übungsraum Ainmillerstr. 8 
1439. Freimaurerei und Geheimgesellschaften in Europa im 18. Jahrhun- H a m m e r m a y e r 
dert, 2stündig, Do. 1 8 - 2 0 , Ainmillerstr. 8 /V 
1440. „Viktor ianische Ära" : Probleme der Geschichte Großbr i tanniens H a m m e r m a y e r 
und Irlands (ca. 1830/40-1900) , 2stündig, Mo. 13 .30-15 , Übungs­
raum Ainmillerstr. 8 
1441. Der Krimkrieg, 2stündig, Mo. 15—17, Übungsraum Ainmillerstr. 8 B r a n d t 
1442. Grundproblcmc der deutschen Außenpol i t ik vom Kriegsende 1945 R i t t e r 
bis zur Ratifizierung des Pariser Abkommens 1955, 2stündig, D i . 
16—18, Übungsraum Ainmillerstr. 8, 
1443. Modernisierungsprobleme in Deutschland und Japan (nur ab 5. Se- N i p p e r d e y 
mester; Anmeldung erforderlich), 2stündig, D i . l 1 — 13, Übungsraum 
Ainmillerstr. 8 
O b e r s e m i n a r e : 
1444. Die Krise des 17. Jahrhunderts (demographische, wirtschaftliche, so- Weis 
ziale Aspekte), 2stündig, nach Vereinbarung 
1445. Oberseminar für Doktoranden und Prüfungskandidaten mit schriftli- N i p p e r d e y 
eher Arbeit (nach Aufforderung), 2stündig, D i . 17—19 
siehe a u c h : 
1454. v.Dülmen, Chiliastische Bewegung und sozialer Protest 
1455. v.Dülmen, Deutsche Aufklärung, Tei l I 255 
5. Bayerische Geschichte 
1446. Vorlesung: Gesellschaftsprozeß und Gesellschaftsstruktur im Mittel- B o s l 
alter und der frühen Neuzeit — mit besonderer Berücksichtigung 
Bayerns, 3stündig, Mo. , D i . , Do .10-11 /101 
1447. Hauptseminar: Probleme der Stammesbildung und des Stammesher- B o s l 
zogtums im frühen Mittelalter, 2stündig, M o . 17—19/133 
1448. Oberseminar: Probleme der Verfassungsgeschichte Bayerns im 19. B o s l 
und beginnenden 20. Jahrhundert, 3stündig, M i . l 7-20/Insti tut f. 
Bayer. Geschichte 
1449. Proseminar (Abt l . mittelalterliche Geschichte): Wanderpredigt und Hörger 
Armutsbewegung im 12./13. Jahrhundert, 2stündig, Fr. 
10-12/Institut f. Bayer. Geschichte 
1450. Proseminar (Abt l . neuere Geschichte): Formen des Absolutismus: Hüttl 
ein Vergleich zwischen Bayern, Österreich und Frankreich, 2stündig, 
Mo . l4 -16 / Ins t i t u t f. Bayer. Geschichte 
1451. Proseminar (Abt l . neuere Geschichte): Der Nationalstaat und das MÖckl 
Regionalismusproblem Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert, 
2stündig, M i . 10— 12/Institut f. Bayer. Geschichte 
1452. Vorlesung: Politische Kräfte im Süden und Westen Deutschlands bis S t o r n i e r 
zur Stauferzeit, 2stündig, M o . l 1-13/219 
1453. Hauptseminar: Verfassungsgeschichtliche Probleme des frühen und S t o r n i e r 
hohen Mittelalters, gezeigt an Quellen des mainfränkischen Raumes 
(persönliche Anmeldung!), 2stündig, D i . 14.30— 16/Institut f. Bayer. 
Geschichte 
1454. Hauptseminar: Chiliastische Bewegung und sozialer Protest in der v.Dülmen 
Neuzeit, 2stündig, Do. 18 -20 , Übungsraum Ainmillerstr. 8 
1455. Kol loquium: Deutsche Aufklärung, Tei l I, 2stündig, nach Vereinba- v.Dülmen 
rung 
1456. Vorlesung: Historische Landeskunde: Die Entwicklung der Land- Sandberger 
Wirtschaft, 2stündig, D i . , F r . 8 - 9 / 2 1 9 , Beginn: 11.5. 
1457. Übungen zur Finanz- und Geldgeschichte Regensburgs, ls tündig, Grasser 
Di .18 -19 /109 , Beginn: 11.5. 
1458. Vorlesung mit Gelegenheit auch zu Übungen als Hauptseminar: Die R a i l 
Entwicklung des Herzogtums Bayern und der Pfalzgrafschaft bei 
Rhein zu Landesfürstentümern mit und ohne Lands tände 
1180/1214-1508, 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 , F r . 9 -11 /219 
1459. Hauptseminar über die schriftliche Exekutive der Staatsgewalt durch R a i l 
landesherrliche Urkunden etc. (Hilfswiss. Proseminarschein ist Vor­
bedingung für die Teilnahme), 2stündig, Do.l8—20/147 
1460. Doktoranden-Kolloquium: Bayerische Geschichte und ge- R a i l 
schichtliche Hilfswissenschaften, jeden 1. Dienstag des Monats 
16.30-18/Hist .Sem. f. Bayer. Geschichte, Ainmillerstr. 8 /V 
1461. Doktoranden-Kolloquium: Deutsche und Europäische Geschichte, R a i l 
jeden 3. Dienstag des Monats 16.30-18/Hist .Sem. f. Bayer. Ge­
schichte, Ainmillerstr. 8 /V 
siehe a u c h : 
1475. von Reitzenstein, Die Ortsnamen von Schwaben 
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6. Geschichte Osteuropas und S ü d o s t e u r o p a s 
V o r l e s u n g e n : 
1462. Die orientalische Frage, 2stündig, Mo. 1 3 - 1 5 , Beginn: 10.5., HS 204 Hösch 
1463. Die Leibeigenschaft in Rußland, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , Beginn: 4.5./ Hösch 
HS 110 
1464. Südosteuropa im 19. Jahrhundert (1804-1914) , 2stündig, Do. , G r i m m 
F r . 8 - 9 , Beginn: 6.5., HS 112 
1465. Geschichte Ostmitteleuropas in der Zwischenkriegszeit (Polen, G l a s s i 
Tschechoslowakei, Ungarn 1918-1939) , 2stündig, M i . , D o . 9 - 1 0 , 
Beginn: 5.5./HS 223 
1466. Geschichte der Sowjetunion 1941-1956 , 2stündig, Mo . , D i . 9 - 1 0 , B a r t l 
Beginn: 3.5., HS 122 
P r o s e m i n a r e : 
1467. Verwertung von Zeugenaussagen am Beispiel deutscher Kriegsgefan- G r i m m 
gener in der Sowjetunion, 2stündig, Fr.9 —11, Beginn: 7.5., Übungs­
raum Ainmillerstr. 8 
1468. Quellenkundliche Einführung in Literatur und Geschichte Alt ruß- Grabmüller, 
lands, 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 , Beginn: 3.5., HS 440 Härtel 
1469. Geistesgeschichtliche Hintergründe der russischen Bauernbefreiung, Grabmüller 
l s tündig, D i . l 1-12, Beginn: 11.5./HS 219 
1470. Proseminar zur historischen Landeskunde Osteuropas, 2stündig, Röbel 
Mo.15—17, Beginn: 10.5., Übungsraum Ainmillerstr . 8 
H a uptsem i n a r e : 
1471. Guernica 1937 — Kriegsführung, Polit ik, Propaganda, 2stündig, Do . G r i m m , 
13—15, Beginn: 6.5., Übungsraum Ainmillerstr. 8 Schop 
1472. Der Berliner Kongreß und seine nationalpolitischen Auswirkungen, G l a s s l , B a r t l , 
2stündig, Do. 16—18, Beginn: 6.5., Übungsraum Ainmillerstr . 8 L a n g e 
1473. Postgraduicrtcn-Kolloquium in Verbindung mit Doktorandensemi- Hösch, 
nar (gemeinsam mit Institut für Geschichte und Kul tur des nahen Kißling 
Orients und Turkologie), 2stündig, nach Vereinbarung 
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7. Namenforschung 
1474. Ausgewählte Probleme der bayerischen Ortsnamenkunde und Sied­
lungsgeschichte, 2stündig, M o . 15—16.30/146 
1475. Die Ortsnamen von Schwaben, mit Übung und Exkursion, 2stündig, 
D i . 1 7 - 1 9 / 1 2 2 
8. Kunstgeschichte 
V o r l e s u n g e n : 
1476. Rembrandt, 2stündig, D i . und Mi .17 -18 /101 
1477. Spätgot ik und Frührenaissance (14. und 15. Jahrhundert in der Eu­
ropäischen Kunst), 3stündig, M o . l 1-13, D i . l 3 - 1 4 / 1 0 1 
1478. Der Aufbau der europäischen Kunstgeschichte, 2stündig, D i . und 
D o . 1 6 - 1 7 / 2 2 3 
1479. Deutsche Malerei des 17. Jahrhunderts (I. Die Kriegsgeneration), 
2stündig, M o . 9 - 1 1 / 2 2 3 
P r o s e m i n a r e : 
1480. Bildwerke des 20. Jahrhunderts (vor Originalen), Übung für Anfän­
ger, 2stündig, D i . l 1-13/218 
1481. E in bayerischer Bauernschrank, 2stündig, M o . 15 — 17, Georgenstr. 11 
1482. Bayerische Plastik um 1600 vor Originalen (beschränkte Teilnehmer­
zahl, nur 1. und 2. Fachsemester), 2stündig, M i . 10—12, Georgen­
str. 11 
1483. Einführung in das Studium von Stadtbaukunst am Beispiel Bambergs 
(nur 3. und 4. Fachsemester), 3stündig, M o . 18—21, Georgenstr. 11 
1484. Kirchenbauten in München (A), 2stündig, M i . 14—16, Georgenstr. 11 
und an Ort und Stelle 
1485. Kirchenbauten in München (B), 3stündig, Zeit und Ort nach Verein­
barung 
1486. Italienische Portraitmalerei des 15. und 16. Jahrhunderts (2. und 
3. Semester), 3stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1487. Die Kathedralen von Chartres und Bourges (Übung für Anfänger) , 
4stündig, Do . 10—13, und nach Vereinbarung, Georgenstr. 11 
H a u p t s e m i n a r e : 
1488. Entstehung der Frührenaissance in Florenz (Übung für Fortge­
schrittene), 2stündig, M o . oder M i . 10—12, Georgenstr. 11 






Probleme der mittelalterlichen Baukunst und Bildhauerei, 2stündig, 
M i . l 1-13, Georgenstr. 11 
Tintoretto und die Scuola di San Rocco, 2stündig, M i . 18—20, Geor­
genstr. 11 
Mittelalterliche Herrscherpor t rä ts (Übung für Fortgeschrittene), 
2stündig, D i . 1 8 - 2 0 , Georgenstr. 11 
Kunstwerk, Geschichte, Kunstgeschichte bei Hans Sedlmayr und 
Kurt Badt, 2stündig, D i . l 1-13, Georgenstr. 11 
Ausgewählte Meister der deutschen Bildncrei um 1500 (für Fortge­
schrittene), 2stündig, M i . 1 2 - 1 3 / 2 1 8 , D o . 1 2 - 1 3 / 2 2 3 
P u c h n e r 
v.Reitz enstein 
B r a u n f e l s 
B a u e r 
P i e l 
B u s h a r t 
B r a u n f e l s 
B a u e r 
H u s e 
H u se 
T r a e g e r 
Sauermost 
P r a t e r 
Suckale 
B r a u n f e l s 
B a u e r 
P i e l 
H u s e 
Mütherich 
K u h n 
K u h n 
1495. Psalterillustration im Mittelalter, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , Georgen­
str. 11 
1496. Französische Malerei vom ,,Schwur der Horat ier" zur „Fre ihe i t auf 
den Barrikaden", 2stündig, Fr. 10—12, Georgenstr. 11 
Für D o k t o r a n d e n : 
1497. Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, D o . 1 8 - 2 0 , Georgenstr. 11 
1498. Dissertanten-Oberseminar, 2stündig, 14tägig, D i . 1 8 - 2 0 , Georgen­
str. 11 
1499. Oberseminar für Doktoranden, 3stündig, 14tägig, Mi . l7—19.30 , 
Georgenstr. 11 
1500. Oberseminar für Doktoranden, l s tündig , Zeit nach Vereinbarung, 
Georgenstr. 11 
1501. Seminar für Doktoranden und Magister, 2stündig, Di . l7—19, Geor­
genstr. 11 
S e m i n a r e a l l g e m e i n : 
1502. Übungen zur Geschichte der Farbe in der europäischen Malerei (zu­
sammen mit dem Direktor des Doerner-Instituts, Herrn Landeskon­
servator Dr. Hubert v. Sonnenburg), 2stündig, 14tägig, in den Gale­
rien der Bayerischen Staa tsgemäldesammlungen 
1503. Umwel tschäden an Kunstwerken, 2stündig, Fr. 10—12, Georgen­
str. 11 
siehe auch: 
141 7. K l o o s , Epigraphik Tei l II: Neuzeit 
1816. / U l b e r t T., Vorlesungen 
1817. 
9. Musikwissenschaft 
V o r l e s u n g e n : 
1504. Mozarts Münchner Opern, l s tündig , D o . l 1-12/315 
1505. Instrumentalkompositionen Georg Friedrich Händeis , 2stündig, M i . 
11-13 /315 
1506. Beethovens Diabelli-Variationen, 1 stündig, D o . 12-13 /315 
1507. Debussy, Bartók, Strawinsky und die musikalische Situation nach 
1900, 2stündig, F r . l 1-13/315 
S e m i n a r e : 
1508. Proseminar: Zum Thema der Vorlesung, 2stündig, Do. 15 -17 /315 
1509. Hauptseminar: Die Notre-Dame-Schule, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 / 3 1 2 
1510. Hauptseminar: Der Bereich des Instrumentalen bei Claudio Monte­
verdi und Heinrich Schütz, 2stündig, Do. 1 7 - 1 9 / 3 1 2 
1511. Oberseminar für Doktoranden, 2stündig, 14tägig, M o . 19 -21 /312 
Übungen: 
1512. Einführung in Fragen der Musikethnologie: Griechische Volks tänze , 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7/315 
W i r t h 
T r a e g e r 
B r a u n f e l s 
B a u e r 
B e h l i n g 
T r a e g e r 




E p p e l s h e i m 
B o c k h o l d t 
B o c k h o l d t 
Göllner 
Göllner 
E p p e l s h e i m 
Göllner 
gemeinsam m i t 
B o c k h o l d t u n d 
E p p e l s h e i m 
Schlötterer 
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1513 St. Martial (Limoges) als Zentrum liturgischer Dichtung und Musik, 
2stündig, F r . 9 - l l / Z 37 
1514. Die musikalische Situation in München nach Orlando di Lassos Tod , 
2stündig, Fr . 15 -17 /315 
1515. Die Suiten Johann Sebastian Bachs, 3stündig, M o . 17—19 und nach 
Vereinbarung/ 315 
1516. Einführung in die Komposit ion von Richard Wagner (Einzelanalysen 
zum „Tr i s t an" ) , 3stündig, Di.9—11 und nach Vereinbarung/315 
1517. Zur Vorlesung „Debussy , Bartók, Strawinsky" (für Fortgeschrittene, 
nach Voranmeldung), 2stündig, 14tägig, M i . 16—18/315 
M u s i k a l i s c h e s P r a k t i k u m : 
1518. Palestrinasatz II, 2stündig, Mi .9 - 1 1 /315 
1519. Generalbaß II, 4stündig, D i . 1 3 - 1 7 (in 2 Gruppen je 2s tündig) /315 
15 20. Partiturspiel, 2stündig, Mo. 13-15 /315 
1521. Beschreiben harmonischer Zusammenhänge in Komposit ionen des 
18. und 19. Jahrhunderts, 2stündig, M i . 14 -16 /315 
1522. Liturgische Einstimmigkeit, Aufführungsversuche unter besonderer 
Berücksichtigung der syllabischen Formen, 2stündig, Di.17 —19/315 
1523. Geistliche und weltliche Musik des 13. Jahrhunderts, Aufführungs­
versuche, 2stündig, D i . 9 -11 /301 
Schlötterer 
gemeinsam m i t 
Becker u n d B e r n t 
H . S c h m i d 
D a n c k w a r d t 
M . H . S c h m i d 
B o c k h o l d t 
Schlötterer 
Τraim er 
T r a i m e r 
Schlötterer 
R u h l a n d 
N o w o t n y 
1524. a ) Weltliche Musik von Machaut bis Josquin (für Solosänger und 
Instrumente); b) Lehrkurs für historische Streichinstrumente, 
2stündig, D i . l 1 — 13 und nach Vereinbarung/315 
1525. Generalbaßgruppe mit Tasten- und Zupfinstrumenten, Aufführungs-
versuche zur Musik des 1 7. Jahrhunderts, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
1526. Gruppe für solistisch interessierte Sänger, Aufführungsversuche, 
2stündig, nach Vereinbarung 
1527. Bläserensemble, 2stündig, nach Vereinbarung 
1528. Institutschor, 2stündig, Do .19 .30-22 /209 
1529. Institutsorchester, 2stündig, M i . 19 .30-22/209 
10. Theaterwissenschaft 
V o r l e s u n g e n : 
1530. Abriß der europäischen Theatergeschichte, ls tündig, Mi.15—16 
1531. Analyse von aktuellen Aufführungen aus dem Münchner Spielplan, 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
A r b e i t s k r e i s e : 
1532. Übungen im Schreiben von Stücken, 2stündig, M i . 16—18 
1533. Inhaltsanalyse und -kritik von Ergebnissen der empirischen Theater­
forschung, ls tündig, 14täglich, M o . l 1 — 13 
1534. Probleme der schriftlichen Inszenierungsfixierung (Motif-Writing), 
2stündig, M o . l 8 - 2 0 
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H a s e l h o r s t 
N o w o t n y 
N o w o t n y 
N o w o t n y 
N o w o t n y 
N o w o t n y 
L a z a r o w i c z 
H a r t l , L a z a r o w i c z , 
P a r c h w i t z , P a s s o w , 
Prix t t i n g , Schälzky 
H a r t l , P a r c h w i t z 
M a y e r R. 
M a i e r - ] eschke 
1535. Methodische Grundlagen der Aufführungsvorberei tung, 2stündig, 
D o . 1 4 - 1 6 
1536. Rezeptionsanalyse, 2stündig, Fr. 15—17 
P r o s e m i n a r e : 
1537. V o n den Meiningern zu den Anfängen des Films II, 2stündig, 
F r . 1 5 - 1 7 
1538. Theaterbautheorie in Deutschland, 2stündig, M i . 17 —19 
1539. Theaterrecht, 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 
1540. Wiener Volkstheater, 2stündig, M o . 11 -13 
1541. Übungen zum spanischen Theater des Siglo de oro, 2stündig, M o . 
1 5 - 1 7 
1542. Aufführungspraxis im antiken römischen Theater, 2stündig, 
Fr. 1 0 - 1 2 
1543. Neue theaterpolitische Modelle und ihre empirische Begründung, 
2stündig, 14älch, Mo. 1 7 - 2 0 
1544. Puppentheater, 2stündig, D i . l 1 — 13 
1545. Übungen zur Aufführungsgeschichte: Shakespeare auf dem deut­
schen Theater, 2stündig, D i . 14—16 
1546. Propädeut ik der Theaterwissenschaft, 2stündig, M i . 16—18 
1547. Typologie dramatischer ö r t e r , 2stündig, Do. 16—18 
1548. Empirische Untersuchungen zur Theaterkritik II, 2stündig, 
F r . l 1-13 
1549. Das europäische Theater im 17. und 18. Jahrhundert, 2stündig, D i . 
1 8 - 2 0 
Seminar: 








H a u p t s e m i n a r e : 
Improvisation auf der Bühne, 2stündig, M i . 16.30—18 
Die Bauhausbühne, 2stündig, Do. 10—12 
P r a k t i k a : 
Übungen zur Theaterkritik, 2stündig, D i . 16 - 18 
Regiepraktikum, 6stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Erarbeitung eines Dramaturgie- und Regiekonzeptes, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
Schauspiel-Grundausbildung für Theaterwissenschaftler 
A — Anfänger, 2stündig, nach Vereinbarung 
Β — Fortgeschrittene, 2stündig, nach Vereinbarung 
Einführung in die audiovisuelle Dokumentation von Theaterauf­
führungen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
P r u t t i n g 
Schälzky 
B e r t h o l d 
B u r m eis t e r 
G ossi 
H a r t l 
H a r t l 
L a z a r o w i c z 
M a y e r R. 
P a r c h w i t z 
Passow 
P r u t t i n g 




L a z a r o w i c z 
L a z a r o w i c z 
E i c h h o l z 
B i c z y c k i 
S t e i d l e 




Interpretationen zum Drama 
Friedrich Dürrenmatts. 
Zwei Modellinterpretationen zur 
Wesensdeutung des modernen 
Dramas. 
3. Auflage. 171 Seiten. 
Mit Literaturverzeichnis. 
Preis DM 19,80 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 




Lehrkörper S. 21 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 2( 
Vorlesungen S. 21 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Dempf Alois (1.9.37), Dr.phi l . , für Philosophie - liest n i c h t - , M 80, Denninger Stra­
ße 8/III 
• K u h n Helmut (1.11.37), Dr.phil . , für Philosophie - liest n i c h t - , M 80, Maria-Theresia-
Str. 7 (47 89 56) 
•Schulze-Sölde Walther (1.9.39), Dr.phi l . , Dr.jur., für Metaphysik - l i e s t n i c h t - , 
8013 Haar, A m Jagdfeld, Hubertusvveg 2 (46 69 02) 
•Müller Max (1.10.46), Dr.phi l . , für Philosophie, Honorarprofessor in der Theologischen 
Fakul tä t der Universität Freiburg i.Br. (2.4.71) — liest nicht —, 78 Freiburg i .Br. , Kartäu-
serstr. 136 (0761/27 62 70) 
•Grassi Ernesto (16.11.48), Dr.phil . , für Philosophie des Humanismus - liest nicht - , M 19, 
Aiblinger Straße 4 (13 45 50) 
•Kellerer Hans (1.4.53), Dr.-Ing., für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirtschafts­
und Sozialwissenschaften — liest nicht —, 8022 Neugrünwald bei München, Portenlänger-
str. 25 (641 17 14) 
Stegmüller Wolfgang (15.12.58), Dr.rer.pol., Dr .phi l . , für Philosophie, Logik und Grundla­
genforschung, 8032 Gräfelfing, Hügelstr. 4 
Krings Hermann (1.2.61), Dr.phi l . , für Philosophie, M 19, Zuccalistr. 19 a (17 05 36) 
Spaemann Robert (1.9.62), Dr.phil . , für Philosophie, A-5034 Salzburg, Heilbrunner Allee 56 
(0043/62 22/41 08 37) und M 22, Prof.-Huber-Platz 1 
Anderson Oskar (19.3.63), Dr.oec.publ., für Statistik, 8911 Windach, Keltenstr. 12 
(08193-8663) 
Weichselberger Kur t (1.11.63), Dr.phil . , für Spezialgebiete der Statistik, 8018 Grafing, Neu-
Dichau 5 (08092/98 20) 
Schneeweiß Hans (1.6.65), Dr.phi l . , nat., für Ökonome t r i e und Statistik, 8026 Ebenhausen, 
Zellerstr. 62 (08178/31 23) 
Ferschl Franz (1.9.65), Dr.phil . , für Statistik, 1170 Wien, Dornbachers t raße 25 
(0043 -222 -464334 ) 
Biser Eugen (20.11.67), Dr.phi l . , Dr.theol., für Christliche Weltanschauung und Religions­
philosophie, M 40, Hiltenspergerstr.80 (3 00 87 37) 
Otto Stephan (15.11.73), Dr.theol., für Philosophie, insbesondere Geistesgeschichte des Hu­
manismus, Dekan, 8011 Kirchseeon, Gartenweg 8 (08091 / 28 28) 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Weizsäcker Carl-Friedrich Frhr. von (23.7.70), Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erfor­
schung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt, Starnberg, für Phi­
losophie — liest nicht —, 813 Starnberg, Riemerschmidstr. 7 (08151/76 61) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Pro fe s soren: 
• •Sch i l l ing Kur t (28.3.38), Dr.phil . , für Philosophie - liest nicht - , 8185 Kreuth, Jackel-
weg 16 (08029/323) 
• • K o n r a d Andreas (4.12.53), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Klopstockstr. 8/12 (36 35 10) 
Lauth Reinhard (1.4.55), Dr.phil . , Dr.med., für Allgemeine Philosophie, M 19, Ferdinand-
Maria-Str. 10 
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Käsbauer Max (17.3.71), Dr.phil . , für Philosophie, Logik und Grundlagenforschung, M 40, 
Heßstr . 51 /V (52 22 29) 
Waldenfels Bernhard (1.7.74), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Werneckstr. 21 (33 45 27) 
Essler Wilhelm Kar l (1.8.75), Dr.phil . , für Logik und Wissenschaftstheorie, 887 Günzburg, 
Nelkenvveg 12 (08221/48 87) und M 2, Ferdinand-Müller-Platz 3/0 
Wissenschaf t l i che R ä t e (und Professoren) : 
Wülsten Axel-Rainer (1.5.71), Dr.oec.publ., Wissenschaftlicher Rat, für Statistik, Prodekan, 
8011 Eglharting, Bucher Str. 23 (08091/95 48) 
R o d Wolfgang (1.10.71), Dr.phil . , Wissenschaftlicher Rat und Professor, für Philosophie, 
M 50, Koblenzer Str. 18 (149 16 68) 
Knüsel Leo (28.6.73), Dr.sc.math., Wissenschaftlicher Rat und Professor, für Statistik, 
8015 Markt Schwaben, Karlsbader Str. 17 a (08121/56 70) 
Puntel L . Bruno (1.8.74), Dr.phil . , Dr.theol., Wissenschaftlicher Rat und Professor, für 
Philosophie, M 22, Kaulbachstr. 31 a (28 60 77) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Seidl Horst (26.2.70), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Lerchenauer Str. 29/1 (300 73 60) 
von Savigny Eike (23.7.70), Dr.phil . , für Philosophie, M 60, Fritz-Reuter-Str. 13 (88 76 36) 
Treptow Elmar (23.7.70), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Griegstr. 53 (359 32 04) 
Baumgartner Hans Michael (19.7.71), Dr.phil . , für Philosophie, M 21, Rapotostr. 3 
(56 78 08) 
Pieper Annemarie (20.1 2.72), Dr.phil . , für Philosophie, 8031 Stockdorf, Sofie-Menter-Str. 1 
(089/857 23 46) 
Knapp Guntram (1.3.73), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Ainmillerstr. 34 (39 55 76) 
Ave—Lallemant Eberhard (1.3.73), Dr.phi l . , für Phänomenologische Philosophie, M 2, The-
resienstr. 7 /VI (28 31 86) 
Schöpf Alfred (5.7.73), Dr.phil . , für Philosophie, M 60, Frauendorferstr. 67/11 
Böhme Gernot (26.7.73), Dr.phil . , für Philosophie, 8033 Planegg, Mathildenstr. 44 
(859 59 12) 
Blau Ulr ich (15.7.75), Dr.phil . , für Logik u. Wissenschaftstheorie, M 40, Jungwirthstr.3 
(34 19 64) 
Hinst Peter (15.7.75), Dr.phil . , für Logik u. Wissenschaftstheorie, M 82, Eigerstr.23 
(42 50 09) 
Höffe Otfried (15.7.75), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Keferloherstr.6 (35 72 27) 
Wild Christoph (22.7.75), Dr.phil . , für Philosophie, 8032 Gräfelfing, Ruffiniallee 53 b 
(8 54 28 92) 
Brüggen Michael (19.8.75), Dr.phil . , für Philosophie der Neuzeit, M 80, Spessartstr.8 
(91 29 43) 
Keßler Eckhard (28.9.75), Dr.phil . , für Philosophie u. Geistesgeschichte des Humanismus, 
M 40, Arcisstr. 52 (28 81 40) 
Hoering Walter (15.12.75), Dr.phil . , Dr.rer.nat., für Logik und Wissenschaftstheorie, M 60, 
Leharstr. 3 1 a 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Becker Gerhold, l ic.phil . , lie.theol., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle, für christliche 
Religionsphilosophie, M 22, Kaulbachstr.31 a (28 50 46) 
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Bleickert Günter , Dipl.-Theol. , für christliche Religionsphilosophie, 8031 Puchheim, Aden-
auerstr. l6/IV (80 67 77) 
Brockard Hans, Dr.phil . , Wissenschaftlicher Assistent, für Einführung in die Philosophie 
unter besonderer Berücksichtigung religionsphilosophischer Probleme, 801 2 Ottobrunn-
Riemerling, Auenstr. 45 a (60 54 03) 
Buchner Hartmut, Dr.phil . , Wissenschaftlicher Assistent, für Idealismus und Phänomenolo­
gie, 8211 Rottau, Oberdorfstr. 4 (08641/21 52) 
Deku Henry, Dr.phil . , Wissenschaftlicher Angestellter, für Prinzipienlehre, M 80, Maria-The-
resia-Str. 25 (98 51 25) 
Drieschner Michael, Dr.phil . , für Grundlagen der Quantenmechanik, 813 Starnberg, Riemer-
schmidstr. 7, Max-Planck-Institut (08151/149-273) 
Eichhorn Peter, Dr.phil . , Wissenschaftlicher Assistent, für Einführung in die Sozialphiloso­
phie, M 22, Thierschstr. 43 
Enders Heinz, Dr.phil . , für Logik und Linguistik des Mittelalters und der Neuzeit, 
8901 Stadtbergen bei Augsburg, Schvvalbenstr. 1 (0821/52 77 33) 
Gerì Barbara, Dr.phil . , für Lektüre und Interpretation humanistischer Texte, M 50, Hanno-
verstr. 8 (141 83 19) 
Giehl Rudolf, Oberreg.-Direktor im Bayer. Statistischen Landesamt, für Programmierung 
elektronischer Datenverarbeitungsanlagen und Wirtschaftsstatistik, M 70, Spitzwegstr.6 
(76 83 46) 
Gl iwi tzky Hans, Dr.phil . , für Einführung in die Transzendentalphilosophie, 8031 Gröbenzell , 
Eschenriederstr. 48 (08142/66 35) 
Göt tne r Heide, Dr.phil . , für Analysen literaturvvissenschaftlicher Forschungsprozesse, M 82, 
Adlerstr. 9 (46 51 22) 
Henckmann Wolfhart, Dr.phil . , Wissenschaftlicher Assistent, für Einführung in die philoso­
phische Bücherkunde und Wissenssoziologie, M 40, Rheinstr. 37 (34 70 00) 
Hoffmann Rainer, M . A . , für Übungen zur Einführung in den spätant iken Humanismus, 
M 40, Tengstr. 48 (30 12 20) 
Jacobs Wilhelm G . , Dr.phil . , für Philosophie des jungen Schelling, 8031 Puchheim/Bhf., 
Narzissenstr. 4 (80 13 03) 
Jantzen Jörg , Dr.phil . , für Einführung in die antike Philosophie, M 70, A m Brombeerschlag 3 
(71 21 41) 
Kohlenberger Helmut, Dr.phil . , für Geschichte der Philosophie des Mittelalters, 8228 Freilas­
sing, Pacherstr.8 (08654 / 74 31) 
Krohn Wolfgang, Dr.phil . , für Übungen zum Verhältnis von Humanismus und neuzeitlicher 
Wissenschaft, München-Forstenried, Bauernvvagnerstr. 13 (75 04 30) 
L ink Godehard, Dr.phil . , Wissenschaftlicher Assistent, für philosophische Grundlagen der 
Sprach- U.Wahrscheinlichkeitstheorie, M 60, Lindpaintnerstr.9 (88 02 72) 
Loesgen Karl-Heinz, Dr.rer.pol., Wissenschaftlicher Assistent, f. Übungen zur Ökonomet r i e II, 
8134 Pöcking, Lindenberg 72 (08157/16 50) 
Maisberger Rosi , Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Assistentenstelle am 4. Lehrstuhl f. Stati­
stik IV, Übungen zur Mathematik, 8051 Neufahrn, Raiffeisenweg 2 (08165 / 51 01 ) 
Maschke Erich-Otto, Dr.rer.pol., Wissenschaftlicher Assistent, für Übung zu Zeitreihenanaly­
se, M 2, Poccistr. 4 (77 39 45) 
Petersen Uwe, Dr.phil . , für formale und dialektische Logik, M 40, Georgenstr. 36 (33 23 49) 
Pröls Jutta, Dr.rer.pol., Wissenschaftliche Assistentin, für Übungen zu Statistik II, M 81, 
Ortlindestr. 2 
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Reeh Klaus, Dr.rer.pol., Wissenschaftlicher Assistent, für Übung zu Nachfragesysteme, Theo­
rie u. Empirie, M 2, Erzgießereistr. 1 7 (18 76 60) 
Samson Lothar, Dr.phil . , für ethische Methodenlehren, 725 Leonberg/Silberberg, Wasser-
bachstr.55 
Schräder Wolfgang, Dr.phil . , Wissenschaftlicher Assistent, für Ethik und Rechtsphilosophie 
des 17. und 18. Jahrhunderts, M 60, Josef-Lang-Str.21 (83 24 91) 
Simons Eberhard, Dr.phil . , für Gesellschaftsphilosophie des 19. und 20. Jahrhunderts, M 22, 
Ludwigstr. 22 (280 96 69) 
Viechtbauer Helmut, Dr.phil . , für Übungen zur Einführung in die Philosophie des Humanis­
mus, 8191 Dorfen, Nr. 63 (08171/78 328) 
Weiss James Michael, Ph.Dd., für Übungen zur Einführung in den nordeuropäischen Huma­
nismus, insbesondere Erasmus, M 22, Kaulbachstr.29 (28 50 91) 
P R Ü F U N C S A U F C A B E N 
FÜR DAS LEHRAMT AN GYMNASIEN 
Ο die Studentenbroschüre „Das Gymnasium und Sie" 
Ο individuelle Auskünfte über Berufschancen 
erhalten Sie als Studierender für das Lehramt an Gymnasien 
vom Bayerischen Philologenverband. 
Die Mitgliedschaft (für Studenten 2 . - DM Monatsbeitrag) ge­
währt Ihnen darüber hinaus 
• monatliche Information 
• nachdrückliche Vertretung Ihrer Berufsinteressen 
• umfassende Privat- und Haftpflichtversicherung 
B A Y E R I S C H E R Ρ Η I L 0 L 0 G Ε Ν V E R Β A N D 
Barerstraße 48/1, 8000 München 40, Telefon (089) 2881 22 
Referat Hochschulen und Studenten 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Philosophie 
Leitung: 
o.Prof. B i s e r 
o.Prof. K r i n g s 
o.Prof. S p a e m a n n 
Prof. Dr. Bernhard W a 1 d e n f e 1 s, apl.Prof. 
Ρ u n t e 1 L . Bruno, Dr.phil . , Dr.theol., Wiss. Rat u. Professor 
Geschäftsführender Vorstand: 
o.Prof. S p a e m a n n 
1.1 Seminar für Philosophie 
Lehrstuhl für Philosophie II, Hauptgebäude (Sekretariat Z i . 319, F. 21 80/24 88; 
Assistenten Z i . 320, F. 21 80/24 47) 
Prof. Dr. Hermann K r i n g s (F. 21 80/24 89), Lehrstuhlinhaber 
S c h ö p f Alfred, Priv.-Doz., Dr.phil . , Wiss. Assistent 
H e n c k m a n n Wolfhart, Dr.phil . , Wiss. Assistent 
H ö f f e Otfried, Priv.-Doz., Dr.phil.habil. , Wiss. Assistent 
P i e p e r Annemarie, Priv.-Doz., Dr.phi l . , Wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Philosophie I, Hauptgebäude (Zi . 3 2 8 - 3 3 0 A , Sekretariat Z i . 329, 
F. 21 80/23 86) 
Prof. Dr. Robert S p a e m a n n (21 80/23 93), Lehrstuhlinhaber 
E i c h h o r n Peter, Dr.phil . , Wiss. Assistent 
N u s s e r Karl-Heinz, Dr.phil . , Wiss. Assistent 
S c h r ä d e r Wolfgang, Dr.phil . , Wiss. Assistent 
Dr. Bernhard W a 1 d e n f e 1 s, apl.Prof. 
Univ.-Dozent Dr. Elmar T r e p t o w 
Univ.-Dozent Dr. Horst S e i d 1 
Wiss. Rat und Prof. Dr. Dr. L . Bruno Ρ u n t e 1 (Zi . 134 a, F. 21 80/29 84) 
Univ.-Dozent Dr. Hans Michael B a u m g a r t n e r 
1.2. Lehrstuhl und Seminar für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie 
Kaulbachstr. 31/1 (Sekretariat F. 21 80/32 82) 
Prof. Dr. Dr. Eugen B i s e r (21 80/32 81), Lehrstuhlinhaber 
Β 1 e i c k e r t Günter , Dipl.-Theol. . Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B e c k e r Gerhold, l ic .phil . lie.theol., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Institut für Geistesgeschichte des Humanismus 
Vorstand: o.Prof. O t t o 
Lehrstuhl für Philosophie, insbes. Geistesgeschichte des Humanismus 
Franz-Joseph-Str. 1 (Sekretariat F. 21 80/22 66, Assistenten F. 21 80/29 07) 
Prof. Dr. Stephan O t t o , Lehrstuhlinhaber 
K e ß l e r Eckhard, Priv.-Doz., Dr.phil.habil. , Wiss. Assistent 
3. Institut für Statistik und Wissenschaftstheorie 
Leitung: 
o.Prof. A n d e r s o n 
o.Prof. W e i c h s e l b e r g e r 
o.Prof. S c h n e e w e i ß 
o.Prof. S t e g m ü l l e r 
o.Prof. F e r s c h 1 
apl.Prof. K ä s b a u e r 
apl.Prof. E s s 1 e r 
Wiss. Rat u. Prof. K n ü s e l 
Geschäftsführender Vorstand: 
o.Prof. S t e g m ü 1 1 e r 
3.1. Lehrstuhl und Seminar für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften 
Ludwigstr. 33/11 (Sekretariat F. 21 80/22 20) 
Prof. Dr. Oskar A n d e r s o n , Lehrstuhlinhaber 
H ö h e r Klaus, Dr.oec.publ., Dipl . -Volksw. , Wiss. Assistent (F. 21 80/35 74) 
Ρ r ö 1 s Jutta, Dr.rer.pol., Dipl . -Volksw. , Wiss. Assistentin (F. 21 80/22 48) 
B a u e r Peter, Dr.rer.pol., Dipl . -Volksw. , Wiss. Assistent (F. 21 80/22 32) 
F e 1 1 b e r g Ursula-Christina, Dip l . -Kfm. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
(F. 21 80/22 26) 
3.2. Lehrstuhl und Seminar für Ö k o n o m e t r i e und Statistik 
Akademiestr. 1/1 (Sekretariat F. 21 80/32 24) 
Prof. Dr. Hans S c h n e e w e i ß , Lehrstuhlinhaber 
R e e h Klaus, Dr.rer.pol., Dip l . -Kfm. , Wiss. Assistent (F. 21 80/33 34) 
M a s c h k e Erich-Otto, Dr.rer.pol., Dipl . -Volksw. , Wiss. Assistent (F. 21 80/25 70) 
M a t t h i a s Günther , Dipl . -Volksw. , wiss. Angestellter (F. 21 80/32 25) 
L o e s g e n Karl-Heinz, Dr.rer.pol., Dipl . -Volksw., Wiss. Assistent (F. 21 80 / 27 50) 
3.3 Seminar für Spezialgebiete der Statistik 
Lehrstuhl für Spezialgebiete der Statistik 
Ludwigstr. 33/1 (Sekretariat F. 21 80/24 04) 
Prof. Dr. Kurt W e i c h s e l b e r g e r , Lehrstuhlinhaber 
K o c k e l k o r n Ulr ich, Dr.rer.pol., Dipl.-Math. , Wiss. Assistent (F. 21 80/35 20) 
R ü g e r Bernhard, Dr.rer.nat., Dipl .-Math. , Wiss. Assistent (F. 21 80/27 63) 
D i 1 c h e r Hermann, Dipl.-Math., Wiss. Angestellter (F. 21 80/27 64) 
G ö n c i Paul, Dr.rer.nat., Dipl .-Math. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/31 98) 
B a u e r Günther , Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/29 25) 
Wiss. Rat Dr. Axel-Rainer W u 1 s t e η (F. 21 80/35 22) 
Ludwigstr. 33/III (Sekretariat F. 21 80/31 95) 
Dipl .-Volksw. Dr. Peter T a f e 1, Wiss. Assistent (F. 21 80/31 97) 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. Leo K n ü s e l (F. 21 80/31 96) 
Ludwigstr. 33/III (Sekretariat F. 21 80/31 95) 
Dipl . -Kfm. Jürgen M i c h a 1 k, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/36 98) 
3.4. Seminar für Angewandte Stochastik 
Lehrstuhl für Statistik 
Akademiestr. I / IV (Sekretariat F. 21 80/28 14) 
Prof. Dr. Franz F e r s c h 1, Lehrstuhlvertreter 
M a i s b e r g e r Rosi, Dipl.-Math. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/29 25) 
K e i l Karl-Heinz, Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/27 89) 
L e d e r e r Monika, Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/27 89) 
N . N . 
3.5. Bibliothek und Geschäftsstelle der Statistischen Seminare 
Ludwigstr. 33 /0 (F. 21 80/22 33) 
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3.6. Seminar für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie 
Lehrstuhl für Philosophie, Logik und Grundlagenforschung 
Kaulbachstr. 31/11 (Sekretariat F. 21 80/34 69, Bibliothek F . 21 80/34 70) 
Prof. Dr. Dr. Wolfgang S t e g m ü l l e r , Lehrstuhlinhaber 
Prof. Dr. Reinhard L a u t h, api.Professor 
Prof. Dr. Max K ä s b a u e r , api.Professor 
Prof. Dr. Wilhelm Κ. E s s 1 e r, apl.Professor 
R o d Wolfgang, Dr.phi l . , Wiss. Rat und Professor 
Univ.-Doz. Dr. Eike von S a v i g n y 
H o e r i n g Walter, Priv.-Doz., Dr .phi l . , Dr.rer.nat., Dr.phil .habil . , Dipl.-Phys., Wiss. Assist 
H i n s t Peter, Priv.-Doz., Dr.phil.habil. , Wiss. Assistent 
B l a u Ulr ich, Priv.-Doz., Dr.phil.habil. , Wiss. Assistent 
L i n k Godehard, Dr.phil . , Dipl.-Math. , Wiss. Assistent 
Alexander Varga von Kibéd 
Defensio Philosophiae. Über die Notwendigkeit der Phi losophie, 
9 Seiten. Mit Literaturangaben D M 1,50 
Vernunft und Moral. Über die Grundbegrif fe der Eth ik . 
21 Seiten D M 3,80 
Die Tragödie der Ideen. Gedanken zur Interpretation des 
„Ungarischen Faus t " , 12 Seiten D M 3,80 
Erklärung der Grundbegriffe von Kant's Kritik der reinen 
Vernunft. 71 Seiten D M 6 , -
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
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Vorlesungen 
1. Philosophie und Wissenschaftstheorie 
1558. Vorlesung: Einführender Überblick über die Probleme der Wissen­
schaftstheorie, 4stündig, D i . , D o . 1 6 - 1 8 , 3 3 2 
1559. Hauptseminar: Metrisierung und Messung, 2stündig, M i . 16—18, Sem. 
1560. Vorlesung: Transzendentale Freiheitslehre, 2stündig, Mo. , M i . 11 — 
12, 204 
1561. Hauptseminar: F.W.J.Schelling, „Untersuchungen über das Wesen 
der menschlichen Freiheit", 2stündig, Di. l5—1 7, Seminar 
1562. Oberseminar: Praktische Philosophie zwischen Philosophie und 
Praxis, 4stündig, 14tägig, Fr. 15 —18.15 (Anmeldung erforderlich), 
Seminar 
1563. Hauptseminar: Kant, , ,Kr i t ik der reinen Vernunft" II, 4stündig, 
Fr.9—13, Seminar 
1564. Proseminar: Hegel, Einleitung in die Phänomenologie des Geistes, 
2stündig, Do. 1 8 - 2 0 , Seminar 
1565. Vorlesung: Lessing und Kierkegaard. Herausforderung und Replik, 
2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , 133 
1566. Vorlesung: Menschsein im Zeitalter der Desintegration, ls tündig, 
D o . 1 8 - 1 9 , 355 
1567. Hauptseminar: Die Anthropologie Kierkegaards, 2stündig, M i . Ι ο ­
ί 7, Seminar 
1568. Hauptseminar: Sprachbedingte Glaubensprobleme, ls tündig, Do. 
15—16, Seminar 
1569. Vorlesung: Philosophie der Personali tät , ls tündig, D i . l 7—18/118 
1570. Hauptseminar: Freiheit und individuelles Glück. Zwei Grundideen 
der politischen Philosophie zwischen Mittelalter und Neuzeit (Dan­
te, Marsüius von Padua, Ockham, Pico della Mirandola), 2stündig, 
M i . 18—20, Institut f. Geistesgeschichte, Franz-Joseph-Str. 1 
1571. Oberseminar: Metaphysik und Geometrie: Die Theorie des metaphy­
sischen Punktes und die Philosophie der Bewegung (Galilei, Hobbes, 
Vico) , 2stündig, 14tägig, D i . 18—20, Institut f. Geistesgeschichte, 
Franz-Joseph-Str. 1 
1572. Vorlesung: Probleme der Ethik und der Willensfreiheit, 3stündig, 
D i . , Do. , F r . 1 2 - 1 3 , 147 
1573. Hauptseminar über Themen der Vorlesung, 2stündig, Ort und Zeit 
werden noch bekanntgegeben 
1574. Oberseminar über kritische Denkmodelle in der Erkenntnistheorie, 
2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
1575. Vorlesung und Kol loqu ium: Theorie der Interpersonal i tä t , 3stündig, 
M o . 9 - 1 0 , M i . 8 - 1 0 , 219 
1576. Proseminar: R. Descartes: Regulae ad directionem ingenii, 2stündig, 
D i . 9 - 1 0 . 3 0 , Seminar 
1577. Hauptseminar: J . G . Fichte: Die Wissenschaftslehre im Jahre 1804 
(II) 1. Tei l , 2stündig, M i . 1 9 . 3 0 - 2 1 , 214 
1578. Vorlesung: Logik höherer Stufen, 3stündig, Do.9—12/110 
Stegmüller 
Stegmüller 
K r i n g s 
Knngs 
K r i n g s 
Spaemann 
Spaemann 
Β i s er 
B i s er 
B i s e r 
B i s e r 
O t t o 
O t t o 
O t t o 
K o n r a d 
K o n r a d 
K o n r a d 
L a u t h 
L a u t h 
L a u t h 
Käsbauer 
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1579. Hauptseminar: Worüber wir sprechen ( „ A b o u t " nach Goodman Käsbauer 
u.a.), 3stündig, Do .19 .30-21 .45 , Seminar 
1580. Vorlesung: Geschichte der Sprachphilosophie, 2stündig, M o . l 1 — 13, W a i d e n f e l s 
323 
1581. Proseminar: Lernen und Erkennen bei Piaton und Augustinus, W a l d e n f e l s 
2stündig, M o . 17—19, Seminar 
1582. Hauptseminar: Phänomenologie der Sprache, 2stündig, D i . 17—19, W a l d e n f e l s 
Seminar 
1583. Hauptseminar: Grundlagen der Sozialethik, 2stündig, Fr. 1 4 - 1 6 , 116 Essler 
1584. Vorlesung: Theorie und Erfahrung, 2stündig, Do. 14—16, Seminar Essler 
1585. Hauptseminar: Sprachen der Kunst (Nelson Goodman), 2stündig, Essler 
F r . l 1-13/116 
1586. Vorlesung: Einführung in die neuzeitliche Staatsphilosophie, Rod 
2stündig, M o . 1 1 - 1 3 / 1 3 3 
1587. Hauptseminar: Die Idee des Naturrechts im deutschen Idealismus, Rod 
2stündig, M o . 16—18, Seminar 
1588. Proseminar: Übungen zu Themen aus dem Bereich der Vorlesung, Rod 
2stündig, D i . l 1 — 13, Seminar 
1589. Vorlesung: Einführung in die philosophische Anthropologie, S e i d l 
2stündig, M i . , D o . 9 - 1 0 , 209 K l . A u l a 
1590. Proseminar: Augustinus, „Über den freien Willen" (ausgewählte Lek- S e i d l 
türe), 2stündig, Do. 13—15, Seminar 
1591. Hauptseminar: Thomas v. A q u i n : Anthropologische Texte (bes. S e i d l 
S.th. I 87, 1—4: Zur Selbsterkenntnis des Menschen), 2stündig, Mo . 
13—15, Seminar 
1592. Vorlesung: Der britische Empirismus (Locke, Berkeley, Hume), v.Savigny 
2stündig, M o . 9 - 1 1 , 02 Schellingstr.3 
1593. Proseminar: Logisch-methodologische Propädeut ik II, 2stündig, D i . v.Savigny 
9—11, Seminar 
1594. Vorlesung: Die Entfremdungstheorie in Marx ' Spätwerk, 2stündig, T r e p t o w 
M i . , D o . 1 3 - 1 4 , 323 
1595. Hauptseminar: Marx, Frühschriften (2. Fortsetzung), 2stündig, T r e p t o w 
Fr. 13-15/Seminar 
1596. Doktorandenkolloquium: Thema nach Vereinbarung, 2stündig, M o . T r e p t o w 
1 9 - 2 1 , Seminar 
1597. Vorlesung und Hauptseminar: Kants Schriften zur Geschichtsphilo- B a u m g a r t n e r 
sophie, 4stündig, M i . , Do. 17—19, 221 
1598. Oberseminar: Hegels „Wissenschaft der Log ik" (VI), 2stündig, D i . P u n t e l 
15—17 (nur nach persönlicher Anmeldung), 348 
1599. Hauptseminar: Die Kohärenz theor ie der Wahrheit (Fortsetzung vom P u n t e l 
WS 75/76), 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , 348 
1600. Hauptseminar: Zur Problematik der Unterscheidung von „analy- P u n t e l 
t isch" und „syn the t i sch" , 2stündig, M o . l 7 -19 , 348 
1601. Hauptseminar: Kierkegaard und Camus: Probleme einer existentiel- P i e p e r 
len Ethik, 2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 / R - 317 a 
1602. Proseminar: Einführung in die klassischen philosophischen Diszipli- P i e p e r 
nen: Ästhet ik, Erkenntnistheorie, Ethik, Logik, Metaphysik, 
2 7 2 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , R. 317 a 
1603. Vorlesung mit Kol loqu ium: Der Begriff des Unbewuß ten . Bedeu­
tung, Problematik, Konsequenzen, 2stündig, D i . , Mi.10—11,219 
1604. Hauptseminar: Martin Heidegger, „Wissenschaft und Besinnung*', 
2stündig, Mo. 15—17, Seminar 
1605. Proseminar: Phänomenologie des Erkennens (mit Einführung in die 
Erkenntnistheorie), 2stündig, Do.9—11,Seminar 
1606. Hauptseminar: Die phänomenologische Methode, 2stündig, M i . 
16—18, Seminar 
1607. Hauptseminar: Neuere Rekonstruktionsversuche zur kantischen Er­
kenntnis- und Wissenschaftstheorie (Scientific Realism, Protophy-
sik) (Apel, v. Weizsäcker etc.), 2stündig, Di.20s.t .-21.30,Seminar 
1608. Proseminar: Einführung in das Problem einer Dialektik des Konkre­
ten, 2stündig, D i . 1 9 - 2 1 , Seminar 
1609. Hauptseminar: Grundfragen der Sozialphilosophie (Aristoteles, Hob-
bes, Hegel), 2stündig, Do. 13—15, Seminar 
1610. Vorlesung: Logik I, 2stündig, F r . 9 - 1 1 / 3 2 3 
1611. Hauptseminar: Modeiltheoretische Semantik, 2stündig, Di.9 —11,Sem. 
1612 Vorlesung: 3-wertige Logik, 2stündig, Do . 12—14, 217 
1613 Vorlesung (auch für Anfänger) : Grundbegriffe der Ethik, ls tündig, 
D i . 1 2 - 1 3 , 116 
1614. Hauptseminar: Entscheidungstheorien und politische Ethik. Analyse 
und Kr i t ik , 2stündig, M i . 17—19, Seminar 
1615. Hauptseminar: Sextus Empiricus. Grundr iß der pyrrhonischen Skep­
sis. Lektüre und Interpretation, 2stündig, Do . 17—19, Seminar 
1616. Vorlesung: Philosophie der Aufklärung, 2stündig, Mo . , Mi.15—16, 
323 
1617. Vorlesung: Humanismus und neuzeitliche Wissenschaft. E i n Beitrag 
zur diachronen Wissenschaftstheorie, ls tündig, F r . l 1 — 12, Beginn: 
7.5.76, HS 109 
1618. Hauptseminar: Spätscholast ischer Nominalismus am Beginn der 
Neuzeit: V o n Gerson bis Descartes, 2stündig, Do. 15 —17, Seminar 
1619. Kol loquium (zusammen mit Dr . Krohn) : Magie in der Renaissance, 
lstündig, Mo.20—21, Institut f. Geistesgeschichte, Franz-Joseph-
Str. 1 
1620. Proseminar: Theorien der Bestätigung, 2stündig, Do.14—16, Seminar 
1621. Hauptseminar: Philosophie der Mathematik, 2stündig, Do . 18— 
19.30, Seminar 
1622. Proseminar: Einführung in die Philosophie anhand von ausgewählten 
transzendentalphilosophischen Texten (Übung für Anfänger) , 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , Seminar 
1623. Proseminar: Fichtes Wissenschaftslehre aus dem Jahre 1805 (nur für 
Teilnehmer des WS 75/76), 2stündig, D i . 12.30-14,Seminar 
1624. Proseminar: Einführung in die Bearbeitung handschriftlicher Texte 
(Übung für Anfänger und Fortgeschrittene), 2stündig, Do.9—11,Sem. 
1625. Vorlesung: Ausgewählte Probleme und Prinzipien der antiken Philo­
sophie, 2stündig, D o . l 7 - 1 9 , 122 
1626. Vorlesung: Prinzipien des exakten und des historischen Denkens, 
lstündig, Fr. 15 -16 , 217 
K n a p p 
K n a p p 
Avé-
L a l l e m a n t 
Avé-




H i n s t 
H i n s t 
B l a u 
Höffe 
Höffe 





Η ο e r i n g 
H o e r i n g 
G l i w i t z k y 
G l i w i t z k y 
G l i w i t z k y 
D e k u 
D e k u 
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1627. Vorlesung: Glückseligkeit, T o d , Transzendenz, l s tündig , Fr . 16—17, D e k u 
217 
1628. Proseminar: Semiotische Ästhet ik (Ch. Morris, U . Eco), 2stündig, H e n c k m a n n 
M i . 1 7 - 1 9 , Seminar 
1629. Vorlesung: Geschichte der Ästhet ik im 20. Jahrhundert, ls tündig, H e n c k m a n n 
M o . 1 2 - 1 3 , 109 
1630. Proseminar: M . Heidegger: Die seinsgeschichtliche Bedeutung, B u c h n e r 
2stündig, Do . 1 5 - 1 7 , Seminar 
1631. Proseminar: Augustinus, Confessiones, 2s tünd ig ,Do. l 7—19, Seminar B r o c k a r d 
1632. Kol loqu ium zum Proseminar: Ort und Zeit nach Vereinbarung/Sem. B r o c k a r d 
1633. Proseminar: Einführung in die Sozialphilosophie anhand von Texten E i c h h o r n 
(Leonard Nelson), 3stündig, D i . 17.15-19.30,Seminar 
1634. Proseminar: B. de Spinoza: Ethica more geometrico demonstrata, Jacobs 
2stündig, D o . l 7 - 1 9 , Seminar 
1635. Proseminar: Magie in der Renaissance, 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 , Institut K r o h n 
f. Geistesgeschichte, Franz-Joseph-Str. 1 
1636. Kol loqu ium zum Proseminar (zusammen mit Dr . Keßler) , ls tündig, K r o h n 
Mo.20—21, Institut f. Geistesgeschichte, Franz-Joseph-Str. 1 
1637. Proseminar: Einführung in die Rechtsphilosophie G.W.F . Hegels (II), Simons 
3stündig, D i . l l s . t . -13 .15 , Seminar 
(Projekt: Praktische Philosophie) 
1638. Proseminar: Topik und Kr i t i k . Zum Problem der Wissenschaft des Gerì 
„ F i n d e n s " und des „Un te r sche idens" (auch für Anfänger) , 2stündig, 
M o . 15—17, Institut f. Geistesgeschichte, Franz-Joseph-Str. 1 
1639. Proseminar: Systematik der Literaturwissenschaft (II) (Analytische Göttner 
Rekonstruktion), 2stündig, M i . l 2 - 1 4 , M i . l 2 - 1 4 / S e m i n a r 
1640. Proseminar: Die Basis der Erkenntnis. Sprachanalytische Untersu- G r e w e n d o r f 
chungen, 2stündig, D i . 18—20,Seminar 
1641. Proseminar: Einführung in die Linguistik und Logik der Terministik E n d e r s 
(im Hinbl ick auf die Entwicklungen der neuesten Zeit), 2stündig, 
D i . 1 3 - 1 5 , Seminar 
1642. Proseminar (gemeinsam mit M . Varga v. Kibéd) : Einführung in die E n d e r s 
Modallogik für Linguisten, 2stündig, M o . 13—15, Seminar f. Logik, 
Kaulbachstr. 31/11 
1643. Oberseminar (Prof. Dr . W. Dettloff und Prof. D r . R . Heinzmann E n d e r s 
durch Enders): Die Sprachlogik in der scholastischen Theologie, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung (persönliche Anmeldung erforder­
lich), Grab mann-Insti tut 
1644. Proseminar: Piaton: Timaios, l s tündig, D i . l 0—11 , Seminar Jantzen 
1645. Proseminar: Aristoteles: Uber die Seele (De anima), 2stündig, D i . Jantzen 
15—17, Seminar 
1646. Proseminar: Naturphilosophie und Quantenmechanik, 2stündig, Do. D r i e s c h n e r 
14—16, Seminar 
1647. Proseminar: Formale Logik und Grundlagenproblematik (zusammen Petersen 
mit Dipl .-Math. H . A l y ) , 2stündig, M i . 14 -16 , Seminar 
1648. Proseminar: Dialektik und Kr i t ik , 2stündig, Fr. 17—19, Seminar Petersen 
1649. Proseminar: Hegels Begriff des Fürsichseins anhand der Wissenschaft Nusser 
der Logik, 2stündig, 14tägig, Di.9—11, Seminar 
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1650. Proseminar: Einführung in die Grundbegriffe von Luhmann (Pro­
jekt: Praktische Philosophie), 2stündig, Mi.9—11, Seminar 
1651. Proseminar: Kant : Prolegomena zu einer künftigen Metaphysik, 
2stündig, mit Kol loquium, M o . 10—12, Seminar 
1652. Proseminar: Individuum und Hierarchie. Zur Genese des spä tan t iken 
Humanismus, 2stündig, D o . 18—20, Institut f. Geistesgeschichte, 
Franz-Joseph-Str. 1 
1653. Kol loquium zum Proseminar, l s tündig, Do.20— 21, Institut f. Gei­
stesgeschichte, Franz-Joseph-Str. 1 
1654. Proseminar: Die Religionskritik Ludwig Feuerbachs, 2stündig, M o . 
15—17, Seminar 
1655. Proseminar: Z u m Wahrheitsproblem in der Renaissance. Petrarca, 
Erasmus, Montaigne, 2stündig, M o . 11 —13, Insitut für Geistesge­
schichte, Franz-Joseph-Str. 1 
1656. Proseminar: Wahrheit und Präzision. Zur Grundlegung exakter Wis­
senschaft. N . Cusanus — Q. Bruno, 2stündig, Mi.15—17, Institut f. 
Geistesgeschichte, Franz-Joseph-Str. 1 
1657. Proseminar: Christentum und Aufklärung. Der Beitrag Ernst 
Troeltschs zur Religionsphilosophie, 2stündig, D i . 15 —17, Seminar 
1658. Proseminar: Lektürekurs zu Aristoteles: Nikomachische Ethik, 
2stündig, D o . l 1 — 13, Seminar 
1659. Proseminar: Einführung in die Montague-Grammatik, II, 3stündig, 
Mi.9—12, Seminar 
1660. Proseminar: Duns Scotus: De primo principio, 2stündig, Do . 14—16, 
Seminar 
siehe a u c h V o r l e s u n g e n a n d e r e r F a c h b e r e i c h e : 
3881. Neuhäusler, Vorlesung und Hauptseminar: Philosophische 
Grenzprobleme der Psychologie, 2stündig, M i . l 1-13/129 
2. Statistik und Wissenschaftstheorie 
1661. Vorlesung: Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 4stündig, M o . 
1 5 - 17, D i .14 -16 /101 
1662. Übung zu Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 2stündig, Do . 1 4 -
16/201 
1663. Vorlesung: Statistik II für Volks- und Betriebswirte, 4stündig, Do . 
1 6 - 18, F r . 1 3 - 1 5 , Aud .Max. 
1664. Vorlesung: Ausgewählte Kapi te l der Statistik (Indizes), 2stündig, 
M i . 1 0 - 1 2 , 118 
1665. Übung zu Statistik II, 3stündig, D i . l 1 -14 /Aud .Max . 
1666. Vorlesung: Stichprobenverfahren (mit Übung) , 4stündig, M o . 15—17, 
D i . 1 5 - 1 7 , 201 
1667. Vorlesung: Statistik für Soziologen (Aufbauveranstaltung), 2stündig, 
D o . 1 5 - 1 7 , 302 
1668. Vorlesung: Ökonomet r i e II, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , 332 
1669. Übung zu Ökonomet r i e II, 2stündig, M i . 9 - 1 1 / 0 6 Schellingstr.3 
1670. Vorlesung: Zeitreihenanalyse, 3stündig, D i . 9 - 1 0 , M i . 9 - 1 1 , Schel­
lingstr. 4, Phys.HS E 8 
Nusser 
Schräder 
H o ff m a n n 
H o ff m a n n 
B l e i c k e r t 
Weiss 
V i e c h t b a u e r 
Becker 
Samson 
L i n k 
K o h l e n b e r g e r 
Knüsel 
Knüsel 
A n d e r s o n 








1671. Übung zu Zeitreihenanalyse, l s tündig, Mi.15—17, 117 M a s c h k e 
1672. Vorlesung: Einführung in die Ö k o n o m e t r i e anhand von Fallstudien, Schneeweiss 
ls tündig, D i . 1 0 - 1 1 , Schellingstr.4, Phys.HS E 8 
1673. Vorlesung: Bayessche Analyse ökonomet r i sche r Modelle, l s tündig, Loesgen 
M i . 1 4 - 1 5 / 1 1 6 
1674. Vorlesung: Nachfragesysteme, Theorie und Empirie, 2stündig, Do . Reeh 
14-16 , 117 
1675. Übung zu Nachfragesysteme, Theorie und Empirie, l s tündig, Do. Reeh 
16-17 , 117 
1676. Vorlesung: Statistische Methoden der Marktforschung, 2stündig, D i . M a s c h k e 
14-16 , 112 
1677. Vorlesung: Einführung in die Programmierung elektronischer Daten- G i e h l 
Verarbeitungsanlagen (mit Übungen und Besichtigung), 2stündig, 
D o . 1 7 - 1 9 , 112 
1678. Vorlesung: Wirtschaftsstatistik, 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 / 1 2 9 G i e h l 
1679. Vorlesung: Mathematik für Volks- , Betriebswirte und Soziologen, F e r s c h l 
4stündig, M o . 1 3 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 5 , Aud .Max . 
1680. Vorlesung: Einführung in die Theorie der Warte- und Bedienungssy- F e r s c h l 
steme, 2stündig, Di.13—15, Seminarraum der Statistischen Lehrstüh­
le, Ludwigstr. 33/1 
1681. Übung zu Mathematik für Volks- , Betriebswirte und Soziologen, M a i s b e r g e r 
ls tündig, nach Vereinbarung 
1682. Ergänzende Veranstaltungen hierzu, l s tündig M a i s b e r g e r 
1683. Übung zu Mathematik für Volks- , Betriebswirte und Soziologen (Tu- M a i s b e r g e r 
torengruppen für Hörer mit geringen Mathematikkenntnissen) 
1684. Vorlesung: Das Prüfen statistischer Hypothesen, 3stündig, M i . W e i c h s e l b e r g e r 
1 0 - 12, D o . l 0 - 1 1 / 3 4 3 
1685. Übung zur Vorlesung Prüfen statistischer Hypothesen, l s tündig , Do. W e i c h s e l b e r g e r 
1 1 - 12, 221 
1686. Hauptseminar: Neuere Entwicklungen der Wahrscheinlichkeitstheo- W e i c h s e l b e r g e r 
rie und ihre Anwendungen, 2stündig, M i . 18—20, Seminarraum der 
Statistischen Lehrstühle, Ludwigstr. 33/1 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Vetter August (1.4.51), Dr.phi l . , für Psychologie - liest nicht - , 8193 Ammerland/Starn­
berger See, Kloiberweg 20 (Ammerland 203) 
*Keilhacker Martin (9.3.52), Dr.phi l . , für Pädagogik und Psychologie - liest nicht - , M 60, 
Rubensstr. 20a (88 82 28) 
Schwarz Richard (23.7.57), Dr.phi l . , für Pädagogik und Interdisziplinäre Grenzfragen der 
Wissenschaften, Geschäftsführender Vorstand des Instituts für Pädagogik mit Forschungs­
stelle für interdisziplinäre anthropologische und soziokulturelle Grenzfragen der Wissen­
schaften, Leiter der Forschungsstelle für interdisziplinäre anthropologische und sozio­
kulturelle Grenzfragen der Wissenschaften, M 70, Krüner Straße 51 (7 60 78 15) 
Mayer Arthur (3.7.59), Dr.phi l . , für Angewandte Psychologie, Vorstand des Psychologischen 
Instituts und der Abteilung für Angewandte Psychologie, M 82, Möwestr . 38 (46 99 58) 
Schiefele Hans (29.9.68), Dr.phi l . , für Pädagogik, Vorstand des Instituts für Pädagogik, 
M 56, Ramoltstr. 47 
Müller Kurt (14.11.68), Dr.rer.nat., für Psychologie und Philosophie, Vorstand des Psycholo­
gischen Instituts und der Abteilung für Allgemeine Psychologie, Geschäftsführender Vor­
stand, M 40, Josephsplatz 5 (37 83 93) 
Butollo Willibald (1.4.74), Dr .phi l . , für Psychologie, M 40, Wilhelmstr. 8 (39 02 39) 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Hof mark srichter Karl (30.5.60), Dr.phi l . , Direktor i .R. des Staatsinstituts für Forschung und 
Ausbildung von Lehrern an Sonderschulen, München, für Psychologie der Sprache und 
der Sprachstörungen, M-Solln, Franz-Hals-Straße 88 (79 79 66) 
A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d Professor : 
Lukasczyk Kurt (26.2.70), Dr.phi l . , für Psychologie unter besonderer Berücksichtigung der 
Sozialpsychologie und der Geschichte der Psychologie, M 60, Feichthofstr. 165 
(83 03 05) 
Wissenschaf t l . R a t u n d Professor : 
Ulich Dieter (1.6.75), Dr.phi l . , für Pädagogische Psychologie, M 81, Wilhelm-Diess-Weg 13 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Brengelmann Johannes C. (29.4.71), für Persönlichkeitspsychologie, M 40, Kraepelinstra­
ße 10, Max-Planck-Institut 
Franke Heinz (12.12.74), Dr .phi l . , für Psychologie, 8032 Gräfelfing, Waldstraße 14 
(85 29 83) 
Legewie Heinrich (25.7.75), Dr.med., Dr .phi l . , für Psychologie, M 40, Kraepel ins t raße 10, 
Max-Planck-Institut 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Angermann Christoph, Dipl.-Psych., für Graphologie, 8031 Stockdorf, Karl-Stieler-Straße 4 
(089/8 57 41 70) 
Bambeck J .J. , Dr .phi l . , für Interventionstechniken bei Erwachsenen, M 40, Jakob-Klar-Stra­
ße 9 (37 65 63) 
Bastine Ingrid, Dipl.-Psych., für klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern, M 2, 
St.-Pauls-Platz 2 
Bay Eberhard, Dipl.-Psych., für klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern mit Le i ­
s tungsstörungen, M 70, Banatstr. 7 
Bayer Günther , Dipl.-Psych., für Methoden und klinische Einzelfallstudien in der Verhaltens­
modifikation Erwachsener, 8035 Gauting, Hauserstraße 21 
Berkel Kar l , Dr .phi l . , Dipl.-Psych., für Wirtschaftspsychologie, 8058 Altenerding, Posener-
str. 21 
Betz Dieter, Dr.phi l . , für Experimentelle Psychologie, 8031 Gilching, Thalhof 2 
(08 185/300) 
Bilden Helga, Dr.phi l . , für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung des Soziali-
sationsbereichs, M 50, Hardenbergstr. 19 (141 71 61) 
Bock Irmgard, Dr.phi l . , A k a d . Oberrat, für Grundfragen der Pädagogik, M 81, Elektra-
str. 17/16 (91 17 85) 
Brockhaus Gudrun, Dipl.-Psych., für psychoanalytische Aspekte der Sozialpsychologie, 
M 40, Georgenstr. 114 (37 95 34) 
Brunner Alfred, Dr.phi l . , für Persönlichkeitspsychologie, M 40, Hermann-Vogel-Straße 2 
(32 69 24) 
Danner Helmut, Dr.phi l . , für Grundfragen der Pädagogik, M 60, Wiesenfelserstr. 13 
(87 32 19) 
Deschler Hans-Peter, Dr.phil . , für Mediendidaktik, M 80, Kreillerstr. 66 (43 28 96) 
Dir l ich Wilhelm, Dr.phil . , für Grundlagen und Intervent ionsmögl ichkei ten in der Klinischen 
Psychologie, M 70, Heiterwangerstr.40 
Dittmar Franz, Dipl.-Psych., für Interventionstechniken bei Erwachsenen, M 70, Heiterwan-
gerstr. 44 (76 91 549) 
Dürichen Gisela, Dr.phil . , für Grundfragen der Pädagogik, M 80, Niedermayerst raße 10 
(98 33 95) 
Ennenbach Wilfried, Prof. Dr.phil . , für Unterrichtspsychologie, 8034 Unterpfaffenhofen, 
Hartstr. 130 (84 88 13) 
Ferstl Roman, Dr.phil . , Dipl.-Psych., für Durchführung und Auswertung von klinisch-psy­
chologischen Experimenten, M 40, Nietzschestraße 26 
Fthenakis Was silio s, Dr.phil . , für Einführung in die Intelligenzdiagnostik, M 40, Kiopstock-
straße 8 
Gebert Diether, Dr.phil . , für Wirtschaftspsychologie, M 40, Adelheidstr. 25 b (378 16 57) 
Gigerenzer Gerd, Dipl.-Psych., für Übungen zur Methodenlehre in der Psychologie, 8024 
Gerblingshausen 13 (08170 / 74 04) 
Hausser Kar l , Dipl.-Psych., für Unterrichtsforschung, 8031 Stockdorf, Paul-Keller-Str.5 
(8 57 38 97) 
Huber Günter , Dipl.-Psych., Psychologische Erklärungsmodelle in der Erziehungswissen­
schaft, 8901 Rehling-Unterach, Haus Nr. 22 (08237-7155) 
Hürter Otto, Dr.med., für Gruppendynamik in der Psychotherapie, M 71, Allescherstr. 23 
(79 79 71) 
von Kardorff Ernst, Dipl.-Psych., für Einführung in die Sozialpsychologie, 8133 Feldafing, 
Seewiesstr. 39 a (08157/81 50) 
Kasten Hartmut, Dr.phil . , für spezielle Probleme der Kinderpsychologie, M 19, Artillerie-
str. 19 (19 75 19) 
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Keupp Heinrich, Dr.phi l . , für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung klini­
scher Probleme, 8044 Unterschleißheim, Ringhofferstr. 34 (310 21 56) 
Kiock Hartmut, Dr.phi l . , für Kommunikat ion von Organisationen mit ihrer Umwelt, M 71, 
Sollner Str. 52 (79 53 23) 
Koeck Regine, Dr.phil . , für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung der Klein-
gruppenforschung, M 2, Theresienstr. 60 (28 39 60) 
Kraiker Christoph, Dipl.-Psych., für lernpsychologische und wissenschaftstheoretische 
Grundlagen der klinischen Psychologie, M 40, Clemensstr. 58 (30 99 49) 
Krapp Andreas, Dr.phil . , für Pädagogische Psychologie, 8045 Ismaning, Olmützer Weg 1 
(96 76 78) 
Kreuzer Alois , Dipl.-Psych., für Steuerung kognitiver Prozesse im Unterricht, M 60, August-
Exter-Straße 25 (83 13 81) 
Mandel Kar l Herbert, Dr .phi l . , für Psychotherapie bei Partnerkonflikten, M 2, Rückertstr . 9 
(53 00 94/95) 
Martens Jens Uwe, Dipl.-Psych., für Mediendidaktik, M 80, Pienzenauerstraße 89 (98 71 15) 
Marx Wolfgang, Dr.phi l . , für Lern- und Sprachpsychologie, M 40, Antonienstr. 7 (34 37 77) 
Maukisch Hermann, Dr.phi l . , für Eignungsdiagnostik und Verkehrspsychologie, 8031 Grö­
benzell, Dr. Troll-Straße 53 (08142/94 24) 
Meggle Georg, M . A . , für sprachanalytische Philosophie, M 40, Konradstr. 2 (33 15 66) 
Mehringer Andreas, Dr.phi l . , für Sozialpädagogik — liest nicht —, 8023 Pullach bei München, 
Gistlstraße 41 
Mertens Wolfgang, Dr .phi l . , für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung der 
Wissenschaftstheorie und Methodenlehre, M 40, Schleißheimerstr . 182 (300 67 69) 
Mühlbauer Kar l , Dr.phil . , A k a d . Rat, für Grundfragen der Pädagogik, M 19, Blutenburg-
str. 40 (18 48 18) 
Mühlen Ulr ich , Dr.phil . , für Übungen zur experimentellen Psychologie in Theorie und Praxis, 
M 40, Gundelindenstr. 5 (36 98 84) 
Müller-Lueken Ute, Dipl.-Psych., für klinisch-psychologische Diagnostik in der Erziehungsbe­
ratung, M 70, Ebernburgstr. 27 
Nagel Ulr ike, Dipl.-Math. , für statistische und methodische Probleme in der Klinischen 
Psychologie, M 40, Ungererstr. 65 
Natorp Elke, Dipl.-Psych., für Übungen zur experimentellen Entwicklungspsychologie, 
M 40, Kraepelinstraße 63 (30 97 50) 
Neuberger Oswald, Dr.phil . , für Wirtschaftspsychologie, 8031 Gröbenzel l , Mittenwalder-
Straße 184 
Papousek Hanos, Dr.med., Sc. Dr. , für frühkindliche Entwicklung des Verhaltens und ihre 
Abweichungen, M 40, Frohschammerstr. 12 c (35 98 135) 
Pieritz Reiner, Dipl.-Psych., für Intervention bei Erwachsenen — Gesprächspsychotherapie , 
M 70, Ehrwalder Straße 6 (71 417 64) 
Portner Dieter, Dr.phil . , für Einführung in die Pädagogik, 8011 Höhenki rchen , Kramerstr. 9 
(08 102/13 74) 
Prell Siegfried, Dr.phil . , Dipl.-Psych., für Schulpädagogik, M 50, Feldmochingerstr. 60 a 
(149 17 98) 
Prokop Ernst, Prof. Dr.phi l . , für allgemeine Erziehungswissenschaft an der Hochschule der 
Bundeswehr, 8011 Vaterstetten, A lpsp i t z s t r . i l (08106-7233) 
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Reitberger Thomas, Dipl.-Psych., für Eltcrnbcratung in der Klinischen Psychologie, 
8013 Haar, Blumenstr. 26 
Salcher Ernst F . , Dr.phil . , für Marktforschung, 8012 Ottobrunn, Ostpreußenst raße 4 
(60 12 941) 
Sandner Dieter, Dipl.-Psych., für Theorie und Praxis der Gruppendynamik, M 40, Schleißhei-
merstr. 106/11 (12 26 43) 
Schandry Rainer, Dipl.-Phys., für Physiologische Registriertechniken in der klin.-psycholog. 
Forschung, M 22, Von-der-Tann-Str. 4 
Schmidtke Heinz, Prof. Dr.rer.nat., für Ergonomie, M 40, Barbarastraße 16/11 (2 10 53 89) 
Schroeder Claus-Christian, Dipl.-Psych., für mathematische und theoretische Grundlagen der 
Psychologie, M 8, Rablstraße 43 (45 44 00) 
Schubert Venanz, Dr.phil . , A k a d . Rat, für Propädeut ik der Interdisziplinären Forschung und 
Lehre, M 50, Koblenzer Str. 14 (1 41 85 61) 
Schubö Werner, Dipl.-Phys., für quantitative Methoden der Psychologie, M 45, Eberwurz-
str. 87 (31 43 398) 
Schulz-Müllensiefen E . , Dipl.-Psych., für Beratung bei Kindern, M 40, Schleißheimerstr . 66 
Sedlmayr Elisabeth, Dr.phi l . , für klinische Diagnostik und experimentelle Therapiefor­
schung, 808 Fürstenfeldbruck, Emmeringer-Str. 6 
Seibt Friedrich, Dr.rer.nat., für angewandte Tiefenpsychologie, M 21, Benedikt-Hagen-Str. 7 
Sorge Inga, Dipl.-Psych., für Gesprächspsychotherapie und Verhaltcnstherapie bei Erwach­
senen, M 40, Siegfriedstr. 8 
Strube Gerhard, Dipl.-Psych., für Übungen zur Methodenlehre in der Psychologie, M 80, 
Sckellstr. 5 (4 80 14 17) 
Tschamler Herbert, Dr.phil . , Dr.theol., o.Prof., für Pädagogik an der Gesamthochschule 
Eichstät t , für pädagogisch-philosophische Grenzfragen, 8833 Eichstät t-Rebdorf, A m 
Wald, Haus-Nr. 46 (08421-4458) 
Tunner Wolfgang, Dr.phil . , für allgemeinpsychologische und experimentelle Voraussetzun­
gen der Klinischen Psychologie, M 40, Berliner-Str. 5 
Ul ich Klaus, Dr.oec.publ., für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung des Bi l ­
dungswesens, M 40, Schleißheimerstr . 183 b (30 60 19) 
Werner Andrea, Dr.phil . , für Demonstrationen von psychologischen Therapietechniken, 
M 40, Kaiserstr.9 
Wilhelm Hannelore, Dipl.-Psych., für Grundlagen und Intervent ionsmöglichkei ten in der 
Klinischen Psychologie, M 70, Heitwangerstr. 40 
Wormser Rudolf, Dipl.-Psych., für Übungen zur experimentellen Psychologie in Theorie und 
Praxis, M 5, Icksta t ts t raße 30 
Zander Wolfgang, Dr.med., für psychotherapeutische Gruppentechniken, 8035 Gauting, Hi l -
degardstr. 30 (85 02 546) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Psychologie 
(M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1, Zi . 478-498, F. 21 80, Nebenstelle 24 99) 
Leitung: 
Prof. Dr. Willi B u t ο 1 1 ο (Geschäftsführer) 
Prof. Dr. Kurt L u k a s c z y k 
Prof. Dr. Arthur M a y e r 
Prof. Dr. Kurt M ü l l e r 
Sekretariat der Institutsleitung: 
Geschwister-Scholl-Platz 1 
Zi . 498, Nebenstelle 24 99 
Ausschuß für die Diplomprüfung in der Psychologie 
(Prüfungsamt: M 40, Kaulbachstr. 93, Z i . 214, F. 21 80, Nebenstelle 35 86) 
Allgemeine Psychologie (M 40, Friedrichstr. 22, Zi . 392-398, 478-498, F. 21 80, Neben­
stelle 34 60) 
Prof. Dr. Kurt M ü l l e r , Vorstand 
B e t ζ Dieter, Dr.phil., Akad. Rat (F. 34 61) 
B r u η n e r Alfred, Dr.phil., Akad. Oberrat (F. 24 05) 
G i g e r e n z e r Gerd, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a r x Wolfgang, Dr.phil., wiss. Assistent 
M ü h l e n Ulrich, Dr.phil., wiss. Assistent (F. 32 47) 
N a t o r p Elke, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 25 78) 
S c h r ο e d e r Claus Christian, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter (F. 34 61) 
S c h u b ö Werner, Dipl.-Phys., Akad. Rat 
S t r u b e Gerhard, Mag.theol., Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W o r m s e r Rudolf, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Angewandte Psychologie (M 13, Bauerstr. 28/IV, F. 21 80, Nebenstelle 32 26) 
Prof. Dr. Arthur M a y e r , Vorstand 
M a u k i s c h Hermann, Dr.phil., Akad. Direktor 
N e u b e r g e r Oswald, Dr.phil., PD, wiss. Assistent 
F r a n k e , Dr.phil., PD, Akad. Oberrat 
G e b e r t Diether, Dr.phil., wiss. Assistent 
B e r k e l Karl, Dr.phil., wiss. Assistent 
Klinische Psychologie (M 40, Kaulbachstr. 93, F. 21 80, Nebenstelle 34 64, 34 66) 
Prof. Dr. Willi B u t o 1 1 ο, Vorstand 
N.N. , Wiss. Rat 
B a s t i n e Ingrid, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a y Eberhard, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a y e r Günther, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
D i r l i c h - W i l h e l m Hannelore, Dr.phil., wiss. Assistentin 
K r a i k e r Christoph, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N a g e l Ulrike, Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R ö ρ e r Gisela, Dipl.-Psych., Ph.D., wiss. Angestellte 
S c h a n d r y Rainer, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
S e i b t Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
T u η n e r Wolfgang, Dr.phil., PD u. Wiss. Rat 
Sozialpsychologie (M 40, Kaulbachstr. 93, Z i . 211-218, F. 21 80, Nebenstellen 35 86. 24 95, 
24 97, 25 79) 
Prof. Dr. Kurt L u k a s c z y k , Abteilungsvorsteher (F. 35 86) 
B i l d e n Helga, Dr.phil., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 25 79) 
K e u ρ ρ Heinrich, Dr.phil., wiss. Assistent (F. 35 86) 
Κ ο e c k Regine, Dr.phil., wiss. Assistentin (F. 35 86) 
M e r t e n s Wolfgang, Dr.phil., wiss. Angestellter (24 97) 
U 1 i c h Klaus, Dr.oec.publ., wiss. Assistent (F. 24 95) 
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2. Institut für Pädagogik mit Forschungsstelle für interdisziplinäre anthropologische und sozio-
kulturelle Grenzfragen der Wissenschaften 
Leitung: 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z , Geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Hans S c h i e f e 1 e, Vorstand 
Systematische Pädagogik 
Lehrstuhl für Pädagogik und interdisziplinäre Grenzfragen der Wissenschaften 
(M 40, Leopoldstr. 23/1; Seminarräume und Dozentenzimmer: M 40, Leopoldstr. 23/III und 
M 22, Ludwigstr. 24; Sekretariat F.-Sammelnummer: 21 80/22 55) 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z , Lehrstuhlinhaber (F. 22 56) 
N.N., Wiss. Rat u. Professor 
B o c k Irmgard, Dr.phil., Akad. Oberrat (F. 22 58) 
M ü h 1 b a u c r Karl, Dr.phil., Akad. Rat (F. 32 29) 
D a η η e r Helmut, Dr.phil., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 22 59) 
Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie 
Lehrstuhl für Pädagogik 
(M 40, Leopoldstr. 23/IV; Seminarräume und Dozentenzimmer: M 40, Leopoldstr. 23/III 
und M 22, Ludwigstr. 24; Sekretariat F.-Sammelnummer: 21 80/22 57) 
Prof. Dr. Hans S c h i e f e l e, Lehrstuhlinhaber (F. 22 57) 
Prof. Dr. Dieter U 1 i c h, Wiss. Rat (F. 32 17) 
K r a p p Andreas, Dr.phil., wiss. Assistent (F. 32 17) 
P r e l l Siegfried, Dr.phil., wiss. Assistent (F. 22 50) 
H a u s s e r Karl, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 29 48) 
Forschungsstelle für interdisziplinäre anthropologische und soziokulturelle Grenzfragen der 
Wissenschaften 
Lehrstuhl für Pädagogik und interdisziplinäre Grenzfragen der Wissenschaften 
(M 40, Leopoldstr. 23/1 und 23/III; Sekretariat F.-Sammclnummer: 21 80/22 55) 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z , Leiter (F. 22 56) 
S c h u b e r t Venanz, Dr.phil., Akad. Rat (F. 32 18) 
H o f f m a n n Rainer, M.A. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 32 18) 
Heinz W. Krohne (Hrsg.) 
Fortschritte der Pädagogischen 
Psychologie 
162 Seiten. 16 Abb. Paperback DM 22,80 
Hermann Rohrs 
Kindergarten, Vorschule, Elternhaus 
in Kooperation 
ca. 230 Seiten. Paperback ca. DM 16.50 
Horst Nickel 
Entwicklungsstand und Schulfähigkeit 
ca. 48 Seiten. Paperback ca. DM 8,50 
Emil E. Kobi 
Die Rehabilitation der Lernbehinderten 
254 Seiten. Paperback DM 24,50 
Geert Lotzmann (Hrsg.) 
Sprachrehabilitation durch 
Kommunikation 
114 Sei ten. Paperback DM 15,80 
Rainer Dieterich 
Einführung in die methodischen Grund­
lagen der Pädagogischen Psychologie 
2. erweit. Aufl. , 119 Seiten. Pbck. DM 16,50 
L I D Uni-Taschenbücher 
aus der Produktion Ernst Reinhardt 
UTB 548: W. Brezinka. Erziehungsziele -
Erziehungsmittel - Erziehungserfolg 
ca. 180 Seiten, ca . DM 18,-
UTB 549: D. H. Jütt ing. Freizeit und 
Erwachsenensport. 240 Seiten, 1 Abb. 
und 33 Tab., ca . DM 22,-
UTB 550: B. Claußen, Materialien zur 
politischen Sozialisation. Zur sozia l ­
wissenschaft l ichen Fundierung polit i­
scher Bi ldung. 228 Seiten, ca . DM 21,-
UTB 498: P. Immisch / L Rössner, 
Verhaltenskorrektur in Lerngruppen. 
Einführung für Pädagogen. 198 Sei ten, 
22 Abb. DM 18,80 
UTB 499: M. Popp : Einführung in die 
Grundbegriffe der Allgemeinen 
Psychologie. 197 Sei ten, DM 17,80 
UTB 453: A. Houben, Klinisch psycholo­
gische Beratung. 190 Seiten, DM 16.80 
UTB 455: H. G. Schütz. Didaktische 
Ästhetik. 206 Sei ten, 50 Abb. DM 19,30 
UTB 456: W. Gernert, Das Recht der Er­
wachsenenbildung als Weiterbildung 
273 Sei ten, DM 22.80 




Die mit einem * gekennzeichneten Lehrveranstaltungen sind nur für 
Studierende mit Psychologie als Hauptfach zugänglich. 
S tud i enabschn i t t I: 
a ) V o r l e s u n g e n : 
1687. Einführung in die Wahrnehmungspsychologie, 3stündig, Mo. , D i . , Müller 
M i . 9 - 1 0 / 1 0 1 
1688. Geschichte der Psychologie I, 2stündig, F r . l 1-13/224 Lukasczyk 
1689. Grundlagen der Sozialpsychologie II, 2stündig, Do. 1 1 - 1 3 / A u d . M a x . Lukasczyk 
1690. Die Frage als Motivations- und Steuerungsfaktor des Lernprozesses, D i e t r i c h 
2stündig, D i . l 7 -19 /201 
1691. Einführung in die Psychologie der individuellen Differenzen, B r e n g e l m a n n 
ls tündig, 14tägig, M o . l 1 -13/ 147 
1692. Quantitative Methoden in der Psychologie II, 4stündig, Mo. , Do. Schubö 
13-15/201 
1693. Optische Täuschungen — Psychophysik und physiologische Mecha- R e n t s c h i e r 
nismen, 2stündig, Mo. 1 7 - 1 9 / 2 1 9 
1694. Einführung in die Struktur und Funkt ion des Zentralnervensystems R u b i a 
(für Psychologen), 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 / 2 1 4 
1695. Theoretische Interpretationen des Lernens, ls tündig, Do .15-16 /221 M a r x 
b ) S e m i n a r e u n d Übungen: 
1696. * Psychologisches Proseminar II, 2stündig, M i . 10—12 B r u n n e r 
1697. * Psychologisches Proseminar II, 2stündig, M i . 10—12 Mühlen 
1698. * Psychologisches Proseminar II, 2stündig, M i . l 7 — 19 Schroeder 
1699. * Psychologisches Proseminar II, 2stündig, M i . l 7 — 19 W o r m s e r 
1700. Übung zur Vorlesung: Einführung in die Wahrnehmungspsychologie, Müller 
ls tündig, D i . 10-11 /133 
1701. Seminar: Erkenntnistheoretische Probleme in der Psychologie, Müller 
2stündig, Do. 1 0 - 1 2 
1702. * Seminar zur Persönlichkeits theorie, 2stündig, Mo. 10—12 B r u n n e r 
1703. Seminar zur Persönlichkeitspsychologie (für Studierende im Neben- B r u n n e r 
fach), 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 
1704. * Seminar: Theoriebildung in der Psychologie — Beispiel Lerntheo- Mühlen 
rien, 2stündig, D i . l 1-13 
1705. Übungen zur Psychophysik geometrisch-optischer Täuschungen, R e n t s c h i e r 
2stündig, nach Vereinbarung (gemeinsam m i t 
R . H i l z ) 
1706. * Seminar: Psychophysiologische und lerntheoretische Grundlagen L e g e w i e 
psychosomatischer Störungen, 2stündig, Fr. 13—15, MPI für Psych­
iatrie, Kraepelinstr. 10 
1707. Familiendynamik und elterlicher Erziehungsstil in der frühen Sozia- K a s t e n 
lisation, 2stündig, D i . l 1-13/07 Schellingstr.3 
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1708. * Seminar: Probleme der empirischen Persönlichkeitsforschung, S t r u b e 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
1709. * Praktische Übungen zur differentiellen Psychologie, 3stündig S t r u b e 
1710. Kybernetik II, 3stündig, D i . 1 5 - 1 7 , M i . 1 4 - 1 5 / 3 1 7 Schroeder 
1711. * Experimentalpsychologisches Praktikum, 6stündig, Di.14.30—19 W o r m s e r 
1712. * Experimentalpsychologisches Praktikum, östündig, nach Vereinba- M a r x 
rung 
1713. * Experimentalpsychologisches Praktikum, östündig, nach Vereinba- G i g e r e n z e r 
rung 
1714. * Übungen zu Quantitative Methoden in der Psychologie (in 3 Parel- Schubö 
lelgruppen), 3stündig, nach Vereinbarung 
S t u d i e n a b s c h n i t t II: 
a ) V o r l e s u n g e n : 
1715. Organisationspsychologie II, 2stündig, D i . , M i . 12—13/201 M a y e r 
1716. Zur Sozialpsychologie des produktiven Denkens (Problemlösen), F r a n k e 
2stündig, M o . 9 - 1 1 / 2 2 1 
b ) S e m i n a r e u n d Übungen: 
1717. Betriebspsychologisches Fallseminar, 4stündig, D i . 14.30—17.30, M a y e r 
Bauerstr. 28 
1718. Diplomanden- und Doktorandenseminar, 2stündig, Mi . l7—19, Bau- M a y e r 
erstr. 28 
1719. Sozialpsychologie des interpersonalen Konfl ikts , 3stündig, Mi.9—12, B e r k e l 
Bauerstr. 28 
1720. Das Lösen von Problemen in Gruppen, 2stündig, Di.9—11, Bauer- F r a n k e 
str. 28 
1721. Strategie der Einführung moderner Führungsstile, 2stündig, M o . 15— G e b e r t 
17, Bauerstr. 28 
1722. Dyadische Kommunika t ion in Organisationen, 3stündig, Mi.14— N e u b e r g e r 
16.30, Bauerstr. 28 
1723. * Eignungsdiagnostische Übungen, 2stündig, Do.9—11, M a u k i s c h 
1724. * Testtheorie II (Testkonstruktion), 2stündig, F r . 9 - 1 1 , M a u k i s c h 
1725. * Praktische Übungen zur Testkonstruktion, 2stündig, Fr.14—16 M a u k i s c h 
1726. Die Praxis der psychologischen Marktforschung, 2stünd. ,Fr. 16—18/112 S a l c h e r 
1727. Schriftpsychologische Diagnostik und Begutachtung, 2stündig, M i . A n g e r m a n n 
8.30-10/01 Schellingstr.3 
1728. Einführung in die Intelligenzdiagnostik unter besonderer Berücksich- F t h e n a k i s 
tigung der Intelligenzforschung, 3stündig, D o . l 7 -20/133 
1729. Psychologie im Strafvollzug und in ähnlichen Institutionen, 2stün- W a g n e r 
dig, D o . 1 7 - 1 9 / 1 3 2 
1730. Forschungskolloquium (nur für Doktoranden, persönliche Anmel- Lukasczyk 
dung erforderlich), 2stündig, 14tägig, M i . 17—19 ( u . M i t a r b e i t e r ) 
1731. Seminar: Zur Sozialpsychologie des Vorurteils, 3stündig, Mi.14—17 U l i c h 
1732. Seminar: Probleme sozialer Kogni t ion , 3stündig, Do.10—13 B i l d e n 
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1733. Seminar: Aggressionstheorien als Problemfall sozialwissenschaftli­
cher Theoriebildung, 3stündig, D i . 17—20 
1734. Seminar: Aktionsforschung, 3stündig, D i . 14—17 
1735. Seminar: Psychoanalytische Sozialpsychologie, 2stündig, M i . l 1 — 13 
1736. Der gesellschaftliche All tag als Thema sozialpsychologischer Theo­
riebildung, 3stündig, Do. 16-19 /109 
1737. Seminar: Einführung in die Gruppendynamik, 2stündig, M o . 17—19 
1738. * Der diagnostische Prozeß in der Beratung und Behandlung von 
Erwachsenen (2 parallele Gruppen), 2stündig, Do.9—11, Kaulbach­
str. 93 
1739. * Klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern, Anwendung un­
ter Supervision ( U P / U K ) (2 parallele Gruppen), 2stündig, Mi.9—11, 
Kaulbachstr. 93 
1740. * Klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern mit Leistungsstö­
rungen, Anwendung unter Supervision (2 parallele Gruppen), 
2stündig, M o . l 3 . 3 0 - 1 5 , Kaulbachstr. 93 
1741. * Klinische Psychologie I (Grundlagenseminar: Verhal tenss törungen 
bei Erwachsenen), 3stündig, nach Vereinbarung 
1742. * Interventionstechniken bei Arbei tss törungen ( U P / U K ) , 2stündig, 
Fr. 13 .30 -15 , Kaulbachstr. 93 
1743. * Verhaltensmodifikation bei Depressionen (persönliche Anmel­
dung), 2stündig, nach Vereinbarung, Kaulbachstr. 93 
1744. * Verhaltensmodifikation bei Zwangsneurosen, 2stündig, Do. 14—16, 
Kaulbachstr. 93 
1745. * Fallseminar, 3stündig, nach Vereinbarung, Kaulbachstr. 93 
1746. * Klinisch-psychologische Intervention: ambulante Beratung und 
Behandlung bei Erwachsenen ( U P / U K ) (persönliche Anmeldung), 
6stündig, nach Vereinbarung, Kaulbachstr. 93 
1747. * Klinisch-psychologische Intervention: Sta t ionäre Behandlung bei 
Kindern (operante Verfahren bei Retardierten) ( U P / U K ) , Kurs 1 
und 2, je 2stündig, nach Vereinbarung 
1748. * Klinische Psychologie II (Grundlagenseminar: Verhal tensstörun­
gen bei Kindern ) (2 parallele Gruppen), 3stündig, nach Vereinba­
rung, Kaulbachstr. 93 
1749. * Klinisch-psychologische Intervention: Beratung bei verhaltensge­
s tör ten Kindern ( U P / U K ) (2 parallele Gruppen), 2stündig, M i . 1 6 -
17.30, Kaulbachstr. 93 
1750. * Diplomandenseminar, 2stündig, Di.16—18, Kaulbachstr. 93 
1751. Doktorandenseminar, 2stündig, M i . 18—20, Kaulbachstr. 93 
1752. * Planung, Durchführung und Auswertung von klinisch-psycholo­
gischen Untersuchungen ( U P / U K ) , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Kaulbach­
str. 93 
1753. Kol loquium zum Enquète-Bericht zur Lage der Psychiatrie in der 
B R D , 2stündig, 14tägig, M i . 1 8 - 2 0 
1754. * Versuchssteuerung und Auswertung im psychologischen Experi­
ment ( U P / U K ) , 4stündig, nach Vereinbarung, Kaulbachstr. 93 
1755. * Tiefenpsychologie II, 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 , 395 
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K o e c k 
M e r t e n s 
B r o c k h a u s 
v. K a r d o r f f 
Sandner 
B a y e r / 
M i t t e l s t e d t / 
Sedlmayr 
B a s t i n e 
Bay 
K r a i k e r 
K r a i k e r 
B a y e r 
Röper 
T u n n e r 
T u n n e r 
D i r l i c h - W i l h e l m 
Butο I l o / 
O i r l i c h 
Β u t ο I l o / 
R e i t b e r g e r 
B u t ο I l o 
B u t ο I l o 
B u t ο I l o / 
N a g e l 
B u t o l l o / 
K e u p p 
Schandry 
Seibt 
1756. * Forschung in der Psychoanalyse (Seminar), 2stündig, nach Verein­
barung, Kaulbachstr. 93 
1757. \ u sgewäh l t e Kapi te l aus der Entwicklungspsychologie, 2stündig, 
Do. 1 5 - 1 7 , M P I , Kraepelinstr. 2 - 1 0 
1758. * Der diagnostische Prozeß in der Erziehungsberatung, 2stündig, 
lach Vereinbarung, Pettenkoferstr. 8 a 
1759. * Klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern, Anwendung un-
er Supervision ( U P / U K ) , 3stündig, 14tägig, M o . 8 - 1 1 , Goethestr. 53 
1760. Prozeß und Intervention in kleinen Gruppen (Seminar), 2stündig, 
v lo .13-15 , Kaulbachstr. 93 
1761. * Neuere Entwicklungen der angewandten Tiefenpsychologie: Ver-
ichiedene psychotherapeutische Gruppenverfahren, 2stündig, Mo. 
16-18 , Pettenkoferstr. 10/III 
1762. * Klinisch-psychologische Intervention: Gesprächspsychotherapien 
)ei Erwachsenen ( U P / U K ) (ambulante Beratung und Behandlung), 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Kaulbachstr. 93 
1763. * Klinisch-psychologische Intervention: Ambulante Beratung nach 
Behandlung bei Erwachsenen unter Berücksichtigung der Gesprächs-
Dsychotherapie, nach Vereinbarung, Kaulbachstr. 93 
1764. * Klinisch-psychologische Intervention: Ambulante Beratung une) 
Behandlung bei Erwachsenen (Psychotherapie bei Partnerkonflikten 
m a Sexuals törungen unter Berücksichtigung der Verhaltensthera-
Die) ( U P / U K ) (nur für Examenskandidaten), 2stündig, F r .8 .30-10 , 
Kaulbachstr. 93 
1765. * Praxis der Verhaltenstherapie, Interventionstechniken bei Erwach­
s e n , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Bauerstr. 28/III 
1766. * Verhaltenstherapic bei funktionellen Sexuals törungen, 2stündig, 
VIo.16-18, M P I , Kraepelinstr. 2 - 1 0 
1767. * Psychologische Intervention bei Abhängigkei ten, 2stündig, Do . 
1 1 - 1 3 , Kaulbachstr. 93 
1768. Audio-visuelle Demonstrationen zur Intervention, 2stündig, D i . 14— 
16, Kaulbachstr. 93 
2. P ä d a g o g i k 
Die Lehrveranstaltungen des Grundstudiums gelten als Vorausset­
zung für das Hauptstudium. Nähere Hinweise durch Anschlag am 
Schwarzen Brett der Seminare des Instituts. 
S tud ienabschn i t t I ( G r u n d s t u d i u m ) 
V o r l e s u n g e n : 
1769. Entwicklung und Erziehung, 2stündig, D i . , M i . 1 4 - 1 5 , HS 201 
1770. Pädagogische Interaktion (für Hauptfach-Pädagogen), 2stündig, D i . 
9-11/317 
1771. Die Rolle des Lehrers, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 / 2 2 3 
1772. Vorlesung (und Seminar): Der Einfluß ausgewählter philosophischer 
Richtungen auf die Pädagogik, 2stündig, M o . l 7—19/146 








Z a n d e r 
P i e r i t z 
Sorge 
M a n d e l 
Bambeck 
D i t t m a r 
F e r s t l 
W e r n e r 
S c h i e f eie 
D . U l i c h 
Mühlbauer 
Τ s c h a m l e r 
Schubö 
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S e m i n a r e : 
1774. Begleitkurs zur Vorlesung „Entwicklung und Erziehung", 2stündig, S c h i e f e i e / 
D i . 15 -17 , Ludwigstr. 24 Haußer 
1775. Einführung in die Pädagogische Anthropologie, 2stündig, Fr. 10-12 , B o c k 
Leopoldstr. 23/III 
1776. Einführung in die Grundbegriffe der Pädagogik anhand neuerer Zeit- Dürichen 
Schriftenaufsätze, 2stündig, Do . 1 5 - 1 7 , Leopoldstr. 23/III 
1777. Psychologie der Veranschaulichung, 2stündig, M i . l 1 — 13, Ludwig- E n n e n b a c h 
str. 24 
1778. Handlungsforschung in der Erziehungswissenschaft, 2stündig, Do. Haußer 
1 5 - 1 7 , Ludwigstr. 24 
1779. Bedingungen des Lernens, 2stündig, M i . 17 —19, Ludwigstr. 24 H u b e r 
1780. Das schulpsychologische Handlungsfeld, 2stündig, Do. 16—18, Lud- K r e u z e r 
wigstr. 24 
1781. Einsatz moderner Medien bei der Vermittlung affektiver Lernziele, M a r t e n s 
2stündig, Do. 14 .30-16 , Ludwigstr. 24 
1782. Theorien sozialistischer Pädagogik im 20. Jahrhundert (Einführung P o r t n e r 
in die Vergleichende Pädagogik), 2stündig, Di.14—16, Leopold­
str. 23/III 
1783. Einführung in die empirische pädagogische Forschung (Grundkurs: P r e l l / K r a p p 
Methoden), 3stündig, D Ì . 1 5 - 1 8 / H S Gr .Aula 
1784. Lernen mit Erwachsenen — Modelle und Methoden, 2stündig, P r o k o p 
Fr. 10 -12 , Ludwigstr. 24 
S tud i enabschn i t t II ( H a u p t s t u d i u m ) 
S e m i n a r e : 
1785. Hauptseminar: Ethik und Erziehung (unter besonderer Berücksichti- R i c h a r d S c h w a r z 
gung des Ethik-Unterrichts), 2stündig, D o . l 7 - 1 9 , Leopoldstr. 23/III 
1786. Hauptseminar: Pädagogische Anthropologie: Spieltheorien, 2stün- R i c h a r d S c h w a r z / 
dig, Mo. 15-1 7, Leopoldstr. 23/III B o c k 
1787. Oberseminar (für Promoventen und Magister-Kandidaten), 2stündig, R i c h a r d S c h w a r z 
Do.15s.t-, Leopoldstr. 23/1 
1788. Hauptseminar: Ergebnisse der Kognitionspsychologie für den Unter- S c h i e f eie / 
rieht, 2stündig, M i . 15 -17 , Ludwigstr. 24 P r e l l 
1789. Hauptseminar: Wissenschaftstheoretische Probleme der Pädagogi- D . U l i c h 
sehen Psychologie (für Psychologen und Pädagogen), 2stündig, D i . 
1 1 - 1 3 , Ludwigstr. 24 
1790. Doktoranden-Seminar (persönliche Anmeldung), 2stündig, M i . 16— D . U l i c h 
18, Leopoldstr. 23/IV 
1791. Existenzphilosophie und Pädagogik, 2stündig, M o . 10— 12, Leopold- D a n n e r 
str. 23/III 
1792. Hauptseminar: Sozialisationstheorien (Fortsetzung aus dem WS Mühlbauer 
1975/76), 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , Leopoldstr. 23/III 
3. Lehrveranstaltungen der Forschungsstelle für interdiszi­
p l inäre anthropologische und so zio kulturelle Grenzfragen 
der Wissenschaften 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Koschmieder Erwin (1.5.39), Dr.phi l . , Dr .ph i l .h .c , für Slavische und Baltische Philologie, 
8011 Vaterstetten, Beethovenst raße 42 (08 106/13 82) 
Spitaler Anton (5.8.48), Dr.phi l . , für semitistische Philologie, Leiter des Instituts für Semiti-
stik, M 22, Veter inärs traße 2/III rechts (28 51 00) 
•Werner Joachim (5.11.49), Dr.phi l . , für Vor- und Frühgeschichte, M 22, Königinstra­
ße 6 9 / I V ( 3 3 34 12) 
Franke Herbert (29.3.52), Dr.phi l . , Dr.jur., für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, 
8035 Gauting, Fliederstraße 23 (8 50 29 07) 
*Bischoff Bernhard (7.4.53), Dr.phi l . , D . l i t t . h . c , D. l i t t .h .c , für lateinische Philologie des 
Mittelalters, 8033 Planegg, Ruffini-Allee 27 (8 59 66 31) 
*Homann-Wedeking Ernst (1.9.54), Dr.phi l . , für klassische Archäologie, M 2, Meiserstra-
ße 10 
*MüUer Hans Wolfgang (1.4.58), Dr.phi l . , für Ägyptologie, 813 Starnberg, Mühlbergstr .23 
(08151/1 26 50) 
Holthusen Johannes (8.7.58), Dr .phi l . , für Slavische Philologie, M 80, Pixisstraße 9 
(98 31 48) 
Kossack Georg (16.4.59), Dr.phi l . , für Vor- und Frühgeschichte, M 70, Ginsterweg 12 
(71 38 64) 
Kissling Hans Joachim (16.7.59), Dr.phi l . , für Geschichte und Kul tur des Nahen Orients 
sowie Turkologie, Vorstand des Instituts für Geschichte und Kul tur des Nahen Orients 
sowie Turkologie, M 40, Elisabethstr. 71 (18 02 25) 
*Beck Hans Georg (1.1.60), Dr.theol., für Byzantinistik und neugriechische Philologie, Vor­
stand des Instituts für Byzantinistik und Neugriechische Philologie, M 21, Willibald­
straße 8 d 
Kretzenbacher Leopold (1.3.61), Dr.phi l . , für Volkskunde, Vorstand des Instituts für deut­
sche und vergleichende Volkskunde, M 40, Adalber ts t raße 94/11 (37 45 17) 
Bauer Wolfgang (16.1.63), Dr.phil . , für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, Ge­
schäftsführer des Instituts für Ostasienkunde, M 40, Antwerpener Straße 16 (3 61 29 22) 
Edzard Dietz Otto (3.9.63), Dr.phi l . , für Assyriologie, geschäftsführ. Vorstand des Instituts 
für Assyriologie, Prodekan, 8031 Stockdorf, Engerts t raße 2 (8 57 14 24) 
Brunhölzl Franz (17.12.64), Dr.phi l . , für lateinische Philologie des Mittelalters, Vorstand des 
Instituts für Lateinische Philologie des Mittelalters, M 90, Seybothstr. 16 (64 54 20) 
Hrouda Barthel (1.3.67), Dr.phi l . , für Vorderasiatische Archäologie — liest nicht —, 
8034 Unterpfaffenhofen, Sternstr. 4 b (84 55 49) 
Schrenk Josef (1.9.67), Dr.phi l . , für Slavische Philologie, 8031 Neugilching, Uranusstr. 1 
(08105/40 04) 
Straube Helmut (1.4.68), Dr.phil . , für Völkerkunde und Afrikanistik, geschäftsführender 
Vorstand des Instituts für Völkerkunde , 8032 Lochham, Riesheimers t raße 13 (85 59 06) 
Naumann Wolfram (18.4.69), Dr.phi l . , für Japanologie, 7815 Kirchzarten, Höfeners t raße 25 
(0 76 61/14 54) 
Ganse how Gerhard (15.10.70), Dr .phi l . , für Finnougristik, Vorstand des Instituts für Fin­
nougristik, 8034 Unterpfaffenhofen, Harzstraße 3 Β (84 43 85) 
Barta Winfried (27.8.74), Dr.phil . , für Ägyptologie, Vorstand des Instituts für Ägyptologie , 
Dekan, 8082 Grafrath-Wildenroth, Lindenweg 3 (081 44/75 08) 
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H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Kauffn»ann Hans Eberhard (18.3.60), Dr.phi l . , für Völkerkunde Südostasiens — liest nicht —, 
M 23, Brabanterstraße 18 (48 91 96) und A-6370 Kitzbühl/Tirol , Zwickleitenweg 9 
Kunkel Otto (17.2.61), Dr.phil . , Direktor i .R. der Prähistorischen Staatssammlung für Vor-
und Frühgeschichte - liest nicht - , M 22, Rosenbusch-Straße 5 (29 74 40) 
Gebhard Torsten (21.9.62), Dr.phil . , Generalkonservator i .R. , für Volkskunde, 8024 Deisen­
hofen, A m Rain 14 (6 13 31 78) 
Lullies Reinhard (19.11.62), Dr.phil . , Oberkustos und Abteilungsleiter bei den Staatlichen 
Kunstsammlungen in Kassel i .R., für klassische Archäologie — liest nicht —, 34 Gött in­
gen, Bühlstr.34 
Kunze E m i l (19.10.71), Dr.phil . , Dr .h . c , Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts 
in Athen i.R., für Klassische Archäologie, Seminar für Klassische Archäologie, M 2, Mei-
serstr.10 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Wessel Klaus (1.5.60), Lie.theol., Dr.phil . , früher pl . a.o. Professor der Universität Greifs­
wald, für frühchristliche und byzantinische Kunstgeschichte, M 40, Nadi-Str.18/5 
Kammenhuber Annelies (12.10.64), Dr.phi l . , Wiss.Rat, für indogermanische Sprachen des 
Alten Orients (Hethitologie), Gastprofessor für Hethitologie am Pontifichio Istituto Bibl i ­
co, Rom, M 80, Schneckenburgers t raße 11 (4 70 37 49) 
Bojko-Blochyn Jurij (15.12.66), Dr.phil . , für Geschichte der Slavischen Literaturen, M 81, 
Titurelstraße (98 06 80) 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr.phil . , Wiss.Rat, für Philologie des christlichen Orients, M 40, 
Kaulbachstraße 95/IV (34 58 99) 
Zerries Otto (1.12.67), Dr.phil . , für Völkerkunde , Landeskonservator am Staatl. Museum für 
Völkerkunde, M 22, Maximilianstraße 42; priv.: M 2, Hilblestraße 12 (19 24 89) 
Prijs Leo (21.8.68), Dr.phil . , Wiss.Rat, für Judaistik, M 80, Prinzregentenstraße 91 
(47 51 97) 
Ohly Dieter (29.8.68), Dr.phil . , Direktor der Staatl. Antikensammlungen in München, für 
Klassische Archäologie, M 2, Karolinenplatz 4 
Vajda Ladislaus (16.1.69), Dr.phil . , Wiss. Rat, für Völkerkunde , M 40, Clemensstraße 28/1 
(33 11 13) 
Ulbert Günter (16.5.69), Dr.phil . , für Vor- und Frühgeschichte, mit besonderer Berücksichti­
gung der provinzialrömischen Archäologie, geschäftsführ. Vorstand d. Inst. f. Vor- und 
Frühgeschichte, PiOviiizidhömische und Vorderasiatische Archäologie, 8135 Söcking, 
Fichtenweg 17 (08151 / 73 46) 
Kunstmann Heinrich (1.1.72), Dr.phil . , für Slavische Philologie, geschäftsführ. Vorstand des 
Instituts für Slavische Philologie, 8215 Raiten, Emperbichlstr. 6 (08641/83 02) 
Restle Marceil Stanislaus (1.4.75), Dr.phil . , für Byzantinische Kunstgeschichte, M 83, Aufle­
gerstraße 4 (40 61 44) 
Denz Adol f (1.6.75), Dr.phil . , für semitische Philologie, 8081 Mammendorf, Grottenstr. 13 
(08145/64 43) 
Porkert Manfred (1.10.75), Dr.phil . , für Sinologie, M 19, Birkerstr. 8 R II (19 38 46) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e r R a t : 
Wilcke Claus (4.1.74), Dr.phil . , für sumerische Literatur und Lexikographie, M 70, Mainbur-
gerstr. 7 (71 44 803) 
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P r i v a t d o z e n t e n : 
Calmeyer Peter (6.3.69), Dr .phi l . , für Vorderasiatische Archäologie, M 2, Institut für Vorder­
asiatische Archäologie , Meiserstr.6/III (5 59 12 83), 2.Direktor am DAI-Teheran 
Speck Paul (14.1.71), Dr.phi l . , für Byzantinistik, 8031 Gröbenzel l , Weiherweg 62 b 
(08142/71 18) 
Tinnefeid Franz Hermann (11.2.71), Dr.phi l . , für Byzantinistik, M 81, Kattowitzer Str.70 
(93 48 52) 
Finsterbusch Käte (11.2.71), Dr.phil . , für Sinologie, M 71, Kemptener S t raße 52 
(7 55 47 26) 
Scheibler Ingeborg (19.7.71), Dr.phil . , für Klassische Archäologie , M 19, Zamboninistr.23 
(17 38 94) 
Schubart Hermanfrid (19.7.71), Dr.phi l . , für Vor- und Frühgeschichte, Madrid 20, Mira-
sierra, Collado del Viento 26 
Kuni tzsch Paul (19.7.71), Dr.phi l . , für Arabistik, M 81, David-Str.17 (91 62 80) 
Kluge Inge-Lore (20.1.72), Dr.phil . , Akad .Ober rä t in , für Japanologie, 8035 Gauting, A m 
Sch loßpark 14 (8 50 47 93) 
Arnold Dieter (20.7.72), Dr.phi l . , für Ägyptologie , Kairo-Zamalek, 22 Sh.Gezira el Wüste 
Diem Werner (20.7.72), Dr.phil . , für Arabistik, M 90, Münchberger Straße 1 (68 32 60) 
Schaller Helmut Wilhelm (20.7.72), Dr.phi l . , für Slavische Philologie u. Balkanphilologie, 
M 45, Libellenstr.31 (32 62 45) 
Gerndt Helge (26.7.73), Dr.phil . , für Volkskunde, M 40, Schleißheimer Straße 266/VIII 
(3 00 17 74) 
Raum Johannes (24.1.74), M . A . , Dr.phi l . , für Vö lke rkunde , 8051 Langenbach, Bahnhoistr.2 
(08761 / 21 68) 
Wildung Dietr ich (6.3.74), Dr.phil . , für Ägyptologie, Direktor der Staatlichen Sammlung 
Ägypt ischer Kunst, M 19, Landshuter Allee 150 (15 31 34) 
T r ü m p e l m a n n Leo (16.5.74), Dr.phi l . , für Vorderasiatische Archäologie , M 90, Seyboth-
str.34 (64 76 60) 
Heinemann Robert (23.9.74), Dr.phi l . , für Japanologie, 8174 Ried 83 
Wrede Henning (10.6.75), Dr.phi l . , für Klassische Archäologie , M 40, Herzogstr. 1 O l 
(30 56 40) 
Ulbert T h i l o (12.6.75), Dr.phi l . , für frühmittelal terl iche Archäologie des Mittelmeerraumes, 
Referent für Christi , und byzantinische Archäologie beim Deutschen Archäologischen 
Institut (Zentraldirektion), 8131 Allmannshausen, Seeburgstr.8 (08151 / 58 81) 
Gast des F a c h b e r e i c h s : 
Özgüq Tahsin, Prof. Dr., Rektor der Universität Ankara, für Vorderasiatische Archäologie , 
M 2, Meiserstr. 6/III 
L e k t o r e n : 
Antochy Miroslav, für Ukrainisch, M 80, Ayingerstr.19 
Atsiz Bedriye, für Türkisch, M 23, Klops tocks t raße 8/IV (36 52 73) 
Augustaitis Daine, Dr.phi l . , für Russisch und Polnisch, M 13, Griegstr.47/I (3 59 21 12) 
Baldauf Luc ia , Dr.phi l . , für Litauisch und litauische Landeskunde, 8018 Grafing, Ludwig-
Thoma-S t raße 4 (08092/45 49) 
Böhm -Krjukow Irina, Dr .phi l . , für Russisch und sowjetische Landeskunde, M 80, Steinhau­
ser Str.50 (47 65 97) 
Frei Bohumi l , Dr .phi l . , für Tschechisch und tschechoslowakische Landeskunde, M 19, Leon-
292 rods t raße 76 (19 42 28) 
Gong Jlwang-cherng, für Chinesisch, M 40, Hörwar ths t r . 1 (36 80 28) 
HaraJampieff K y r i l l , Dr.phi l . , für Bulgarisch und bulgarische Landeskunde, M 2, Bergmann-
s-rjtße 33 / IV (50 35 61) 
Heller Georg, Dr.phi l . , für Ungarisch, M 45, Floriansmühlstr . 13a (32 61 51) 
Hovila Ilmari, Mag.phil., Lektor für Finnisch, M 71, Zitzelsbergerstr. 6 
Mrazovic Milana, für Serbokroatisch und jugoslavische Landeskunde, M 40, Mittermayer-
s t raße 31 
Murata Tsunekazu, Prof., für Japanisch, 8021 Sauerlach-Arget, Haydnstr. 2 (08104/568) 
Reber Natalie, Dr.phil . , für Russisch und sowjetische Landeskunde, M 45, Mohrstraße 2 
(32 86 35) 
Schmid Käte , Dr.phil . , für Polnisch und polnische Landeskunde, 8011 Vaterstetten, Zug-
spitzstr. 146 (08106/47 78) 
Veloudis Georg, Dr.phil . , für neugriechische Sprache und Literatur, M 2, Theresienstr.60/III 
(28 58 06) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bernt Günter, Dr.phil . , für mittellateinische Lektüre und Übungen im Lesen lateinischer 
Schrift, M 50, Menzinger Straße 122 (8 1 1 37 61) 
Bierbrauer Volker , Dr.phil . , für Frühgeschichtliche Formenkunde, 8032 Gräfelfing, Prof.-
Kurt-Huber-Str. 19 (85 52 27) 
Buda Miriam, Dipl.-Reg., für Slovakisch, M 70, Gelbhofstr.5 (71 18 84) 
Döring Johanna Renate, Dr.phil . , für Einführung in die slavische Literaturwissenschaft, 
M 40, Kunigundenstr.39 (3 61 36 81) 
Fellmann Berthold, Dr.phi l . , für Griechische Kunst, M 60, Hoflacherstr.8 b (8 14 23 12) 
Fenster Erwin, Dr.phil . , für Einführung in die Byzantinistik, 89 Augsburg, Pferseerstr. 15 
(0821/29 460) 
Frantz-Szabó Gabriella, Dr.phi l . , für Lektüre hethitischer Texte, M 40, Georgenstr. 82 
(37 81 638) 
v.Gardner Johann, Dr.phil . , Dipl.-theol. (orth.), für liturgischen Gesang der russisch-orthodo­
xen Kirche, M 2, Augustenstr. 16 (55 42 08) 
Gratza Milena, Dipl.-phil . , für Slovenisch, M 50, Menzinger Straße 195 (8 12 18 20) 
Grosse Jan Piotr, L L . M . , für Kulturkunde und Sprache Polens, 8133 Feldafing, Bergstr.6 
(08157 / 82 21) 
Grünauer Peter, Dipl.-Ing., für Griechische Architektur, M 2, Arcis-Str. 21 T U (210 52 453) 
Haderlein Peter, Dr.phil . , Dipl . -Dolm. , für Russisch, M 50, Stüdlstr . 9 (3 13 46 26) 
Härtel Hans-Joachim, Dr.phil . , für Einführung in die slavische Literaturwissenschaft und 
Altkirchenslavisch, M 70, Hansastr. 147 (7 69 26 17) 
Hahlweg Klaus, Dr.phil . , für Einführung in das Tai , M 40, Silcherstraße 26 
Heinhold-Krahmer Susanne, für Hethitische Geschichte, M 22, Ländstr . 3 (29 82 65) 
Hwang Shen-chang, Dr.iur., für Einführung in die chinesische Umgangssprache, M 23, Krae-
pelinstr.63 
Jaeckel Peter, Dr.phil . , für islamische Numismatik, M 22, Stol lbergstraße 22 
Katz Hartmut, Dr.phil . , für Einführung in die Finnougristik, M 40, Ainmillerstr.30/III 
(39 20 74) 
Kreiser Klaus, Dr.phil . , für Geographie und Ortsnamenkunde des Vorderen Orients, M 82, 
Eisvogelweg 27 
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Krüger Eberhard, Einführung in die persische Sprache, M 50, Pelkovenstr.l39a (1 49 23 27) 
Küthmann Harald, Dr.phil . , Direktor der Staatl. Münzsammlung, für Münzgeschichte der 
Antike, M 70, Pelargonienvveg 23 (74 68 87) 
Kutschuchidse Ilia, Dr.phil . , für Neugeorgisch, 8011 Kirchheim bei München, Eschenweg 9 
(90 31 238) 
Majer Hans Georg, Dr.phil . , für Einführung in die Islamistik, M 19, Simeonistraße 13 
(15 29 64) 
Menke Manfred, Dr.phil . , für Vorgeschichtliche Siedlungskunde, M 19, Walhallastraße 45 
(17 75 04) 
Mohr Wolfgang, Dipl.-Ing., für chinesische Zeitungs- und Umgangssprache, M 80, Busching­
straße 61 /VI (91 77 10) 
Nehring Kar l , Dr.phi l . , für Einführung in die Geschichte Ungarns, M 40, Degenfeldstr. 1 
(3 00 89 06) 
Otte Hans-Jürgen, Oberstudienrat, für Russisch, M 21, Zündters t raße 4 (56 36 28) 
Phu-Tho Thuan, Dipl.-Physiker, für Vietnamesisch, M 82, Karpatenstr . i l (42 22 94) 
Pohl Gerhard, Dr.phi l . , für Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen, M 70, Johann-
Houis-Straße 2 
Prem Hanns J . , Dr.phil . , für Einführung in die Völkerkunde , 8025 Unterhaching, Tölzer 
Straße 17 (611 31 80) 
Render Peter, Dr.phil . , für Einführung in die Slavische Philologie, M 50, Schweidnitzer 
Str. 15 c (14 27 81) 
Schamoni Wolfgang, Dr.phil . , für Übungen zur modernen japanischen Sprache und Literatur, 
8034 Unterpfaffenhofen, Harzstr. 1 a (84 36 17) 
Schiefer Erhard, Dr.phil . , für Einführung in die Finnougristik, M 40, Rheinstr .39/V 
Schmidt Beatrix, Dr.phil . , für Einführung ins Estnische, M 40, Schopenhauer-St raße 75 
(35 24 72) 
Schott Gerda, Dr.phi l . , für Russisch, M 90, Schönst r .72 (66 38 73) 
Schroubek Georg R., Dr.phil . , Wiss. Angestellter, für Quellenkunde und Methodik der Volks­
kunde, 8032 Gräfelfing, Wandlhamer Str.31 (85 25 55) 
Silagi Gabriel, Dr.phil . , für Einführung in die lateinische Philologie des Mittelalters und 
Übungen im Lesen lateinischer Handschriften, 8061 Bachenhausen Nr. 22 (2 19 83 87) 
Spanos Peter, Dr.phil . , für Kleinasiatische Archäologie. 8026 Ebenhausen-Zell 
Tietze Klaus, Dr.phil . , für Einführung in die chinesische Schriftsprache, M 40, Hermann 
Vogel-Str.12 (32 7 7 25) 
Tsurikov Alexander, für Russisch, M 40, Zentnerstr. 27 (18 04 65) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Klassische Archäologie 
(M 2, Meiscrstr. 10, F. 55 91, Nebenstelle 378 Vorstand, 346 Sekretariat, 347 Assistenten) 
Leitung: 
N . N . , Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
F e 1 1 m a η η Berthold, Dr.phil . , wiss. Assistent 
M a r w i t z Herbert, Dr.phil . , wiss. Angestellter 
S c h e i b 1 c r Ingeborg, Dr.phil . , Priv.-Dozentin 
W r e d e H e n n i n g , Dr.phi l . , Priv.-Dozent u. wiss. Assistent 
2. Institut für Vor- und Frühgeschichte, Provinzialrömische und Vorderasiatische Archäologie 
(M 2, Meiserstr. 6, F. 559 12 26 Vor- und Frühgeschichte; F. 559 12 84 Provinzialrömische 
Archäologie; F. 559 12 82 Vorderasiatische Archäologie) 
Leitung: 
Prof. Dr. Georg Κ o s s a c k (Vor- und Frühgeschichte) 
Prof. Dr. Günter U l b e r t (Provinzialrömische Archäologie; geschäftsf. Vorstand) 
Prof. Dr. Barthei H r o u d a (Vorderasiatische Archäologie) 
Wiss. Mitarbeiter: 
B i e r b r a u e r Volker, Dr.phil . , wiss. Assistent (Vor- u. Frühgesch.) 
L a n g Amei , Dr.phil . , Akad . Rätin (Vor- u. Frühgesch.) 
M e n k e Manfred, Dr.phil . , wiss. Assistent (Vor- u. Frühgesch.) 
P o h l Gerhard, Dr.phil . , wiss. Angest. (Vor- u. Frühgesch.) 
T r ü m p e l m a n n Leo, Dr.phil . , Priv.-Doz., wiss. Assistent (Vorderasiat. Archäologie) 
3. Institut für Ägyptologie 
(M 2, Meiserstr. 10, F. 55 91, Nebenstelle 348 Vorstand, 349 Sekretariat) 
Leitung: 
Prof. Dr. Winfried B a r t a 
Wiss. Mitarbeiter: 
S e e b e r Christine, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
4. Institut für Assyriologie und Hethitologie 
(Zi. 455, 4 6 3 - 4 6 5 , F. 21 80, Nebenstellen 32 87, 35 53) 
Leitung: 
Prof. Dr. Dietz Otto E d z a r d (geschäftsführ. Vorstand) 
Dr. Claus W i 1 c k e, Wiss. Rat 
Wiss. Mitarbeiter: 
F a r b e r Walter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Hethitologie: 
Prof. Dr. Annclies K a m m e n h u b e r , api.Professorin u. Wiss. Rät in 
(M 2, Meiserstr. 6 - 8 , F. 55 91/281) 
5. Institut für Semitistik 
(M 40, Schellingstr. 33/III Rgb., F. 21 80, Nebenstellen: Sekretariat 23 52, Vorstand 24 36) 
Leitung: 
Prof. Dr. Anton S ρ i t a 1 e r 
Wiss. Mitarbeiter: 
A s s f a 1 g Julius, Dr.phil . , api.Professor und Wiss. Rat 
D e η z Adolf, Dr.phil . , api.Professor und Univ.-Dozent 295 
D i e m Werner, Dr .phil., Priv.-Dozent und wiss. Assistent 
K u n i t z s c h Paul, Dr.phi l . , Univ.-Dozent 
Ρ r i j s Leo, Dr.phi l . , api.Professor und Wiss. Rat 
6. Institut für Slavische Philologie 
(Zi. 4 4 0 - 4 4 7 , 449, 4 5 0 - 4 5 3 c, F . 21 8 0 - 2 3 74, 21 8 0 - 2 3 73) 
Leitung: 
Prof. Dr . Johannes H o l t h u s e n 
Prof. Dr . Heinrich K u n s t m a n n (geschäftsf. Vorstand) 
Prof. Dr. Josef S c h r e n k 
Prof. Dr . Jurij B o j k o - B l o c h y n (Geschichte der slavischen Literaturen) 
Wiss. Mitarbeiter: 
S c h a 1 1 e r Helmut Wilhelm, Priv.-Doz., Dr.phil . , wiss. Assistent 
D ö r i n g Johanna Renate, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
H ä r t e l Hans-Joachim, Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
R e h d e r Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
A n t o c h y Miroslaw, Lektor 
A u g u s t a i t i s Daine, Dr.phi l . , Lektorin 
B a 1 d a u f Lucia, Dr.phi l . , Lektorin 
B ö h m - K r j u k o w Irina, Dr.phi l . , Lektor in 
F r e i Bohumil , Dr.phil . , Lektor 
H a r a l a m p i e f f K i r i l l , Dr.phil . , Lektor 
M r a z o v i e Milana, Lektorin 
R e b e r Natalie, Dr.phil . , Lektorin 
S c h m i d Käthe , Dr.phi l . , Lektorin 
7. Institut für Finnougristik 
(M 40, Franz-Joseph-Str. 1, F. 21 80, Nebenstellen 34 30, 34 31) 
Leitung: 
Prof. Dr . Gerhard G a n s c h o w 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. Erhard S c h i e f e r , wiss. Assistent 
Dr. Georg H e l l e r , Lektor 
Mag.phil. Ilmari H ο v i 1 a, Lektor 
8. Institut fur Byzantinistik und neugriechische Philologie und Byzantinische Kunstgeschichte 
(Zi . 321, 324 -326 , F. 21 80, Nebenst. 23 99, Vorstand 23 90, Assistenten 35 78, Dozen­
ten 23 56) 
Leitung: 
N . N . , Vorstand 
Prof.Lie.theol., Dr.phil . Klaus W e s s e l , Abteilungsvorsteher 
Wiss. Mitarbeiter: 
N . N . , wiss. Assistent 
T i f t i χ o g 1 u Victor , Dr.phi l . , M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
V e 1 o u d i s Georg, Dr.phil . , Lektor 
9. Institut für Lateinische Philologie des Mittelalters 
(Zi. 123-127 , F. 21 80, Nebenstelle 23 63) 
Leitung: 
Prof. Dr. Franz B r u n h ö 1 ζ 1 
Wiss. Mitarbeiter: 
B e r η t Günter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
B e r n h a r d Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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10. Institut für deutsche und vergleichende Volkskunde 
(M 22, Ludwigstr. 25/0, F. 21 8(0/23 48) 
Leitung: 
Prof. Dr. Leopold K r e t z e n t a c h e r 
Wiss. Mitarbeiter: 
G c r n d t Helge, Dr.phil., Priv.-Doz., wiss. Assistent 
S c h r o u b e k Georg R., Dr.phil . , wiss. Angestellter 
11. Institut für Geschichte und Kul tur des Nahen Ostens sowie Turkologie 
(M 40, Schellingstr. 33, F. 21 80, Nebenstellen 24 34, 24 33, 36 35) 
Leitung: 
Prof. Dr. Hans Joachim K i s s 1 i n g 
Wiss. Mitarbeiter: 
M a j e r Hans Georg, Dr.phil. , wiss. Assistent 
A t s i z Bedriye, Lektor 
12. Institut für Ostasienkunde 
(Sinologie, Mongolistik, Koreanistik, Thai, Vietnamesisch): 
M 40, Trautenwolfstr. 3, F. 21 80, Nebenstellen 23 49, 34 73, 36 74, 23 62 
(Japanologie): 
M 40, Schellingstr. 33/IV, F. 21 80, Nebenstellen 23 57, 36 57, 36 32 und 36 33 
Leitung: 
Prof. Dr. Herbert F r a n k e 
Prof. Dr. Wolfgang B a u e r 
Prof. Dr. Wolfram N a u m a n n 
Prof. Dr. Manfred Ρ o r k e r t 
Univ.-Doz. Dr. Käte F i n s t e r b u s c h 
Wiss. Mitarbeiter: 
Priv.-Doz. Dr. Inge-Lore K l u g e , Akad . Oberrät in 
Dr.jur. Shen-chang H w a n g , wiss. Assistent 
Dr.phil . Wolfgang S c h a m o n i , wiss. Assistent 
Dr.phil. Helga T u r b a n , wiss. Assistentin 
Dr.phil . Klaus Τ i e t ζ e, wiss. Assistent 
Lektoren: 
Prof. Tsunekazu M u r a t a 
Dr.phil. Klaus H a h 1 w e g 
N . N . 
Lehrbeauftragte: 
Dipl.-Ing. Wolfgang M o h r 
Dipl.-Phys. Thuan Ρ h u - T h ο 
13. Institut für Völkerkunde und Afrikanistik 
(M 40, Schellingstr. 33/1, F. 21 80, Nebenstellen 24 52, 24 53, 36 36, 36 37) 
Leitung: 
Prof. Dr. Helmut S t r a u b e (geschäftsführ. Vorstand) 
Prof. Dr. Ladislaus V a j d a, Wiss. Rat 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. Johannes W. R a u m , Priv.-Dozent, wiss. Assistent 
Dr. Hanns J . P r e m , wiss. Assistent 
Vorlesungen 
1. Klassische Archäologie 
1793. Griechische Plastik von den Anfängen bis 480 v.Chr., 2stündig, Mo., H o m a n n -
D o . 1 6 - 1 7 , HS 147 W e d e k i n g 
1794. Römische Kunst im 2. und 3. Jahrhundert n .Chr . , 2stündig, W r e d e 
Fr. 14 -16 , HS 223 
Archäologische S e m i n a r e : 
1795. Proseminar: Spätklassische und hellenistische Plastik, 2stündig, Di . W r e d e 
1 1 - 1 3 , Institut 
1796. Fragen zur griechischen Künstlergeschichte, 2stündig, Do. 10—12, In- S c h e i b l e r 
stitut 
1797. Übungen mit attischen Vasen (für Fortgeschrittene), 2stündig, Mo. O h l y 
10—12, Antikensammlungen am Königsplatz 
1798. Archäologische Arbeitsanleitung (für Anfänger), 3stündig, Fr.10—11 F e l l m a n n 
und nach Vereinbarung, Institut 
1799. Seminarübung für Fortgeschrittene (ab 6. Semester), 2stündig, Mo. H o m a n n -
17.30-19, Institut W e d e k i n g 
Vorbesprechung: Do. , 6.5.1976, um 17.30 Uhr 
1800. Griechische Architektur — Bautypen und Ornament (Einführung mit Grünauer 
Übung), 2stündig, Do. 17 .30-19, Institut 
Siehe a u c h : 
2028. F i n s t e r b u s c h , Archäologie und Kunst Chinas I: V o n den 
Anfängen bis zur Chou-Dynastie, 2stündig, Fr. 14—16 
2. Vor- und Frühgeschichte, Provinzialrömische und Vorderasiati­
sche Archäologie 
V o r - u n d Frühgeschichte: 
1801. Chronologische Systeme II (Vorlesung), 2stündig, Mo.10—11, K o s s a c k 
F r . l 1-12, HS 219 
1802. Kupferzeit in Südost- und Mitteleuropa, ls tündig, Zeit nach Verein- K o s s a c k 
barung, Institut 
1803. Seminar für Anfänger (Quellen, Methoden, Verfahren), 2stündig, L a n g 
Zeit nach Vereinbarung, Institut 
1804. Zeichnen und Vermessen vorgeschichtlicher Denkmäler (Seminar), P o h l 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
1805. Seminar zur Kupferzeit in Südost- und Mitteleuropa, 2stündig, Zeit K o s s a c k 
nach Vereinbarung, Institut 
1806. Kupferzeit in Westeuropa (Vorlesung), 2stündig, Zeit nach Vereinba- S c h u b a r t 
rung, Institut 
1807. Seminar zur Kupferzeit in Westeuropa, 2stündig, Zeit nach Verein- S c h u b a r t 
barung, Institut 
1808. Regionale Urgeschichte: Kupferzeitliche Kulturgruppen Süddeutsch- M e n k e 
lands, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
1809. Frühgeschichtliches Seminar: Goten in Italien und Spanien aufgrund B i e r b r a u e r 
der Bodenfunde, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
1810. Pflichtexkursion und Praktika, einwöchig Kossack, 
B i e r b r a u e r , 
2 9 8 M e n k e 
Provinzialrömische Archäologie: 
1811. Vorlesung: Archäologie und Geschichte der römischen Provinz U l b e r t 
Raetia (II), l s tündig, F r . 1 0 - 1 1 , HS 223 
1812. Seminar für Anfänger: Einführung in das Studium der provinzialrö- U l b e r t 
mischen Archäologie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
1813. Die Weltkrise des 3. Jahrhunderts n .Chr . — Archäologische und U l b e r t 
numismatische Probleme (Seminar, zusammen mit Dr. B. Overbeck), 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
1814. Forschungsseminar (nur für Hauptfächler) , 3stündig, Zeit nach Ver- U l b e r t 
einbarung, Institut 
1815. Die Weltkrise des 3. Jahrhunderts n.Chr. — Archäologische und nu- O v e r b e c k 
mismatische Probleme (Seminar, zusammen mit Prof. Dr. G . U l ­
bert), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
Frühmittelalterliche Archäologie des M i t t e l m e e r r a u m e s : 
1816. Architektur bei West- und Ostgoten (Vorlesung), ls tündig, M i . l l — T . U l b e r t 
12, HS 219 
1817. Übung zur Vorlesung, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut T . U l b e r t 
V o r d e r a s i a t i s c h e A rchäologie: 
1818. Uruk- und Djemdat Nasr-Zeit (Vorlesung), 2stündig, Do. 10—12, In- H r o u d a 
stitut 
1819. Ausgewählte Probleme der Glypt ik (Vorlesung), 2stündig, Zeit nach H r o u d a 
Vereinbarung, Institut 
1820. Chronologie der Uruk- und Djemdat Nasr-Zeit (Seminar), 2stündig, H r o u d a 
Zeit nach Vereinbarung, Institut 
1820a. The sources of Hithik art in Central Anatolie, Vorl.,2stdg.,Fr. 11-13 özgüc 
1820b. New discoveries and observations in Urar tu ,Übung,Fr . 18—20 özgüc 
1821. Gewölbebau in Vorderasien (Vorlesung), ls tündig, Zeit nach Verein- Trümpelmann 
barung, Institut 
1822. Griechische und altorientalische Kunstauffassung — Beispiel: Perse- Trümpelmann 
polis (Seminar), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
1823. Betrachtungen zur Frühgeschichte Irans (Vorlesung), 2stündig, Zeit C a l m e y e r 
nach Vereinbarung, Institut 
1824. Übung zur Chronologie der Frühgeschichte Irans, 2stündig, Zeit C a l m e y e r 
nach Vereinbarung, Institut 
1825. Chronologie der frühen Bronzezeit Kleinasiens (Übung), 2stündig, Spanos 
Zeit nach Vereinbarung, Institut 
3. Ägyptologie 
1826. Einführung in die Grammatiken des Altägyptischen und Neuägypti- B a r t a 
sehen, 2stündig, M o . l 1-13 /Institut 
1827. Lektüre mythischer Texte der Spätzeit , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 /Institut B a r t a 
1828. Einführung in die Archäologie des Mittleren Reiches, 2stündig, D i . H.W.Müller 
11-13/Inst i tut 
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1829. Ägyptische Geschichte I: Grundlagen, Frühzeit und Altes Reich, 
2stündig, M i . 9 - 1 1 /Institut 
1830. Praktische Philologie II: Hieratische Originaltexte der Staatlichen 
Sammlung Ägyptischer Kunst (für Fortgeschrittene), 2stündig, D i . 
9-11/Inst i tut 
siehe a u c h : 
1856. Aßfalg, Koptisch I, Einführung in den saidischen Dialekt, 
2stündig, Mo .9 .30 -11 
Aßfalg, Seminar: Hauptwerke der koptischen Literatur (sie­
he FB 1) 
173. M r s i c h , Sprachliche Einführung in hieroglyphische Rechts­
texte (Ägyptisch II) 
234. M r s i c h , Übung: Prozeßurkunden in Überse tzung und Um­
schrift 
W i l d u n g 
W i l d u n g 
4. Assyriologie und Hethitologie 
1831. Das ältere sumerische und akkadische Urkundenformular, 2stündig, E d z a r d 
nach Vereinbarung, HS 465 
1832. Texte zur Vorlesung (sumerisches und akkadisches Urkundenformu- E d z a r d 
lar), 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 
1833. Sumerische Bau- und Weih-Inschriften, 2stündig, nach Vereinbarung, W i l c k e 
HS 465 
1834. Einführung in das Akkadische, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 E d z a r d 
1835. Akkadische Briefe, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 W i l c k e 
1836. Akkadisches Epos, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 W i l c k e 
1837. Das Akkadische innerhalb der semitischen Sprachen und als Be- E d z a r d 
standteil des sumerisch-akkadischen Sprachbundes, ls tündig, nach 
Vereinbarung, HS 465 
1838. Ausgewählte Probleme der Hethitologie, 2stündig, nach Vereinba- K a m m e n h u b e r 
rung, Hörsaal Meiserstr. 8 
1839. Lektüre leichterer hethitischer Keilschrifttexte, 2stündig, nach Ver- Frantz-Szabó 
einbarung, HS 465 
1840. Historische Texte aus der Zeit Suppiluliumas I. und Mursiiis IL , H e i n h o l d -
Hörsaal Meiserstr. 8 K r a h m e r 
1841. Palaisch, 2stündig, nach Vereinbarung, Hörsaal Meiserstr. 8 K a m m e n h u b e r 
1842. Luwisch, 2stündig, nach Vereinbarung, Hörsaal Meiserstr. 8 K a m m e n h u b e r 






5. Semitistik, Philologie des Christlichen Orients, Judaistik 
S e m i t i s t i k : 
Lektüre ausgewählter Stücke aus dem Kitab al-Aghani, 2stündig, Zeit S p i t a l e r 
nach Vereinbarung 
Einführung in die altarabische Poesie, 2stündig, Zeit nach Vereinba- S p i t a l e r 
rung 
Seminar: Übungen zur aramäischen Dialektologie, 2stündig, Zeit S p i t a l e r 
nach Vereinbarung 
Klassisch-Arabisch III, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung Denz 
1848. Ausgewählte Probleme hebräischer Prosasyntax, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
1849. Altsyrische Inschriften, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1850. Semitistische Methodik, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1851. Neuhocharabisch II, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1852. Die Fabelsammlung Kai i la wa-Dimna — Einführung und Behandlung 
ausgewählter Textstellen 
1853. Einführung in die moderne arabische Schriftsprache, 3stündig, 
F r .9 -11 .20 , Schellingstr. 33, Rückgeb. II, HS 209 (Anmeldung not­
wendig, Tel . 21 80 - 23 52) 
1854. Übungen zur nabatäischen, vorislamischen und frühislamischen Epi-
graphik, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
P h i l o l o g i e des C h r i s t l i c h e n O r i e n t s : 
1855. Al tgeorgischl : Einführung in die altgeorgische Sprache, 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
1856. K o p t i s c h l : Einführung in den saidischen Dialekt, 2stündig, Mo . 
9.30—11, Seminar für Ägyptologie 
1857. Syrisch II: Fortführung der Grammatik und leichte Lektüre, 2stün-
dig, Zeit nach Vereinbarung 
1858. Altarmenisch: Die Erfindung des armenischen Alphabets nach den 
armenischen Historikern, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1859. Neugeorgisch für Anfänger und Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
siehe a u c h : 
Aßfalg, Seminar: Hauptwerke der koptischen Literatur (sie­
he FB 1) 
J u d a i s t i k : 
1860. Lektüre leichter nachbiblischer hebräischer Texte, 2stündig, Zeit P r i j s 
nach Vereinbarung 
1861. Lektüre schwieriger nachbiblischer hebräischer Texte, 2stündig, Zeit P r i j s 
nach Vereinbarung 





K u n i t z s c h 
K u n i t z s c h 
D i e m 





K u t s c h u c h i d s e 
6. Slavische Philologie 
V o r l e s u n g e n : 
1863. Einführung in die slavische Altertumskunde, 2stündig, Do. 13— 
14.30, 440 
1864. Altkirchenslavisch für Fortgeschrittene II, 2stündig, D i . , Do.16—17, 
217 
1865. Das applikativ-generative Modell , 2stündig, Do.9—11, 440 
1866. Geschichte der Kiever Literatur des 11. bis 13. Jahrhunderts, 
2stündig, Mo. 15-1 7, 440 
V o r l e s u n g e n i n der F r e m d s p r a c h e : 
1867. Geschichtliche Landeskunde der Sowjetunion II (in russischer Spra­
che), 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , 440 
K u n s t m a n n 
K o s c h m i e d e r 
Schrenk 
B o j k o - B l o c h y n 
Böhm-Krjukov 
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1868. Landeskunde der Tschechoslowakei (in tschechischer Sprache), 
2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , 453 c 
1869. Einführung in die bulgarische Dichtung (in bulgarischer Sprache), 
2stündig, M i . 14 -16 , 454 
P r o s e m i n a r e : 
1870. Einführung in die historische slavische Sprachwissenschaft (Sprach­
wandel), 2stündig, D i . 15 .30 -17 , 440 
1871. Einführung in die südslavische Sprachwissenschaft, 2stündig, D i . 
9 - 1 0 . 3 0 , 4 4 0 
Übungen : 
1872. Altkirchenslavische Übung für Anfänger, 2stündig, Di . 14—15.30, 
440 
1873. Interpretation altkirchenslavischer Texte, ls tündig, Do. 15—16, 440 
1874. Besprechung slavistischer Neuerscheinungen (Kolloquium), 2stündig, 
M i . l l . 3 0 - 1 3 , 440 
1875. Quellenkundliche Einführung in Literatur und Geschichte Altruß­
lands (gemeinsam mit Dr. Grabmüller) , 2stündig, Di . l7—19, 440 
Übung zur russischen Kurzprosa, 3stündig, M i . 18—21, 453 b 1876. 
1877. 
1878. 
Übungen zu den ältesten polnischen Li tera turdenkmälern, 2stündig, 
M i . 1 2 . 3 0 - 1 4 , 453 a 
Ausgewählte Probleme der Sprachentwicklung Dalmatiens (zur Vor­
bereitung des Intern. Seminars in Dubrovnik, September 1976), 
ls tündig, F r .9 .15-10 , 440 
F r e i 
H a r a l a m p i e f f 
Schrenk 
Render 
S c h a l l e r 




K u n s t m a n n 
Rehder 
1879. Ostkirchliche Terminologie für Slavisten, lstündig, Do. 18—19, 453 c Härtel 
H a u p t s e m i n a r e : 
1880. Altkirchenslavisch für Fortgeschrit teneil , 2stündig, D i . , Do.17 —18, K o s c h m i e d c r 
217 
1881. Das Igorlied, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , 440 B o j k o - B l o c h y n 
1882. Das alttschechische Alexander-Epos, 2stündig, D i . 12.30-14, 440 K u n s t m a n n 
1883. Die Lehnwortbeziehungen der Balkansprachen, lstündig, Do.9—10, S c h a l l e r 
453 c 
S p r a c h k u r s e : 
1884. Russischer Grundkurs für Slavisten und Russischphilologen (2. Se- Reber, 
mester), 8stündig, D i . , D o . 1 0 - 1 2 , Reber; M i . , F r . 10 -12 , Böhm-Krjukov 
Böhm-Krjukow, 453 a 
1885. Russisch für Nichtslavisten (2. Semester), 4stündig, Di.8—10, 453 a, Schott 
' D o . 1 7 - 1 9 , 440 
1886. Russischer Grundkurs für Slavisten und Russischphilologen (4. Se- A u g u s t a i t i s , 
mester), 6stündig, M o . 1 0 . 3 0 - 1 2 , Augustaitis, D i . , Do .16 .30-18 , Ot- O t t e 
te, 453 a 
1887. Russisch für Nichtslavisten (4. Semester), 4stündig, Mo. 18.30—20, T s u r i k o v 
Do.16 .30-18 , 453 b 
1888. Systematische Übungen zum russischen Verbum II, 2stündig, M i . H a d e r l e i n 
17-18.30 , 440 
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1889. Russische Diktate (4. Semester), 2stündig, Mo. 13—15, 453 b A u g u s t a i t i s 
1890. Lektüre moderner russischer Literatur, 2stündig, Mo.9—11, 440 T s u r i k o v 
1891. Lektüre russischer Prosa mit Nacherzählung, 2stündig, M i . l 1 — 12.30, A u g u s t a i t i s 
453 b 
1892. Mittelschwere Übersetzungen ins Russische, Nacherzählung, Diktat, Reber 
Übungen zur russischen Grammatik (ab 6. Semester), 3stündig, M i . 
14-16 .30 , 453 b 
1893. Sprechfertigkeit, Übungen zur Phraseologie, Übersetzungen, Aufsatz Böhm-Krjukov 
(teilweise im Sprachlabor) (ab 6. Semester), 4stündig, Mi.15—17, 
Fr. 1 2 - 1 4 , 453 a 
1894. Übersetzungen ins Russische (8. Semester), 2stündig, D i . 10—12, A u g u s t a i t i s 
453 c 
1895. Arbeitsgemeinschaft für Examenskandidaten: Russisch (Übersetzung Reber 
schwieriger Texte ins Russische, Aufsatz), 3stündig, Mi.9—11.30, 
440 
1896. Liturgischer Gesang der russisch-orthodoxen Kirche. Linienlose v. G a r d n e r 
Stolp-Notation im 17.—18. Jahrhundert, Geschichte, 4stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
1897. Ukrainischer Sprachkurs (Grundstufe), 3stündig, F r . 1 4 - 1 7 , 453 b A n t o c h y 
1898. Lektüre ukrainischer Texte, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung A n t o c h y 
1899. Ukrainische Übungen für Fortgeschrittene (Diktate, Nacherzählun- A n t o c h y 
gen, Überse tzungen) , 2stündig, Mo. 13—15, 440 
1900. Oleksander Dovzenko: Die verzauberte Desna (Lektüre und Analy- A n t o c h y 
se), 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , 453 c 
1901. Bibliographische Einführung in das Studium der Ukrainistik, A n t o c h y 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1902. Polnischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, D i . , Do. 1 3 - 1 5 , 453 b S c h m i d 
1903. Polnischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , 453 c S c h m i d 
1904. Wiederholung der polnischen Grammatik, 2stündig, Zeit nach Ver- S c h m i d 
einbarung 
1905. Lektüre eines polnischen Romans, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung S c h m i d 
1906. Übungen zur polnischen Phraseologie, 2stündig, Zeit nach Vereinba- S c h m i d 
rung 
1907. Lektüre polnischer Prosa mit Nacherzählung, 2stündig, Mi.9—10.30, A u g u s t a i t i s 
453 b 
1908. Polnische Landes- und Kulturkunde, 2stündig, D i . 14 -16 , 453 c G r o s s e 
1909. Aktualna lektura i konwersacja, 2stündig, Do. 14—16, 453 c G r o s s e 
1910. Polnische Übungen für Fortgeschrittene, 2stündig, Di.16—18, 453 c G r o s s e 
1911. Tschechischer Sprachkurs (Mittelstufe), 3stündig, Mo. 15 -18 , 453 c F r e i 
1912. Lektüre tschechischer Literatur, 3stündig, M i . 16 -19 , 453 c F r e i 
1913. Übungen nach Tonbandaufnahmen: mündliche und schriftliche F r e i 
Nacherzählung, Konversation, 2stündig, Do. 14—16, 453 a 
1914. Einführung in das Slovakische für Anfänger, 2stündig, Zeit nach Ver- B u d a 
einbarung 
1915. Praktische Übungen an slovakischen literarischen Texten für Fortge- B u d a 
schrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
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1916. Slovakisch für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung B u d a 
1917. Slovenische Sprachübungen mit Landeskunde, 2stündig, Zeit nach G r a t i a 
Vereinbarung 
1918. Slovenischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, Zeit nach Vereinba- G r a t i a 
rung 
1919. Serbokroatischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, Zeit nach Ver- M r a z o v i c 
einbarung 
1920. Serbokroatischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, Zeit nach Ver- M r a z o v i c 
einbarung 
1921. Serbokroatischer Sprachkurs (Oberstufe), 2stündig, Zeit nach Ver- M r a z o v i c 
einbarung 
1922. Lektüre moderner serbokroatischer Prosa, 2stündig, Zeit nach Ver- M r a z o v i c 
einbarung 
1923. Bulgarischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, Mo. , Mi.9—11, H a r a l a m p i e f f 
453 c 
1924. Bulgarischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, Mo. 12—14, 453 c H a r a l a m p i e f f 
1925. Lektüre moderner bulgarischer Prosa, 2stündig, Mo. 14—16, 453 a H a r a l a m p i e f f 
1926. Bulgarische Diktate und Übersetzungen, lstündig, M i . 13—14, 454 H a r a l a m p i e f f 
Bal t i sche P h i l o l o g i e 
1927. Die baltischen Sprachen (Einführung), 2stündig, Di.13 —15, 453 a B a l d a u f 
1928. Litauischer Sprachkurs, 4stündig, D i . l 1 — 13, 453 b, F r . l 1 — 13, B a l d a u f 
453 c 
1929. Litauische historische Grammatik II, 2stündig, D i . 15—17, 453 b B a l d a u f 
1930. Litauische Sprachdenkmäler , 2stündig, Fr.13—15, 453 c B a l d a u f 
1931. Litauische Literatur, 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , 453 c B a l d a u f 
7. Finnougristik 
1932. Vergleichende finnisch-ugrische Nominalflexion, 2stündig, Mo.9—11 Ganse how 
1933. Proseminar: Lektüre und Interpretation ostjakischer Texte, 2stün- G a n s c h o w 
dig, M o . 1 4 - 1 6 
1934. Hauptseminar: Untersuchungen zum obugrischen Wortschatz mit G a n s c h o w 
Transkript ionsübungen, 2stündig, Di.9—11 
1935. Einführung ins Lappische I, 2stündig, nach Vereinbarung F r o m m 
1936. Der Schamanismus in den alten Kulturen Nordeurasiens, 2stündig, Vajda 
nach Vereinbarung 
1937. Probleme des ugrischen Konsonantismus, 2stündig, nach Vereinba- K a t z 
rung 
1938. Ungarische Geschichte 1848—1918, 2stündig, nach Vereinbarung N e h r i n g 
1939. Einführung in das Studium der Finnougristik, 2stündig, nach Verein- E . S c h i e f e r 
barung 
1940. A . Ahlqvist 's Ansichten zur ältesten finnisch-ugrischen Kulturge- E . S c h i e f e r 
schichte, 2stündig, nach Vereinbarung 
1941. Einführung ins Vach-Ostjakische, 2stündig, nach Vereinbarung L . S c h i e f e r 
1942. Einführung in das Estnische, 2stündig, nach Vereinbarung S c h m i d t 
1943. Ungarisch I, 2stündig, nach Vereinbarung H e l l e r 
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1944. Ungarisch II, 2stündig, nach Vereinbarung H e l l e r 
1945. Ungarisch III, 2stündig, nach Vereinbarung H e l l e r 
1946. Ungarische Literatur der Jahrhundertwende, 4stündig, nach Verein- H e l l e r 
barung 
1947. Finnisch I, 2stündig, nach Vereinbarung H o v i l a 
1948. Finnisch II, 2stündig, nach Vereinbarung H o v i l a 
1949. Finnisch III, 2stündig, nach Vereinbarung H o v i l a 
1950. Finnisch IV, 2stündig, nach Vereinbarung H o v i l a 
1951. Lektüre mit Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung H o v i l a 
1952. Übungen im Sprachlabor, 2stündig, nach Vereinbarung H o v i l a 
1953. Finnische Geschichte seit 1917, 2stündig, nach Vereinbarung H o v i l a 
siehe a u c h : 
1935. F r o m m , Einführung ins Lappische I 
8. Byzantinistik, Neugriechische Philologie und Byzantinische 
Kunstgeschichte 
1954. Die Entwicklung der griechischen Sprache zwischen Koine und Neu- N . N . 
griechisch, 2stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 / 3 2 3 
1955. Das byzantinische Reich im ersten Jahrhundert seiner Geschichte, N . N . 
2stündig, D i . , Do. 10-11 /323 
1956. Hauptseminar, 2stündig, M i . 11 —13/Seminar N . N . 
1957. Konstantinopel — Topographie und Stadtgeschichte, 2stündig, Mo . Speck 
9-11/348 
1958. Griechische Paläographie, 2stündig, F r .9 -11 /348 Speck 
1959. Prosaliteratur der Palaiologenzeit, 2stündig, Do.15-17/Seminar T i n n e f e i d 
1960. Proseminar: Das byzantinische Alexandergedicht (Lektüre und In- T i n n e f e l d 
terpretation), 2stündig, Fr. 14—16/Seminar 
1961. Einführung in die Byzantinistik, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 /324 F e n s t e r 
1962. Lektürekurs : Prokop, Anekdota, 2stündig, M o . l 6 - 1 8 / 3 2 4 F e n s t e r 
1963. Byzantinische Kunst in palaiologischer Zeit, 2stündig, D i . 14—16/218 Wessel 
1964. Russische Kunst des Mittelalters, 2stündig, Fr. 1 4 - 1 6 /218 Wessel 
1965. Seminar: Profane Kunst in Byzanz, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 / 2 2 3 Wessel 
1966. Die Architektur Kleinasiens in spätant iker und byzantinischer Zeit, Restle 
2stündig, Mo. , Fr. 12 -13 /223 
1967. Seminar: Die Architektur der Rum-Seldschuken, 3stündig, Mo. 14— Restle 
17/348 
1968. Die romanischen Bauten um den Domkreuzgang in Brixen; Übung Restle 
im Vermessen und Zeichnen, 1 wöchig, ganztägig (persönliche A n ­
meldung erforderlich)/348 
1969. Neugriechisch für Anfänger, 2stündig, D i . , F r . 1 3 - 1 4 /117 V e l o u d i s 
1970. Neugriechisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, D i . , Fr.14—15/117 V e l o u d i s 
1971. Neugriechisch für Fortgeschrittene II (Übersetzungen, Grammatik), V e l o u d i s 
2stündig, D i . , F r . 1 5 - 1 6 / 3 4 8 
1972. Das neugriechische Volksl ied, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 /348 V e l o u d i s 
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9. Lateinische Philologie des Mittelalters 
1973. Die lateinische Literatur des 10. und 11. Jahrhunderts, 2stündig, D i . , Brunhölzl 
M i . 1 4 - 1 5 , 323 
1974. Seminar: Erstellung einer kritischen Edi t ion, 2stündig, Di.16—18, Brunhölzl 
123 
1975. Sprachgeschichtliches Seminar: Grundlagen und Wesen des Mittella- Brunhölzl 
teins, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , 123 
1976. Praeterea exercitationes latine loquendi instituet binis horis, 123 Brunhölzl 
1977. Proseminar: Einführung in die Lateinische Philologie des Mittelal- S i l a g i 
ters, 2stündig, Mo. 1 6 - 1 8 , 123 
1978. Übungen im Lesen lateinischer Handschriften (hohes und spätes Mit- B e r n t 
telalter), 2stündig, D i . 9 - 1 1 , 123 
1979. Saint Martial (Limoges) als Zentrum liturgischer Dichtung und Mu- B e r n t 
sik (zusammen mit Dr. Schlöt terer und Dr. Becker), 2stündig, 
F r . 9 -11 
10. Deutsche und vergleichende Volkskunde 
Alle Vorlesungen und Seminare finden im Gebäude Ludwigstraße 25 
statt. 
1980. Apokryphen, Legenden und Bilder in abendländischer Volksüberlie­
ferung, 2stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 
1981. Einführung in die Deutsche Altertumskunde, Teil I: Volkskunde 
und Kulturgeschichte der Nahrung, ls tündig, Mi.9—10 
1982. Einführung in die Volkstrachtenforschung, 2stündig, M i . 17 —19 
1983. Haupttendenzen gegenwärtiger Volkskundeforschung in der Bundes­
republik Deutschland, ls tündig, Do . 10—11 
1984. Seminar zum Forschungsprojekt: Bayerische Gemeindefeste I (be­
schränkte Teilnehmerzahl, persönliche Anmeldung erforderlich), 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
P r o s e m i n a r : 
1985. Ländliches Wohnen in Bayern, 2stündig, D i . 10—12 
H a u p t s e m i n a r : 
1986. Forschungsergebnisse im Bereich von Legende und Bi ld , Devotion 
und religiöser Unterweisung, 2stündig, D i . 17—19 
O b e r s e m i n a r e : 
1987. Probleme einer balkanologischen Volkskunde, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
1988. Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1989. Exkursionen und Lehrwanderungen, jeweils nach Anschlag 
K r e t z e n b a c h e r 
K r e t z e n b a c h e r 
G e b h a r d 
G e r n d t 
G e r n d t 
G e r n d t 
K r e t z e n b a c h e r 
K r e t z e n b a c h e r 
K r e t z e n b a c h e r / 
G e b h a r d 
K r e t z e n b a c h e r / 
G e b h a r d 
siehe a u c h : 
2540. Schier, Skandinavische Volksmärchen (FB 14) 
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11. Geschichte und Kul tu r des Nahen Ostens soude Turkologie 
1990. Islamkundliche Übungen, 2stündig, D i . 9 - 1 0 . 3 0 K i s s l i n g 
1991. Der westmediterrane Islam, 2stündig, D i . 10 .30-12 K i s s l i n g 
1992. Türkische Sprachgeschichte in Auswahl, 2stündig, Mi.10—12 K i s s l i n g 
1993. Osmanisch-türkische Wortkunde, ls tündig, M i . 9 - 1 0 K i s s l i n g m i t 
F r . B . A t s i z 
1994. Lektüre aus den Tagebüchern des Nasir ad-Din Schah, ls tündig, Zeit K i s s l i n g 
nach Vereinbarung d. Krüger 
1995. Kiswahil i für Anfänger (nur für Ethnologen und Orientalisten nach K i s s l i n g 
Bedarf), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1996. Einführung in die Bahasa Indonesia (nur für Ethnologen und Orien- K i s s l i n g 
talisten nach Bedarf), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1997. Einführung in die Islamistik, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung M a j e r 
1998. Münzkunde der Omayyaden und Abbasiden, 2stündig, Zeit nach Jaeckel 
Vereinbarung 
1999. Türkisch I für Anfänger, 4stündig, M o . 9 - 1 3 A t s i z 
2000. Texte aus der modernen türkischen Literatur (für Fortgeschrittene), A t s i z 
2stündig, Mo. 14—16 
2001. Türkisch II (leichte Texte), 2stündig, D o . 9 - 1 1 A t s i z 
2002. Osmanisch-Türkisch für Anfänger II (leichte Texte in arabischer A t s i z 
Schrift), 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 
2003. Lektüre osmanischer Handschriften (für Fortgeschrittene), 2stündig, A t s i z 
D o . 1 4 - 1 6 
2004. Übungen zur Wirtschaftsgeographie des islamischen Orients, 2stün- K r e i s e r 
dig, Zeit nach Vereinbarung 
2005. Persisch I für Anfänger, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung Krüger 
2006. Persisch II für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Krüger 
2007. Persische Stilübungen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung N . N . 
2008. Postgraduierten-Kolloquium (gemeinsam mit Seminar für Geschichte K i s s l i n g , 
Osteuropas und Südosteuropas) , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Hösch 
12. Ostasienkunde 
S ino log ie 
2. Semester 
2009. Einführung in das klassische Chinesisch II, 4stündig, D i . , Do. 1 0 - 1 2 Tietze 
2010. Einführung in die moderne chinesische Hochsprache II, 4stündig, N . N . 
Mo., D o . 1 4 - 1 6 
2011. Konversationskurs für Anfänger, 2stündig, D i . 14—16 H w a n g 
2012. Chinesische Schrift (mit Übungen) , ls tündig, Do. , Zeit nach Verein- M o h r 
barung 
4. Semester 
2013. Leichtere Texte in klassischem Chinesisch, 2stündig, Di.9—11 P o r k e r t 
2014. Texte in der modernen chinesischen Hochsprache, 2stündig, Mi.14— M M 
16 
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2015. Konversationskurs für Fortgeschrittene, 2stündig, Fr.10—12 MM. 
2016. Moderne chinesische Zeitungssprache, 2stündig, Do . , Zeit nach Ver- M o h r 
einbarung 
2017. Moderne chinesische Zeitungssprache: Das Vertragswerk der M o h r 
V . R . China (mit chinesischer Terminologie), 2stündig, Do. , Zeit 
nach Vereinbarung 
Übungen (ab 5. Semester) 
2018. Seminar: Autobiographien des 19. und 20. Jahrhunderts, 2stündig, B a u e r 
D i . 1 7 - 1 9 
2019. Illustrierte Vulgärl i teratur aus drei Jahrhunderten (18. bis 20. Jahr- B a u e r 
hundert), 2stündig, D i . l 1-13 
2020. Lektüre des Shih-shuo hsin-yü, 2stündig, M o . 16—18 B a u e r 
2021 Seminar: Ausgewählte Kapitel aus dem San-kuo yen-i, ls tündig, P o r k e r t 
M o . 16 -17 
2022. Seminar: Lektüre eines phüosophischen Textes der Han-Zeit, P o r k e r t 
l s tündig, M o . 1 7 - 1 8 
2023. Pathognomik der chinesischen Medizin II (Teünahme nur für Medizi- P o r k e r t 
ner mit abgeschlossenem Studium), 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
2024. Lektüre zeitgenössischer Autoren, 2stündig, M i . 16—18 M M 
2025. Lektüre moderner juristischer Texte, 2stündig, M i . 10—12 H w a n g 
V o r l e s u n g e n : 
2026. China und seine Nachbarstaaten 960—1275, 2stündig, M o . 11 —13 F r a n k e 
2027. Chinesische Zeitungsgeschichte, ls tündig, Do. , Zeit nach Vereinba- M o h r 
rung 
Chines i sche K u n s t u n d A r c h ä o l o g i e 
2028. Archäologie und Kunst Chinas I: V o n den Anfängen bis zur Chou- F i n s t e r b u s c h 
Dynastie, 2stündig, Fr. 14—16 
2029. Übung: Lektüre ausgewählter Texte zur chinesischen Archäologie, F i n s t e r b u s c h 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
M o n g o l i s t i k 
2030. Leichte buddhistische Texte (mongolisch), 2stündig, Mo.9—11 F r a n k e 
T h a i 
2031. Thai : Die Sprache der Polit ik und Diplomatie II, 4stündig, Zeit nach H a h l w e g 
Vereinbarung 
2032. Thai : Tägliche Gespräche, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung H a h l w e g 
2033. Thai : Kunst und Symbole II (Übersetzungsübungen) , 4stündig, Zeit H a h l w e g 
nach Vereinbarung 
2034. Lektüre eines modernen siamesischen Romans, 4stündig, Zeit nach H a h l w e g 
Vereinbarung 
V i e t n a m e s i s c h 
2035. Vietnamesischer Konversationskurs II, 2stündig, Mo. , Zeit nach Ver- P h u - T h o 
einbarung 
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2036- Kulturgeschichte Vietnams, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung P h u - T h o 
2037. Lektüre vietnamesischer Texte und Übersetzungsübungen, 2stündig, P h u - T h o 
Zeit nach Vereinbarung 
J apano log i e 
2038. Modernes Japanisch für 2. Semester, 4stündig, M o . l 1—13, Fr. 10—12 M u r a t a 
2039. Lektürekurs Modernes Japanisch (2. Semester), 2stündig, Mi.9—11 Schamoni 
2040. Einführung in die klassische Schriftsprache (ab 3. Semester), K l u g e 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2041. Modernes Japanisch für 4. Semester, 4stündig, Zeit nach Vereinba- M u r a t a 
rung 
2042. Lektüre leichterer umgangssprachlicher Texte (4. Semester), 2stün- K l u g e 
dig, Zeit nach Vereinbarung 
2043. Zeitungslektüre ab 5. Semester, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung M u r a t a 
2044. Lektüre: Erzählungen von Kunik ida Doppo, 2stündig, Zeit nach Ver- Schamoni 
einbarung 
2045. Politische Texte der Meiji-Zeit: Miyazaki Toten: Sanjusannen no K l u g e 
yume, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2046. Die Gattung der Reisejournale, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung N a u m a n n 
2047. Biographische Ansätze bis zum Beginn der Heian-Zeit, 2stündig, Zeit N a u m a n n 
nach Vereinbarung 
2048. Fragen der Komparatistik, 2stündig, 14täglich, Zeit nach Vereinba- N a u m a n n 
rung 
13. Völkerkunde 
2049. Vorlesung: Kul tur und Geschichte Äthiopiens (L), 3stündig, D i . 1 5 - S t r a u b e 
16, Do. 15 -17 , Schellingstr. 33 
2050. Übung: Übungen zum dinglichen Kulturbesitz anhand von Samm- S t r a u b e 
lungsgegenständen, 2stündig, Fr. 13—15, Schellingstr. 33 
2051. Seminar: Das sogenannte Megalithproblem in ethnologischer Sicht, S t r a u b e 
ls tündig, nach Vereinbarung, Schellingstr.33 
2052. Vorlesung: Einführung in die Völke rkunde Mittelamerikas, 2stündig, Z e r r t e s 
D i . 10-11.30, Schellingstr. 33 
2053. Übung: Übungen zur Vorlesung Völkerkunde Mittelamerikas, Z e r r i e s 
ls tündig, Fr.9.30—10.15, Museum für Völkerkunde , Maximilian-
str. 42 
2054. Kol loquium: Ausgewählte Kapitel zur Völkerkunde Südamerikas, Z e r r i e s 
lstündig, Fr . l0.15—11, Museum für Völkerkunde , Maximilianstr. 42 
2055. Vorlesung: Motive und Faktoren des Kulturwandels, 2stündig, Zeit Vajda 
nach Vereinbarung, Schellingstr. 33 
2056. Vorlesung: Der Schamanismus in den alten Kulturen Nord-Eura- Vajda 
siens, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Finn.-Ugr. Seminar, Franz-
Joseph-Str. 1 
2057. Seminar: Analyse mythischer Erzählungen, 2stündig, Zeit nach Ver- Vajda 
einbarung, Schellingstr. 33 
2058. Übung: Fragen der historischen Völkerkunde Sibiriens, 2stündig, Vajda, 
Zeit nach Vereinbarung, Schellingstr. 33 Röbel 
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2059. Seminar: Die Strukturen unilinearer Verwandtschaftsgruppierungen Raum 
(für Studenten in den mittleren Semestern, Voranmeldung erforder­
lich), 2stündig, D o . l 7 - 1 9 , Schellingstr. 33 
2060. Übung : Einführung in die Lektüre ethnographischer Monographien Raum 
(für Studenten in den ersten Semestern, Voranmeldung erforder­
lich), 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Schellingstr.33 
2061. Ü b u n g : Maya-Epigraphik (II), l s tünd ig , 14tägig, M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 . 3 0 , P r e m 
Schellingstr. 33 
Was war wann in München 
Stadtgeschichte in J ah re spo r t r ä t s in Stichworten e rzäh l t von Ludwig Hol lweck 
Von der Besiedlung der Münchner Gegend bis 1971 
2. Auflage 1972 / 324 Seiten / Pappband D M 35,— 
». . . Der Band hat ein so handliches Format, d a ß man gerne darin nachschlägt und übe 
das etwa 50seitige Register erstaunliche Dinge findet. A m meisten Spaß bereitet es abei 
wenn man diese J ah re spo r t r ä t s durchliest, ohne etwas Bestimmtes zu suchen. . . . (es 
wi rd alles gebracht, was aufregend ist, mit der Dichtigkeit eines Telegramms. Wer nüch 
terner ist, w i r d erstaunt sein, d a ß es einen >Ploetz< zur Münchner Geschichte gibt . . . 
(Kristian Bäthe) 
». . . E in kleines Standardwerk . . . der Grundstock einer jeden Monacensia-Bibliothek 
(ΛΖ-München) 
»Eine umfassende, aufs einfachste reduzierte Stadtgeschichte also, ein hilfreiches, unent 
behrliches und übersichtliches Büchlein, an dem man beim ersten Durchblä t tern und beir 
gründlichen Studium seine helle Freude hat.« (Münchner Stadtanzeiger) 
»Wegweiser und beinahe allwissender Informant in allen Fragen über die bayerisch 
Landeshauptstadt . . . 
900 Jahre geht die gestraffte Übersicht zurück in die Geschichte Münchens . . . 
So ergibt sich das K o l o r i t einer Stadt, die nicht erst seit gestern die heimliche Liebe de 
Deutschen diesseits und jenseits der Main -L in ie ist. 
Ein ausführliches Namen- und Sachregister gibt dem Band zusätzlich auch lexikale 
Wert.« (Oberbayerisches Volksblatt) 
Jahresporträt 1972 
1973 / 30 Seiten / brosch. D M 4,80 
Jahresporträt 1973 
1974 / 30 Seiten / brosch. D M 4,80 






Wissenschaftliche Einrichtungen S. 319 
Vorlesungen S. 322 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Pfeiffer Rudolf (1.10.23), Dr.phi l . , Dr .phi l .h .c , für klassische Philologie - liest nicht - , 
M 13, Hiltenspergerstraße 21/0 (37 21 85) 
•Rohlfs Gerhard (30.4.26), Dr.phil . , Dr .ph i l .h .c , Dr .ph i l .h .c , Dr .phi l .h .c , Dr .ph i l .h .c , für 
romanische Philologie — liest nicht —, 74 Tübingen-Hirschau, Hirschhalde 5 (Tübingen 
2 39 03) 
*v.Fritz Kurt (1.7.38), Dr.phil . , für klassische Philologie — liest nicht —, M 22, Veterinärstra­
ße 2 (28 55 95) 
*Clemen Wolfgang (1.8.43), C.B.E. ,Dr .phi l . , Dr .ph i l .h .c , D . L i t t . h . c , für englische Philolo­
gie, Vorstand der Shakespeare-Bibliothek - liest nicht - , 8207 Endorf/Obb. (0 80 53 / 
326) und M 2, Theresienstraße 60 /VI (28 74 21) 
*Egermann Franz (1.9.43), Dr.phil . , für klassische Philologie, M 80, KufSteiner Platz 4 
Hölscher Uvo (1.4.54), Dr.phi l . , für klassische Philologie, Vorstand des Instituts für Klassi­
sche Philologie, M 40, Georgenstr.20 (39 14 55) 
*Sckommodau Hans (30.7.56), Dr.phil . , für romanische Philologie, 8134 Pöcking, Feichtet-
str. 25 (08157/15 30) 
Stimm Helmut (1.10.58), Dr.phil . , für romanische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Romanische Philologie, M 60, Münchhausenst raße 20 (8 11 50 80) 
Noyer-Weidner Alfred (1.5.59), Dr.phil . , für romanische Philologie, Vorstand des Instituts 
für Italienische Philologie, M 40, Leonhard-Frank-St raße 5/IV (30 12 52) 
*Wölcken Fritz (6.7.61), Dr.phi l . , für englische Philologie — liest nicht —, M 40, Germania­
straße 37/11 (36 46 86) 
Nolting-Hauff Ilse (18.12.65), Dr.phi l . , für romanische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Romanische Philologie, M 60, Lipperheidestr.27 (88 24 60) 
Vogt Ernst (10.8.67), Dr.phil . , für klassische Philologie, Vorstand des Instituts für Klassische 
Philologie, M 40, Montsalvatstr. 1 (3 61 68 09) 
Gneuss Helmut (28.12.67), Dr.phi l . , für englische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Englische Philologie, 8031 Eichenau, Eichendorff str. 3 (08141 / 86 03) 
Schlingloff Dieter (8.7.68), Dr.phil . , für Indologie und Iranistik, Vorstand des Instituts für 
Indologie und Iranistik, M 19, Volpinistr .44a (17 73 73) 
Weiß Wolfgang (1.4.70), Dr.phi l . , für englische Philologie, Vorstand des Instituts für Engli­
sche Philologie, Dekan, M 80, Widderstr. 15 (98 87 74) 
Suerbaum Werner (20.10.70), Dr.phi l . , für klassische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Klassische Philologie, M 40, Amalienstraße 81 (28 33 74) 
L ipka Leonhard (12.6.72), Dr.phi l . , für englische Philologie, Vorstand des Instituts für Engli­
sche Philologie, M 50, A m Blütenanger 46 a (1 50 47 29) 
Warning Rainer (1.11.72), Dr.phil . , für romanische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Romanische Philologie, 8035 Buchendorf, Schäftlarner Weg 1 (8 50 27 57) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Letellier Pierre Jacques Edmond (25.1.61), Lehrbeauftragter an der Technischen Univers. 
Berlin, für französische Literatur — liest nicht —, Berlin 12, Hotel am Steinplatz, Uhland-
straße 197 
Fingerle A n t o n (26.8.68), Dr.phi l . , für klassische Philologie und Didaktik der alten Spra­
chen, M 45, Unter der Linde 12 
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G ä s t e der F a k u l t ä t : 
Würms Pierre, Direktor des Französischen Kulturinstituts München, M 2, Kaulbachstr. 13 
(28 53 1 1) 
Romussi Benito, Dr., Direktor des Italienischen Kulturinstituts (liest nicht), M 2, Hermann-
Sthmid-S t raße 8 (76 45 63) 
Munoz-Cor tés Manuel, Prof., Dr., Direktor des Spanischen Kulturinstituts, M 22, Seitzstr. 17 
(22 03 76) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Profes soren: 
*Treu M a x (17.7.58), Dr.phil . , für klassische Philologie, M 40, Elisabethstraße 75/1 
(19 24 65) 
Grokenberger Doro thée (27.5.64), Dr.phil . , Wiss.Rätin, für romanische Philologie, 8021 
Icking, Ulrichstraße 59 (0 81 78 / 32 70) 
Schanzer Ernest (26.1.66), Dr.phil . , für englische Philologie, M 81, Klingsorstraße 3/VI 
(91 42 66) 
Ker sehen Steiner Jula (2.6.66), Dr.phil . , Wiss.Rat, für klassische Philologie, M 40, Grieg-
straße 13/1 (35 34 60) 
Wilhelm Friedrich (1.11.69), Dr.phil . , für Indologie und Tibetologie, M 71, Schuchstraße 17 
(79 92 17) 
Camaj Mart in (1.8.71), Dr.phil . , für Albanologie, 8172 Lenggries, Tiefenweg 3 (08042 / 
88 33) 
Wissenschaf t l i cher R a t u n d Professor: 
v. Koppenfels Werner (26.7.73), Dr.phil . , für Englische Philologie, M 81, Boberweg 18 
(93 59 97) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Enzensberger Christian (25.1.68), Dr.phil . , für englische Philologie, M 40, Tengstr.24 
(37 21 24) 
v.Mitterwallner Gr i t l i (19.7.71), Dr.phil . , für Indologie, M 19, Hanfstaenglstr.l 9 (17 17 08) 
Mette Adelheid (26.7.73), Dr.phil . , für Indologie, M 40, Hörwar ths t r .43 (36 91 22) 
Schabert Ina (6.3.74), Dr.phil . , für Englische Philologie, 8023 Großhesselohe, Pullacher-
str.23 (7 91 30 38) 
Hempfer Klaus (23.9.74), Dr.phil . , für romanische Philologie, 8043 Unterföhring, Blumen-
str.14 (9 50 38 93) 
Sasse Hans-Jürgen, Dr.phi l . , für Allgemeine Sprachwissenschaft, 8031 Puchheim, Adenauer-
Straße 32 (80 35 57) 
L e k t o r e n : 
Bartlewski Barbara, B . A . , für englische Sprachübungen, M 83, Anette-Kolb-Anger 5/III 
(63 17 74) 
Bailey R . N . , B .A . , für englische Sprachübungen, M 40, Hohenstaufenstr.8 (39 62 48) 
Bollinger Susan, B . A . für englische Sprachübungen, M 70, Friedrich-List-Str.l 18 (71 11 08) 
Deschamps Didier, Agrégé de l 'Université, für Französisch, M 40, Massmannstr.2 
Capell Co l in E . , B . A . , für englische Sprachübungen, p .A . Institut für Englische Philologie 
Dumitrascu Pompiliu, Prof., Dr., für Rumänisch, M 81, Titurelstr.5, Abt .0/7 (9 21 82 18) 
Engl Lieselotte, Dr.phil . , für Spanisch, M 70, Sappelstraße 32 (71 44 906) 
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Goldmann Jacqueline, Agrégée de l 'Université, für Französisch, M 40, Nordendstr.3 
(28 87 17) 
Gonzalez-Vilaltella Francisco Javier, für Spanisch, M 70, Kornwegerstr.31 (71 50 19) 
Halligan Ronald, B . A . , für englische Sprachübungen, M 50, Alzeyer S t r . l 1/IV 
Hammer Françoise, Dr.phil . , für Französisch, 89 Augsburg 21, Guttenbrunnstr.l7 A 
(34 96 11) 
Heck Jane, B . A . , für englische Sprachübungen, M 60, Wensauerplatz 7 (88 31 35) 
Koeniguer André, Diplômé d'Etudes super., für Französisch, M 40, Agncsstr.44 (37 27 77) 
Marks David, M . A . , für englische Sprachübungen, M 40, Gundelindcnstr. 3/1 
Maxim Julia, B . A . , für englische Sprachübungen, M 40, Fallmerayerstr. 29 (308 16 82) 
Meier-Ewert Charity, Dr.phil . , für Übungen zur englischen Sprache, 8069 Winden 24 
(08444 /483) 
Meissner Konrad, Dr.phil . , für Hindi , 812 Weilheim, Gartenstr.18 (0881 / 31 14) 
Muylaert Marc, Agrégé de l 'Université, für Französisch, M 40, Zentnerstr.38 (37 08 65) 
Pascoe Raymond G., B . A . , für englische Sprachübungen, M 40, Ainmillerstr. 29/11 
(33 23 29) 
Philipson Wendy, Dr.phil . , für englische Sprachübungen, M 40, Amalienstr.51 (28 37 76) 
Pinto Novais José Martins, L i e , für Portugiesisch und Brasilianisch, M 40, Hiltenspergerstr.8 
(37 68 78) 
Sanchez Manuela, Dr.phil . , für Spanisch, M 40, Hohenzollernstr.8 (33 11 99) 
Sautermeister Christine, Agrégée de l 'Université, für Französisch, M 40, Osterwaldstr. 147 
Schrafnagl Jill Ε., Β.Α., für englische Sprachübungen, M 70, Sendlinger Kirchpl .3 (77 58 73) 
Schuster-Woldan Gillian, Β.Α., für englische Sprachübungen, M 50, Manzostr.8 (81 22 846) 
Turner Gillian, Β.Α., für englische Sprachübungen, M 40, Clemensstr. 12 (34 78 72) 
Ullrich Agnès, Diplômée d'Etudes super., für Französisch, 8011 Aschheim, Ahornstr.4 
(9 03 47 89) 
Weise-Furno Ilaria, Dr., für Italienisch, M 81, Beckmesserstraße 25 (91 57 73) 
Wüstendörfer-Bonin Erika, Dr.phil . , für Italienisch, M 40, Hiltenspergerstr. 18 (37 33 59) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Aschenbrenner Max, Dr., Gymnasialprofesscr, für Rätoromanisch , M 40, Mart iusstraße 2 
(39 18 48) 
Ayad Elisabeth, Lie. es Lettres, für Französisch, M 40, Osterwaldstraße 133 (36 14 738) 
Bachmann Heinrich, Stud.Dir., für lateinische Sprach- und Stilübungen, 8011 Höhenki rchen 
bei München, Schwabelstraße 9 (08102 / 81 45) 
Bartenschlager Klaus, Dr.phil . , Akadem.Rat, für Übungen zur englischen Sprache und Litera­
tur, M 82, Hoferichterweg 50 (42 65 77) 
Baule Columba, Dr.phil . , für Katalanisch, M 40, Ungererstraße 34/4 (34 62 80) 
Bissinger Manfred, Dr.phil . , Oberstudienrat, für griechische Stilübungen, 8871 Kle inkötz , 
Eggenthalstr.3 (08221 / 24 51) 
Bourke John, Dr.phil . , für englische Sprachübungen und Englandkunde, M 40, Germania-
str.3 /IV(33 15 82) 
Braun Stephan, Dr.rer.nat., für math. Methoden in der Linguistik, 8032 Gräfelfing, Weber-
hofstr.2 (85 58 16) 
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Breatnach Padraig Α., Μ.Α., für Einführung ins Neuirische, M 81, Franz-Wolterstr.6/IV bei 
Schödlbauer (95 18 42) 
Bremer Dieter, Dr.phi l . , für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und Unter­
seminare, M 40, Adelheidstr.23 (37 30 87) 
Brömser Bernd, für Übungen zur Englischen Sprache, M 50, Ernst-Platz-Str.28 (1 41 47 24) 
Büchler Nikolaus, für Einführungsübungen in die englische Literatur, 8034 Unterpfaffenho­
fen, Planegger Str. 15/11 (8 41 35 41) 
Buschor Gloria , für Einführungsübungen in die englische Literatur, M 80, Mauerkircher-
str. 12 (98 12 97) 
Busse Franz-Hubert, für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und Untersemi­
nare, M 71, Schieggstr.20 (7 91 34 60) 
Castrop Ingrid, Akad . Direktorin, für englische Sprachübungen, M 40, Ainmillerstraße 29a/V 
(39 96 71) 
Castrop Helmut, Dr.phil . , B .Li t t . , für Übungen zur englischen Literatur, M 40, Ainmiller-
s t r .29a/V(39 96 71) 
Dahl Maria, S tud .Rät in , für Französisch, M 45, Ackeriweg 9 (31 66 47) 
Dirscherl Klaus, Dr.phil . , für Französisch und Spanisch, M 70, A n der Rehwiese 20 
(70 39 28) 
Döpp Siegmar, Dr.phil . , für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und Unter­
seminare, M 40, Unert ls t raße 16/III (30 98 36) 
Fleischmann Rose-Marie, Dr.phil . , Akad.Dir . , für Französisch, Portugiesisch und Brasilia­
nisch, M 40, Germaniast raße 15 b (34 89 40) 
Florig Irmela, O.Stud .Rät in , für Französisch, M 21, Heinrich-Heine-Str.6 (57 48 03) 
Flurl Wolfgang, Dr.phil . , Studienrat, für griechische Grundkurse, 8046 Garching, Römerhof­
weg 51c 
Gabler Hans Walter, Dr.phil . , für Übungen zur englischen Literatur, M 60, Lohensteinstra-
ße 5 a (5 80 14 85) 
Geisler Hans, für Einführungsübungen zur romanischen Sprachwissenschaft, M 40, Adelheid-
str.13 (37 34 98) 
Gellatly Graham J . , B . A . , für englische Sprachübungen, M 40, Tengstr.20 (38 10 42 32) 
Gottwald Johannes, Dr.phil . , Akad . Direktor, für Übungen zur englischen Sprache und 
Literatur, M 71, Vinzenz-Schüpfer-Straße 20a (75 26 76) 
Graf-Bicher Jenny, für Französisch, 8068 Pfaffenhofen/Ilm, Reichenbcrgerstr.l (08441 / 
46 74) 
Grctsch Mechthild, Dr.phil . , für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Lite­
ratur, 8031 Eichenau, Eichendorff str. 3 (08141 / 86 03) 
Grosser Hartmut, Oberstudienrat, für lateinische Sprach- und Stilübungen, M 50, Koblenzer-
s t r . l 8 / X (1 49 16 61) 
Häufle Heinrich, für Französisch, M 40, Tengstr.39 (3 78 16 66) 
Happ Erich, Dr.phil . , Oberstudiendirektor, für lateinische Grundkurse, M 19, Lachnerstr.26 
(17 30 53) 
Hartmann Kar l , Gymnasialprofessor, für englische Fachdidaktik, M 90, Tauernstraße 30 
(92 14 21 63) 
Heck Hans, StR., für englische Sprachübungen, M 60, Wensauerplatz 7 (88 81 35) 
Heer Ursula, für Französisch, M 90, Untere Weidenstr. 25 
Heinz Wolfgang, M . A . , für Französisch, Spanisch und Provenzalisch, 8056 Neufahrn, A m 
Hart 5 c (08165 / 55 02) 3 1 5 
Heinz Sieglinde, für Französisch, 8056 Neufahrn, A m Hart 5c (08165 / 55 02) 
Hötzl Franz, Studiendirektor, für griechische Grundkurse, M 13, Ainmillerstraße 24/IV 
(34 66 49) 
Hoffmann Friedrich, Dr.phil . , für englische Sprachübungen, M 71, Ascholdinger Straße 5 
(79 75 93) 
Hofstetter Walter, Akad.Oberrat, für englische Sprachübungen, 8011 Kirchseeon, Münchener 
Straße 10c (08091 / 28 72) 
Hupka Werner, für Französisch, 813 Starnberg, Ludwigstr.3 a (08151 / 30 51) 
Jäger Gerhard, Dr.phil . , Studienrat, für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen 
und Unterseminare, M 21, Willibaldstraße 43 b (5 80 43 64) 
Jäger Joachim, für Einführungsübungen in die englische Literatur, M 9, Sommerstr.30 
(65 89 73) 
Jones Norman G . , B . A . , für englische Sprachübungen, 8061 Riedenshofen, Eichenstr.3 
Kade-Luthra Veena, M . A . , für Einführungsübungen in die englische Literatur, M 40, Ungerer-
str. 86 (3 61 34 83) 
Klingen Schmitt Gert, Dr.phil . , für indogermanische Sprachwissenschaft, 852 Erlangen, Löhe-
str. 67 (09131 / 52 874) 
Kluge Walter, Dr.phil . , Akad . Direktor, für Übungen zur englischen Literatur, M 81, Dennin-
ger Str.200 (93 46 50) 
Korhammer Michael, für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Literatur, 
M 80, Pütrichstr .3 (44 88 11) 
Kotzor Günter , für Übungen zur englischen Sprache und Mittelalterlichen Literatur, M 80, 
Mauerkircherstr.12 (98 12 97) 
Krötsch Monique, Agrégée de l 'Université, für Französisch, M 70, Johann-Houis-Str. 28 
(7 14 43 58) 
Lamberz Erich, für griechische und lateinische Sprach- und Sti lübungen und Unterseminare, 
8011 Vaterstetten, Alpspitzstr. 10 (08106 / 72 15) 
Lau Dieter, Dr.phil . , für griechische und lateinische Sprach- und Sti lübungen und Untersemi­
nare, M 40, Belgradstraße 1 3/V (30 76 74) 
Lindauer Josef, Oberstudiendirektor, für lateinische Grundkurse, M 60, Schrämelstraße 68 
(88 27 07) 
Lindner Hermann, Dr .phü., für Französisch, 8033 Kraill ing, Mitterweg 4 b (8 57 12 56) 
Lindner Monika , für Einführungsübungen in die englische Literatur, 8033 Kraill ing, Mitter­
weg 4 b (8 57 12 56) 
L i t zka Yvette, Diplômée d'Etudes super., für Französisch, 8012 Ottobrunn, Ranhazwcg 87 
(6 01 44 49) 
Lutz Angelika, für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Literatur, M 40, 
Franz-Joseph-Str.4 (39 80 82) 
Maier Friedrich, Dr.phil . , Studiendirektor, für griechische Sprach- und Stilübungen und für 
Fachdidaktik der Alten Sprachen, 8031 Puchheim/Ort, Mit ter längstr .13 
Matzat Wolfgang, für Französisch, M 60, Herzog-Johann-Str.18 
Mayer Lothar, Dipl.-Dolmetscher, für englische Sprachübungen, M 40, Beltweg 6 
(3 61 55 32) 
Menzel Adolf , Stud.Dir., für Französisch, M 70, Waldklausenweg 10 (74 94 52) 
Monaghan James, für Übungen zur englischen Sprache, M 90, Pötschners t r .9 (16 69 26) 
Morgenstern Claus, Stud.Dir., für Französisch, M 9, Steinhauser Straße 27/11 (47 57 80) 
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Mosel Ulr ike , Dr .phi l . , für Allgemeine Sprachwissenschaft, M 80, Spiechercnstr.6 (45 42 42) 
Mühlheim Ulr ike , Dr.phi l . , für Übungen zur englischen Literatur, M 40, Wilhelmstr.30 
(34 11 68) 
Müller Gerhard, Dr.phil . , für Französisch und Spanisch, M 81, Ortl indestraße 6/III 
(91 49 03) 
Nagacevschi Constantin, Dr.phil . , Akad . Dir . , für Französisch, Provenzalisch und Rumänisch, 
M 19, Hofenfelsstraße 1 b (15 57 50) 
Neuhofer Peter, Dr.phil . , für Französisch und Italienisch, M 19, Landshuter Allee 156 
(15 71 309) 
Niedermayer Franz, Dr.phi l . , Gymnasialprofessor, für spanische Literatur- und Geistesge­
schichte, 81 Garmisch-Partenkirchen, Steigfeldstr.23 (08821 / 5 88 75) 
Nörenberg Heinz-Werner, Dr.phi l . , A k a d . Oberrat, für griechische und lateinische Sprach-
und Sti lübungen und Unterseminare, 8031 Waldbrunn, Gde. Wörthsee, Finkenweg 3a 
Off ermann Helmut, Dr.phil . , für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und 
Unterseminare, M 21, Junkerstr.91 (56 51 10) 
Oswald Werner, Dr.phi l . , Akad.Direktor, für Französisch und Spanisch, 8068 Pfaffenhofen/ 
Ilm, St.-Wendelinstr.18 (08441/22 81) 
Owen Leslie, Leiter der engl. Abt lg . des Dolmetscher-Instituts München, für englische 
Sprachübungen, M 2, Brienner Straße 14/III (28 27 49) 
Pankiewicz Annie , Lie . ès Lettres, für Französisch, M 81, Johanneskirchnerstr. 151 
(95 31 90) 
Patzer Andreas, Dr.phil . , Akad . Rat, für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen 
und Unterseminare, M 19, Aldringenstr.7 (16 27 97) 
Pfister Manfred, Dr.phil . , für Übungen zur englischen Literatur, M 83, Hofangerstr. 121 
(49 15 09) 
Pfister Raimund, Dr.phi l . , Gymnasialprofessor a.D., für lateinische Sprach- und Stilübungen, 
M 19, Pötschners t raße 8/1 (16 51 16) 
Regn Gerhard, M . A . , für Französisch und Italienisch, M 22, Liebherrstr.2 (22 07 23) 
Reisinger Reinolf, OStud.Rat, für Französisch, 8192 Geretsried, Griegweg 8 (08171 / 
31 456) 
Ries Klaus, Dr.phi l . , Studiendirektor, für lateinische Grundkurse, 8011 Vaterstetten, Lau­
nerweg 2 
Roloff Volker , Dr.phil . , für Französisch, M 80, Mauerkircherstr.l 1 (98 47 32) 
Rossaro Elisa, Dr., für Italienisch, M 40, Georgenstr. 140 (18 32 54) 
Ruhtenberg Christine, A k a d . Oberrä t in , für Französisch, M 45, Eduard-Spranger-Str.7 
(3 14 11 42) 
Rust Rosemary, für englische Sprachübungen, M 40, Milbertshofenerstr.20 (3 59 42 35) 
Schick Ursula, Dr.phi l . , A k a d . Oberrä t in , für Französisch und Italienisch, M 81, Erkweg 8 
(9 30 19 89) 
Schläfer Ute, Dr.phil . , Akad . Oberrät in , für Übungen zur englischen Sprache und Literatur, 
M 40, Virchowstraße 16 (36 32 92) 
Schmauß Hans, A k a d . Oberrat, für Französisch und Italienisch, M 71, Schuchstraße 5 
(79 95 34) 
Schneeweiß Gerhard, Dr.phi l . , Akad . Oberrat, für griechische und lateinische Sprach- und 
Stilübungen und Unterseminare, 8081 Geltendorf, Heuweg 14 
Schönnagel Frieder, für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und Untersemi­
nare, 8042 Oberschleißheim, Frank-Behrens-Str. 8 (315 13 14) 
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Schramm Adelheid, Dr.phil . , für Französisch, M 81, Denninger Straße 218 (93 71 87) 
Sedlak Werner, Dr.phi l . , Akad . Rat, für Übungen zur englischen Sprache und Literatur, 8058 
Erding-Altenerding, Zugspitzstr.35 (08122/53 81) 
Sieper Roswitha, Dr.phil . , Oberstudiendirektorin, für Englandkunde, M 40, Giselherstra-
ße 16/XIII (30 62 90) 
Stroh Hans, Lehramtsassessor, für Französisch, M 90, Candidstraße 20 (65 21 93) 
Stubenrauch Johann, OStud.Rat, für Französisch, M 70, Ramingstr.l (77 98 60) 
Stummer Peter, Dr.phil . , für Übungen zur englischen Literatur, M 40, Elisabethstr.K) 
(37 38 27) 
Uhrig Vera, A k a d . Direktorin, für englische Sprachübungen, M 71, Franz-Hals-Str.27 
(7 91 51 57) 
Ulherr Hans, Dr .phi l . , Akad . Direktor, für Übungen zur englischen Sprache, M 70, Karwen­
delstraße 47 (77 46 27) 
Ungerer Friedrich, Dr.phil . , Akad . Direktor, für englische Sprachübungen, M 90, Portiastr. 14 
(64 86 88) 
Vecker Jacques, Lie . es Lettres, für Französisch, 8011 Kirchheim, Gartenstr.7 (90 35 326) 
V o i t Ludwig, Dr .phi l . , Oberstudiendirektor a.D., für lateinische Sprach- und Stilübungen, 
M 81, Stargarderstr.10 (93 27 92) 
Wandruszka Ul r i ch , Dr.phil . , für Französisch, M 40, Kurfurstenstr.18 (34 39 43) 
Weber Erich, OS tR , für englische Sprachübungen, M 60, Anton-Meindl-Str .3E (88 32 72) 
Weismann Helga, OStud .Rä t in , für Einführungsübungen in die englische Literatur, 8031 He­
chendorf, Graf-Toerring-Str. 44 
Weiss François , conseiller pédagogique beim Institut Français, für Französisch, M 22, Veteri­
närstr. 7 (39 15 89) 
Wentzlaff-Eggebert Harald, Dr.phil . , für Französisch und Spanisch, M 80, Triester St raße 27 
(40 42 14) 
Wittmann Carolyn, Β.Α., für englische Sprachübungen, M 83, Heidestr.6 (6 70 14 44) 
Zeller Alfred, Studiendirektor, für griechische Grundkurse, 8021 Neuried, Grubens t raße 29 
(75 16 63) 
Gott f r ied Wäber 
Marcel Proust oder Die Überwindung 
des Pessimismus durch die Intuition 
215 Seiten, mit Literaturverzeichnis D M 18.— 




1. Institut für Allgemeine und Indogermanische Sprachwissenschaft 
(Zi. 376, 378, 388, 385, 387, Tel . 21 80, Nebenst. 24 86 Vorstand; Nebenst. 24 85 Gesch.-
Z i . ; Nebenst. 22 06 Assistent) 
N . N . (o.Prof.) 
Prof. Dr. H . G . Τ i 1 i m a η η, kommiss. geschäftsführ. Vorstand 
S a s s e Hans-Jürgen, Dr.phil . , Priv.-Doz., wiss. Assistent, Stellvertr .d.kommiss.geschäfts-
führ. Vorstands 
Prof. Dr. Martin C a m a j 
M o s e l Ulrike, Dr.phi l . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Institut für Indologie und Iranistik 
(M 40, Schellingstr. 33/III, F. 21 80, Nebenst. 25 53 Gesch.-Zi.; Nebenst. 36 34 Vorstand) 
Prof. Dr. Dieter S c h l i n g l o f f , geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand 
Dr. Gri t l i von M i t t e r w a l l n e r , Univ.-Doz. 
Dr. Adelheid M e t t e , Priv.-Doz., wiss. Assistentin 
Dr. Hanns-Eberhard L a n g e n f a ß , wiss. Assistent 
Dr. Konrad M e i s s n e r , wiss. Angestellter 
3. Institut für Klassische Philologie 
(Zi . 359 -365 , F. 21 80, Nebenst. 23 54) 
Prof. Dr. Uvo H ö l s c h e r , Stellvertr. d. geschäftsführ. Vorstands 
Prof. Dr. Werner S u e r b a u m , Vorstand 
Prof. Dr. Ernst V o g t , Vorstand 
N . N . (o.Prof.), Vorstand 
Prof. Dr. Ju la K e r s c h e n s t e i n e r , geschäftsführ. Vorstand 
N ö r e n b e r g Heinz-Werner, Dr.phi l . , A k a d . Oberrat 
S c h n e e w e i ß Gerhard, Dr.phil . , A k a d . Oberrat 
P a t z e r Andreas, Dr.phi l . , Akad . Rat 
B r e m e r Dieter, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
D ö ρ ρ Siegmar, Dr.phil . , wiss. Assistent 
L a u Dieter, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
L a m b e r ζ Erich, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
L a u Dieter, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
S c h ö n n a g e l Frieder, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
4. Institut für Englische Philologie und Shakespeare-Forschungsbibliothek 
Institut für Englische Philologie (M 40, Schellingstr. 3 Rgb., F. 21 80, Nebenst. 23 94) 
Prof. Dr. Helmut G n e u s s, geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Wolfgang W e i ß , Vorstand 
Prof. Dr. Leonhard L i ρ k a, Vorstand 
N . N . (o.Prof.), Vorstand 
K o p p e n f e l s Werner von, Dr.phi l . , Priv.-Doz., Wiss. Rat und Professor, Stellvertr. d. 
geschäftsführ. Vorstands 
E n z e n s b e r g e r Christian, Dr.phil . , Univ.-Doz., Vorstand 
S c h a b e r t Ina, Dr.phil . , Univ.-Doz., Vorstand 
S c h a n z e r Ernest, Dr.phil . , apl.Professor, Vorstand 
B a r t e n s c h l a g e r Klaus, Dr.phil . , A k a d . Rat 
C a s t r o p Ingrid, Akad . Direktorin 
G o t t w a 1 d Johannes, Dr.phil . , Akad . Direktor 
H o f s t e t t e r Walter, Akad . Oberrat 
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K l u g e Walter, Dr.phil . , Akad . Direktor 
R e i c h 1 Kar l , Dr.phil . , Akad . Rat (beurlaubt) 
S c h l ä f e r Ute, Dr.phil . , A k a d . Oberrät in 
S e d 1 a k Werner, Dr.phil . , Akad . Oberrat 
U h r i g Vera, Akad . Direktorin 
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Vorlesungen 
A l l g e m e i n e u n d I n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
Allgemeine Sprachwissenschaft 
G r u n d k u r s e : 
2062. Einführung in die Linguistik, 2stündig, Mi. 10-12/454 Sasse 
2063. Kritische Lektüre eines Einführungstextes in die Linguistik, lstün- Sasse 
dig, Di. 11-12/454 
2064. Morphologie, 2stündig, Fr . l7-19 M o s e l 
2065. Einfuhrung in eine melanesische Sprache, 2stündig, Mi.l7—19/454 M o s e l 
H a u p t s e m i n a r e : 
2066. Syntax, 2stündig, nach Vereinbarung Sasse 
2067. Areale Linguistik und Sprachkontakt, 2stündig, Mi.15—17/454 Sasse 
I n d o g e r m a n i s t i k 
2068. Vergleichende Grammatik der germanischen Sprachen, 2stündig, K l i n g e n s c h m i t t 
nach Vereinbarung 
2069. Probleme der indogermanischen Grammatik, lstündig, nach Verein- K l i n g e n s c h m i t t 
barung 
2070. Einführung in das Mittelbretonische, lstündig, nach Vereinbarung K l i n g e n s c h m i t t 
P r o s e m i n a r e : 
2071. Griechische Inschriften, 1 stündig, nach Vereinbarung K l i n g e n s c h m i t t 
2072. Sprachwissenschaftliche Übungen zu Plautus, lstündig, nach Verein- K l i n g e n s c h m i t t 
barung 
H a u p t s e m i n a r e : 
2073. Sprachwissenschaftliche Interpretation altindischer Brahmanatexte, K l i n g e n s c h m i t t 
lstündig, nach Vereinbarung 
2074. Interpretation archaischer altirischer Texte, lstündig, nach Verein- K l i n g e n s c h m i t t 
barung 
2075. Interpretation eines mittelkymrischen Textes, lstündig, nach Ver- K l i n g e n s c h m i t t 
einbarung 
siehe a u c h : 
1858. Aßfalg, Altarmenische Lektüre (FB 12) 
A l b a n i s c h 
2076. Albanisch I, 2stündig, nach Vereinbarung C a m a j 
2077. Albanisch II, 2stündig, nach Vereinbarung C a m a j 
2078. Morphologie der albanischen Schriftsprache, 2stündig, nach Verein- C a m a j 
barung 
2079. Seminar: Texte des 16. Jahrhunderts, 2stündig, nach Vereinbarung C a m a j 
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Irisch 
2080. Neuirisch, Fortsetzung, ls tündig, nach Vereinbarung 
2081. Altirische Lektüre I, l s tündig , nach Vereinbarung 
Indologie und Iranistik 
2082. Jataka und Avadana, 2stündig, nach Vereinbarung 
2083. Ausgewählte Texte zur indischen Kulturgeschichte, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
2084. Pali-Lektüre, 2stündig, nach Vereinbarung 
2085. Gautamadharmasutra, 2stündig, nach Vereinbarung 
2086. Mahabharata, 2stündig, nach Vereinbarung 
2087. Tibetisch: Catushparishatsutra, 2stündig, nach Vereinbarung 
2088. Die Kunst des indischen Mittelalters (vom 8. bis zum M . J a h r h u n ­
dert n.Chr.G.), 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 
2089. Ikonographische Übungen zum Thema der Vorlesung (Hinduisti-
sches Pantheon), Übung , 2stündig, Mi . l7—19 
2090. Erzählungsli teratur der Jainas, 2stündig, nach Vereinbarung 
2091. Sanskrit II, 3stündig, nach Vereinbarung 
2092. Dkar-brgyud-pa-Texte, 2stündig, nach Vereinbarung 
2093. Hindi für Anfänger, 3stündig, nach Vereinbarung 
2094. Hindi für Fortgeschrittene, 4stündig, nach Vereinbarung 
2095. Lektüre leichter Texte (Kurzgeschichten), 2stündig, nach Vereinba­
rung 
2096. Ausgewählte Texte zur Hindi-Literaturgeschichte, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
Griechische Philologie 
V o r l e s u n g e n : 
2097. Die attische Tragödie (Sophokles und Euripides), 3stündig, Mo . , D i . , 
D o . 1 2 - 1 3 / 1 1 2 
2098. Tod und Leben in der griechisch-römischen Literatur (mit Interpre­
tationen ausgewählter Texte), 2stündig, D i . , Fr. 14—15 /219 
2099. Griechische Lyr ik I, 2stündig, M i . 1 2 - 1 3 , F r . 1 1 - 1 2 / 3 8 6 
Siehe a u c h : 
2117. V o g t , Der Eselsroman des Apuleius und die griechisch-römi­
sche Romanliteratur, 3stündig, Mo . , D i . , Mi.9—10/116 
S e m i n a r e u n d Übungen: 
2100. Griechisches Oberseminar: Heraklit, 3stündig, M o . 15—18 
2101. Griechisches Hauptseminar: Aristophanes, Plutos, 2stündig, D i . 17— 
19/386 
2102. Griechisches Proseminar: Der Froschmäusekrieg, 3stündig, M o . 15— 
17.30/386 
2103. Griechisches Proseminar: Isokrates, Panegyrikos, 2stündig, M o . 
9-11/386 
B r e a t n a c h 
B r e a t n a c h 
S c h l i n g l o f f 
S c h l i n g l o f f 
S c h l i n g l o f f 
W i l h e l m 
W i l h e l m 
W i l h e l m 
v . M i t t e r w a l l n e r 
v . M i t t e r w a l l n e r 
M e t t e 
M e t t e 
M e t t e 
M e i s s n e r 
M e i s s n e r 
M e i s s n e r 
M e i s s n e r 
Hölscher 
F i n g e r l e 
T r e u 
Hölscher 
K e r s c h e n s t e i n e r 
V o g t 
P a t z e r 
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2104 Griechisches Proseminar für Lateinstudierende: Piaton, Phaidon, L a m b e r z 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 / 1 1 0 
2105. Einführung in die griechische und lateinische Metrik, 2stündig, M i . Nörenberg 
16 .30 -18 /217 
2106. Einführung in die griechisch-römische Mythologie, l s tündig, D i . 11— P a t z e r 
12/116 
Lektüre: 
2107. Griechische Lektüre: Sophokles, Elektra, 2stündig, Mi.15—17/386 B i s s i n g e r 
2108. Griechische Lektüre (Begleitlektüre zur Vorlesung): Sophokles, ö d i - Schönnagel 
pus auf Kolonos, ls tündig, nach Vereinbarung 
Sprachübungen: 
2109. Griechische Sprachübungen: Oberkurs (dt.-griech. Übersetzungen) , Nörenberg 
2stündig, M i . 1 4 . 3 0 - 1 6 / 1 2 2 
2110. Griechische Sprachübungen: Oberkurs (griech.-dt. Übersetzungen) , Nörenberg 
2stündig, D i . l 6 - 1 8 / 3 2 3 
2111. Griechische Sprachübungen: Mittelkurs (dt.-griech. Überse tzungen) , L a m b e r z 
2stündig, Mi .14 .30 -16 /146 
2112. Griechische Sprachübungen: Unterkurs (dt.-griech. Überse tzungen) , M u c h 
2stündig, nach Vereinbarung 
V o r b e r e i t u n g s k u r s e a u f das G r a e c u m : 
2113. Kurs I (für Anfänger ohne Vorkenntnisse), 3stündig, M o . , M i . , Do. Z e l l e r 
8 - 9 / 2 1 4 
2114. Kurs II (für Fortgeschrittene), 3stündig, M o . 8 - 9 , M i . 8 - 9 . 3 0 1 1 1 8 Hötzl 
2115. Kurs III (für Examenskandidaten), griechische Lektüre, vor allem F l u r l 
Piaton, 3stündig, M o . 8 - 9 , M i . 8 - 9 . 3 0 / 2 2 1 
L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e 
V o r l e s u n g e n : 
2116. Ausgewählte Kapitel zur römischen Literatursoziologie, 2stündig, Suerbaum 
Do.17-19 /117 
2117. Der Eselsroman des Apuleius und die griechisch-römische Romanli- V o g t 
teratur, 3stündig, Mo. , D i . , M i . 9 - 1 0 / H 6 
2118. Terenz, 2stündig, D i , , D o . 1 5 - 1 6 / 2 1 7 K e r s c h e n s t e i n e r 
2119. Cicero, Philosophische Schriften, M i . 1 0 - 1 2 / 1 0 9 Pöhlmann 
siehe a u c h : 
2098. F i n g e r l e , Tod und Leben in der griechisch-römischen Litera­
tur (mit Interpretationen ausgewählter Texte), 2stündig, 
D i . , F r . 1 4 - 1 5 /219 
S e m i n a r e u n d Übungen: 
2120. Lateinisches Oberseminar: Hochschuldidaktische Probleme, 2stün- Suerbaum 
dig, F r .9 -11 /386 
2121. Lateinisches Hauptseminar: Tacitus, Historien, 2stündig, Do.9—11 Suerbaum 
























Lateinisches Hauptseminar: Petron, Mo.10—12/146 
Gemeinsame Aufnahmeklausur für die lateinischen Hauptseminare 
(Textgrundiage: Ovid, Metamorphosen), 3stündig, M o . 3.5.1976, 
1 6 - 1 9 
Lateinisches Proseminar: Augustinus, Lektüre und Interpretation 
ausgewählter Texte, 3stündig, D i . 1 6 - 1 8 . 3 0 /386 
Lateinisches Proseminar: Lukrez (ausgewählte Abschnitte), 2stün-
dig, M o . 1 0 - 1 2 / 1 1 6 
Lateinisches Proseminar: Catull , Peleusepos, 2stündig, Di.14—16/116 
Lateinisches Proseminar: Tacitus, Dialogus, 2stündig, D i . 18— 
19.30/217 
Einführung in das philologische Arbeiten, 2stündig, M i . 18—19.30/21 7 
siehe a u c h : 
2105. Nörenberg, Einführung in die griechische und lateinische 
Metrik, 2stündig, M i . 16 .30-18 
2106. Patzer, Einführung in die griechisch-römische Mythologie, 
ls tündig, D i . l 1-12 
Lektüre: 
Lateinische Lektüre: Cicero, Philosophische Schriften (zur Vorle­
sung), 2stündig, nach Vereinbarung 
Lateinische Lektüre: Lukrez, ls tündig, M o . 12—13 /116 
Lateinische Lektüre (für Studienanfänger und Fortgeschrittene): Pli-
nius, Briefe, 2stündig, Do. 14 .30-16 /110 
Lateinische Lektüre: Livius, 2stündig, Mo. 13—15 /118 
Fachdidaktische Übungen (mit Gymnasialpraktikum): Oberstufen­
lektüre in der 11. Klasse und Kollegstufe, 2stündig, Di .9 .15-10 .45 / 
386 
Sprachübungen : 
Entwicklungstendenzen der lateinischen Schulgrammatik im 19. und 
20. Jahrhundert, ls tündig, Fr. 1 2 - 1 3 / 1 0 9 
Lateinische Sprachübungen: Repetitionskurs für Staatsexamenskan­
didaten, 2stündig, Fr. 13 -15 /110 
2stündig, M i . 13 -15 /132 
Lateinische Sprachübungen: 
2stündig, Do .15 -16 .30 /323 
Lateinische Sprachübungen: Î 
2stündig, F r .15 -16 .30 /323 
Lateinische Sprachübungen: Î 
2stündig, F r . l8s . t . -19 .30 /109 
Lateinische Sprachübungen: Î 
2stündig, D i . 1 3 - 1 5 / 1 2 2 
Lateinische Sprachübungen: 1 
2stündig, Fr .15 .15-16.45/109 
Lateinische Sprachübungen: 1 
2stündig, Mo .13 .30 -15 /117 
(dt.-lat. Übersetzungen) , 
(lat.-dt. Übersetzungen) , 
(dt.-lat. Übersetzungen) , 
(dt.-lat. Übersetzungen) , 
(lat.-dt. Übersetzungen) , 
(dt.-lat. Übersetzungen) , 
(dt.-lat. Übersetzungen) , 
Pöhlmann 
Suerbaum/Döpp 
B r e m e r 
Döpp 
Of f e r m a n n 




V o i t 
Schneeweiß 
M a i er 
P f i s t e r 
Schneeweiß 
Schneeweiß 
L a u 
L a u 
G r o s s e r 
Schneeweiß 
P f i s t e r 
B a c h m a n n 
2144 Lateinische Sprachübungen: Unterkurs (dt.-lat. Überse tzungen) , P a t z e r 
2stündig, D i . 9 - 1 1 / 2 1 7 
2145 Lateinische Sprachübungen: Unterkurs (lat.-dt. Überse tzungen) , Busse 
2stündig, M i . 13-14 .30/117 
2146. Lateinische Sprachübungen: 
2stündig, Fr. 1 3 - 1 5 /109 
Unterkurs (lat.-dt. Überse tzungen) , Schönnagel 
V o r b e r e i t u n g s k u r s e a u f das L a t i n u m : 
2147. Kurs I (für Anfänger ohne Vorkenntnisse), 3stündig, Mo.14—15, M i . , L i n d a u e r 
F r . 8 - 9 /122 
2148. Kurs II (für Fortgeschrittene), 3stündig, D i . 8 - 9 . 3 0 , D o . 1 4 - 1 5 /343 Ries 
2149. Kurs III (für Examenskandidaten), 3stündig, D i . 1 6 - 1 8 , M i . l 7 - H a p p 
18/05 Schellingstr.3 
E n g l i s c h e P h i l o l o g i e 
Über die Aufnahme in die einzelnen Übungen geben Auskunft die 
Anschläge i m Institut und der „Wegweiser für Studierende der Engli­
schen Philologie der Universität München" , der im Institut für Engli­
sche Philologie ausliegt. Die großen Buchstaben vor den Übungen 
(A, B , C, etc.) bezeichnen Parallelkurse. 
V o r l e s u n g e n : 
2150. Die Struktur des englischen Lexikons, 2stündig, D i . 15—17 
2151. Satirische Dichtungen der englischen Renaissance, 2stündig, M i . 
1 0 - 1 2 / 0 2 Schellingstr.3 
2152. Shakespearian Comedy (in englischer Sprache), 2stündig, M i . l l -
12/07 Schellingstr.3, D o . 10 -11 /02 Schellingstr.3 
2153. Repräsenta t ive englische Romane des 18. und 19. Jahrhunderts 
(Einführung in die Analyse narrativer Texte), 2stündig, M o . , M i . 11 — 
12 
2154. Roman der Romant ik II, 2stündig, D o . l 5 - 1 7 
2155. Literaturwissenschaftlicher Grundkurs, 2stündig, 
Schellingstr.3 
D i . l 1 -13/04 
2156. Englandkunde II, ls tündig, D o . 9 - 1 0 / 1 0 9 
K o l l o q u i e n u n d O b e r s e m i n a r e : 
2157. Oberseminar: Sprachwissenschaftliches Kol loquium, 2stündig, Do . 
1 7 - 1 9 
2158. Literaturwissenschaftliches Kol loqu ium mit Dozenten, Assistenten 
und Doktoranden, 2stündig, nach Vereinbarung 
H a u p t s e m i n a r e : 
2159. Sprachwandel i m Englischen, 2stündig, Di . l7—19 
2160. Problems of English Word-Formation, 2stündig, Mi.15—17 
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L i p k a 
Weiss 
Schanzer 
v. K o p p e n f e l s 
S c h o b e r t 
B a r t e n s c h l a g e r , 
H . C a s t r o p , 
Enzensberger, 
G a b l e r , K l u g e , 
v. K o p p e n f e l s , 
K o tz o r , L i n d n e r , 
P f i s t e r , Schobert, 
Stummer, Weiss 
Step er 
L i p k a 
Weiss 
Gneuss 
L i p k a 
2161 ^ u ^ e u n a * Nachtigall (Mittelenglische Streitgedichte), 2stündig, D o . Gneuss 
1 1 - 1 3 
2162. Sonett und Sonettzyklus im 16. Jahrhundert, 2stündig, Do.9—11 Weiss 
2163. Shakespeares mittlere K o m ö d i e n , 2stündig, Di.9—11 H . C a s t r o p 
2164. Aspekte der Jacobean Tragedy (Webster, Tourneur, Middleton), ν.Koppenfels 
2stündig, Mo. 1 5 - 1 7 
2165. John Keats, 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 Schanzer 
2166. Übungen zum historischen Roman, 2stündig, Mi.17—19 S c h a b e r t 
2167. Viktorianische Literatur II. Der Dramatische Monolog, Thackereys Enzensberger 
Vani ty Fair und Disraelis Sybi l l , 2stündig, M o . 17—19 
2168. Sozialkritische Romane des 19. Jahrhunderts, 2stündig, Mo.9—11 K l u g e 
P r o s e m i n a r e : 
2169. Der taxonomische Strukturalismus, 2stündig, M o . 10—12 U l h e r r 
2170. The Complex Sentence in English, 2stündig, Di.9—11/129 M o n a g h a n 
2171. Semantics and the Communication Situation, 2stündig, D i . 14—16 M o n a g h a n 
2172. Lehnwör te r im Englischen, 2stündig, M i . 10—12 M e i e r - E w e r t 
2173. Übungen zum Frühneuenglischen, 2stündig, Do . 15—17 G r e t s c h 
2174. Altenglische Rätsel aus dem Exeter Book, 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 K o t z o r 
2175. Mittelenglische Lektüre: J o h n Lydgate, 2stündig, D o . l 1-13 G r e t s c h 
2176. K o m ö d i e n vor Shakespeare, 2stündig, M i . l 1 — 13 G a b l e r 
2177. Shakespeares Othello und K ing Lear, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 Sedlak 
2178. Ly r ik und Satire im Werk von Andrew Marvell, 2stündig, Mi.9—11 v . K o p p e n f e l s 
2179. Restoration Comedy, 2stündig, Fr. 14—16 B a r t e n s c h l a g e r 
2180. Mary Wollstonecraft, 2stündig, M i . 9 - 1 1 Stummer 
2181. Jane Austens Persuasion, 2stündig, Do. 15—17 Schläfer 
2182. Emi ly Brontes Wuthering Heights, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 Enzensberger 
2183. Anthony Trollope, 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 Mühlheim 
2184. Die moderne englische Short Story, 3stündig, M i . 1 5 - 1 7 , Do . 1 6 - 1 7 P f i s t e r 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Übungen: 
Einführung in die sprachwissenschaftliche Arbeit , 2stündig, 
2185. Kurs A : M i . 1 3 - 1 5 B r o m s er 
2186. Kurs B : D i . 1 3 - 1 5 Gneuss 
2187. Kurs C: M i . 1 5 - 1 7 L u t z 
2188. Kurs D : M i . 9 - 1 1 / 1 1 6 Sauer 
2189. Kurs E : M i . 1 1 - 1 3 / 2 2 3 Sauer 
2190. Kurs F : M o . 1 3 - 1 5 U l h e r r 
Englische Phonetik und Phonologie, 2stündig, 
2191. Kurs A : D i . 9 - 1 1 B a r t ens c h l a g e i 
2192. Kurs B : D o . 1 3 - 1 5 K o t z o r 
2193. Kurs C: M o . 8 - 1 0 M e i e r - E w e r t 
2194. Einführung in die Satzsemantik des Englischen, 2stündig, Do. 13—15 Brömser 
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2195. Sprachhistorischer Einführungskurs , 3stündig, M o . 13—16 
Einführung in das Altenglische, 2stündig, 
2196. K u r s A : D i . 1 5 - 1 7 / 1 1 7 
2197. Kurs B : F r . 1 0 - 1 2 
2198. Einführung in das Mittelenglische, 2stündig, D o . 9 - 1 1 / 2 2 1 
2199. Sprachhistorischer Wiederholungskurs für Examenssemester, 
2stündig, F r . 9 - 1 1 
2200. Einführung in die literaturwissenschaftliche Arbeit (Tutorenkurse), 
Parallelkurse, 2stündig (s. Anschlag) 
Einübung in die Analyse lyrischer Texte, 2stündig, 
2201. K u r s A : D i . 1 5 - 1 7 
2202. Kurs B: D o . 1 6 - 1 8 
2203. Übungen zur Gedichtanalyse, 2stündig, Fr.9—11 
2204. Übungen zur Interpretation narrativer Texte, 2stündig, Mo. 13—15 
2205. Übungen zur literarischen Parodie, 2stündig, Do.9—11 
2206. Women's L i b Texte, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
2207. Ausgewähl te Historien Shakespeares, 2stündig, Do.15—17/04 Schel­
lingstr.3 
2208. Emily Brontes Wuthering Heights, 2stündig, M i . 10—12 
2209. Leseübungen zu Charles Dickens (für Anfangssemester), 2stündig, 
M o . 1 5 - 1 7 
2210. Überse tzung einer neuen Kurzprosa von Christopher Middleton, 
2stündig, D i . 1 9 - 2 1 
G r e t s c h 
L u t z 
M e i e r - E w e r t 
K o r h a m m e r 
K o r h a m m e r 
B u s c h o r , 
Jäger, K a d e , 
L i n d n e r , 
Weismann 
H . C a s t r o p 
P f i s t e r 
B a r t e n s c h l a g e r 




P h i l i p so η 
G a b l e r 
Enzensberger 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Übungen zur E n g l a n d k u n d e : 
Einführung in die Englandkunde, 2stündig, 
2211. K u r s A : M i . 9 - 1 1 
2212. Kurs Β : M i . 1 4 - 1 6 
2213. K u r s C : F r . 9 - 1 1 / 1 1 8 
2214. Britain Past and Present — a Social Survey, ls tündig, M o . 13—14 
2215. Current Affairs, l s tündig , D i . 9 - 1 0 
2216. Englandkundliches Vokabular (Fortsetzung vom WS 1975/76), 
ls tündig, M i . 1 2 - 1 3 
2217. Englandkundliche Überse tzungen aus dem Englischen, ls tündig, D i . 
1 1 - 1 2 / 2 1 4 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Übungen zur F a c h d i d a k t i k : 
2218. Fachdidaktik des Englischunterrichts — Einführung, 2stündig, 
F r . 1 0 - 1 2 
2219. Die Rolle des Texts im Englischunterricht, 2stündig, Do. 1 4 - 1 6 / 1 3 2 
2220. Didaktik der Englandkunde, 2stündig, M i . 9 - 1 1 
B o l l i n g e r 
J . H e c k 
S c h u s t e r - W o l d a n 
S c h r a f n a g l 
W i t t m a n n 
B o u r k e 
Sieper 
H a r t m a n n 
U n g e r e r 

































I. F ö r d e r s t u f e : 




M i . 1 3 - 1 5 , D o . 9 - 1 1 
D o . 1 3 - 1 5 , F r .9 -11 
D i . 16 -18 , Fr. 13-15/01 Schellingstr.3 
General Language Course (I), l s tündig 
D o . 1 1 - 1 2 Kurs A : 
Kurs B : 
Kurs C: 
Kurs D : 
Kurs E : 
F r . 1 4 - 1 5 
M o . 9 - 1 0 /317 
M o . 1 0 - 1 1 /317 
M i . 1 3 - 1 4 / 0 6 Schellingstr.3 
Grammatik (I), 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 / 0 4 Schellingstr.3 
I L Un te r s tu f e : 
General Language Course (II). 4stündig, 
M o . l l - 1 3 , D i . l l - 1 3 Kurs A 
Kurs Β 
Kurs C 
D i . 1 4 - 1 6 / 0 5 Schellingstr.3, M i . 1 5 - 1 7 
M o . 9 . 3 0 - 1 1 , Do.9 .30-11 
Translation (II), ls tündig, 
K u r s A : D o . 1 3 - 1 4 
Kurs B : D o . 1 4 - 1 5 
2stündig, 
K u r s C : Mo. 15 -17 
Kurs D : M o . 1 3 - 1 5 / 1 3 2 
Kurs E : D o . 9 - 1 1 /07 Schellingstr.3 
Kurs F : D i . 9 - 1 1 /07 Schellingstr.3 
K u r s G : M i . l 1-13 /323 
Kurs H : M i . 9 - 1 1 / 1 2 2 
Übersetzung (II), ls tündig, 
K u r s A : D o . 1 5 - 1 6 / 3 4 3 




Kurs E : 
D o . 1 6 - 1 7 /343 
Mo. 16 -17 /06 Schellingstr.3 
M i . 8 . 3 0 - 1 0 /02 Schellingstr.3 
M o . 1 4 - 1 6 /04 Schellingstr.3 
Mo. 1 5 - 1 7 / 0 7 Schellingstr.3 
M o . 17 -19 /07 Schellingstr.3 
2251. K u r s A : 
Kurs F : 
Kurs G : 
Kurs H : 
Kurs I: 
Dictation (II), ls tündig, Do . 10-11 
Written Expression Practice (II), 2stündig, 
I . C a s t r o p 
I . C a s t r o p 
U h r i g 
M a x i m 
M a x i m 
Rust 
Rust 
S c h r a f n a g l 
U h r i g 
B a r t l e w s k i 




B a i l e y 
C a p e l l 
H a l l i g a n 
Pasc ο e 
Rust 
T u r n e r 
H o f f m a n n 
H o f f m a n n 
M a y e r 
N . N . 
I . C a s t r o p 
M a y e r 
Weber 
Weber 
N . N . 
Jones 
D i . 9 - 1 1 B a i l e y 
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2252. Kurs B.­ Fr.9-11 B a i l e y 
2253. Kurs C: Mi.9-11 CapeU 
2254. Kurs D: Do.13-15 H a l l i g a n 
2255. 
Oral Practice (II), lstündig, 
KursA: Fr. l 1-12 B a i l e y 
2256. Kurs B: Fr.12-13 B a i l e y 
2257. Kurs C: Di.13-14 B u r t o n 
2258. Kurs D.­ Di. 14-15 B u r t o n 
2259. Kurs E: Mo.11-12 C a p e l l 
2260. Kurs F: Do.11-12 H a l l i g a n 
2261. Kurs G: Mi.12-13 M a r k s 
2262. Kurs H: Do.15-16 M a r k s 
2263. Kurs I: Di.10-11/122 Rust 
2264. Kurs K: Di.15-16 Rust 
2265. 
Idiom and Vocabulary (II), lstündig, 
KursA: Mo. 14-15 B a r t l e w s k i 
2266. Kurs B: Di.11-12 Β a r t l e w ski 
2267. Kurs C: Mi.8-9/07 Schellingstr.3 G e l l a t l y 
2268. Kurs D: Do.11-12 Jones 
2269. Kurs E: Di.10-11 W i t t m a n n 
2270. 
Grammatik (II), 2stündig, 
KursA: Fr.13-15 H o f s t e t t e r 
2271. Kurs B: Fr.9-11 Sedlak 
2272. Kurs C: Mi.9-11 U n g e r e r 
2273. 
Practical Exercises in English Grammar and Usage (II), lstündig, 
KursA: Mi.9-10 G e l l a t l y 
2274. Kurs Β: Mi.11-12 T u r n e r 
2275. Kurs C: Mi.12-13 T u r n e r 
2276. Praktische Übungen zur englischen Phonetik und Phonologie, 
2stündig, Fr. 9-11 
U h r i g 
2277. 
Practical Phonetics (im Sprachlabor, auch ohne Einstufungstest), 
lstündig, 
KursA: Di . l 1-12 C a p e l l 
2278. Kurs B: Di.12-13 C a p e l l 
2279. Kurs C: Mi.11-12 C a p e l l 
2280. Kurs D: Mo.15-16 J . H e c k 
2281. Kurs E: Mo.16-17 J . H e c k 
2282. Kurs F: Mo.11-12 Pascoe 
2283. Kurs G: Mo. 12-13 Pascoe 
2284. Kurs H: Mo.14-15 Pascoe 
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III. O b e n > t u f e (nur mit bestandener Zwischenprüfung) 
2285. Advanced Language Class (G—E translation, problems of grammar 
and vocabulary), 2stiindig, D i . l 1—13 
B o u r k e 
2286. 
General Language Course (III), 4stundig, 
K u r s A : D i . 9 - 1 1 , D i . 1 4 - 1 6 / 0 1 Schellingstr.3 B o l l i n g e r 
2287. Kurs Β : Do. 13 -15 , M i . 15 -17 /06 Schellingstr.3 M a r k s 
2288. Kurs C : M o . 1 1 - 1 3 , M i . 1 1 - 1 3 S c h r a f n a g l 
2289. Kurs D : M i . 8 - 1 0 , F r . 8 - 1 0 (Examen Realschule) M e i e r - E w e r t 
2290. Kurs E : D i . 1 5 - 1 7 , D i . 9 - 1 1 / 0 4 Schellingstr.3 (Examen 
Realschule) 
T u r n e r 
2291. Kurs F : D i . 1 6 - 1 8 , M i . l 7 -18 .30 (Examen Gymnasium) J . H e c k 
2292. Kurs G : D i . l 2—14, M i . 13—15 (Examen Gymnasium) P h i l i p s o n 
2293. Kurs H : M o . 15 -17 , M i . 15 -17 /04 Schellingstr.3 (Examen 
Gymnasium) 
S c h r a f n a g l 
2294. 
Translation (III), 2stündig, 
K u r s A : Mo. 9-11 B a r t l e w ski 
2295. Kurs Β: Mi .13 -15 /217 C a p e l l 
2296. K u r s C : Do .9 -11 /122 M a x i m 
2297. Kurs D : F r .11 -13 M a x i m 
2298. Kurs E : Mo .13-15 /109 O w e n 
2299. Kurs F : D i . 1 3 - 1 5 O w e n 
2300. Kurs G : M o . 1 5 - 1 7 Pascoe 
2301. Kurs H : M o . l 1-13/06 Schellingstr.3 Rust 
2302. Kurs I: F r .9 -11 /05 Schellingstr.3 (Examen Realschule) H a l l i g a n 
2303. Kurs Κ: Do. 17-19 (Examen Realschule) M a r k s 
2304. Kurs L : D i . l 1 — 13 (Examen Gymnasium) B o l l i n g e r 
2305. Kurs M : D i . 14—16 (Examen Gymnasium) J . H e c k 
2306. Kurs Ν : M o . l 1 — 13 (Examen Gymnasium) Schuster- V i o l d a n 
2307. 
Übersetzung (III), 2stündig, 
Kurs A : N . N . 
2308. Kurs B : N . N . 
2309. K u r s C : Fr .9-11/01 Schellingstr.3 H o f s t e t t e r 
2310. Kurs D : F r .11 -13 K o r h a m m e r 
2311. K u r s E : D o . 1 1 - 1 3 Schläfer 
2312. Kurs F : M i . 1 3 - 1 5 Schläfer 
2313. Kurs G : Di.13—15/06 Schellingstr.3 (Examen Gymnasium) Schläfer 
2314. Kurs H : Mo. 10—12 (Examen Gymnasium) U h r i g 
2315. K u r s I : M i . 11—13 (Examen Gymnasium) U n g e r e r 
2316. 
Essay Writing (III), 2stündig, 
K u r s A : D i . 9 - 1 1 B a r t l e w s k i 
2317. Kurs B : D i . 1 5 - 1 7 B u r t o n 
2318. Kurs C: M o . 9 - 1 1 G e l l a t l y 
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2319. K u r s D : Do. 13-15/07 Schellingstr.3 M a x i m 
2320. Kurs E : F r . 9 - l l / 1 2 2 M a x i m 
2321. Kurs F : Di.13—15/118 Pascoe 
2322. Kurs G : D o . 1 5 - 1 7 (Examen Realschule) H a l l i g a n 
2323. Kurs H : D o . l 1-13 (Examen Realschule) S c h u s t e r - W o l d a n 
2324. Kurs 1: Mi.13—15 (Examen Gymnasium) B o l l i n g e r 
2325. Kurs Κ : Mi.9 —11 (Examen Gymnasium) M a r k s 
2326. Kurs L : D i . l 1 — 13 (Examen Gymnasium) T u r n e r 
Oral Practice (III), ls tündig, 
2327. K u r s A : M o . 1 3 - 1 4 B a i l e y 
2328. Kurs Β: M o . 1 4 - 1 5 B a i l e y 
2329. K u r s C : F r . l 1-12 H a l l i g a n 
2330. K u r s D : D i . l 1-12 Pascoe 
2331. K u r s E : D i . 1 4 - 1 5 Rust 
2332. Kurs F : M i . 1 4 - 1 5 Rust 
2333. Kurs G : M M 
2334. Kurs H : M M 
Grammatik (III), 2stündig, 
2335. K u r s A : D i . 9 - 1 1 G o t t w a l d 
2336. K u r s B : Do.13—15 (Examen Gymnasium) G o t t w a l d 
Öffnungszeiten der Kassettenbibliothek des Sprachlabors (freie 
Übungsmöglichkeit anhand von Programmen zur Grammatik und 
Idiomatik): 
Di . , M i . , Do. jeweils 14 -16 Uhr 
R o m a n i s c h e Ph i lo log ie 
Alle Änderungen und die Hörsaa lnummern werden kurz vor Vorle­
sungsbeginn am Anschlagbrett im Institut, Ludwigstraße 25, be­
kanntgegeben. Auskünfte sind dem „Wegweiser für Studierende der 
Romanischen Philologie" zu entnehmen. Studienberatung durch 
Assistenten täglich von 10—12 Uhr in Raum 208. 
F R A N Z Ö S I S C H 
Einschreibungstermine für Haupt- und Proseminare, Einführungs­
übungen und Sprachübungen siehe Anschlag. 
Studenten, die im Sommersemester 1976 das Studium des Faches 
Französisch beginnen, müssen sich am 3. Mai 1976 dem Einstufungs­
test unterziehen (Personalausweis ist mitzubringen!). Anmeldung 
zur Teilnahme im Sekretariat bis zum 23. A p r i l 1976. 
Studienanfänger, die für den Studiengang Französisch/Lehramt an 
Gymnasien oder Studiengang Französisch/Lehramt an Realschulen 
zum Sommersemester 1976 den Zulassungsbescheid erhalten haben, 
müssen diesen bei der Einschreibung zum Einstufungstest vorlegen. 
V o r l e s u n g e n : 











Die französische Komödie des 17. und 18. Jahrhunderts (II), 
2stündig, D i . l 2 - 1 3 / G r . P h y s i k . , M i . 1 2 - 1 3 / 1 0 1 
O b e r s e m i n a r : 
Literaturwissenschaftliche Pragmatik, 2stündig, 14tägig, Zeit nach 
Vereinbarung 
H a u p t s e m i n a r e : 
Übungen zur französischen Syntax, 2stündig, Fr.9.30—11 
Übungen zu Chrét ien de Troyes, 2stündig, F r . l 1 — 13 
Du Bellay: L 'Olive, Les Regrets, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
Sentimentale und larmoyante Komödie , 2stündig, D i . 15—17 
Flaubert, L 'Educat ion sentimentale, 3stündig, Mi.9—11 (Plenum) 
und M i . 15—16 (Arbeitsgruppen) 
Ionesco, 2stündig, Mi.9—11 
N o l t i n g - H a u f f 
W a r n i n g 
Stimm 
W a r n i n g 
N e u h o f er 
N o l t i n g - H a u f f 
W a r n i n g 
H e m p f e r 
P r o s e m i n a r e : 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t 
2346. Einführung in die Analyse dramatischer Texte, 2stündig, Fr. 15—17 M a t z a t 
2347. Einführung in die Analyse lyrischer Texte am Beispiel Ronsards, Schmauß 
2stündig, Fr .8 .30-10/217 
2348. Übungen zum Briefroman im 18. Jahrhundert, 2stündig, F r .8 .30-10 D i r s c h e r l 
2349. Übungen zur Autobiographie (Rousseaus ,,Confessions"), 2stündig, H e e r 
D i . 1 5 - 1 7 
2350. Einführung in die Analyse lyrischer Texte am Beispiel Baudelaires, Schmauß 
2stündig, Do .8 .30-10 /146 
2351. André Gide: Les Caves du Vatican, 2stündig, M i . 15 -17 G r a f - B i c h e r 
2352. Übungen zum Nouveau roman, 3stündig, Di.13—15 (und 1 Stunde Schramm 
nach Vereinbarung) 
2353. Übungen zu Dramen von E. Ionesco und S. Beckett, 2stündig, Do. R o l o f f 
1 4 - 1 6 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
2354. Einführung in die generative Transformationsgrammatik (Syntax), S.Heinz 
2stündig, Do. 1 3 - 1 5 
2355. Übungen zur Pronominalisierung im Französischen, 2stündig, M i . H u p k a 
1 8 - 2 0 
2356. Übungen zu komplexen Sätzen des Französischen, 2stündig, Do. Krötsch 
9-11 
2357. Einführung in die Semantik, 2stündig, Do. 14—16 O s w a l d 
2358. 
2359. 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Übungen: 
Li te ra tu rwissenschaf t 
Übungen zu Christine de Pisan (1365-1430) , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
Übungen zum Theater Becketts, 2stündig, M i . 13—15 
G r o k e n b e r g e r 
Häufle 
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S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
2360. Programmierung für linguistische Probleme (II), 2stündig, Mo. 16—18 B r a u n 
A I t f r a nzösisch-Übu nge η : 
2361. Einführung in das Alt französische, 2stündig, Fr.9—11 O s w a l d 
Altfranzösische Lektüre 
2362. Kurs A: 2stündig, Do. 13—15 W.Heinz 
2363. Kurs B: 2stündig, Di. l 1-13 W a n d r u s z k a 
Altfranzösische Lektüre für Staatsexamenskandidaten 
2364. Kurs A: 2stündig, Fr.9—11 N a g a c e v s c h i 
2365. Kurs B: 2stündig, Mo.17-19 O s w a l d 
Wiederholung der altfranzösischen Grammatik für Staatsexamens­
kandidaten 
2S66. Kurs A: 2stündig, Do.14—16 N a g a c e v s c h i 
2367. Kurs B: 2stündig, Di.9-11 O s w a l d 
Einfü h r u n g sü b u n g en: 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t 
2368. Kurs A: 2stündig, Mo. 15-17 L i n d n e r 
2369. Kurs B: 2stündig, Mo. 18-19.30 L i n d n e r 
2370. Kurs G: 2stündig, Di.17-19 Häufle 
2371. Kurs D: 2stündig, Mi.18-20 Häufle 
2372. Kurs E: 2stündig, Do.13-15 /122 Schmauß 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
2373. Kurs A: 2stündig, Mo. 14—16 G e i s l e r 
2374. Kurs B: 2stündig, Mi.9-11 G e i s l e r 
2375. Kurs C: 2stündig, Fr.14-16 S.Heinz 
2376. Kurs D: 2stündig, Do.13-15 H u p k a 
Weitere sprachwissenschaftliche Einfuhrungsübungen werden bei 
Vorlesungsbeginn durch Anschlag bekanntgegeben. 
D i d a k t i k : 
2377. Apprentissage et compétence de communication, 2stündig, Mo. Weiss 
14-16 
2378. Unterrichtsmittel Sprachlabor, 2stündig, Mi. 16-18 M e n z e l 
L a n d e s k u n d e : 
2379. Histoire et actualité des relations franco-algériennes, 2stündig, Do. K o e n i g u e r 
14-16 
2380. Scènes de la vie parisienne à la fin du 19 e siècle, 2stundig, Di.13—15 M u y l a e r t 




























S p r a c h l i c h e Übungen: 
G r u n d s t u f e 
Sprachliche Grundkurse: 
östündig, Di.13-16, Do.10-12 R u h t e n b e r g 
östündig, Mo.9-12, Fr.10-12 F l o n g 
5stündig, Mo. 10-13, Fr.10-12 R e i s i n g e r 
4stündig, Mo.9-11, Fr.10-12 S t r o h 
4stündig, Di.14—16, Do.9—11 F l e i s c h m a n n 
Übungen i m S p r a c h l a b o r : 
1 stündig, Mi. 14-15 D a h l 
1 stündig, Mi. 15-16 D a h l 
D i k t a t : 
lstündig, Di.13-14/07 Schellingstr.3 F l e i s c h m a n n 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, Di.9-11 U U n c h 
2stündig, Mi. 16-18 S a u t e r m e i s t e r 
2stündig, Mo. 15-17 H a m m e r 
2stündig, Mo. 13.30—15 G o l d m a n n 
S t u f e I 
Phonetik: 
Introduction à la phonétique et à la phonologie du français contem- Krötsch 
porain, lstündig, Di.9—10 
Exercices de phonétique pratique: 
(Parallelkurse im Sprachlabor) 
Kurs A: lstündig, Di. 10-11 Krötsch 
Kurs Β: lstündig, Di . l 1-12 Krötsch 
Kurs C : 1 stündig, Fr. 9-10 Krö tsch 
Kurs D: 1 stündig, Fr. 12-13 Krötsch 
Kurs E : lstündig, Do. 13—14 P a n k i e w i c z 
Kurs F : 1 stündig, Do. 15—16 P a n k i e w i c z 
Diktat: 
lstündig, Di . l 1-12/06 Schellingstr.3 R e i s i n g e r 
lstündig, Fr.8—9/06 Schellingstr.3 F l e i s c h m a n n 
lstündig, Mi.16-17/07 Schellingstr.3 D a h l 
Grammatik: 
Tempus, 2stündig, Di.10-11, Do.9-10/06 Schellingstr.3 R u h t e n b e r g 
Tempus, 2stündig, Mo.14-15, Fr.13-14/05 Schellingstr.3 R e i s i n g e r 



































Ar t ike l , 3stündig, M i . 1 4 - 1 5 , Do .10 -11 /224 , D o . l 1-12/03 Schel­
lingstr.3 (Übung) 
Relativ- und Interrogativpronomen, ls tündig, Mi.15—16/02 Schel­
lingstr.3 
Übersetzungen ins Französische: 
(bis einschließlich 3. Semester) 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
2stündig, M o . 9 - 1 1 
2stündig, Do .8 .30 -10 
2stündig, M o . 1 3 - 1 5 
2stündig, M o . 15-17 
(ab 4. Semester) 
2stündig, Do. 1 6 - 1 8 
2stündig, Do. 15 -17 
2stündig, M i . 9 . 3 0 - 1 1 
2stündig, Do. 1 0 - 1 2 
2stündig, M i . 9 - 1 1 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 
2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 
S t u f e II 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 
2stündig, M o . 13 -15 
2stündig, M i . l 1.30-13 
2stündig, M i . 15 -17 
2stündig, M o . l 1-13 
2stündig, D i . 8 . 3 0 - 1 0 
Aufsatz: 
( Unter kurs) 
(Oberkurs) 
S t u f e III 
Grammatik: 
ls tündig, M i . 1 3 - 1 4 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, F r . 1 0 - 1 2 
2stündig, D i .13 .30 -15 
2stündig, Do. 1 0 - 1 2 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
2stündig, M i . 1 3 - 1 5 
2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 
Übersetzungen aus dem Französischen: 
2stündig, M o . 1 3 - 1 4 , D o . 1 1 - 1 2 
2stündig, D o . 8 - 9 , F r . 9 - 1 0 
2stündig, D i . 9 - 1 1 
M o r g e n s t e r n 
M o r g e n s t e r n 
S a u t e r m e i s t e r 
Deschamps 
G o l d m a n n 
M u y l a e r t 
M u y l a e r t 
P a n k i e w i c z 
H a m m e r 
G o l d m a n n 
K o e n i g u e r 
Deschamps 
S a u t e r m e i s t e r 
U l l r i c h 
K o e n i g u e r 
H a m m e r 
G o l d m a n n 
M u y l a e r t 
Deschamps 
A y a d 
M o r g e n s t e r n 
U l l r i c h 
L i t z k a 
S a u t e r m e i s t e r 
Deschamps 
M u y l a e r t 
H a m m e r 
K o e n i g u e r 
F l o r i g 
F l e i s c h m a n n 
R e i s i n g e r 
Aufsatz: 
2438. (Unterkurs) 2stündig, Mi.9—11 S a u t e r m e i s t e r 
2439. 2stündig, M i . l 1-13 Deschamps 
2440. 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 U l l r i c h 
2441. (Oberkurs) 2stündig, F r . 8 . 3 0 - 1 0 U l l r i c h 
2442. 2stündig, Fr. 13 .30-15 L i t z k a 
2443. 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 K o e n i g u e r 
2444. 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 H a m m e r 
2445. 2stündig, M o . 15.30-17 G o l d m a n n 
P R O V E N Z A L I S C H 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Übungen: 
2446. Übungen an einer altprovenzalischen Handschrift (auch als Semi- Stimm 
nar), ls tündig, Mi.17—18 
2447. Einführung in das Altprovenzalische, ls tündig, Mi.14—15 N a g a c e v s c h i 
2448. Lektüre altprovenzalischer Texte, l s tündig , Mi.15—16 N a g a c e v s c h i 
S P A N I S C H 
Voraussetzung für die Teilnahme an dem sprachlichen Aufbaukurs 
sowie den Übersetzungen in das Spanische der Stufe I ist die erfolg­
reich abgelegte Sprachprüfung Spanisch. 
Einführungsübungen in die Sprachwissenschaft siehe unter „ F r a n z ö ­
sisch". Für die sprachlichen Grundkurse ist Einschreibung in die 
Teünehmerl is tcn am 3.Mai 1976 erforderlich. 
V o r l e s u n g e n : 
2449. In t roducc ión a la linguistica espanola de textos, l s tündig, M i . 12—13 Munoz-Cortés 
2450. Spanische Satiriker des 16. und 17. Jahrhunderts, l s tündig , Do.15— N o l t i n g - H a u f f 
16 
2451. Técnicas y estructuras de la novela sentimental y caballeresca, Sanchez 
ls tündig, D i . 18-19 
H a u p t s e m i n a r e : 
2452. Übungen zur spanischen Romanzendichtung, 3stündig, M o . l 1 — 13 Müller 
(und 1 Stunde nach Vereinbarung) 
2453. Quevedo: E l Sueno de la Muerte, 14tägig, 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 N o l t i n g - H a u f f 
P r o s e m i n a r e : 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t 
2454. Einführung in die Romananalyse am Beispiel des D o n Quijote, D i r s c h e r l 
2stündig, M i . 15-17 
2455. Garlos Fuentes, La Muerte de Artemio Cruz, 2stündig, Do.14.30—16 E n g l 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
2456. Übungen zur spanischen Wortbüdung, 2stündig, Fr. 14—16 W.Heinz 
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W i s s e n s c h a f t l i c h e Übungen: 
2457. Übungen zum Theater des Siglo de Oro (der Narciso-Stoff bei Cal- G r o k e n b e r g e r 
derón und J u é s de la Cruz), 2stündig, Fr . 10—12 
2458. Altspanische Lektüre, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 Sanchez 
E i n führungsübung : 
2459. Einführung in die spanische Literaturwissenschaft, 2stündig 
L a n d e s k u n d e : 
2460. Instituciones polfticas, ls tündig, M i . 16—17 
S p r a c h l i c h e Übungen: 
G r u n d s t u f e 
Sprachlicher Grundkurs: 
2461. Kurs A : 2stündig, M o . 1 4 . 3 0 - 1 6 
2462. Kurs B : 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
2463. Kurs C : 2stündig, M i . 1 5 - 1 6 . 3 0 
S t u f e I 
2464. Sprachlicher Aufbaukurs, 2stündig, Mi.14—16 
2465. Übersetzungen in das Spanische, 2stündig, M o . 16—18 
2466. Diktat, ls tündig, D i . 1 3 - 1 4 
2467. Fonèt ica espanola, l s tündig , M o . 15—16 
2468. Ejercicios de fonètica pràt ica, l s tündig , M i . 10—11 
2469. Grammatik, ls tündig, Fr. 1 3 - 1 4 
S t u f e II 
2470. Übersetzungen in das Spanische, 2stündig, Mo.9.30—11 
2471. Übersetzungen aus dem Spanischen, 2stündig, M i . 10.30—12 
2472. Aufsatz, 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 
2473. Grammat ikübungen für höhere Semester, 2stündig, D i . 10.30—12 
N . N . 
Gonzalez-
V i l a l t e l l a 
E n g l 
Gonzalez- V i l a l t e l l a 
Sanchez 
Gonzalez-
V i l a l t e l l a 
Sanchez 
Gonzâlez-
V i l a l t e l l a 
Sanchez 
Gonzâlez-
V i l a l t e l l a 
W.Heinz 
Sanchez 
E n g l 
E n g l 
E n g l 
K A T A L A N I S C H 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Übung: 
2474. Literarische Texte (mit Anmerkungen zur Wortschatzerweiterung B a t l l e 
und zur Syntax), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
S p r a c h l i c h e Übungen: 
2475. Katalanisch für Fortgeschrittene, l s tünd ig , Zeit nach Vereinbarung B a t l l e 
2476. Vergleich des Katalanischen mit dem Spanischen (Kastüisch), B a t l l e 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
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P O R T U G I E S I S C H U N D 
B R A S I L I A N I S C H 
V o r l e s u n g : 
2477. A literatura portuguesa depois da Republica, l s tündig, M i . 1 8 - 1 9 P i n t o - N o v a i s 
H a u p t s e m i n a r : 
2478. Francisco Sa de Miranda (1481 -1558 ) , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 G r o k e n b e r g e r 
(oder nach Vereinbarung) 
P r o s e m i n a r : 
2479. Aqui l ino Ribeiro, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Übung: 
2480. Guimaraes Rosa, 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 
S p r a c h l i c h e Übungen: 
2481. Portugiesisch für Anfänger, 2stündigi M o . l 7 - 1 9 
2482. Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2stündig, M i . 16—18 
2483. Traduçao de textos brasileiros diffceis, l s tündig , Do . 16—17 
R Ä T O R O M A N I S C H 
2484. Übungen zur Bündner romanischen Grammatik, l s tündig , Do . 17—18 
2485. Einführung in das R ä t o r o m a n i s c h e , 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
R U M Ä N I S C H 
V o r l e s u n g : 
2486. Scriitori important^ ai literaturii r o m à n e clasice, l s tündig, D i . 17—18 
P r o s e m i n a r : 
2487. Übungen zur Vorlesung (Aspecte ale prozei s$. poeziei din literatura 
romana clasica 
S p r a c h l i c h e Übungen: 
2488. Anfängerkurs, 3stündig, D i . 1 7 - 1 8 , M i . 1 5 - 1 6 . 3 0 
2489. Mittelkurs, 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 
2490. Oberkurs, 2stündig, M i . l 7 . 3 0 - 1 9 
2491. Übersetzungen aus dem R u m ä n i s c h e n ins Deutsche, ls tündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
I T A L I E N I S C H 
Für die Kurse der Grundstufe und für alle Prüfungen ist eine Anmel ­
dung erforderlich. Teilnehmerlisten liegen im Sekretariat (Zi . 302, 
10—12) bis 3.5.1976 aus. Teilnehmer an der Sprachprüfung werden 
in die für sie entsprechende Stufe eingewiesen. Die erfolgreich abge­
legte Sprachprüfung, die am 3.5.1976, 14—16 Uhr in der Italieni­
schen Bibliothek (Raum 2020) stattfindet, ist Voraussetzung für die 
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P i n t o - N o v a i s 
P i n t o - N o v a i s 
P i n t o - N o v a i s 
P i n t o - N o v a i s 
P i n t o - N o v a i s 
Stimm 
A s c h e n b r e n n e r 
D u m i t r a s f u 
D u m i t r a s f u 
D u m i t r a s f u 
D u m i t r a \ c u 
Dumitraçcu 
N a g a c e v s c h i 
Teilnahme an den Proseminaren, Wissenschaftlichen Übungen und 
allen Sprachlichen Übungen der Stufe I; die bestandene Zwischen­
prüfung (3. und 4.5.1976) jeweils von 14.30-17.30 Uhr, Italieni­
sche Bibliothek (Raum 2020) oder eine Ersatzrcgelung ist Voraus­
setzung für die Teilnahme an Hauptseminaren und der Sprachlichen 
Übungen der Stufe II. Z u allen Prüfungen ist ein Lichtbildausweis 
mitzubringen. 
Einführungskurse in die Sprachwissenschaft siehe unter „Franzö­
sisch" (Einschreibung erforderlich. 
V o r l e s u n g : 
2492. Moderne italienische L y r i k mit besonderer Berücksichtigung Monta- N o y e r - W e i d n e r 
les, 2stündig, Do. , F r . 9 - 1 0 
O b e r s e m i n a r : 
2493. Methodische Probleme, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 
H a u p t s e m i n a r : 
2494. Leopardi, 2stündig, Do . 1 0 - 1 2 
P r o s e m i n a r : 
2495. Ar io s i , Orlando Furioso, 2stündig, M i . l 1 — 13 
2496. Analyse lyrischer Texte: Barock und Manierismus, 3stündig, Do. 
13—15 und 1 Stunde nach Vereinbarung 
2497. Aspekte der Wortstellung im Italienischen, 2stündig, M i . 11 — 13 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Übungen: 
2498. Einführung in die italienische Literaturwissenschaft, 3stündig, Do. 
1 3 - 1 5 und 1 Stunde nach Vereinbarung 
2499. Stilistik anhand italienisch/deutscher Übersetzungsvergleiche, 
2stündig, F r . 1 3 - 1 5 
L a n d e s k u n d e : 
2500. Italia che si trasforma: Le Regioni (2.Teil), 2stündig, D o . 16 -18 
N o y e r - W e i d n e r 
N o y e r - W e i d n e r 
H e m p f e r 
Regn 
W a n d r u s z k a 
S c h i c k 
S c h i c k 







S p r a c h l i c h e Übungen: 
G r u n d s t u f e 
Intensivkurs (für Philologen), 4stündig, Mo. 13.30s.t .-15, Mi.9—11 Wüstendörfer-Bon 
Sprachkurs für Nichtphilologen I, 2stündig, Fr.l6s.t.— l7 .30 Rossaro 
Sprachkurs für Nichtphilologen II, 2stündig, M o . 16—18 Wüstendörfer-Bon 
Sprachkurs (für Studierende mit geringen Vorkenntnissen, Einwei- Rossaro 
sung erfolgt aufgrund des Ergebnisses in der Sprachprüfung), 
2stündig, D i . l 6 s . t . - 1 7 . 3 0 
Audiovisueller Sprachkurs II, 
15.30, D o . 1 4 - 1 5 
St ruk turübungen zum Intensivkurs 
1 2 - 1 3 
4stündig, M o . 1 4 - 1 5 , Di .14 s.t.- W e i s e - F u r n o 
(Sprachlabor), l s tündig , D i . W e i s e - F u r n o 
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S t u f e I (nach der Sprachprüfung) 
2507. Übungen zur italienischen Grammatik (Art ikel , Substantiv, Adjek­
tiv), 2stündig, D i . 9 - 1 1 
2508. Überse tzung Deutsch-Italienisch, 2stündig, M o . l 6 s . t . - l 7.30 
2509. S t ruk turübungen im Sprachlabor, ls tündig, Di.13—14 
S t u f e II (nach der Zwischenprüfung) 
2510. Überse tzung Italienisch-Deutsch, 2stündig, D i . 11 — 13 
2511. Aufsatz, 2stündig, Di .9 .30 s . t . - l l 
Wüstendörfer-Bonin 
Rossaro 
W e i s e - F u r n o 
Wüsten dörfer-Bonin 
W e i s e - F u r n o 





und sämtliche Privatdrucksachen 
(schwarz und auch mehrfarbig) 
und binden Diplom- und Zulassungsarbeiten 
Uni-Druck 
Amalienstr. 83, 8000 München 40 
Telefon (89) 28 20 22 
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Helga Rinecker Revision aus der Mitte. Änderung 
und Haltung der U S A gegenüber 
China zwischen den Macarthur-
Hearings 1951 und den China-
Hearings 1966 im außenpolitischen 
Ausschuß des amerikanischen Se­
nats. 
ISBN 3-87821-050-7 D M 24,80 
Michael Studienorientierung und Studiener-
Schmidbauer folg. Untersucht an Studenten der 
Volks- und Betriebswirtschaft der 
Universität München. 200 Seiten. 
Mit Grundtabellen und Literaturver­
zeichnis. D M 14,50 
ISBN 3-87821-015-9 
Hanno und Monika Wider Zwangsjacke und Chaos. 
Schulze Kompendium zur Bildungs- und 
Wissenschaftsplanung. 200 Seiten. 
Literatur- und Stichwortverzeichnis. 
ISBN 3-87821-016-7 D M 1 5 , -
Konstantin Rauch Wirtschaftsrechnen. 6. neubearbeite­
te Auflage 1973. 96 Seiten. Schrift­
tumsverzeichnis. D M 6,80 
ISBN 3-87821-029-9 
Klausur- und Vorprüfungsaufgaben 
aus dem Wirtschaftsrechnen 
(1960-1974) . 72 Se i t en . DM 8,80 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40 





Wissenschaftliche Einrichtungen S. 349 
Vorlesungen S. 351 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Rosenfeld Hans-Friedrich (1.7.32), Dr .phi l . , für germanische Philologie, M-Solln, Sollner 
Straße 22/1 (79 64 35) 
•Klinisch Hermann (1.11.47), Dr.phi l . , für neuere deutsche Literaturgeschichte — liest 
nicht - , M 19, Nürnberger Straße 63 (15 57 24) 
Sengle Friedrich (13.9.52), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand des 
Instituts für Deutsche Philologie, 8135 Söcking über Starnberg, Ludwig-Thoma-Straße 1 
(0 81 51 / 68 07) 
Kuhn Hugo (24.4.54), Dr .phi l . , für deutsche Philologie, Vorstand des Instituts für Deutsche 
Philologie, 8211 Rimsting/Chiemsee, Hochs tä t t 14 a (08054 / 74 11) 
Betz Werner (1.4.59), Dr.phi l . , für deutsche Philologie, Vorstand des Instituts für Deutsche 
Philologie, Ältere Abteilung, Senatsbeauftragter für Schulfragen bei der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz, M 40, Winzererstr.29/VIII (19 25 24) 
Bauer Roger (1.10.62), Docteur ès-lettres, für neuere deutsche Literaturgeschichte und ver­
gleichende Literaturwissenschaft, Vorstand des Instituts für Deutsche Philologie, M 19, 
Aiblingerstraße 8 (16 87 59) 
Fromm Hans (5.4.63), Dr.phil . , Dr .ph i l .h .c , für deutsche Philologie sowie Finnougristik, 
Vorstand des Instituts für Deutsche Philologie, Ältere Abteilung, 8012 Ottobrunn, Ros-
eggerstraße 35a 
Müller-Seidel Walter (30.4.65), Dr.phi l . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand 
des Instituts für Deutsche Philologie, M 81, Pienzenauer Straße 164 (98 82 50) 
Kolb Herbert (1.8.65), Dr.phi l . , für deutsche Philologie, Vorstand des Instituts für Deutsche 
Philologie, 404 Neuss, Pomona 114 
Frühwald Wolfgang (4.9.70), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand des 
Instituts für Deutsche Philologie, 89 Augsburg, Lessingstr.28 (0821 / 57 68 82) 
Tillmann Hans G. (30.12.71), Dr.phil . , für Phonetik und sprachliche Kommunikat ion, Vor­
stand des Instituts für Phonetik und sprachliche Kommunikat ion, 8023 Pullach, Ki rch­
platz 5 (79 31 307) 
Vennemann Theo (1.7.74), Ph.D., für Germanistik (Linguistik), Vorstand des Instituts für 
Deutsche Philologie, 8012 Ottobrunn, Almenrausch-Str.20 b (60 93 302) 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r Professor: 
•Weifert Ladislaus Michael (5.2.43), Dr .phi l . , für deutsche Phonetik und Mundartkunde — 
liest nicht - , M 23, Belgradstraße 142/IV (30 11 07) 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Göpfert Herbert (12.10.64), Dr.phi l . , für Buch- und Verlagswesen, Editionskunde und litera­
rische Kr i t ik , 8031 Stockdorf bei München, Südstraße 17 (8 57 28 23) 
G ä s t e des F a c h b e r e i c h s : 
Alewyn Richard, Dr.phi l . , em.o.Prof. für neuere deutsche Literaturgeschichte an der Univer­
sität Bonn - liest nicht - , 8131 Perchting bei Starnberg (0 81 51 / 73 08) 
Kegel Gerd, Dr.phil . , Prof., für 
p .A . Institut für Phonetik und Sprachliche Kommunikat ion, M 40, Schellingstr.3 
(2180-2758) 
Rasch Wolfdietrich, Dr.phi l . , em.o.Prof., für neuere deutsche Literaturgeschichte an der 
Universität Münster - liest nicht —, M 40, Klementinenstr.18 (36 12 590) 
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A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Rosenfeld Hellmut (13.2.57), Dr.phil . , für deutsche Philologie, M 71, Sollner Straße 73 
(79 96 39) 
Motekat Helmut (6.9.57), Dr.phil . , Wiss.Rat, für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 15, 
Häberlstraße 17 (53 50 79) 
Weithase Irmgard (16.2.59), Dr.phi l . , früher pl . a.o. Professor der Universität Jena, für 
Phonetik und neuere deutsche Literaturgeschichte, M 40, Winzererstraße 3 1 / V 
(18 07 21) 
Vordtriede Werner (25.3.66), Ph.D., für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 40, Sim-
mernst raße 3/1 (36 21 10) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Schier Kurt (11.3.71), Dr.phi l . , für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde, 
8024 Deisenhofen, Ringstraße 140 (6 13 19 29) 
Krön Wolfgang (19.7.71), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 50, Richard-
str.4 (3 13 07 16) 
v.Heydebrand Renate (20.1.72), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, 8031 
Stockdorf, Südstraße 17 (8 57 28 23) 
Kanzog Klaus (20.7.72), Dr.phil . , Akad . Direktor, für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
M 21, Meister Mathis Weg 5/II (57 39 61) 
Niggl Günter (7.6.73), Dr.phi l . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 19, Löfftzstr . l 
(15 36 95) 
Cormeau Christoph (25.7.74), Dr.phil . , Wiss. Rat, für deutsche Philologie, 8031 Walchstadt, 
Seeblickstr.3 (08143 / 725) 
Grubmüller Klaus (25.7.74), Dr.phil . , Wiss. Rat, für deutsche Philologie, 8011 Baldham, 
Franz-Kamerseder-Str.2 (08106 / 50 20) 
Scharfschwerdt Jürgen (25.8.75), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 40, 
Mainzerstr.16 b (36 94 94) 
L e k t o r e n : 
Dymke Bärbel, Dr.phil . , für A l t westnordisch und Neuisländisch, 8013 Haar, Katharina-Eber-
hardstr.4-6 (4 60 39 75) 
Eide Johannes, cand.philol., für Norwegisch, 8011 Höhenki rchen , Wallbergstr.8 (08102 / 
16 36) 
Ritte Hans, Dr.phil . , für Schwedisch, M 60, Böcksteinerstr .70a (56 32 23) 
Thomassen-Dictus Denise, Lic.Wijsb. en Lett., für niederländische Sprache und Literatur, 
M 45, Gasscnfleckl 2 (3 11 64 18) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Ackermann Irmgard, Dr.phi l . , Akad.Oberrä t in , für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte, M 19, Ebenauer Str. 14 (15 13 46) 
Altmann Johann, für deutsche Sprachwissenschaft, 8051 Neufahrn über Freising, A m 
Hart 7/IV (08165/48 95) 
Batliner Anton , M . A . , für Einführung in die skandinavische Sprachwissenschaft sowie Ein­
führung in das Dänische, M 19, Renatastr.58 (16 58 88) 
Bludau Beatrix, M . A . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M-Solln, Franz Hals-Str.13 (7 91 48 28) 
Borchmeyer Dieter, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Genterstr.16/1 (3 61 57 13) ^ 
Brévart Francis B . , Dr.phi l . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 5, 
Müllerstr.54 (26 51 53) 
Brogsitter K a r l Otto, Dr.phiL, Akad.Direktor, für Sprache und Literatur des deutschen 
Mittelalters, M 83, Bettinastr. 16 (6 Ol 25 35) 
Büß mann Hadumod, Dr.phil . , Akad . Oberrät in, für deutsche Sprache, M 81. Stolzing-
s t r . lO/ IV(91 49 28) 
Deubel Volker , Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Lite­
raturgeschichte, M 40, Helene-Mayer-Ring 10/1001 (35 17 910) 
Dittmann Ulr ich, Dr.phil . , Akad.Oberrat, für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, 8033 Planegg, Mathildenstr.27 (85 99 255) 
Eppelsheimer Rudolf, Dr.phil . , Akad.Direktor, für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte, M-Untermenzing, Löherweg 7 a (14 69 64) 
Feilchenfeldt Konrad, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Friedrichstr.4 (33 36 20) 
Frosch Helmut, für deutsche Sprachwissenschaft, M 80, Prinzregentcnstr.93 (47 80 21) 
Gebhard Walter, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 70, Waldgartenstr.36 (71 31 90) 
Gei l Gerhild, Dr.phil . , für deutsche Sprachwissenschaft, p . A . Institut für Deutsche Philolo­
gie, M 40, Schellingstr.3, Zi.251 
Gier Helmut, M . A . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literatur­
geschichte, 89 Augsburg, Kurze Wertachstr. 13 
Gindele Hubert, Dr.phil . , Dipl.-Theol. , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 
M 70, ö tz ta le r s t r .7 (7 60 77 59) 
Günther Hartmut, Dr.phil . , für Linguistik, M 2 , Anglerstr.5 a (50 98 02) 
Häntzschel Günter , Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 82, Von-Erckert-Str.40 (46 65 81) 
Hanl Werner, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M 22, Sankt-Anna-Str.12 (29 83 34) 
Hartmann Ingeborg, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 80, 
Brucknerstr.27 (47 69 21) 
Hausser Roland, Ph.D., für deutsche Sprachwissenschaft, M 80, Ismaninger Str.82 
(98 49 65) 
Hay Gerhard, Dr.phil . , Akad.Rat , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deut­
schen Literaturgeschichte, M 21, Wastl-Witt-Str.46 (70 82 15) 
Hellgardt Ernst, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 22, 
Ländst r . l (29 56 34) 
Henningsen Bernd, Dr.phil . , für Einführung in die skandinavische Literatur und Landeskun­
de, M 40, Freiligrathstr.16 (35 34 88) 
Hess Günter , Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, 8136 Berg 1, Perchacr Weg 9 (08151 / 35 66) 
Hirschberg Dagmar, Dr.phi l . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 40, 
Sailerstraße 23/ IV (30 53 14) 
Hoffmann Volker , Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 80, Clemens-August-Str. 1 (43 37 72) 
Hofmann Annelies, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters sowie für 
deutsche Sprachwissenschaft, M 70 Implerstr. 56 (77 07 43) 
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Hofmann-Reinecke Hans, Dr.rer.nat., Dipl.-Phys., für Phonetik, M 81, Cosimastr.4 
(91 17 32) 
Huber Christoph, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 70, Mag­
nolienweg 11 (71 17 21) 
Huber Er ich , M . A . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literatur­
geschichte, M 19, Dachauerstr. 140 d (15 73 055) 
Huber Wolfgang, Dr.phil . , A k a d . Oberrat, für deutsche Sprachwissenschaft sowie für Sprache 
und Literatur des deutschen Mittelalters, M 40, Osterwaldstraße 73 (3 61 44 42) 
Jäger Georg, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M 5, Gär tnerpla tz 4 (26 73 77) 
Jantsch Heinz, Dr.phil . , Akad . Oberrat, für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 
M 83, Isengaustraße 21 (60 36 53) 
Kathan An ton Richard, Dr.phi l . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deut­
schen Literaturgeschichte, M 40, Schleißheimer Str.276 (3 00 25 99) 
Kemmerling Andreas, M . A . , für Sprachphilosophie, M 2, Landwehrstr.58 (5 308 02 21) 
Klo tz Peter, Dr.phil . , für deutsche Sprachwissenschaft, M 45, Josef-Wirth-Weg 7 (32 54 59) 
Kobbe Peter, Dr.phil . , für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M 40, Giselastraße 14 (39 31 31) 
Kotten Kurt , Dr.phil . , A k a d . Rat, für Instrumentalphonetik und phonetische Datenverarbei­
tung, M-Pasing, Planegger Str. 12 b (88 81 74) 
Lauffer Hartmut, Dr.phi l . , A k a d . Rat, für deutsche Sprachwissenschaft sowie für Sprache 
und Literatur des deutschen Mittelalters, M 40, Eduard-Schenk-Str.70 (35 62 92) 
Lindner Katr in , M . A . , für deutsche Sprachwissenschaft, M 80, Klosestr.6 (91 74 06) 
L ink Hannelore, Dr.phil . , Akad .Rä t in , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 60, Lindpaintnerstr.9 (88 02 72) 
Loerzer Eckart, Dr.phil . , A k a d . Oberrat, für Sprache und Literatur des deutschen Mittelal­
ters, 8106 Oberau, Unterfeldstr.l (08824 / 500) 
Nemec Friedrich, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 90, Soyerhofst raße 22 (6 90 32 57) 
Ortmann Christa, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 8156 Otter­
fing, Palnkamerstr.77 (08024 / 78 16) 
Petri-Bean Edda, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 60, Erns-
bergerstr.19 (8 11 99 27) 
Petzsch Christoph, Dr.phil . , A k a d . Direktor, für Sprache und Literatur des deutschen Mittel­
alters, M 60, Paganinistraße 23 (88 19 22) 
Pompino Bernd, M . A . , für Phonetik, 812 Weilheim, Franziskusstr. 27 (0881/76 89) 
Pross Wolfgang, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Lite­
raturgeschichte, M 90, Hohenschwangauplatz 29 (69 09 890) 
R h ose Franz, für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literaturge­
schichte, M 40, Schererhofstr.9 (32 89 40) 
Ross Werner, Dr.phil . , Oberstudiendirektor, für deutsche und vergleichende Literaturge­
schichte sowie für Literaturkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M-Solln, Franz-Reeber-Weg 2 (5 99 91) 
Schiefer Lieselotte, M . A . , Dr .phi l . , für Phonetik, M 40, Rheinstr. 39 (34 01 500) 
Schmid Gerhard, Dr.phi l . , für Sprecherziehung und Rhetorik, 8057 Eching, Goethes t raße 20 
(3 19 41 32) 
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Schoeller Bernd, Dr.phil . , für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Amalienstraße 71 (28 88 92) 
Schöner t J ö r g , Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M 60, Altenburgstr.13 (87 08 85) 
Schröder Rolf , Dr.phil . , A k a d . Rat, für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 22, Rober t -Koch-Straße 18 (37 43 38) 
Schulz Werner, Dipl.-Ing., für Sprechübungen vor dem Mikrophon, M 60, Flossmannstr.9 
(88 85 27) 
Schweisthal Klaus-Günther, Dr.phil . , Akad.Direktor, für Didaktik der Linguistik und sprach­
lichen Kommunikat ion , 8069 Wolnzach, Kellerstr.34 (08442 / 21 62) 
Seelow Hubert, M . A . , für Einführung in die altnordische Sprache und Literatur, M 22, 
Widenmayerstr.26 (22 18 83) 
Simon Thomas, Dr.rer.nat., für Experimentalphonctik, 8044 Lohhof, Falkenstr . l 
(3 10 34 91) 
Solms Hohensolms-Lich Wilhelm Prinz zu, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte, M 40, Mandlstraße 19 (39 66 24) 
Sommer Hartmut, M . A . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters sowie für 
deutsche Sprachwissenschaft, M 40, Nadistr.49 (3 51 76 28) 
v. Steinsdorff Sibylle, Dr.phil . , Akad . Rät in, für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte, M 40, Keferloherstr.l 19 (3 59 52 63) 
Taeger Burkhard, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 40, Win-
zererstr.5 (19 75 25) 
Taubert Gesine, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 80, 
Schneckenburgerstr.37 a (47 18 09) 
Titzmann Michael, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Ainmillerstr.29 a (33 12 31) 
Unterreitmeier Hans, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 8021 
Sauerlach, Otterloherstr.15 (08104 / 13 19) 
Walliczek Wolfgang, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 60, 
Neufeldstr.19 (88 08 54) 
Weber Friederike, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 8021 Otter­
loh, Post Sauerlach, Ringstraße 1 (0 81 04 / 17 57) 
Weddige Hilkert , Dr.phil . , für deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters und der frühen 
Neuzeit, 403 Ratingen 6, Bahnhofstr.8 (02102 / 67 171) 
Weinmayer Barbara, für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 40, Neureuther-
str.8 (37 02 59) 
Weisz Jutta, für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschich­
te, M 40, Kölner Platz 2 a (30 29 41) 
Wertheimer Jürgen, für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literatur­
geschichte, M 71, Winterthurer Str.3 (75 87 19) 
Wittmann Reinhard, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, 8164 Hausham, Thalerweg 28 (08026 / 88 17) 
Wünsch Marianne, Dr.phil . , für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Ainmillerstraße 29 (39 46 95) 
Zelinsky Hartmut, Dr.phil . , für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Biederstcinerstr.6/II (34 20 89) 
Ziegler Edda, für Buch- und Verlagskunde, M 2, Ferdinand-Miller-Platz 10 (19 74 47) 
Zivsa-Raithel Irena, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 50, Riesengebirgsstr.12 (14 61 75) 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Phonetik und sprachliche Kommunikation 
( M 4 0 , Schellingstr. 3, Neubau, F. 21 80, Nebenst. 27 58 Gesch.-Zi.; Nebenst. 35 46 Vor­
stand) 
Prof. Dr . Hans G . Τ i 11 m a η η , Vorstand 
S c h w e i s t h a l Günter, Dr.phi l . , Akad . Direktor, stellvertr. Vorstand 
K o t t e n Kurt , Dr.phi l . , A k a d . Rat 
G ü n t h e r Hartmut, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S c h m i d Gerhard, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S i m o n Thomas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h i e f e r Lieselotte, Dr.phi l . , wiss. Angestellte 
N B . : Das Institut für Sprechkunde wurde mit der Neugliederung der Universität in das 
Institut für Phonetik und sprachliche Kommunikat ion eingegliedert. 
2. Institut für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
(M 40, Amalienstr. 83, F. 21 80, Nebenstelle 23 65 und 24 91) 
Univ.-Doz. Dr. Kurt S c h i e r , Institutsleiter 
H e n n i n g s e n Bernd, Dr .phi l . , wiss. Angestellter, stellvertr.Institutsleiter 
B a 11 i n e r An ton , M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e e 1 ο w Hubert, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
V ο 1 ζ Ruprecht, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Institut für Deutsche Philologie 
(M 40, Schellingstr. 3, Rgb., Gesch.-Zi. 304, F . 21 80, Nebenstelle 23 70) 
Prof. Dr. Wolfgang F r ü h w a 1 d (Zi . 414), geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Walter M ü l l e r - S e i d e l (Zi . 409), stellvertr. geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. Roger B a u e r (Zi . 415) ^ 
Prof. Dr. Werner Β e t ζ (Zi . 412) 
Prof. Dr. Hans F r o m m (Zi . 402) 
Prof. Dr. Wolfgang F r ü h w a l d (Zi . 414) I 
Prof. Dr. Herbert Κ ο 1 b (Zi. 416) | Vors tände 
Prof. Dr. Hugo K u h n (Zi . 401 ) 
Prof. Dr. Walter M ü l l e r - S e i d e l (Zi . 409) 
Prof. Dr. Friedrich S e n g 1 e (Zi . 404) 
Prof. Theo V e n n e m a n n , Ph.D. (Zi . 408) 
C o r m e a u Christoph, Dr.phi l . , Priv.-Doz., wiss. Rat 
Prof. Dr. G ö p f e r t Herbert 
Dr. G r u b m ü l l e r Klaus, Wiss. Rat 
Univ.-Doz. v. H e y d e b r a n d Renate, Dr.phil . 
Univ.-Doz. K r ο η Wolfgang, Dr.phi l . 
Prof. Dr. M ο t e k a t Helmut, Wiss. Rat 
Prof. Dr . R o s e η f e 1 d Hellmut 
Prof. V o r d t r i e d e Werner, Ph.D. 
K a η ζ o g Klaus, Dr.phil . , Priv.-Doz., Akad . Direktor 
N i g g 1 Günter, Dr.phil . , Priv.-Doz., wiss. Assistent 
S c h a r f s c h w e r d t Jürgen, Dr.phi l . , Priv.-Doz., wiss. Assistent 
B r o g s i t t c r Kar l Otto, Dr .phi l . , Akad . Direktor 
E p p e l s h e i m e r Rudolf, Dr.phi l . , Akad . Direktor 
Ρ e t z s c h Christoph, Dr.phil . , Akad . Direktor 
A c k e r m a n n Irmgard, Dr.phi l . , Akad . Oberrät in 
B u ß m a η n Hadumod, Dr .phi l . , Akad . Oberrät in 
D i t t m a η n Ulrich, Dr.phil . , A k a d . Oberrat 
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H u b e r Wolfgang, Dr.phi l . , Akad . Oberrat 
J a n t s c h Heinz, Dr.phi l . , A k a d . Oberrat 
L o e r z e r Eckart, Dr .phi l . , A k a d . Oberrat 
H a y Gerhard, Dr.phil . , Akad . Rat 
L a u f f e r Hartmut, Dr.phi l . , A k a d . Rat 
L i n k Hannelore, Dr.phi l . , A k a d . Rätin 
S c h r ö d e r Rolf, Dr.phi l . , A k a d . Rat 
v. S t e i n s d o r f f Sibylle, Dr .phi l . , Akad . Rät in 
A 11 m a η n Johann, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
D e u b e 1 Volker, Dr.phi l . , wisse Assistent 
F e i l c h e n f e l d t Konrad, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
G e b h a r d Walter, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
G e i l Gerlinde, Dr.phi l . , wiss. Assistentin 
G i n d e 1 e Hubert, Dipl.-Theol. , Dr.phi l . , wiss. Assistent 
H ä n t z s c h e l Günter , Dr.phil . , wiss. Assistent 
H a h 1 Werner, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
H a r t m a n n Ingeborg, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
H a u s s e r Roland, Ph.D., wiss. Assistent 
H e 11 g a r d t Ernst, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
H e s s Günter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
H i r s c h b e r g Dagmar, Dr.phi l . , wiss. Assistentin 
H o f f m a n n Volker , Dr.phi l . , wiss. Assistent 
J ä g e r Georg, Dr.phil . , wiss. Assistent 
K a t h a n Anton , Dr.phi l . , wiss. Assistent 
Κ o b b e Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
N e m e c Friedrich, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
O r t m a η n Christa, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
P e t r i - B e a n Edda, Dr.phi l . , wiss. Assistentin 
S c h o e 11 e r Bernd, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S c h ö n e r t Jö rg , Dr.phi l . , wiss. Assistent 
S c h ü l e r Hubert, M . A . , wiss. Angestellter 
S o l m s - H o h e n s o l m s - L i c h Wilhelm Prinz zu, Dr.phil . , wiss. Assistent 
T a e g e r Burkhard, Dr.phil . , wiss. Assistent 
U n t c r r e i t m e i e r Hans, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
W a 11 i c z e k Wolfgang, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
W e d d i g e Hilkert, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
Z e 1 i n s k y Hartmut, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
Z i e g 1 e r Edda, wiss. Angestellte 
Z i v s a - R a i t h e l Irena, Dr.phi l . , wiss. Assistentin 
B 1 u d a u Beatrix, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r é v a r t Francis B . , Dr.phi l . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
F r o s c h Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H u b e r Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L i n d n e r Katr in , M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ρ r o s s Wolfgang, Dr.phi l . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R h ö s e Franz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
T i t z m a η n Michael, Dr .phi l . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e i n m a y e r Barbara, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e i s z Jutta, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W ü n s c h Marianne, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Vorlesungen 
1. P h o n e t i k u n d sp rach l i che K o m m u n i k a t i o n 
8 M 40, Seminargebäude Schellingstraße 3/II, Te l . 21 8 0 - 2 7 58 
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen, Mit twoch, 5.5.1976, HS E 01 SG 10.00 Uhr 
2512. Vorlesung: Akustische Phonetik, 2stündig, Do . 1 0 - 1 2 T i l l m a n n 
2513. Seminar: Physiologische Phonetik, 2stündig, Do . 16 -18 T i l l m a n n 
2514. Seminar: Sprache und Sprechen im Unterricht, 2stündig, Do . S c h w e i s t h a l 
14.30-16.30 
2515. Grundkurs: Phonetische Transkription II, Gr . A , B , D o . 1 0 - 1 2 , Schiefer 
HS 230 
2516. Grundkurs: Phonetische Transkription II, Gr . C, D , D o . l 2 -14 , S c h w e i s t h a l 
HS 234 
2517. Grundkurs: Einführung in die Experimentalphonetik, 3stündig, nach Simon 
Vereinbarung 
2518. Übung: Phonetische Datenverarbeitung mit F O R T R A N I V , 2stün- K o t t e n 
dig, D i . 14-16 , HS 230 
2519. Einführung in die Phonologie, 4stündig, D i . , F r . 9 - 1 1 , HS 230 Günther 
2520. Vorlesung: Einführung in die Psycholinguistik, ls tündig, nach Ver- N . N . 
einbarung 
2521. Seminar: Einführung in die Psycholinguistik, 2stündig, nach Verein- N . N . 
barung 
2522. Vorlesung: Kognitive Psychologie und Linguistik, ls tündig, nach N . N . 
Vereinbarung 
2523. Seminar: Kognitive Psychologie und Linguistik, 2stündig, nach Ver- N . N . 
einbarung 
2524. Übung: Mathematische und physikalische Grundlagen der phoneti- H o f m a n n -
schen Signalverarbeitung, 2stündig, nach Vereinbarung Reinecke 
2525. Übung: Kommunikat ion und Sprachverhalten I: Bedeutung und K e m m e r l i n g 
Sprachverhalten, 3stündig, nach Vereinbarung 
2526. Werkstatt: Sprachlehrbuchproduktion (Deutsch), 2stündig, nach S c h w e i s t h a l 
Vereinbarung 
2527. Sonderveranstaltung: Psycholinguistischer Arbeitskreis, 2stündig, P o m p i n o 
nach Vereinbarung 
2528. Anleitung zu ganztägigem selbständigen Arbeiten im Institut T i l l m a n n , 
S c h w e i s t h a l , 
Kotten,Günther, 
H o f m a n n - R e i n e c k e , 
S c h i e f e r , S i m o n 
2529. S T U D I E N B E R A T U N G : Mo.14 .30-15 .30 Uhr im Institut, Zim- S c h w e i s t h a l 
mer 223 
2530. Sonderveranstaltung: Linguistische Datenverarbeitung, 2stündig, B r a u n 
M o . 1 6 - 1 8 
2531. Sonderveranstaltung (in Verbindung mit Fa. Siemens A G ) : Lingui- B i l l m e i e r , 
stische Datenverarbeitung für Informationssysteme mit praktischen H a l l e r , 
Übungen am Computer (keine Vorkenntnisse erforderlich), Zeit Schüler 
nach Vereinbarung 
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S p r e c h k u n d e 
2532. Vorlesung: Das „ga t tungs"gemäße Sprechen von Dichtungen auf- W e i t h a s e 
grund der verschiedenen sprachlichen Ebenen, 3stündig, M i . 
13 .30-16 , Al ter Seminarraum, Hauptgeb. 237 
2533. Übung : Artikulationstraining, 2stündig, D o . 13 .30-15 , A l t e r Semi- W e i t h a s e 
narraum, Hauptgeb. 237 
2534. Grundkurs: Sprecherische Realisation von Fremd- und Eigentexten: S c h m i d 
literarische/nichtliterarische Texte, Statement, Referat (mit A V -
Kontrol le) , 2stündig, F r . 9 - 1 1 
2535. Proseminar: Methoden phonetischer Therapie bei funktionellen A t - S c h m i d 
mungs-, Stimm- und Redes törungen , 2stündig, M o . l 1 — 13 
2536. Proseminar: Sprechstiltendenzen im 20. Jhdt . , Sprechwissenschaftl. S c h m i d 
Analyse von Ton-, Fi lm- und Textdokumenten, 2stündig, D i . l 1 — 13, 
H S 230 
2537. Arbeitskreis: „Leh rbuch einer kommunikat iven Rhetorik", Zeit S c h m i d 
nach Vereinbarung 
2538. Übung: Sprechübungen mit AV-Gerä ten , 3stündig, M i . 1 0 - 1 3 , Schulz 
HS 230 
2539. S T U D I E N B E R A T U N G : M o . l 3 - 1 4 Uhr, Zimmer 249 S c h m i d 
2. Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
8 M 40, Amalienstraße 83 
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen: Dienstag, 4.5.1976, 
11 Uhr, im Ubungsraum des Instituts. 
V o r l e s u n g e n : 
2540. Skandinavische Volksmärchen, 2stündig, M i . 10—12 Schier 
2541. Grundlinien der altnordischen Literaturgeschichte, 2stündig, D o . Schier 
1 0 - 1 2 
H a u p t s e m i n a r : 
2542. Edda-Probleme, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 Schier 
P r o s e m i n a r e u n d Übungen: 
2543. Einführung in die Nordische Philologie II: Literatur und Landeskun- H e n n i n g s e n 
de, 2stündig, nach Vereinbarung 
2544. Altnordischer Grundkurs, 2stündig, nach Vereinbarung D y m k e 
2545. Proseminar: Lektüre und Interpretation eines Textes der ,,Sturlunga D y m k e 
saga", 2stündig, M o . l 1 — 13 
2546. Proseminar: Lektüre und Interpretation eines eddischen Heldenge- D y m k e 
dichtes, 2stündig, Fr .9 .30-11 
2547. Proseminar: Einführung in die angewandte Linguistik, 2stündig, B a t l i n e r 
nach Vereinbarung 
2548. Proseminar: Fornaldarsögur, 2stündig, D i . 10—12 Seelow 
2549. Lektüre einer Fornaldarsaga, l s tündig , nach Vereinbarung Seelow 
2550. Proseminar: Lektüre ausgewählter Texte zur Landeskunde, 2stündig, H e n n i n g s e n 
nach Vereinbarung 
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2551. Proseminar: Der Romanverfasser K n u t Hamsun, 2stündig, nach Ver­
einbarung 
2552. Proseminar: Ubersetzungskritik. Ubersetzungen schwedischer Roma­
ne ins Deutsche, 2stündig, nach Vereinbarung 
S p r a c h k u r s e : 
2553. Dänisch für Anfänger , 2stündig, nach Vereinbarung 
2554. Dänisch für Fortgeschrittene, 2stündig, nach Vereinbarung 
2555. Dänische Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung 
2556. Dänisch: Übungen im Sprachlabor, l s tündig , nach Vereinbarung 
2557. Neuisländisch für Anfänger, 2stündig, D o . 9 . 3 0 - 1 1 
2558. Neuisländisch für Fortgeschrittene, 2stündig, nach Vereinbarung 
2559. Norwegischer Grundkurs (Intensivkurs), 4stündig, nach Vereinba­
rung 
2560. Norwegisch für Fortgeschrittene, 2stündig, nach Vereinbarung 
2561. Norwegische Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung 
2562. Schwedischer Grundkurs (Intensivkurs), 4stündig, Mo.15—17, M i . 
15 -17 
2563. Schwedisch für Anfänger II (Fortsetzungskurs), ls tündig, Di.16—17 
2564. Schwedisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, D i . 17—19 
2565. Schwedisch für Fortgeschrittene II, l s tünd ig , M o . 18—19 
3. Germanistik 
Abteilung Deutsche Sprachwissenschaft (Linguistik) 
V o r l e s u n g e n : 
2566. Historische Sprachwissenschaft, 2stündig, D i . , Do.14—15/02 Schel­
lingstr.3 
2567. Geschichte der deutschen Sprache im Mittelalter, 2stündig, D i . 17 — 
18, D o . 1 6 - 1 7 / 2 2 1 
2568. Die neuhochdeutsche Schriftsprache von Luther bis Ri lke, Sprach-
und Stilgeschichte, 3stündig, M i . 9 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 / 0 4 Schellingstr.3 
S e m i n a r e : 
P r o s e m i n a r e Stufe I : 
1. Sprachwissenschaftliche Grundkurse: 
2569. A : 4stündig, M o . , D i . l 1-13 
2570. B : 4stündig, D i . , D o . 1 3 - 1 5 
2571. C: 4stündig, M i . , D o . 1 5 - 1 7 
2572. D : 4stündig, D i . , D o . 1 3 - 1 5 
2573. E : 4stündig, Mo . , D i . 1 5 - 1 7 
2574. F : 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 
2575. 2. Einführung in die deutsche Sprachgeschichte, 2stündig, Do . 1 5 - 1 7 
P r o s e m i n a r e Stufe I I : 
2576. Ausgewählte Probleme der neuhochdeutschen Syntax, K u r s A , 
3stündig, D i . 1 4 - 1 7 
E i d e 
R i t t e 
N . N . 
N . N . 
N . N . 
B a t l i n e r 
D y m k e 
D y m k e 
E i d e 
E i d e 
E i d e 
R i t t e 
R i t t e 
R i t t e 
R i t t e 
Vennemann 
Grubmüller 
H . - F r . R o s e n f e l d 
F r o s c h 
G e i l 
G i n d e l e 
Hausser 
H o f m a n n 




2577. Ausgewählte Probleme der neuhochdeutschen Syntax, Kurs B, Bußmann 
3stündig, M i . 9 - 1 2 
2578. Einführung in die Pragmatik, Kurs A , 2stündig, Mi.9—11 J a n t s c h 
2579. Einführung in die Pragmatik, Kurs B , 3stündig, D i . 1 1 - 1 3 , D o . l l - L i n d n e r 
12 
2580. Einführung in die Semantik, 2stündig, D i . l 1 — 13 N . N . 
2581. Einführung in die Syntax und Semantik von Kontrastkonstruktio- A l t m a n n 
nen, 2stündig, Mi.9—11 
2582. Tempus- und Modusproblematik, 3stündig, D i . l 7 - 2 0 K l o t z 
2583. Semiotik und Textanalyse, 3stündig, Fr. 1 5 - 1 8 Rhöse 
H a u p t s e m i n a r e : 
2584. Kategorialgrammatik, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 Vennemann 
2585. Frühgeschichte der deutschen Grammatik, 2stündig, Mi.15—1 7 Grubmüller 
2586. Ausgewählte Probleme der Textlinguistik, 2stündig, M i . 15—17 C o r m e a u 
2587. Übungen zur deutschen Sprachgeschichte, 2stündig, D o . l 7—19 Betz 
O b e r s e m i n a r e : 
2588. Ausgewählte Probleme der Grammatiktheorie, 2stündig, D i . 17 —19 Vennemann 
siehe a u c h : 
2062. Sasse, Einführung in die Linguistik 
2063. Sasse, Kritische Lektüre eines Einführungstextes in die 
Linguistik 
2066. Sasse, Syntax 
2067. Sasse, Areale Linguistik und Sprachkontakt 
2064. M o s e l , Morphologie 
2519. Günther, Einführung in die Phonologie, 4stündig, 
D i . , F r . 9 - 1 1 , HS 230 
2520. N . N . , Einführung in die Psycholinguistik, 2stündig, 
nach Vereinbarung 








Abteilung Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters (Mediäv i ­
stik) 
V o r l e s u n g e n : 
Der nachklassische höfische Roman, 2stündig, M i . , F r . l 1 -12/05 C o r m e a u 
Schellingstr.3 
Das 12. Jahrhundert, 2stündig, M o . 9 - 1 0 , Do .10 -11 /01 Schelling- F r o m m 
str. 3 
Wolfram von Eschenbach, 2stündig, M i . , F r . l 1-12/04 Schellingstr.3 K o l b 
Reimar und Morungen, 2stündig, D i . , D o . l 1-12/02 Schellingstr.3 K u h n 
Drama und Theater im Spätmit te la l ter und Renaissance, 2stündig, H . R o s e n f e l d 
Fr .13-15 /225 
S e m i n a r e : 
P r o s e m i n a r e Stufe I : 
Alt- und Mittelhochdeutsch, 
A : 4stündig, D o . 9 - 1 1 und 1 3 - 1 5 Brévart 
2595. Β: 4stündig, D i . , D o . l 7 —19 Sommer 
2596. C: 4stündig, Di . l5—1 7, F r . l 1 — 13 H a r t m a n n 
Mittelhochdeutsch, 
2597. A : 4stündig, D i . , D o . l 1 — 13 L o e r z e r 
2598. B : 4stündig, D i . , Do .9 .30-11 Jaeger 
2599. C: 4stündig, Do. , F r . 9 -11 U n t e r r e i t m e i e r 
2600. D : 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 Weber 
P r o s e m i n a r e Stufe I I : 
2601. Althochdeutsche Lektüre : Die wichtigsten kleineren Sprachdenkmä- B r o g s i t t e r 
1er, 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
2602. Mittelhochdeutsche Lektüre für Fortgeschrittene (ausgewählte A b - B r o g s i t t e r 
schnitte aus Gottfrieds Tristan), 2stündig, M i . 15—17 
2603. Mittelhochdeutsche Lektüre (Wolframs Willehalm), 2stündig, M i . Grubmüller 
1 8 - 2 0 
2604. Ausgewählte Facsimilia deutschsprachiger Handschriften des Mittel- H e l l g a r d t 
alters, 2stündig, F r .9 .30 -11 
2605. Übungen zum Minnesang, 2stündig, M i . 13—15 H i r s c h b e r g 
2606. Übungen zum sogenannten „geb lümten" Sti l , 2stündig, Mo. 15—17 C h r . H u b e r 
2607. Die f rühmi t te lhochdeutschen Auslegungen des Hohen Liedes, K o l b 
2stündig, M i . 9 - 1 1 
2608. Mittelhochdeutsche Lektüre für Fortgeschrittene (Stricklers ,,Mä- O r t m a n n 
ren"), 2stündig, F r . 9 - 1 1 
2609. Heliand, 2stündig, D i . 9 - 1 1 P e t r i - B e a n 
2610. Mitteihochdeutsche Lektüre für Fortgeschrittene (Meier Helm- P e t r i - B e a n 
brecht), 2stündig, D o . 9 - 1 1 
2611. Poetologie des Meisterliedes, 2stündig, Di.13—15 Petzsch 
2612. Lektüre mittelhochdeutscher Texte, 2stündig, Di . l5—17 T a u b e r t 
2613. Rechtshistorische Untersuchungen zum Tristan des Gottfried von L o e r z e r 
Straßburg, 2stündig, Do. 1 5 - 1 7 
2614. Das Tagelied. Zur Geschichte der Gattung, 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 W e d d i g e 
2615. Der Sachsenspiegel des Eike von Repgow, 2stündig, Mo.15—17 W e d d i g e 
2616. Der „gemeine M a n n " in den Flugschriften der Reformation und des W e d d i g e 
Bauernkrieges, 2stündig, D i . 15—17 
K o l l o q u i e n : 
2617. Mittelhochdeutsche Lektüre für Fortgeschrittene, 3stündig, Di.18— H o f m a n n 
21 
2618. Lektüre mittelhochdeutscher Texte, ls tündig, M i . 1 9 - 2 0 Weber 
H a u p t s e m i n a r e : 
2619. Moriz von Craun, 2stündig, Do. 15—17 B r o g s i t t e r 
2620. Der frühe Minnesang, 3stündig, M i . 17—18, Fr. 16—18 C o r m e a u 
2621. Übungen an deutschen Mystikertexten, 2stündig, D i . 11 —13 F r o m m 
2622. Das Rolandslied, 2stündig, F r . 9 - 1 1 K o l b 
2623. Der Münchner Oswald, 2stündig, Do. 15 -17 K u h n 
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2624. Die Volksbücher von Eulenspiegel und Dr. Faust und die Volksbuch- H . - F r . R o s e n f e l d 
tradition, 2stündig, D o . l 1—13 
2625. Der Ackermann aus Böhmen zwischen Mittelalter und Renaissance, H . R o s e n f e l d 
2stündig, M o . 1 3 - 1 5 
O b e r s e m i n a r e : 
2626. Besprechungen neuerer germanistischer Arbeiten, 2stündig, M i . 18— Betz 
20 
2627. Philologische Probleme und Methoden, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 K u h n 
2628. Probleme von Sprache und Literatur, 2stündig, F r . l 1 — 13 H . - F r . R o s e n f e l d 
Abteilung Neuere deutsche Literatur 
V o r l e s u n g e n : 
2629. Literatursoziologie als Problem der Literaturwissenschaft, 2stündig, S c h a r f schwer d t 
M i . , Do . 10 -11 /209 Kleine A u l a 
2630. Geschichte als Argument in der Literatur, ls tündig, M i . l 0—11/01 v.Hey d e b r a n d 
Schellingstr.3 
2631. Die Literatur des Jungen Deutschland (1830-1840) , 2stündig, D i . Frühwald 
9 - 1 1 /Gr . Au la 
2632. Dichter der Biedermeierzeit, 2stündig, D i . l 1 — 13 Sengle 
2633. Gottfried Keller und seine Zeit, 2stündig, M i . , Fr . 1 2 - 1 3 / 0 2 Schei- N i g g l 
lingstr.3 
2634. Wien 1900: Die österreichische Kul tur der Jahrhundertwende, B a u e r 
2stündig, F r .10 -12 /331 
2635. Die Werke Bert Brechts im literatur- und rezeptionsgeschichtlichen K a n z o g 
Kontext , 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 / 1 3 3 
S e m i n a r e : 
P r o s e m i n a r e Stufe I : 
2636. A : 4stündig, M i . 1 1 - 1 3 und 15 -17 B l u d a u 
2637. B : 4stündig, M o . 1 7 - 1 9 , D o . 1 1 - 1 3 E p p e l s h e i m e r 
2638. C: 4stündig, D i . , Do . 1 5 - 1 7 H a y 
2639. D : 4stündig, Mo . , F r . 9 - 1 1 L i n k 
2640. E : 4stündig, Mo . , M i . l 1-13 Proß 
2641. F : 4stündig, M i . 1 1 - 1 3 , F r . 1 5 - 1 7 Schröder 
2642. G : 4stündig, M o . , M i . l 1-13 v . S t e i n s d o r f f 
2643. H : 4stündig, M i . , F r . 9 - 1 1 Z e l i n s k y 
P r o s e m i n a r e Stufe I I : 
2644. Übungen zur Rezept ionsäs thet ik , 2stündig, M o . 19—21 K a t h a n 
2645. „Bestseller*' — ihre Produktion und Rezeption, 2stündig, M o . l 1 — 13 W e r t h e i m e r 
2646. Erotik und erotischer Diskurs. Ihre Funkt ion in Erzäh l t ex ten ver- Wünsch 
schiedener Epochen, 2stündig, Mo. l7—19 
2647. Das „Heimkehre r" -Drama in der modernen Literatur, 2stündig, M o . Feüchenfeldt 
15-17 
2648. Probleme der Barockrezeption II: Jacob Balde und seine Überse tzer Hess 
im 18. und 19. Jahrhundert, 3stündig, Sa .10-13 
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2649. Das Jugendbuch im 18. und 19. Jahrhundert. Ausgewählte Textbei- Z i e g l e r 
spiele, 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 
2650. Romane des 18. Jahrhunderts, 2stündig, Do . 17—19 Häntzschel 
2651. Heroische Tragödie und bürgerliches Trauerspiel im 18. Jahrhundert, B o r d i m e y e r 
2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
2652. Lessings Dramen, 2stündig, Fr. 15—17 Krön 
2653. Pestalozzis „L ienhard und Gertrud", 3stündig, Mo. 1 0 - 1 3 H a h l 
2654. Zur Anthropologie der Goethezeit: Figurenverhalten in Erzähltex- T i t z m a n n 
ten, 2stündig, Mo. 15—17 
2655. Deutsche Frühromant ik , 2stündig, Fr. 15—17 L i n k 
2656. Die Stilstufen von Hölderlins Dichtung, 2stündig, Do.9—11 E p p e l s h e i m e r 
2657. Über literarhistorische Erkenntnis, 2stündig, M i . l 1 — 13 Nemec 
2658. Bibliographische Übungen zur Jugendliteratur des 19. Jahrhunderts, Z i e g l e r 
2stündig, D i . l 1-13 
2659. Soziale Probleme im Drama des 19. Jahrhunderts, 2stündig, Do. 13— W i t t m a n n 
15 
2660. Heinrich Heine: Ausgewählte Prosa und Lyr ik , 2stündig, M i . 13—15 S c h o e l l e r 
2661. Wiener Volkstheater im Vormärz , 2stündig, D i . 11—13 Weisz 
2662. Die historische Erzählung um 1880, 3stündig, Di.9—11 und Grup- D i t t m a n n 
pentermin nach Vereinbarung 
2663. Arno Holz : „ P h a n t a s u s " (1898/99) — poetologische und historische K o b b e 
Interpretation, 2stündig, Mo. 17—19 
2664. Ausgewählte Texte der Wiener Literatur um die Jahrhundertwende, G i e r 
2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
2665. Das „Volkss tück" im 20. Jahrhundert, 3stündig, F r . 9 - 1 1 und Grup- D i t t m a n n 
pentermin nach Vereinbarung 
2666. Das Drama des Expressionismus, 2stündig, M o . 18—20 E . H u b e r 
2667. Autobiographik im Expressionismus, 2stündig, Di.9—11 H o f f m a n n 
2668. Themen und Formen des Expressionismus, 2stündig, Mi.9—11 R a i t h e l - Z i v s a 
2669. Bert Brecht und die Tradit ion (Bühnenbearbei tungen) , 2stündig, Schröder 
Do.19—21, Fr.17—19, davon 2 nichtobligatorische Zusatzstunden 
2670. Geschichten von Brecht, 2stündig, M i . 13—15 Solms 
2671. Deutsche Romane der Nachkriegszeit, 2stündig, Do. 1 7 - 1 9 H a y 
2672. „Li tera tur i n einem anderen L a n d " — Zur Einführung in die Schönert 
DDR-Literatur am Beispiel von Erzählprosa des Zeitraumes 
1961-1971, 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 
2673. österreichisches und deutsches Gegenwartsdrama, 3stündig, Mi.13— W e r t h e i m e r 
15 und nach Vereinbarung 
2674. Übung für Magisterkandidaten, 2stündig, nach Vereinbarung A c k e r m a n n 
H a u p t s e m i n a r e : 
2675. Der F i lm als literatur- und rezeptionsgeschichtliches Problem, K a n z o g 
4stündig, Mi.9—11; 2. Termin (Filmvorführungen) nach Vereinba­
rung 































Quirinus Kuhlmanns „Kühlpsa l te r" , 2stündig, Mi.15—17 
Die K o m ö d i e des 18. Jahrhunderts, 2stündig, Fr.9—11 
E. T. A . Hoffmann, 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 
Die Romantik und Schiller, 2stündig, D i . 17 —19 
Ludwig Tieck und die frühe Romantik, 2stündig, Mo. 10—12 
Eichendorff-Lyrik und ihre Rezeption bei Germanistikstudenten, 
2stündig, D o . 1 1 - 1 3 
Mörikes „Maler Nol ten" , 2stündig, M o . 15—17 
Ausgewähl te Erzählungen des 19. Jahrhunderts, 2stündig, M i . 17 — 19 
Roman und Novelle im poetischen Realismus, 2stündig, Fr. 17 —19 
Wissenschaft und Dichtung bei Büchner, 2stündig, M i . 17 —19 
Heine, Buch der Lieder, 2stündig, Fr. 11 —13 
C. F. Meyer's Lyr ik , 2stündig, D i . 9 - 1 1 
Kierkegaard-Rezeption in der deutschen Literatur, 2stündig, D i . 1 5 -
17 
Stefan George I: Die Jugendschriften bis zum Buch „Algabal" , 
2stündig, D o . 1 1 - 1 3 
R. M . Rilke, 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 
Franz Kafka, 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 
O b e r s e m i n a r e : 
Nach Vereinbarung, 2stündig 
Adalbert Stifter, 2stündig, D i . l 5 s . t . - 1 6 . 3 0 
Literaturvermittlung: Methodenprobleme, 2stündig, 14tägig, Do. 
16 .30-18 
Fragen ästhetischer Theorie, 2stündig, Do. 14—16 
Kandidatenseminar, 2stündig, M i . 18—20 
Methodische Probleme, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
Methodische Probleme, 2stündig, M i . 19—21 
Kandidatenseminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
Probleme der Forschung, 2—3stündig, Do. 18—21 
N i e d e r l ä n d i s c h e P h i l o l o g i e 
Niederländisch für Anfänger, 4stündig, nach Vereinbarung, Z i . 410 
Niederländisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, nach Vereinbarung 
Niederländisch für Fortgeschrittene II, 2stündig, nach Vereinbarung 
Übung zur niederländischen Literatur, 2stündig, nach Vereinbarung 
V o r d t r i e d e 
S c h a r f schwer d t 
Müller-Seidel 
Krön 
M o t e k a t 
v.Hey d e b r a n d 
V o r d t r i e d e 
Frühwald 
N i g g l 
S eng l e 
S eng l e 
Häntzschel 
A c k e r m a n n 
B a u e r 
M o t e k a t 
Müller-Seidel 
B a u e r 
Frühwald 
G o p f e r t 
v.Hey d e b r a n d 
K a n z o g 
M o t e k a t 
Müller-Seidel 
S c h a r f schwer d t 
V o r d t r i e d e 
T h o m a s s e n - D i c t u s 
T h o m a s s e n - D i c tus 
T h o m a s s e n - D i c t u s 




Lehrkörper S. 360 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 366 
Vorlesungen S. 368 
Lehrkörper 
1. O r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Voegelin Eric (1.7.46), Dr.rer.pol., für Politische Wissenschaft, Standfort/Ca. - l i e s t 
nicht — 
•Francis Emerich (1.9.54), Dr.phi l . , für Soziologie, M 40, Jakob-Klar-Str. 14 (37 45 59) 
Friedmann Friedrich Georg (1.9.60), Dr.phi i . , für nordamerikanische Kulturgeschichte, 
M 40, Hans-Leipelt-Str. 12 (Studentenstadt Freimann) (32 60 69) 
Bolte Karl Martin (11.4.61), Dr.sc.pol., für Soziologie, 8035 Gauting, Blumenstr. 2 1/2 
(8 50 28 03) 
Zorn Wolfgang (19.1.62), Dr.phi l . , für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 8031 Hechendorf, 
A n der Beermahd 36 (07152/7 87 63) 
Maier Hans (11.12.62), Dr.phi l . , für Politische Wissenschaft, Staatsminister für Unterricht 
und Kultus, M 90, Autharistr. 17 (64 82 49) - beurlaubt -
Roegele Otto B. (1.4.63), Dr.phi l . , Dr.med., Dekan, für Zeitungswissenschaft, M 19, 
Nymphenburger Str. 169 
Sontheimer Kurt (1.4.66), Dr.phi l . , für Politische Wissenschaft, M 40, Nadistr. 5 
(3 51 10 22) 
Kindermann Gottfried Karl (23.3.67), Dr.phi l . , für Internationale Politik, M 19, Taxisstr. 45 
( 21 80 - 30 50) 
Hat tic h Manfred (6.4.67), Dr.rer.pol., Direktor der Akademie für politische Bildung in Tut­
zing, für politische Wissenschaft, 8132 Tutzing (08158/434) - beurlaubt -
Ludz Peter C. (19.4.67), Dr .phi l . , Dipl . -Volkswirt , für Politische Wissenschaft, 8133 Felda­
fing, Thurn-und-Taxis-Str. 7 
Lobkowicz Nikolaus (6.7.67), Dr.phi l . , für Politische Theorie und Philosophie, Präsident, 
M 81, Westpreußenstr . 7 (93 21 78) 
Poenicke Klaus (10.10.68), Dr.phi l . , für amerikanische Literaturgeschichte, 813 Starnberg, 
Hanfelderstr. 55 (08151/73 63) 
Helle Horst Jürgen (9.6.69), Dr.phi l . , für Soziologie, M 82, Waldtruderinger Straße 32 a 
(4 30 47 34) 
Bühl Walter (1.10.74), Dr.phi l . , für Soziologie, 8057 Bruckberg/Obb., Edlkofener-Str. 12 
(08765/587) 
2. H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Weber Egbert (3.8.62), Dr.phi l . , für Sozialphilosophie, M 22, Wurzerstr. 1 2 / IV (22 32 24) 
Winckelmann Johannes F. (15.11.63), Dr.jur., Vorstandsmitglied der Landeszentralbank von 
Hessen a.D., für Rechts- und Staatssoziologie, 8183 Rottach-Egern, Fürstenstr. 5 
(08022/57 56) 
Lutz Burkard (9.10.67), Dr.phi l . , Direktor des Instituts für Sozialwissenschaftliche For­
schung e.V. München, für Industrie- und Stadtsoziologie, M 40, Jakob-Klar-Str. 9 
(37 45 73) 
Ritter Klaus (21.1.69), Dr.jur., für Internationale Beziehungen und Sicherheitsfragen, 
8035 Gauting, Obere Zugspitzstr. 1 (8 50 15 30) 
Hornstein Walter (18.9.70), Dr.phi l . , Direktor des Deutschen Jugendinstituts, für Jugendso­
ziologie, M 40, Infanteriestr. 13 (19 40 43) 
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3 . A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**von Mart in Alfred (15.3.48), Dr.jur., Dr.phil . , Dr.oec.publ.h.c, für Soziologie — liest 
nicht - , M 40, Heimstettenstr.8 
Laufer Heinz (5.8.71), Dr.jur., Wiss. Rat und Professor, Prodekan, für Politische Wissen­
schaft, M 90, Schweigerstr. 4 / IV (65 87 00) 
Sturm Hertha (4.8.72), Dr.phil . , Abteilungsvorstand und Professor, für Psychologie, M 19, 
Bernabeistr.2 (17 15 22) 
4 . W i s s e n s c h a f t l i c h e R ä t e u n d P r o f e s s o r e n : 
Mayer-Tasch Peter Cornelius (16.12.71), Dr.jur., für Politische Wissenschaft und Rechtstheo­
rie, 8919 Utting am Ammersee, Zur Ludwigshöhe 7 (08806/75 27) 
Langenbucher Wolfgang (1.2.75), Dr.phil . , für Kommunikationswissenschaft, M 19, Flüggen-
str. 6 (17 73 42) 
5 . P r i v a t - u n d U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Adler Erwin (30.4.70), Dr.phil . , Univ.-Doz., für Politische Theorie unter besonderer Berück­
sichtigung des Marxismus-Leninismus, M 40, Willi-Graf-Straße 7 
Piroschkow Vera (23.7.70), Dr.phil . , Univ.-Doz., für Politische Theorie mit besonderer Be­
rücksichtigung Rußlands, M 80, Einsteinstr. 104/III (47 65 06) 
Holzer Horst (1.8.70), Dr.oec.publ., für Soziologie, M 40, Belgradstr. 43 (30 32 88) 
Opitz Peter Joachim (18.1.71), Dr.phil . , Univ.-Doz., für Politische Wissenschaft, 819 Wolf­
ratshausen, Josef-Schnellrieder-Weg 10 
Raeithel Gert (20.7.72), Dr.phil . , für Amerikanistik, M 40, Josephsplatz 2 (3 78 13 40) 
Glaubitz Joachim (26.7.73), Dr.phil . , für Internationale Politik, 8011 Anzing, Gartenstr. 9 
Wagner Hans (13.6.75), Dr.phil . , für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
M 60, Plankenfelser Straße 19 (87 35 76) 
G ä s t e d e s F a c h b e r e i c h s : 
Becker Werner, Dr.phil . , Professor an der Universität Frankfurt, Vertreter des Lehrstuhl für 
Politische Theorie und Philosophie, Geschwister-Scholl-Institut, M 22, Ludwigstr. 10 
(21 80/30 60) 
Ca s sarà Ernest, Dr., Professor of History, George Mason University, Fairfax, Virginia, U S A , 
M 40, Düsseldorferstr. 6 (3 00 11 00) 
David Rodnick ph.D., Professor of Sociology, Texas Tech. University, Institut für Soziolo­
gie, M 40, Konradstr. 6 
6 . W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t a r b e i t e r m i t L e h r a u f t r a g : 
Ballestrem Kar l G . , Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 22, Ludwig-
str.10, GSI (21 80/30 64) 
Behrens Henning, Dipl .-Pol . u .Dipl .Volkswirt , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 
M 2, Schilierstr.35 (59 35 83) 
Bleek Wilhelm, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 70, Isartalstr. 80 
(73 18 70) - beurlaubt -
Chen Yuan-chyuan, M . A . , Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 8045 Isma­
ning, Olmützer Weg 1 (06 75 38) 
Davis Jeffrey van, M . A . , Lehrauftrag im Fach Amerikanistik, M 5, Isartalstr. 455 a 
(77 63 22) 
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Dorsch Petra, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissen­
schaft), M 19, Nymphenburger Str. 185 (13 25 44) 
Ensslen Klaus, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Amerikanische Kulturgeschichte, 8033 Plan-
egg, Joseph-v.-Hirschstr.9 (8 59 54 58) 
Grimm Claus, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Soziologie, 8032 Lochham, Haberlstr. 8 
(85 28 39) 
Hampe Peter, Dipl.-Volkswirt , Dr.rer.pol., Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 
8919 Utting am Ammersee, Kellersgartenstr. 17 (08806/78 54) 
Homberg Walter, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), M 80, Ismaninger Str.82 (98 79 31) 
Hradil Stefan, M . A . , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Karl-Theodorstr. 18 (34 71 43) 
Hübner Emi l M . A . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 70, Rattenbergerstr. 33 
(76 05 754) 
Ickstadt Heinrich, Dr.phil . , Lehrauftrag für Amerikanische Literaturgeschichte, M 81, Titu-
relstr. 7 (98 02 1 1) 
Käsler Dirk, Dipl.-Soz., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Franz-Joseph-Str. 23 
(34 41 05) 
Ke i l Hartmut, Dr.phil . , Lchrauftrag im Fach Amerikanische Kulturgeschichte, M 81, Titurel-
str. 7/IV (98 66 25) - beurlaubt -
Kerwat Michael, Dipl.-Volkswirt , Lehrauftrag im Fach Wirtschaftsgeschichte, M 40, Keferlo-
herstr.90 
Koenen Elmar, Dipl.-Soz., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Giselastr. 11/III 
(34 71 39) 
Kudera Sabine, Dipl.-Soz., Dr.rer.pol., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Clemens-
str. 88 (30 67 68) 
Lamnek Siegfried, Dipl.-Soz., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 71, Olivierstr. 2 
(79 12 626) 
Lau Else, Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Heßstr. 53 (52 7 7 40) 
Oberreuter Heinrich, M . A . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 60, Mark-
Twain-Str. 2 a 
von der Ohe Werner, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 82, Seebrucker-Str. 28 
(43 34 09) 
Ottmann Henning, M . A . , Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 8025 Unter­
haching, Bussardstr. 24 (61 56 36) 
Pfau Dieter, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 60, Kaspar-Kerllstr. 13 (83 33 58) 
Picard Winfried, Dipl.-Psych., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 90, Alpenstr. 18 
(69 16 869) 
Rausch Heinz, M . A . , Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 8012 Otto­
brunn, Mangfallweg 4 (6 01 59 21) - beurlaubt -
Recker Helga, Dr.rer.pol., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Nordseestr. 3 (36 14 682) 
Rytlewski Ralf, Dipl.-Pol. , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 40, Elisabeth-
str. 27 (37 81 010) 
Schellhorn Ka i , Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft - beurlaubt — 
Schmals Klaus, Dr.ing., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Viktor-Scheffel-Str.18 
Schmid Günther, Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 83, Kurt-Eisner-Str.48 
(67 12 28) 
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Schmid Josef, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Augustenstr. 95/III 
(52 27 14) 
Schreiber Erhard, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), M 80, Kufsteiner Straße 4 (98 66 45) 
Schubert Klaus, Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 40, Conollystr.3 
B l o c k C 0615 
Stadler Klaus, M . A . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 8033 Planegg, Hörwarth-
str. 5 
Starkulla Heinz, Dr.phil . , Lchrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), 815 Holzkirchen, Auf der Höh 4 (08024/29 06) 
Tömmel Sieglinde, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Franz-Joseph-Str. 19 
(39 93 24) 
Ul ich Michaela, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Amerikanische Kulturgeschichte, M 81, Wil-
helm-Dieß-Weg 13 (93 34 38) 
Viechtbauer Helmut, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 8191 Dorfen, 
Nr.63 (08171 / 78 328) 
Wachtier Günter, Dipl.-Soz., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 19, Frickastr. 12 
(17 81 348) 
Weiß Hans-Jürgen, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungs­
wissenschaft), 8021 Neuried, Grubenstr.10 (75 57 351) 
Wenko Dieter, Dr.rer.pol., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 50, Darmstät ters tr . 11 
(14 64 19) 
Zöller Michael, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 8045 Ismaning, 
Schloßgartenweg 2 
7 . L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bald Detlef, Dr.phil . , Wiss. Direktor, Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 19, 
Lazarettstr. 9 (18 44 02) 
Bambeck Joern J . , Dipl.-Psych., Dr.phil . , für Kommunikationstraining, M 40, Jakob-Klar-
Str. 9 (37 65 63) 
Bernstorff Dagmar, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 90, Grünwalder 
Str. 268 (64 79 54) 
Bocklett Reinhold, Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, GSI , M 22, Ludwigstr. 10 
Burdach Konrad, Dr.phil . , Dipl.-Psych., Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft 
(Zeitungswissenschaft), M 40, Ungererstr. 58 (36 13 415) 
Denzer Horst, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 89 Augsburg, Olympia-
str. 1 7 a (0821 / 34 26 93) 
Döbert Rainer, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Soziologie, 813 Starnberg, Riemerschmidt-
str. 7 
Echtler Ulrich, Dr.oec.publ., Dipl .-Pol. , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 90, 
Schwanseestr.9 
Eger Reiner, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 40, Karl-Theodor-
Str. 81 (30 12 39) 
Feil Georg, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissen­
schaft), 8021 Neuried, Waldhauserstr. 6 (75 54 609) 
Fischer Ernst, Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
Abendzeitung, M 2, Sendlinger Str. 79 (23 771) 
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Fischer Herbert, Dip l . -Kfm. , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 50, Steinheide 15 
(15 01 721) 
Floss Eberhard, Dr.rer.pol., Bankdirektor, Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissen­
schaft (Zeitungswissenschaft), M 82, Kranichweg 32 a (46 61 43) 
Frantz Roder ich, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), M 45, Sondermaierstr. 68 
Freilinger Christian, Dr.jur., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Ungererstr. 19 
(33 42 11) 
Frohner Jü rgen , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
8025 Unterhaching, Bussardstr. 38 
Gr imm Susanne, Dr.phil . , Akad . Rätin, Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Wartburg­
platz 6 (36 22 34) 
Hauff Eberhard, Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft) 
M 40, Ohmstr. 16 (33 29 42) 
Heidenberger Fel ix, Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissen­
schaft), M 83, Lorenzstr. 97 
Hentze Jürgen , Dr., Dipl .-Volkswirt , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 40, 
Mot t l s t r . l 1 
Hocevar Rol f , Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 81, Lublinitzerstr.10 
(9 30 20 01) 
Jaeger Hans, Dr.phi l . , Lehrauftrag im Fach Sozialgeschichte, 8023 Pullach, Richard-Wagner-
Str.7 a 
Kär tner Georg, Dr.phi l . , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Saarstr.7 (38 18 31) 
von L a Roche Walther, Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissen­
schaft), M 60, Paul-Hösch-Str. 22 
Lengert Jul is , Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Amerikanische Kulturgeschichte, M 50, Darm-
städters tr . 5 
Malia Shasi, Dr.phi l . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 83, Stemplinger A n ­
ger 11 (6 70 93 64) 
Mantzaridis Georg, Dr.phi l . , Professor für Soziologie an der Universität Thessaloniki, Grie­
chenland, z.Zt. Humboldt-Stipendiat am Max-Weber-Institut, Lehrauftrag im Fach Sozio­
logie, M 40, Konradstr. 6 (21 80 32 59) 
Mekiska K a r l W., Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
8011 Neubaldham, Palestrinastr. 3 (08106/58 82) 
Mesch Harald, Lehrauftrag im Fach Amerikanische Literaturgeschichte, M 40, Willi-Graf-
Str. 9 (32 52 99) 
Meyer Werner, Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
M 2, Sendlinger Str.79 (23 771) - Abendzeitung -
Pause Hans, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 80, Sonnbergstr.20 
(43 48 69) 
Renner Hermann, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), M 71, Walliser Str. 16 
Rummel Reinhard, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 21, Stöberl-
str. 7 
Rupp Michael , Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 40, Nadistr. 25 
Scherzer K a r l , Gymnasialprofessor, Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 60, 
Kunzweg 18 (83 23 88) 
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Schreiber Friedrich, Dr.oec.publ., Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zei­
tungswissenschaft), 8023 Lochham, A m Wasserbogen 7 
Schumann Hartmut, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 40, Luisen-
str. 60 a (28 09 865) 
Schusser Horst, Dipl.-Soz., wiss. Mitarbeiter am Deutschen Jugend-Institut, Lehrauftrag im 
Fach Soziologie, 8011 Kirchheim, Buchenweg 6 (90 31 221) 
Schwaiger Egloff, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), M 40, Degenfeldstr. 5 (300 94 17) 
Schwappach Gerlinde, Dr.phi l . , A k a d . Rät in, Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Un-
gererstr. 68 a (36 13 676) 
Uh i Kar l , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 812 Weilheim, Kormann-Str.6 
Weber Jürgen, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 8132 Tutzing, Akade­
mie für Politische Bildung (08158 / 434) 
Wilmanns Hergart, Dr.phil . , Ob.Reg.Rät in , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 81, Marien-
burgerstr. 70 (93 84 73) 
Wolf Dieter, Dr.phi l . , B A , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 40, Ungerer-
str. 19, App . 711 
Kai M. Schellhorn 
Die Analyse Multistaatlicher Politik. 
Versuch einer Arbeitsanleitung. 
44 Seiten, 1972. DM 3,80 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40 
Amalienstraße 83, Telefon 28 2022 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Amer ika Institut 
(Schellingstr. 3, Vordergebäude, Z i . 101 -111 , Z i . 2 0 1 - 2 1 3 ; 
F 21 80 Nebenstellen 27 39 für Kulturgeschichte, 27 97 für Literaturgeschichte) 
Prof.Dr. Friedrich Georg F r i e d m a n n I x r . . . r» r ΤΛ T ^ i η ι Vorstande Prof.Dr. Klaus P o e n i c k e I 
R a e i t h e 1 Gerd, Dr.phil . , Priv.-Doz. und wiss. Assistent 
v a n D a v i s Jeffrey, M . A . , wiss. Angest. 
Ε n s s 1 e η Klaus, Dr.phil . , wiss. Assistent 
I c k s t a d t Heinrich, Dr.phil . , wiss. Assistent 
K e i l Hartmut, Dr.phil . , wiss. Assistent 
U 1 i c h Michaela, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft 
M 22, Ludwigstraße 10 
Vorstand: 
Prof. Dr.phil . Gottfried Kar l K i n d e r m a η η (30 50) 
Prof. Dr.jur. Heinz L a u f e r (30 74) 
Prof. Dr.phil . Nikolaus L o b k o w i c ζ (30 60) 
Prof. Dr.phil . Peter Christian L u d ζ (30 20) 
Prof. Dr.phil . Hans M a i e r - beurlaubt - (30 30) 
Prof. Dr.jur. Peter Cornelius M a y e r - T a s c h (30 43) 
Univ.-Doz. Dr.phil . Peter Joachim Ο ρ i t z (30 24) 
Univ.-Doz. Dr.phil . Vera P i r o s c h k o w 
Prof. Dr.phil . Kurt S ο n t h c i m e r (30 40) 
Prof. Dr.phil . Wolfgang Ζ o r n (22 29) Ludwigstr. 33/IV (Seminar f. Sozialgeschichte) 
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Doz. Dr. P.J . O p i t z 
Vertreter: Prof. Dr. P.C. M a y e r - T a s c h 
Zentralsekretariat: (30 10) 
Assistenten: 
Dr .phi l . Kar l B a 11 e s t r e m 
Dipl . -Pol . Dipl.-Volksw. Henning B e h r e n s 
Dr .phi l . M . A . Friedemann B ü t t n e r — beurlaubt — 
Dr.phi l . Wilhelm Β 1 e e k - beurlaubt -
Dipl . -Volksw. Dr.rer.pol. Peter H a m p e 
Dr.phi l . Yuan-Chyuan C h e n M . A . 
E m i l H ü b n e r M . A . 
Heinrich O b e r r e u t e r M . A . 
Dr. Henning O t t m a η n M . A . 
Dipl . -Volksw. Michael K e r w a t (Sem. f. Sozialgeschichte) 
Dr .phi l . Heinz R a u s c h — beurlaubt — 
Dipl . -Pol . Ralf R y t 1 e w s k i 
Dr .phi l . Ka i S c h e l l h o r n — beurlaubt — 
Günther S c h m i d , M . A . 
Klaus S c h u b e r t 
Klaus S t a d l e r , M . A . 
Dr .phi l . Helmut V i e c h t b a u e r 
Dr .phi l . Michael Ζ ö 11 e r 
3. Institut für Soziologie 
Konradstr. 6, F. 21 8 0 - 1 , Geschäftsst.: 24 42, Bibliothek 22 41 
Vorstand: 
Prof. Dr. Walter B ü h l 
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Prof. Dr. Karl Martin B o i t e , Geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. Jürgen H e l l e 
I. Prof. Dr. Walter B ü h l 
Sekr. (24 41) 
Dr. Werner v. d. O h e (28 24) 
Dr. Dieter Ρ f a u (28 24) 
Dr. Gerlinde S c h w a p p a c h , Akad . Rätin (34 28) 
Dr. Sieglinde Τ ö m m e 1 (34 28) 
II. Prof. Dr. Kar l Martin Β ο 1 t e 
Sekr. (32 21) 
Dr. Susanne G r i m m , Akad . Rätin (28 25) 
Stefan H r a d i 1, M . A . (24 06) 
Dipl.-Soz. Dr. Sabine K u d e r a (32 20) 
Dipl.-Soz. Siegfried L a m n e k (32 19) 
Dr. Helga R e c k e r (32 22) 
Dipl.-Volksw. Dr. Josef S c h m i d (24 06) 
Dipl.-Soz. Günther W a c h t 1 e r (32 20) 
III. Prof. Dr. Horst Jürgen H e l l e 
Sekr. (27 80) 
Dr. Helmut D u b i e 1 (beurlaubt) 
Dipl.-Soz. Ephrem E . L a u (29 23) 
Dr. Klaus S c h m a 1 s (33 23) 
Dr. Dieter W e n k o (32 59) 
IV. N . N . 
Dirk K ä s 1 e r, Dipl.-Soz. (29 50) 
V . N . N . 
Dipl.-Soz. Elmar Κ ο e n e n (32 41) 
V I . Dipl.-Kfm. Herbert F i s c h e r (32 42) 
Prüfungsamt für Diplomsoziologen 
4. Max Weber Institut 
Konradstraße 6/1, F. 21 80 (27 80) 
Prof. Dr. Horst Jürgen H e 1 1 e (27 80), Vorstand 
Dipl.-Psych. Winfried Ρ i c a r d (32 23) 
5. Institut für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft) 
M 2, Karolinenplatz 3, Amerikahaus, Z i . 201, F. 21 80, 23 84 
Prof. Dr. Dr. Otto B . R o e g e 1 e, Vorstand 
Prof. Dr. Hertha S t u r m 
Dr.phil . Heinz S t a r k u 1 1 a, Akad . Direktor 
Dr.phil . Erhard S c h r e i b e r , wiss. Assistent 
Dr.phil . Hans W a g n e r , Priv.-Dozent, wiss. Assistent 
Dr.phil . Hans-Jürgen W e i ß , M . A . , wiss. Assistent 
Dr.phil . Petra D o r s c h , wiss. Angestellte 
Modellversuch: Berufsbezogener Studiengang im Bereich Kommunikationswissenschaft 
M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1, Eingang Amalienst raßc, F. 21 80, 32 02 
Prof. Dr. Wolfgang R. L a n g e n b u c h e r 
Dipl.-Soz., Ruth Β 1 a e s 
Dr. Walter H o m b e r g 
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Vorlesungen 
1. A m e r i k a n i s t i k 
(Alle Veranstaltungen finden im Amerika-Institut, Schelling­
str. 3 V G , statt) 
G r u n d k u r s e : 
2706. Grundkurs: Einführung in die amerikanische Kulturgeschichte und v a n D a v i s 
Landeskunde, 2stündig, Mo. 14 -16 , Z i . 201 
2707. Sprachübung I: Übersetzungen aus dem Amerikanischen, ls tündig, v a n D a v i s 
D i . 1 4 - 1 5 , Z i . 201 
2708. Sprachübung II: Conversation Course, ls tündig, Di.15—16, Z i . 201 v a n D a v i s 
a) A m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e 
P r o s e m i n a r e : 
2709. Proseminar für Anfänger: New Y o r k im Spiegel seiner Zeitschriften, F n e d m a n n 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Z i . 105 
2710. Proseminar für Anfänger: The Automobile in American Society, v a n D a v i s 
2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , Z i . 105 
2711. Proseminar für Fortgeschrittene: Sprache und Poli t ik: Modelle für U l i c h 
die Analyse ausgewählter Reden amerikanischer Politiker, 2stündig, 
M i . 9 - 1 1 , Z i . 105 
2712. Proseminar für Fortgeschrittene: Der philosophische Pragmatismus. L e n g e r t 
Beispiel: Die Semiotik von Charles S. Peirce, 3stündig, Do. 17—20, 
Z i . 105 
V o r l e s u n g e n u n d H a u p t s e m i n a r e : 
2713. Vorlesung: Religion und Gesellschaft in der Geschichte der Vereinig- F r i e d m a n n 
ten Staaten, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , Z i . 201 
2714. Hauptseminar: Übung zur Vorlesung, 2stündig, Di.9—11, Z i . 105 F r i e d m a n n 
2715. Hauptseminar: Antisemitismus in Amerika, 2stündig, M i . 18—20, R a e i t h e l 
Z i . 105 
2716. Vorlesung: History of the United States in the 19th Century, C a s s a r a 
2stündig, D i . 16 -18 , Z i . 201 
2717. Hauptseminar: The American Revolutionary and Constitutional Pe- C a s s a r a 
r iod, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , Z i . 105 
2718. Vorlesung: Abriß der amerikanischen Mediengeschichte, 2stündig, H a r d t 
F r . 1 1 - 1 3 , Z i . 201 
b) A m e r i k a n i s c h e L i t e ra tu rgesch ich te 
G r u n d k u r s e : 
2719. Einführung in die Literaturwissenschaft, 2stündig, Do.9—11, Z i . 105 Ensslen 
2720. Einführung in die Literaturwissenschaft, 2stündig, Fr. 13 .30-15 , I c k s t a d t 
Z i . 105 
P r o s e m i n a r e : 
2721. Übung zur Vorlesung, ls tündig, Mi.15—16, Z i . 105 P o e n i c k e 
2722. Faulkners The Sound a n d t h e F u r y , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Z i . 105 Ensslen 
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2723. „Libera t ion of Libido*' : Henry Miller und die Kul turkr i t ik der 60er 
Jahre (Marcuse, Norman O. Brown u.a.), 2stündig, Do.l3.30s.t.—15, 
Z i . 105 
V o r l e s u n g e n u n d H a u p t s e m i n a r e : 
2724. Vorlesung: Die amerikanische Lyr ik von der Frühromant ik bis zu 
Emily Dickinson, 2stündig, M i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , Z i . 201 
2725. Hauptseminar: Probleme der Fikt ional i tä t , 2stündig, F r . 9 . 3 0 - 1 1 , 
Z i . 105 
2726. Hauptseminar: Apokalypse: Endzeitvisionen im amerikanischen Ro­
man seit dem Ersten Weltkrieg, 2stündig, Fr. 13.30—15, Z i . 106 
siehe a u c h : 
2862. H a r d t , Vergleichende Analyse massenmedialer Inhalte 
( U S A / B R D ) 
F l e i s c h m a n 
P o e n i c k e 
P o e n i c k e u. 
I c k s t a d t 
P o e n i c k e 
2 . / I . P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t 
a ) V o r l e s u n g e n : 
2727. Marxistische Politische Ökonomie , 2stündig, 10—12/GSI A d l e r 
2728. Zur philosophischen Theorie der Demokratie und ihre Geschichte, Becker 
2stündig, M o . , D i . 8 - 9 / 2 2 4 
2729. Außenpol i t i sche Problemlagen und Verhaltensformen des revolutio- K i n d e r m a n n 
nären China, l s tündig , M i . l 1-12/217 
2730. Einführung in die Rechtsphilosophie, 2stündig, 14tägig, M i . M a y e r - T a s c h 
9-11/146 
2731. Das revolut ionäre Denken in Rußland im 19. Jahrhundert, 2stündig, P i r o s c h k o w 
M i . 1 1 - 1 3 / 1 4 6 
2732. D i c Europäische Gemeinschaft — Entwicklung und Struktur, Sontheimer 
2stündig, D i . 9 - 1 1 / 0 2 Schellingstr. 3 
b ) H a u p t s e m i n a r e : 
2733. Grundbegriffe der Wissenschaft von der Poli t ik, 2stündig, A d l e r 
1 4 - I 6 / G S I 
2734. Was heißt ,»Einheit von Theorie und Praxis"? (Fichte, Hegel, Marx), Becker 
2stündig, D U 4 - 1 6 / G S I 
2735. Weltvorstellung und Praxis in Adenauers Außen- und Deutschland- K i n d e r m a n n 
Politik, 2stündig, M i . 9 . 3 0 - 1 1 / G S I 
2736. Fallstudie einer Kriseneskalation zum Kriege: Pearl Harbour 1941 K i n d e r m a n n 
(teilweise mit Simulation), 2stündig, D i . l l s . t . - l 2.30/GSI 
2737. Wirklichkeitsanalysen und Zielprojektionen in den weltpolitischen K i n d e r m a n n 
Konzeptionen Henry A . Kissingers (nur für weit Fortgeschrittene), 
2stündig, D o . 10.30s. t . -12/GSI 
2738. Vertassungsgerichtsbarkeit und Polit ik, 2stündig, D o . 9 - 1 0 . 3 0 , GSI L a u f e r 
2739. Forschungsseminar zur Regierungs- und Verwaltungslehre, 3stündig, L a u f e r 
M i . 1 8 - 2 1 , G S I 
2740. Doktorandenseminar nach Vereinbarung L o b k o w i c z 
2741. Max Webers Politische Theorie und Wissenschaftslehre, 2stündig, L u d z 
Do. 16 -18 , G S I 
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2742 Doktoranden- und Magistranden-Seminar, 2stündig, Di. l9s. t .—21, L u d z 
GSI 
2743 Doktoranden- und Magistranden-Seminar, 2stündig, Mo.15.30—17, M a y e r - T a s c h 
GSI 
2744. Grundlagen und Grundzüge der Entwicklungspolitik der B R D , O p i t z 
2stündig, M i . 1 9 - 2 1 , GSI 
2745. Klassische Imperialismus-Theorien, 2stündig, Do. 1 8 - 2 0 , GSI O p i t z m . H a m p e 
2746. Z u m Thema der Vorlesung: Das revolut ionäre Denken in Rußland, P i r o s c h k o w 
2stündig, Do . 1 6 - 1 8 , GSI 
2747. Sowjetische Außenpol i t ik 1917-1941 , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , GSI P i r o s c h k o w 
2748. Legitimation als Problem der Poli t ik, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , GSI Sontheimer 
c ) Übungen: 
2749. Rawls* Theorie der Gerechtigkeit, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , GSI B a l l e s t r e m m i t 
O t t m a n n 
2750. Übung zur Vorlesung, 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 , GSI Becker 
2751. Nationalismus und Regionalismus in der Dritten Welt unter beson- B e r n s t o r f f 
derer Berücksichtigung Süd- und Südostasiens, 2stündig, M i . 17 — 19, 
GSI 
2752. Machtsoziologische Aspekte des Völkerrechts , 2stündig, Do. 16 -18 , Chen 
GSI 
2753. Wirtschaft und Außenpol i t ik , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , GSI H a m p e 
2754. China —Indien —Pakistan: Zum Modell einer dynamischen Kon- M a l t a 
fliktkonstellation, 2stündig, M i . l 8 - 2 0 c . t . 
2755. Geschichte und Struktur der U N O , 2stündig, Do. 11 - 1 3 , GSI O p i t z 
2756. Westeuropäische Außenpol i t ik , 2stündig, Di . l5—17, GSI Rummel 
2757. Theorie und Praxis christlicher Soziallehre seit dem 19. Jahrhundert. Rupp 
E i n Beitrag zum Verhältnis von Staat und Gesellschaft, 2stündig, 
D o . 1 7 - 1 9 , GSI 
2758. Politisches und wirtschaftliches System sozialistischer Staaten (ins- R y t l e w s k i 
bes. Sowjetunion und D D R ) , 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 , GSI 
2759. Zur Theorie politischen Handelns, 3stündig, D o . 9 . 3 0 - 1 2 , GSI S c h u b e r t 
2760. Didaktische Übungen zur Sozialkunde in der Sekundarstufe I, U h i 
2stündig, Do. 16—18, GSI 
2761. Modernisierungstheorien, 2stündig, Mo.10—12, GSI V i e c h t b a u e r 
2762. Pluralismustheorie, 3stündig, M o . 18-20 .30 , GSI Zöller 
d ) G r u n d k u r s e : 
1. E i n f ü h r u n g i n die Po l i t i s che T h e o r i e 
2763. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, D i . 1 0 - 1 3 , GSI B a l l e s t r e m 
2764. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, D i . 19—21, GSI Hentze 
2765. Einführung in die Theorie der Poli t ik, 2stündig, M i . 9 - 1 0 . 3 0 , GSI L a u f er 
2766. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, D o . l 1 — 13, GSI L u d z 
2767. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, Mo.9.15—11.30, GSI M a y e r - T a s c h 
2768. Einführung in die Politische Theorie, Zeit wird noch bekanntgege- O t t m a n n 
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2769. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, M o . 15—18, GSI 
2770. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, Di.16—18, GSI 
2771. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, D i . 1 4 - 1 7 , GSI 
2772. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 , GSI 
2. E i n f ü h r u n g in die P o l i t i s c h e n Sys teme 
2773. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, M i . 17—19, GSI 
2774. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Fr.9—11, GSI 
2775. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, M i . 18 -20 , GSI 
2776. Einführung in die Politischen Systeme, 3stündig, M i . 17.15-19.30, 
GSI 
2777. Einführung in die Politischen Systeme, 3stündig, M o . 1 7 - 2 0 , GSI 
2778. Einführung in die Politischen Systeme, 3stündig, M o . 1 8 - 2 0 . 3 0 , GSI 
2779. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Do. 15 -17 , GSI 
2780. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Do. 17 -19 , GSI 
2781. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , GSI 
2782. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , GSI 
3. E i n f ü h r u n g in die D i s z i p l i n In te rna t iona le P o l i t i k 
2783. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, D i . 18— 
20, GSI 
2784. Einführung in die Diszipl in Internationale Polit ik, 3stündig, D i . 
10-12 .30 , GSI 
2785. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, Mi.15— 
17, GSI 
2786. Einführung in die Diszipl in Internationale Polit ik, 2stündig, Do. 
9 - 1 1 , GSI 
2787. Einführung in die Diszipl in Internationale Polit ik, 2stündig, Do. 
9 - 1 1 , GSI 
2788. Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, M i . 16— 
18c.t., GSI 
2789. Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, D i . 1 7 -
19, GSI 
2790. Einführung in die Diszipl in Internationale Politik, 2stündig, D i . 1 5 -
17, GSI 
2791. Einführung in die Diszipl in Internationale Politik, 2stündig, D i . 1 5 -
17, GSI 
2792. Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, D i . 1 7 -
19, GSI 
2793. Einführung in die Diszipl in Internationale Polit ik, 2stündig, M o . Ι ο ­
ί 8, GSI 
s i e h e a u c h : Lehrveranstaltungen in Politischer Wissenschaft im 
FB 21 Erziehungswissenschaften 
3911. F . S c h n e i d e r , Vorlesung: Deutsche Verfassungsgeschichte 
im 19. und 20. Jahrhundert, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
3912. F . S c h n e i d e r , Grundkurs: Einführung in die Politischen 
Systeme, 2stündig, M o . l 7 - 1 8 . 3 0 
P i r o s c h k o w 
R y t l e w s k i 
S t a d l e r 
V i e c h t b a u e r 
B o c k t e t 
D e n z e r 
E c h t 1er 
H o c e v a r 
Hübner 
O b e r r e u t e r 
R u p p 
Sc h e r z e r 
S o n t h e i m e r 
W e b e r 
B a l d 
B e h r e n s 
B e r n s t o r f f 
C h e n 
E g e r 
M a l i a 
P a u s e 
R u m m e l 
S c h m i d 






G r o s s e r , Seminar: Neuere Untersuchungen zum Problem 
„Wirtschaftl iche Macht" , 2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 
N o a c k , Hauptseminar: Die europäische Verteidigungsge­
meinschaft, 1953-1955 , 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 
S c h i a i c h , Grundkurs: Internationale Polit ik (Europäische 
Bewegung und Europapolit ik), 2stündig, M i . l 1 — 13 
2/II . S o z i a l - und Wir t schaf t sgesch ichte 
2794. Vorlesung: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte seit dem 18. Jahrhun- Z o r n 
dert, l s tündig , D o . 9 - 1 0 / 1 2 9 
2795. Vorlesung: Innenpolitische und Sozialgeschichte Bayerns seit 1900, Z o r n 
2. Teü , ls tündig, Do . 10 -11 /129 
2796. Übung für Fortgeschrittene: Ausgewähl te Themen der Sozial- und Z o r n 
Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, 2stündig, Do. 
12 .30-14 , Ludwigstr. 33 / IV 
2797. Seminar: Studien zur Sozialgeschichte und historischen Wirtschafts- Z o r n 
k ü n d e Bayerns 1900-1950 , 2stündig, Do .15 -16 .30 , Ludwig­
str. 3 3 / I V 
2798. Oberseminar: Ko l loqu ium über neue Forschungen zur Sozial- und Z o r n 
Wirtschaftsgeschichte, 2stündig, 14tägig, Do. 17 — 19, Ludwig­
str. 33 / IV 
2799. Repetitorium in Wirtschafts- und Sozialgeschichte für Wirtschafts- K e r w a t 
Pädagogen I: 1350-1870 , 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , Ludwigstr. 33 / IV 











3. S o z i o l o g i e 
a ) V o r l e s u n g e n u n d K o l l o q u i e n : 
Einführung in die Methoden und Techniken der empirischen Sozial- B o l t e 
forschung (Pflichtvorlesung für Hauptfachstudenten der Soziologie 
im Grundstudium), 2stündig, D i . l 7 - 1 9 / 2 2 5 
Theorien und Methoden der verstehenden Soziologie, 2stündig, Do. Bühl 
18-20/101 
Grundfragen der Entwicklungssoziologie, 2stündig, Fr.15—17/225 Bühl 
Sozialer Wandel, 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 / R o d n i c k 
Soziologische Probleme der Führung von Menschen in sozialen F r e i l i n g e r 
Systemen (mit Kol loquium), 2stündig, M o . 17 —19/110 
Der Sozialismus im Rahmen der europäischen Geistesgeschichte, Weber 
ls tündig, D i . l 2 - 1 3 / 1 1 7 
Soziologie und Planung in der Volksrepublik Polen (mit Ko l loqu i - W i l m a n n s 
um), 2stündig, M i . 16-18/1 09 
b ) K u r s e u n d Übungen 
Die Teilnahme an Übungen und Kursen ist nur nach den Vorausset­
zungen der Studienordnung und nach persönlicher Anmeldung bei 
dem Leiter der jeweiligen Lehrveranstaltung möglich (bitte, geson­
derte Ankündigung zu Beginn des Semesters beachten!) 
Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im 1. Semester), 4stündig, K o e n e n 
M o . l l - 1 3 u n d 14/16/1 409 
2808. Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im 1. Semester), 4stündig, 
F r .9 .30 -13 .30 / I 309 
2809. Ü b u n g für Sozialkundestudenten: Einführung in die Soziologie 
(Fortsetzung des Grundkurses für Hauptfachstudenten), 2stündig, 
M o . 14-16/1 308 
2810. Ü b u n g für Sozialkundestudenten: Einführung in die Soziologie 
(Fortsetzung des Grundkurses für Hauptfachstudenten), 2stündig, 
D i . 9 -10 .30 /1 09 
2811. Ü b u n g für Sozialkundestudenten: Beruf und Arbeitswelt (Fortset­
zung des Grundkurses für Hauptfachstudenten), 2stündig, M o . Ι ο ­
ί 8/1 308 
2812. Ü b u n g für Sozialkundestudenten: Kol loqu ium für Examenskandida­
ten (mit Klausuren), 2stündig, D i . 15-17/1 308 
2813. Ü b u n g für Sozialkundestudenten: Einführung in die Soziologie 
(Fortsetzung des Grundkurses für Hauptfachstudenten), 2stündig, 
D i . l 1-13/1 308 
2814. Ü b u n g e n in Methoden und Techniken der empirischen Sozialfor­
schung I, 4stündig, Mi .9 -13 / 1 308 
2815. Ü b u n g e n zu Methoden und Techniken der empirischen Sozialfor­
schung II, 4stündig, M i . 9 - 1 3 / 1 409 
2816. Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung II, 
4s tündig, M i . 9 - 1 3 / 1 09 
2817. Ü b u n g e n zum Symbolbegriff, 2stündig, Do . 10-12/1 09 
2818. Theor ieansä tze der Sozialisation und i hre Kr i t ik , 2stündig, M o . 
9-11 /1 308 
2819. Ü b u n g zu den Möglichkei ten und Grenzen der empirischen Analyse 
von Sozialstrukturen, 2stündig, D i . 11-13/1 309 
2820. Ü b u n g zur Methodologie Max Webers, 3stündig, Do.15-17.30 /1 309 
2821. I den t i t ä t in soziologischer Perspektive, 2stündig, M o . 10—12, 309 
2822. Ü b u n g zur Entwicklungssoziologie II, 2stündig, Do.10.30-12 /1 308 
2823. Ü b u n g zur Soziologie der Bürokratie, 2stündig, Fr.10.30-12 /1 308 
2824. Übung zur Literatursoziologie II, 2stündig, M i . l 1-13/1 309 
2825. Übung zur Wirtschaftssoziologie, 2stündig, F r . 9 - 1 1 /I 309 
2826. Ü b u n g zur Stadt- und Regionalsoziologie, 2stündig, D i . 10-12/1 409 
2827. Lektürekurs : Die Frühschriften von Marx, 2stündig, Do. 14— 
16/1 308 
2828. Übung zur Ideologiekritik, 2stündig, D o . l 1-13/1 309 
2829. Übung über kindliche Weltbilder, 2stündig, M o . l 1-13/1 308 
2830. Übung zur Soziologie abweichenden Verhaltens, 4stündig, mit 
Arbeitsgruppen, M o . 16-18/1 309 
2831. Übung über alltägliches Entscheidungsverhalten in Organisationen, 
2stündig, D i . l 1-13/09 
2832. Diplomandenkolloquium, jeweils ls tündig, nach Vereinbarung 
P i c a r d 
F i s c h e r 
G r i m m , S. 
R e c k e r 
R e c k e r 
W a c h t i e r 
S c h m i d J . 
L a m n e k 
Schusser 
G r i m m C. 
G r i m m S. 
H r a d i l 
Käs 1er 
L a u 
v . c L O h e 
v.d. O h e 
Pfau 
H e l l e / R o d n i c k 
S c h m a l s 
S c h w a p p a c h 
Tömmel 
Tömmel 
H e l l e / W e n k o 
Wolff 
G r i m m C, 
H r a d i l , Käs 1er, 
K u d e r a , L a m n e k , 
L a u , P i c a r d , Recker, 
S c h m a l s , S c h m i d , 
W a c h t i e r , W e n k o 
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c ) S e m i n a r e : 
Teilnahme an Seminaren ist nur nach den Voraussetzungen der Stu­
dienordnung und nach persönlicher Anmeldung bei dem Leiter der 
jeweiligen Lehrveranstaltung möglich (bitte, gesonderte Ankündi ­
gung zu Beginn des Semesters beachten!) 
2833. Ausgewählte Probleme der Bevölkerungssoziologie (mit Arbeitsgrup­
pen), 4stündig, Di.15—17 und nach Vereinbarung, I 309 
2834. Ausgewählte Probleme der Schichtungssoziologie (mit Arbeitsgrup­
pen, 2stündig, M i . l 1-13/317 
2835. Doktorandenseminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
2836. Zur Technik- und Technokratiediskussion (mit Arbeitsgruppen), 
4stündig, Fr. 17 .30-19 und nach Vereinbarung, I 309 
2837. Nationalismus, Rassismus, Kolonialismus, Regionalismus (Scheine 
gelten für Theorie, Politische Soziologie und Entwicklungssoziolo­
gie), 2stündig, Mi .15 .30-17 /1 308 
2838. Doktorandenseminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
2839. Oberseminar, 2stündig, D o . l 7 - 1 9 / 1 108 
2840. Interdisziplinäres Kol loqu ium: T o d und Leben (Fortsetzung aus 
dem WS 1975/76) 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium, persönl iche 
Anmeldung erforderlich 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold­
str. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
siehe Seite 
2841. Soziologie der Demokratie II (Fortsetzung des K o l l . v. 
WS 1975/76), 2stündig, Do .18-20 /1 409 
2842. Seminar in allg. Soziologie: Sterben und Tod als soziale P h ä n o m e n e , 
3stündig, M o . 17-20/1 09 
2843. Wanderungsbewegungen und Minderheiten, 2stündig, D o . 
15-17/1 409 
B o l t e , 
S c h m i d 
. B o l t e , 
H r a d i l 
B o l t e 
BühLPfau 
F r a n c i s 
F r a n c i s 
H e l l e 
H e l l e 
(gemeinsam m i t 
F a c h v e r t r e t e r n 
a n d e r e r D i s z i p l i ­
nen) s . u . , , I n ­
t e r d i s z i p l i n a r e 
L e h r v e r a n s t a l ­
t u n g e n S . 4 1 
H o l z er 
H e l l e , 
M a n t z a r i d i s , L a u 
H e l l e / R o d n i c k 
4 . K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungswis senschaf t ) 
Institut für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft) 
8 München 2, Karolinenplatz 3 (Amerikahaus). — Modellversuch: 
Berufsbezogener Studiengang im Bereich Kommunikationswissen­
schaft 8 München 22, Geschwister-Scholl-Platz 1 (Universitäts-
Hauptgebäude, Eingang Amalienstraße) . — Die Veranstaltungen, 
auch die des Modellversuchs, finden, wenn kein Hörsaal angegeben 
ist, im Institut am Karolinenplatz statt. Weitere Angaben zu den 
Veranstaltungen am Schwarzen Brett im Institut. 
Studienberatung: A m Anfang des Semesters EinführungsVeranstal­
tung (Näheres siehe Aushang im Institut); während des Semesters in 
den Sprechstunden der Dozenten und Assistenten. 
a) Vorlesungen (für Hörer aller Semester): 
2844. Epochen der deutschen Pressegeschichte, ls tündig, Do . 10—11, 
Hörsaal 218 
2845. Medienökonomie , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Hörsaal 218 
374 
R oege l e 
Roegele 
2846. Persuasive Kommunika t ion (mit Demonstrationen), 3stündig, D i . S t u r m 
1 5 - 1 8 , Institut, Raum 206 
2847. Das System der Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland L a n g e n b u c h e r 
(Pflichtveranstaltung für die Teilnehmer der Proseminare I von 
Dr. Dorsch, Dr . Homberg und Prof. Langenbucher), 2stündig, M i . 
1 1 - 1 3 , Institut, Raum 206 
2848. Aktuelle Medienprobleme in der Bundesrepublik Deutschland, W a g n e r 
2stündig, D i . 9 - 1 1 , Institut, Raum 206 
2849. Statistik für Kommunikationswissenschaftler (mit Übungen) , B u r d a c h 
2stündig, D o . 9 - 1 1 , Institut, Raum 206 
2850. Zeitungswissenschaftliche Aspekte des Kommunikations- und Me- S t a r k u l l a 
dienrechts, 2stündig, Fr. 15—17, Institut, Raum 206 
b) Proseminare I (Fortsetzung aus dem Wintersemester, nicht für 
Studienanfänger) : 
2851. Einführung in die Kommunikationswissenschaft II: Der Prozeß der D o r s c h 
politischen Meinungs- und Willensbildung, 2stündig, Mi.l4s. t .— 
15.30, Institut, Raum 205 
2852. Einführung in die Kommunikationswissenschaft II: Der Prozeß der H o m b e r g 
politischen Meinungs- und Willensbildung, 2stündig, M o . 14—16, In­
stitut, Raum 205 
2853. Einführung in die Kommunikationswissenschaft II: Der Prozeß der H o m b e r g 
politischen Meinungs- und Willensbildung, 2stündig, M o . 16—18, In­
stitut, Raum 205 
2854. Einführung in die Kommunikationswissenschaft II: Der Prozeß der L a n g e n b u c h e r 
politischen Meinungs- und Willensbildung, 2stündig, Do . 14—16, In­
stitut, Raum 205 
c) Proseminare II (nur für Studierende mit benotetem Schein bzw. 
Teilnahmebescheinigung aus dem Proseminar I): 
2855. Medienlehre: Presse, 2stündig, M i . l 7 - 1 9 / I n s t i t u t L a n g e n b u c h e r 
2856. Vermittlungsvergleiche: Untersuchung medien- und manifestations- W a g n e r 
typischer Berichterstattung, 2stündig, D i . 15—17, Institut, Raum 205 
2857. Medienpolitik exemplarisch: Aktuelle medienpolitische Fragen, W a g n e r 
2stündig, D i . 1 8 - 2 0 , Institut, Bibliothek 
2858. Probleme des internationalen Kommunikationsflusses, 2stündig, D o r s c h 
Do. 16 -18 , Institut, Raum 205 
2859. „Innere Pressefreiheit" — Privileg oder Sozialbindung der Medien- S t a r k u l l a 
funktionäre? , 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2860. Ansätze und Ergebnisse der Kommunikatorforschung in der Bundes- Weiß 
republik Deutschland, 2stündig, Do. 14—16/Institut 
2861. Soziologische Grundlagen der Kommunikationsforschung: System- Weiß 
théorie, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Institut, Raum 205 
d) Hauptseminare (Teilnahme nur nach bestandener Aufnahmeprü­
fung möglich) : 
2862. Vergleichende Analyse massenmedialer Inhalte (USA/Bundesrepu- H a r d t 
blik Deutschland), 2stündig, Fr. 15 -17 , Institut, Raum 205 
2863. Der Rezipient im Kommunika t ionsp rozeß , 3stündig, M i . S t u r m 
15.30-17.45, Institut, Raum 205 
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2864. Telekommunikationspolitik, 2stündig, Do. 16—18 /Institut 
2865. Hergestellte Öffentl ichkeit : Gesellschaftliche Kommunika t ionsräu­
me und ihre Medien, 2stündig, Fr.9—11, Institut, Raum 205 
e) Repetitorium für Prüfungskandidaten: 
2866. Strukturtypen der Kommunikationstheorie und kommunikations­
politische Aporemata (für Hörer vom 4. Fachsemester an, persönli­
che Anmeldung erforderlich), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung 
f) Kandidatenseminare, Oberseminar, Doktorandenseminar: 
2867. Kandidatenseminar, l s tündig , 14täglich, Mi . /Do . l9 -21 / Ins t i tu t 
2868. Kandidatenseminar: System der Zeitungswissenschaft (persönliche 
Anmeldung bei Priv.-Doz. Dr. Wagner erforderlich), 2stündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
2869. Oberseminar, 2stündig, M i . 1 9 - 2 1 , Institut, Bibliothek 
2870. Doktorandenseminar, 3stündig, Do . l9 s . t . - 21 .15 , Institut, 
Raum 205 
g) Übung (für Hörer aller Semester): 
2871. Die Filmanalyse, Anwendungsexperimente zu einer Technik der an­
gewandten Fernsehforschung, 2stündig, Di.9—11, Institut, 
Raum 205 
h) Journalistische Praktika (Aufnahmemodus siehe Aushang am 
Schwarzen Brett): 
2872. Journalistischer Grundkurs (für Anfänger), jeweils 2stündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
2873. Zeitungspraktikum (für Fortgeschrittene), jeweils. 2stündig, Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
2874. Hörfunkjournalistisches Praktikum (für Fortgeschrittene), jeweils 
2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2875. Fernsehjournalistisches Praktikum (für Fortgeschrittene), jeweils 
2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2876. Übungen zur Theorie und Praxis der Filmregie, 2stündig, Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
2877. Praktikum Öffentl ichkeitsarbeit , anhand von Fallbeispielcn, 2stün-
dig, M o . 1 5 - 1 7 , Beginn: 10.5.1976, Institut, Raum 206 
i) Modellversuch: 
2878. Kommunikationstraining, 4stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
L a n g e n b u c h e r 
W a g n e r 
E . S c h r e i b e r 
L a n g e n b u c h e r 
W a g n e r m i t 
S t a r k u l l a u n d 
E . S c h r e i b e r 
Roe g eie 
R oege l e 
F e i l 
F r o h n e r , 
M e y e r 
M e k i s k a , 
F i s c h e r 
v o n L a Roche, 
S c h w a i g e r , S t o lz( 
F r a n t z , 
H e i d e n b e r g e r , 
Renner, 
F . S c h r e i b e r 
Hauff 
F l o s s 
Bambeck 
1. Veranstaltungen für das 2. Semester: 
siehe u n t e r 
a ) V o r l e s u n g e n : 
2844. Roegele, Epochen der deutschen Pressegeschichte 
2847. L a n g e n b u c h e r , Das System der Massenmedien in der Bun­
desrepublik Deutschland 
2849. B u r d a c h , Statistik für Kommunikationswissenschaftler 
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b ) P r o s e m i n a r e : 
2854. L a n g e n b u c h e r , Einführung in die Kommunikationswissen-
schaft II 
2855. L a n g e n b u c h e r , Medienlehre: Presse 
2. Veranstaltungen für das 4. Semester: 
siehe u n t e r 
a ) V o r l e s u n g e n : 
2844. Roegele, Epochen der deutschen Pressegeschichte 
2845. Roegele, Medienökonomie 
2846. S t u r m , Persuasive Kommunikat ion 
b ) P r o s e m i n a r e : 
2852. H o m b e r g , Einführung in die Kommunikationswissen­
schaft II 
2853. H o m b e r g , Einführung in die Kommunikationswissen­
schaft II 
2860. Weiß, Ansätze und Ergebnisse der Kommunikatorforschung 
Eva Pfeifer 
Das Hitlerbild im Spiegel einiger rechtsgerichteter 
Tageszeitungen in den Jahren 1929-1933 
2. verb. Auflage. 192 Seiten 
Literaturverzeichnis 
D M 1 6 , -
Verlag UNI-Druck, 8 München 40 
Amalienstraße 83 
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Was Ihre Dissertation betrifft: 
Wir könnten Ihnen 
manche Sorge abnehmen 
(Ihr Ghostwriter freilich können wir nicht sein) 
Aber wenn Ihre Dissertation geschrieben und angenommen ist, 
wenn Sie die Dissertation zu Druck geben wollen - dann sollten 
Sie zu uns kommen. Zur unverbindlichen Beratung. Das könnte 
Ihnen manche Mark sparen helfen. Wie? Wir können Ihnen zum 
Beispiel sagen, welches Druckverfahren für Ihre Arbeit das günstigste 
ist. Falls Sie noch eine Abschr i f t anfertigen müssen, könnten wir 
Ihnen sagen, wie die Reinschrift anzulegen ist. Auch davon hängen 
die Kosten ab. Und und und. Wir waren die ersten, die nach 1945 
eine Dissertation druckten. Nachweisbar. Wenn man von Erfahrung 
sprechen kann — wir haben Erfahrung. Wir haben schon Tausende 
von Dissertationen gedruckt (und manche in Verlag genommen). 
Tausendfache Erfahrung also, die Ihr Nutzen sein könnte. 
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ALGEBRA-BERICHTE 
Seminar F. Kasch, B. Pareigis 
Mathematisches Institut der Universität München 
Nr. 1 Günther Hauger und 
Wol fgang Z immermann : Quas i -F roben ius -Modu ln , 13 S . , DM 5 , -
Nr. 2 Helmut Zösch inger : Komplement ier te Modu ln über Dedek indr lngen, 16 3 , D M 6,-
Nr. 3 Bodo P a r e i g i s : On K-Theory of Hopf A lgebras of Fini te Type, 50 S. , DM 9 , -
Nr. 4 Ti lman Wür fe l : Über absolut reine R inge , 29 S . , DM 7 , -
Nr. 5 Günther Hauger und 
Wol fgang Z immermann : Dichte R inge, 10 S . , DM 4 , -
Nr. β Helmut Zösch inger : Komplemente als direkte Summanden, 19 S . , D M 6 , -
Nr. 7 Thomas W i l h e l m : Po lynomidea le und Potenzre ihenideale über e inem Stellenrin 
12 S . , DM 5 , -
Nr. 8 Wol fgang Mül le r : Symmetr ische A lgebren mit injektivem Zentrum, 7 S. DM 4,— 
Nr. 9 Hans J . Mü l le r : Eine Charakter is ierung rechtsart lnscher Ringe über eie globa 
Dimens ion, 11 S. , DM 4 , -
Nr. 10 Manfred B. Wischnewsky: Genera l i zed Universal A lgebra In Init ialstructure Categories 
35 S . , DM 8,-
Nr. 11 Torna A l b u und 
Constant in Nas tasescu : Modu les Ar i thmét iques, 24 S . , DM 7 , -
Nr. 12 Heidi Schne ide r : Reflexivität, or thogonale Komplemente und perfekte Dualität 
für adjungierte Funktoren, 34 S . , DM 8,— 
Nr. 13 Helmut Röhr l und 
Thomas W o o l l e y : 
Some elementary propert ies of 
the category To£ M I B, 46 S . , DM 9 , -
Nr. 14 Ti lman Wür fe l : Kohärenz und Loka l i s ie rung, 16 S . , D M 6 , -
Nr. 15 Helmut Zöschinger : Modu ln , d ie in jeder Erweiterung ein Komplement haben, 
24 S . , DM 7 , -
Nr. 16 Manfred B. Wischnewsky: On regular topo log ica l a lgebras over arbitrary base-categori i 
36 S. , DM 8 , -
Nr. 17 Wol fgang Mü l le r : Unzer legbare Modu ln über art inschen Ringen, 44 S . , DM 9 , -
Nr. 18 Günther Hauger und 
Wol fgang Z immermann : 
Loka l is ie rung, Vervol ls tändigung von Ringen und B ikommu-
tatoren von Modu ln , 42 S . , DM 9 , -
Nr. 19 Hans-Jürgen Schne ider : Endl iche a lgebraische Gruppen , 56 S . , D M 1 0 , -
Nr. 20 Michael P fender : Universal A lgebra in S -Mono ida l Categor ies , 38 S . , DM 9 , -
Nr. 21 Torna A l b u : Sur la Dimension de Gabr ie l des Modu les , 27 S . , D M 8 , -
Nr. 22 Bruno J . Mül ler On Duality for Topo log i ca l Abe l ian Groups and Modu les , 
20 S . , DM 7 , -
Nr. 23 Hans J . Mül le r Die Abeischen Unterkategor ien der Ρ- und J-Ko-Präsentierung 
28 S . , DM 8 , -
Nr. 24 Wol fgang Mül ler Art insche Ringe vom Endl ichen Typ, 16 S . , DM 6 , -
Nr. 25 Torna A l b u , Constant in 
Nastasescu 
Modu les sur les Anneaux de Kru l l , 20 S . , DM 6 , -
Nr. 28 Helmut Röhr l , 
Manfred Bernd Wischnewsky 
Universal A lgebra over Hopf -A lgebras, 36 S . , D M 8,— 
Nr. 27 Birge Z immermann Endomorph ism rings of Sel f -Generators , 24 S. , D M 8 , -
Nr. 28 Kozo S u g a n o Separab le extensions of Quas i -Froben ius r ings, 12 S . , DM 5, 
Nr. 29 Manfred B. Wischnewsky On Linear Representat ions of Affine Groups I, 36 S . , D M 9,-
Nr. 30 Wol fgang Z immermann Rein injektive direkte Summen von Modu ln , 62 S . , D M 12,— 
Nr. 31 Helmut Zöschinger Ober Tors ions- und κ-Elemente von Ext (C, A), 42 S . , DM 9 , -
Grundbegriffe der Mathematik 
F. Kasch und B. Pa re ig i s : 
248 S . , D M 18,80 
B. Pare ig is Endl iche Hopf -A lgebren, 68 S . , D M 11,-
Bruno J . Mueller Loca l lza t lon of Non-Commutat ive Noetherian R i n g s at 
Semipr ime Ideals, 70 S . , D M 11,— 
Zu beziehen durch: Verlag Uni-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Profes soren: 
*König Robert (15.12.21), Dr.phil . , für Mathematik, M 40, Adelheidst raße 21/11 
Stein Kar l (1.1.55), Dr.phil . , Dr.rer.nat.h.c, für Mathematik, Vorstand des Mathematischen 
Instituts, M 90, Ulmenstraße 14 (64 42 29) 
**Richter Hans (28.3.55), Dr.phil . , für mathemat. Statistik und Wirtschaftsmathematik, 
8182 Bad Wiessee, Simperetsweg 16 (08022 / 89 37) 
Schütte Kur t (1.4.63), Dr.phil . , für mathematische Logik, Vorstand des Mathematischen 
Instituts, M 70, A m Brombeerschlag 34 (7 14 93 46) 
Kasch Friedrich (9.9.63), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Insti­
tuts, 8021 Icking, Ulrichstraße 16 (0 81 78/54 98) 
Gericke Helmut h (7.11.63), Dr.phil . , für Geschichte der Naturwissenschaften, geschäftsf. 
Vorstand des Instituts f. Geschichte der Naturwissenschaften, 8033 Planegg, Mathilden­
straße 18d (8 59 82 65) 
Hämmerl in Günther (29.9.65), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik, Vorstand des Ma­
thematischen Instituts, 8033 Krail l ing, Margaretenstraße 52a (8 57 31 72) 
Kellerer Hans G . (20.10.65), Dr.rer.nat., für Mathematik, Stellv. geschäftsführender Vorstand 
des Mathematischen Instituts, 8021 Icking, Ichoring 38 a (08178/56 84) 
Roelcke Walter (3.11.65), Dr.rer.nat., für Mathematik, geschäftsführender Vorstand des Ma­
thematischen Instituts, 8033 Krail l ing, Sperberweg 3 (8 57 11 81) 
Wienholtz Ernst (22.6.67), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik, Vorstand des Mathema­
tischen Instituts, 8033 Kraill ing, Mitterweg 14a (8 57 11 58) 
Seegmüller Gerhard (1.4.70), Dr.rer.nat., für Informatik, Vorsitzender im Direktorium des 
Leibniz-Rechenzentrums, Vorstand des Instituts für Informatik, M 2, Barerstraße 21 
(21 05/84 00) 
Pareigis Bodo (16.3.73), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Insti­
tuts, 808 Fürstenfeldbruck, Lessingstr.4 (08141/12 416) 
Z w e i t m i t g l i e d : 
Seebach Kar l (31.12.69), Dr.rer.nat., o.Professor für Didakt ik der Mathematik im Fachbe­
reich Erziehungswissenschaften, M 19, Walhallastr. 5 (17 37 22) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Brückner Robert (4.8.69), Dr.rer.nat., für Versicherungsmathematik, M 70, Ehrwalder Stra­
ße 85 (714 29 23) 
Härlen Hasso (4.8.69), Dr.phil . , für Versicherungsmathematik, 8532 Bad Windsheim, Erken-
brechtallee 33, Senioren-Residenz, A p p . 346/347 (09841/9 13 75) - entpflichtet -
Gastpro fe s soren: 
Azumaya Goro, D . sc , Indiana University, Bloomington, Indiana, U S A 
Rosenberg Alexander, Ph.D., Cornell University, Ithaca, N Y , U S A 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
Vogel Kurt (23.8.40), Dr.phil . , für Geschichte der Mathematik, M 40, Isoldenstraße 14 
(36 76 13) 
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Petri Winfried (7.6.71), Dr.phi l . , für Geschichte der Naturwissenschaften, AbteilungsvTSte-
her, Vorstand des Instituts für Geschichte der Naturwissenschaften, 8162 Schlirsee, 
Unterleiten 2 (0 80 26/64 28) 
Prieß Sibylla (1.4.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Insituts, 
8035 Gauting, Magdalenenstr.l 2 (8 50 58 13) 
Batt Jürgen (1.10.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Insituts, 
M 60, Neufeldstr.55 a (88 89 61) 
Wiss. R ä t e u n d Pro fe s soren , 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Fischer Gerd (18.12.69), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss. Rat und Professor, M 40, itraß-
bergerstr.105 (3 51 82 25) 
Wolffhardt Klaus (23.7.70), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss.Rat und Professor, Vo stand 
des Mathematischen Instituts, M 50, Koblenzer Straße 18 (1 49 17 17) 
Schneider Ivo (22.6.72), Dr.rer.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften, Akad . Olerrat, 
M 80, Montgelasstraße 15 (98 81 06) 
Osswald Horst (3.5.73), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss.Rat und Professor, M 60, Mihler-
weg 22 (88 83 70) 
Simader Christian (3.5.73), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss.Rat und Professor, Verstand 
des Mathematischen Instituts, M 83, Adolf-Baeyer-Damm 6 (67 56 91) 
Müller Wolfgang (8.5.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss. Rat und Professor, 89 Augs­
burg 21, Dr.Troeltschstr.10 (0821 / 34 22 29) 
Schneider Hans-Jürgen (8.5.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss. Rat und Professor 8032 
Gräfelfing, Grosostr.15 (85 24 10) 
Elstrodt Jürgen (15.7.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss.Rat und Professor, 8042 Ober­
schleißheim, Theodor-Heuss-Str.1/0 (3 15 17 88) 
Oppel Ulr ich (15.7.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss. Rat und Professor, M 40, C^nnol-
lystr.26 (3 51 64 82) 
Sachs Albert (15.7.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss. Rat und Professor, M 81. Turf-
str.25 (93 27 88) 
Duma Andre i (12.3.75), Dr.rer.nat.habil., für Mathematik, M 70, Konrad Celtis-Str. 21 
(7 60 95 47) 
Schottenloher Martin (18.3.75), Dr.rer.nat.habil., für Mathematik, 8024 Kreuzpullach, 
Schloß (6 13 14 05) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Federle Reinhold, Studiendirektor, für darstellende Geometrie, M 82, Semmeringstr.4 
(42 68 27) 
J ö r n Enno, Dr.rer.nat., A k a d . Oberrat, für Programmieren, M 50, Toni-Pfülf-Straße 8 /V 
(150 14 11) 
Kratz Johannes, Studiendirektor, für Didaktik der Mathematik: Boolesche Algebra in der 
Kollegstufe, 8035 Gauting, Ulmenstr.16 (8 50 27 02) 
Maier Helmut, Dr.rer.nat., für Programmieren, 8035 Buchendorf, Baumgartnerweg 13 
(8 50 55 06) 
Müller Gerhard, Dr.rer.nat., für Versicherungsmathematik, M 40, Hiltenspergerstr.44 
(3 00 33 28) 
Neuburger Edgar, Prof., Dr.rer.nat., für Versicherungsmathematik, M 50, Schneeglöckchen-
str. 103 (1 50 10 55) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Mathematisches Institut 
(M 2, Theresienstr. 39, Telefon 23 94/44 97) 
o.Prof. Dr. Dr.h.c. Kar l S t e i n , Nebenst. 44 35, Vorstand 
o.Prof. Dr. Kurt S c h ü t t e , Nebenst. 44 13, Vorstand 
o.Prof. Dr. Friedrich K a s c h , Nebenst. 44 26, Vorstand 
o.Prof. Dr. Günther H ä m m e r 1 i n, Nebenst. 44 57, Vorstand 
o.Prof. Dr. Hans G. K e 1 1 e r e r, Nebenst. 44 82, Stellv. geschäftsf. Vorstand 
o.Prof. Dr. Walter R ο e 1 c k e, Nebenst. 44 17, geschäftsf. Vorstand 
o.Prof. Dr. Ernst W i e n h ο 1 t z, Nebenst. 44 50, Vorstand 
o.Prof. Dr. Bodo P a r e i g i s , Nebenst. 44 30, Vorstand 
apl.Prof. Dr. Sibylla Ρ r i e ß, Nebenst. 44 10, Vorstand 
apl.Prof. Dr. Jürgen B a t t, Nebenst. 44 62, Vorstand 
WR u. Prof. Dr. Christian S i m a d e r, Nebenst. 46 23, Vorstand 
WR u. Prof. Dr. Klaus W o 1 f f h a r d t, Nebenst. 44 08, Vorstand 
D u m a Andrei, Dr.rer.nat.habil. Priv.-Doz., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 02 
E 1 s t r o d t Jürgen, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof., Nebenst. 44 11 
F i s c h e r Gerd, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof., Nebenst. 44 32 
M ü l l e r Wolfgang, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof., Nebenst. 44 25 
Ο ρ ρ e 1 Ulrich, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof., Nebenst. 44 89 
O s s w a 1 d Horst, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof., Nebenst. 44 12 
S a c h s Albert, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof., Nebenst. 44 56 
S c h n e i d e r Hans-Jürgen, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof., Nebenst. 44 31 
S c h o t t e n l o h e r Martin, Dr.rer.nat.habil, Priv.-Doz., wiss. Assistent, Nebenst. 44 03 
A u r i c h Volker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 04 
B e c k e r Siegfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 85 
B u c h h o 1 z Wilfried, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 15 
v. C h o s s y Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 86 
D i e r o 1 f Peter, Verw. einer wiss. Ass.-S telle* Nebenst. 44 37 
D i e r o 1 f Susanne, Dr.rer.nat., wiss. Assisten^, Nebenst. 46 36 
E b e r h a r d t Volker, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 18 
E c k a r d t Klaus-Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 38 
H a u g e r Günther, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Nebenst. 44 21 
H e r c h e n b a c h Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 46 30 
H ü ρ e r Heinz-Jörg, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 24 
J ö r n Enno, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, Nebenst. 45 08 
K r a u s Günther, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 01 
L a k e i t Hans-Joachim, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 83 
L e i n f e l d e r Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 51 
M a a ß Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 15 
M a i e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Nebenst. 45 07 
M a u r e r Joseph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 36 
P f i s t e r Helmut, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, Nebenst. 44 19 
Ρ o h 1 e r s Wolfram, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 16 
P r i n z Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 84 
R i c h e r t Walter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 69 
R o g 1 e r Norbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 19 
S c h ä f e r Eugen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 53 
S t e i n 1 e i n Heinrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 48 
V o i g t Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 39 
W a l t h e r Hans-Otto, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 52 
v. W e i z s ä c k e r Heinrich Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 87 
v. W e 1 c k Ulrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 61 
W i n k 1 e r Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 28 
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W ü r f e l Tilmann, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 22 
Z i m m e r m a n n Wolfgang, Dr.rer.nat.habil., wiss. Assistent, Nebenst. 44 23 
Z ö s c h i n g e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 28 
2. Institut für Informatik 
(M 2, Barerstr. 21, F. 21 05/84 00) 
Prof. Dr. Gerhard S e e g m ü l l e r , Vorstand (s.FB Math.) 
F i e b r i c h Rolf-Dieter, Dipl.-Ing., wiss. Assistent, F. 21 05/84 42 
R i c h t e r Helmut, Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, F. 21 05/84 14 
3. Institut für Geschichte der Naturwissenschaften 
(M 26, Deutsches Museum, Tel . 21 80/32 52 und 32 53) 
Prof. Dr. Helmuth G e r i c k e, geschäftsf. Vorstand (s.FB Math.) 
Prof. Dr. Winfried P e t r i , Vorstand (s.FB Math.) 
Prof. Dr. Kurt V o g e 1 (s.FB Math.) 
Prof. Dr. Friedrich F r a u n b e r g e r (s.FB Math.) 
S c h n e i d e r Ivo, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., A k a d . Oberrat (s.FB Math.) 
H o p p e Brigitte, Dr.phil.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistentin (s.FB Biologie) 
Abteilung für Ant ike und Orient 
Prof. Dr. Winfried P e t r i , Abteilungsvorsteher (s.FB Math.) 
Grundbegriffe 
der Mathematik 
F. Kasch, B. Pareigis 
248 Seiten, DM 18.80 
Verlag Uni-Druck, 
Amalienstraße 83,8000 München 40 
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Vorlesungen 
1. M a t h e m a t i k 
(Bis auf die dritte und vierte Lehrveranstaltung finden alle anderen 
in den Hörsälen Theresienstraße 37—39 statt. 
Änderungen sind den Vorlesungsankündigungen zu entnehmen, die 
im Parterre, Theresienstraße 37—39, ausgehängt sind.) 
2879. Mathematik II A (Differential- und Integralrechnung), 4stündig, K a s c h 
M o . , D o . 1 0 - 1 2 , 122 
2880. Übungen dazu, in Kleingruppen, 2stündig, Einteilung zu Semesterbe- K a s c h u n d 
ginn M i t a r b e i t e r des 
M a t h . I n s t i t u t s 
2881. Mathematik II Β (Lineare Algebra und analytische Geometrie), O s s w a l d 
4stündig, M i . , F r . 1 0 - 1 2 , Aud .Max . 
2882. Übungen dazu, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , 201 O s s w a l d 
2883. Mathematik für Naturwissenschaftler II, 3stündig, M i . 10-11.10 , B a t t 
Do.13 .05-14 .15 , 138 
2884. Übungen dazu für Physiker, 2stündig, nach Vereinbarung B a t t 
2885. Übungen dazu für Geowissenschaftler, 2stündig, nach Vereinbarung B a t t 
2886. Funktionentheorie, 4stündig, M i . , F r . 1 1 - 1 3 , E 51 Müller W. 
2887. Übungen dazu, 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , E 51 Müller W. 
2888. Numerische Mathematik I, 4stündig, D i . , Do.9—11, E 51 Hämmerlin 
2889. Übungen dazu, 2stündig, Do. 16—18, E 51 Hämmerlin 
2890. Einführung in den Gebrauch von Rechenanlagen, 2stündig, M o . 16— M a i e r 
18, E 51 
2891. Maschinenpraktrkum dazu (durchgeführt in Gruppen), ls tündig, ge- M a i e r 
meinsame Besprechung M i . 17—18, E 51 
2892. Numerische Mathematik II, 4stündig, D i . , D o . 1 1 - 1 3 , 138 Sachs 
2893. Übungen dazu, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , 138 Sachs 
2894. Grundlagen der Analysis, 2stündig, M i . l 1 — 13, E 4 S c h o t t e n l o h e r 
2895. Spezielle Funktionen und gewöhnliche Differentialgleichungen im W i e n h o l t z 
Komplexen, 4stündig, Mo. , M i . l 1 — 13, E 27 
2896. Übungen dazu, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , E 27 W i e n h o l t z 
2897. Analytische Geometrie, 4stündig, D i . , Fr. 14—16, 122 F i s c h e r 
2898. Übungen dazu, 2stündig, Do . 1 6 - 1 8 , 122 F i s c h e r 
2899. Projektive Geometrie, 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 , E 4 Seebach 
2900. Darstellende Geometrie I, mit Übungen , D i . , Fr. 16—18, E 52 F e d e r t e 
2901. Didaktik der Booleschen Algebra, 2stündig, M i . 16—18, E 6 K r a t z 
2902. Topologie, 4stündig, D i . , D o . 1 1 - 1 3 , E 51 Stein 
2903. Übungen dazu, 2stündig, Mo. 1 6 - 1 8 , 138 Stein 
2904. Vorgeschichte der Topologie, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , 132 G e r i c k e 
2905. Maßtheorie in topologischen Räumen , 4stündig, Mo. , Mi.9—11, E 27 K e l l e r e r 
2906. Übungen dazu, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , E 27 K e l l e r e r 
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2907» Topologische Vek to r räume II, 4stündig, M o . , D o . l 1-13, 132 Roelcke 
2908. Übungen dazu, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , 132 Roelcke 
2909. Wahrscheinlichkeitstheorie, 4stündig, D i . , F r . 9 - 1 1 , E 5 O p p e l 
2910. Übungen dazu, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , E 5 O p p e l 
2911. Axiomatische Mengenlehre, 4stündig, M o . , Do.14—16, E 6 Schütte 
2912. Übungen dazu, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Schütte 
2913. Algebra II, 4stündig, M o . 1 1 - 1 3 , M i . 9 - 1 1 , E 5 P a r e i g i s 
2914. Übungen dazu, 2stündig, M o . 14—16, 138 P a r e i g i s 
2915. Angeordnete Strukturen, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , E 47 Prieß 
2916. Formale Gruppen, 4stündig, Do. , F r . 1 1 - 1 3 , E 27 Schneider H . - J . 
2917. Garbentheorie, 4stündig, M i . , F r . 9 - 1 1 , 132 W o l f f h a r d t 
2918. Differenzierbare Mannigfaltigkeiten, 4stündig, Mo. , Do.9—11, E 47 E h t r o d t 
2919. Übungen dazu, 2stündig, Mo. 1 4 - 1 6 , E 47 E l s t r o d t 
2920. Potentialtheorie, 4stündig, D i . , F r . 1 1 - 1 3 , E 47 S c h o t t e n l o h e r 
2921. Partielle Differentialgleichungen, 4stündig, Mo. , Mi.14—16, E 4 Simader 
2922. Übungen dazu, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , E 4 Simader 
2923. Lebensversicherungsmathematik II, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , 132 Müller G. 
2924. Mathematik der sozialen Sicherheit II, 2stiindig, Mi.15—17, E 47 Brückner 
2925. Pensionsversicherungsmathematik I (mit Übungen) , 2stündig, Brückner 
F r . 1 5 - 1 7 , E 47 
2926. Risikotheorie II, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , E 27 N e u b u r g e r 
2927. Mathematisches Proseminar (Mathematikgeschichte in Stichproben), G e r i c k e 
2stündig, D i . 14 -16 , 251 
2928. Mathematisches Proseminar, 2stündig, M o . 16—18, 133 K a s c h 
2929. Mathematisches Proseminar, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , 251 O p p e l 
2930. Mathematisches Proseminar, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , 252 Prieß 
2931. Mathematisches Proseminar, 2stündig, M o . 15 — 1 7, 134 Roelcke 
(Bei Bedarf werden noch weitere Proseminare angekündigt) 
2933. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do . 1 6 - 1 8 , E 39 B a t t 
2934. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do . 16—18, E 46 E l s t r o d t , R o e l c k e 
2935. Mathematisches Seminar, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung F i s c h e r , 
S c h o t t e n l o h e r 
2936. Mathematisches Seminar, 2stündig, Mi.9—11, 251 G e r i c k e 
2937. Mathematisches Seminar, 2stündig, Di.16—18, 252 Hämmerlin,Sachs 
2938. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , 251 K e l l e r e r 
2939. Mathematisches Seminar, 2stündig, M o . 16—18, 252 P a r e i g i s 
2940. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do.16—18, E 40 Schneider H - J . 
2941. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do.16—18, 133 Schütte 
2942. Mathematisches Seminar, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , 252 Stein 
2943. Mathematisches Seminar, 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , 251 W o l f f h a r d t 
2944. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, M i . l 1 — 13, 251 E l s t r o d t , R o e l c k e 
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2945. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do. 14—16, 252 
2946. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , 252 
2947. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do.16—18, 252 
2948. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
2949. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, M o . 16—18, 251 
2950. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do.16—18, E 41 
2951. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do.14—16, 251 
2952. Mathematisches Kol loquium, 2stündig, Do . 18 -20 , E 51 
F i s c h e r , 
S c h o t t e n l o h e r , 
S t e i n , W o l f f h a r d t 
Häm m e r l i n , Sachs 
K a s c h , P a r e i g i s 
K e l l e r e r 
Osswald,Schütte 
Prieß 
Simader, W i e n h o l t z 
D i e Dozenten 
der M a t h e m a t i k 
2. I n f o r m a t i k 
2953 Systemprogrammierung I, 3stündig, Di.14—16, Fr.14—15, Südgelän- Seegmüller 
de der T U S 1128 
2954. Systempraktikum (Systemprogrammierung III), 4stündig, Mi.14— Seegmüller 
18, Südgelände der T U 
2955. Oberseminar für Informatiker, nach Vereinbarung Seegmüller 
3. G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
2956. Geschichte der Naturwissenschaften II: Mittelalter und Wissenschaft- Schneider 
liehe Revolution bis Newton, 2stündig, Di.16—18, Mathemat. Insti­
tut, 132 
G e s c h i c h t e der M a t h e m a t i k 
siehe: 
2904. G e r i c k e , Vorgeschichte der Topologie, 2stündig, Do.9—11, 
Mathemat. Institut, 132 
2927. G e r i c k e , Proseminar Mathematikgeschichte in Stichproben, 
2stündig, D i . 14 -16 , Mathemat. Institut, 251 
G e s c h i c h t e der A s t r o n o m i e 
2957. Al -Bi run i , Handbuch der mathematischen Geographie, 2stündig, M i . P e t r i 
1 3 - 1 5 , Mathemat. Institut, 132 
2958. Übungen (Proseminar): Ptolemaios, Handbuch der Astronomie P e t r i 
(Almagest), 2stündig, Fr. 13—15, Bibliotheksraum des Instituts im 
Deutschen Museum 
G e s c h i c h t e der P h y s i k 
siehe: 
3055. F r a u n b e r g e r , Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der 
Physik, 2stündig, M o . l 1-13, Kleiner Phys. Hörsaal 
3069. T e i c h m a n n , Das Verhältnis von Wissenschaftstheorie, Wis-
senschaftssoziologie und Wissenschaftsgeschichte anhand 
von Beispielen aus der historischen Entwicklung, ls tündig, 
Mo. 1 8 - 1 9 , Schellingstr. 4, Hörsaal E 8 
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G e s c h i c h t e der C h e m i e 
siehe: 
3204. Kratz, Die Entwicklungsgeschichte der chemischen Elemen­
te, ls tündig, D i . l 8—19 , Seminarraum der Chemischen Insti­
tute 
G e s c h i c h t e der B i o l o g i e 
siehe: 
3458. H o p p e , Geschichte der Biologie vom 19. zum 20. Jahrhun­
dert, 2stündig, M i . 14.15—15.45, Kleiner Biologischer Hör­
saal 
A l l g e m e i n e G e s c h i c h t e der Na tu rwissenscha f t en 
2959. Seminar über ausgewählte Fragen der Geschichte der Naturwissen­
schaften, 2stündig, Fr. 15—17, Bibliotheksraum des Instituts im 
Deutschen Museum 
2960. Arbeitsgemeinschaft über aktuelle Fragen der Naturwissenschaftsge­
schichte, 2stündig, Mo.9—11, Bibliotheksraum des Instituts im Deut­
schen Museum 
2961. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
2962. Kol loqu ium über Fragen der Geschichte der Naturwissenschaften 
(gemeinsam mit dem Forschungsinstitut des Deutschen Museums 
und dem Institut für Geschichte der exakten Naturwissenschaften 
und der Technik der T U München) , 2stündig, Mo. 15—17, Vortrags­
raum der Institute im Deutschen Museum, nach besonderer Ankün­
digung 
P e t r . 
H o p e , 
S c h r i d e r 
S c h r i d e r 
a l l e ο ζ en ten 
des i s t i t u t s 
a l l e ozenten 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Gerlach Walther (1.1.25), Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.h.c, Dr.med.h.c , Dr.nat .h.c, für Experi­
mentalphysik, M 40, Franz-Joseph-Straße 15/11 (Gartenhaus) (34 86 42) 
*Geiger Rudolf (24.11.37), Dr.phil . , Dr.rer.nat.h.c, für Meteorologie, M 60, Perlschneider­
straße 18 (88 52 36) 
Bopp Fritz (21.12.50), Dr.phi l . , für theoretische Physik in der Sektion Physik, M 40, Sulzba­
chers t raße 3 (39 97 I i ) 
•Rollwagen Walter (22.1.52), Dr.phil . , für Experimentalphysik, M 40, Giselastraße 17/1 
(34 03 97) 
*Möller Fritz (22.12.55), Dr.phil.nat., Dr.rer.nat.h.c, für Meteorologie, M 71, Appenzeller-
str. 107/VIII (7 55 59 23) 
*Faessler Alfred (7.9.56), Dr.phil.nat., für Experimentalphysik, M 19, Wilhelm-Düll-Stra-
ße 18 (15 25 76) 
Wellmann Peter (1.11.61), Dr.rer.nat., für Astronomie, Geschäftsf. Vorstand des Instituts für 
Astronomie u. Astrophys. mit Universitäts-Sternwarte, M 80, Laplacestraße 16 
(98 33 13) 
Hofmann Gustav (2.8.65), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Geschäftsf. Vorstand des Meteoro­
logischen Instituts, 8021 Taufkirchen, Platanenstr.5/XI (6 12 47 85) 
Meyer-Berkhout Ulrich (29.11.65), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Phy­
sik, 8046 Garching, A m Coulombwall 1 (beurlaubt) 
Bross Helmut (14.12.65), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik, 8012 
Ottobrunn, Schillerstraße 2 (60 81 07) 
Salecker Helmut (1.10.66), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik, 8035 
Gauting, Schrimpfstraße 30 (8 50 22 36) 
Skorka Siegfried (11.3.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 50, 
Im Eichgehölz 4 (8 11 42 60) 
Brandmüller Josef (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 
8035 Gauting, Huber tuss t raße 61 (8 50 41 97) 
Sizmann Rudolf (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 80, 
Josef-Ritz-Weg 59 (43 39 65) 
Süßmann Georg (10.11.67), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik in der Sektion Physik, 
8011 Baldham-Kolonie, Fichtenstr. 21 (0 81 06 / 19 74) 
Zupancic Crtomir (1.10.68), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 
8046 Garching, A m Coulombwall 1 (beurlaubt) 
de Boer Jorrit (1.7.69), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 80, 
Möhls t raße 12 a (47 84 85) 
Peisl Hans (1.11.74), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 8051 
Eching, Theresienstr.29 (3 19 45 88) 
Walther Herbert (22.10.75), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 5022 
Junkersdorf, Frankenstr.25 (0221 / 48 15 92) 
Z w e i t m i t g l i e d : 
Luchner Karl (1.11.74), Dr.rer.nat., o.Prof. für Didaktik der Physik im Fachbereich Erzie­
hungswissenschaften, M 80, Josef Ri tz Weg 98 (43 66 08), Theresienstr.37 (23 94 / 
45 23) 
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G ä s t e d e s F a c h b e r e i c h e s : 
Jagodzinski Heinz, o.Prof., Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, Vorstand des 
Instituts für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, Lärchenst r .14 (8 50 32 99) 
Wienecke Rudolf, o.Prof., Dr.rer.nat., für Physik an der T H Stuttgart, Wissenschaftlicher 
Direktor des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik, 8014 Neubiberg, Albrecht-Dürer-
Str.14 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Welker Heinrich (9.4.54), Dr.phil . , Dr.-Ing.e.h., für Physik, 852 Erlangen, Föhrenweg 5 
Biermann Ludwig (17.1.59), Dr.phil . , für Astrophysik, Wiss. Mitglied am Max-Planck-Insti­
tut für Physik und Astrophysik, M 40, Rheinlandstr. 10 b (32 51 44) 
Ehlers Jürgen (1.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Mitglied des Max-Planck-Instituts für 
Physik und Astrophysik, 8130 Starnberg, Riedenerweg 50 (08151/3498) 
Schlüter Arnu l f (10.7.73), Dr.rer.nat., für theoretische Physik, Direktor am Max-Planck-In­
stitut für Plasmaphysik, M 40, Grasmeierstr.22 (32 56 60) 
Kippenhahn Rudolf (8.10.75), Dr.rer.nat., für Astronomie, Direktor des Instituts f. Astro­
physik am MPI f.Physik u. Astrophysik, M 40, Rohmederstr. 12 (3 23 18 72) 
G a s t p r o f e s s o r e n : 
Glashausser Charles, Prof. Dr., Rutgers University, U S A 
Happer W., New York, U S A 
Lust Reimar, Dr.rer.nat., Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, für extraterrestrische Phy­
sik, Wiss. Mitglied des Instituts für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für 
Physik und Astrophysik, Honorarprofessor an der Technischen Universität München, 
M 45, Sondermeierstr.70 (32 65 75) 
Pagname n ta Α., Chicago, U S A 
Pessa M . V . , Turku Universität, Finnland 
Roesler F . L . , Madison, Wise, U S A 
K i m Yongduk, Ph.D., Prof. of Physics, Sogang Univ., Seoul, Korea 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Auer Hermann (19.1.43), Dr.phil.nat., für Physik, M 2, Sophienst raße 2 (59 17 87) 
Schütte Kar l (10.5.51), Dr.phil . , für Astronomie, früher o. Professor an der Universität Wien 
(1.10.40), M-Obermenzing, Thuil lestraße 31/1 
Schmeidler Felix (10.2.58), Dr.rer.nat., für Astronomie, Univ.-Doz. M 80, Mauerkircherstra-
ße 17 
Müller Hans Gerhard (8.1.59), Dr.rer.nat., für Meteorologie, 8031 Hechendorf, Rainweg 10 
(0 81 52 / 76 10) 
Moser Heribert (11.3.63), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik, Institutsleiter bei der Gesell­
schaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, M 19, Baidurstraße 73 (15 59 72) 
Gottstein Klaus (12.7.67), Dr.rer.nat., für Physik, Mitglied des Direktoriums am Max-
Planck-Institut für Physik und Astrophysik, M 40, Föhringer Ring 6 (32 70 01) 
Dürr Hans-Peter (21.11.69), (Ph.D.), für Physik, Mitglied des Direktoriums am Max-Planck-
Institut für Physik und Astrophysik, M 40, Rheinlandstraße 14a (32 66 64) 
Meister Hans Joachim (13.2.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, M 40, Ger­
maniastraße 36/ IV (36 23 38) 
Röhler Rainer (13.2.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor, 8132 Tutzing, 
Waldschmidtstr. 12 (08158/85 62) 
Stierstadt Klaus (2.4.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u.Professor, M 40, Mainzev Stra­
ße 16 a (36 83 27) 
Kinder Ernst (3.6.70), Dr .phi l . , für Elektronenmikroskopie und Elektronik, M 71, Emil-Ditt-
ler-Str.21 (liest nicht) 
Pfirsch Dieter (22.9.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wissenschaftliches Mitglied und Direktor am 
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching bei München 
Bolle Hans-Jürgen (23.1.73), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Wiss. Rat und Professor, M 60, 
Pflegestr . i l Β (8 11 48 37) 
Steinmann Wulf (12.7.73), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor, M 82, Sonnen-
spitzstr.12 (42 31 64) 
Weigel Manfred (28.1.74), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik, Wiss. Rat und Professor, 
M 49, Allgäuer Straße 106 (7 55 16 20) 
Hartmann Erwin (19.8.75), Dr.rer.nat., für Biophysik, Wiss. Rat u. Professor, M 50, Lossen-
str.4 (8 12 25 57) 
Weidemann Erich G. (1.1.76), Dr.rer.nat., für Physik, Oberassistent, M 90, Waidbrucker-
str. 14 (65 91 73) 
Wiss. R ä t e und Professoren, 
U n i v e r s i t ä t s - D o z e n t e n , Privatdozenten: 
Heisen Arnold (29.1.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor, 8046 Garching, 
Königsberger Straße 22 (3 29 19 26) 
Bell Friedhelm (23.7.70), Dr.-Ing., für Physik, Wiss.Rat und Professor, 8042 Oberschleiß­
heim, A m Glasanger 25 (3 15 17 02) 
Lor tz Dietrich (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Angest. am Max-Planck-Institut für 
Plasmaphysik, 8046 Garching, Türkenstraße 16 (3 20 18 74) 
Schlieder Siegfried (19.2.71), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Angest. am Max-Planck-Institut 
für Astrophysik, 8051 Allershausen, Josef-Haydn-Str. 17 (08166 / 71 75) 
Rieß Friedrich (24.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Oberassistent, 8046 Garching, A m Mühl­
bach 27 (3 29 15 47) 
Graw Gerhard (30.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat, 8033 Krai l l ing, Albrecht-Dürer-
Str.16 (8 59 54 45) 
Egger Josef (19.7.71), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Wiss.Rat und Professor, beauftragt mit 
der Wahrnehmung eines o. Lehrstuhls für Theoret. Meteorologie, 8031 Hechendorf, 
Breitbrunner Straße 10 (08152 / 77 95) 
Hering Wilhelm (28.10.71), Dr. rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, 8041 Neubiberg, 
Hauptstr.26 (60 62 00) 
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W u n d e r e r Bernd, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
Z y g a η Clemens, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl ί . Z u ρ a η ί i ?, 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulombwall 1, Tel . 
(089) 32 09(1), A p p . 51 44/51 45, M 40, Schellingstr. 4 / V , Tel . 21 80/33 64 (Experimental­
physik): 
B e t ζ Hans-Dieter, Dr.rer.nat., Univ.-Dozent (s. FB Phys.), A p p . 51 38 
D ü n n w e b e r Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, A p p . 5131 
E b e r h a r d Klaus, Dr.rer.nat., Priv.-Dozent, wiss. Assistent (s. F B Phys.), App . 51 56 
H e r i n g Wilhelm, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat u. Prof. (s. F B Phys.), A p p . 51 33 
Ρ a n k e Helmut, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R e η k e r Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
R o s i e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 50 70 
T r a u t m a n n Wolfgang, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, A p p . 51 34 
Lehrstuhl Ν. Ν . (Theoretische Physik): 
Dr. Friedrich W a g n e r (Lehrstuhlvcrtretcr). Dr.rer.nat., Priv.-Doz. (s. FB Phys.), Neben­
st. 45 70 
Dr. Kar l K o l l e r , wiss. Assistent, Tel. 23 94-45 66 (beurlaubt) 
S c h a a f Manfred, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 23 94—45 69 
Weitere Mitglieder der Sektion Physik: 
B i 11 e r Erwin, Dr.rer.nat., Priv.-Dozent, Akad. Direktor (s. F B Phys.), Nebenst. 31 75 
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H c i s c n A r n o l d , Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof. (s. FB Phys.), Nebenst. 31 81 
S t e i n m a η n Wulf, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rat u. Prof. (s. FB Phys.), Nebenst. 31 73 
S t i e r s t a d t Klaus, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rat u. Prof. (s. FB Phys.), Nebenst. 27 62 
4. Institut für Medizinische Opt ik 
M 40, Barbarastr. 16/IV, Tel . 18 50 31, 18 50 32; Hausanschluß 35 47 
Leitung des Instituts: 
N . N . , geschäftsführ. Vorstand 
Wiss. Rat und Professor Dr . Rainer R ö h 1 e r (s. F B Phys.), Tel . 23 94/45 62 
Weitere Mitglieder des Instituts: 
H a r t m a n n Erwin , Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Professor (s. F B Phys.) 
H i 1 z Rudolf, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. F B Phys.) 
H u s e m a n n Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
G r i m m Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
P u l v e r m a c h e r Horst, Dr.rer.nat., A k a d . Oberrat (s. F B Phys.) 
R e n t s c h i e r Ingo, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Theresienstraße 37/11, Bereich Datenverarbeitung (Tel. 23 94 (1)): 
B a u e r Hans-Dieter, Dipl.-Phys. , wiss. Angest., Nebenst. 45 63 
E c h a r t Wolfgang, Dipl.-Phys. , wiss. Angest., Nebenst. 45 79 
F i s c h e r Werner, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Nebenst. 45 81 
K r u s c h e Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 80 
Ρ r a h s Bernd, Dipl.-Phys. , wiss. Angest., Nebenst. 46 05 
R i c h t e r Friedhelm, Dipl.-Phys. , wiss. Angest., Nebenst. 45 80 
S c h i l l Wolfgang, Dipl .-Phys. , wiss. Angest., Nebenst. 46 04 
S c h n e i d e r Karl-Heinz, Dipl.-Phys. , wiss. Angest., Nebenst. 45 80 
5. Im Zentralbereich: 
Beschleunigerlaboratorium der Universi tät und der Technischen Universität München in Gar­
ching, 8046 Garching, Hochschulge lände , Tel . 32 09(1) 
Vorstand des Forschungskollegiums: Prof. Dr. P. K i e η 1 e, T U München 
Stellvertreter des Vorstands: Prof. Dr. S. S k o r k a, L M U München 
Mitglieder des Forschungskollegiums aus der L M U und T U München: 
J . de Β ο e r (o.Prof.) P. K i e η 1 e (o.Prof.) 
W. H e r i n g (WRuProf.) H . J . Κ ö r n e r (o.Prof.) 
S. S k o r k a (o.Prof.) H . M o r i n a g a (o.Prof.) 
F. R i e ß (wiss. Oberass.) E . M ü l l e r (Dipl.-Phys.) 
H . Ρ a n k e (stud, phys.) H . J . S c h e e r e r (wiss. Assistent) 
H . S c h n i t t e r (techn. Angest.) 
Mitarbeiter: 
M ü η z e r Heinrich, Dr .phi l . , A k a d . Direktor, A p p . 52 71 
R o h r e r Ludwig , Dr.-Ing., wiss. Angestellter (s. F B Phys.), App . 52 72 
B i r n s t o c k Ronald, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, A p p . 52 73 
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Vorlesungen 
A s t r o n o m i e 
2963. Einführung in die Astronomie, 2stündig, Do. 14—16, K l . Phys. Hör- W e l l m a n n 
saal, Sprechzeit nach der Vorlesung 
2964. Astronomisches Seminar, 2stündig, 14tägig, Zeit und Beginn nach W e l l m a n n , 
besonderer Vereinbarung, Institut für Astronomie und Astrophysik, G r o t h 
M 80, Scheinerstr. 1 
2965. Astrophysikalisches Praktikum, 3stündig, nach Vereinbarung, Insti- W e l l m a n n , 
tut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 G r o t h 
2966. Praktikum über wissenschaftliche Methoden, 4stündig, nach Verein- W e l l m a n n , 
barung, Institut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheiner- G r o t h 
str. 1 
2967. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung, Insti- W e l l m a n n 
tut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
2968. Astronomisches Kol loquium, die Zeiten werden jeweils angekündigt, W e l l m a n n 
Institut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
2969. Physik der interstellaren Materie, 2stündig, D i . 16 -18 , Institut für G r o t h 
Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
2970. Theorie der astrometrischen Instrumente, 2stündig, D i . , Do.8—9, S c h m e i d l e r 
Hörsaal 3/28, Schellingstr. 4/III 
2971. Astrometrisches Praktikum, 2stündig, D i . 14—16, Institut für Astro- S c h m e i d l e r 
nomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
2972. Röntgendoppels te rne , 2stündig, M o . l 1—13, Hörsaal 4/16, Schelling- K i p p e n h a h n 
str. 4 / IV 
2973. Astrophysikalisches Seminar: Physiko-chemische Vorgänge in der B i e r m a n n , 
Astrophysik, Zeit wird noch bekanntgegeben, MPI für Physik und D i e r c k s e n 
Astrophysik, M 40, Föhringer Ring 6, Z i . 53 
M e t e o r o l o g i e 
2974. Einführung in die Meteorologie II, 2stündig, Mo. 16.25—18, E 52 H o f m a n n 
2975. Einführung in die Meteorologie IV, 2stündig, Mo. 14-15.35, E 52 H o f m a n n 
2976. Biometeorologie, 2stündig, M o . l 1-13, E 52 H o f m a n n 
2977. Theoretische Meteorologie III, 4stündig, M i . 9 - 1 1 , D o . 9 - 1 1 , E 10 E g g e r 
2978. Übungen zu „Theore t i sche Meteorologie III", 2stündig, Di.9—11, E g g e r 
E 10 
2979. Luf ts t römung über Gebirgen, ls tündig, D o . l 1 — 12, E 10 E g g e r 
2980. Allgemeine a tmosphär ische Zirkulat ion, 2stündig, D i . l 1-13, E 10 M e t z 
2981. Klimamodelle, ls tündig, Do. 1 4 - 1 5 , E 10 H o i n k a 
2982. Atmosphärische Strahlung, 3stündig, D i . 9 - 1 1 , Fr. 13 -14 , E 10 B o l l e 
2983. Wellen in der Atmosphäre , l s tündig, D i . l 1-12, E 10 B o l l e 
2984. Synoptische Meteorologie und Wettervorhersage I, ls tündig, D i . 1 4 - N . N . 
15, E 10 
2985. Übungen zu „Synopt i sche Meteorologie und Wettervorhersage I", N . N . 
lstündig, D i . 1 5 - 1 6 , E 10 
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2986. Statistik für Meteorologen mit Übungen, 3stündig, Zeit nach Verein­
barung, E 10 
2987. Wetterbesprechung, ls tündig, Mo. 15.40-16.20, E 10 
2988. Wetterbeobachtung, ls tündig, Mo. 15 .40-16.20, E 52 bzw. Platt­
form Theresienstr. 37 
2989. Arbeitsgemeinschaft Übungen am Vakuum-Gitterspektrographen, 
ganztätig, nach Vereinbarung, Barbarastr. 16/0 
2990. Numerische Datenanalyse mit praktischen Übungen, 2stündig, M i . 
1 4 - 16, E 10 
2991. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, 14tägig, 
F r . 1 4 - 1 6 , E 10 
2992. Seminar für Doktoranden, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2993. Seminar über a tmosphär ische Strahlung und Satellitenmeteorologie, 
2stündig, 14tägig, F r . 1 4 - 1 6 , E 10 
2994. Seminar für Mikrometeorologie mit Exkursion, 3stündig, Do. 
15s.t .-17.15, E 10 
2995. Meteorologisches Seminar, ls tündig, D i . l 7 - 1 8 . 3 0 , E 10, abwech­
selnd mit dem Meteorologischen Kol loquium 
2996. Meteorologisches Instrumentenpraktikum, 4stündig, Mi . l2—15 bzw. 
1 5 - 18, E 10 
2997. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
S e k t i o n P h y s i k 
V o r b e m e r k u n g : 
2998. Studienberatung für das Fach Physik D o . 1 0 - 1 2 , Zimmer 4/16, 
Schellingstraße 4 / IV, zusätzliche Sprechstunden zu Semesterbeginn 
a ) V o r l e s u n g e n b i s zu den Vorprüfungen: 
Experimentalphysik II a für Diplomphysiker und Lehramtskandida-2999. 
ten: Elektrizi tät und Magnetismus, 3stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 . 1 0 , Gro­
ßer Phys. Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
3000. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, M i . in der Zeit zwischen 13.00 
und 18.00 Uhr, Orte werden noch bekanntgegeben, Einteilung in 
der Vorlesung 
3001. Experimentalphysik II b für Diplomphysiker und Lehramtskandida­
ten: Wärmelehre und Statistik, 3stündig, Mo .8 .15 -9 .00 , 
F r .8 .30 -10 , Großer Phys. Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
3002. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, M i . in der Zeit zwischen 13.00 
und 18.00 Uhr, Orte werden noch bekanntgegeben, Einteilung in 
der Vorlesung 
3003. Experimentalphysik für Studierende mit Physik als Nebenfach und 
für Humanmediziner, Zahnmediziner, Tiermediziner, Pharmazeuten: 
Optik, Elektrizi tät , Struktur der Materie, 4stündig, Mo. , M i . 
11.20-12.50, Großer Phys. Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
3004. Ergänzungen zur Schulmathematik, 4stündig, D i . , Do. 14—16, Hör­
saal Schellingstr. 4 / E G 
Β er ζ 
H a r t j e n s t e i n 
Sinz 
L e u p o l t 
Beter 
B o l l e / 
F i s c h e r 
E g g e r 
B o l l e / 
W e n d l i n g 
Beter/ 
F r e y t a g 
E g g e r 
F r e y t a g , 
H e n n e m u t h , 
QuenzelyS ehr oers 
D i e Dozenten der 
M e t e o r o l o g i e 
H e i s e n 
S k o r k a 
S k o r k a , Rieß 
u n d Assistenten 
der Sektion 
P h y s i k 
Sizmann 
Sizmann u n d 
Assistenten der 
Sektion P h y s i k 
P e i s l 
H e i m 
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3005. Mathematische Vorstufe zur theoretischen Physik, 2stündig, D o . 
14—16, Ort wird noch bekanntgegeben 
3006. Übungen dazu, l s tündig , Zeit und Ort nach Vereinbarung 
b ) P r a k t i k a u n d P r o s e m i n a r e b i s zu den Vorprüfungen: 
Achtung: Bei den Anfängerprakt ika Anmeldeschluß-Termine beach­
ten (Aushang) 
3007. Anfängerprak t ikum für alle Studienrichtungen mit mehrsemestrigem 
Anfängerprak t ikum in Experimentalphysik, Kurs A , 5stündig, D i . , 
Do. 14—18, Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehem. physik. In­
stituts) 
3008. Anfängerprakt ikum, Kurs B, östündig, D i . , Do . 14—18, Geschwister-
Scholl-Platz (Altbau des ehem. physik. Instituts) 
3009. Anfängerprak t ikum für Chemiker, Kurs Ch, 5stündig, D i . , Do . 14-









Anfängerprak t ikum (Sonderkurs) für Mathematiker, und Ergän­
zungskurs, 5stündig, D i . , Do. 14—18, Geschwister-Scholl-Platz (Alt­
bau des ehem. physik. Institus) 
Anfängerprakt ikum, Kurs C, 7stündig, in Gruppen, Mo. , D i . nach­
mittags, Schellingstr. 4/Keller (Achtung: z.T. erst nach der Vorprü­
fung erforderlich, siehe Prüfungsordnung) 
Praktikum für alle Studienrichtungen mit einsemestrigem Anfänger­
praktikum, 4stündig, Fr.13—17 und 16—20, Geschwister-Scholl-
Platz (Altbau des ehem. physik. Instituts) 
Das Praktikum ist für Studierende ab dem 2. Fachsemester vorgese­
hen, es ist keine Voranmeldung erforderlich 
Praktikum für Humanmediziner (1. oder 2. Semester), 4stündig, Zeit 
wird noch bekanntgegeben, Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des 
ehem. physik. Instituts) 
Praktikum für Zahnmediziner (1. oder 2. Semester), 4stündig, Zeit 
wird noch bekanntgegeben, Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des 
ehem. physik. Instituts) 
Ergänzungskurs zum Praktikum für Human- und Zahnmediziner, 
4stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Geschwister-Scholl-Platz 
(Altbau des ehem. physik. Instituts) 
Der Kurs ist für Studierende vorgesehen, die bereits ein physikali­
sches Praktikum einer anderen Fachrichtung absolviert haben. 
Physikalisches Proseminar, 2stündig, Mo. 15—17, Kleiner Physikali­
scher Hörsaal 
Achtung: Al le Praktika können erst nach Zuweisung eines Arbeits­
platzes belegt werden. 
c ) V o r l e s u n g e n n a c h den Vorprüfungen: 
Ein Tei l dieser Vorlesungen ist auch für Doktoranden bestimmt. 
(Vorlesungen aus dem Gebiet der angewandten Physik sind mit 
einem * gekennzeichnet) 
Ochs 
Ochs 
de Β ο er, G r aw 
u n d Assistenten 
der Sektion 
P h y s i k 
de Β ο e r , G r a w 
u n d Assistenten 
et Sektion P h y s i k 
de Β ο er, G r a w 
u n d Assistenten 
< L S e k t i o n P h y s i k 
de B o e r , F a l g e , 
G r a w u n d 
Assistenten der 
Sektion P h y s i k 
B i l l e r , 
Brandmüller u n d 
Assistenten der 
Sektion P h y s i k 
P e i s l , 
Neddermeyer, 
Regenfus u n d 
Assistenten der 
Sektion P h y s i k 
P e i s l , G i l b e r g , 
Pas s o n u n d 
Assistenten der 
Sektion P h y s i k 
P e i s l , G i l b e r g , 
Passon u n d 
Assistenten der 
Sektion P h y s i k 
P e i s l , G i l b e r g , 
Passon 
F i s c h e r 
3017. E I V : Atom- und Molekülphysik, 3stündig, M i . 9 - 1 1 , Fr .8 .45-9 .30 , 
Hörsaal Schellingstr. 4 / E G 
3018. Τ II: Quantenmechanik I, 4stündig, Mo. , D i . , M i . und D o . 8 - 9 , 
Hörsaal 139, Theresienstr. 37 
3019. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Theresienstraße 37, Zeiten 
und Hörsäle werden noch bekanntgegeben 
3020. Diskussion zur Vorlesung Quantenmechanik I, 2stündig, M o . 10—12, 
Theresienstr. 37, Hörsaal wird noch bekanntgegeben 
3021. E V I : Fes tkörperphys ik , 3stündig, Do .9 .45-10 .55 , F r . l 1.30-12.40, 
Hörsaal Schellingstr. 4 / E G 
3022. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeiten und Orte nach Verein­
barung 
3023. Τ I V : Thermodynamik und Statistik, 4stündig, Mo. , M i . 9 - 1 1 , 
Hörsaal E 52, Theresienstr. 37 
3024. Mathematische Ergänzungen, lstündig, Mi.8—9, Hörsaal E 52, The­
resienstr. 37 
3025. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen (Einteilung in der Vorlesung), 
Zeiten und Orte werden noch bekanntgegeben 
3026. T L II: Theoretische Physik für Lehramtskandidaten: Elektrodyna­
mik, Sstündig, D i . 8 - 1 0 , D o . 9 - 1 0 , Hörsaal E 52, Theresienstr. 37 
3027. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen (Einteilung in der Vorlesung), 
Zeiten und Orte werden noch bekanntgegeben 
3028. T L I V : Theoretische Physik für Lehramtskandidaten: Thermodyna­
mik auf statistischer Grundlage, 3stündig, Mo.9—10, Do . 15—17, 
Hörsaal 139, Theresienstr. 37 








Physik im Querschnitt für Lehramtskandidaten, 4stündig, Do . 
15.30-16.30, Fr .9 .30-12 .00 , Hörsaal 3/28, Schellingstr. 4 
Physik der Materie II (für Lehramtskandidaten der Fächerkombina­
tionen Physik/Erdkunde, Biologie, Religionslehre, Leibeserziehung, 
sowie für Realschullehrerkandidaten), 2stündig, Fr.9.45— 11.15, 
Hörsaal Schellingstr. 4 / E G 
Übungen dazu, in Gruppen, 2stündig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung 
Arbeitsgemeinschaft in theoretischer Physik für Lehramtskandida­
ten, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Physik im Querschnitt, für Realschullehrerkandidaten, 4stündig, 
M o . 15-17 , D i . l - 1 3 , Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 
Proseminar dazu, 2stür.dig, D i . 14—16, Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 
W a l t h e r 
B o p p 
B o p p , G r i m m , 
M a i e r - B ötzel 
B o p p , G r i m m , 
M a i e r - B ötzel 
S t i e r s t a d t 
S t i e r s t a d t u n d 
Assistenten der 
Sektion P h y s i k 
Süßmann 
Süßmann 
Süßmann u n d 
Assistenten der 
Sektion P h y s i k 
W e i g e l 
W e i g e l u n d 
Assistenten der 
Sektion P h y s i k 
W a g n e r 
W a g n e r 
u n d Assistenten 
der Sektion P h y s i k 
H e r i n g 
S t e i n m a n n 
S t e i n m a n n u n d 
Assistenten der 
Sektion P h y s i k 
Stocker, 
W a g n e r 
E b e r h a r d , 
Staude 
Staude 
* E VI I : Physikalische Meßmethoden II, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Kle i - A u e r 
ner Physikalischer Hörsaal 
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3037. * E V I L Kristal loptik III, 2stündig, Mi .9 . ! 5 -10 .45 , Kleiner Physika- Brandmüller 
lischer Hörsaal 
3038. * E V I I : Einführung in die Ramanspektroskopie III, 2stündig, Zeit S c h r o t t e r 
und Ort werden noch bekanntgegeben 
3039. * E V I I : Symmetrie von Mehr-Elektronen-Systemen, 2stündig, D i . Strey 
16-17 .30 , Kleiner Physikalischer Hörsaal 
3040. * E V I I : Experimentelle Methoden zur Untersuchung der Elektro- W i e c k 
nenstruktur von Fes tkörpern II, lstündig, Do.9—10, Hörsaal 5/15, 
Schellingstr. 4 / V 
3041. Τ V I : Invarianzprinzipien und Elementarteilchen, 2stündig, Mo. Benecke 
9—11, Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
3042. Τ V I : Der Einfluß der Oberfläche auf die elektronischen Eigenschaf- B r o s s 
ten von Fes tkörpern , 4stündig, M i . , Fr.9 —11, Hörsaal 139, There­
sienstr. 37 
3043. Übungen dazu, 2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben B r o s s u n d 
Assistenten 
3044. Τ V I : Ausgewählte Kapitel aus der Theoretischen Optik, 2stündig, M e i s t e r 
M i . l 1 — 13, Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
3045. Τ V I : Einführung in die Quantenelektrodynamik, 2stündig, D i . 14— Salecker 
16, Hörsaal 139, Theresienstr. 37 
3046. Übungen dazu, in Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, Do. in der Zeit Salecker u n d 
zwischen 9.00 und 16.00 Uhr, Einteilung in der Vorlesung M i t a r b e i t e r der 
Sektion P h y s i k 
3047. Τ V I : Theoretische Kernphysik, 3stündig, M o . 1 0 - 1 2 , D o . 1 0 - 1 1 , Stocker 
Seminarraum 348, Theresienstr. 37 
3048. Τ V I : Tempera turabhängige Greenfunktionen in der statistischen W e i d e m a n n 
Physik, 2stündig, Di.9—11, Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
3049. Resonanz-Raman-Streuung an zweiatomigen Molekülen, 2stündig, B e h r i n g e r 
Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
3050. Korrelierte Teilchenstreuung in Festkörpern, lstündig, Do.9—10, B e l l 
Hörsaal 4/16, Schellingstr. 4 
3051. Atomare Anregungs- und Ionisierungsprozesse bei schweren Ionen, B e l l 
l s tündig, M o . 1 1 - 1 2 , Hörsaal 4/16, Schellingstr. 4 
3052. Stoßprozesse schwerer Ionen, lstündig, Do. 10—11, Seminar- Betz 
r äum 200, Sekt ionsgebäude Garching 
3053. Astrophysik bei sehr hohen Materiedichten, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , Dis- Börner 
kussionsraum 3/28, Schellingstr 4 
3054. Quantentheorie des Lichts II, 2stündig, Do. 14—16, Seminar- E r n s t 
r äum 349, Theresienstr. 37 
3055. Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der Physik, 2stündig, M o . F r a u n b e r g e r 
1 1 - 1 3 , Kleiner Phys. Hörsaal 
3056. Ausgewählte Fragen der Wissenschafts- und Technologiepolitik, G o t t s t e i n 
2stündig, D o . l 7 - 1 9 , Hörsaal 3/28, Schellingstr. 4 
3057. Polar isa t ionsphänomene bei Kernreaktionen, 2stündig, M i . l l — G r a w 
12.30, Seminarraum 220, Sekt ionsgebäude Garching, A m Coulomb­
wall 1 
3058. Vorlesung und Seminar über aktuelle Probleme der Gasentladungs- H e i s e n 
physik, 2stündig, Do .8 .15 -9 .45 , Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 / E G 
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3059. Mathematische Methoden der Theoretischen Physik mit Übungen, 
4stündig, D i . , Do . 14—16, Seminarraum 348, Theresienstr. 37 
3060. Ausgewähl te Kapitel aus der Isotopenhydrologie und -glaziologic, 
l s tündig , Di.13—14, Hörsaal 2 des Geowissenschaftlichen Instituts, 
Luisenstr. 37 
3061. Theorie der nichtlinearen V/ellenausbreitung, 2stündig, Do.10—12, 
Seminarraum 450, Theresienstr. 37 
3062. * Elektronik II, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Kleiner Phys. Hörsaal 
3063. Grundlagen der relativistischen Quantenfeldtheorie, 2stündig, D i . 
9 - 1 1 , Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
3064. Mathematische Grundlagen der Allgemeinen Relat ivi tä ts theorie , 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Hörsaal 4/16, Schellingstr. 4 
3065. Anwendung der Raman-Spektroskopie in der Chemie, l s tündig , M o . 
9—10, Seminarraum der Chemischen Institute, Meiserstr. 3 
3066. Einführung in die Kontinuumsmechanik, 3stündig, Mo . , M i . , Fr.8—9, 
Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 / V 
3067. Ausgewähl te Kapitel aus der Physik und Chemie der Grenzflächen, 
2stündig, M i . 10—12, Seminarraum 104, Institut für physikalische 
Chemie, Sophienstr. 11 
3068. Magnetohydrodynamik, 2stündig, Fr.9—10, Hörsaal 4/16, Schelling­
str. 4 
3069. Das Verhäl tnis von Wissenschaftstheorie, Wissenschaftssoziologie 
und Wissenschaftsgeschichte anhand von Beispielen aus der histori­
schen Entwicklung der Physik, l s tündig, M o . 18—19, Hörsaal E 8, 
Schellingstr. 4 / E G 
d ) S e m i n a r e u n d K o l l o q u i e n n a c h den Vorprüfungen: 
(soweit nicht anders angegeben, Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
3070. Seminar über Physik der Übergangsmetal lhydride, für Diplomanden 
und Doktoranden, 2stündig 
3071. Seminar über Magnetismus, 2stündig, Di.9—11, Hörsaal 4/16, Schel­
lingstr. 4/1V 
3072. Seminar über Laser-Spektroskopie, 2stündig 
3073. Seminar Resonanz-Raman-Effekt, 2stündig, 14tägig 
3074. Seminar über Röntgenphysik , ls tündig, Mo.16—17 
3075. Seminar über Atomphysik bei Tandem-Energien, 2stündig, Fr.9—11, 
Seminarraum 220, Sekt ionsgebäude Garching 
3076. Physikalisches Oberseminar, 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 , Kleiner Phys. 
Hörsaal 
L o r t z 
M o s e r 
Rebhan 
R o h r e r 
S c h l i e d e r 





T e i c h m a n n 
B a u e r 
B a u e r , B i l l e r , 
S t i e r Stadt 
Β e h u n g e r , 
Brandmüller, 
C l a u S f F a l g e , 
K i e f e r , M o s e r , 
R o t h e , S c h r o t t e r , 
S t r e y , W a l t h e r 
B e h r i n g e r , 
Brandmüller, 
K i e f e r , Schrö t t e r , 
Strey 
B e l l 
B e l l , B e t z 
Β e II, B i l l e r , 
Brandmüller, 
H e i s e n , P i e s l , 
Schrötter,S i z m a n n , 
S t e i n m a n n , 
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3077. Seminar über neuere Arbeiten aus der Festkörperphysik, 2stündig, 
M o . 9 . 1 5 - 1 1 , Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 / E G 
3078. Seminar über aktuelle Probleme der Hochenergiephysik (gemeinsam 
mit dem MPI für Physik und Astrophysik und der Technischen Uni­
versi tät) , 2stündig, Fr. 10—12, Hörsaal des MPI, Föhringer Ring 6 
3079. Seminar über spezielle Fragen der experimentellen Metallphysik, 
2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 /EG 
3080. Seminar: Schwerioncareaktionen, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Raum 127, 
Sekt ionsgebäude Garching 
3081. Seminar für Lehramtsstudierende: Neuere Fundamentaleffekte 
(Mößbauer-Effekt , Josephson-Effekt und dgl.), 4stündig, Do. , Zeit 
nach Vereinbarung, Theresienstr. 38, Hörsaal wird noch bekanntge­
geben 
3082. Oberseminar Felder und Teilchen, 3stündig, Di . 10—13, Seminar­
raum 349, Theresienstr. 37 
3083. Seminar Molekülspektroskopie, 2stündig 
3084. Seminar Optische Festkörperspektroskopie , 2stündig, 14tägig 
3085. Seminar über spezielle Probleme der Festkörperphysik, 2stündig, Se­
minarraum 450, Theresienstr. 37 
3086. Seminar über spezielle Probleme aus der Kernphysik, 2stündig, 
Fr. 13.30—15, Hörsaal Sekt ionsgebäude Garching 
3087. Seminar über laufende Arbeiten am MP-Tandem-Beschleuniger, 
2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Hörsaal TU-Gebäude Garching 
3088. Seminar über laufende Schwerionen-Experimente am Tandem-Be­
schleuniger, 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 , Seminarraum 219, Sektionsgebäu­
de Garching, A m Coulombwall 1 
3089. Seminar zur theoretischen und experimentellen Kernphysik, 
2stündig, D i . 14—16, Seminarraum 220, Sektionsgebäude Garching 
3090. Probleme der Quantenoptik, 2stündig, Fr. 10 - 12, Seminarraum 349, 
Theresienstr. 37 
3091. Seminar über neuere Arbeiten am Tandembcschleuniger, 2stündig, 
Mi.16—17.30, Seminarraum 328, Sektionsgebäude Garching, A m 
Coulombwall 1 
3092. Praktikum und Seminar über die wissenschaftlichen Methoden der 
Experimentalphysik, 2stündig 
3093. Seminar über Meß- und Auswerteprobleme der Kernphysik, 3stün-
dig, M i . 9 . 3 0 - 1 2 , Raum 327, Garching, A m Coulombwall 1 
S t i e r s t a d t , S t r e y , 
W a l t h e r , Wieck, 
u n d Assistenten 
c L S e k t i o n P h y s i k 
Β e i l , Sizmann 
Benecke,Bopp, 
Dürr,Drechsler, 
W a g n e r 
B i l l e r 
de Boer,Rieß 
B o p p , B u r z l a f f 
B o p p , D r echsler, 
Dürr u n d 
Assistenten der 
Sektion P h y s i k 
Brandmüller, 
K i e f e r , 
Schrötter,Strey 
Brandmüller, 
C l a u s , F a l g e 
B r o s s u n d 
Assistenten der 
Dozenten der 
e x p e r i m e n t e l l e n u. 
t h e o r e t i s c h e n 
K e r n p h y s i k der 
Sektion P h y s i k 
Dozenten des 
B e r e i c h e s K e r n p h y i 
cL Sektion P h y s i k 
E b e r h a r d 
E b e r h a r d , S t o c k e r , 
Süß m a n n , W e i g e l 
E r n s t 
G r a w 
H e i s e n 
H e r i n g 
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3094. Seminar für extraterrestrische Physik, 2stündig, D i . l 1 — 13, Max-
Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching 
3095. Besprechungen neuerer Arbeiten aus der Physik, 4stündig, Do . 
10—14, Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
3096. Seminar über physikalische und chemische Methoden in der Hydro­
logie, 2stündig 
3097. Mathematische Probleme der statistischen Mechanik, 2stündig, 
M o . 15—17, Seminarraum 348, Theresienstr. 37 
3098. Seminar über spezielle Probleme der Fes tkörperphys ik , 2stündig, 
F r . l 1 -12.30, Kleiner Phys. Hörsaal 
3099. Seminar über Arbei ten zur Realstniktur der Materie, 2stündig, 
F r . 9 - 1 1 
3100. Oberseminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbeiter: Neue 
Arbeiten aus der Teilchenphysik, 4stündig, M i . 10—14, Seminar­
raum 449, Theresienstr. 37 
3101. Seminar über die Nutzung solarer Energie und verwandte Fragen, 
2stündig, Fr . l5—17, Kleiner Phys. Hörsaal 
3102. Seminar über Arbei ten aus der nuklearen Fes tkörperforschung, 
2stündig, D o . 15—17, Seminarraum Amalienstr. 54 
3103. Seminar über neuere Experimente an Proton-Speicherringen, 
2stündig 
3104. Seminar über Photoemission, 2stündig 
3105. Seminar über magnetische Phasenübergänge, 2stündig 
3106. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden: Probleme aus der 
theoretischen Kernphysik, 2stündig, Do.16—18, Seminarraum 220, 
Sekt ionsgebäude Garching 
3107. Seminar über Thermodynamik, 2stündig, M o . 12—14, Seminar­
raum 104, Institut für physikalische Chemie, Sophienstr. 11 
3108. Seminar über Quantenelektronik, 2stündig 
3109. Seminar über spezielle Probleme der Vielteilchen- und Molekülphy­
sik, 2stündig, Fr.9—11, Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
3110. Seminar über neuere röntgen- und elektronenspektroskopische Un­
tersuchungen der Elektronenstruktur von Molekülen und Festkör­
pern, 2stündig 
3111. Seminar über Rön tgenphys ik , 2stündig, Do . 10—12 
3112. Physikalisches Ko l loqu ium (gemeinsam mit den Dozenten der T U ) , 
Mo.17.15 
Lüst,Pinkau, 
T r u m p er 
M e i s t e r 
M o s e r 
Ochs,Spohn 
P e i s l 





S t e i n m a n n 
S t i e r Stadt 
Sto cker, Süß m a n n , 
W e i g e l 
Stuke 
W a l t h e r 
W e i d e m a n n 
W i e c k 
W i e c k 
D i e Dozenten 
der P h y s i k 
3113. 
3114. 
e) P r a k t i k a u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n n a c h den Vorprüfungen: 
Fortgeschrittenenpraktikum I für Physiker, ganztägig, in Gruppen zu Brandmüller 
2 Studenten, an allen Lehrstühlen für Experimentalphysik 
Fortgeschrittenenpraktikum II für Experimentalphysiker, ganztägig 
(unter bestimmten Voraussetzungen auch in den Semesterferien 
( K o o r d i n i e r u n g ) 
E v e r s , R o t h e , 
Schrötter, 
W i e c k u n d 
Assistenten der 
Sektion P h y s i k 
Brandmüller 
( K o o r d i n i e r u n g ) , 
407 
nach Anmeldung im Sekretariat des Lehrstuhls Brandmüller, Schel­
lingstr. 4/IV) 
3115. Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten, 7stündig, Do. 
13 -18 .15 , Schellingstr. 4 
3116. Übungen und Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
nach persönlicher Anmeldung 
3117. Übungen und Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, 
nach persönlicher Anmeldung 
Achtung: Al le Praktika k ö n n e n erst nach Zuweisung eines Arbeits­
platzes belegt werden! 
M e d i z i n i s c h e O p t i k 
3118. * E V I I : Optische Informationsübertragung und -Verarbeitung, 
3stündig, D i . 9 - 1 1 , D o . 9 - 1 0 , Seminarraum Theresienstr. 37/II 
3119. * E V I I : Meßmethoden und -gerate der physikalischen Optik, 
3stündig, D i . 11 .15-12, Fr. 10 .30-12 , Hörsaal Barbarastr. 16/III 
3120. * E V I I : Meß- und Auswertemethoden der Psychophysik, 2stündig, 
Mi .16 .15 -17 .45 , Hörsaal Barbarastr. 16/III 
3121. Optische Täuschungen — Psychophysik und physiologische Mecha­
nismen, 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 (ab 17.5.1976), Kleiner Phys. Hörsaal, 
Geschwister-Scholl-Platz 
B e l l , B e t z , B i l l e r , 
de Β ο e r , E b e r h a r d , 
H e i s e n , H e r i n g , 
M os e r , P e i s l , R ieß, 
R o t h e , S c h r o t t e r , 
S i z m a n n , S k o r k a , 
S t e i n m a n n , 
S t i e r s t a d t , W a l t h e r , 
W i e c h u n d 
Assistenten der 
Sektion P h y s i k 
H eis en u n d 
Assistenten der 
Sektion P h y s i k 
Auer,Bauer,Β e i l , 
B e t z , B i l l e r , 
Brandmüller, de B o e r 
Faessler, G e r l a c h , 
G o t t s t e i n , G r a w , 
H e i s e n , H e r i n g , 
M e y e r - B e r k h o u t , 
M o s e r , P e i s l , R ieß, 
R o l l w a g e n , S c h r o t t e r 
Sizmann, S k o r k a , 
Staude,Steinmann, 
S t i e r s t a d t , S t r e y , 
W a l t her, W e i d e m a n n , 
W e l k e r , W i e c h , 
Z u p a n c i c 
B e n e c k e , B i e r m a n n , 
Β o p p , B r o s s , Dürr, 
E h l e r s , E m s t , 
L o r t z , L u c h n e r 
(siehe a u c h 
F B E r z i e h u n g s w i s ­
s e n s c h a f t ) , Lust, 
M e i s t e r , O c h s , 
P f i r s c h , Salecker, 
S c h l i e d e r , 
Süßmann,Stoc ker, 
W a g n e r , W e i d e m a n n , 
W e i g e l 
Röhler 
H a r t m a n n 
H i l z 
R e n t s c h i e r 
3122. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, D i . 14—16, 
Seminarraum Theresienstr. 37/11 
3123. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Mo.9.30—11, 
Seminarraum Barbarastr. 16/III 
3124. Oberseminar: Aktuelle Probleme der physikalischen und physiologi­
schen Optik, 2stündig, Mi.9.15—10.45, Seminarraum Barbara­
str. 16/III 
3125. Seminar zur Optik und Biophysik, 2stündig, Do. 14—16, Seminar­
raum Theresienstr. 37/11 
3126. Übungen zur Psychophysik geometrisch-optischer Täuschungen, 
2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
3127. Fortgeschrittenenpraktikum für Physiker, ganztägig 
3128. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig (nach beson­
derer Anmeldung) 
3129. Biophysikalisches Kol loquium, 2stündig, nach besonderer Ankündi­
gung 
Röhlerf 
P u l v e r m a c h e r 
H a r t m a n n / 
H u s e m a n n 
H a r t m a n n / H i l z / 
Röhler 
H a r t m a n n / 
Hilz/Röhler 
Rentschier/ 
H i l z 
H a r t m a n n / 
Hilz/Röhler 
H a r t m a n n / 
Hilz/Röhler 
H a r t m a n n / 
K l i n g e n b e r g / 
Müller-Mohnssen/ 
Röhler/Zundel 
u n d H e r r e n der 








8 München 4 0 
Amalienstraße 6 9 
Tel. 2 8 6 2 9 6 
Außerdem: Amtliche Ver­
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ca. 105.000 Bände 
Leihstunden: 
Mo bis Fr 9 bis 15 Uhr 
Mi auch 17 bis 18.30 Uhr 
Piatti 




Mo bis Fr 9 bis 17 Uhr 




Montag bis Freitag 
9.00 bis 18.30 Uhr 
Samstag 








Chemie und Pharmazie 
Lehrkörpers. 412 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 416 
Vorlesungen S. 422 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Bamann Eugen (1.10.42), Dr.phil . , Dr .h .c , für Pharmazeutische Chemie und Lebensmittel­
chemie, M 19, Tizianstr.129 (15 51 77) 
•Schwab Georg-Maria (1.3.50), Dr.phil. , Dr.rer.nat.h.c, Dr .pharm.h.c , Dr.rer.nat.h.c, 
Prof .h .c , für Physikalische Chemie, M 2, St.-Pauls-Platz 9/0 (53 20 50) 
*Wiberg Egon (10.7.51), Dr.ing., Dr.rer.nat.h.c, Dr.rer.techn.h.c, für Anorganische Chemie, 
Institut für Anorganische Chemie (59 02/215); M 19, Tiepoldstr . l (17 38 62) 
Huisgen Rolf (8.4.52), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Vorstand des Instituts für Organi­
sche Chemie (5 90 22 11), M 22, Kaulbachstr. 10 (28 5 7 41) 
Lynen Feodor (23.10.53), Dr.phil . , Dr.h.cmult. , für Chemie, geschäftsführender Vorstand 
am Institut für Biochemie, 8 München 2, Karlstr.23 (5 90 23 64 u.253), Direktor am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried, A m Klopferspitz (8 58 51), 
813 Starnberg, Schießs tä t t s t r .10 (08151/1 20 86) 
Wagner Hildebert (16.2.65), Dr.rer.nat., für spezielle Pharmakognosie, geschäftsführender 
Vorstand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre, 8211 Breitbrunn am 
Chiemsee, Nelkenweg 9 (08054 /441) 
Weiss Armin (4.5.65), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des Instituts für Anor­
ganische Chemie (59 02 217), M-Obermenzing, Sanderplatz 4 (8 11 26 40) 
Beck Wolfgang (3.7.68), Dr.rer.nat., für anorganische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Anorganische Chemie (5 90 22 19), Prodekan, M 83, Melanchthonstr.26 (60 23 50) 
Gompper Rudolf (22.7.68), Dr.rer.nat., für organische Chemie, Vorstand am Institut für 
Organische Chemie (5 90 22 95), Dekan, M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-Str .34 
(8 11 31 30) 
Stachel Hans-Dietrich (26.7.68), Dr.phil. , für Pharmazie, Vorstand des Instituts für Pharma­
zie und Lebensmittelchemie (5902/399/398), 8021 Neuried, Ammerseestr.149 
(7 55 43 37) 
Severin Theodor (4.7.69), Dr.phi l . , für Lebensmittelchemie, Vorstand am Institut für Phar­
mazie und Lebensmittelchemie (5 90 23 62), M 40, Griegstr.23 (3 59 19 83) 
Nöth Heinrich (1.12.69), Dr.rer.nat., für anorganische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Anorganische Chemie (5 90 23 96), 8022 Grünwald, Eichleite 25a (6 41 34 61) 
Eiden Fritz (1.10.70), Dr.phil . , für pharmazeutische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Pharmazie und Lebensmittelchcmie, 8032 Gräfelfing, Hartnagelstr . i l (8 54 39 01) 
Boehm Hans-Peter (2.11.70), Di.nn.nat., für anoiganische Chemie, geschäftsführender Vor­
stand des Instituts für Anorganische Chemie (5 90 23 55), 8012 Ottobrunn, Ranhaz-
weg 81(60 39 53) 
Binsen Gerhard (1.7.72), Dr.rer.nat., für theoretische organische Chemie, geschäftsführender 
Vorstand des Instituts für Organische Chemie, M 81, Arabellastr.5/218 (9232/22 18) 
Erti Gerhard (1.8.73), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie, Vorstand am Institut für Physi­
kalische Chemie, M 2, Sophienstr. 1 1 (59 02 301), M 40, Agnesstr.14 (37 82 70) 
Voitländer Jürgen (1.9.73), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie, geschäftsführender Vor­
stand am Institut für Physikalische Chemie, M 2, Sophiens t r . i l (59 02/303 u. 
59 02/339), M 81, Pienzenauerstr. 154 (98 61 30) 
Hartmann Guido (1.10.73), Dr.rer.nat., für Biochemie, Vorstand am Institut für Biochemie, 
M 2, Karlstr.23 (59 02/252) 
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G a s t der F a c h b e r e i c h s : 
*Butenandt A d o l f (1933), Dr .phi l . , Dr.h.c.mult. , Ehrenpräsident der Max-Plank-Gesell­
schaft, Direktor (em.) des M P I für Biochemie, 8033 Martinsried (85 85 364); für Physio­
logische Chemie, M 60, Marsopstr.5 (88 54 90) 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*KJement Robert (1.8.42), Dr .phi l . , für anorganische und analytische Chemie, 808 Fürsten­
feldbruck, Nelkenstr.16 (g.59 02/232, p.O 81 41/31 45) 
Ulimann Elsa (28.1.64), Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Technologie, Abteilungsvorsteherin 
am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M-Solln, Sambergerstr.6 (79 57 50) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Balke Siegfried (6.7.56), Dr.-Ing., für Chemiewirtschaft, M 22, Lerchenfeldstr.9 (22 11 74) 
G r a ß m a n n Wolfgang (29.11.56), Dr .phi l . , für organische Chemie und Biochemie, 8036 Herr­
sching-Lochschwab, Gachenaustr.21 (08152 / 85 44) 
Wacker Kar l Heinz (1.8.69), Dr.rer .oec, für Chemiewirtschaft, M 40, Osterwaldstr.145 
(36 90 11) 
Bergmeyer Hans Ul r ich (4.2.74), Dr.rer.nat., für Biochemische Analyt ik, 8132 Tutzing/ 
Obb., Brahmsweg 6 (08158 / 83 49) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**Bertho Alfred (6.6.32), Dr.phil.nat., für Chemie, 808 Fürstenfeldbruck, Adalbert-Stifter-
Ring 6 (0 81 41 / 1 04 71) 
**Klages Friedrich (15.9.41), Dr .phi l . , für Chemie, M 83, Heidenreichstr.14 (40 96 33) 
**Dane Elisabeth (29.9.42), Dr.phi l . , für Chemie, 8035 Gauting, Römers t raße 16 
(8 50 23 32) 
**Souci S. Walter (9.7.46), Dr .phi l . , für angewandte und Lebensmittelchemie, Direktor d. 
Dts. Forschungsanstait f. Lebensmittelchemie i .R. , M 40, Habsburgerplatz 3 (33 19 69) 
**Thies Heinrich (2.8.51), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M 60, Böhl-
aus t raße 22 (8 11 26 44) 
**WUle Franz (23.11.51), Dr .phi l . , für Chemie, (59 02 / 233), M 60, Paganinistraße 32 
(8 11 28 44) 
Hüttel Rudol f (9.2.53), Dr.phil.nat., für Chemie, Abteilungsvorstand, 8032 Gräfelfing bei 
München, Hasens t raße 11 (85 45 359) 
Dicke l Gerhard (31.1.57), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Abteilungsvorsteher, 8023 
Großhesselohe bei München, Karwendels t raße 15 (7 91 15 75) 
**Krauss Walter (12.5.57), Dr .phi l . , für Physikalische Chemie, M 56, Gleißnerstraße 64 
(40 53 79) 
Behringer Hans (8.7.59), Dr.rer.nat., beamt.apl.Prof., für organische Chemie, M 80, Ismanin­
ger Straße 73 (98 63 01) 
Stuke Bernward (16.1.61), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent, für Physikalische Chemie, 8026 Eben­
hausen/Isartal, U.-v.-Hassel-Straße 26 (08178 / 41 07) 
Wittig Franz Eberhard (24.9.64), Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Abtei­
lungsvorsteher, 8081 Buch 141 (08143 / 697) 
Kühn Klaus (26.2.65), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mitglied u. Direktor am 
Max-Planck-Institut für Biochemie,8033 Martinsried b.München (8 58 51), priv. M 90, 
Lavendelweg 17 (43 88 55) 
Springer Rudol f (12.1.53), Dr.phil.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 8254 Isen, 
St.Zeno-Platz 4 (08083/218) 
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Kallinich Günter (3.9.65), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Abteilungs­
vorsteher am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M 80, Rosenheimer Stra­
ße 2/III (48 13 11) 
Braunitzer Gerhard (27.10.67),'Dr.rer.nat., für Biochemie, Direktor 
am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried b. München (85 851); privat: 
M 60, Schrämelstr .66 (88 27 94) 
Schönenberger Helmut (26.9.68), Dr.rer.nat., für Pharmazie, Wiss. Rat am Institut für Phar­
mazie und Lebensmittelchemie (59 02/335), 8025 Unterhaching, Fasanenstraße 201/11 
(61 62 24) 
Zillig Wolfram (21.11.69), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mitglied u. Direk­
tor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried, A m Klopferspitz (8 58 51); 
privat: 8035 Gauting, Wessobrunnerstr.9 
Amberger Eberhard (13.2.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Abteilungsleiter 
(59 02/356), M 23, Gemotstr.4 (30 65 65) 
Weigel Friedrich (1.2.71), Dr.rer.nat., Univ.-Doz., für Anorganische Chemie (59 02/258), 
M 81, Titurelstraße 7/II (98 04 86) 
Grashey Rudolf (21.6.72), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Abteilungsvorsteher und Pro­
fessor, 808 Emmering, Nordendstr.65 (08141 / 34 69) 
Wiberg Nils (7.7.72), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Wiss.Rat (59 02/391), M 40, 
Lerchenauerstr.39 (3 00 83 85) 
Rembold Heinz (4.9.72), Dr.rer.nat., für Biochemie, Max-Planck-Institut für Biochemie, 
8033 Martinsried b. München (8 58 51); privat: M 70, Wolfratshauser Straße 68a 
Knözinger Helmut (16.11.73), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie, apl.Prof. am Institut 
für Physikalische Chemie (59 02/319), 8021 Taufkirchen, Ahornring 3/VI (6 12 21 36) 
Gollnick Klaus (1.4.74), Dr.rer.nat., für organische Chemie, Abteilungsvorsteher und Profes­
sor (59 02/228), M 81, Dirschauerstr.9 (93 52 28) 
Zundel Georg (16.11.74), für physikalische Chemie, apl.Prof. am Physikalisch-Chem. Insti­
tut (2394/4340 u.4279), M 40, Wilhelmstr.6 (33 59 57) 
Goßner Konrad (1.4.75), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, apl.Professor am Institut für 
Physikalische Chemie (59 02/420), M 22, Oettingenstr. 12/III (29 64 60) 
Schmidpeter Alfred (21.7.75), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Wiss.Rat, Institut für 
Anorganische Chemie (59 02/249), M 60, Atterseestr.l0 (88 25 06) 
Wiss. R ä t e u n d Pro fe s soren , 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Trapmann Heinz (16.8.59), Dr.rer.nat., für Pharmazie, M 2, Ridlerstr.2/II (50 74 84) 
Hartl Kurt (29.7.65), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Univ.-Dozent am Institut für 
Anorganische Chemie (59 02 / 293), M 71, Gnsmbrunner Straße 33 (75 75 65) 
Nagorsen Günter (24.2.66), Dr.rer.nat., Univ.-Doz., für Anorganische Chemie, Institut für 
Anorganische Chemie (5902 / 293), 8051 Kranzberg, Obere Dorfstraße 25 (0 81 66 / 
537) 
Hörmann Helmut (16.6.66), Dr .phi l . , für Organische Chemie, Max-Planck-Institut für Bio­
chemie, 9033 Martinsried b.München (8 58 51); privat: 80'35 Gauting, A m Schloß­
park 12 
Sirtl Erhard (25.7.68), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, M 83, Schloßbauers t raße 5 
Schäfer Wolfram (23.7.70), Dr.rer.nat., für Org. Chemie, M 2, Bavariaring 12 (53 59 65) 
Kompa Karl-Ludwig (27.5.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Max-Planck-Institut 
für Plasmaphysik, Abt . IV , 8046 Garching (3299 747), 8045 Ismaning, Amalienstr.2 
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N i c k i Jul ius (25.5.72), Dr.rer.nat., für Halbleiter- und Metallchemie, wiss.Assistent am Insti­
tut für Anorganische Chemie, Außenstel le M 50, Pelkovenstr. 148 (14 69 75), 8011 Zorn­
eding, Ringstr.l (0 81 06/24 84) 
Gotthardt Hans (20.7.72), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Wiss.Rat, M 82, Truderinger 
S t raße 267 (42 39 49) 
Sandhoff Konrad (20.7.72), Dr.rer.nat., für Biochemie, Priv.-Doz. und wiss.Assistent am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, A . Theoretisches Institut, Neurochemie, M 40, 
Kraeplinstr.2 (3 81 02 / 354) 
Küppers Heinz Jürgen (26.11.73), Dr.rer.nat., Univ.-Doz. und wiss. Assistent am Institut für 
Physikalische Chemie (59 02/375), M 40, Schellingstr. 135 (52 53 71) 
Boche Gernot (23.9.74), Dr.rer.nat., Priv.-Doz., für Organische Chemie, Akad.Rat am Insti­
tut für Organische Chemie, M 82, In der Heuluß 80 (46 70 96) 
Rupprecht Herbert (23.9.74), Dr.rer.nat., Priv.-Doz., für Pharmazeutische Technologie, 
Akad.Rat am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Pharmazeutisch-technolo­
gische Abteilung, M 40, Elisabethstr.72 (18 84 77) 
Szeimies Günter (23.9.74), Dr.rer.nat., Priv.-Doz., für Organische Chemie, Wiss.Assistent am 
Institut für Organische Chemie (59 02/210), M 45, Sudetendeutsche-Str.12 (3 11 56 48) 
Knor r Rudolf (5.5.75), Dr.rer.nat.habil., für organische Chemie, wiss. Assistent am Institut 
für Organische Chemie, M 81, Schimmelweg 7a 
L i p p o l d Bernhard C , Dr.rer.nat.habil., für Pharmazeutische Technologie, wiss.Assistent am 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M 8, Agnesstr.8 (3 78 13 22) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Kratz Otto, Dr.rer.nat., für Geschichte der Chemie, Konservator am Deutschen Museum 
(21 80/32 52), 8135 Söcking, Alter Berg 19 (08151 / 1 25 76) 
Schäffer Johann Baptist, Dr.rer.nat., für Physik, Wiss.-Mitarbeiter am Institut f. Med. Daten­
verarbeitung, M 81, Arabellastr.4 (91 60 11) 
Schiebel Winfried, Dr.rer.nat., Physiologisch-chemische Untersuchungsverfahren und Grund­
lagen der Biochemie, Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried (85 85/585) 
Schiedermaier Hans-Helmut, Dr.jur.utr., für Lebensmittelgesetzgebung, Ministerialrat im 
Bayerischen Staatsministerium des Inneren, M 2, Odeonsplatz 3 (21 92/1) 
Kirmayer Walter J . , Dr.rer.nat., für pharmazeutische Gesetzeskunde, Pharmaziedirektor, 
M 22, Thierschstr.34 (29 45 87) 
Glöckner Wolfgang, Dr.rer.nat., o.Prof. für Didaktik der Chemie an der Pädagog.Hochschule 
Berlin, 1 Berlin 46, Malteserstr.74, M 60, Anton-Meindlstr. 1 (88 32 69) 
Bode Wolfram, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Max-PlanckTnstitut für Biochemie, 8033 Martins­
ried, A m Klopferspitz (85 85 702) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Chemische Institute, Meiserstraße 1-3 und Karlstraße 23, Tel . 59 02-1 
a) Institut für Anorganische Chemie, Meiserstr. 1—3, Tel . 59 02-1 
Leitung: 
o.Prof. Dr.rer.nat. A r m i n W e i ß , Vorstand 
o.Prof. Dr.rer.nat. Wolfgang B e c k , Vorstand 
o.Prof. Dr.rer.nat. Heinrich Ν ö t h, Vorstand 
o.Prof. Dr.rer.nat. Hanns-Peter B o e h m , geschäftsf. Vorstand 
apl.Prof. Dr.rer.nat. Nils Wr i b e r g 
Lehrstuhl A . W e i ß, M 2, Meiserstr. 1, Tel . 59 02-217 u. 216 und 
Außenstelle M 50, Pelkovenstr. 148, Tel . 59 02-381 und 14 69 75 
B e c k e r Hans-Otto, Dr.rer.nat., Akad . Rat 
G r a f Hans-Anton, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 481 
H e r z o g Alfred, wiss. Angestellter, Nebenst. 371 
M e y e r Heinrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 481 
B r u η n e r Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
F i t z Stephan, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L e r f Anton, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t u c k e n s c h n e i d e r Heinrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 371 
S t u k e Eva, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ε v e r s Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 381 
Lehrstuhl W. B e c k, M 2, Meiserstr. 1, Tel . 59 02-219 und 296 
F e h l h a m m e r Wolf-Peter, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, Nebenst. 250 u. 296 
K r o n e r Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 250 
D a η z e r Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 484 
K e m m e r i c h T imm, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 485 
K e u b 1 e r Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M e n z e l Hartmut, wiss. Angestellter, Nebenst. 486 
E r b e Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r i χ Harald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N a g e l Ulr ich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h ο r ρ ρ Kar l , Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 296 
Lehrstuhl Η. Ν ö t h, M 2, Meiserstr. 1, Tel . 59 02-396 u. 385 
B a c h h u b e r Heinz, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
D o n g Dennis, Ph.D., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
F u ß s t e t t e r Hermann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 250 
G ο e t z e Richard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 482 
N o l l e Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Nebenst. 250 
S t o r c h Wolfgang, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 483 
W i n t e r s t e i n Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W r a c k m e y e r Bernd, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 385 
R i n c k Rolf, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 251 
Lehrstuhl H.-P. Β ο e h m, M 2, Meiserstr. 1, Tel . 59 02-355 
H o r n Dietrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 591 
R a u s c h e r Manfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 583 
S t e i n 1 e Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 248 
S t e y r e r Robert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 591 
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T e r e c z k i Bela, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K u r t h Roman, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 583 
B ä s s Bernd, wiss. Angestellter, Nebenst. 583 
M ü l l e r Rudolf, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 591 
Wissenschaftliche Räte und Privatdozenten, M 2, Meiserstr. 1 
Prof. Dr. E . A m b e r g e r, Wiss. Rat, Nebenst. 356 
Prof. Dr. F. W e i g e l , Univ.-Doz., Nebenst. 258 
Prof. Dr. N . W i b e r g, Wiss. Rat, Nebenst. 391 
H a r t l Kur t , Dr.rer.nat., Univ.-Doz., Nebenst. 293 
N a g o r s e n Günther , Dr.rer.nat., Univ.-Doz., Nebenst. 293 
N i c k 1 Julius, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Nebenst. 14 69 75 
S c h m i d p e t e r Alfred, Dr.rer.nat., Wiss. Rat, Nebenst. 249 und 289 
B 1 a n c k Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 289 
S c h n e i d Werner, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
F i s c h e r Gerd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Z e i ß Werner, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 289 
H o f f m a n n Günther, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 283 
H ü b n e r Heinz-Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G e r s t e r Honor-Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 250 
K n i e s Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M ü h l r a t z e r August, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 14 69 75 
B r a u n g a r t Reinhart, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 293 
H o e c h s t Werner, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Entpflichtete Professoren, M 2, Meiserstr. 1 
Prof. Dr. Dr.h.c. E. W i b e r g, Nebenst. 215 
Prof. Dr. R. K 1 e m e n t, Nebenst. 232 
Prof. Dr. F. W i l l e, Nebenst. 233 
b) Institut für Organische Chemie, M 2, Karlstraße 23, Tel . 59 0 21 
Leitung: 
Geschäftsführer: Prof. Dr. G . B i n s c h, Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.) Tel . 5902 297 u. 
368 
Stellvertreter: Prof. Dr. R. G o m ρ ρ e r, Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.) Tel . 5902 295 
u. 380 
Prof. Dr. Dr.h.c. R. H u i s g e n, Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.) Tel . 5902 211 u. 212 
Prof. Dr. K . G o 1 1 n i c k, Abt.-Vorsteher u. Prof. (s.FB Chem.u.Pharm.) Tel . 5902 228 
Prof. Dr. R. G r a s h e y, Abt.-Vorsteher u. Prof. (s.FB Chem.u.Pharm.) Tel . 5902 226 
Prof. Dr. Hans B e h r i n g e r , beamt.apl.Prof. (s.FB Chem.u.Pharm.), Nebenst. 223 
G o t t h a r d t Hans, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat (s.FB Chem.u.Pharm.), Neben­
st. 367 
B o c h e Gernot, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akad . Oberrat (s.FB Chem.u.Pharm.), Neben­
st. 224 
S z e i m i e s Günther , Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.FB Chem.u.Pharm.), 
Nebenst. 210 
W a g n e r Hans-Ulrich, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, Nebenst. 218 u. 366 
K n o r r Rudolf, Dr.rer.nat.habil., wiss. Assistent, Nebenst. 247 u. 383 
W e i ß Robert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 308 
S c h m i d t Werner, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 294 
M u 1 z e r Johann, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 256 
B a r t m a n n Ekkehard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
B r a u n Hans-Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 228 
C a ρ r i e 1 Petru, wiss. Angestellter, Nebenst. 368 
C o u t e 11 e Helmut, wiss. Angestellter, Nebenst. 227 
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F r i e s Siegfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 567 
H a r n i s c h Joachim, wiss. Angestellter, Nebenst. 210 
H a r t m a n n Herta, wiss. Angestellte, Nebenst. 567 
H c i b 1 Christian, wiss. Angestellter, Nebenst. 366 
H e y w a n g Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
H i 1 k Henning, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 567 
H ö f n e r Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 368 
J ä n c h e n Erika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 365 
K c m ρ c k e Hans-Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 429 
K ö 1 b 1 Heinz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 429 
L a t t k e Ernst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 567 
L i t z k e Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 365 
M e i n e t s b e r g e r Eike, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 365 
R e i s e r Wolf, wiss. Angestellter, Nebenst. 366 
R e i ß i g Hans-Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 256 
R e i t e r Friedmann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 367 
S c h m i d Kar l Heinz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 565 
S c h m i d t Thomas, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 565 
S c h n e i d e r Claus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
S c h ö n a f i n g e r Kar l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
S c h u g Reinhard, wiss.Angestellter, Nebenst. 565 
S t e f f e n Friedrich, wiss. Angestellter, Nebenst. 567 
S t e p h e n s o n David, Ph.D., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 368 
Τ o w a e Friedrich, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
U l r i c h Wolf-Rüdiger, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
W e i ß Alfons, wiss. Angestellter, Nebenst. 567 
W e i s s h u h n Michael, wiss. Angestellter, Nebenst. 565 
W o l f Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
c) Institut für Biochemie, M 2, Karlstr. 23, Te l . 5 9 0 2 - 1 
Leitung: 
Prof. Dr. F. L y n e n, geschäftsf. Vorstand (5902/364 u. 253) (s.FB Chem.u.Pharm.) 
Prof. Dr. G . H a r t m a n n , Vorstand (5902/252) (s.FB Chem.u.Pharm.) 
N . N . , Wiss. Rat und Professor (5902/246) 
G r e u 11 Gerhard, Dr. , A k a d . Rat (5902/255) 
K r e s z e Georg-Burkhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/235) 
L e i b Christine, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/254) 
R i c h t e r Hartmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/254) 
W e i n e r Erika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/255) 
W i n n e w i s s e r Wolfram, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/246) 
Z i m m e r m a n n Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/254) 
d) Abteilung für Technische Chemie 
Die Abteilung für Technische Chemie gehör t dem Institut für Organische Chemie, Kar l ­
straße 23, an. Tel . 5902/227 
Prof. Dr. Rudolf H ü t t e 1, Abt .-Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.) 
2. Institut für Physikalische Chemie, Sophiens t raße 11, Tel . 59021 und Außenstel le Theresien­
straße 41, Tel . 23941 
Leitung: 
Prof. Dr. Gerhard E r t i , Vorstand, Tel . 5902-301 u. 5902-302 (s.FB Chem.u.Pharm.) 
Prof. Dr. Jürgen V o i t 1 ä n d e r, geschäftsf. Vorstand, Tel . 5902-303 u. 5902-339 (s.FB 
Chem.u. Pharm.) 
Prof. Dr. Gerhard D i c k e l , Abt.-Vorsteher, Tel . 5902-280 (s.FB Chem.u.Pharm.) 
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api. Professoren, Univ.-Dozenten und Abteilungsvorsteher: 
Prof. Dr. K . G ο ß η e r, Univ.-Doz. (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 2394-4515 
Prof. Dr. H . Κ n ö z i n g e r, Univ.-Doz. (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 5902-319 
Prof. Dr. B. S t u k e, Univ.-Doz. (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 5902-328 
Prof. Dr. F . E . W i t t i g, Abt.-Vorsteher (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 2394-4642 
Prof. Dr. G . Z u n d e 1, Univ.-Doz. (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 2394-4340 u. 2394-4279 
K ü p p e r s Jürgen, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 5902-375 
Entpflichtete Professoren: 
Prof. Dr. Dres.h.c. Georg-Maria S c h w a b (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 5902-373 
L e t t e r e r Rudolf, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, Nebenst. 261 
C h r i s t m a n n Klaus, Dr.rer.nat., A k a d . Rat, Nebenst. 283 
B a c k h a u s Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Β r ä u c h 1 e Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r ü g g e m a n n Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
C o n r a d Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E n g e l Thomas, Ph.D., wiss. Assistent 
H e r b e r g Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
J e z i o r o w s k i Helge, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
K e m ρ i n Friedhelm, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S ä n g e r Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
K r i e g e r Robert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
3. Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstraße 10, Tel . 5902—1 
Leitung: 
Prof. Dr. Fritz E i d e n , Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/330/331 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n , Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/362/387 
Prof. Dr. Hans-Dieter S t a c h e l , Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/399/398 
Prof. Dr. Günter K a 11 i n i c h, Abt.-Vorsteher (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/337 
Prof. Dr. Helmut S c h ö n e n b e r g e r , Wiss. Rat (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/335 
Prof. Dr. Eisa U 11 m a n n, Abt.-Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/334 
Emeritiert: 
Prof. Dr. Dr.h.c. Eugen B a m a η n (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/259 
a) Pharmazeutisch-chemische Abteilung: 
Prof. Dr. Fritz E i d e n , o.Prof. 
Prof. Dr. Hans-Dieter S t a c h e l , o.Prof. 
Prof. Dr. Helmut S c h ö n e n b e r g e r, apl.Prof., Wiss. Rat 
Ε n d r e s Werner, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat 
H a a s Michael, Dr.rer.nat., A k a d . Rat 
A d a m Reinhard, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
A u e Johannes, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B e c k Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r e u g s t Irmgard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r e u g s t Wolfgang, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
D ü r r Manfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E g g i n g e r Günter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E r h a r d t Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G r a u m a n n Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H a m ρ 1 Bernhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e r d e i s Claus, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H i r s c h m ü l l e r Wilhelm, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
I ρ a c h Ingolf, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K r a n z f e l d e r Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K r e i n e r Christine, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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L i ρ ρ ο 1 d Bärbel, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L o i d 1 Albert , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a n n i n g e r Edi th , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a n n i n g e r Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M e i η e 1 Franz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
O t t m a η η Thomas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P o s c h e n r i e d e r Hermann, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ρ r i e 1 i ρ ρ Lutz , Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
v. R a u t e n f e l d - B e r e n s Ralf, Dr. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i t t - W a l l e r i b o r n Helga, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i ζ Claus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i z Elisabeth, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e i d e n b e r g e r Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t r a n s k y Dieter, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
T e u ρ e Ernst-Günther , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Pharmazeutisch-technologische Abteilung: 
Prof. Dr . Elsa U 1 1 m a η η, a.o.Prof., Abt.-Vorstand 
Priv.-Doz. Dr . Herbert R u p p r e c h t , Akad . Rat 
L i ρ ρ ο 1 d Bernd, Dr.rer.nat.habil., wiss. Assistent 
K i n d 1 Gerd, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L i e b 1 Horst, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L ü t s c h a Rosemarie, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S g o l i Bernadette Gisela, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Lebensmittelchemische Abteilung: 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n , o.Prof. 
L e r c h e Holger, Dr.rer.nat., A k a d . Rat 
B r ä u t i g a m Irmgard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r ä u t i g a m Karl-Heinz, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L e d i Franz, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
d) Pharmaziegeschichtliche Abteilung: 
Prof. Dr. Günter K a 1 1 i n i c h, apl.Prof., Abt.-Vorsteher 
4. Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstr. 29, Tel . 5 9 0 2 - 1 
Prof. Dr. Hildebert W a g n e r , geschäftsf. Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/241 
N . N . 
Lehrstuhl Pharmakognosie „N.N.'* 
G 1 a s 1 Heinrich, Apotheker, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
F l a c h s b a r t h Hartmut, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e r m a n n Heide, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K l a p f e n b e r g e r Rosalinde, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
O b e r m e i e r Günther , Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h i n d l b e c k Eva, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e n z e l Gerald, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W u r m b ö c k Angelika, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl Spezielle Pharmakognosie (H. Wagner) 
H ö 1 ζ 1 Josef, Dr.rer.nat., Apotheker, Akad . Direktor 
W o l f f Peter, Dr.rer.nat., Apotheker, A k a d . Oberrat 
Β 1 a d t Sabine, Dr.rer.nat., Apothekerin, wiss. Assistentin 
J u r c i c Ksenija, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r ü n i n g Reimar, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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B u r g h a r t Josef, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
J o r d a n Madeion, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a u r e r Ingrid, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N e s t 1 e r Thomas, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
O t t Sigrid, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e i t z Renate, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e 1 i g m a η n Otto, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Vorlesungen 
1. C h e m i e 
Der Justus-von-Liebig-Hörsaal, der Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, der 
Richard-Willstätter-Hörsaal und der Seminarraum befinden sich in 
der Meiserstraße 3, das Institut für Anorganische Chemie in der Mei-
serstraße 1. 
a) A n o r g a n i s c h e C h e m i e : 
V e r a n s t a l t u n g e n für C h e m i e s t u d i e r e n d e bis z u m V o r d i p l o m e x a m e n 
V o r l e s u n g e n : 
3stündig, D i . , Do. , 3130. Anorganische Chemie (für 2. Semester), 
F r . l 1-12, Richard-Willstätter-Hörsaal 
3131. Vorlesung und Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum II 
(für 4. Semester), 2stündig, M i . , Fr.8—9, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
P r a k t i k a : 
3132. Anorganisch-chemisches Praktikum II (für 4. Semester), 1/2 Seme­
ster, ganztägig, in 7 Gruppen, Institut für Anorganische Chemie 
Veranstaltungen für Chemiestudierende nach dem Vordiplomexa­
men 
V o r l e s u n g e n : 
3133. Komplexchemie, 2stündig, D o . 1 0 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 , Richard-Willstät­
ter-Hörsaal 
3134. Chemie der Wasserstoff-Verbindungen, 2stündig, Mo. , D o . 9 - 1 0 , Ri ­
chard-Willstätter-Hörsaal 
3135. Nicht-stöchiometr ische Verbindungen, 2stündig, D i . , Mi.10—11, 
Richard-Willstätter-Hörsaal 
3136. Einführung in die Ko l lo id - und Grenzflächenchemie, ls tündig, Do. 
9— 10, Seminarraum 
3137. Chemische Transportreaktionen, ls tündig, Di.15—16, Seminarraum 
3138. Radiochemie II: Chemie der natürlichen Radioelemente, 2stündig, 
Mo. , F r . l 3 - 1 4 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
3139. Radiochemie IV: Chemie der synthetischen Radioelemente, 2stün-
dig, M i . 1 3 - 1 5 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
3140. Einführung in die theoretische Chemie II mit Übungen, lstündig, 
M i . 12—13, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3141. Symmetrie in Molekülen, mit Übungen, 2stündig, D i . , Do. 12—13, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3142. Chemische Reaktionen bei hohen Temperaturen, ls tündig, M i . 
10— 11, Seminarraum 
3143. Ausgewählte Kapitel aus der physikalischen Chemie der Halbleiter I, 
ls tündig, M o . 12—13, Seminarraum 
3144. Chemie der Atmosphäre , 2stündig, Di.8—10, Seminarraum 
3145. Anwendung der Ramanspektroskopie in der Chemie, ls tündig, 
Mo.9—10, Seminarraum 
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Anorganisch-chemisches Praktikum III (für 6. Semester), 4 Wochen, 
ganztägig (9 Semester-Wochenstunden), in 4 Gruppen, Institut für 
Anorganische Chemie 
Anorganisch-chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum, 6 Wochen, 
ganztägig (15 Semester-Wochenstunden), in 12 Gruppen, Anmel­
dung in der Studentenkanzlei des Institut für Anorganische Chemie 
Radiochemisches Praktikum (für Studierende mit Wahlpflichtfach 
Radiochemie), 6 Wochen, ganztägig (15 Semester-Wochenstunden), 
Radiochemische Abtei lung des Instituts für Anorganische Chemie 
(nach Vereinbarung) 
Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Anorganische Chemie 
K u r s e für F o r t g e s c h r i t t e n e : 
1 Woche ganztägig (9 Semester-Wochenstunden), Ort und Zeit nach 
Vereinbarung: 
Arbeitsmethoden der Grenzflächenchemie 
Moderne Untersuchungsmethoden der Komplexchemie 
Moderne Methoden der anorganischen Molekülchemie 
Anwendung der Massenspektrometrie auf chemische Probleme 
Anwendung der Symmetrielehre in Spektroskopie und Chemie 
Anwendung der Elektronenmikroskopie auf chemische Probleme 
Rechenmethoden zur Strukturbestimmung 
Einführung in die Chemie bei hohen und höchs ten Temperaturen 
Anwendung röntgenographischer Methoden auf chemische Proble­
me II 
Röntgenfluoreszenzanalyse 




Neue experimentelle Methoden der Photochemie, 10 Tage ganztägig, 
Max-Planck-Institut für Pharmaphysik, Garching 
Anwendung physikalischer Methoden für die präparat ive Festkörper­
chemie 
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Schmidpeter, 
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Seminare und K o l l o q u i e n : 
3165. Werkstoffseminar, ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3166. Anorganisches Kol loquium, ls tündig, Do. 1 7—18, Adolf-von-Baeyer-
Hörsaal 
Oberseminare: 
3167. Oberseminar über aktuelle Forschungsproblemc, 2stündig, 
Fr. 1 7 - 1 9 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
3168. Oberseminar über metallorganische und Komplexchemie, 2stündig, 
M o . 1 0 - 1 2 , Raum 214 
3169. Oberseminar über ausgewählte Kapitel der anorganischen Chemie, 
3stündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 212 
3170. Oberseminar über Probleme der Festkörper- und Grenzflächenche­
mie, 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 
3171. Oberseminar über moderne Kapitel der anorganischen Chemie, 
2stündig, Do. 14—16, Seminarraum 
3172. Oberseminar über aktuelle Probleme der Festkörperchemie, 2stün-
dig, D i . 8—10, Seminarraum 
3173. Oberseminar über metallorganische Chemie, 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
3174. Oberseminar über Organophosphorchemie, 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
3175. Oberseminar über Probleme der Chemie bei hohen und höchsten 
Temperaturen, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 101 
3176. Oberseminar über aktuelle Probleme der Kern- und Radiochemie, 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Aufenthaltsraum der radiochemi­
schen Abteilung 
Veranstaltungen für Lehramtsstudierende mit Fach Chemie und für 
Studierende mit Nebenfach Chemie: 
3177. Spezielle Anorganische Chemie I für Lehramtsstudierende und Bio­
logen mit Klausuren, 3stündig, D i . , D o . l 1.15—12.25, Großer Hör­
saal Zoologie 
3178. Übungen zur Speziellen Anorganischen Chemie I für Lehramtsstu­
dierende und Biologen, lstündig, Do.8—9, Großer Pharmazeutischer 
Hörsaal 
3179. Seminar für Staatsexamenskandidaten mit Fach Chemie, anorgani­
scher Teil , ls tündig, Fr. 16—18, Richard-Willstätter-Hörsaal 
3180. Anorganisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende und 
Biologen, ganztägig (20 Semester-Wochenstunden), in 7 Gruppen 
3181. Organisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende und Bio­
logen, ganztägig (20 Semester-Wochenstunden), in 3 Gruppen 
3182. Übungen im Experimentieren und Vortragen für Lehramtsstudieren­
de, anorganisch-chemischer Teil , 2 Kurse, je 3 Stunden (und 3 Stun­
den Vorbereitung im Praktikumssaal), D i . , Do. 13—16, Richard-Will­
stätter-Hörsaal 
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Übungen im Experimentieren und Vortragen für Lehramtsstudieren­
de, organisch-chemischer Teil , 3stündig (und 3 Stunden Vorberei­
tung im Praktikumssaal), Do. 16—19, Richard-Willstätter-Hörsaal 
Didakt ik des Chemieunterrichts an Gymnasien und Realschulen, 
2stündig, 14tägig, Fr. 14—16, Richard-Willstätter-Hörsaal 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten für Lehramtsstu­
dierende, ganztägig 
Praktische Übungen für Staatsexamenskandidaten, 6 Stunden, Zeit 
und Ort werden durch Anschlag bekanntgegeben 
Anorganisch-chemisches Fortgeschrittenenpraktikum für Biologen, 
Mineralogen u.a., 8 Wochen, ganztägig (20 Semester-Wochenstun­
den), Anmeldung in der Studentenkanzlei 
Anorganisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Chemie als 
Nebenfach, 1/2 Semester ganztägig (20 Semester-Wochenstunden), 
in der vorlesungsfreien Zeit 
Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum für Studierende 
mit Chemie als Nebenfach, 4stündig, Zeit und Ort werden bekannt­
gegeben 
Schmidpeter, 
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H a r t l , N i c k l , 




Nöth, Β ο ehm 
F e h l h a m m e r , 
Weiß,Beck, 
Nöth,Boehm 
F e h l h a m m e r 
b) Organ i sche C h e m i e : 
Das Institut für Organische Chemie befindet sich in der Karlstra­
ße 23, Tel . 25 021 
3190. Einführung in theoretische und spektroskopische Methoden der Or- B i n s c h 
ganischen Chemie, 3stündig, M o . 1 0 - 1 1 , D o . 8 - 9 , F r . 1 0 - 1 1 , R i ­
chard-Willstätter-Hörsaal 
3191. Seminar zur Einführung in theoretische und spektroskopische Me- B i n s c h 
thoden der Organischen Chemie, ls tündig, Do. 14—15, Adolf-von-
Baeyer-Hörsaal 
3192. Besprechung neuer theoretisch-organischer Arbeiten (Oberseminar, B i n s c h 
Teilnehmerzahl begrenzt), 2stündig, Do. 17—19, Raum 26 
3193. Organische Chemie für Fortgeschrittene II, 3stündig, D i . , M i . , Do. G o m p p e r 
11 — 12, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3194. Seminar über neuere Ergebnisse der Organischen Chemie (Obersemi- G o m p p e r 
nar), M o . mit Fr .12 .30-13 .30 , Raum 77 
3195. Organische Experimentalchemie (für Studenten der Chemie und H u i s g e n 
Pharmazie), 5stündig, Mo. mit Fr.9—9.45, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3196. Seminar zur Organischen Experimentalchemie (für Studenten der H u i s g e n , 
Chemie und Pharmazie), 2stündig, Mi.14—16, Adolf-von-Baeyer- K n o r r 
Hörsaal 
3197. Oberseminar des Arbeitskreises, 3stündig, siehe Sonderanschlag H u i s g e n 
3198. Spezielle Organische Chemie: Reaktive Zwischenstufen. Präparative B o c h e 













Kurzvorlesung zum Organisch-chemischen Grundpraktikum I, 
4stündig, D i . , M i . 8 - 1 0 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
Übungen zur Kursvorlesung zum Organisch-chemischen Grundprak­
tikum I, 2stündig, Mo. 10—12, Seminarraum des Hörsaal t rakts 
Oberseminar für neuere Ergebnisse der organischen Photochemie 
(Teilnehmerzahl begrenzt), 2stündig, M o . 12—13, Ort siehe Sonder­
anschlag 
Oberseminar über neuere Ergebnisse der Hetcrocyclen-Chemie (Teil­
nehmerzahl begrenzt), 2stündig, Zeit und Ort siehe Sonderanschlag 
Spezielle Organische Chemie: Chemie gespannter Ringverbindungen, 
2stündig, M o . und Fr.8—9, Richard-Willstätter-Hörsaal 
Entdeckungsgeschichte der chemischen Elemente, ls tündig, D i . 18— 
19, Seminarraum der Chemischen Institute 
Ausgewählte Kapitel aus der Naturstoffchemie: S t rukturaufklärung 
mit spektroskopischen Methoden, 2stündig, Zeit und Ort siehe Son­
deranschlag 
P r a k t i k a : 
Organisch-chemisches Grundpraktikum I (Kurspraktikum), ganztä­
gig, D i . - D o . 13-18 .30 , Fr. 12 .30-17, Nachholarbeiten M o . 
12.30-17, Institut für Organische Chemie; Klausuren: M o . 1 7 - 1 9 , 
Justus-von-Liebig-Hörsaal 
Organisch-chemisches Grundpraktikum II, ganztägig, 
Fr.8—18, Sa.8—12, Institut für Organische Chemie 
M o . mit 
Organisch-chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum (gemeinsam mit 
den Dozenten der Organischen Chemie), ganztägig, M o . mit 
Fr.8—18, Sa.8—12, Institut für Organische Chemie 
3209. Kurspraktikum für spektroskopische Methoden in der Organischen 
Chemie, ganztägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3210. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Organische Chemie 
3211. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Max-Planck-Institut für Biochemie 
S e m i n a r e u n d K o l l o q u i e n : 
Organisch-chemisches Seminar, ls tündig, Mo. 17.15-18.15, Adolf-
von-Baeyer-Hörsaal 
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3213 Organisch-chemisches Kol loquium, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
ls tündig, Fr. 17.15-18.15, 
3214. Seminar zum Organisch-chemischen Grundpraktikum, Teil II, 
l s tündig , Zeit und Ort siehe Sonderanschlag 
Veranstaltungen für Lehramtsstudierende mit Fach Chemie und für 
Studierende mit Nebenfach Chemie 
3215. Organische Experimentalchemie (für Lehramtsstudierende), 5stün-
dig, M i . mit Fr.9—9.45, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3216. Seminar zur Organischen Experimentalchemie (für Lehramt sstudie-
rende), 2stündig, D i . 14—16, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3217. Kursvorlesung zum Organisch-chemischen Praktikum für Diplombio­
logen und Studierende mit Nebenfach Chemie, 4stündig, D i . , Mi.8— 
10, Richard-Willstätter-Hörsaal 
3218. Übungen zur Kursvorlesung zum Organisch-chemischen Praktikum 
für Diplombiologen und Studierende mit Nebenfach Chemie, 
2stündig, M o . 10—12, Seminarraum des Hörsaaltrakts 
3219. Organische Chemie für fortgeschrittene Lehramtsstudierende, 
4stündig, Mo . , D i . , Do . , Fr.10—11, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3220. Übungen zu obiger Vorlesung, ls tündig, F r . l 1 — 12, Justus-von-Lie­
big-Hörsaal 
3221. Organische Chemie für Studierende mit einsemestrigem ehem. Prak­
tikum, 4stündig, D i . und D o . l 1.20—13, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3222. Organisch-chemisches Praktikum für Diplombiologen und Studieren­
de mit Nebenfach Chemie, ganztägig, Di.—Do. 13—18.30, 
Fr. 12 .30-17 , Nachholarbeiten Mo. 12 .30-17, Institut für Organi­
sche Chemie 
Klausuren : Mo. 17—19, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3224. Chemisches Praktikum für alle Studienrichtungen mit einsemestri­
gem Praktikum, Termin siehe Sonderanschlag 
3225. Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten für Lehramtsstu­
dierende, ganztägig, Institut für Organische Chemie 
Vorlesungen für Medizinstudierende 
3226. Organische Chemie für Studierende der Medizin, 4stündig, D i . und 
D o . l 1.20—13, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3227. Übungen zu den Veranstaltungen „Chemie für Studierende der Me­
diz in" , l s tündig , Do . 13—13.45, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3228. Seminar zu den Veranstaltungen ,,Chemie für Studierende der Medi­
z i n " (mit Übungen , in 2 Parallelveranstaltungen), 3stündig, Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
3229. Chemisches Praktikum für Mediziner (in Parallelkursen), 6stündig, 
Termin siehe Sonderanschlag 
c) B i o c h e m i e : 
3230. B i o c h e m i e l l , 3stündig, D i . , M i . , D o . 9 - 1 0 , Adolf-von-Baeyer-Hör­
saal 
B i n s c h , G o l l n i c k , 
G o m p p e r , G r a s h e y , 
H u i s g e n 
Weiß 
H u i s g e n 
H u i s g e n , K n o r r 
G o l l n i c k 
G o l l n i c k 
B e h r i n g e r 
B e h r i n g er 
G r a s h e y 
B i n s c h , G o l l n i c k , 
G o t t h a r d t , G r a s h e y , 
H u i s g e n 
B i n s c h , 
W a g n e r 
B e h r i n g e r , B i n s c h , 
Β ο c h e , G o l l n i c k , 
G o m p p e r , G o t t -
h a r d t , G r a s h e y , 
H u i s g e n , K n o r r , 
S ζ eimies 
G r a s h e y 
G r a s h e y 
S ζ eimies 
B i n s c h , B o c h e , 
W a g n e r 
H a r t m a n n , 
L y n e n 
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3231. Kompaktkurs „Enzymat i sche Analyse", 2stündig, Institut für Bio­
chemie, Karlstr. 23, Praktikumsraum (Einführung für Chemiker, Le­
bensmittelchemiker, Biologen, Mediziner und Pharmazeuten), wird 
in Fo rm eines ganztägigen Kurses von D i . , 27. A p r i l , 16 Uhr, bis 
einschl. Fr., 30. Apr i l 1976, 18 Uhr, abgehalten; begrenzte Teilneh­
merzahl 
3232. Biochemisches Grundpraktikum, 1/2 Semester, ganztägig, Institut 
für Biochemie, Karlstr. 23 
3233. Lipidchemisches Blockpraktikum (nur für Teilnehmer am Biochemi­
schen Grundpraktikum), 2stündig 
3234. Blockpraktikum „Theor ie und Praxis der Röntgens t ruk turana lyse 
von Proteinen" (nur für Teilnehmer am Biochemischen Grundprakti­
kum), 2stündig 
3235. Übungen und Saalkolloquium zum Biochemischen Grundpraktikum, 
2stündig, Mo.8.30—10, Seminarraum des Instituts 
3236. Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 1/2 Semester, ganz­
tägig, Institut für Biochemie, Karlstr. 23 (dieses Praktikum wird nur 
abgehalten, wenn Arbeitsplätze im Biochemischen Grundpraktikum 
unbesetzt bleiben) 
3237. Seminar zum Biochemischen Praktikum für Fortgeschrittene, 
1 stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3238. Besprechung neuer biochemischer Arbei ten (Seminar), 2stündig, 
Mo. 1 7 - 1 9 , Institut für Biochemie, Karlstr. 23 
3239. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Biochemie, Karlstr. 23 
3240. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, A b t . Neurochemie, M 40, Krae­
pelinstr. 2 
3241. Neue Entwicklungen auf dem Gebiet hochmolekularer Naturstoffe, 
ls tündig, Di.9—10, Seminarraum 4 des Instituts für Physiologische 
Chemie, Erweiterungsbau, M 2, Schillerstr. 44 
3242. Großes Physiologisch-Chemisches Praktikum, ganztägig, ganzjährig, 
Mo.—Fr., Te i lnehmerbeschränkung (6 Plätze) 
3243. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Mo.—Fr., Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei 
München 
3244. Martinsrieder Praktikum (Molekularbiologische, biochemische, bio­
physikalische und zellbiologische Arbeitsmethoden), ganztägig, 
6 Wochen, Herbst 1976, Mindestheteiligung 4 Wochen, begrenzte 
Teilnehmerzahl, Anmeldung bis 1. Mai 1976 bei Frau Scheller, Tel . : 
8585-811 , MPI für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
B e r g m e y e r 
H a r t m a n n , 
L y n e n 
S a n d h o f f 
B o d e 
H a r t m a n n 
H a r t m a n n , 
L y n e n 
H a r t m a n n 
H a r t m a n n , 
L y n e n 
H a r t m a n n , 
L y n e n 




K l i n g e n b e r g , 
Z a c h a u , 
H o f s c h n e i d e r , 
Rembold, 
S o n n e n b i c h l e r , 
Z i l l i g 
B r a u n i t z e r , 
Hörmann, Kühn, 
L y n e n , Rembold, 
Schäfer, Z i l l i g 
B r a u n i t z e r , 
G r o s s b a c h , H a n n ig 
H o f s c h n e i d e r , 
Kühn^Zeiller, 
Z i l l i g u n d Assi­
stenten des M P I 
für B i o c h e m i e , 
M a r t i n s r i e d 
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3245. Seminar über die Probleme der Insektenbiochemie, lstündig, Di.8— R e m b o l d 
9, Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei Mün­
chen, Bibliothek D 112/114 
3246. Grundlagen der Biochemie, l s tündig , Zeit nach Vereinbarung, Gro- Schiebel 
ßer Pharmazeutischer Hörsaal 
3247. S t ruk turaufk lä rung von Naturstoffen mittels spektroskopischer Me- S o n n e n b i c h l e r 
thoden unter besonderer Berücksicht igung der C - l 3-Kernresonanz-
Spektroskopie, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal des Insti­
tuts für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
d) T e c h n i s c h e C h e m i e : 
Die Abtei lung für Technische Chemie gehör t dem Institut für Orga­
nische Chemie, Karlstraße 23, an. Te l . : 5902 227 
3248. Technische Chemie III: Organische Industrie, 3stündig, Mo. , D i . und Hüttel 
M i . 1 2 - 1 3 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
3249. Prakt ikum der Technischen Chemie, ganztägig (für etwa 3 Wochen), Hüttel 
Zeit nach Vereinbarung, Institut für Organische Chemie 
3250. Lehrausflüge zur Besichtigung von Werken der chemischen Industrie Hüttel 
(Bekanntgabe durch Anschlag) 
3251. Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Hüttel 
Institut für Organische Chemie 
2. P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
3252. Physikalische Chemie I, mit Übungen , 5stündig, Mo. —Fr. 10—11, Voitländer 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3253. Physikalische Chemie III, mit Übungen , 4stündig, Mo. , D i . , M i . , E r t i 
Fr.9—10, Kleiner Hörsaal des Instituts für Pharmazie 
3254. Einführung in die mathematische Behandlung der Naturwissenschaf- D i c k e l 
ten II, 2stündig, D i . , Do.8—9, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3255. Übungen zur mathematischen Behandlung der Naturwissenschaf- D i c k e l 
ten II, ls tündig, in Gruppen, Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum 
104 des Instituts für Physikalische Chemie 
3256. Einführung in die Physikalische Chemie II, für Lehramtsstudierende Goßner 
und Biologen, 2stündig, M i . 10—12, Justus-von-Liebig-Hörsaal , Übun­
gen nach Vereinbarung 
3257. Übungen im Experimentieren und Vortragen für Lehramtsstudieren- L e t t e r e r , 
de, Physikalisch-Chemischer Te i l , 2stündig, M i . 13—17, Seminarraum Z u n d e l 
104 des Instituts für Physikalische Chemie 
3258. Spezielle Physikalische Chemie: Chemische Kinet ik, 2stündig, D i . , Knözinger 
Do.9—10, Seminarraum 104 des Instituts für Physikalische Chemie 
3259. Spezielle Physikalische Chemie: Bioenergetik, 2stündig, Mi.8—10, Z u n d e l 
Seminarraum 104 des Instituts für Physikalische Chemie 
3260. Spezielle Physikalische Chemie: Elektrochemie, 2stündig, Di . l0—12, Goßner 
Seminarraum 104 des Instituts für Physikalische Chemie 
3261. Spezielle Physikalische Chemie: Fes tkörperspekt roskopie , 2stündig, Küppers 
Mo. 10—12, Seminarraum 104 des Instituts für Physikalische Chemie 
3262. Einführung in die Kontinuums-Mechanik, 3stündig, Mo. , M i . , Stuke 
F r . 8 - 9 , Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
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3263 Spezielle Physikalische Chemie: Ausgewählte Kapitel aus der Physik 
und Chemie der Grenzflächen, 2stündig, M i . 10—12, Seminar­
raum 104 des Instituts für Physikalische Chemie 
3264. Spezielle Physikalische Chemie: Katalyse, 2stündig, M o . , M i . l 1 — 12, 
Richard-Willstätter-Hörsaal 
P r a k t i k a : 
3265. Physikalische Chemie, Praktikum I, ganztägig, 6 Wochen, Institut für 
Physikalische Chemie 
3266. Physikalische Chemie, Praktikum II (für Fortgeschrittene), ganztä­
gig, 6 Wochen, Institut für Physikalische Chemie, Kurs in der vorle­
sungsfreien Zeit 
3267. Physikalisch-Chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende, 
20stündig, Mo. , D i . , M i . , Do. 1 3 - 1 8 , Saal 104 des Instituts für Anor­
ganische Chemie 
3268. Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 




W i t t i g 
E r t i , 
V o i t länder, 
Knözinger, 
Küppers 
L e itérer 
E r t i , Voitländer, 
S c h w a b , D i c k e l , 
W i t t i g , Stuke, 
Goßner, K n òz i n g e r , 
Z u n d e l , Küppers 
E r t i , Voitländer, 
Goßner, K n òz i n g e r 
Z u n d e l 
S e m i n a r e u n d K o l l o q u i e n : 
3270. Seminar über Thermodynamik, 2stündig, Mo. 12—14, Seminar- Stuke 
r ä u m 104 des Instituts für Physikalische Chemie 
3271. Seminar über Festkörper-Oberflächen, 2stündig, Fr. 16—18, Seminar- E r t i , 
r ä u m 104 des Instituts für Physikalische Chemie Küppers 
3272. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, M o . 14—16, Voitländer 
Seminarraum 104 des Instituts für Physikalische Chemie 
3273. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, M i . 16—18, Goßner 
Außenstel le Theresienstr. 39, Raum E 33 
3274. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Do. 16—18, Knözinger 
Seminarraum 104 des Instituts für Physikalische Chemie 
3275. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Di.13—15, Z u n d e l 
Außenstel le Theresienstr. 41, Raum 115 
3276. Seminar zum Praktikum für Lehramtsstudierende, 2stündig, Mo . , L e t t e r e r 
Fr.9—10, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3277. Physikalisch-Chemisches Kol loquium, 2stündig, D i . 15—17, Seminar- E r t i , Voitländer 
r ä u m 104 des Instituts für Physikalische Chemie m i t a l l e n 
Dozenten 
3. P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
Das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie befindet sich in 
der Sophienstraße 10, Eingang zum Institut und Großen Pharmazeu­
tischen Hörsaal auch Karlstraße 29. 
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P r a k t i k a : 
3278. Analytisch-chemisches Praktikum I (Qualitative Analyse) für Phar­
mazeuten und Lebensmittelchemiker (gemeinsam mit G . Kal l inich 
und Assistenten), ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmit­
telchemie 
3279. Analytisch-chemisches Praktikum II (Quantitative Analyse) für Phar­
mazeuten und Lebensmittelchemiker (gemeinsam mit G . Kall inich 
und Assistenten), ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmit­
telchemie 
3280. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum I (Organische Chemie) (ge­
meinsam mit Assistenten), ganztägig, Institut für Pharmazie und Le­
bensmittelchemie 
3281. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum II (Arzneibuchuntersuchun­
gen) (gemeinsam mit Assistenten), ganztägig, Institut für Pharmazie 
und Lebensmittelchemie 
3282. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum III (Biochemische Untersu­
chungsverfahren) (gemeinsam mit Assistenten), 20stündig, Institut 
für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
3283. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum I V (Arzneimitteluntersu­
chungen) (gemeinsam mit Assistenten), ganztägig, Institut für Phar­
mazie und Lebensmittelchemie 
3284. Propädeut i sche Arzneiformenlehre, 4stündig, in Gruppen, Zeit nach 
Vereinbarung, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Institute, The-
resienstr.41, Raum Κ 26, Block C 
3285. Arzneiformenlehre (gemeinsam mit B.C . L ippold und Assistenten), 
30stündig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
3286. Lebensmittelchemisches Praktikum (gemeinsam mit Assistenten), 
ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
3287. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
V o r l e s u n g e n u n d S e m i n a r e : 
3288. Pharmazeutische Chemie II, 2stündig, F r .9 -10 .30 , Großer Pharma­
zeutischer Hörsaal 
3289. Pharmazeutische Chemie I V , 2stündig, Do.9—10.30, Großer Pharma­
zeutischer Hörsaal 
3290. Pharmazeutische Chemie V , ls tündig, D i . 10.15—11, Großer Pharma­
zeutischer Hörsaal 
3291. Seminar für Fortgeschrittene, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
3292. Seminar für Fortgeschrittene, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
3293. Biochemische Untersuchungsverfahren, 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
3294. Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3295. Seminar zum pharmazeutisch-chemischen Praktikum III — Bioche­
mische Untersuchungsverfahren (gemeinsam mit W. Schiebel und 
Assistenten), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
E i d e n , 
Stachel 
E i d e n , 
Stachel 
E i d e n , 
Stachel 
E i d e n , 
Stachel 
Schönenberger 
E i d e n , 
Stachel 
R u p p r e c h t 
U l i m a n n 
S e v e r i n 
E i d e n , S e v e r i n , 
Stachel, U l l m a n n , 
K a l l i n i c h , 
R u p p r e c h t , 
Schönenberger, 
L i p p o l d 
Stachel 
E i d e n 
E i d e n 






3296. Einführung in die anorganische Analyse, 2stündig, Di.10—11.30, K a l l i n i c h 
Kleiner Pharmazeutischer Hörsaal 
3297. Pharmaziegeschichtliches Seminar für Fortgeschrittene, ls tündig, K a l l i n i c h 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3298. Arzneiformenlehre, Teil II, 2stündig, M o . 9 - 1 0 . 3 0 , Großer Pharma- U l i m a n n 
zeutischer Hörsaal 
3299. Galenisch-pharmazeutisches Seminar (in Gruppen, gemeinsam mit U l i m a n n 
B . C . L ippold und Assistenten), 6stündig, Zeit und Ort nach Verein­
barung 
3300„ Seminar für Fortgeschrittene (gemeinsam mit B . C . L ippo ld und U l l m a n n 
H . Rupprecht), ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3301. Einführung in die Arzneiformenlehre, 2stündig, Mo.10.15—11.45, R u p p r e c h t 
Kleiner Pharmazeutischer Hörsaal 
3302. Spezielle Probleme der Arzneiformung, ls tündig, Do.8.15—9, Kle i - R u p p r e c h t 
ner Pharmazeutischer Hörsaal 
3303. Einführung in die Biopharmazie im Rahmen des galenisch-pharma- L i p p o l d 
zeutischen Seminars, ls tündig, D i . 12.15 —13, Kleiner Pharmazeuti­
scher Hörsaal 
3304. Lebensmittelchemie und Lebensmitteltechnologie, 3stündig, Mo . S e v e r i n 
9 .15-10 , D i . 8 . 1 5 - 9 , M i . 8 . 1 5 - 9 , Kleiner Pharmazeutischer Hörsaal 
3305. Seminar für Fortgeschrittene, ls tündig, Ort und Zeit nach Vereinba- S e v e r i ? ! 
rung 
3306. Chemische Toxikologie, ls tündig, Do.8—9, Kleiner Pharmazeuti- H a u c k 
scher Hörsaal 
3307. Lebensmittelrecht (in 2 Teilen), Teil I, 2stündig, 14tägig, D i . 17c.t.— S c h i e d e r m a i e r 
18.30, Konferenzraum 
3308. Pharmazeutische Gesetzeskunde, 2stündig, Zeit und Ort nach Ver- K i r m a y e r 
einbarung 
3309. Pharmakologie und Toxikologie einschl. phatophysiologischer K u r z 
Grundlagen für Pharmazeuten und Chemiker, 3stündig, M i . 
10 .15-11.45, Do. 11 .15-12 , Kleiner Pharmazeutischer Hörsaal 
3310. Anatomisch-physiologische Grundlagen der Pharmakologie und To- K u r z 
xikologie einschl. Diätet ik, ls tündig, Do. 12—12.45, Kleiner Pharma­
zeutischer Hörsaal 
3311. Mathematik mit Übungen für Pharmazeuten und Lebensmittelche- S c h a f f er 
miker, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3312. Kursus der pharmazeutischen und medizinischen Terminologie, E n d r e s 
l s tündig, Di.8—8.45, Kleiner Pharmazeutischer Hörsaal 
Lehrausflüge: 
3313. Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der pharmazeutischen U l l m a n n 
Industrie, Zeit nach Vereinbarung 
3314. Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der Lebensmittelindu- S e v e r i n 
strie, Zeit nach Vereinbarung 
3315. 
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4. P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e 
Das Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre befindet sich in 
der Karlstraße 29, ebenso der Große Pharmazeutische Hörsaal 
Systematik der Arzneipflanzen für 2. und 3. Semester, 2stündig (nur 
im Sommer-Semester), M i . 10.30—12, Großer Pharmazeutischer 
Hörsaal 
N M . 
3316. Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie für 2. und 3. Semester, N . N . 
3stündig, findet nur im Winter-Semester statt 
3317. Vorbesprechung für das Praktikum Pharmazeutische Biologie I für N . N . 
4. Semester, D i . 8.30 Uhr, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
3318. Prakt ikum Pharmazeutische Biologie I, Ausgewählte Kapitel aus der N . N . 
Makro- und Mikroskopie von Drogen für 4. Semester (gemeinsam 
mit H . Glasl und den Assistenten des Instituts), östündig, D i . 10—12 
und 13—16, Prakt ikumssäle des Instituts 
3319. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung N . N . 
3320. Pharmakognostische Führungen durch die Gewächshäuser des Bota- N . N . 
nischen Gartens für Pharmazeuten und Tiermediziner, Zeit nach 
Vereinbarung 
3321. Phytochemisches Kol loqu ium (gemeinsam mit den Assistenten des N . N . , 
Instituts), 14tägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung W a g n e r 
3322. Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Arzneipflan- N . N . 
zen für Tiermediziner, 2stündig, Mo.l7.15—18.45, Hörsaal des Zoo-
logisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr. 37 
3323. Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Futter- und N . N . 
Giftpflanzen für Tiermediziner, 2stündig, D i . 17.15—18.45, Hörsaal 
des Zoologisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr. 37 
3324. Wissenschaftliche Exkursionen für Tiermediziner, Zeit nach Verein- N . N . 
barung 
3325. Pharmazeutische Biologie I — Drogeninhaltsstoffe Tei l I, Vorlesung W a g n e r 
für 5. Semester, 2stündig, Mo. 10.30—12, Großer Pharmazeutischer 
Hörsaal 
3326. Pharmazeutische Biologie II — Biosynthese von arzneilich verwende- W a g n e r 
ten Pflanzeninhaltsstoffen, Vorlesung für 6. und 7. Semester, 
2stündig, F r . l 1 — 12.30, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
3327. Pharmazeutische Biologie III — Drogeninhaltsstoffe Tei l II, Vörie- W a g n e r 
sung für 7. Semester, 2stündig, Di.11 — 12.30, Großer Pharmazeuti­
scher Hörsaal 
3328. Vorbesprechung für das Praktikum Pharmazeutische Biologie II für N . N , 
5. Semester, M i . 8.30 Uhr, Großer Pharmazeutischer Hörsaal W a g n e r 
3329. Praktikum Pharmazeutische Biologie II für 5. Semester (gemeinsam W a g n e r 
mit J . Hölzl und den Assistenten des Instituts), östündig, je M i . und 
Do. 10 .30-12 und 13-16 .30 , Praktikumssäle des Instituts 
3330. Praktikum Pharmazeutische Biologie III a für 5. Semester (Phyto- W a g n e r 
chemisches Praktikum, gemeinsam mit P. Wolff und den Assistenten 
des Instituts), 4wöchig, Laboratorien im 1. Stock des Instituts, Be­
ginn: Zeit nach Vereinbarung 
3331. Praktikum Pharmazeutische Biologie III b für 7. Semester (gemein- W a g n e r 
sam mit S. Bladt und den Assistenten des Instituts), östündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Praktikumssäle des Instituts 
3332. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, M o . mit W a g n e r 
Fr.8—18, Sa.8—12, Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
3333. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung W a g n e r 
3334. S t rukturaufk lä rung von Naturstoffen mittels spektroskopischer Me- S o n n e n b i c h l e r 
thoden unter besonderer Berücksichtigung der 13-C-Kernresonanz-
Spektroskopie, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal des Insti­
tuts für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
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Sportwissenschaftliche Reil 
Der Sieg in Olympia 
und in den anderen panhellenischen Spielen 
von Oberstud.-Dir. Dr. Horst Buhmann 
Dissertation der Philosophischen Fakul tä t der Ludwig-Maximilians-Universi tät München 
152 Seiten ktn D M 15.80 
E i n e umfassende D a r s t e l l u n g a l l e r G e s i c h t s p u n k t e , d i e e i n e n Sieg i n den g y m n i s c h e n u n d h i p p i s t 
D i s z i p l i n e n der v i e r p a n h e l l e n i s c h e n S p i e l e ( O l y m p i e n , P y t h i e n , Nemeen, J s t h m i e n ) berühren. 
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S c h a r t a u Walter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 590 23 26 
V a r e s c h i Ekkehard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 590 22 66 
W e i s s Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B a u c h h e n ß Elisabeth, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G e r r e s h e i m Friedrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K ü n a s t Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a r k l Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M e f f e r t Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R o t h Günther , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e i l e r Reto, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Lehrstuhl für Mikrobiologie, M 19, Menzinger Straße 67, Tel. 17 92(1) 
Prof. Dr. K . - H . S c h l e i f e r (komm. Vertretung), Tel . 1792-214/241 
F i e d l e r Franz, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof. (s. FB Biologie), Tel . 17 92/201 
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Vorlesungen 
3335. Biologie für Mediziner, 5stündig, D i . , M i . , Do., Fr.8—8.55, Großer 
Hörsaal des Instituts für Physiologische Chemie 
3336. Allgemeine Biologie II (für Biologen), 4stündig, Mo. , D i . , Do. 
9.50—10.50, Großer Biologischer Hörsaal, Luisenstr. 14 
3337. Interdisziplinäres Kol loqu ium: Tod und Leben (Fortsetzung aus 
dem WS 1975/76) 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium, persönliche 
Anmeldung erforderlich, 2stündig, 14tägig; Ort: Interdisziplinäre 
Forschungsstelle, Leopoldstr. 23/III, Zeit wird noch bekanntgege­
ben 
1. A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k 
3338. Einführung in die Anthropologie und Humangenetik, Teil II: A n ­
thropologische Grundlagen (Grundstudium), 2stündig, 
Fr .14 .15-15 .45 , Hörsaal 1 
3339. Biologie des Menschen, II. Teil (Hauptstudium, auch für Studierende 
des Lehramts an Gymnasien), ls tündig, D i . 18c.t., Hörsaal 4 
3340. Übungen zur Vorlesung Biologie des Menschen, II. Teil (Hauptstudi­
um, auch für Studierende des Lehramts an Gymnasien), 2stündig, in 
12 Gruppen, D i . l 3 s . t . - l 7 . 3 0 , M i . l 3 s . t . - 1 8 , Ort nach Vereinbarung 
3341. Humangenetik (für Fortgeschrittene), I. Te i l : Biochemische Human­
genetik, 2stündig, Mo. 15 .30-17 , Hörsaal 2 
3342. Humangenetik (für Psychologen), II. Tei l , l s tündig, Mo.17c.t. , 
Hörsaal 2 
3343. Seroanthropologie und Grundlagen der Rassenkunde, ls tündig, M o . 
18c.t., Hörsaal 4 
3344. Klinische Genetik (Genetischer Antei l an der Ätiologie und Pathoge­
nese von Störungen der Organentwicklung, der Gewebebeschaffen­
heit, des Stoffwechsels und der psychischen Störungen) (1. klini­
scher Studienabschnitt), 2stündig, Fr.8.30—10, Hörsaal des Pharma­
kologischen Instituts, Nußbaumst r . 26 
3345. Praktikum der Arbeitsmethoden der biochemischen Humangenetik 
(für Biologen und Mediziner), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung, Anmeldung in der Vorlesung Humangenetik für Fortgeschritte­
ne und Klinische Genetik 
3346. Sero-anthropologischer Untersuchungskurs, 4stündig, in 4 Gruppen, 
halbtägig im Oktober 1976 
3347. Cytogenetische Demonstrationen, 2stündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
C l e v e , F i e d l e r , 
Jacobs, L i n i e n , 
M i l l e r , 
Schmieger, 
Z i e g e l m a y e r 
Jacobs, 
Becker, 
P o d l ech, 
Z i e g e l m a y e r 
C l e v e 
(gemeinsam m i t 
F a c h v e r t r e t e r n 
a n d e r e r D i s i i -
p l i n e n ) 
s.u. „Interdiszi-
plinäre V e r a n s t a l ­
t u n g e n " 
Seite 4 1 
C l e v e , 
Z i e g e l m a y e r 
Z i e g e l m a y e r , 
S c h w a r z f i s c h e r 
Z i e g e l m a y e r 
m i t Assistenten 
C l e v e 
Z i e g e l m a y e r 
S c h w a r z f i s c h e r 
M u r ken, A l b e r t , 
B a u c h i n g e r , 
C l e v e , K n o r r , 
Zerbin-Rüdin 
Cleve,Gürtler, 
G u t e n s o h n 
S c h w a r z f i s c h e r , 
C l e v e , 
W i s c h e r a t h , B e r g 
Z i e g e l m a y e r , 
R o d e w a l d 
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5348. Humangenetisches Seminar, 2stündig, Do . 15.30—17, Hörsaal 2 
5349. Seminar über Vererbung menschlicher Blutgruppen mit Demonstra­
tionen (für Fortgeschrittene), 4stündig, Fr.l4s.t.—1 7, Blutgruppenla­
bor 
5350. Die Entwicklung des Kindes von der Geburt bis zum 6. Lebensjahr, 
2stündig, M i . l 7 s . t . , Hörsaal 2 
3351. Seminar: Aktuel le Probleme der Entwicklung des Kindes, lstündig, 
14tägig, M i . 18.30, Hörsaal 2 
5352. Verhaltensbiologie des Menschen, II. Tei l , ls tündig, D i . 16c.t., Hör­
saal 2 
3353. Seminar: Ü b u n g zur Vorlesung, D i . 17 —18, ls tündig 
Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3354. a) Morphologische Anthropologie 
3355. b) Serologische Humangenetik 
3356. c) Enzymologische Humangenetik 
3357. d) Biochemische Humangenetik 
3358. e) Zytogenetik 
2. Botanik 
3359. Einführung in die Anatomie der Pflanzen, verbunden mit dem Mi­
kroskopischen Anfängerprak t ikum, ls tündig, in 2 Parallelen:Mi. 13— 
14 und Fr. 13—14, Große r Hörsaal des Botanischen Instituts 
3360. Systematische Botanik II, 4stündig, D i . und D o . 1 4 - 1 6 , Großer 
Hörsaal des Botanischen Instituts 
3361. Entwicklungs- und Bewegungsphysiologie der Pflanzen, 2stündig, 
Di.16—18, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
3362. Einführung in die Morphologie (Voraussetzung zum morphologisch­
systematischen Praktikum), 2stündig, F r .8 .30-10 , Kleiner Hörsaal 
des Botanischen Instituts 
3363. Grundlagen des Umweltschutzes, ls tündig, Mi.14—15, Kleiner 
Hörsaal des Botanischen Instituts 
3364. Coenzyme im Stoffwechsel der Pflanzen, ls tündig, M i . 15 —16, Klei­
ner Hörsaal des Botanischen Instituts 
3365. Geschichte der Pflanzen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3366. Paläoökologie der Pflanzen, l s tündig , Zeit nach Vereinbarung 
3367. Mikroskopisches Anfängerprak t ikum, 4stündig, in 8 Parallelen: M i . 
14—17 und Fr. 14—17, Mikroskopiersäle des Botanischen Instituts. 
Anmeldung bis spä tes tens 28.4.1976. Das Belegen dieses Praktikums 
ist nur mit Platzstempel im Studienbuch möglich. 
Platzverteilung und Vorbesprechung für alle Kurse: Montag, 3.5.76, 
10 Uhr s.t. im G r o ß e n Hörsaal des Botanischen Instituts 
3368. Praktikum der Pflanzenbestimmung und Blütenmorphologie mit Ex­
kursionen, 4s tündig (8 Parallelkurse), Mo.9—12 und 14—17, Mikro-
säle des Botanischen Instituts 
Anmeldung bis spä tes tens 6.5.1976. Das Belegen dieses Praktikums 





F t h e n a k i s 









T h e i m e r 
Merxmüller 
R a u 
G r a u 
D i t t r i c h 
Schmidt 
J u n g 
J u n g 
F o r m a n e k , 
Hammes,Hopf, 
S c h i l l i n g , 
Schrott,Stetter, 
Theimer, 
W i n t e r 
B u t t l e r , G r a u , 
Podlech,Sauer 
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Platzverteilung und Vorbesprechung für beide Kurse: Freitag, 
7.5.1976, 9 Uhr c t . im Großen Hörsaal des Botanischen Instituts 
3369. 30 Exkursionen zum Praktikum der Pflanzcnbestimmung und Blü- B u t t l e r , G r a u , 
tenmorphologie (mit Voranmeldung), ein- und mehr täg ig P o d l e c h , S a u e r 
3370. Kleines pflanzenphysiologisches Praktikum, 4stündig, in 8 Paralle- Κ l e i n , Rau, 
len: D i . , M i . , Fr.8—12 und Mi.14—18, im Botanischen Institut Schmidt, 
Anmeldung bis spätestens 3.5.1976. Das Belegen dieses Praktikums Z i m m e r m a n n 
ist nur mit Platzstempel im Studienbuch möglich. 
Platzverteilung und Vorbesprechung für alle Kurse: Montag, 
3.5.1976, 15 Uhr im Großen Hörsaal des Botanischen Instituts 
3371. Großes botanisches Praktikum I, Tei l C, 5stündig, in 10 Parallelen, D i t t r i c h , 
jeweils 3 Wochen in der Zeit vom 14.6. bis 4.9.1976 im Botanischen H o p f , H a m m e s , 
Institut K a n d i e r , S ens er, 
Letzte Zulassungsprüfung: Freitag, 7.5.1976, 9 Uhr s.t. im G r o ß e n Scheer, 
Hörsaal des Botanischen Instituts. S c h i l l i n g , S t e t t e r , 
Platzverteilung und Vorbesprechung: Freitag, 14.5.1976, 10 Uhr c t . T h e i m e r , 
im Großen Hörsaal des Botanischen Instituts W i n t e r 
3372. Großes botanisches Praktikum II (physiologische Richtung), D i t t r i c h , 
20stündig, in 2 Parallelen in der vorlesungsfreien Zeit : F o r m a n e k , 
Kurs A : vom 2.8.76 bis 11.9.76 G r o m b e i n , R a u , 
Kurs B: vom 20.9.76 bis 30.10.76 S ens er, S c h i l l i n g , 
Anmeldung bis spätestens 16.7.76 S c h m i d t , S c h o c h , 
Platzvcrteilung: Dienstag, 20.7.76, 11 Uhr s.t. im Kleinen Hörsaal Schätz,Theimer 
des Botanischen Instituts 
3373. Kleines phytochemisches Praktikum in 2 Parallelen im Ansch luß an K l e i n , 
das Sommersemester 1976: Scheer 
1) 3stündig, 
a) vom 6.9.76 bis 11.9.76, ganztägig, 
b) vom 20.9.76 bis 25.9.76, ganztägig, gilt als zusätzl icher botani­
scher Kurs für das Staatsexamen in Biologie, 
2) 5stündig, 
a) vom 6.9.76 bis 18.9.76, ganztägig, 
b) vom 20.9.76 bis 2.10.76, ganztägig, kann anstelle vom G r o ß e n 
botanischen Praktikum I, Tei l C, besucht werden. 
Anmeldung bis spätestens 9.7.76. 
Aufnahmeprüfung und Vorbesprechung: Freitag, 16.7.76, 10 Uhr 
s.t. im Großen Hörsaal des Botanischen Instituts 
3374. Embryo logisch-karyologisches Praktikum, ganztägig, in der vorle- Sauer 
sungsfreien Zeit vom 26.—30.4.76 (Voranmeldung erforderlich, Tei l­
nehmerzahl begrenzt). Mikrosaal des Botanischen Instituts 
3375. Parasitische Pilze (Blockkurs: Vorlesung, Praktikum, Exkursion, Be- H e r t e l 
Stimmungsübungen), ganztägig, in der vorlesungsfreien Zeit vom 
4.-14.10.76 (davon Rxkursion vom 9.-12.10.76) , Mikrosaal des 
Botanischen Instituts (Voraussetzungen: Pflanzenbestimmungskurs); 
Teilnehmerzahl begrenzt; Vorbesprechung und Platzvcrteilung: 
15.Juli 1976, 16 Uhr, Großer Hörsaal des Botanischen Instituts 
3376. Praktikum der speziellen Systematik der Pflanzen (Methoden und P o d l e c h 
Prinzipien der Familiengliederung), ganztägig, in der vorlesungsfrei­
en Zeit vom 25.—29.10.76 (Voranmeldung erforderlich, Teilnehmer­
zahl begrenzt), Mikrosaal des Botanischen Instituts 
3377. Morphologisch-systematisches Praktikum, 3stündig, Fr. 10 -12 .15 , G r a u 
Mikrosaal des Botanischen Instituts (Voranmeldung erforderlich, 
Teilnehmerzahl begrenzt) 
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3378. Der Botanische Garten als Anschauungsmittel in der Palaeobotanik, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3379. Botanisches Proseminar (Ergänzung zum kleinen pflanzenphysiologi­
schen Praktikum), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
3380. Botanisch-mikrobiologisches Hauptseminar (pflanzenphysiologische 
Richtung), für Doktoranden, Diplomanden, Lehramtskandidaten 
mit Zulassungsarbeit in Botanik und Mikrobiologie, 2stündig, Do. 
17—19, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
J u n g 
K l e i n , Rau, 
Schmidt, 
Z i m m e r m a n n 
D i t t r i c h , 
F i e d l e r , K a n d i e r , 
Rau, Rüdiger, 
Schmidt, 
T h e i m e r 
3381. Botanisches Hauptseminar (systematische Richtung), 2stündig, 
14täglich (für Lehramtskandidaten, Diplomanden und Doktoran­
den), Mi.8—10, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
Merxmüller 
3382. Seminar über aktuelle botanische Arbeiten, für Doktoranden, Diplo­
manden und Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeit in Pflanzen­
physiologie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
D i t t r i c h , 
Schmidt, 
T h e i m e r 
3383. Phytogeographisches Seminar (Südosteuropa) , 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
P o d l e c h , 
Sauer 
3384. Geländeprak t ikum zum phytogeographischen Seminar (Südosteuro­
pa), mehrtägig im Anschluß an das Sommersemester, Voranmeldung 
erforderlich, Teilnehmerzahl begrenzt 
P o d l e c h , 
Sauer 
3385. Vegetationskundliches Seminar für Diplomanden, Zeit nach Verein­
barung 
S e i b e r t 
3386. Vegetationskundliche Übungen, 5 Tage (Parallelveranstaltung), Zeit 
nach Vereinbarung 
S e i b e r t 
3387. Ökophysiologische Exkursion, 8 Tage, ganztägig, voraussichtlich 
vom 23.4. bis 30.4.76 
Beck, 
K a n d i e r 
3388. 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig: 
a) stoffwechselphysiologischer Richtung Beck 
3389. b) physiologisch-ökologischer Richtung D i t t r i c h 
3390. c) systematisch-zytologischer Richtung G r a u 
3391. d) systematisch-morphologischer Richtung H e r t e l 
3392. e) stoffwechselphysiologischer und mikrobiologischer Richtung K a n d i e r 
3393. f) systematischer und geobotanischer Richtung Merxmüller 
3394. g) systematischer Richtung P o d l e c h 
3395. h) entwicklungsphysiologischer Richtung Rau 
3396. i) phytochemischer Richtung Rüdiger 
3397. k) systematisch-karyologischer Richtung Sauer 
3398. 1) geobotanischer Richtung S e i b e r t 
3399. m) stoffwechselphysiologischer Richtung S c h m i d t 
3400. n) zellphysiologischer Richtung T h e i m e r 
3. G e n e t i k 
3401. Einführung in die Vererbungslehre I, 2stündig, M o . l 1.15—12.45 
oder nach Vereinbarung, im Gr. Hörsaal des Genetischen Instituts, 
Beginn: 10.5.76 
F . K a u d e w i t z 
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3402. Aktuelle Probleme der molekularen Genetik, 2stündig, Do. 14—16, 
im K l . Hörsaal des Genetischen Instituts, Beginn: 6.5.76 
3403. Einführungskurs in die Vererbungslehre, Sstündig, im Genetischen 
Institut, 6 . -26 .5 .76 , jeweils Mo. , D i . , Do. , Fr. 14 -18 . Voranmel­
dung erforderlich, Belegen nur mit Platzstempel möglich (erhältlich 
nach Bestehen der Aufnahmeprüfung am 4.5.76, 10 s.t., im Gr. 
Hörsaal des Genetischen Instituts 
3404. Versuche zur biochemischen Hefegenetik (Wahlpflichtkurs), 4stün-
dig, 3. —10.5.76, als Blockpraktikum ganztags. Vorbesprechung am 
Do. 26.2.76, 12 s.t. im K l . Hörsaal des Genetischen Instituts 
Großes Genetisches Praktikum I (wird für Staatsexamenskandidaten 
als II.Botan. Großp rak t i kum gewertet), 20stündig, 
3405. a) als Blockprakt ikum vom 31.5.-23.7.76 
Vorbesprechung am 13.5.76, 10 s.t. im K l . Hörsaal des Genetischen 
Instituts 
3406. b) desgleichen, aber halbtags während des Semesters 
3407. Großes Genetisches Praktikum II, 20stündig, während des Semesters 
oder der vorlesungsfreien Zeit. Nach Vereinbarung 
3408. Kol loqu ium über neuere genetische Arbeiten, 2stündig, Mo. 17 s.t., 
im Genetischen Institut. Beginn: 10.5.76 
3409. Genetisches Seminar (für Doktoranden, Diplomanden und Staats­
examenskandidaten mit wiss. Arbeiten am Institut), 2stündig, M o . 15 
s.t. Beginn: 10.5.76 
3410. Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden und Staatsexamens­
kandidaten, 2stündig, im Genetischen Institut. Nach Vereinbarung 
3411. Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden und Staatsexamens­
kandidaten, 2stündig, im Genetischen Institut, Mo.9—10.30, Beginn: 
10.5.76 
3412. Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden und Staatsexamens­
kandidaten, 2stündig, im Genetischen Institut, Mo.9—10.30, Beginn: 
10.5.76 
3413. Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden und Staatsexamens­
kandidaten, 2stündig, im Genetischen Institut, Mo.9.30—11, Beginn: 
10.5.76 
3414. Anleitung zu selbständigen wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der ex­
perimentellen Erbforschung, ganz- und halbtägig, im Genetischen 
Institut 
3415. Anleitung zu selbständigen wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Gene­
tik der Mikroorganismen, ganz- und halbtägig, im Genetischen Insti­
tut 
Klingmüller 
F . K a u d e w i t z , 
Schweycn u n d 
Assistenten 
B a n d l o w 
F . K a u d e w i t z , 
B a n d l o w , 
Schweyen u n d 
Assistenten 
Klingmüller 
u . w i s s . A n g . 
F . K a u d e w i t z , 
Klingmüller, 
Schmie g er, 
B a n d l o w , 
Schweyen u n d 
Assistenten 
F . K a u d e w i t z , 
Klingmüller, 
Schmieger, 
B a n d l o w, 
Schweyen 
F . K a u d e w i t z , 




F . K a u d e w i t z 
Klingmüller 
Sah m i e g e r 
B a n d l o w 
F . K a u d e w i t z 
Klingmüller 
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3416. Anlei tung zu selbständigen wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Bakte­
rien- und Phagengenetik, ganz- und halbtägig, im Genetischen Insti­
tut 
3417. Anleitung zu selbständigen wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der bio­
chemischen Genetik, ganz- und halbtägig, im Genetischen Institut 
4. Z o o l o g i e 
3418. Spezielle Zoologie: Funktionelle Morphologie, Entwicklung und 
Biologie der Insekten, 2stündig, Mo. , Do. 13 —14, Große r Biologi­
scher Hörsaal 
3419. Einführung in die Morphologie und Evolution der Tiere, 2stü.-.dig 
(für die Teilnehmer des Großprak t ikums I), Zeit und Ort siehe A n ­
schlag im Zoologischen Institut 
3420. Praktikum zur Morphologie der Tiere, 5stündig, in mehreren Paralle­
len, Blockveranstaltung 1.Half te des SS 1976 (Teil A des Großprak­
tikums I) 
3421. Praktikum zur Evolution der Tiere, 5stündig, in mehreren Parallelen, 
Blockveranstaltung 2.Hälfte des SS 1976 (Teil Β des Großprak t i ­
kums I) 
3422. Seminar zum Großprak t ikum I, 2stündig 
Schmieg er 
B a n d l o w 
Renner 
G e m p e r l e i n , 
S m o l a 
G e m p e r l e i n , 
R a a b , S m o l a , 
G e m p e r l e i n , 
R a a b , S m o l a , 
G e m p e r l e i n , 
R a a b , S m o l a , 
3423. Evolutionstheorie und Populationsgenetik (ab 2.Semester), 3stündig, 
Mo. , M i . , Do. 11 —12, Kleiner Biologischer Hörsaal 
3424. Einführung in die Biologie einheimischer Tiere (Vorlesung parallel 
zum Bestimmungskurs) vom 22.—30.Juli; 8.30 und 15 s.t., jeweils 
ls tündig 
3425. Best immungsübungen an einheimischen Tieren. Blockkurse, ganz­
tägig in 5 Parallelen vom 22.-30.7.76 
3426. Best immungsübungen an Planktonorganismen mit Exkursionen in 
Seeon/Chiemgau, Teilnehmerzahl begrenzt, Zeit: 8.6.—12.6.76 
3427. Präparat ionskurs an Wirbeltieren (Schädel, Bälge etc.), 4s tündig 
3428. Einführung in die Biologie der Meerestiere, 2wöchiger Kurs an einer 
Meeresstation 
3429. Seminar zum meeresbiologischen Kurs, 3stündig 
3430. Einführung in die Morphologie und Biologie der Mittelmeerfauna: 
2wöchiger Kurs an der Meeresbiologischen Station in Rovinj. 
6.—19Juni 1976. Teilnehmerzahl beschränkt 
3431. Seminar: Morphologie und Biologie der Mittelmeerfauna, 2stündig 
3432. Einführung in die vergleichende Physiologie (parallel zum tierphysio­
logischen Praktikum), 2stündig, Fr. 10—12, Großer Biologischer 
Hörsaal 
3433. Praktikum der vergleichenden Physiologie, 6stündig in 4 Parallelkur­
sen: D i . , Do.8—13 und 14—19 im Zoologischen Institut, Kurssaal. 
Für 3. und 4. Semester. Voranmeldung erforderlich 
Jacobs 
A n g e r s b a c h , 
G w i n n e r , K l e i n , 
K o l b , S c h a r t a u 
A n g er s bac h , 
G w i n n e r , K l e i n , 
K o l b , S c h a r t a u 
Siebeck 
B r u c k m o s e r 
B r u c k m o s e r 







Z e t t l e r 
M e f f e r t , 
Treff, W e i l e r , 
Z e t t l e r 
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3434. Allgemeine und vergleichende Tierphysiologie: Stoffwechsel- und 
Transportfunktionen (Atmung, Wasserhaushalt, Energieumsatz, 
Kreislauf usw.), 2stündig, Mo. , D i . 16—17, Kleiner Biologischer 
Hörsaal 
3435. Stoffwechsclphysiologisches Praktikum (5 . -7 . Semester, Wahl­
pflichtkurs), Blockkurs vom 25.3.—7.4.1976, siehe besonderer Aus­
hang 
3436. Großes Zoologisches Praktikum II (stoffwechsel-physiologische 
Richtung), 20stündig, ganztägig, Voranmeldung erwünscht. Vorbe­
sprechung: 3.5.1976, 9.15, Praktikumsraum H.Stock 
3437. Stoffwechselphysiologisches Oberseminar (für Teilnehmer am Prak­
t ikum HO, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung. Vorbespre­
chung: 3.5.1976, 9.15 
3438. Großes Zoologisches Praktikum II (Sinnes- und Neurophysiologie), 
20stündig, ganztägig 
3439. Seminar: Sinnes- und Neurophysiologie (für Teilnehmer des Groß­
praktikums II obligatorisch) 
3440. Vergleichende und physiologische Ethologie, Blockveranstaltung: 
Vorlesung 3stündig im Semester, Kurs in den Sommerferien. Nähe­
res wird durch Anschlag bekanntgegeben 
3441. Chemorezeption, l s tündig , D i . 1 5 - 1 6 , Kleiner Biologischer Hörsaal 
3442. Praktikum: Mikromethoden in der Zellbiologie, 5stündig, durchge­
führt als Blockprakt ikum (1 Woche ganztägig) im Rahmen des Mar-
tinsrieder Praktikums, im September 1976, nach besonderer Verein­
barung. Ort : MPI für Biochemie, 8033 Martinsried 
3443. Einführung in die Entwicklungsgeschichte und die Entwicklungs­
physiologie, 3stündig, Mo.9—10, Do.8—10, Kleiner Biologischer 
Hörsaal 
3444. Kurs für Entwicklungsgeschichte und Entwicklungsphysiologie, 4 
Wochen halbtägig (vom 21.6. bis 16.7.1976, jeweils vormittags). 
Vorbesprechung zu Beginn des Semesters 
3445. Seminar über Entwicklungsphysiologie der Insekten: Musterbildung, 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung (vorzugsweise für Teilnehmer des 
Kurses für Entwicklungsgeschichte und Entwicklungsphysiologie) 
3446. Entwicklungsbiologische Experimente an Eizellen. Halbtägiger Wahl­
pflichtkurs vom 2.7.-21.7.76 
3447. Seminar: Klassische entwicklungsphysiologische Experimente und 
ihre Anwendung in molekularbiologischen Untersuchungen 
3448. Einführung in die vergleichende Limnologie, Physik — Chemie — 
Biologie der Gewässer, 3stündig, Di.9—11, Fr.9—10, Kleiner Biologi­
scher Hörsaal 
3449. Einführung in die Wasserchemie, ls tündig, Fr . 10—11, Kleiner Biolo­
gischer Hörsaal ; für Teilnehmer am Ökologie-Großprakt ikum Tei l 1 
obligatorisch 
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3450. Ökologie-Großprakt ikum Teil 1: Vergleichende Limnologie. 3wöchi-
ger Kurs im Anschluß an das S o m m i semester in Seeon/Chiemgau, 
Teilnehmerzahl begrenzt 
3451. Limnologisches Kol loquium, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung 
3452. ökologischer Kurs (Teil des Großprakt ikums II), 4\vöchig, ganztä­
gig, Anmeldung, Zeitplan und Platzverteilung siehe Anschlag zu Se­
mesterbeginn 
3453. Biostatistik II (Mathematik für Biologen), 2stündig, D i . , Do . 1 3 - 1 4 , 
Kleiner Biologischer Hörsaal, für 1. und 2. Semester 
3454. Fachdidaktik Biologie für Studierende des Lehramts an den Gymna­
sien, 2stündig, M i . 13.30-15 
3455. Fachdidaktik Biologie: Übungen zur Vorlesung, 3stündig, im A n ­
schluß an die Vorlesung 
3456. Grundlagen der biologischen Fachdidaktik, 2stündig, Do. 14 
s.t.—15.15, Kleiner Biologischer Hörsaal 
3457. Übungen im Gebrauch optisch-akustischer Unterrichtsmittel, 
3stündig, Do. 15.15—17.30, Kleiner Biologischer Hörsaal 
3458. Geschichte der Biologie vom 19. zum 20. Jahrhundert, 2stündig, 
M i . 14.15—15.45, Kleiner Biologischer Hörsaal 
3459. Zoologisches Seminar (gemeinsam mit den Dozenten der Zoologie), 
14tägig, D i . l 7 — 19, Kleiner Biologischer Hörsaal (3 . -8 . Semester) 
3460. Zoologisches Kol loquium (gemeinsam mit den Dozenten und Assi­
stenten des Instituts) (u.S.), nach Vereinbarung 
3461. Zoologische Exkursionen, siehe Aushang 
3462. Ornithologische Exkursionen, halbtägig, Zeit nach Vereinbarung 
3463. Zoologische Exkursionen. Anmeldung und Programm siehe A n ­
schlag zu Semesterbeginn 
3464. Hydrobiologische Exkursionen, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten: 
3465. 1· Genetik, Entwicklungsphysiologie 
3466. 2. Entwicklungsphysiologie, Insektenimmunologie 
3467. 3. Gehirnphysiologie 
3468. 4. Humanethologie 
3469. 5. Limnologie, Autökologie Wirbelloser, ökologischer Umwelt­
schutz 
3470. 6. Sinnesphysiologie, Biokybernetik 
3471. 7. Zellbiologie und Genetik 
3472. 8. Rhythmusforschung 
3473. 9. Ökologie, Evolution 
3474. 10. Sinnesphysiologie 
3475. 11. Feinstrukturforschung, Sinnesphysiologie 
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3477. 13. Molekulare Entwicklungsbiologie 
3478. 14. Ethologie 
3479. 15. Sinnes- und Verhaltensphysiologie, Biologie staatenbildender In­
sekten, vergleichende Ultrastrukturforschung 
3480. 16. Sinnes- und Neurophysiologie 
3481. 17. Sinnesphysiologie 
3482. 18. Sinnesphysiologie und Orientierung 
3483. 19. Ökologie , Limnologie 
3484. 20. Sinnes- und Neurophysiologie, Biokybernetik 
3485. 21. Ethologie 
3486. 22. Sinnes- und Neurophysiologie 
5 . M i k r o b i o l o g i e 
3487. Einführung in die Mikrobiologie der Lebensmittel, 2stündig, Do. 
11 — 13, Hörsaal S Ο 143 der Technischen Universität München, 
Südgelände 
3488. Vorlesung zum Kle inen mikrobiologischen Prakt ikum in Zusammen­
hang mit dem Kle inen mikrobiologischen Prakt ikum, ls tündig, vom 
2.8. bis 13.8.76 im Kleinen Hörsaal des Genetischen Instituts, Maria 
Ward-Straße 1 
3489. Vorlesung zum Kle inen mikrobiologischen Prakt ikum in Zusammen­
hang mit dem Kle inen mikrobiologischen Prakt ikum, ls tündig, vom 
18.10. bis 29.10.76 im Kleinen Hörsaal des Genetischen Instituts, 
Maria Ward St raße 1 
3490. Kleines mikrobiologisches Praktikum, 5stündig, in 10 Parallelen in 
der vorlesungsfreien Zeit: 
Kurs 1-5 vom 2.8. bis 13.8.1976 und 
Kurs 6 - 1 0 vom 18.10. bis 29.10.1976, 
im Genetischen Institut, Maria Ward Straße 1, Voranmeldung bis 
spä tes tens 22.7.1976, Vorbesprechung und Aufnahmeprüfung: Frei­
tag, 23.7.1976, 9 Uhr c t . im Großen Hörsaal des Botanischen Insti­
tuts 
3491. Großes mikrobiologisches Praktikum, 20stündig, ganztägig in der 
vorlesungsfreien Zeit von Freitag, 10.9.1976 bis einschl. Freitag, 
22.10.1976. 
Voranmeldung bis spätestens 30.7.1976, Aufnahmeprüfung: Freitag, 
30.7.1976, 9 Uhr c t . im Kleinen Hörsaal des Botanischen Instituts 
3492. Seminar über aktuelle mikrobiologische Arbeiten für Doktoranden, 
Diplomanden und Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeit in 
Mikrobiologie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung: 
3493. a) in mikrobiologischer Richtung 
3494. b) in mikrobiologischer und immunchemischer Richtung 
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Ernst W. Klimowsky 
Das mann-weibliche Leitbild in der 
Antike. Mit einer Einführung von 
Max Brod. 221 Seiten 
Abbildungen, 1972. 
Preis DM 17.80 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 28 2022 
Reiner Horstmann 
Die Entstehung der perspektivischen Deckenmalerei 
103 Seiten. 27 Abbi ldungen 
Mi t Bibliographie 
D M 12,50 
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*Louis Herbert (1.12.43), Dr.phi l . , für Geographie. M 90, Lindens t raße 13 a (64 81 11) 
*Maucher Alber t (4.10.47), Dr.-Ing., für Allgemeine und Angewandte Geologie und Minera­
logie, 8033 Krail l ing, Habichtweg 7 (089 / 8 57 26 63), im Institut Te l . 5203 -219 
•Re i ch Hermann (1.6.48), Dr.phil.nat., für Geophysik, 34 Göt t ingen , Schlözerweg 11 
*Menzer Georg (28.11.49), Dr.phi l . , für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, 
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tung des Instituts für Allgemeine und Angewandte Geophysik und des Geophysikalischen 
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Wilhelm Friedrich (28.5.64), Dr.rer.nat., Vorstand des Instituts für Geographie, M 90, Hart­
hauser Straße 71 a (64 36 03) 
Gierloff-Emden Hans Günter (16.5.65), Dr.rer.nat., für Geographie, Vorstand des Instituts 
für Geographie, M 60, Landshoffstr.6 (88 53 04) 
Huckenholz Hans Gerhard (20.5.69), Dr.rer.nat., für Mineralogie und Pétrographie , Vor­
stand des Instituts für Mineralogie und Pétrographie , 8135 Söcking, Kühtal 17 (08151 / 
75 24) 
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Sprecher der Leitung des Instituts für Allgemeine und Angewandte Geologie, 8051 
Neufahrn über Freising, Jahnweg 17 (08165 / 44 85) 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r : 
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**Hardtwig E r w i n (15.6.66), Dr.phi l . , für Geophysik, M 40, Friedrichstraße 17 
Schröcke Helmut (19.9.67), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Abteilungsvorsteher, 8081 Kottgei­
sering, A m hohen Weg 22 (0 81 44 / 608) 
Gr imm Wolf-Dieter (24.3.70), Dr.rer.nat., für Geologie, Abt.-Vorsteher, M 19, Zambonini-
str.25 (1 78 16 17) 
Klemm Dietr ich Dankwart (1.7.70), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Abt.Vorsteher, M 40, 
Eduard-Schenks t raße 38 b (35 95 235) 
Bodechtel Johann (1.8.72), Dr.rer.nat., für Geologie, Abt.-Vorsteher, M 19, Klugstraße 33 
(15 64 68) 
Soffel Heinr ich (1.3.73), Dr.rer.nat., für Geophysik, Mitglied der Leitung des Instituts für 
Allgemeine und Angewandte Geophysik und des Geophysikalischen Observatoriums, De­
kan, 8035 Gauting, Johann Werner-Str.l 7 (089 / 8 50 23 42) 
Tro l l Georg (1.5.73), Dr.rer.nat., für Mineralogie, M 50, Reinachstr.23 (150 26 37) 
Jung Walter (1.8.73), Dr.rer.nat., für Paläobotanik, Wiss.Rat und Professor, M 90, Lauen-
steinstr.18 (68 79 70) 
Fahlbusch Vo lke r (1.8.75), Dr.rer.nat., für Paläontologie und historische Geologie. Pro­
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23 941) 
Zimpel Heinz-Gerhard (24.6.71), Dr.rer.nat., für Geographie, Wiss.Rat und Professor, 
8035 Gauting, Marthastr.22 (8 50 43 52) 
Propach Giselher (13.12.73), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Univ.-Doz., 812 Weilheim, Eisvo-
gelstr.19 
Prandi Wolfram (28.2.74), Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, Priv.-Doz., 
M 71, Schuchstr.21 (79 95 40) 
Holl Rudolf (20.6.74), Dr.rer.nat., für Geologie, Priv.-Doz., M 71, Lochhamerstr. 103 
(78 32 20) 
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Happel Ludwig, Dr.rer.nat., für Erdöl-Geologie, M 40, Osterwaldstraße 73 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Allgemeine und Angewandte Geologie 
(M 2, Luisenstr. 37, Tel . 5 20 31, bei Durchwahl 52 03/2 11) 
Leitung:Prof. Dr. Klaus S c h m i d t (Sprecher) 
Prof. Dr. Wolf-Dieter G r i m m 
Prof. Dr . Klaus S c h m i d t (s.FB Geowiss.), Tel . 52 03/2 10 
Prof. Dr.-Ing. Albert M a u c h e r, Emeritus (s.FB Geowiss.), Tel . 52 03/2 19 
H o l l Rudolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent u. Priv.-Doz. (s.FB Geowiss.), Tel . 52 03/2 14 
L a m m e r e r Bernd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Te l . 52 03/2 13 
B e c h s t ä d t Thilo, Dr.phi l . , wiss. Assistent, Tel . 52 03/2 15 
Abteilung für Ingenieur- und Hydrogeologie: 
Prof. Dr . Wolf-Dieter G r i m m , Abt.-Vorsteher (s.FB Geowiss.), Te l . 52 03/223 
H e r o l d Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/225 
Abteilung für Geochemie und Lagers tä t tenforschung: 
Prof. Dr . Dietrich Dankwart K l e m m , Abt.-Vorsteher (s.FB Geowiss.), Tel . 52 03/247 
W e b e r - D i e f e n b a c h Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Te l . 52 03/254 
Abteilung für Photogeologie und Fernerkundung; Zentralstelle für Geophotogrammetrie und 
Fernerkundung ( D F G ) : 
Prof. Dr. Johann B o d e c h t e l , Abt.-Vorsteher (s.FB Geowiss.), Tel . 52 03/222 
2. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
( M 2, Richard-Wagner-Str. 10, Tel . 52 03/361) 
Leitung: N . N . 
Prof. Dr. Herbert H a g η 
N . N . 
Prof. Dr . Volker F a h l b u s c h (s. F B Geowiss.), Tel . 52 03 / 340 
S c h m i d t - K i t t l e r Norbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Te l . 52 03 / 339 
M u z a ν o r Sadat, Dipl . -Geol . , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
N . N . , wiss. Assistent 
Ab teüung für Mikropaläontologie: 
Prof. Dr. Herbert H a g η , Abt.-Vorsteher (s.FB Geowiss.), Tel. 52 03/364 
Abteilung für Paläobotanik: 
Prof. Dr. Walter J u n g , Wiss. Rat, Leiter der Abteilung (s.FB Geowiss.), Tel . 52 03/272 
3. Institut für Mineralogie und Pétrographie 
(M 2, Theresienstr. 41/III, Tel . 23 94/42 50) 
Prof. Dr. Hans Gerhard H u c k e n h o l z , Vorstand (s.FB Geowiss.), Tel. 23 94/42 49 
Prof. Dr. Georg T r o l l (s.FB Geowiss.), Tel . 23 94/42 52 
P r o p a c h Giselher, Dr.rer.nat. Univ.-Doz. (s.FB Geowiss.), Tel . 23 94/42 71 
S c h i e m e n z Siegfried, Dr.rer.nat., Akad . Direktor, Tel . 23 94/42 51 
K ö h l e r Hermann, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 23 94/42 59 
M a s c h Ludwig, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 23 94/42 73 
L i n d h u b e r Werner, Dip l . -Min . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Te l . 23 94 / 42 58 
C a m m a η n Kar l , Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel . 23 94/42 53 
M ü l l e r - S o h n i u s Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Te l . 23 94/42 59 
4. Institut für Kristallographie und Mineralogie 
(M 2, Theresienstr. 41/11, Tel . 23 94 (1), Nebenstelle 43 13) 
Prof. Dr. Heinz J a g o d z i n s k i , Vorstand (s.FB Geowiss.), Nebenst. 43 11 
Prof. Dr. Helmut S c h r ö c k e, Abt.-Vorstand (s.FB Geowiss.), Nebenst. 43 31 
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W e i n e r Karl -Ludwig, Dr.rer.nat., A k a d . Direktor, Nebenst. 43 55 
T r u m m Alfons, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 30 
W o l f Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 33 
A 1 f f Michael, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 35 
K a 1 u s Christian, Dip l . -Min . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 14 
M o r i t z Wolfgang, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 36 
Außens te l l e für Neutronenbeugung 
(8046 Garching, A m Coulomb wall 1, Te l . 32 09 (1)) 
P r a n d i Wolfram, Dr.rer.nat., A k a d . ORat , Priv.-Doz. (s.FB Geowiss.), Nebenst. 50 17 
F r e y Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 50 41 
I h r i n g e r Jö rg , Dipl.-Phys., wiss. Mitarbeiter, Nebenst. 50 22 
5. Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik 
und Geophysikalisches Observatorium 
Leitung: Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r (Sprecher) 
Prof. Dr. Heinrich S o f f e 1 
a) Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik 
( M 2, Theresienstr. 41 / IV, Block C, Tel . 23 94/42 26) 
Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r (s.FB Geowiss.), Tel . 23 94/42 25 
Prof. Dr . Heinrich S o f f e 1 (s.FB Geowiss.), Tel . 23 94/42 29 
P o h l Jean, Dr.rer.nat., A k a d . Rat, Tel . 23 94/42 30 
G e b r a n d e Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 23 94/42 35 
S c h u l t A x e l , Dr.rer.nat.habil., wiss. Assistent, Te l . 23 94 / 42 39 
S c h m i d t b a u e r Elmar, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Te l . 23 94/42 12 
B e r k t o 1 d Alfred, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 23 94/42 08 
b) Geophysikalisches Obervatorium 
(808 Fürs tenfe ldbruck/Obb. , Ludwigshöhe 8, Tel . 08141/9 24 70) 
Prof. Dr. Otto F ö r t s c h, Abt.-Vorsteher (s.FB Geowiss.) 
W i e n e r t Kar l August, Dr.rer.nat., Akad . Direktor 
K o r s c h u n o w Alexander, Dr.rer.nat., Akad . Direktor 
S c h m e d e s Eberhard, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
6. Institut für Geographie 
( M 2, Luisenstr. 37/III, Tel . 52 03/311) 
Leitung: Prof. Dr. Helmut H e u b e r g e r (geschäftsf. Institutsleiter) 
o.Prof. Dr. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n 
o.Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m 
Lehrstuhl o.Prof. Dr. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n 
mit Abteilung Fernerkundung (Remote Sensing), Luftbild- und Satellitenbildauswertung: 
o.Prof. Dr. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n (s.FB Geowiss.), Tel . 52 03/320 
W i e c z o r e k Ulrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/328 
S t ö c k l h u b e r Klaus, Dipl.-Geograph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
v. G η i e 1 i n s k i Stefan, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 52 03/314 
F r a n k e Christa, Dipl.-Geographin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
D i e t z Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 52 03 / 324 
Lehrstuhl o.Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m 
mit Abteilung Hydrologie: 
o.Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m (s.FB Geowiss.), Tel . 52 03/240 
Ρ r i e s m e i e r Klaus, Dr.rer.nat., A k a d . Rat, Tel . 52 03/260 
M i c h 1 e r Günther , Dr.rer.nat., A k a d . Rat, Tel . 52 03/370 
H e r r m a n n Andreas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/261 
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S o m m e r h o f f Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/242 
D r e χ 1 e r Otto, Dipl.-Geograph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 52 03 / 370 
Abteilung Süddeutschland und Alpen: 
Prof. Dr. Helmut H e u b e r g e r, Abt.-Vorsteher (s.FB Geowiss.), Tel . 52 03/310 
W e i c h h a r t Peter, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 52 03/371 
Z i m ρ e 1 Heinz-Gerhard, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Professor (s.FB Geowiss.), Te l . 
52 03/313 
Ρ i e t r u s k y Ulr ich , Dipl.-Geograph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 52 03/330 
R u s t Uwe, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.FB Geowiss.), Tel . 52 03/327 
W i e n e k e Friedrich, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.FB Geowiss.), Tel . 52 03/323 
Prof. Dr. Herbert L o u i s , Emeritus (s.FB Geowiss.) 
Dissertationen 
W i r d r u c k e n fü r S i e s c h n e l l 
f a c h g e r e c h t 
p r e i s w e r t 
u n d n e h m e n a u c h A r b e i t e n 
in u n s e r e n V e r l a g auf . 
B i t t e b e s u c h e n S i e u n s 
z u e i n e m u n v e r b i n d l i c h e n 
G e s p r ä c h . 
V E R L A G U N I I - D R U C K 
A m a l i e n s t r . 8 3 · 8 0 0 0 M ü n c h e n 4 0 · T e l e f o n 2 8 2 0 2 2 
g e g e n ü b e r d e r U n i v e r s i t ä t 
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Vorlesungen 
1. A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e 
3495. Mathematik für Naturwissenschaftler II, 3stündig, voraussichtl. M i . 
1 0 - 11.10 und Do.13 .05-14 .15 , Theresienstr.37-39, H 138 
3496. Ü b u n g e n dazu für Geowissenschaftler, 2stündig, voraussichtl. Do . 
1 1 - 12.30, Theresienstr. 37-39, Η E 6 
3497. Geologische Luf tbüdauswer tung, 2stündig, Di . l5—17 
3498. Geländeübungen zur Fernerkundung, ls tündig, nach Vereinbarung 
3499. Oberseminar über Probleme der Photogeologie und Fernerkundung, 
2stündig, nach Vereinbarung 
3500. Labor- und Feldmethoden für die geochemische Lagers tä t tenpro-
spektion (mit Geländeübungen) , 2stündig, Zeit und Ort nach Verein­
barung 
3501. Sedimentologie, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , H 3 
3502. Baugrundgeologie II (Anwendungsgebiete), l s tündig, M o . l 1 — 12, 
H 3 
3503. Beispiele aus der Praxis des Bau- und Hydrogeologen, 3stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, H 3 
3504. Oberseminar über Probleme der Ingenieur- und Hydrogeologie (mit 
Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
3505. Ü b u n g e n zur Wirtschaftsgeologie, ls tündig, M o . 1 0 - 1 1 , H 3 
3506. Anorganische Lagerstät ten II, 2stündig, M i . und Fr. 1 0 - 1 1 , H 2 
3507. Geochemie II (Angewandte Geochemie), ls tündig, Mo.9—10, H 3 
3508. Spezielle Mineralogie der Erzminerale, ls tündig, M o . 13—14, H 3 
3509. Erzbes t immungsübungen, 2stündig, M o . 14—16, H 3 
3510. Oberseminar über Probleme der Geochemie und Lagers tä t tenkunde 
(mit Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
3511. Ausgewählte Kapitel aus der Isotopenhydrologie und -glaziologie, 
l s tündig , D i . 13 -14 , H 2 
3512. Oberseminar über Probleme der physikalischen Hydrologie (mit 
Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3513. Allgemeine Geologie II, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , H 4 
3514. Geologie für Forstleute II, 2stündig, F r . 8 - 1 0 , H 4 
3515. Tektonik I, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, H 4 
3516. Geländeübungen zur Tektonik, 2stündig, Do.9—11, H 3 
3517. Oberseminar über Probleme der Allgemeinen und Regionalen Geolo­
gie (mit Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
3518. Einführung in die chemische Gleichgewichtslehre für Geowissen­
schaftler, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, H 3 
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B a t t 
B a t t 
B o d e c h t e l 
B o d e c k t e t 
B o d e c h t e l 
F r u t h 
G r i m m 
G r i m m 
G r i m m , 
H e r o l d 
G r i m m 
Holl 
K l e m m 
K l e m m 
K l e m m 
K l e m m , 
W e b e r - D i e f e n b a c h 
K l e m m 
M o s e r 
M o s e r 
S c h m i d t 
S c h m i d t 
S c h m i d t 
Schmidt, 
L a m m e r e r 
S c h m i d t 
S net h läge 
3519. Einführungsübungen zur geologischen Kartenkunde, 2 Kurse, 
2stündig, Do .14 -15 .30 und 15.30-17, H 3 
3520. Übungen zur Allgemeinen Geologie, K u r s A , 2stündig, Di.8.30—10, 
H 3 
3521. Übungen zur Allgemeinen Geologie, Kurs Β, 2stündig, Mi.8—9.30, 
Η 3 
3522. Übungen zur Allgemeinen Geologie, Kurs C, 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , 
Η 3 
3523. Grundbegriffe der Kartierung, Geländekurs A , 12 Tage 
3524. Grundbegriffe der Kartierung, Geländekurs B, 12 Tage 
3525. Kart ierübung II, 12 Tage 
4 Exkursionen zur Geologie von München und Umgebung (für Stu­
denten der Geologie vor dem Vordiplom, der Geographie und der 
Forstwissenschaft), jeweils l tägig: 
3526. Exkursion A : Kristal l in und Mesozoikum 
3527. Exkursion B : Eiszeitliche Bildungen 
3528. Exkursion C: Gefaltete Molasse 
3529. Exkursion D : Flysch und Alpen 
3530. Geochemisch-lagers tä t tenkundl iche Exkursion, mehrtägig 
3531. Exkursionen zur Angewandten Geologie, mehrtägig, nach beson­
derer Ankündigung 
3532. Exkursionen zur Lagers tä t tenkunde, mehrtägig, nach besonderer 
Ankündigung 
3533. Multidisziplinäre Lagers tä t tenprospekt ion und -exploration II (prak­
tische Geländeübungen) , 7 Tage 
3534. Geologisch-lagerstät tenkundliche Exkursion Rheinisches Schieferge­
birge, 14 Tage 
3535. Exkursionen zur Allgemeinen und Regionalen Geologie, mehrtägig, 
nach besonderer Ankündigung 
3536. Karbonatsedimentologischer Geländekurs , 10 Tage 
3537. Geologische Exkursion für Geographen, 4 Tage 
S c h m i d t 
d u r c h Bechstädt 
u n d L a m m e r e r 
G r i m m , 
H e r o l d 
B o d e c h t e l , 
H o l l 
K l e m m , 
W e b e r - D i e f e n b a c h 
S c h m i d t d u r c h 
L a m m e r e r , 
Bechstädt,Hero l d 
S c h m i d t d u r c h 
L a m m e r e r , 
Bechstädt, 
W e b e r - D i e f e n b a c h 
BodechteUHöll 
K l e m m 
B o d e c h t e l 
G r i m m 
S c h m i d t 
F r u t h 
G r i m m , 
H e r o l d 
K l e m m , 
We b e r - D i e f e n b a c h 
K l e m m , Β ο dec h t e l , 
Fruth,Höll,Soffel, 
We b e r - D i e f e n b a c h 
Schmidt, 
K l e m m 
S c h m i d t 
S c h m i d t d u r c h 
Bechstädt 
S c h m i d t d u r c h 
Bechstädt, 
We b e r - D i e f e n b a c h 
2 . P a l ä o n t o l o g i e u n d his tor ische G e o l o g i e 
A ) G r u n d s t u d i u m 
3538. Einführung in die Historische Geologie, 2stündig 
3539. Übungen zur Historischen Geologie, 2stündig 
F a h l b u s c h 
F a h l b u s c h m i t 
S c h m i d t - K i t t l e r 
u n d N . N . 
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Exkursionen zur Einführung in die Historische Geologie, 2stündig F a h l b u s c h m i t 
S c h m i d t - K i t t l e r 
u n d N . N . 
B) H a u p t s t u d i u m 
/. P f l i c h t v o r l e s u n g e n : 
3541. Historische Geologie (Erdgeschichte), 4stündig 
3542. Geologie von Bayern, 2stündig 
3543. Paläontologisch-stratigraphische Exkursionen und Kartierungsübun-
gen 
//. P f l i c h t v o r l e s u n g e n (für Wahlprüfungsfach Paläontologie): 
3544. Geschichte der Pflanzen, 2stündig 
3545. Paläontologisch-stratigraphische Übungen II, östündig 
///. W a h l p f l i c h t v o r l e s u n g e n : 
3546. Geologie der bayerischen Alpen und Voralpen, 2stündig 
3547. Der Tert iär von Europa, 2stündig 
3548. Palökologie der Pflanzen, ls tündig 
3549. Der Botanische Garten als Anschauungsmittel in der Paläobotanik, 
2stündig 
3550. Fossile Riffe, 2stündig 
3551. Osteologie fossiler Säugetiere II, 2stündig, mit Übungen 
C) Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten: 
3552. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder halbtägig 
3. M i n e r a l o g i e u n d P é t r o g r a p h i e 
3553. Mineralogie II, 3stündig, D i . und D o . l 1.15-12.20, HS 113 
3554. Pétrographie der Metamorphite, 2stündig, D i . und Do.10—11, 
HS 113 
3555. Übungen zur Mineralogie II, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 107 
3556. Mikroskopische Übungen IV, 3stündig, nach Vereinbarung, HS 107 
3557. Einführung und Übung in der Behandlung von Ein- und Mehrstoff­
systemen, 4stündig (2 Stunden Vorlesung, 2 Stunden Übungen) , 
nach Vereinbarung, HS 107 
3558. Seminar zu den wissenschaftlichen Arbeiten der Diplomanden und 
Doktoranden, 2stündig 
3559. Mikroskopische Übungen II (Minerale), 3stündig, Mo.14—17, 
HS 107 
N . N . 
H a g n , N . N . 
N . N . , H a g n , J u n g , 
F a h l b u s c h , 
f e r n e r d u r c h 
S c h m i d t - K i t t l e r , 
N . N . 
J u n g 
N . N . , H a g n , 
F a h l b u s c h , 
f e r n e r d u r c h 
S c h m i d t - K i t t l e r , 
N . N . 
H a g n 
H a g n 
J u n g 
J u n g 
F a h l b u s c h 
Heißig 
Ν. Ν., H a g n , J u n g , 
F a h l b u s c h 
H u c k e i i h o l z 
T r o l l 
H u c k e n h o l z , N . N . 
H u c k e n h o l z , 
M a s c h 
H u c k e n h o l z , 
N . N . 
H u c k e n h o l z 
T r o l l , 
Köhler 
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3560. Megaskopische Gesteinsbest immungsübungen (Voraussetzung: T r o l l , 
Übungen zur Mineralogie II), 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 . HS 107 N . N . 
3561. Mikroskopische Übungen II (Minerale), 3stündig, M o . 9 - 1 2 , HS 107 T r o l l 
3562. Sedimentpetrographie II, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , HS 107 Fröhlich 
3563. Labormethoden in der Pétrographie, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , HS 113 Schiemenz 
3564. Mineralogisch-petrographische Exkursionen, nach Vereinbarung H u c k e n h o l z 
3565. Rb-Sr-Altersbestimmung und Sr-Isotopensystematik, ls tündig, nach Köhler 
Vereinbarung, HS 307 
3566. Einführung in die Thermodynamik der experimentellen Petrologie, C a m m a n n 
l s tündig , nach Vereinbarung, HS 307 
3567. Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, T r o l l 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3568. Exkurs ion in die Ostalpen, 14tägig, nach Vorankündigung und Ver- T r o l l 
einbarung 
3569. Geologisch-petrographische Kart ierungsübungen in Alpen und Ost- T r o l l 
bayern, mehrtägig, nach Vorankündigung 
3570. Seminar zur Ostalpenexkursion, ls tündig, M o . l 7 -18 , HS 307 T r o l l 
3571. Radiogeologie: Die Untersuchung radioaktiver Gesteine im Gelände Z i e h r 
und Labor mit praktischen Anleitungen, ls tündig, nach Vereinba­
rung, HS 113 
4. K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e 
3572. Kristallographie II a (Kristallphysik), Fortsetzung zur Kristallogra- J a g o d z i n s k i 
phie I für Naturwissenschaftler n a c h dem Vordiplom, 2stündig, 
M o . 1 0 - 1 2 
3573. Übungen zur Kris tall ogiaphie II a, Rön tgenprak t ikum, überwiegend J a g o d z i n s k i 
für Kristallographien und Physiker, mit Einführungsvorlesung, Wolf 
4stündig ( 1 Woche ganztägig am Ende des Semesters) 
3574. Kristallographie II b (Kristallchemie), Fortsetzungsvorlesung zur J a g o d z i n s k i 
Kristallographie I für Naturwissenschaftler n a c h dem Vordip lom, 
2stündig, Do. 1 0 - 1 2 
3575. Übungen zur Kristallographie II b, Röntgenkurs , vorwiegend für J a g o d z i n s k i 
Chemiker, Kristallographien und Mineralogen, mit Einführungsvorle- Wiss. Ass. 
sung, 5stündig (9 Tage am Anfang des Semesters) 
3576. Die Verwendung der irreduziblen Darstellungen der Raumgruppen P r a n d i 
bei kristallographischen Problemen 
3577. Kristallographisches Seminar, 2stündig, Fr.9—11 J a g o d z i n s k i , 
3578. Einführung in die Thermodynamik der Mischphasen, 3stündig Schröcke 
3579. Berechnung von Gleichgewichten, l s tündig Schröcke 
3580. Seminar zur physikochemischen Mineralogie, 2stündig Schröcke 
3581. Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet der Streu- J a g o d z i n s k i 
ung von Teilchen, 2stündig wöchent l ich , F r . l 1—13 
3582. Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet der Physi- Schröcke 
kochemischen Mineralogie, 2stündig wöchent l ich 
3583. Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet der Neu- P r a n d i 
tronenstreuung einschließl. Magnetik, 2stündig wöchent l ich 
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3584. Exkursion für Fortgeschrittene 
3585. Kristallographisches Fortgeschrittenenpraktikum, Zeit nach Verein­
barung 
3586. Kristallographie III, Kristallwachstum und Kristallzüchtung (mit Ex­
kursionen), für Studierende nach dem Vordiplom, vorwiegend für 
Physiker, Chemiker, Mineralogen, 3stündig 
3587. Exkursionen zur Angewandten Mineralogie und Kristallographie III, 
nach Vereinbarung 
Schröcke 
J a g o d z i n s k i , 
W e i n e r 
J a g o d z i n s k i , 
W e i n e r 
J a g o d z i n s k i , 
W e i n e r 
5. G e o p h y s i k 
Hörsaal 419 und Institut für Allgemeine und Angewandte Geophy­
sik befinden sich in München 2, Theresienstraße 41 / IV (Block C). 
3588. Seismik und ihre Anwendung, 2stündig, D i . , Do.9—10 
3589. Einführung in die Vorlesungen der Geophysik Tei l III: Physik des 
Erdinnern, 2stündig, Mi.8—10 
3590 Berechnung von Modellen in der Angewandten Geophysik, 2stündig, 
F r . 1 1 - 1 3 
3591. Geophysikalische Übungen mit Exkursionen, 4stündig, Do.14— 
17s.t. 
3592. Geophysikalisches Seminar, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung 
3593. Anleitung zu selbständigen, wissenschaftlichen Arbeiten, gemeinsam 
mit den Dozenten der Geophysik, halbtägig, nach Vereinbarung 
3594. Physik der festen Erde, 2stündig, Fr. 14-15 .30 
3595. Mechanik elastischer und plastischer Körper , 2stündig, 
Fr .15 .45-17 .15 
3596. Probleme der physikalischen und geologischen Erdbebenkunde, 
ls tündig, Do . 10-11 
3597. Seismische Messungen, 2stündig, Do.14—16 
3598. Übungen zu seismischen Messungen, 2stündig, Do.16—18 
3599. Besprechung neuerer Arbeiten, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung 
3600. Reduktions- und Interpretationsverfahren in der Angewandten Gra­
vimetrie, 3stündig, nach Vereinbarung 
3601. Geländeübungen zur Angewandten Gravimetrie mit Auswertung, 
ls tündig, nach Vereinbarung 
3602. Spezielle Probleme zur Hochdruck-Physik II (unter besonderer Be­
rücksichtigung geophysikalischer Probleme), 2stündig, M i . l 1 — 13 
oder nach Vereinbarung 
A n g e n h e i s t e r 
A n g e n h e i s t e r 
A n g e n h e i s t e r 
A n g e n h e i s t e r , 
Söffet 
A n g e n h e i s t e r , 
Förtsch,Soffel 
A n g e n h e i s t e r , 
Förtsch,Soffel, 
H a r d t w i g 
H a r d t w i g 












6 . G e o g r a p h i e 
V o r l e s u n g e n : 
Geomorphologie, 3stündig, M i . , Do. , Fr.9—10, HS 4 
Mitteleuropa im Eiszeitalter, 2stündig, F r . l 1.30-13, HS 4 
Das nördl iche Alpenvorland (mit Exkursionen), 3stündig, Mo . , D i . , 
D o . l O - l l , H S 4 
W i l h e l m 
H eu b e r g e r 
Z i m p e l 
3606. Kartenkunde für Erdwissenschaftler, ls tündig, D o . l 1 — 12, HS 1 Rust 
3607. Kapitel einer ,,mathematischen" Geographie II, 2stündig, M i . l 3—15, Wieneke 
HS 1 
3608. Einführung in die Paläopedologie, ls tündig, Di.16—17, HS 1 Zech 
3609. Grundlagen der Bodenfruchtbarkeit, l s tündig, D i . 1 7 - 1 8 , HS 1 Zech 
S e m i n a r e , Übungen u n d P r a k t i k a : 
3610. Hauptseminar: Länderkundl iche Themen aus den Polargebieten, W i l h e l m 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , HS 5 
3611. Hauptseminar: Vergleichende Geographie der Hochgebirge, 2stün- H e u b e r g e r 
dig, D i . 1 4 - 1 6 , HS 5 
3612. Hauptseminar: Kulturlandschafts- und Kulturraumkunde, 3stündig, Z i m p e l 
D o . 1 6 - 1 9 , HS 5 
3613. Hauptseminar: Themen zur Landeskunde von Südwestdeutschland, Rust 
2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , HS 5 
3614. Hauptseminar: Norddeutsche Mittelgebirge, 2stündig, M o . 13—15, Wieneke 
Raum 431 
3615. Proseminar: Kulturgeographie, 2stündig, D i . 14—16, HS 1 G i e r l o f f - E m d e n 
d u r c h v. G n i e l i n s k i 
3616. Proseminar: Geomorphologie, 2stündig, Fr. 13—15, HS 5 W i l h e l m d u r c h 
H e r r m a n n 
3617. Proseminar: Hydrogeographie, 2stündig, Do. 12—14, HS 5 W i l h e l m d u r c h 
P r i e s m e i e r 
3618. Proseminar: Klimatologie, 2stündig, M i . 10—12, HS 5 W i l h e l m d u r c h 
S o m m e r h o f f 
3619. Proseminar: Physische Geographie, 2stündig, Zeit und Hörsaal wer- W i l h e l m 
den noch bekanntgegeben d u r c h D r e x l e r 
3620. Proseminar: Siedlungsgeographie, 2stündig, Mi.10—12, HS 5 H e u b e r g e r d u r c h 
W e i c h h a r t 
3621. Proseminar: Themen zur Siedlungs- und Agrargeographie aus dem Z i m p e l d u r c h 
ländlichen Raum Niederbayerns, 2stündig, M i . 13—15, HS 5 P i e t r u s k y 
3622. Luftbildauswertung, 3stündig, Do . 14 -17 , R 431 G i e r l o f f - E m d e n 
d u r c h W i e c z o r e k 
3623. Übung: Karteninterpretation für Fortgeschrittene, 2stündig, H e u b e r g e r 
Fr .15 -17 , HS 5 
3624. Übung zur Klimatologie, 3stündig, Mi .15 - 1 8 , HS 5 G i e r l o f f - E m d e n 
d u r c h Stöcklhuber 
Übung für Anfänger zur Kartenkunde, 2stündig, 
3625. K u r s A D o . 1 4 - 1 6 , HS 5 M i c h l e r 
3626. Kurs Β Fr .10-11 .30 , HS 5 M i c h l e r 
Geländeprakt ikum für Anfänger, ganztägig, 14tägig, nach besonderer G i e r l o f f - E m d e n , 
Ankündigung W i l h e l m , 
d u r c h 
3628. K u r s A v. G n i e l i n s k i 
3629. Kurs Β W i e c z o r e k 
3630. Kurs C H e r r m a n n 
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3631. K u r s D 
3632. K u r s E 
3633. Kurs F 
3634. Kurs G 
3635. Kurs H 
3636. K u r s I 
3637. Geländeübungen zur Paläopedologie, ganztägig, nach besonderer A n ­
kündigung 
3638. Einführung in die Bodenkartierung, 1 Woche wäh rend der vorle­
sungsfreien Zeit, nach besonderer Ankündigung 
3639. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3640. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3641. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3642. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 2stündig, Mo. 14—16, 
R 4 2 2 
3643. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3644. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3645. Geogr. Exkursionen, l t ä g i g u n d 8— 14tägig 
Geländearbei t d.h. Übungen im Gelände, nach besonderer Ankündi­
gung 
3646. Geogr. Exkursionen, l tägig und 8—14tägig, nach besonderer Ankün­
digung 
3647. Geogr. Exkursionen, l tägig und 8—14tägig, nach besonderer Ankün­
digung 
3648. Geogr. Exkursionen, l tägig und 8—14tägig, nach besonderer Ankün­
digung 
3649. Geogr. Exkursionen, l tägig und 8—14tägig, nach besonderer Ankün­
digung 
3650. Geogr. Exkursionen, l tägig und 8 - 1 4 t ä g i g , nach besonderer Ankün­
digung 
3651. Geographisches Kol loquium, 2stündig, M i . 18—20, nach besonderer 
Ankündigung 
Wirtschaf t sgeographie 
a ) V o r l e s u n g e n : 
3652. Wirtschaftsgeographischer Vergleich B R D - D D R , 2stündig, D i . 
9 - 1 0 , D o . 1 2 - 1 3 , Raum 115, Sem.Geb. 
3653. Südosteuropa — Raumstrukturen und Prozeßabläufe , ls tündig, Do . 
16 -17 , Raum 115, Sem.-Geb. 
3654. Geographie der Entwicklungsländer , l s tündig , Di.9—10, Raum 115, 
Sem.-Geb. 
3655. Raumordnung und Landesplanung, 2stündig, M i . 10—12, Raum 115, 
Sem.-Geb. 
3656. Empirische Raumforschung, 2stündig, Zeit wird noch bekanntgege-
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S o m m e r h o f f 
D i e t ζ 
W e i c h h a r t 
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H e u b e r g e r 
Z i m p e l 
Rust 
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G i e r l o f f - E m d e n 
W i l h e l m 
H e u b e r g e r \ 






G i e r l o f f - E m d e n , 
W i l h e l m , 
H e u b e r g e r , Z i m p e l , 
Rust, Wieneke 
R u p p e r t 
R u p p e r t 
M a i er 
M a y e r 
B o n s t e d t 
b ) S e m i n a r e , Übungen, P r a k t i k a , K o l l o q u i e n : 
3657. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I, Ausgewählte Themen zur R u p p e r t 
Wirtschaftsgeographie der D D R , 2stündig, D i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , Raum 115, 
Sem-Geb. 
3658. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar II, Geographie der Versor- M a i e r 
gung — Standorte und Verhaltensweisen, 2stündig, D i . 14—16, 
Raum 305, Sem.-Geb. 
3659. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Lehramtskandidaten R u p p e r t 
(Gymnasial- und Realschule), 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Raum 115, 
Sem. Geb. 
3660. Wirtschaftsgeographisches Ge ländeprak t ikum für Lehramtskandida- M a i e r 
ten (Gymnasial- und Realschullehrer), halbtägig, Zeit und Ort wer­
den noch bekanntgegeben 
3661. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Diplom-Geographen, R u p p e r t 
2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben u n d M i t a r b e i t e r 
3662. Wirtschaftsgeographisches Ge ländeprak t ikum für Diplom-Geogra- R u p p e r t u n d 
phen (Anfänger) , halbtägig, Zeit und Ort werden noch bekanntgege- M i t a r b e i t e r 
ben 
3663. Wirtschaftsgeographisches Praktikum für Diplom-Geographen (Fort- R u p p e r t u n d 
geschrittene), halbtägig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben M i t a r b e i t e r 
3664. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Wirtschaftspädagogen, R u p p e r t u n d 
2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben M i t a r b e i t e r 
3665. Wirtschaftsgeographisches Ge ländeprak t ikum für Wirtschaftspädago- R u p p e r t u n d 
gen (Fortgeschrittene), halbtägig, Zeit und Ort werden noch be- M i t a r b e i t e r 
kanntgegeben 
3666. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Volkswirte, Betriebswirte R u p p e r t u n d 
und Soziologen, 2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgege- M i t a r b e i t e r 
ben 
3667. Proseminar: Einführung in die Interpretation wirtschafts- und sozial- R u p p e r t / P a e s l e r 
geographischer Karten 
3668. Übungen zur Didaktik des Geographie-Unterrichts, 2stündig, M i . G r a u 
14.30-16, Raum 115, Sem.Geb. 
3669. Wirtschaftsgeographische Arbeitsmethoden: Thematische Kartogra- Thürauf 
phie, 2stündig, Do.16—18, Ort wird noch bekanntgegeben 
3670. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Spezialseminar für Diplo- R u p p e r t 
manden, Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeiten, Doktoran­
den), halbtägig, nach Vereinbarung 
3671. Wirtschaftsgeographisches Doktorandenseminar, 3stündig, 14tägig, R u p p e r t 
D i . 17 -20 , Raum 225, Sem.-Geb. 
3672. Münchner Geographisches Ko l loqu ium (gemeinsam mit den Geogra- R u p p e r t 
phischen Instituten der Universi tät und der T U ) , nach vorheriger 
Ankündigung 
c ) E x k u r s i o n e n : 
3673. Einwöchige Exkursion, nach vorheriger Ankündigung 
3674. 1- und 2tägige Exkursionen, nach vorheriger Ankündigung 
R u p p e r t , M a i e r 
u n d M i t a r b e i t e r 
R u p p e r t , M a i e r 
u n d M i t a r b e i t e r 
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Wirkungen von 
Haschisch und Marihuana 
Peter Kirchgässer: 
Haschisch und Marihuana. 
Beobachtungen in zwanzig Fällen 
55 Seiten - broschiert - D M 9.80 
Eine Übersicht über die einschlägige Literatur von ungefähr 1910 bis zum 
heutigen Stand, und das Ergebnis einer Untersuchung an zwanzig Personen 
in München von Dezember 1968 bis August 1969 hinsichtlich körperlicher, 
psychischer und sozialer Aspekte. 
V U D ' V E R L A G U N I - D R U C K 
l 8 München 40 · Amalienstraße 83 
Kunsterziehung 
und Nationalsozialismus 
Alex Diel: Die Kunsterziehung 
im Dri t ten Reich. 
Geschichte und Analyse 
339 Seiten 81 A b b . -
- broschiert - D M 22.50 -
Ziel dieser Untersuchung ist es, die Epoche der Kunsterziehung auf dem 
Sektor der bildenden Kunst im Dritten Reich eingehend auf ideologische 
Querverbindungen zu prüfen. 
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 · Amalienstraße 83 
Fachbereich 
Erziehungswissenschaften 
Lehrkörper S. 468 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 475 
Vorlesungen S. 479 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
Neuhäusler An ton (1.1.1961), Dr.phi l . , für Philosophie, M 40, Münchener Freiheit 18 
(39 85 54) 
Lücker t Heinz-Rolf (3.7.1961), Dr.phi l . , für Psychologie, M 60, Cervantesstr.6 (83 00 27) 
*Varga von Kibéd Alexander (17.1.1963), Dr.phi l . , für Philosophie, M 40, Tengstr.28 
(37 16 33) 
Glaser Hubert (23.7.1965), Dr.phil . , für Didaktik der Geschichte, Prodekan, 805 Freising-
-Hohenbachern, A m Hochrain 2 (08 161/1 36 60) 
Schneider Franz (1.3.1966), Dr.phi l . , Dr.jur., für Politikwissenschaft, unter besonderer Be­
rücksichtigung politischer Kommunikat ion , Honorarprofessor an der Univ. Salzburg, 
M 21, Berchemstr.96 (5 80 28 74) 
Müller-Bardorff Johannes (26.5.1966), Dr.theol., für Evang.Religonslehre und -pädagogik, 
M 90, Eduard-Schmid-Straße 27/1 
Wasem Erich (24.11.1966), Dr.phil . , für Pädagogik, M—Lochhausen, Gündingerstr .6 
(8 14 11 30) 
Mordstein Friedrich (1.12.1966), Dr.phi l . , für Philosophie, M 71, Rungestr. 43 (79 13 500) 
Schorb Alfons Otto (30.8.1967), Dr.phi l . , für Bildungsforschung, M 80, Wilramstr.29 
(49 22 18) 
Noack Paul (1.9.1968), Dr.phi l . , für Politikwissenschaft, 8034 Unterpfaffenhofen, Albert-
Schweitzer-Straße 13 (84 28 69) 
Dietrich Georg (16.10.1969), Dr.phi l . , für Psychologie, Dekan, 8021 Neuried, Waldstr.20 
(7 55 31 77) 
Seebach Kar l (31.12.1969), Dr.rer.nat., für Didaktik der Mathematik (Rechnen und Raum­
lehre), M 19, Walhallastr. 5/1 (17 37 22) 
Grosser Dieter (1.4.1970), Dr.rer.pol,, für Politikwissenschaft und Soziallehre, 8131 A l ­
mannshausen b. Berg, Bismarckweg 5 
Stocker Karl (4.9.1970), Dr.phil . , für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, M 60, 
Schrämels t r .110 (88 27 02) 
Fei l Ernst (2.3.71), Dr.theol., für kath. Religionslehre und -pädagogik und Didakt ik des 
Religionsunterrichts II, 44 Münster-Nienberge, H.Hessestr.8 (025 033 / 14 50) 
Daucher Hans (22.3.1971), für Kunsterziehung (Zeichnen und Werken) einschließlich Didak­
tik des Unterrichts im Zeichnen und Werken, M 50, Scharnhorststr.44 
Zöpfl Helmut (1.10.1971), Dr.phi l . , für Schulpädagogik, M 70, Slcvogtstr.15 (78 11 28) 
Killermann Wilhelm (16.10.1971), Dr.rer.nat., für Didaktik der Biologie, 8898 Schrobenhau-
sen, Altenfurter Weg 38 (08 252/12 18) 
Braun Alfred (1.12.1971), Dr.phi l . , für Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik, M 71, A l l ­
gäuer Straße 110 (7 55 52 52) 
Speck Otto (1.12.1971), Dr.phi l . , für Sonderpädagogik, München-Allach, Pfarrer-Grimm-
Str.42 (8 12 11 88) 
Wagner Robert (1.3.1973), Dr.phi l . , für Musikerziehung, M 90, Latemarstr.9 (88 30 91) 
Baier Herwig (1.4.1973), Dr.phi l . , für Lern- und Körperbehinder tenpädagogik , M 60, Goß-
winstr. 5 b (8 88 87 86) 
Gleißner Alfred (1.4.1973), Dr.theol., für kath. Religionslehre und -pädagogik und Didakt ik 
des Religionsunterrichts, 8041 Inhausen Nr.9 (08133/66 60) 
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Hcuß Gertraud (1.4.1973), Dr.phil . , für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der Grund­
schule, M 19, Dachauer S t r . l 7 7 / V I I (18 83 96) 
Kotten-Sederquist A n n i (1.4.1974), Dr.phil . , für Sprachbehinder tenpädagogik , M 60, Plan-
egger Str. 12 b (88 81 74) 
Luchner K a r l (1.11.1974), Dr.-Ing., für Didaktik der Physik, M 80, Jos.-Ritz-Weg 98 
Hecht Karlheinz (9.5.1975), Dr.phi l . , für Didaktik der englischen Sprache und Literatur, 
8032 Gräfelfing, Otilostr. 13 a (85 51 52) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Konrad Andreas (10.4.1959), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Klopstockstr.8 (36 35 10) 
Vilsmeier Franz (26.11.1959), Dr.phil . , Hochschuldirektor a.D., für Pädagogik, liest nicht, 
Grainau (Zugspitzdorf), Alpspitzstr.8 c (08821/85 37) 
Kopp Ferdinand (9.9.1964), Oberstudiendirektor a.D., für Allgemeine Didakt ik, M 21, Vel ­
dener S t raße 50 (56 86 67) 
Scheibe Wolfgang (9.9.1964), Dr.phil . , Oberstudiendirektor a.D., für Pädagogik, M 90, 
S c h ö n s t r . 7 2 b (65 54 51) 
Wegmann Rudo l f (21.4.1965), Dr.phil . , Dr.med., Oberstudiendirektor a.D., für Pädagogik 
und Allgemeine Didaktik — liest nicht —, 8131 Assenhausen/Starnberger See, Maxhöhe 
(08151/5598) 
Freudenfeld Burghard (26.1.1970), Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, für 
Politische Wissenschaft, 5038 Rodenkirchen, Grüngürtelstr .80 (0221 / 30 52 80) 
Kreuzer Gustav (31.7.72), Dr.rer.nat., Oberstudiendirektor, für Didaktik der Erdkunde 
- liest nicht - , M 19, Bayersdorferstr.8/VI ( 1 5 7 1 7 1 0 ) 
U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Zahn Manfred (1.1.74), Dr.phil.habil. , Univ.-Doz., für Philosophie, 8031 Gröbenzel l , Gärt-
nerstr.49 (08142/76 84) 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n e n d e r S t u d i e n r a t s l a u f b a h n : 
Ecker Alfred, Oberstudiendirektor, für Didakt ik der Deutschen Sprache und Literatur, 
M 90, Bozzarisstr.28 
Ebert Friedrich, Oberstudiendirektor, für Musikerziehung einschl. Didaktik des Unterrichts 
im Singen, 8031 Al l ing , Roßfeldstr .30 (08 141/70 899) 
Hürth Rudolf, Oberstudiendirektor für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 60, A m Klostergarten 7/II (88 31 63) 
Metzger Stephan, Dr.phil . , Oberstudiendirektor, für Didaktik der Geschichte, M 71, Kreuz-
hofstr.31 (75 64 62) 
Anselm Hans, Dr.phi l . , Studiendirektor, für Didaktik der Mathematik (Rechnen und Raum­
lehre), Leiter des Instituts zur Ausbildung Pädagogischer Assistenten, M 60, Menterstr.77 
(88 27 59) 
Baumgartner Hildegard, Studiendirektorin, Dipl.-Psych., für Sonderpädagogische Psycholo­
gie, Sonderpädagogik, M 50, Untermenzinger Straße 79 
Bayer Walther, Dr.phi l . , Studiendirektor, für Didaktik der Erdkunde, M 70, Neufriedenhei-
mer Straße 40 (7 14 31 44) 
Eisenhut Georg, Dr.phi l . , Studiendirektor, für Schulpädagogik, M 70, Plinganserstr. 14/11 
Giehrl Josef, Studiendirektor, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Tur­
nen und Sport, M 90, Bruggspergerstr. 13 (64 49 67) 
Graf Reinhard, Dr.phi l . , Studiendirektor, für Didaktik des Sprachunterrichts an Hörgeschä­
digtenschulen, M 70, Neufriedenheimer Str.44 (7 14 45 82) Q 
Haupt Udo, Dr.phil . , Studiendirektor, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts 
im Turnen und Sport, M 21, Flemischweg 39 (70 16 18) 
Hohenleithner Franz, Dr.phil . , Studiendirektor, für Sprachheilpädagogik, M 90, Soyerhof-
str.26 (6 90 82 93) 
Liedel Marianne, Dr.phil . , Studiendirektorin, für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der 
Grundschule, M 50, August-Horch-Straße 26 (8 12 14 01) 
Ramme 1 Georg, Dr.phil . , Studiendirektor, für Gehörlosenpädagogik, 8901 Aystetten ü/Augs-
burg, Hauptstr. 14 a (0821/48 82 11) 
Rauscher Hubertus, Dr.phil . , Studiendirektor, für Didaktik der Deutschen Sprache und Lite­
ratur, M 71, Begasweg 18/11 (79 94 58) 
Schaffer Gabriele, Dr.phil . , Studiendirektorin, für Schulpädagogik, 8021 Straßlach, Ludwig-
Thoma-Str. 4 (08170/75 08) 
Schottky Ilse, Studiendirektorin, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, 8032 Lochham, Im Birket 6 (8 54 37 15) 
Singer Kurt , Dr.phil . , Studiendirektor, für Schulpädagogik und Didaktik der Deutschen 
Sprache und Literatur, 8022 Grünwald, Heckenrosenstr.8 (6 41 21 62) 
Spandi Oskar Peter, Dr.phil . , Studiendirektor, für Schulpädagogik, M 19, Funkerstr. 6/II 
(19 25 11) 
Steinmetz Richard, Dr.phi l . , Studiendirektor, für Landes- und Volkskunde, Didaktik des 
Erst- und Sachunterrichts der Grundschule, M 90, Cannabichstr.3/I (65 61 83) 
Strauch Joachim, Studiendirektor, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 60, Schrämels t r .23 (88 60 53) 
Biersack Heinz, Oberstudienrat, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, 8133 Feldafing, Schluchtweg 20 (08157/84 80) 
E i d Klaus, Studiendirektor, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, M 60, Schurichstr. 19 (8 11 60 29) 
Gär tner Hans, Dr.phil . , Oberstudienrat, für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der 
Grundschule, 8261 Polling, Schillerstr.3 (08633 / 13 22) 
Kinateder Max, Oberstudienrat, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, M 71, Allgäuer Str.73 (75 81 24) 
Lang Michael, Dr.phi l . , Oberstudienrat, für Kath . Religionslehre und -pädagogik und Didak­
tik des Religionsunterrichts I, M 50, A m Kapuzinerhölzl 1 (1 41 76 68) 
Lerch Hans-Jürgen, Dr.phi l . , Oberstudienrat, für Psychologie, 8019 Dicht lmühle, Post Stein­
höring (08094 / 565) 
Riedel Arthur, Oberstudienrat, Dipl.-Psych., für Sonderpädagogische Psychologie, Sonder­
pädagogik, M 50, Schweidnitzer Straße 15 d 
Ruprecht Hakon, Oberstudienrat, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 60, Schurichstr. 11 (8 11 58 59) 
Schimmer Gisela, Studiendirektorin, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts 
im Turnen und Sport, M 71, Hindelang Str. 10/VII 
Schiaich Heinz Wolfgang, Dr.phi l . , Akademischer Direktor, für Politikwissenschaft, 8183 
Rottach-Egern, Parkweg 10 (08022/20 79) 
Thalhammer Manfred, Dr.phi l . , Oberstudienrat, für Sonderpädagogik, M 50, Siegmund-
Schacky-Straße 4 
Dirnberger Walter, Dr.phil . , Studienrat, für Sprachheilpädagogik, 8031 Puchheim, Adenauer-
str.10 (80 73 95) 
Esser Marianne, Studienrä t in , für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, M 90, Mailänder Straße 12 (64 50 28) 
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Franz Kur t , Dr .phi l . , Oberstudienrat, M . A . , für Didaktik der Deutschen Sprache und Litera­
tur, M 19, Richildenstr. 5 a (17 03 23) 
Gebhard Ursula, S tudienrä t in , für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Tur­
nen und Sport, M 60, Prentelweg 2 
Kugler Michael, Dr.phi l . , Oberstudienrat, für Musikerziehung einschl. Didaktik des Unter­
richts im Singen, 8192 Geretsried, Prießnitzweg 4 (08171/6 18 08) 
Merzbacher Gertraude, Dr.phi l . , Obers tudienrä t in , für Lernbehinder tenpädagogik , M 60, 
Dr.-Böttcher-Str . 38 
Mießler Maria, Dr.phi l . , Dipl.-Psych., Obers tudienrä t in , für Sonderpädagogische Psychologie, 
Sonderpädagogik, M 40, Koblenzerstr. 18 (14 19 222) 
Schaeffer-Riedl Annelore, Dr.phi l . , M . A . , Obers tudienrä t in , für Didaktik der englischen 
Sprache und Literatur, M 60, Georg-Hann-Straße 18 (8 11 33 50) 
Scheidt Friedrich, Dr.phi l . , Oberstudienrat, für Philosophie, M 50, Netzerstr.55 (14 29 69) 
Müller Erhard, Dr.phi l . , Studienrat, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, 8031 
Weßlin, Hauptstr.76 (08153 / 475) 
Schlederer Franz, Dr.phi l . , Studienrat, für Psychagogik und Psychotherapie, 8031 Eichenau, 
Roggensteiner Allee 136 (08141 / 7 15 54) 
Studeny Gisela, Studienrät in , für Didaktik der Mathematik, 8033 Planegg, Kettelerstr.4 
(8 59 43 38) 
Wagner Jakob, Studienrat, für Musikerziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Singen, 
89 Augsburg, Geishornstr.42 (0821/6 91 78) 
Z in t l Angela, Studienrät in , für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Turnen 
und Sport, 8031 Puchheim, Peter-Rosegger-Straße 4 (80 15 11) 
Schaller Monika, Fachstudienrät in für Hauswirtschaft, M 81, Meistersingerstr. 124/11 
(93 46 18) 
Glücksmann Ingrid, Dipl.-Sportlehrerin, Lehrerin an einer Volksschule, M 13, Schleißheimer 
Str.276 (300 20 59) 
Süß Winfried, Dr.phil . , Studienrat, für Didakt ik des Erst- und Sachunterrichts der Grund­
schule, M 50, Baumstänglstr .3/I (8 12 15 76) 
Eichinger Ernst, Dipl.-Maler, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, M 60, Bärmannstr . 2 (88 11 23) 
Wegler Helmut, Dipl.-Psych., Studienrat f. Sonderpäd . Psychologie, Verhaltensgestörten-
Pädagogik, M 21, Högerstr .4 (58 65 08) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Aulfes Gisela, Dipl.-Malerin, für Druckgrafik, M 40, Ainmillerstr. 40 (39 77 47) 
Bailo Waltraud, Dipl.-Psych., für Aphasielehre, M 40, Keferloher Str. 106 (36 86 62) 
Bleek Gertrud, Dr.med., Abt.-Leiterin für Kinderpsychiatrie im Max-Planck-Institut, für 
Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters, M 40, Kraepelinstr. 10 (38 10 22 80) 
Boje Walter, Dr.rer.pol., für Fotografie, M 60, Marsopstr. 4 A (83 15 77) 
Böhm Alfred, Dr.med., Obermedizinaldirektor, für Gesundheitserziehung, 8031 Neuesting, 
Edisonweg 4 (08142/1 46 46) 
Brandl Alfons, Ministerialrat im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
für Sonderschulrecht, M 19, Baiersdorferstr. 8 
Braun Anni , Rektorin an Sonderschulen, für Sprachheilpädagogische Diagnostik und Thera­
pie, M 22, Triftstr.10 (29 30 18) 
Bruckmeier Klaus, Oberstudienrat, für Didakt ik der Deutschen Sprache und Literatur, M 70, 
Ludwig-Braille-Str.l (72 36 430) 471 
Bukatsch Franz, Dr.phil . , o.Prof. am Erziehungswissenschaft!. Fachbereich der Universität 
Augsburg, für Didaktik der Biologie, M 70, A m Heidebruch 14 (70 66 95) 
Dandier Günter , für Kunsterziehung, M 60, Lipperheidestr. 25 (83 24 98) 
Diepolder Gertrud, Dr.phil . , Redakteurin, für Didaktik der Geschichte, 8021 Jettenhausen 
Nr. 11 
Eberle Raimund, Regierungspräsident, für Pädagogik, 8021 Baierbrunn, A m Waldsaum 4 
(22 60 65) 
Eckstein Susanne, Gymnasialprofessorin, für Kunsterziehung, 8032 Lochham, Erlenstr. 2 
(854 25 30) 
Egensperger Rudolf, Gymnasialprofessor, für Kunsterziehung, 8032 Gräfelfing, Egerländer-
str. 7 (85 30 03) 
Eska Anna-Christiane, für Keramik, M 40, Schellingstr. 42 (280 96 74) 
Fleischmann Günther , Seminarleiter, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, 
M 45, Leisewitzstraße 10 (31 34 681) 
Frank Walter, S L , für Lernbehindertendidaktik, 807 Ingolstadt, Regensburger Str.69 
Franke Herbert W., Dr.rer.nat., für Informat ionsästhet ik , 8191 Puppling, Pupplinger A u 40 
(08171/1 83 29) 
Graeb Gerhard, Dr.rer.nat., Dipl.-Chemiker, für Schulfotografie, 8021 Neuried, Ammersee­
straße 145 (7 55 43 11) 
Haist Erhard, Dipl.-Ing., Oberbaudirektor, für Architekturtheorie, M 60, Wiesengrund 10 
(88 53 35) 
Happel-Doinet Felicia, Dipl.-Cur., für sonderpädagogische Psychodiagnostik, M 40, Teng­
str. 86 
Höck Manfred, Sonderschulkonrektor, für Lernbehindertendidaktik, 812 Weilheim, Präla­
tenweg 14 (0881 / 76 16) 
Hofmann Sigfrid, Dr.phil . , Regierungsdirektor a.D., für Heimat- und Volkskunde, 8012 Ot­
tobrunn, Sudetenstr.73 (60 73 62) 
Hotter Veronika, Studienrät in , für Malen und Zeichnen, 8031 Olching, Schwojerstr. 41 
(08142/45 30) 
Huss Anneliese, Sonderschullehrerin und Seminarleiterin, für Körperbehinder tendidakt ik , 
8021 Saueriach, Pechlerweg 13 (08104 / 15 88) 
Kapfhammer Günther , Dr.phil . , für Heimat- und Volkskunde, M 50, Koblenzerstr. 18 
(149 17 08) 
Klinger Thomas, für Fotografie, M 22, Thierschstr. 12 (29 84 90) 
Kleinknecht Reinhard, M . A . , für Philosophie, M 19, Rondell Neuwittelsbach 7 
Koschler Kar l , Oberlehrer an einer Volksschule, für Kunsterziehung, 8901 Hechenwang, 
Angerweg 7 (08806/19 84) 
Knopp Norbert, Dr.phil . , Akad . Rat, für Kunstgeschichte, 8131 Wangen/Obb., Rosenstr.3 
(08151/1 34 40) 
Kreuzer Johann Georg, Sonderschullehrer, für Lernbehindertendidaktik, 7911 Biberachzell, 
von Thürheimstr . 2 (07309 / 31 47) 
Kuner Wolfdieter, Dr.jur., Rechtsanwalt, 80119 Neukeferloh, Schwabener Weg 17 
(4 60 44 49) 
Langer Michael, Oberstudienrat, für Technisches Zeichnen, M 40, Agnesstr. 57 (18 07 41) 
Langer Andreas, Lehrer, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, M 21, Byecher-
str. 15 
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Leeb Manfred, Studienrat, für Kunsterziehung, 8068 Mitterscheyern, Bergstraße 16 
(08441/38 00) 
Liebig Barbara, für Metall, M 2, Dachauer Straße 42 (59 72 18) 
Lindemann Kuno , für Siebdruck, M 5, Frauenstr. 36/III (29 96 94) 
L ink Paul, Sonderschullehrer, für spezielle Fragen der Behindertenpädagogik, M 60, Marsop-
str. 36 
Lösch, Studiendirektor, Fachberater für Datenverarbeitung, M 83, Uppenbornstr. 34 
(40 41 73) 
Loew Peter, akad. Kunstmaler, für freie Malerei, M 40, Clemensstr. 73/IV (30 39 79) 
Manzinger Johannes, Gymnasialprofessor, für Keramik, M 40, Keferstr. 35 (39 72 81) 
Matschek Manfred, Dr.rer.nat., Studienrat, Unterpfaffenhofen, Hartstr.132 (84 89 23) 
Mauersberg Hans, Dr.phil . , Professor, für Arbeitslehre, 8132 Tutzing, Dreisbuschstr.8 
Mayerhöfer Ludwig, für konstruktives Bauen, M 60, Marschnerstr. 30 (88 14 84) 
Meier Anette, für Musiktherapie, M 40, Düsseldorfer Str.7 (30 19 42) 
Meier Werner, Oberstudienrat, für Schulfilm, M 60 Freseniusstr. 9 (811 52 28; 39 96 93) 
Mooser Bruno, T O L . für Didaktik des Sprachunterrichts an Hörgeschädigtenschulen, 844 
Straubing, Sittichstr.7 (09421 / 45 66) 
Murdock Constance, für freie Malerei, M 40, Schellingstr. 137 (52 53 08) 
Nutz Maximilian, Dr., Oberstudienrat, Seminarlehrer, für Didaktik der Deutschen Sprache 
und Literatur, M 40, Ainmillerstr. 29 a 
Palm Joachim, Maler und Grafiker, für Grafik, M 2, Briennerstr. 56 (52 14 34) 
Peinecke Ludwig, Leiter der Kommunikationstechnik der B A S F , für freies Gestalten mit 
Kunststoffen, 6710 Frankenthal, Wildstr. 4 (06233/47 12) 
Pfandzelter Reinhold, Oberstudiendirektor, für Didaktik der Biologie, M 90, Grünwalder 
Str .250(64 49 78) 
Pöhlmann Wolfger, für Kunsterziehung, M 40, Adalbertstr. 102 (37 08 14) 
Raab Manfred, T L , Leibeserziehung bei Behinderten, 8031 Gröbenzell , Fasanenweg 43 
(08142 / 5 15 77) 
Randak Oskar, Dipl.-Katechet, für Religionsunterricht an Sonderschulen, Religionspädagogi­
sches Seminar Augsburg, 89 Augsburg, Ot tmarsgäßchen 8 
Raum Walter, akad. Maler, für freie Malerei, 8191 Achmühle , Ringstr. 12 (08171/7 85 55) 
Ritter Heinz, Dipl . -Hdl . , Oberstudiendirektor, für Didaktik der Soziallehre, M 12, Paul-La-
garde-Str.18 
Ritter Raimund, Dr.phil . , Hochschulprof., für Didaktik der Soziallehre, M 22, Kaulbach-
str.47 
Romberg Eleonore, Dipl.-Soz., für Soziologie der Behinderungen, M 27, Sölchnerweg 2 
(98 21 02) 
Rucktäschel Annamaria, Dr.phil . , Redakteurin, für Didaktik der Deutschen Sprache und 
Literatur, M 40, Franz-Joseph-Str. 34 
Schlaffke Winfried, Dr.phil . , 5 Köln 60, Mönnigstr .57 (0221 / 59 91 985) 
Schlamp Reiner, Gymnasialprofessor, für Puppenbau und Puppenspiel, 8068 Mitterscheyern, 
Bergstr. 14 
Schmaderer Franz-Otto, Dr.phil . , Ministerialrat, für Heimat- und Volkskunde, 8135 Söcking, 
Großglocknerstr . 3 6 
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Schmid Christof, Dr.phil . , Redakteur und Projektgruppenleiter, für Didaktik der Deutschen 
Sprache und Literatur /Medienpäd. , M 60, Betzenweg 11 (811 14 37) 
Schneider Peter K . , Dr.phi l . , für Soziologie, M 90, Gabriel-Max-Str.45 (64 85 78) 
Seitz Rudolf , Professor, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeichnen 
und Werken, M 60, Rembrandtstr. 4 
Sgoff Karlheinz, Lehrer, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, M 50, Veit l -
str. 134 
Späth l ing Josef, Kunsterzieher, Oberlehrer, für Holz, 89 Augsburg, Karlsbader Straße 15/11 
(0821/7 88 79) 
Spring Eduard, Oberstudienrat, für Druckgrafik und Schrift, M 70, Johann-Homis-S:r. 29 
(74 64 99) 
Staudacher Maria, Dipl.-Psych., für sonderpädagogische Psychodiagnostik, M 19, Renata­
s i . 43 (13 14 73) 
Stengel K a r l , Kunstmaler, für Malen und Zeichnen, 8173 A u Nr. 14, Post Heilbrunn 
(08046/13 11) 
Stitzel-Richter Gunhi ld , für Fotografie, M 80, Balanstr. 17 (45 20 68) 
Stuffer Georg, Dr.phil . , Sonderschullehrer, für Didaktik bei Geistigbehinderten, M 90, Oefe-
lestr. 5 (65 85 82) 
Swieykowsky Erika v., Dozentin für Sprecherziehung, für Didaktik der Deutschen Sprache 
und Literatur/Stimmbildung, M 22, Triftstr. 4 
Timmermann Johannes, Dr.phil . , für Didaktik der Geschichte, Institut f. human- und sozial­
wissenschaftliche Fächer, München, 8019 Glonn-Hafelsberg (08093 / 291) 
Uhl ig Ottmar, Kunstmaler und Grafiker, für Tr ickf i lm, M 40, Germaniastr. 33 (36 36 22) 
Weinmann H . M . , Dr.med., Priv.-Doz., für Med. Propädeut ik , M 40, Kölner Platz 1 
(38 01 591) 
Wiesinger Henning, Studienrat, für Kunsterziehung, M 19, Wendl-Dietrich-Str. 16 (16 16 31) 
Wünsch K a r l , Oberstudienrat, für Kunsterziehung, M 82, Mädelegabel-Straße 70 (42 57 06) 
Wurm Herbert, Gymnasialprofessor, für Kunsterziehung, 8031 Gröbenzel l , Mittenwalder 
Str. 211 (08142/74 10) 
Wüst Eckehard, für Philosophie, M 40, Keferstr.24 (2 10 53 57) 
Zeckel Franz, Lehrer an Sonderschulen, für bildnerisches Gestalten bei Behinderten, 
8061 Ampermoching, Rosenstr. 7 
Ziegler Benno, Dr., Oberverwaltungsdirektor, für Schulrecht, M 83, Max-Beckmann-Str.25 
Zöl lner Waki, Kunsterzieher, für angewandte Kreativitätslehre, M 40, Kaiserplatz 8 
(34 17 51) 
Alexander Varga von Kibéd 
Defensio Philosophiae. Über die Notwendigkeit der Phi losophie. 
9 Seiten. Mi t Literaturangaben D M 1,50 
Vernunft und Moral. Über die Grundbegrif fe der Eth ik . 
21 Seiten D M 3,80 
Verlag UNI-Druck 8 München 40, Amalienstraße 83 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Institut für Pädagogik, Pädagogische Psychologie und Grundschuldidaktik 
Leitung: D i e t r i c h Georg, Dr.phil . , Prof. 
H e u ß Gertraud, Dr.phil . , Prof. 
L ü c k e r t Heinz-Rolf, Dr.phil . , Prof. 
S c h o r b Alfons Otto, Dr.phil . , Prof. 
W a s e m Erich, Dr.phil . , Prof. 
Ζ ö ρ f 1 Helmut, Dr.phil . , Prof. (geschäftsführend) 
N . N . , Prof. 
Übriges Lehrpersonal: 
E i s e n h u t Georg, Dr.phil . , Studiendirektor 
S c h a f f e r Gabriele, Dr.phil . , Studiendirektorin 
S i n g e r Kurt , Dr.phil . , Studiendirektor 
L i e d e 1 Marianne, Dr.phil . , Studiendirektorin 
S p a n d i Oskar Peter, Dr.phil . , Studiendirektor 
G ä r t n e r Hans, Dr.phü. , Oberstudienrat 
L e r c h Hans-Jürgen, Dr.phil . , Oberstudienrat 
S c h l e d e r e r Franz, Dr.phil . , Studienrat 
S ü ß Winfried, Dr.phil . , Studienrat 
B r u η n e r Reinhard, Dr.phil . , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
B r u n n h u b e r Paul, wiss. Assistent 
D i e t e r i c h Rainer, Dr.phil . , wiss. Assistent 
F u c h s Gudrun, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
G r a f Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H i 1 b e r Walter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
L o u i s Brigitte, Dr.phil . , Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
M e i ß n e r Otto, wiss. Assistent 
R a i t h Werner, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S e e b e r g e r Hans, Dr.phil . , wiss. Assistent 
T a u s c h e c k Edith, wiss. Assistentin 
W a l t e r Hellmuth, Dr.phil . , wiss. Assistent 
E 1 b i n g Eberhard, wiss. Assistent 
N . N . , wiss. Assistent 
ν. H a u f f Roswita, Dipl.-Psych., wiss. Angestellte 
K u c k u k Kurt , Dipl.-Päd., wiss. Angestellter 
R u m m e l Annelore, Dipl.-Soz., wiss. Angestellte 
S ρ ö r 1 Alfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t e i n a c k Jürgen, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W a g n e r Heide, M . A . , wiss. Angestellte 
W e b e r Artur, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter 
W e i d 1 e r Eva, Dr.phil . , wiss. Angestellte 
W e i n m a η η Wulf, wiss. Angestellter 
S t i a w a Hedwig, Soz.-Pädagogin 
L i n d n e r Katrin, wiss. Hilfskraft 
Z a e f f e r e r Dietmar, wiss. Hilfskraft 
Unterrichtsmitschau und didaktische Forschung 
(M 81, Arabellastr. I /VI , F. 92 14 23 28) 
Prof. Dr. Alfons-Otto S c h o r b, Vorstand 
L o u i s Brigitte, Dr.phil . , Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
W e b e r Artur, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter 
G r a f Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R u m m e l Annedore, Dipl.-Soz., wiss. Angestellte 
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M ü h l e n Brigitte, Dr.phil . , wiss. Angestellte 
K u c k u k Kurt , Dipl.-Päd., wiss. Angestellter 
W e i d 1 e r Eva, Dr.phi l . , wiss. Angestellte 
M a y e r Jochen, Dipl.-Soz., wiss. Angestellter 
Institut für Sonderpädagogik 
Leitung: B r a u n Alfred, Dr.phil . , Prof. (geschäftsführend) 
K o t t e n - S e d e r q u i s t A n n i , Dr.phil . , Prof. 
S p e c k Otto, Dr.phil . , Prof. 
Β a i e r Herwig, Dr.phil . , Prof. 
übr iges Lehipersonal: 
B a u m g a r t n e r Hildegard, Dipl.-Psych., Studiendirektorin 
B a u m g a r t n e r Stefan, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, T L 
D i r n b e r g e r Walter, Dr.phil . , Studienrat 
F i s c h e r Dieter, wiss. Assistent, Sonderschullehrer 
G r a f Reinhard, Dr.phi l . , Studiendirektor 
H o h e n l e i t h n e r Franz, Dr.phi l . , Studiendirektor 
M e r z b a c h e r Gertraude, Dr.phil . , Obers tudienrä t in 
M i e s s i e r Maria, Dr.phil . , Dipl.-Psych., Obers tudienrät in 
R a m m e 1 Georg, Dr.phil . , Studiendirektor 
R i e d e l Arthur, Dipl.-Psych., Oberstudienrat 
T h a l h a m m e r Manfred, Dr.phil . , Oberstudienrat 
V o i t Helga, wiss. Assistentin, T L 
W e g 1 e r Helmut, Dipl.-Psych., Studienrat 
W i n k e l Hans-Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Institut für Philosophie 
Leitung: M o r d s t e i n Friedrich, Dr.phi l . , Prof. 
N e u h ä u s l e r Anton , Dr.phi l . , Prof. (geschäftsführend) 
Z a h n Manfred, Dr.phi l . , Univ.-Dozent 
Übriges Lehrpersonal: 
S c h e i d t Friedrich, Dr.phil . , Oberstudienrat 
G 1 ö k 1 e r Gerhard, wiss. Assistent 
N e v o i g t - L i e p o l d Margit, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Institut für Katholische Religionslehre und Religionspädagogik 
Leitung: G l e i ß n e r Alfred, Dr.theol., Prof. (geschäftsführend) 
F e i l Ernst, Dr.theol., Prof. 
Übriges Lehrpersonal: 
L a n g Michael, Dr.phil . , Oberstudienrat 
K e m p e r Max-Eugen, Verw. einer wiss. Ass.-S ielle 
R ο 1 i n c k Eberhard, Dr.theol., wiss. Assistent 
Institut für Evangelische Religionslehre und Religionspädagogik 
Leitung: M ü l l e r - B a r d o r f f Johannes, Dr.theol., Prof. (geschäftsführend) 
P f i s t e r Gerhard, wiss. Assistent 
Institut für Politische Wissenschaft und für die Didaktiken der Kultur- und Sozialwissenschaft 
Leitung: G l a s e r Hubert, Dr.phi l . , Prof. 
G r o s s e r Dieter, Dr.rer.pol., Prof. (geschäftsführend) 
Ν o a c k Paul, Dr.phil . , Prof. 
S c h n e i d e r Franz, Dr.phi l . , Dr.jur., Prof. 
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B a y e r Walther, Dr.phil . , Studiendirektor 
S t e i n m e t z Richard, Dr.phil . , Studiendirektor 
S c h 1 a i c h Heinz Wolfgang, Dr.phil . , Akad . Direktor 
E g e r Reiner, Dr.phil . , wiss. Assistent 
W a r t h Hermann, Dr.phil . , wiss. Assistent (beurlaubt) 
Z u b e r Karl-Heinz, wiss. Assistent 
A n d e r s e n Uwe, Dr.phil . , wiss. Assistent 
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Bruno S t i e r e n , Oberinstitutsrat 
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Vorlesungen 
1. P ä d a g o g i k 
3675. Vorlesung (auch für Studierende des Gymnasial-Lehramts als Prü- W a s e m 
fungsvoraussetzung für das Lehramt an Gymnasien): Aufgaben einer 
gegenwarts- und zukunftsbezogenen Pädagogik, 2stündig, Do. 
1 0 - 1 2 , Aula 
3676. Vorlesung: Interpretation der Begriffe Erziehung, Bildung, Unter- Wasem 
rieht, ls tündig, M o . l 2 - 1 3 , A 1 
3677. Übung: Medien in der Schulpraxis, ls tündig, M o . l 1 — 12, A 1 Wasem 
3678. Hauptseminar: Zukunftsforschung und Pädagogik, 2stündig, M i . Wasem 
1 7 - 1 9 , Ν 301 
3679. Vorlesung: Der inventive Wert der Geschichte für konkrete pädago- L i e d t k e 
gische Entscheidungen — Beispiel: Johann Heinrich Pestalozzi, 
2stündig, M i . 10 .30-12 , Aula 
3680. Seminar: Zur Geschichte der Erziehung und der Schule, 2stündig, L i e d t k e 
M i . 1 3 - 1 4 . 3 0 , A 1 
3681. Seminar: Texte historischer Schulbücher als Hilfsmittel für die Un- L i e d t k e 
terrichtsvorbereitung und Unterrichtsführung, 2stündig, Mi.15— 
16.30, A 1 
3682. Vorlesung: Stile der Erziehung, 2stündig, Mo. 10—12, A 101 Wegmann 
3683. Vorlesung: Klassiker der na turgemäßen Pädagogik, ls tündig, Mo. Wegmann 
1 4 - 1 5 , A 119 
3684. Vorlesung: Pädagogische Grundbegriffe IV, ls tündig, M o . l 1 — 12, Scheibe 
A 21 
3685. Vorlesung: Bildungsvvesen und Erziehung im Weimarer Staat, Scheibe 
lstündig, Mo. 1 2 - 1 3 , A 21 
3686. Übung: Der Bildungsbegriff in der neueren Erziehungswissenschaft, Scheibe 
2stündig, F r . 9 - 1 1 , A 107 
3687. Vorlesung: Grundlagen und Probleme einer Friedenspädagogik, S c h l e d e r e r 
2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , A 21 
3688. Proseminar: Gruppenpädagogik und Gruppendynamik, 2stündig, S c h l e d e r e r 
Mo.8 .30 -10 , Ν 103 
3689. Seminar: Die Individualpsychologie A.Adlers und ihre pädagogische S c h l e d e r e r 
Relevanz, 2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 , Ν 306 
3690. Seminar: Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen, 2.Teil, S c h l e d e r e r 
2stündig, M i . 10 .30-12 , Ν 209 
3691. Übung: Selbsterfahrungsgruppe, 2stündig, Mo. 1 3 - 1 5 , Ν 306 S c h l e d e r e r 
3692. Übung: Selbsterfahrungsgruppe, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Ν 109 S c h l e d e r e r 
3693. Anthropologische Aspekte frühkindlicher Erziehung, 2stündig, M i . H i l b e r 
1 3 - 1 5 , Ν 301 
3694. Ausgewählte Kapitel aus der antiken Erziehung, 2stündig, Do.9—11, H i l b e r 
Ν 301 
3695. Schulversuche und Schulreform der Neuzeit, 2stündig, Do. 13—15, R a i t h 
Ν 10 
3696. Weimarer Republik und Nachkriegs-BRD, Vergleich von Erziehung, R a i t h 
Ideologie und Gesellschaft, 2stündig, Do. 1 5 - 1 7 , Ν 103 
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3697 Proseminar: Einführung in die Pädagogik, 2stündig, M i . l 1 — 13, Seeberger 
A 121 
3698. Proseminar: Pädagogik und ihre Bezugswissenschaften, lstündig, Seeberger 
M i . 1 4 - 1 5 , Ν 104 
3699. Die Tageszeitung im Hinblick auf Erziehung und Unterricht, E b e r l e 
2stündig, D i . l 6 - 1 8 , A 121 
3700. Übung: Schulpraktisches Arbeiten mit AV-Medien , 2stündig, Do. K u c h l e r 
14-16 , A 121 
2 . S o n d e r p ä d a g o g i k 
a) Erziehungsschwierigen-, Geistigbehinderten-, Körperbehinder ten-
und Lernbehinder tenpädagogik 
3701. Vorlesung: Lernbehinder tenpädagogik II, ls tündig, Mo. 14—15, B a i e r 
Ν 110 
3702. Hauptseminar: Lernbehindertendidaktik; ,,Rahmenrichtlinien für B a i e r 
die Schule für Lernbehinderte (Sonderschule)", 2stündig, Mo. 15— 
17, Ν 306 
3703. Hauptseminar: Lernbehinder tenpädagogik; Die Rolle der Erzie- B a i e r 
hungsmittel in der Schule für Lernbehinderte, 2stündig, Fr.8—10, 
Ν 204 
3704. Kol loquium für Doktoranden, 2stündig, F r .16 -18 , Ν 204 B a i e r 
3705. Vorlesung: Geist igbehindertenpädagogik: Grundlagen, Aufgaben Speck 
und Institutionen der Erziehung und des Unterrichts, 2stündig, Do. 
10 -12 , A 21 
3706. Hauptseminar: Aufgaben und Modelle der Schule für Geistigbehin- Speck 
derte, 2stündig, F r .8 .30-10 , Ν 301 
3707. Hauptseminar: Verhal tensstörungen organisch geschädigter Kinder Speck 
in Erziehung und Unterricht, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , Uni-Hauptgebäu-
de/209 Kleine Au la 
3708. Schulpraktische Übungen in Sonderschulen, in Gruppen, 4stündig B a i e r , S p e c k , 
F i s c h e r , 
M e r z b a c h e r , 
W i n k e l , 
B a u m g a r t n e r , 
M i e s s l e r 
3709. Seminar: Psychologie der geistigen Behinderung, 2stündig, Mi.8—10, B a u m g a r t n e r 
Ν 109 
3710. Seminar: Psychologie der körperl ichen Behinderung, 2stündig, Do. B a u m g a r t n e r 
10-12 , Ν 204 
3711. Seminar: Soziale Determinanten der Lernbehinderung, 2stündig, B a u m g a r t n e r 
Fr .10 -12 , Ν 201 
3712. Übung: F ö r d e r - u n d Aufnahmediagnostik, 4stündig B a u m g a r t n e r , 
H a p p e l - D ο i n e t , 
M i e s s l e r , R i e d e l , 
W e g l e r , 
Staudacher 
3713. Seminar: Unterrichtsanalyse und Unterrichtsplanung — notwendige M e r z b a c h e r 
Voraussetzung effektiver Unterrichtsgestaltung II, 2stündig, Mo. 
10 -12 , Ν 204 
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3714. Seminar: Schulorganisatorische und unterrichtsorganisatorische Fak- M e r z b a c h e r 
t izi täten im Bereich der Schule für Lernbehinderte, 2stündig, M o . 
12 .30-14 , Ν 204 
3715. Seminar: Lesenlernen im Erstunterricht der Schule für Lernbehin- M e r z b a c h e r 
derte, 2stündig, Mo. 1 4 - 1 6 , Ν 104 
3716. Seminar: Der Berufswahlunterricht in der Schule für Lernbehinderte M e r z b a c h e r 
(Arbeitslehre), 2stündig, M i . 8 - 1 0 , Ν 103 
3717. Seminar: Vorschulerziehung. Kompensatorische Erziehung und M e r z b a c h e r 
Frühförderung, 2stündig, Do. 12 .30-14, Ν 104 
3718. Seminar: Didaktik in der Sonderschule für Verhal tensgestörte , M i e s s l e r 
2stündig, Do . 8 - 1 0 , Ν 204 
3719. Seminar: Aufbau und Analyse von Unterrichtseinheiten in der Son- M i e s s l e r 
dcrschule für Verhal tensgestör te , 2stündig, M i . 8 - 1 0 , Ν 204 
3720. Seminar: Psychodiagnostik für Lehrer an Schulen für Verhaltensge- M i e s s l e r 
stör te , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Ν 204 
3721. Seminar: Sozialpsychologische Phänomene der Schulklasse bei Lern- M i e s s l e r 
behinderten, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 204 
3722. Vorlesung: Methoden der Verhaltensmodifikation und ihre Anwen- R i e d e l 
dung bei behinderten Kindern und Jugendlichen, ls tündig, Mi.9—10, 
Ν 110 
3723. Übung: Statistik II für Sonderpädagogen, statistische Prüfverfahren, R i e d e l 
ls tündig, M i . 8 - 9 , Ν 1 
3724. Seminar: Verhaltensmodifikation bei geistigbehinderten Kindern, R i e d e l 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 204 
3725. Übung: F ö r d e r - u n d A u f nähme diagnostik, 4stündig, D i . 8—12 R i e d e l 
3726. Seminar: Materialien (II) zu einer Körperbehinder tenpädagogik , T h a l h a m m e r 
2stündig, M o . 12 .30-14, Ν 104 
3727. Seminar: Die Begriffe „Erz iehung '* und „Bi ldung" in der Schule für T h a l h a m m e r 
Körperbeh inder te (Materialien (IV) zu einer Körperbehinder ten­
pädagogik), 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , Ν 301 
3728. Übung: Verhaltensbeobachtung und -beurteilung bei körperbehin- T h a l h a m m e r 
derten Kindern, zusammen mit einer Einführung in die Physiothera­
pie (mit Frau v.Zawatzky), 2stündig, Di.8.30—10 
3729. Proseminar: Ausgewählte Kapitel aus Methodik und Didakt ik der F i s c h e r 
Schule für Geistigbehinderte, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 306 
3730. Proseminar: Spielen und Spielmaterialien in der Schule für Geistig- F i s c h e r 
behinderte, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 306 
3731. Übung: Bildnerisches Gestalten bei Geistigbehinderten, 2stündig, F i s c h e r 
F r . 1 0 - 1 2 , A 01 
3732. Seminar: Sprache und Lernbehinderung — Grundlagen, diagnosti- W e g l e r 
sehe Erfassung und Trainingsmöglichkeiten, 2stündig, Do.16—18, 
Ν 104 
3733. Seminar: Verhaltenstherapie von Leistungs-, Arbeits- und Lernstö- W e g l e r 
rungen bei verhal tcnsgestörten Kindern, 2stündig, M i . 10—12, Ν 109 
3734. Seminar: Verhal tenss törungen bei Schulkindern — Genese und The- W e g l e r 
rapie (auch als Grundkurs), 2stündig, Do.10—12, Ν 119 
3735. Seminar mit Übungen: Training des Lehrerverhaltens für den Um- W e g l e r 
gang mit erziehungsschwierigen Kindern, 2stündig, Fr. 10—12, Ν 104 
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3736. Vorlesung und Übung: „Prinzipien sonderpädagogischer Didaktik W i n k e l 
(Schule für Lernbehinderte)", 3stündig, 3stündig, Do.16—17, 
F r . 1 2 - 1 4 , Ν 201 
3737. Übung: „Musikerz iehung in der Schule für Lernbehinderte — Pia- W i n k e l 
nung und Analyse von Unterrichtseinheiten", 2stündig, D i . 16—18, 
Ν 104 
3738. Seminar: Spezifika der Lernbehindertendidaktik, expliziert an der F r a n k 
Fachdidaktik der Biologie, 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 , Ν 301 
3739. Seminar: Erdkundedidaktik an der Schule für Lernbehinderte, F r a n k 
2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , Ν 301 
3740. Vorlesung: Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters, 2stün- B l e e k 
dig, D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 , Ν 119 
3741. Übung: Praxis der Erziehungsberatung, pro Student 1 Woche (für B l e e k 
begrenzten Teilnehmerkreis), 2stündig, nach Rücksprache 
3742. Seminar: Sonderschulrecht, l s tündig, Zeit und Ort nach Vereinba- B r a n d l 
rung 
3743. Übung: F ö r d e r - u n d Aufnahmediagnostik, 4stündig, Di.8—12 H a p p e l - D o i n e t 
3744. Übung: Der Unterricht in Physik/Chemie in der Mittelstufe und Höck 
Oberstufe der Schule für Lernbehinderte, 2stündig, D i . 14—16, 
Ν 209 
3745. Seminar: Ausgewählte Themen aus dem Bereich der Didakt ik für Huß 
Körperbeh inder te , 2stündig, Do . 1 6 - 1 8 , Ν 306 
3746. Seminar: Beurteilung von Sonderschülern — orientiert an Erzie- L i n k 
hungs- und Lernzielen, 2stündig, M i . 16-17 .30 , Ν 306 
3747. Vorlesung mit Ko l loqu ium: Soziologie der Behinderungen, 2stündig R o m b e r g 
3748. Übung: F ö r d e r - u n d Aufnahme diagnostik, 4stündig, M o . 14—16 Staudacher 
3749. Seminar: Die Werkstufe als Ort der beruflichen Grundbildung für S t u f f e r 
Geistigbehinderte, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Ν 204 
3750. Seminar: Lerntheorien zum Unterricht bei Geistigbehinderten, S t u f f e r 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 2 
3751. Vorlesung: Pädiatrische Propädeut ik (Fachrichtung L b / G b ) , 2stün- W e i n m a n n 
dig, D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 
3752. Seminar: Bildnerisches Gestalten bei Behinderten, 2stündig Z e c k e l 
b) Hörgeschädigten- und Sprachbehinder tenpädagogik 
3753. Vorlesung und Übung: Spezielle Unterrichtstechnologie an Hör- und B r a u n 
Sprachgeschädigtensc?iulen, 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , Ν 201 
3754. Hauptseminar: Sprachwissenschaftliche und sprachpsychologische B r a u n 
Grundlagen des Sprachaufbaus bei Hör- und Sprachgeschädigten, 
2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , Ν 201 
3755. Vorlesung: Pädoaudiologie II, M i . 9 - 1 0 , Ν 201 B r a u n 
3756. Seminar: Hörerziehung als Prinzip der Hörgeschädigtenpädagogik, B r a u n 
M i . 1 0 - 1 1 , Ν 205 
3757. Schulpraktische Übungen an Hörgeschädigtenschulen, 3stü..dig, D i . B r a u n 
8-11 
3758. Übung: Anfertigung von Unterr ichtsentwürfen zum systematischen V o i t 
Sprachaufbau an Hörgeschädigtenschule: i , 2stündig, Di.16—18, 
Ν 204 
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3759. Vorlesung: Die Erarbeitung von Dialogschemata als Bestandteil der V o i t 
Hör- und Spracherziehung an Hörgeschädigtenschulen, Mi.8—9, 
Ν 104 
3760. Vorlesung und Übung: Nonverbale Möglichkeiten der Sprachthera- V o i t 
pie bei Hör-Sprach-Geschädigten I, 2stündig, 14tgl., Fr.10—12, 
Ν 204 
3761. Mitbetreuung der Schulpraxis an der Landesschule für Gehörlose V o i t 
München, 4stündig, Di.8—11.15 
3762. Vorlesung: Spezialprobleme der Sprachbehinder tenpädagogik K o t t e n -
II /4HS, D o . 9 - 1 0 , DTPS, 8 München 60, Institutstr.2, Hörsaal Sederqvist 
2.Stock 
3763. Hauptseminar: Forschung und Praxis im Bereich der Sprachbehin- K o t t e n -
der tenpädagogik , 2stündig, Mo. 13—15, DTPS Sederqvist 
3764. Vorlesung: Interdisziplinäre Grundlagen der Sprachbehinderten- K o t t e n -
pädagogik, Fr.8—9, DTPS Sederqvist 
3765. Seminar: Aktuelle Fragestellungen der Betreuung Sprachbehinder- K o t t e n -
ter, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , DTPS Sederqvist 
3766. Übung : Anwendung psychologischer Tests bei sprachbehinderten B a u m g a r t n e r 
Kindern, 2stündig, nach Vereinbarung, DTPS 
376 7. Übung : Einsatz von audiovisuellen Medien in der Sprachbehinder- B a u m g a r t n e r 
tenschule, 2stündig, nach Vereinbarung, DTPS 
3768. Übung : Praxis der ambulanten Stammlertherapie IV, 2stündig, D i . D i r n b e r g e r 
1 5 - 17, D T P S , 8 München 60, Institutstr.2, Hörsaal 2.Stock 
3769. Therapieanalyse (zur Übung) , D i . 1 7 - 1 8 , DTPS D i r n b e r g e r 
3770. K o l l o q u i u m : Zur Didaktik des Unterrichts an Schulen für Sprachbe- D i r n b e r g e r 
hinderte, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , 14tgl., DTPS 
3771. Seminar: Stotterertherapie nach van Riper, 2stündig, M i . 13 —15, D i r n b e r g e r 
D T P S 
3772. Übung: Einführung in die Praxis der Stammlertherapie (Hörgeschä- D i r n b e r g e r 
digtenpädagogik IV) , 2stündig, M i . 15 -17 , DTPS 
3773. Therapieanalyse (zur Übung) , M i . l 7 - 1 8 , DTPS D i r n b e r g e r 
3774. Vorlesung: Zur Diagnostik von Sprachstörungen, 2stündig, Do.14— D i r n b e r g e r 
16, DTPS 
3775. Mitbetreuung der Schulpraxis an der Schule für Sprachbehinderte, D i r n b e r g e r 
München-Neuperlach, 4stündig, Di.8—11.15 
3776. Vorlesung: Prinzipien der Sprachinhaltserarbeitung mit Beispielen Graf 
der Unterrichtsmitschau, M o . 15 -16 , Ν 201 
3777. Vorlesung: Die Erarbeitung von Wort- und Forminhalten in der Ge- Graf 
hörlosen- und Schwerhörigenschulc, 2stündig, M o . 16—18, Ν 201 
3778. Übung : Anfertigung von Unterrichtsbeispielen zum systematischen G r a f / V o i t 
Sprachaufbau — Veranstaltung zusamm.' . mit Frau Voi t , 14tgl., D i . 
1 6 - 18 
3779. Vorlesung: Angewandte Phonetik II, M i . 8 - 9 , Ν 201 Graf 
3780. Vorlesung: Angewandte Phonetik IV, M i . 9 - 1 0 , Ν 209 Graf 
3781. Übung : Lautanbildung und Sprechfehlerkorrektur bei hörgeschädig- Graf 
ten Kindern (Arbeit in Kleingruppen), 4stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
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3782. Übung : Dokumentationen — Filme und Fernsehaufzeichnungen Graf 
(Aus dem Bereich der Rehabilitation Hörgeschädigter) , 2stündig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3783. Vorlesung: Sprachentwicklungsstörungen unter bes, Berücksichti- H o h e n l e i t h n e r 
gung der sprachtherapeutischen Erzieherberatung, 2stündig, Mo . 
1 6 - 1 8 , Ν 10 
3784. Vorlesung: Dysgrammatikerbehandlung bei mehrfach geschädigten H o h e n l e i t h n e r 
Kindern und Jugendlichen, 2stündig, D i . l 6 - 1 8 , Ν 119 
3785. Ko l loqu ium: Demonstration sprachtherapeutischer Behandlungsme- H o h e n l e i t h n e r 
thoden in Zusammenarbeit mit logopädischen Hilfskräften, 2stün-
dig, Mi.8—10, Logopäd. Abt . im Spastiker Zentrum München, Gar­
mischer Str.241 
3786. Seminar: Behandlung von Anarthrie und Dysarthrie bei Kindern und H o h e n l e i t h n e r 
Jugendlichen, 2stündig, Mo.15.30—17, Logopäd. Ab t . im Spastiker 
Zentrum 
3787. Seminar: Sprachtherapeutische Behandlung con Cerebralparetikern H o h e n l e i t h n e r 
mit Anweisung für kontinuierliche Hausspracherziehung, 2stündig, 
M i . 10—12, Log. Ab t . Spastiker Zentrum 
3788. Seminar: Sprachtherapeutische Hilfsmittel und deren didaktisch- H o h e n l e i t h n e r 
methodischer Einsatz, 2stündig, M i . 13—15, Log. Abt . Spastiker 
Zentrum 
3789. Vorlesung: Die Schriftform und das Absehen der Sprache im Unter- R a m m e l 
rieht und außerschulischen Kommunikationsgeschehen mit Gehörlo­
sen II, F r . 1 0 - 1 1 , Ν 119 
3790. Vorlesung: Didaktische Grundorientierung für den Unterricht an der R a m m e l 
Gehörlosenschule , II, F r . 9 - 1 0 , Ν 119 
3791. Vorlesung: Lautsprache und Gebärdensprache im Vergleich und in R a m m e l 
den gegenseitigen Beziehungen, II, Mo. 14—15, Ν 119 
3792. Übung: Übung zur Vorlesung ,,Lautsprache und Gebärdenspra- R a m m e l 
c h e . . . " II, Mo. 15 -16 , Ν 204 
3793. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Stud, der Hör- und R a m m e l 
Sprachgesch. Päd.II, 2stündig, nach Vereinbarung 
3794. Vorlesung: Phonem- und graphenbestimmte Fingeralphabete für Ge- R a m m e l 
hörlose IV, M o . 17 -18 , Ν 119 
3795. Vorlesung und Übung: Zusammenhänge zwischen Bedingungs- und R a m m e l 
Entscheidungsfeldern beim Unterricht in der Gehörlosenschule IV, 
D i . 1 4 - 1 5 , Ν 109 
3796. Seminar: Zur Frage der schulischen, beruflichen und sozial-gcsell- R a m m e l 
schaftlichen Integration Gehöi losci , IV, D i . 15 - 16, Ν 201 
3797. Seminar: Zum Problem der Interdependenz von Sprachzeichenkör- R a m m e l 
persystemen und Sprachinhalten, IV , H.u.S. Mo. 16—17, Ν 204 
3798. Vorlesung und Übung: Theorie und Praxis ambulanter und stationä- R a m m e l 
rer Absehkurse für Schwerhörige und Ertaubte, II und IV, 2stündig, 
nach Vereinbarung 
3799. Fachtheoretische Begleitung der schulpraktischen Veranstaltungen, R a m m e l 
4stündig, Di.8—11.15, Landes- und Realschule für Gehörlose, 
Schwerhörigen- und Schwerhörigen-Realschule München 
3800. Übung: Zur Aphasielehre mit Krankenvorstellung, 2stündig, 14täg- B a i l o 
lieh, M i . 16—18, Neur. Krankenhaus mit Hirnverletztenklinik, 
München-Tristanstr . 20 
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3801. Vorlesung und Übung: Sprachheilpädagogische Diagnostik und The­
rapie II, 2stündig, Do.8—10, Blumenschule 
3802. Vorlesung und Übung: Sprachheilpädagogische Diagnostik und The­
rapie IV, 2stündig, Fr.8—10, Blumenschule 
3803. Vorlesung: Stimm- und Sprachheilkunde, Do. 10 -11 , H N O - K l i n i k 
3804. Übung: Einführung in die rhythmisch-musikalische Erziehung bei 
sprachbehinderten und hörgeschädigten Kindern (Praktische Übun­
gen + theoretisch-methodische Grundlagen), 2stündig, Do. 17 —19, 
DTPS 
3805. Vorlesung: Die Sprache hörgeschädigter Schüler im freien mündli­
chen Ausdruck — Ein Beitrag zur Schwerpunktarbeit im Rahmen 
eines systematischen Sprachaufbaus, 2stündig, Htäg l i ch , Di.16—18, 
Ν 209 
3806. Vorlesung: Sport als Therapie, M o . 1 4 - 1 5 , Ν 201 
3 . S c h u l p ä d a g o g i k e insch l . A l l g e m e i n e D i d a k t i k , 


















Vorlesung: Konkrete Arbeit am Lehrplan, 2stündig, Do. 14—16, 
A u l a 
Vorlesung: Unterrichtslehre II, 2stündig, Mi.13 —15, A 101 
Hauptseminar: Modelle erziehenden Unterrichts, 2stündig, Mi .15 — 
17, A 105 
Seminar: Ansätze zu einer Didaktik der Kreat ivi tätsförderung, 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , A 105 
Vorlesung: Schulversuche und Versuchsschulen in der zweiten 
Hälfte unseres Jahrhunderts, ls tündig, M o . 15 —16, A 101 
Vorlesung: Unterrichtsplanung, ls tündig, Do.13—14, A 1 
Seminar: Anlei tung zur Erstellung von Unterrichtsskizzen (pers. A n ­
meldung erforderlich), 2stündig, Do.14—16, A 104 
Seminar: Unterrichtshilfen in Auswahl, 2stündig, Do. 10—12, A 104 
Vorlesung: Unterrichtstheorie III: Selbsttät igkeit als Unterrichts­
prinzip, ls tündig, Fr.9—10, Aula 
Seminar: Das Gespräch im Unterricht, 2stündig, Fr. 10—12, A 108 
Seminar: Die Unterrichtsvorbereitung, 2stündig, Fr. 13—15, Ν 103 
Seminar: Frage und Impuls im Unterrichtsgeschehen, 2stündig, D i . 
14-16 , A 108 (begrenzte Teilnehmerzahl) 
Seminar: Kooperation Schule 
A 108 
Elternhaus, ls tündig, Di.16—17, 
Vorlesung: Lernbereitschaft, die Grundlage des Unterrichts (Einfüh­
rung in Grundfragen des Lehrens, Teil IV , auch für 1. und 2.Sem.), 
ls :ündig, Mo.9 —10, Aula 
Übung: Probleme der Lernbereitschaft im Unterricht (Tutorengrup­
pen, pers. Anmeldung), ls tündig, Mo. 10—11, A 105 
Seminar: Das Lehrerverhalten in schulischen Konfliktsituationen. 
Trainingsseminar in thème:izentr ier ter interaktioneller Gruppenar-
beit (pers. Anmeldung), 2stü."dig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 103 
Seminar: Die Hochschule als schulpädagogischer Erfahrungsraum für 
künf.ige Lehrer (pers. Anmeldung), ls tündig, M o . 1 1 - 1 2 , Ν 103 
Rekt. B r a u n 
Rekt. B r a u n 
F u l l - S c h a r r e r 
M e i e r 






T u t o r : S t r o b l 
Wegmann 
E i s e n h u t 
E i s e n h u t 
E i s e n h u t 
S c h a f f e r 




S i n g e r 
S i n g e r 
S i n g e r 
S i n g e r 
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3824. Seminar: Didaktische, psychologische und sachstrukturelle Proble­
me der Arbeit in Tutorengruppen (für Tutoren, in 2 Gruppen), 
4stündig, M o . 8 - 9 , A 321, M o . 1 2 - 1 3 , A 104, M i . 7 . 3 0 - 8 . 1 5 , A 321, 
M i . 1 3 - 1 4 , A 321 
3825. Vorlesung: Grundkategorien und Strukturbegriffe der Schulpädago­
gik, ls tündig, Do. 1 2 - 1 3 , A 101 
3826. Seminar: Beiträge zur Systematisierung didaktischer Prinzipien. 
2stündig. Do. 1 0 - 1 2 , Ν 103 
3827. Seminar: Unterrichtsdisziplin in lern- und erziehungseffektiver 
Sicht, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 1 
3828. Seminar: Organisationsformen der unterrichtspraktischen Arbeit 
(für Anfangssemester), 2stündig, M i . 13—15, Ν 103 
3829. Seminar: Unterrichtstheorie in der B R D und D D R im Vergleich, 
2stündig, D i . 14 -16 , Ν 103 
3830. Seminar: Schulhygienische Aspekte des Lernens, ls tündig, Di.16— 
17, Ν 103 
3831. Einführung in die Unterrichtspraxis für Erstsem»:ster, 4stündig, D i . 
8 - 1 2 , Aula 
3832. Proseminar: Einführung in die Allgemeine Didaktik, 2stündig, D i . 
14-15.30, A 105 
3833. Proseminar: Einführung in die Allgemeine Didaktik, 2stündig, D i . 
14-15.30, Ν 2 
3834. ÜV: Unterrichtsplanung und-organisation (II), 2stündig, Do. 11 —13, 
Ν 10 
3835. Proseminar: Einführung in die Allgemeine Didaktik, 2stündig, D i . 
14-15.30, Ν 104 
3836. Seminar: Forschungsseminar zur bayerischen Schulgeschichte und 
Bildungspolitik, 2sründig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 109 
3837. Unterrichtsanalytische Übungen für Erstsem«:ster, Ort und Zeit wird 
noch mitgeteilt 
3838. Übung: Literarische Jugendgefährdung und Jugendschutz, lstündig, 
Mo .17 -18 .30 , 14tägig, Ν 109 
3839. Vorlesung: Informationstheoretische und didaktische Grundlagen 
des Computereinsatzes im Schulbereich, 2stündig, Mo. 14—16, A 321 
3840. Übung: Behandlung von Rechtsfällen aus dem Bürgerlichen Recht 
und dem Jugendrecht, ls tündig, F r . 9 - 1 0 , Ν 209 
3841. Vorlesung: Schulrechtliche Grundprobleme aus dem Bereich der 
Grund-, Haupt- und Sonderschule, ls tündig, Fr. 10—11, Ν 209 
3842. Übung: Ausgewählte beamtenrechtliche Rechtsfragen für Volks­
schullehrkräfte, ls tündig, F r . 1 1 - 1 2 , Ν 209 
3843. Seminar: Der Rechtsschutz des Bürgers gegenüber behördl ichen 
Maßnahmen, ls tündig, Mo. 16 -17 , Ν 103 
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3844. Vorlesung: Einführung in die Erste Hilfe unter besonderer Berück­
sichtigung pädagogischer Erfordernisse, l s tündig, M o . 14—15, A 1 
3845. Übung: Prakt ikum in Erster Hilfe (zum Erwerb des Grundscheines 
in Erster Hilfe ist auch der Besuch der Vorlesung erforderlich), 
ls tündig, in 3 Gruppen, Mo. 1 3 - 1 4 , 15 -16 , 16 -17 , A 1 
3846. Seminar: Themen zur Gesundheitserziehung in der Schule, ls tündig, 
M o . 1 7 - 1 8 , A 105 
4 . B i l d u n g s f o r s c h u n g 
3847. Hauptseminar: Analyse unterrichtlicher Situationen nach ausgewähl­
ten Fragestellungen, 2stündig, M i . l 1 — 13, Hörsaal: Institut für Un-
terrichtsmitschau und didaktische Forschung, 8 München 81, Ara-
bellastr . l , Zi .5009, V.Stock, Te l .9214-2328 (Voranmeldung!) 
3848. Ko l loqu ium über Forschungsarbeiten aus dem Bereich der empiri­
schen Forschung, 2stündig, Mi.8—10, Hörsaal: Institut für Unter-
richtsmi tschau und didaktische Forschung, 8 München 81, Arabella-
s t r . l , Zi .5009, V.Stock, Te l .9214-2328 (Voranmeldung!) 
5 . P s y c h o l o g i e 
3849. Vorlesung: Sozialpsychologie der Schule, 2stündig, Mi.8.30—10, 
Aula 
3850. Vorlesung: Psychologie der Emotionen, 2stündig, M i . 14.30—16, 
Aula 
3851. Hauptseminar: Psychologie und Pädagogik: Die Frage nach der 
pädagogischen Relevanz psychologischer Erkenntnisse aufgezeigt an 
den Problemen ,,Erbe-Umwelt-Determination" und „Aggressivität", 
2stündig, Mo.16 s t -17 .30, A 121 
3852. Vorlesung: Unterrichtspsychologie IV: Kognitive Struktur — Ge­
dächtnis — Transfer, 2stündig, Fr. 10—12, Aula 
3853. Vorlesung und Kol loqu ium: Die Frage als Motivations- und Steue­
rungsfaktor des Lernprozesses, 2stündig, D i . l 7 — 19, U N I Hptgbde, 
Hörsaal 201 
3854. Mittelseminar: Erziehungspsychologische Aspekte der Unterrichts­
führung, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , N10/N201/N109/N104/N306 
3855. Proseminar: Schülerbeobachtung — Grundlagen und Training, 
2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Ν 2 
3856. Proseminar: Das Menschenbild in den psychologischen Persönlich­
keitsmodellen, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 10 
385 7. Proseminar: Zur Sozialpsychologie des psychologischen Experi­
ments, 2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 , U N I Hptgbde. Hörsaal 
3858. Proseminar: Ausdruckspsychologische Analysen von Lehrer- und 
Schülerverhalten, 2stündig, Mo. 1 1 - 1 3 , Ν 301 
3859. Vorlesung: Einführung in die empirischen Methoden der Päd. 
Psychologie, 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , Ν 109 
3860. Übung zur Methoden-Vorlesung, 2stündig, Fr. 15 -17 , Ν 109 
3861. Vorlesung: Einführung in die psychologisch-pädagogische Diagno­
stik, 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , Ν 119 
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3863. Übung: Schulleistungstests, 2stündig, Mo. 10—12, Ν 1 19 L e r c h 
3864. Proseminar: Lern- und informationspsychologische Prinzipien der W a l t e r 
Unterrichtsgestaltung, 2stündig, M i . 12-14 , Ν 110 
3865. Proseminar: Methodologische und methodische Grundlagen der Un- W a l t e r 
terrichtsforschung, 2stündig, Mi.15—17, UNI Hptgbde, Hörsaal 
3866. Proseminar: Einführung in die Entwicklungsps\ enologie, 2stündig, B r u n n e r 
M o . 1 0 - 1 2 , Ν 104 
3867. Proseminar: Training des Unterrichtsverhaltens: Microteaching, B r u n n e r 
2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Ν 303/304/305 
3868. Übung: Intelligenz me ssung und Schullaufbahnberatung (mit Fallbe- S t e i n a c k 
sprechungen), 2stündig, Do.9.30 s.t. - 11.00 in Ν 2 
3869. Übung: Probleme des Lehrers mit Kollegen und Schülern (themen- S t e i n a c k 
zentrierte Selbsterfahrungsgruppe), 2stündig, Do. 11.15 s.t. - 12.45 
in Ν 306 
3870. Seminar: „Balancierte Ich- Ident i tä t " . Zur Bedeutung neuerer Inter- G o l d 
aktionstheorien für Unterrichts- und Erziehungsprozesse und für die 
Ableitung von Innovationen im Schulalltag, 2stündig, Mo.8—10, 
Ν 306 
6 . T h e o l o g i e u n d R e l i g i o n s p ä d a g o g i k 
a) evangel isch 
3871. Vorlesung: Die Geschichte der Kirche und ihrer Theologien bis zum Müller-
Abschluß der Entstehung des N T , 2stündig, D i . 16-18, A 119 B a r d o r f f 
3872. Vorlesung: Informationen zum at. Prophetismus und den Problemen Müller-
seiner didakt. Erschließung, ls tündig, M i . 12—13, A 119 B a r d o r f f 
3873. Vorlesung: Einführung in theologische Grundsatzprobleme, 2stün- Müller-
dig, Do. 1 0 - 1 2 , A 119 B a r d o r f f 
3874. Herme neu tische Grundübung: Einführung in das Verstehen relig. Müller-
Texte, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , A 108 B a r d o r f f 
3875. Vorlesung: Die großen theologischen Entwürfe des 20. Jahrhunderts P f i s t e r 
(Barth, Bultmann, Til l ich) , 2stündig, M i . 13 -14 und Do. 12-13, Ν 9 
b) k a t h o l i s c h 
3876. Vorlesung: Religion und Religiosität, Einführung in die theologische Gleißner 
Problematik des Redens von Gott , 2stündig, Mo.14-16 , A 21 
3877. Vorlesung: Weltverständnis und Schöpfungsglaube, 2stündig, F e i l 
D o . 1 0 - 1 2 , A 1 
3878. Seminar: Gesetz und/oder Freiheit? Perspektiven g<gemväi ligc" F e i l 
Ethik, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , A 105 
3879. Proseminar: Symbole, Mythen und religiöse Erfahrung, 2stündig, R o l i n c k 
M i . 1 4 - 1 6 , A 108 
7 . P h i l o s o p h i e 
3880. Vorlesung: Philosophische S t römungen des 20. Jahrhunderts, Neuhäusler 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 10 
3881. Vorlesung mit Kol loqu ium: Philosophische Grenzprobleme der Neuhäusler 
Psychologie, 2stündig, M i . 11 - 1 3 / 1 29 
3882. Seminar: Das Unsterblichkeitsproblem, 2stündig, Do.11-13 , A 105 Neuhäusler 
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3883. Vorlesung: Erkenntnistheorie als Grundlage aller Wissenschaft, M o r d s t e i n 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , A 119 
3884. Vorlesung: Welt, Mensch, Gott in der Philosophie der letzten 100 M o r d s t e i n 
Jahre, 2stündig, M o . l 1-12, A 121 und M i . l 1-12, A 21 
3885. Seminar: Der Gottesgedanke heute, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , Ν 104 M o r d s t e i n 
3886. Vorlesung mit Ko l loqu ium: Entfremdung als Thema der neueren Z a h n 
Philosophie, 2stündig, M o . 9 . 3 0 - 1 1 , A 208 
3887. Übung : Einführung in Hegels „Phänomenologie des Geistes", Z a h n 
2stündig, M i . 9 - 1 1 , A 108 
3888. Seminar: Kants „Kri t ik der reinen Vernunft" — Fragen, Probleme, Z a h n 
Methode, Ergebnisse, 2stündig, Do.9—11, A 107 
3889. Vorlesung: Aktuelle Probleme der Erziehungswissenschaften in phi- Scheidt 
losophischer Sicht, 2stündig, Do. 15—17, A 21 
3890. Seminar zur Vorlesung: Ethik und Erziehung, 2stündig, Do. 17 —19, Scheidt 
A 204 
3891. Seminar: Über die Sprachverführung unseres Denkens, 2mal 2stün- Scheidt 
dig, M o . 1 4 - 1 6 und 1 6 - 1 8 , A 205 
3892. Seminar: Wissenschaft und Leben. — Interpretation von Texten zur Scheidt 
Wissenschaftstheorie, 14tägig, 2stündig, Fr .9 .30-12.30 , A 205 
3893. Ko l loqu ium: Philosophie der Praxis, 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , A 204 Scheidt 
(persönliche Anmeldung) 
3894. Vorlesung mit Kol loqu ium: Einführung in die moderne Wissen- K l e i n k n e c h t 
Schaftstheorie, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , A 119 
8 . Po l i t i sche Wissenschaft 
Allgemeine Veranstaltungen 
a) V o r l e s u n g e n : 
3895. Deutsche Verfassungsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, F . S c h n e i d e r 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Univ.-Hauptgcbäude HS 
3896. Einführung in die internationale Politik, 2stündig, M i . l 1 — 12, Ν 10, N o a c k 
D o . 9 - 1 0 , Ν 110 
3897. Kol loqu ium: Aktuelle Politik, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 1 N o a c k 
3898. Kol loqu ium: Die Entstehung der Bundesrepublik Deutschland Rausch 
1945-1949 , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Ν 10 
3899. Einführung in die Politische Theorie, ls tündig, Do.14—15, Ν 110 S c h i a i c h 
3900. Die zweite Stufe der Sozialen Marktwirtschaft — Systcmwandel oder F r e u d e n f e l d 
Systemwechsel in der Bundesrepublik Deutschland, l s tünd : g , 
14täglich, M i . 9 - 1 1 , A 21 
b) Semina re : 
3901. Grundkurs: Internationale Politik (Europäische Bewegung und Eu- S c h i a i c h 
ropapolitik), 2stündig, M i . l 1-13, Ν 119 
3902. Grundkurs: Einführung in die politischen Systeme, 2stündig, Mo. F . S c h n e i d e r 
17-18.30 , Ν 9 
3903. Proseminar: Die Vereinten Nationen, 1945-1975 , 3stündig, M i . E g e r 
13-16 , A 107 
3904. Seminar: Quellenstudium zur bayerischen Schulgeschichte und Bi l - S c h i a i c h 
dungspolitik nach 1945, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 2 
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3905 Seminar: Entwicklung des Föderalismus in Deutschland, 2stündig, S c h i a i c h 
D o . 1 1 - 1 3 , Ν 2 
3906 Seminar: Der F i lm im historisch-politischen Unterricht, 2stündig, S c h i a i c h 
M i . 1 6 - 1 8 , Ν 2 
3907. Seminar: Zeitgeschichtliche Forschung und Politikwissenschaft, S c h i a i c h 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 9 
3908. Seminar zur Vorlesung: Deutsche Verfassungsgeschichte im 19. und F . S c h n e i d e r 
20. Jahrhundert, 2stündig, M o . 15 -17 , Ν 109 
3909. Hauptseminar: Die europäische Verteidigungsgemeinschaft, N o a c k 
1953-1955 , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Ν 301 
3910. Übung: Literarische Jugendgefährdung und Jugendschutz (Porno, K u n e r 
Horror usw.), ls tündig, M o . 1 7 - 1 8 . 3 0 , 14täglich, Ν 109 
Veranstaltungen für das Lehramt an Realschulen und Gymnasien: 
3911. Vorlesung: Deutsche Verfassungsgeschichte im 19. und 20. Jahrhun- F . S c h n e i d e r 
dert, 2stündig, D i . 16 -18 , Univ.-Hauptgebäude HS 
3912. Grundkurs: Einführung in die politischen Systeme, 2stündig, Mo. F . S c h n e i d e r 
17-18 .30 , Ν 9 
3913. Seminar: Neuere Untersuchungen zum Problem „wirtschaftl iche G r o s s e r 
Macht", 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Ν 9 
3914. Hauptseminar: Die europäische Verteidigungsgemeinschaft, N o a c k 
1953-1955 , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Ν 104 
3915. Grundkurs: Internationale Politik (Europäische Bewegung und Eu- S c h i a i c h 
ropapolitik), 2stündig, M i . l 1-13, Ν 119 
A u f folgende Lehrveranstaltungen des Geschwister-Scholl-Instituts 
wird im besonderen verwiesen: 
2729. K i n d e r m a n n , Außenpol i t i sche Problemlagen und Verhal­
tensformen des revolut ionären China, ls tündig, M i . 11 —12, 
217 
2730. M a y e r - T a s c h , Einführung in die Rechtsphilosophie (14tä-
gig), 2stündig, M i . 9 - 1 1 , 146 
2731. P i r o s c h k o w , Das revolutionäre Denken in Rußland im 19. 
Jahrh., 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , 146 
2732. Sontheimer, Die Europäische Gemeinschaft — Entwicklung 
und Struktur, 2stündig, D i . 9 - 1 1 / 1 0 2 Schellingstr.3 
9 . L a n d e s - u n d V o l k s k u n d e 
3916. Vorlesung und Seminar: Grundzüge der Volkskunde (z), 2stündig, Steinmetz 
M o . 8 . 3 0 - 1 0 , Ν 110 
3917. Vorlesung und Semimr: Bayern und München im Mittelalter (z), Steinmetz 
2stündig, M o . l 1-13, Ν 10 
3918. Vorlesung und Seminar: Untersuchungen zu einer volkskundlich Steinmetz 
orientierten Erzählforschung (bes. Volksmärchen und Volkssage), 
(z), 2stündig, D o . 9 - 1 0 , Ν 110, F r . 1 0 - 1 1 , Ν 110 
3919. Seminar: Ostbayern (nicht für Erstsemester), 2stündig, Mi.8—10, B a y e r 
A 105 
3920. Seminar: Landesplanung und Umweltschutz in Bayern (z), 2stündig, Schmaderer 
D o . 1 5 - 1 7 , A 107 
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3921. Lehrgang für Schulwandern und Landheimaufenthalt (z), 2stündig, Schmaderer 
Zeit nach Vereinbarung, persönliche Anmeldung erforderlich 
3922. Vorlesung und Seminar: Ausgewählte Kapitel zur regionalen und Steinmetz 
vergleichenden Ethnologie (z), 2stündig, F r . l 1 — 13, Ν 110 
3923. Vorlesung: Landes- und Volkskunde von Oberbayern, ls tündig, Mo . H o f m a n n 
1 5 - 1 6 , A 108 
3924. Proseminar: Zum Thema Landes- und Volkskunde von Oberbayern, H o f m a n n 
ls tündig, M o . 1 6 - 1 7 , A 108 
3925. Seminar: Anlei tung zur Abfassung von Zulassungsarbeiten, lstündig, H o f m a n n 
M o . l 7—18, A 108 
10. D i d a k t i k des Ers t - u n d S a c h u n t e r r i c h t s 
in der G r u n d s c h u l e 
G r u n d s t u d i u m : 
3926. Vorlesung: Die Didaktik der Primarstufe, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 10 
3927. Ringvorlesung zum Sachunterricht der Grundschule, ls tündig, M i . 
1 2 - 1 3 , A 101 
3928. Proseminar: Einführung in Schulpädagogik und Didaktik der Primar­
stufe, 2stündig, D i . 1 5 . 3 0 - 1 7 , A 205 
3929. Proseminar: Einführung in Schulpädagogik und Didaktik der Primar­
stufe, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , A 205 
H a u p t s t u d i u m : 
3930. Seminar: Vergleich unterschiedlicher Schreiblehrkonzeptionen (per-
sönl. Anmeldung; Voraussetzung: Proseminarschein), 2stündig, D i . 
1 4 - 1 6 , Ν 1 
3 9 3 \ t Hauptseminar: Legasthenie II (persönl. Anmeldung erforderlich), 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 1 
3932. Übung: Physik/Chemie im Rahmen des Sachunterrichts der Grund­
schule (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, in 2 Gruppen, M i . 
1 4 - 1 6 und M i . 16—18, A 5 
3933. Praxisbegl. Seminar: „Team-teaching in der Grundschule", 2stündig, 
persönliche Anmeldung erforderlich 
3934. Vorlesung: Probleme des Erstleseunterrichts, ls tündig, Do.14—15, 
A 21 
3935. Seminar: Grundfragen des Erstunterrichts in schulpädagogischer und 
didaktischer Sicht (speziell für Erstsemester), 3stündig, D i . l 2 — 
14.30, A 204 
3936. Seminar: Probleme der Einführung in das Plan- und Kartenverständ­
nis, 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , A 205 
3937. Seminar: Möglichkeiten der Differenzierung im Erstleseunterricht 
(pers. Anmeldung erforderlich), 2stündig, Gruppe A Di.16—18, 
Gruppe Β Do. 15 s. t .-16.30, beide in A 205 
3938. Vorlesung: Lernschwierigkeiten der Schulanfänger, 2stündig, D o . 8 -
10, A 101 
3939. Seminar: Sprachunterricht im ersten Schuljahr (Voraussetzung: Pro­
seminarschein), 2stündig, M o . 10—12, A 108 
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3940. Seminar: Legasthenie (persönl. Anmeldung; Voraussetzung: Prose- L i e d e l 
minarschein), 2stündig, M o . 16 -18 , A 204 
3941. Seminar: Einschulungsdiagnostik (persönl. Anmeldung; Vorausset- L i e d e l 
zung: Proseminarschein), 2stündig, Do. 10-12 , Λ 208 
3942. Vorlesung: Sachunterricht in der Grundschule, 2stündig, Do.13 —15, Süß 
Ν 9 
3943. Seminar: Sexualerziehung im Unterricht der Grundschule (persönl. Süß 
Anmeldung erforderlich), 2 Gruppen, 2stündig, A : Fr.8 —10, B: 
Fr.10.30—12, A 105 
3944. Praxisseminar: Sachunterricht in der Grundschule — Praktikumbe- Süß 
gleitende Erarbeitung von Unterrichtseinheiten (Besondere Anmel­
dung zu Dienstagspraktikum und Seminar erforderlich), 2stündig, 
Do.15.30—17, A 321 
3945. Proseminar: Medien im Erstleseunterricht, lstündig, M o . l 1 — 12, T a u s c h e c k 
A 204 
3946. Seminar: Heimat- und Sachkunde, Entfaltung der Fachbereiche, S t e i n m e t z 
1 stündig, 14täglich, Do. 1 0 - 1 2 , Ν 104 
3947. Seminar: Unterrichtsmodclle aus der Heimat- und Sachkunde (per- S t e i n m e t z 
sönl. Anmeldung erforderlich!), ls tündig, Htägl ich , Do. 10—12, 
Ν 104 
1 1 . D i d a k t i k d e r d e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
I. G r u n d s t u d i u m : 
3948. Vorlesung: Massenhaft verbreitete und triviale Literatur als Gegen- S t o c k e r 
stand des Deutschunterrichts der Sekundarstufe I, 2stündig, M i . 
10 -12 , A 101 
3949. Seminar: Theorie-Praxis-Seminar (II): Die konkreten Aufgaben des S t o c k e r 
Deutschlehrers in der Hauptschule, 2stündig, M o . 13—15, Ν 1 
3950. Vorlesung: Aufgaben und Probleme der Sprachdidaktik und des E c k e r 
Sprachunterrichts, 2stündig, Fr.9—11, A 21 
3951. Vorlesung: Einführung in die Kommunikationstheorie und in lingui- E c k e r 
stische Sprachbeschreibungsmodelle unter fachdidaktischem Aspekt, 
2stündig, D o . 9 - 1 1 , A 121 
3952. Vorlesung: Literatur forme η des Leseguts in didaktischer Sicht, R a u s c h e r 
2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , A 101 
3953. Übung: Jugendbuchautoren der Gegenwart, 2stündig, D o . l 7 -19 , R a u s c h e r 
A 108 
3954. Vorlesung: Zielsprache Deutsch. Deutschunterricht für Kinder nicht- S t e i n d l 
deutscher Muttersprache (Fortsetzung), 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , Ν 209 
3955. Seminar: Unterrichtsmittel für Zielsprache Deutsch (Fortsetzung), S t e i n d l 
2stündig, Do.16—18, A 104 
3956. Seminar: Erarbeitung von Deutschstunden mit pädagogischen und S i n g e r 
psychologischen Themen für die Hauptschule (Tutorengruppen, 
pers. Anmeldung), 3stündig, Mi.8 s.t.—10.15, Ν 301, Ν 306, A 321 
3957. Vorlesung: Einführung in die Kinder- und Jugendliteratur: Geschieh- F r a n z 
te, Gattungen, Didaktik, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 209 
3958. Proseminar: Grundfragen der Produktion, Rezeption und Didaktik F r a n z 
von Kinder- und Jugendliteratur, 2stündig, D o . l 1-13, Ν 109 
3959. Proseminar: Theorie und Praxis des Sprachkundeunterrichts (unter F r a n z 
Berücksichtigung neuerer linguistischer Erkenntnisse), 2stündig, M i . 
492 12-14 , A 204 
3960. Übung: Konzept ion von Unterrichtseinheiten für den Deutschunter- Schräder 
rieht der Sekundarstufe I, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , Ν 109 
3961. Seminar: Das Märchen in Grund- und Hauptschule, 2stündig, Schräder 
F r . 1 0 - 1 2 , Ν 103 
3962. Proseminar: Lesen in der Grundschule. Ziele, Texte, Unterrichtspia- Müller 
nung, 2stündig, M o . 14 .30-16 , Ν 103 
3963. Vorlesung: S t römungen und Probleme der gegenwärtigen Literatur- Müller 
didaktik, 2stündig, M o . 1 2 - 1 4 , A 119 
3964. Proseminar: Schriftliche Sprachgestaltung in der Volksschule, P o i n t n e r 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Ν 104 
3965. Übung: Didaktische Analysen von Lesebüchern für die Sekundarstu- F l e i s c h m a n n 
fe I, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , Ν 109 
3966. Übung: Die Arbeit mit dem Sprachbuch im Deutschunterricht der L a n g e r 
Primarstufe, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , A 108 
3967. Übung: Analyse ausgewählter Sprachbücher für den Unterricht in Sgoff 
der Sekundarstufe, 2stündig, M i . 16 -18 , A 204 
II. H a u p t s t u d i u m : 
3968. Haupt-Seminar: Ausgewählte Probleme der Textarbeit im Deutsch- Stocker 
U n t e r r i c h t der Sekundarstufe I (Textanalysen, Ziclanalysen, Unter­
richtsplanung), 2stündig, Mo.9—11, Ν 1 
3969. Seminar: Möglichkeiten und Probleme der Förde rung der mündli- E c k e r 
chen Sprachkompetenz in Grund- und Hauptschule, 2stündig, 
F r . 1 4 - 1 6 , A 121 
3970. Seminar: Erarbeitung von Unterrichtsmodellen zur Kommunika- E c k e r 
tionstheorie, Morphemik und Syntax auf der Sekundarstufe I 
(Grundkenntnisse erforderlich), 2stündig, D o . l 1 — 13, Ν 1 
3971. Vorlesung: Theorie und Praxis des Aufsatzunterrichts in der Volks- Rauscher 
schule, 2stündig, Do. 15-1 7, A 101 
3972. Übung zur Vorlesung: Literatur und Arbei tsbücher zur mündlichen Rauscher 
und schriftlichen Sprachpflege, 2stündig, Fr. 14—16, A 321 
3973. Seminar: Didaktik literarischer Ganzschriften, dargestellt am Bei- Rauscher 
spiel des Dramas (pers. Anmeldung erforderlich), 2stündig, Fr. 16 s.t. 
- 17.30, A 321 
3974. Vorlesung: Grammatikmodelle im modernen Sprachunterricht S t e i n d l 
(Fortsetzung), 2stündig, M o . 8 . 3 0 - 1 0 , A 21 
3975. Seminar: Kreat ivi tätsübungen an poetischem Sprachmaterial für die S t e i n d l 
Primär- und Sekundarstufe („Sprachspic le") , 2stündig, M i . 13—15, 
A 104 
3976. Seminar: Formen schriftlicher Darstellung in situativen Bezügen (Se- S t e i n d l 
kundarstufe I), 2stündig, M i . 9 - 1 1 , A 104 
3977. Seminai': Ballade und modernes Erzählgedicht im Deutschunterricht F r a n z 
der Primarstufe und Sekundarstufe I: Übungen zur Interpretation 
und didaktischen Analyse, 2stündig, Mi.14—16, A 321 
3978. Seminar: Ältere deutsche Literatur (einschl. Formen der Volkspoc- F r a n z 
sie) in Lesebüchern der Primarstufe und Sekundarstufe I und ihre 
unterrichtspraktische Bedeutung, 2stündig, Fr.8.30—10, Ν 1 
3979. Seminar: Didaktische Analysen appellativer Texte (Werbung, Reden, Schräder 
Gesprächsformen) , 2stündig, M o . l 1 — 13, A 105 
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Q Q O A Seminar: Gedichtbehandlung in Grund- und Hauptschule, 2stündig, Schräder 
Fr. 12—14, A 104 
3981. Seminar: Zur Theorie des Deutschunterrichts: Geschichtliche und Müller 
wissenschaftliche Voraussetzungen, 2stündig, Mi.9—11, Ν 104 
3982. Seminar: Praxis und Theorie der Planung, Beobachtung und Beurtei- Müller 
lung von Sprachunterricht in der Grundschule, 4stündig, Do.9 s.t. — 
12, A 321 
3983. Proseminar: Semiotische Aspekte des Leseunterrichts in der Volks- P o i n t n e r 
schule, lstündig, M o . l 1-12, A 107 
3984. Übung: Probleme curricularer Lchrpläne für den Deutschunterricht: B r u c k m e i e r 
Entwicklung — Anwendung, 2stündig, Mo. 17 s.t. - 18.30, A 107 
3985. Seminar: Analysen ausgewählter Werke der Kinder- und Jugendlite- Nutz 
ratur unter didaktischem Aspekt, 2stündig, M o . 16 -18 , A 104 
3986. Übung: Analysen zur Sprache von Kindern und Jugendlichen, Rucktäschel 
2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , A 107 
III. Sp reche rz i ehung und R h e t o r i k : 
3987. Übung: Rede- und Rezitat ionsübungen in Arbeitsgruppen (Grund- Ecker 
kurs), 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 , A 21 
3988. Übung: Praktische Übungen zur Sprecherziehung unter besonderer v.Swieykowski 
Berücksichtigung des Zusammenhangs: Lehrberuf, Stimme, Sprech­
vorgang, 2stündig, M o . 15—17, A 107 
3989. Übung: Rhetorischer Grundkurs, 2stündig, Do .8 .30 -10 , A 104 Schräder 
1 2 . D i d a k t i k d e r M a t h e m a t i k 
( R e c h n e n u n d R a u m l e h r e ) 
3990. Vorlesung: Einführung in die Mathematik, 4stündig, Mo. 16—18, Seebach 
Ν 110 und Fr.8.30—10, Ν 110 
3991. Übung zur Vorlesung, 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , Ν 110 Seebach 
3992. Vorlesung: Projektive Geometrie, 4stündig, D i . und Do.9—11, Math. Seebach 
Institut, Theresienstr.E 4 
3993 Vorlesung: Didaktik der Zahlbercichserweiterungen, 2stündig, Mo. Studeny 
9 - 1 1 , N 1 0 
3994. Übung dazu, 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , Ν 103 Studeny 
3995 Vorlesung: Das Sachrechnen in der Hauptschule, 2stündig, Do.8— Studeny 
10, Ν 9 
3996. Übung dazu, 2stündig, M i . 15-1 7, Ν 103 Studeny 
3997. Seminar: Untcrrichtsmodelle zum Mathematikunterricht der 2.Klas- Studeny 
se, 2stündig, Do. 1 5 - 1 7 , Ν 109 
3998. Vorlesung: Mathematikunterricht in der Grundschule, Teil 1, Anselm 
lstündig, M o . 1 4 - 1 5 , A 101 
3999. Seminar: Mathematikunterricht in der Grundschule, Teil 1 (3 Grup- Anselm 
pen), 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Ν 209, Ν 201 
4000. Praxisbegleitcndes Seminar: Mathematikunterricht im 1.Schuljahr, Anselm 
2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , Inst.z.Ausbldg. Päd. Ass. Mü.19, Kapschstr.4 
4001. Vorlesung: Mathematikunterricht im 3. und 4. Schuljahr, 2stündig, L a n g e n 
Mi.15—17, A 119 
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4002. Vorlesung: Ausgewähl te Bereiche zum Mathematikunterricht in der 
Grundschule, 2stündig, M i . l 7 - 1 9 , A 119 
L a n g e n 
13. D i d a k t i k der G e s c h i c h t e 
4003. Vorlesung: „Perspekt iven der Max-Emanuel-Zeit", 2stündig, D i . 14— G l a s e r 
16, Ν 301 
4004. Hauptseminar: „Visualisierung von Geschichte". Übungen am Bei- G l a s e r 
spiel der Max-Emanuel-Ausstellung, Schleißheim 1976, 2stündig, 
D i . 1 6 - 1 8 , Ν 301 
4005. Übung: Historisch-didaktisches Repetitorium zum Lehrplan „Ge- G l a s e r , 
Schichtsunterricht" des 9.Schuljahres, 2stündig, Mo.17.30—19, S a t t e l m a i r 
Ν 301 
4006. Proseminar: Einführung in das Studium der Geschichte und ihrer Z u b e r 
Didaktik, 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , Ν 301 
4007. Übung: Geschichtliches Interesse und Geschichtsunterricht. Vorbe- Z u b e r 
reitung von Schülerbesuchen in der Max Emanuel-Ausstellung und 
Durchführung ihrer auswertenden Untersuchung, 2stündig, Mi.15— 
17, Ν 109 
4008. Vorlesung: Psychologie und Methodik des Geschichtsunterrichts im M e t z g e r 
Volksschulalter, 2stündig, Do.8.30—10, A 119 
4009. Vorlesung: Die Geschichtsdidaktik in der Zeit der Weimarer Repu- M e t z g e r 
blik, l s tündig , M o . 1 0 - 1 1 , A 119 
4010. Übung: Quellenstudien zur Vorlesung, l s tündig , M o . 1 1 - 1 2 , A 205 M e t z g e r 
4011. Seminar: Die Thematik „Einhei t und Einigung Europas" unter fach- M e t z g e r 
didaktischem Aspekt, 2stündig, M o . 8 - 1 0 , A 205 
4012. Proseminar: Medienkunde zum Geschichtsunterricht unter beson- M e t z g e r 
derer Berücksichtigung der Quellenarbeit, 2stündig, Do . 10.30—12, 
A 321 
4013. Forschungsseminar: Geschichtsdidaktik in der bayerischen Schlüge- M e t z g e r 
schichte (persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, Do . 13—15, 
A 321 
4014. Vorlesung und Übung: Vor- und Frühgeschichte — zum Anfang des D i e p o l d e r 
Geschichtsunterrichts im 7.Schuljahr, 2stündig, M i . 10—12, Ν 9 
4015. Übung: Geschichtsunterricht in der Bundesrepublik im Vergleich T i m m e r m a n n 
mit Geschichtsunterricht in europäischen Nachbar ländern , 2stündig, 
D o . 1 2 - 1 4 , Ν 204 
14. D i d a k t i k der Soz ia l l ehre 
4016. Seminar: Neuere Untersuchungen zum Problem „wirtschaftl iche G r o s s e r 
Macht", für Kandidaten des Lehramts in Sekundarstufe I und II, 
nach Voranmeldung, 2stündig, M o . 10—12, Ν 9 
4017. Hauptseminar: Wahlkampf und Wählcrverhalten in der Bundesrepu- G r o s s e r 
blik, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Ν 9 
4018. Seminar: Probleme des Systemvergleichs (als Vorbereitung für das G r o s s e r / 
Unterrichtspraktikum im WS 76/77), 3stündig, D o . l 6 - 1 9 , Schei- Andersen 
lingstr.7/3.Stock 
4019. Proseminar: Probleme der Entwicklungshilfe und Versuche ihrer di- Andersen 
daktischen Umsetzung (Unterrichtsmodelle), 2stündig, Mi.9—13, 
Htäg l ich , A 105 
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4020. Proseminar: Didaktische Vorbereitung zum Praktikumsthema „Wah- H o f f m a n n 
l en" , l s tündig, Mo. l3—14, Schellingstr.7/3.Stock 
4021. Proseminar: Methodische Probleme beim Unterrichtspraktikum H o ff m a n n 
„Wah len" , ls tündig, M o . 16-17 , Schellingstr.7/3.Stock 
4022. Proseminar: Vergleichende Analyse von Schulbüchern für Sozialkun- H o f f m a n n 
de anhand ausgewählter Themen, 2stündig, M i . 17—19, Schelling-
str.7/3.Stock 
1 5 . D i d a k t i k d e r A r b e i t s l e h r e 
4023. Vorlesung: Die Faktoren Kapital und Arbeit im modernen Industria- M a u e r s b e r g 
lismus, historische und theoretische Voraussetzungen, 2stündig, Do . 
10 -11 .30 , A 101 
4024. Vorlesung: Unterschiedliche Ziele der Wirtschaftspolitik in der M a u e r s b e r g 
Markt- und in der Zentralverwaltungswirtschaft, 2stündig, 
F r . 9 - 1 0 . 3 0 , N 9 
4025. Seminar: Entwicklungspolitik der neuesten Zeit, 2stündig, M a u e r s b e r g 
F r . 1 1 - 1 3 , Ν 1 
4026. Vorlesung: Grundzüge der Wirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik, H R i t t e r 
2stündig, Do .8 .30 -10 , Ν 1 
4027. Seminar: Unterrichtsmodelle für die Arbeitslehre, 2stündig, Do . H . R i t t e r 
1 0 - 1 2 , Ν 9 
4028. Vorlesung mit Kol loqu ium: Die Qualität des Lebens am Arbeits- S c h l a f f k e 
platz, ls tündig, F r . 1 4 - 1 6 , Htägl ich, Ν 201 
4029. Vorlesung: Die zweite Stufe der Sozialen Marktwirtschaft — System- F r e u d e n f e l d 




S o z i o l o g i e : 
Vorlesung mit Kol loquium: Schule, Lehrer, Schüler, Unterricht aus 
der Sicht der Soziologie, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , Ν 301 
Vorlesung mit Kol loqu ium: Systematische Einführung in die Sozio­
logie: Marx, Weber, Parsons, 2stündig, Mi.14—16, A 208 
R . R i t t e r 
P . K . S c h n e i d e r 
1 6 . D i d a k t i k d e r G e o g r a p h i e 
4032. Vorlesung: Sowjetunion — eine Landeskunde unter schulgeographi- B a y e r 
sehen Gesichtspunkten, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , A 107 
4033. Seminar: Zur Vorlesung: Sowjetunion, 2stündig, Do.8—10, A 105 B a y e r 
4034. Seminar: Ostbayern, 2stündig, Mi 8-10, A 107 B a y e r 
4035. Seminar: Probleme der Einführung in das Plan- und Kartenverständ- B a y e r 
nis (zusammen mit H.Gär tner) , 2stündig, Do. 10—12, A 205 
4036. Seminar: Wirtschaftsgeographie Süddeutschlands, 2stündig, Zeit und P e t r u v s k y 
Ort wird noch mitgeteilt (bei A 16) 
4037. Vorlesung: Naturgeographische Grundlagen für die Behandlung aus- S t r o p p e 
gewählter Raumbeispiele in der Orientierungsstufe, lstündig, M o . 
1 4 - 1 5 , A 208 
4038. Seminar: Naturgeographische Grundlagen für die Behandlung ausge- S t r o p p e 
wählter Raumbeispiele in der Orientierungsstufe, lstündig, M o . Ι ο ­
ί 6, A 208 
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4039. Seminar: Vorbereitung und Auswertung geographischer Exkursio- S t r o p p e 
nen, ls tündig, M o . l 6 - 1 7 , A 208 
4040. Geographische Exkursionen: l tägig, nach besonderer Ankündigung S t r o p p e 
17. D i d a k t i k der B i o l o g i e 
4041. Vorlesung: Didaktik der Biologie II (Lehrverfahren, Medien, Unter- K i l l e r m a n n 
richtsmodelle), ls tündig, M o . l 0 - 1 1 , N 110 
4042. Proseminar zur Vorlesung Didaktik II (in Gruppen), ls tündig, M o . K i l l e r m a n n 
1 1 - 1 2 , N H O u n d N 1 
4043. Vorlesung: Einführung in die Allgemeine Biologie II, 2stündig, D i . K i l l e r m a n n 
1 6 - 1 8 , N 110 
4044. Seminar: Themen der Ökologie im Biologieunterricht (mit Gelände- K i l l e r m a n n 
Übungen), 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Ν 001 
4045. Übungen im Bestimmen heimischer Pflanzen mit Exkursionen, K i l l e r m a n n / 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 001 D e m e l 
4046. Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig K i l l e r m a n n 
4047. Übung: Schulversuche zur Humanbiologie, 2stündig, Mi.14—16, D e m e l 
Ν 001 
4048. Prakt ikum: Der pflanzenkundliche Schulversuch, 2stündig, Do.8— B u k a t s c h 
10, Ν 001 
4049. Seminar: Biologische Anthropologie II mit Unterrichtsmodellcn für P f a n d z e l t e r 
Hauptschullehrer, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , A 121 
4050. Vorlesung: Einführung in die Verhaltenslehre (mit didaktischen As- M a t s c h e k 
pekten), l s tündig, D o . 1 5 - 1 6 , Ν 201 
4051. Übungen im Bestimmen heimischer Tiere mit Exkursionen, 2stün- M a t s c h e k 
dig, D o . 1 6 - 1 8 , Ν 001 
18. D i d a k t i k der P h y s i k u n d C h e m i e 
4052. Vorlesung: Grundlagen der Schulphysik II (mit Rechenbeispielen), L u c h n e r 
2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , A 208 
4053. Vorlesung: Didaktik der Physik II, ls tündig, D o . 9 - 9 . 4 5 , A 208 L u c h n e r 
4054. Übung: Physikalisches Demonstrationspraktikum II (Hauptschule) L u c h n e r / 
i n Gruppen, 2stündig, Do .9 .45-11 .15 , A 5, D o . l 1.15-12.45, A 5 P a r s c h e 
4055. Praxis-Seminar (in Verbindung mit Schulpraktikum), 4stündig, D i . L u c h n e r / 
vorm. (Praktikumsschule wird noch bekanntgegeben) und D i . 14— P a r s c h e 
16, Theresienstr.37/440 
4056. Mitarbeiterseminar, ls tündig, Di.13—14, Thcrcsienstr.37 L u c h n e r 
4057. Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (Zulassungs- L u c h n e r 
arbeiten), halbtägig, Voranmeldung nöt ig 
4058. Seminar mit Übungen: Experimentalchemie, 2stündig, Fr.8—10, A 4 B u k a t s c h 
4059. Vorlesung: V o n Archimedes bis Heisenberg — Möglichkeiten der T e i c h m a n n 
Physikgeschichte im Unterricht, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , A 208 
4060. Anlei tung zum selbständigen Experimentieren und Unterrichtsvor- Nedetzka 
bereitung im Bereich Physik/Chemie, 4stündig, Fr . 13 .30-17, A 4 , 
A 5 
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1 9 . D i d a k t i k d e r e n g l i s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
I. G r u n d s t u d i u m : 
4061. Seminar: Lehrstrategien im Englisch Unterricht (mit Beispielen aus H e c h t , 
der Unterrichtsmitschau), 2stündig, M i . 10—12, A 204 M a x i m 
4062. Übung: Kontrastive Phonetik im Enerlischunterricht, lstündig, M i . M a x i m 
9 - 1 0 , A 104 
4063. Übung: Phonetic Exercises (Group A ) , lstündig, M i . 9 - 1 0 , A 209 M a x i m 
4064. Übung: Grammar Exercises (Group Β), lstündig, M o . l 2 - 1 3 , A 209 M a x i m 
4065. Übung: Grammar Course, ls tündig, M o . l 1-12, A 209 M a x i m 
4066. Vorlesung: Phonetik im Englischuntcrricht, ls tündig, D o . 9 - 1 0 , Schaeffer 
A 204 
4067. Vorlesung: Einführung in die Didaktik des E U , lstündig, M i . 9 - 1 0 , Schaeffer 
A 204 
4068. Übung: Individuelles Sprachtraining im Sprachlabor, jeweils D i . 14— B a t i k 
16, A 209 
4069. Übung: Linguistic Exercises in the Language, Lab., lstündig, Do. B a t i k 
1 4 - 1 5 , A 209 
II. H a u p t s t u d i u m : 
4070. Vorlesung: Lern- und sprachpsychologische Grundlagen des Eng- H e c h t 
lischunterrichts auf der Sekundarstufe I, lstündig, Do . 10—11, A 105 
4071. Übung: F i l m und Fernsehen im Englischunterricht der Hauptschule, H e c h t , 
2stündig, D o . l 1 s . t . -12.30, A 204 M a x i m 
4072. Hauptseminar: Aktuel le Probleme des Fremdsprachenunterrichts im H e c h t 
Spiegel von Beiträgen in Fachzeitschriften, lstündig, M o . 10—11, 
A 105 
4073. Übung: Unterrichtsplanung und Unterrichtsanalysc, nur im Zusam- H e c h t 
menhang mit Dienstagspraktikum (persönliche Anmeldung!), 
2stündig, F r . 8 . 30 -10 , A 204 
4074. Übung: Conversation, l s tündig , F r . 9 - 1 0 , A 209 M a x i m 
4075. Übung: Textwork, l s tündig , D o . 9 - 1 0 , A 209 M a x i m 
4076. Übung zur Phonetik, Do . 1 0 - 1 1 , A 204 Schaeffer 
4077. Übung: Unterrichtsaufbau und Analyse (mit Praktikum), 2stündig, Schaeffer 
D i . l 4 - 1 6 u n d 1 6 - 1 8 , A 204 
4078. Seminar: Amerikakunde, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , A 321 Schaeffer 
4079. Übung: Analyse von Texten für die Klassen 7 - 9 der HS, 2stündig, Schaeffer 
Mo.14—15, A 204 
4080. Seminar: Leistungsmessung und -beurteilung im Englischunterricht, M . F i n k e n s t a e d t 
2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , A 104 
2 0 . D i d a k t i k d e s R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s 
a) evangel isch: 
4081. Vorlesung: Einführung in die Didaktik des R U , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Müller-Bardorff 
A 119 
4082. Übung: Didaktische Probleme der Primarstufe, 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , Müller-Bardorff 
A 108 
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4083. Didaktische Grundübung : Theorie und Praxis des Religionsunter- P f i s t e r 
richts mit besonderer Berücksichtigung der Grundschule (Primarstu­
fe), 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 , Ν 109 und in der Grundschule a.d. Pesl-
müllerstr. (Pasing) 
4084. Didaktische Grundübung : Theorie und Praxis des Religionsunter- P f i s t e r 
richts mit besonderer Berücksichtigung der Sekundarstufe I, 2stün-
dig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Ν 109 und im Lehrinstitut Derksen, Oberauer 
S t r . 3 -5 (Nähe Waldfriedhof) 
b) k a t h o l i s c h : 
4085. Vorlesung: Didaktische Probleme des R U in der Grundschule, L a n g 
2stündig, M i . 8 - 1 0 , A 121 
4086. Seminar: Ziele und Gestaltungsformen des Bibelunterrichts, 2stün- L a n g 
dig, M i . 10—12, A 205 
4087. Vorlesung: Aktuelle Fragen des R U in der Hauptschule, 2stündig, L a n g 
D o . 8 - 1 0 , A 21 
4088. Seminar: Lebensfragen im R U , 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , A 108 L a n g 
4089. Seminar: Probleme des Curriculums im R U (bes. f. Didaktiker des L a n g 
R U ! ) , 2stündig, F r . 8 - 1 0 , A 108 
4090. Seminar: Aspekte des R U i.d. Primarstufe, l s tündig, M i . 1 1 - 1 2 , Gleißner 
A 108 
4091. Seminar: Die Frage nach Gott . Interpretation ausgewählter Texte, F e i l 
2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , A 107 
4092. Proseminar: Planung und Gestaltung des R U in der Grundschule mit K e m p e r 
Lehrversuchen, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , A 108 
4093. Proseminar: Der anthropologische Ansatz im Holländischen Kate- K e m p e r 
chismus mit praktischen Übungen in der Hauptschule, ls tündig, 
M o . 1 0 - 1 1 , A 108 
2 1 . L e i b e s e r z i e h u n g 
4094. * Proseminar: Grundlagen des motorischen Lernens und Übens, G i e h r l 
ls tündig, M o . 15 -16 , Ν 1 
4095. * Proseminar: Aspekte des Schulsports, ls tündig, M o . 16—17, Ν 2 G i e h r l 
4096. * Didaktischer Grundkurs, Leichtathletik (Pflichtfach Sport), G i e h r l 
ls tündig, Do . 12—13, Bez. Sportanlage Agnes-Bernauer-Straße 
4097. * Didaktischer Grundkurs, Leichtathletik (Wahlfach Sport), lstün- G i e h r l 
dig, in 2 Gruppen, Di .15 .45-16 .30 und 16.30-17.15, Schule an der 
Peslmüllerstraße 
4098. ** Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, in 4 Grup- G i e h r l 
pen, ls tündig, Di .14 .45-15 .30 , Mi .15 .30 -16 .15 , Do .14 .45-15 .30 , 
15.30—16.15, Schule an der Peslmüllerstraße 
4099. ** Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Ret- G i e h r l 
tens, l s tündig in 2 Gruppen, M i . 16.15—17 und D o . 16.15—17, Schu­
le an der Peslmüllerstraße 
4100. ** Kleine Spiele, Kleine Sportspiele, ls tündig, M o . l 1-12, Ν 30 G i e h r l 
4101. ** Grundlegende Spiel- und Ubungsreihen zum Sportspiel Fußbal l , G i e h r l 



























** Grundlegende Spiel- und Ubungsreihen zum Sportspiel Volley- G i e h r l 
ball , l s tündig , in 2 Gruppen, M o . 1 2 - 1 3 und D o . 1 2 - 1 3 , Ν 30 
** Weiterführende Übungsreihen zum Sportspiel Vol leybal l , lstün- G i e h r l 
dig, Mi.13—14, Ν 30 
** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Handball, G i e h r l 
l s tündig , in 2 Gruppen, M o . l 3 - 1 4 (nur Damen) und Do. 14-15 
(nur Herren), Ν 30 
* Proseminar: Probleme des Sportcurriculums, ls tündig, Mo. l3—14, H a u p t 
Ν 109 
* Proseminar: Die neuen Richtl inien für den Sportunterricht, H a u p t 
l s tündig , M i . 1 1 - 1 2 , Ν 301 
* Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Pflichtfach), ls tündig, H a u p t 
M o . l 2—13, Bezirks-Stadion Agnes-Bernauer-Straße 
* Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Wahlfach), Ü 1 in zwei H a u p t 
Gruppen, Do.9—10 und Do . l0—11, beide Bezirks-Stadion Agnes-
Bernauer-Straße 
** Didaktischer Aufbaukurs Gerä t tu rnen , Ü 1 in zwei Gruppen, H a u p t 
M o . 1 4 - 1 5 und M o . 1 6 - 1 7 , beide in Ν 30 
** Kleine Spiele und Kleingeräte in der Grundschule, ls tündig, M i . H a u p t 
9 - 1 0 , A 10 
** Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, Ü 1 in H a u p t 
drei Gruppen, M i . 1 6 - 1 6 . 4 5 , Mi .16 .45 -17 .30 , M i . l 7 . 3 0 - 1 8 . 1 5 , 
Volksschule Camerlohers t raße 
** Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Ret- H a u p t 
tens, ls tündig, M o . 19 .15-20 , Westbad 
** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Basket- H a u p t 
ball, Ü 1 in zwei Gruppen, M o . l 5 - 1 6 , M i . 8 - 9 , Ν 30 
Arbeitsgemeinschaften nach besonderem Plan H a u p t 
Unterrichtspraxis nach besonderem Plan H a u p t 
* Seminar: Die Gestaltung des Sportunterrichts in der Schule, Schimmer 
l s tündig , M i . 9 - 1 0 , Ν 2 
* Seminar: Lehrweisen und Lehrverfahren der modernen Gymnastik Schimmer 
und des Tanzes, l s tündig , D o . i 0 - 1 1 , N 109 
* Didaktischer Grundkurs (Pflichtfach), ls tündig, D i . 1 4 - 1 5 , Sport- Schimmer 
platz an der Agnes-Bernauer-Straße 
* Didaktischer Grundkurs (Wahlfach), ls tündig, D i . 1 5 - 1 6 , Sport- Schimmer 
platz an der Agnes-Bernauer-Straße 
** Didaktischer Aufbaukurs Leichtathletik (Wahlfach), lstündig, Schimmer 
Do. 15—16, Ν 30 und Sportplatz d. Karlsgymnasiums 
* Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Wahlfach), ls tündig, M i . Schimmer 
14-15 , A 10 und Sportplatz d. Karlsgymnasiums 
Konzept der modernen Gymnastik und des Tanzes (Studentinnen), Schimmer 
ls tündig, M i . 1 2 - 1 3 , A 10 
** Didaktischer Aufbaukurs Boden- und Gerä te tu rnen , lstündig, Schimmer 
M i . 1 1 - 1 2 , A 10 
** Moderne Gymnastik und Tanz (Beat, Jazz, Folklore) — Yoga und Schimmer 
Entspannungsübungen (Studenten und Studentinnen), ls tündig, M i . 
13—14, A 10 
4125. ** Koedukative Gymnastik und Tanz nach moderner Musik (für Schimmer 
Studenten und Studentinnen), ls tündig, Do.13—14, A 10 
4126. ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen Vol leybal l , ls tündig, Do . Schimmer 
1 2 - 1 3 , A 10 
4127. ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen Basketball, l s tündig, Do. Schimmer 
1 4 - 1 5 , A 10 
4128. Schulpraxis nach besonderem Plan Schimmer 
4129. Arbeitsgemeinschaften nach besonderem Plan Schimmer 
4130. * Seminar: Leichtathletik und Sportspiele in der Grund- und Haupt- B i e r s a c k 
schule, l s tündig, D i . 1 5 - 1 6 , Ν 306 
4131. * Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (nur für Pflichtfach Sport), B i e r s a c k 
l s tündig , Fr. 12—13, Bez. Sportanlage an der Agnes-Bernauer-Straße 
4132. * Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (nur für Wahlfach Sport), B i e r s a c k 
l s tündig , in 2 Gruppen, M o . 10—11 und Fr.9—10, Bez. Sportanlage 
an der Agnes-Bernauer-Straße 
4133. ** Didaktischer Aufbaukurs Leichtathletik, ls tündig, in 4 Gruppen, B i e r s a c k 
M o . 1 1 - 1 2 , D o . 1 3 - 1 4 , D o . 1 5 - 1 6 , F r . 1 0 - 1 1 , Bez. Sportanlage an 
der Agnes-Bernauer-Straße 
4134. ** Didaktischer Aufbaukurs Boden-Gerä te turnen , ls tündig, Di.16— B i e r s a c k 
17, A 10 
4135. ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Fußbal l B i e r s a c k 
(nur für Studenten), ls tündig, Do.14—15, Bez. Sportanlage an der 
Agnes-Bernauer-Straße 
4136. ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Fußbal l B i e r s a c k 
(nur für Studentinnen), ls tündig, Mo . l2—13 , Bez. Sportanlage an 
der Agnes-Bernauer-Straße 
4137. ** Weiterführende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Fußbal l , B i e r s a c k 
l s tündig , F r . l 1 — 12, Bez. Sportanlage an der Agnes-Bernauer-Straße 
4138. ** Didakt ik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, ls tündig, B i e r s a c k 
M o . 1 3 - 1 4 , Westbad 
4139. ** Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Ret- B i e r s a c k 
tens, l s tündig , Mo.14—15, Westbad 
4140. Ubungsgemeinschaften nach besonderem Plan B i e r s a c k 
4141. * Proseminar: Ausgewählte Kapitel aus der Didaktik und Methodik K i n a t e d e r 
des Sports, ls tündig, M o . 1 4 - 1 5 , Ν 109 
4142. * Proseminar: Leistungs- und Belastungsfähigkeit im Kindes- und K i n a t e d e r 
Jugendalter, ls tündig, M i . 8 - 9 , Ν 2 
4143. * Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (nur für Pflichtfach Sport), K i n a t e d e r 
l s tündig , Mi.15—16, Bezirks-Sportanlage an der Agnes-Bernauer-
Straße 
4144. * Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (nur für Wahlfach Sport), K i n a t e d e r 
l s tündig , in 2 Gruppen, Di.14—15 und Mi.13—14, Bezirks-Sportan­
lage an der Agnes-Bernauer-Straße 
4145. ** Didaktischer Aufbaukurs Leichtathletik, l s tündig, in 2 Gruppen, K i n a t e d e r 
Di.15—16 und Mi.14—15, Bezirks-Sportanlage an der Agnes-Bernau­
er-Straße 
4146. ** Didaktischer Aufbaukurs Gerä t tu rnen , l s tündig , Mo.17—18, K i n a t e d e r 
Ν 30 
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4147 ** Konditionstraining und sportmotorische Tests, l s tündig , M i . l 1— K i n a t e d e r 
12, Ν 30 
4148. ** Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, ls tündig, K i n a t e d e r 
i n 2 Gruppen, D o . 9 - 1 0 und 1 0 - 1 1 , Westbad 
4149. ** Lehrweisen und Ubungsformen des Sportschwimmens und Ret- K i n a t e d e r 
tens, 2stündig, M o . 19 .15-20.45, Westbad 
4150. ** Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Volleybal l , l s tündig, in K i n a t e d e r 
2 Gruppen, Mi.9—10 (einführende Übung) und 10—11 (weiterfüh­
rende Übung) , Ν 30 
4151. Arbeitsgemeinschaften Gerä t tu rnen , Leichtathletik und Schwimmen K i n a t e d e r 
nach besonderem Plan 
4152. Vorlesung: Sportdidaktik, l s tündig, D o . l 2 - 1 3 , Ν 103 G e b h a r d 
4153. * Seminar: Unterrichtsforschung, 14tägig im Wechsel mit Unter- G e b h a r d 
richtspraxis, 2stündig, M o . 10-11 .30 , Ν 2 
4154. * D i d . Grundkurs II - Leichtathletik (Wahlfach), l s tündig, M i . 8 - 9 , G e b h a r d 
9—10, Bez.Stadion Agnes-Bernauer-Straße 
4155. * D i d . Grundkurs II - Leichtathletik (Pflichtfach), ls tündig, Mo . G e b h a r d 
9 - 1 0 , Ν 30 
4156. ** Gymnastik mit Musik, l s tündig , D o . 8 - 9 , Ν 30 G e b h a r d 
4157. ** Internationale Folklore und Kinder tänze (Tanz I), ls tündig, Do. G e b h a r d 
9—10, Ν 30 
4158. ** Kommunikative und kreative Tanzformen (Tanz II), lstündig, G e b h a r d 
D o . l 0 - 1 1 , N 30 
4159. ** Uber methodische Ubungsreihen zur Leistung — Leichtathletik, G e b h a r d 
ls tündig, M i . 10— 11, Bezirksstadion Agnes-Bernauer-Straße 
4160. ** Didaktischer Aufbaukurs Boden- und Gerä t tu rnen , ls tündig, Mo . G e b h a r d 
9 - 1 0 , Ν 30 
4161. ** Didaktik des Schwimmuntenichts in der Grundschule, ls tündig, G e b h a r d 
M i . l 1.15-12, Westbad 
4162. ** Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Ret- G e b h a r d 
tens, ls tündig, M i . l 2 - 1 2 . 4 5 , Westbad 
4163. ** Weiterführende Ubungsreihen zum Sportspiel: Volleyball , G e b h a r d 
ls tündig, D o . 1 1 - 1 2 , Ν 30 
4164. Unterrichtspraxis mit Schulklassen in Verbindung mit dem Seminar, G e b h a r d 
nach besonderem Plan 
4165. Arbeitsgemeinschaft zur Prüfungsvorbereitung, nach besonderem G e b h a r d 
Plan 
4166. * Proseminar: Repetitorium zur Sportdidaktik, l s tündig, Mo . l7— Z i n t l 
18, Ν 2 
4167. * Didaktischer Grundkurs Leichtathletik, Pflichtfach, ls tündig, Mo . Z i n t l 
16-17 , A 10 
4168. * Didaktischer Grundkurs Leichtathletik, Wahlfach, ls tündig, in 2 Z i n t l 
Gruppen: M o . l 5 - 1 6 u n d Di.16—17, A 10 und Ν 30 
4169. ** V o n den Grundformen der Bewegung zur Bewegungsbildung und Z i n t l 
Bewegungsgestaltung in der Gymnastik, ls tündig, M o . 14—15, A I O 
4170. ** Bewegungsbüdung und Bewegungsgestaltung nach modernen Z i n t l 
Rhythmen, ls tündig, D i . 1 4 - 1 5 , Ν 30 
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4171 ** Didaktischer Aufbaukurs Leichtathletik, l s tündig, D i . 1 7 - 1 8 , Z i n t l 
Ν 30 
4172. ** Didaktischer Aufbaukurs Boden- /Gerä t tu rnen , ls tündig, D i . 1 5 - Z i n t l 
16, Ν 30 
4173. ** Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Was- Z i n t l 
serspringens, 2stündig, Mi.7.45—9.15, Westbad 
4174. ** Didakt ik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, 2stündig, Z i n t l 
M i . 9 . 1 5 - 1 0 . 4 5 , Westbad 
4175. Arbeitsgemeinschaft zur Prüfungsvorbereitung: Gymnastik, Boden-/ Z i n t l 
Gerä t tu rnen , Leichtathletik, Schwimmen, nach besonderem Plan 
4176. Unterrichtspraxis, l s tündig, in 2 Gruppen, nach besonderem Plan Z i n t l 
4177. * Proseminar: Einführung in die Sportdidaktik, ls tündig, Do . 15—16, Glücksmann 
Ν 2 
4178. * Proseminar: Besondere Probleme des Sportunterrichts in der Glücksmann 
Grundschule, ls tündig, F r . 9 - 1 0 , Ν 2 
4179. * Didakt . Grundkurs II - Leichtathletik (Pflichtfach), ls tündig, Glücksmann 
M o . 14—15, Sportanlage Agnes-Bernauer-Straße 
4180. * Didakt . Grundkurs II - Leichtathletik (Wahlfach), l s tündig, M o . Glücksmann 
15— 16, Sportanlage Agnes-Bernauer-Straße 
4181. ** Didakt . Aufbaukurs: Leichtathletik, l s tündig, Mo. l6—17, Sport- Glücksmann 
anläge Agnes-Bernauer-Straße 
4182. ** Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Ret- Glücksmann 
tens, l s tündig , D o . 1 3 - 1 4 , Westbad 
4183. ** Unterrichtsmodelle für das Schulsonderturnen, ls tündig, Do . Glücksmann 
1 6 - 17, Ν 30 
4184. ** Tanzgestaltungen nach moderner Musik und Tänze der interna- Glücksmann 
tionalen Folklore, l s tündig , D o . l 7 - 1 8 , Ν 30 
4185. ** Gymnastik nach Musik, l s tündig, F r . 1 2 - 1 3 , Ν 30 Glücksmann 
4186. ** Didaktischer Aufbaukurs — Boden-, Gerä t tu rnen , ls tündig, Glücksmann 
F r . 1 3 - 1 4 , Ν 30 
4187. ** Einführung in das Volleyballspiel, l s tündig , Do . 1 8 - 1 9 , Ν 30 Glücksmann 
4188. ** Aufbau, Durchführung und Analyse von Unterrichtseinheiten für Glücksmann 
den Sport im Vorschulalter, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 30 
4189. Übungsgemeinschaften und Unterrichtspraxis nach besonderem Plan Glücksmann 
Sportdidaktik: Nebenamtliche Lehraufträge — siehe gesonderte Aus­
schreibung vor Zimmer Ν 13 
2 2 . M u s i k e r z i e h u n g 
4190. Hauptseminar: Arbeiten zur Rezeptionsforschung und zur Therapie R . W a g n e r 
mit Musik (Didaktik IV) , 2stündig, M i . 8 . 4 5 - 1 0 . 1 5 , A 214b 
4191. Didaktik-Grundkurs (mit Prüfung) einschl. Musiklehre und Phone- R . W a g n e r 
tik, l s tündig , M o . 9 - 1 0 , A 221 
4192. Proseminar (mit Prüfung): Musik auf der S-I-Stufe (Didaktik II), R . W a g n e r 
l s tündig, M o . 1 0 - 1 1 , A 221 
4193. Mittelseminar (mit Prüfung): Werkanalyse, Unterrichtsmodelle, Er- R . W a g n e r 
folgskontrollen (Didaktik III), l s tündig, M i . 1 3 - 1 4 , A 216 
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4194 Dirigieren für Anfänger und Fortgeschrittene (praktisch-didaktische R . W a g n e r 
Übung) , ls tündig, M i . 1 2 - 1 3 , A 221 
4195. C O L L E G I U M M U S I C U M des Fachbereichs (gemischter Chor), R . W a g n e r 
2stündig, M o . 12-13 .30 , A 221 
4196. C O L L E G I U M M U S I C U M des Fachbereichs (Orchester), 2stündig, R . W a g n e r 
M i . 1 6 - 1 8 , A 221 
4197. Sprechzeit: Montag, Mi t twoch, Freitag 11-11.45 in A 214 R. W a g n e r 
4198. Grundkurs: Didaktik der Musik mit Schwerpunkt Grundschule (Di- E b e r t 
daktik I), l s tündig , D r . 9 - 1 0 , A 221 
4199. Didaktik der Musik II: Lernziele und Unterrichtsverfahren im Be- E b e r t 
reich der Hauptschule, in 2 Gruppen, ls tündig, M i . 13—14, A 221 
4200. Didaktik III: Werkhören - hörendes Werken: Versuch eines neuen E b e r t 
Praxisansatzes, ls tündig, Fr . 10—11, A 216 
4201. Didaktik III: Neue Wege der Musikdidaktik: Analyse der „Resonan- E b e r t 
zen", l s tündig , Do . 1 4 - 1 5 , A 216 
4202. Didaktik I V : Musikgeschichte: Die Musik der Renaissance, 2stündig, E b e r t 
Mi.10.15—11.45, A 221 
4203. Didaktik I V : Operngeschichte: Die Geburt der Oper und ihre Ent- E b e r t 
Wicklung im Barock, ls tündig, Do . 12—13, A 221 
4204. Vokalübung: Stimmbildung, Blattsingen und Hörerz iehung, ls tün- E b e r t 
dig, F r . l 1 — 12, A 221 
4205. Harmonielehre I: Vierstimmiger Satz und angewandter Liedsatz, E b e r t 
ls tündig, M i . 1 4 - 1 5 , A 221 
4206. Madrigalchor: Weltliche Chorliteratur, ls tündig, M i . 1 2 - 1 3 , A 216 E b e r t 
4207. Kammermusik: Je nach Zusammensetzung Literatur des Barocks E b e r t 
und der Klassik, 2stündig, Mo.17.15 —18.45, A 221 
4208. Sprechzeit: Montag, 1 6 - 1 7 , D o . l 1 - 1 2 , D o . l 3 - 1 4 , jeweils in A 220 E b e r t 
4209. Didaktik der Musik I (Pflichtfach/Wahlfach), ls tündig, D o . 1 1 - 1 2 , K u g l e r 
A 221 
4210. Didaktik der Musim II (Pflichtfach), ls tündig, M o . 1 1 - 1 2 , A 221 K u g l e r 
4211. Didaktik der Musik II (Wahlfach), ls tündig, D o . 9 - 1 0 , A 216 K u g l e r 
4212. Didaktik der Popularmusik (Didaktik III), l s tündig, M o . 1 6 - 1 7 , K u g l e r 
A 221 
4213. Praxisseminar (Didaktik IV) Unterrichtsbeispiele in Verbindung mit K u g l e r 
dem Dienstagpraktikum, ls tündig, M o . 12—13, A 216 
4214. Orff-Schulwerk II, in 2 Gruppen (prakt. Übung) , l s tündig, M o . 1 5 - K u g l e r 
16, F o . 1 6 - 1 7 , A 221 
4215. Harmonielehre und Liedbegleitung (prakt. Übung) , l s tündig, M o . K u g l e r 
9 - 1 0 , A 216 
4216. Musikwissenschaftliche Grundübung mit Schwerpunkt Analyse (für K u g l e r 
Klavierspieler mit Partiturspiel), l s tündig, Do.16—17, A 216 
421 7. Volkslied - Internationale Folklore, ls tündig, Do . 1 3 - 1 4 , A 221 K u g l e r 
4218. Sprechzeit: M o . 1 4 - 1 5 , D o . 1 0 - 1 1 in A 330 K u g l e r 
4219. Didaktik der Musik I (Primarstufe), ls tündig, D i . 1 4 - 1 5 , A 221 J . W a g n e r 
4220. Proseminar: Didaktik der Musik II (Sekundarstufe), in 2 Gruppen, J . W a g n e r 
lstündig, Do. 1 4 - 1 5 , A 221, F r . l 1 — 12, A 216 
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4221 Mittelseminar: Didaktik der Musik III (Musikhören — Werkanaly- J . W a g n e r 
sen), l s tündig, D i . 1 5 - 1 6 , A 221 
4222. Mittelseminar: Didaktik der Musik I V (Unterrichtsmodelle), lstün- J . W a g n e r 
dig, Do. l3—14, A 216 
4223. Allgemeine Musiklehre I, ls tündig, Do. 15 -16 , A 216 J . W a g n e r 
4224. Allgemeine Musiklehre II, ls tündig, F r . 1 3 - 1 4 , A 221 J . W a g n e r 
4225. Orff-Schulwerk I, in 2 Gruppen, lstündig, D o . 1 6 - 1 7 , F r . 1 4 - 1 5 , J . W a g n e r 
A 221 
4226. Kirchenmusikseminar: Chorleitung und Kantoreipraxis, ls tündig, J . W a g n e r 
F r . 1 2 - 1 3 , A 332 
4227. Blattsingkurs II, ls tündig, D i . 16 -17 , A 221 J . W a g n e r 
4228. Kammerchor (Dirigieren für Anfänger und Fortgeschrittene), J . W a g n e r 
l s tündig, Do . 1 2 - 1 3 , A 216 
4229. Camerata musicale (nur Streicher), 2stündig, D o . l 7 - 1 8 . 3 0 , A 221 J . W a g n e r 
4230. Sprechzeit: Do .18 .30-19 .30 , F r . 1 5 - 1 6 in A 330 und nach Verein- J . W a g n e r 
barung 
4231. Didaktik I der Musik (ohne Prüfung, ls tündig, F r . 1 0 - 1 1 , A 208 Weber 
4232. Didaktik II der Musik (ohne Prüfung), ls tündig, M o . 1 4 - 1 5 , A 221 Weber 
4233. Treffsingen und Gehörbi ldung, ls tündig, Mo.15—16, A 216 Weber 
4234. Didaktik I der Musik, l s tündig N . N . 
4235. Didaktik II der Musik, l s tündig N . N . 
D i d a k t i k d e s h a u s w i r t s c h a f t l i c h e n U n t e r r i c h t s : 
4236. Seminar: Einführung in die Didaktik der Hauswirtschaft, 2stündig, 
nach Vereinbarung, A 18 
4237. Seminar: Arbeitslehre im Rahmen der hauswirtschaftlichen Bildung 
(Fortsetzung), ls tündig, nach Vereinbarung, A 18 
4238. Seminar: Praktische Ernährungslehre (Fortsetzung), 2stündig, nach 
Vereinbarung, A 18 
4239. Seminar: Wirtschaftslehre des Haushalts, ls tündig, nach Vereinba­
rung, A 18 
4240. Praktische Übung in Nahrungszubereitung (persönliche Anmeldung), 
in 2 Gruppen, 4 l /2s tündig, M i . 1 6 - 1 9 . 3 0 , Do .16 -19 .30 , A 19 
4241. Sprechzeit: Nach Vereinbarung, A 18 
2 3 . K u n s t e r z i e h u n g 
F ü r alle S tud i e r enden 
4242. Vorlesung: Methoden der Kunstbetrachtung, ls tündig, M o . 16—17, 
A 101 
4243. Vorlesung: Kunstbetrachtung — Stilkunde, ls tündig, Do.9—10, A 1 
4244. Vorlesung: Zur Didaktik der Kunsterziehung, ls tündig, Mi.9—10, 
A 1 
4245. Vorlesung: Didaktik der Kunsterziehung, ls tündig, Do . 10—11, Ν 10 
4246. Vorlesung: Einführung in die Geschichte der Kunst, 2stündig, M i . 
1 0 - 1 2 , N 110 
S c h a l l e r 
S c h a l l e r 
S c h a l l e r 
S c h a l l e r 
S c h a l l e r 
S c h a l l e r 
D a u c h e r 
H i r t h 
E i d 
L a n g e r 
K n o p p 
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S t u d i e n g a n g L e h r a m t an V o l k s s c h u l e n m i t W a h l f a c h K u n s t e r z i e h u n g 
4247. Seminar II: Didaktik der Kunsterziehung (Beurteilung und Beno- H i r t h 
tung von Unterrichtsergebnissen), 2stündig, Mi.8—10, Ν 210 
4248. Seminar I: Didaktik der Kunsterziehung (Kindliches Gestalten und 
Unterrichtspraxis), 3stündig, M i . 10—13, Ν 210 mit Schulklassen 
4249. Übung : Schrift - Schriftgestaltung, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Ν 210, 
auch R 
4250. Grundübung : Gestalten in der Fläche (Zeichnen, farbiges Gestalten, 
Druckgrafik, Schrift ), 2stündig, M o . 16 -19 , Ν 210 und Studien­
sammlung 
4251. Übung : Plastisches Gestalten mit T o n (Figur-Gefäß), 3stündig, D i . 
15—18, Ν 003 und Studiensammlung 
4252. Übung : Zeichnen und Malen für Fortgeschrittene, 2stündig, Do. 
1 0 - 1 2 , Ν 210 
4253. Übung : Führung in Münchner Museen, 2stündig, D i . 14.15—15.45, 
Ort nach Vereinbarung 
4254. Seminar für Didaktik, 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 , Ν 210 
4255. Grundübung in Zeichnen, Malen und verwandten Techniken, 
2stündig, M o . 1 0 - 1 2 und 12 -14 , in zwei Gruppen, Ν 210 
4256. Übung: Farbiges Gestalten, 3stündig, M i . 1 4 - 1 7 , Ν 210 
4257. Übung : Zeichnen und Linolschnitt , 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , A 01 
4258. Übung : Textiles Gestalten: Appl ika t ion und Sticken, 2stündig, Do . 
1 2 - 1 4 , A 01 
4259. Seminar: Zur Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, Do.9—11, 
Ν 309 
4260. Seminar: Praxisseminar, Persönliche Anmeldung, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung, 3stündig 
4261. Übung: Zeichnen vor der Natur, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 310 
4262. Übung: Puppenspiel, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 309 
4263. Seminar: Didakt ik der Kunsterziehung, 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , Ν 309 
4264. Aufbauübung: Graphische Techniken, 3stündig, Mi.14—17, A 01 
4265. Grundübung: Gestalten in der Fläche, 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Ν 310 
4266. Grundübung: Werken, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Ν 010 
4267. Grundübung: Werken, 2stündig, Mi.11-13, Ν 010 
4268. Übung: Bau von Puppen, 3stündig, M o . 13—16, A 01, auch R 
4269. Seminar zur Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, M o . 16 -18 , 
A 01 
4270. Aufbauübung: Dekoratives Gestalten in textilem Material, 3stündig, 
D i . 1 6 - 1 9 , A 01, auch R 
4271. Aufbauübung: Handwerkliche Arbeit mit Papier und Pappe — Buch­
binden, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , A 01 
4272. Aufbauübung: Einführung in die Flechttechnik, 3stündig, Do.16— 
19, A 01 
4273. Grundübung im Werken, 2stündig, Fr . 12 -14 , A 01 
4274. Aufbauübung: Stoffdruck, Entwurf und Druckverfahren, 3stündig, 
F r . l 4 - 1 7 , 01 
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4275. Seminar: Didakt ik der Kunsterziehung, 2stündig, M o . 10—12, Ν 309 R u p r e c h t 
4276. Seminar: Kunstbetrachtung und Analyse visueller Sachverhalte — R u p r e c h t 
Kunst des 20. Jahrhunderts, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 309 
4277. Seminar: Planung und Durchführung von Unterrichtseinheiten in der R u p r e c h t 
Hauptschule, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, persönliche Anmel­
dung 
4278. Aufbauübung: Natur- und Sachzeichnen, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Ν 310 R u p r e c h t 
4279. Übung: Plastisches Gestalten (Keramik), 3stündig, M o . 1 4 - 1 7 , Ν 003 R u p r e c h t 
4280. Seminar zur Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, Di.16—18, K o s c h l e r 
Ν 010 
4281. Grundübung : Werken, 3stündig, M o . 9 - 1 2 , Ν 010 K o s c h l e r 
4282. Übung: Arbei t mit Metall , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 010 K o s c h l e r 
4283. Übung : Arbei t mit T o n , 3stündig, M i . 9 - 1 2 , Ν 003 K o s c h l e r 
4284. Übung: Werken im technischen Bereich, 2stündig, Do . 12 -14 , Ν 010 K o s c h l e r 
4285. Gestal tungsübungen in verschiedenen Werktechniken für Fortge- K o s c h l e r 
schrittene, 3stündig, D o . 9 - 1 2 , Ν 010 und Ν 003 
4286. Übung: Druckgraphik, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Ν 210 E i c h i n g e r 
4287. Grundübung: Gestalten in der Fläche (Zeichnen, farbiges Gestalten, D a n d i e r 
Druckgraphik, Schrift), 2stündig, Do. 1 5 - 1 7 , Ν 309 
4288. Grundübung : Gestalten in der Fläche (Zeichnen, farbiges Gestalten, E c k s t e i n 
Druckgraphik, Schrift), 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 , Ν 310 
4289. Grundübung : Gestalten in der Fläche (Zeichnen, farbiges Gestalten, E g e n s p e r g e r 
Druckgraphik, Schrift), 2stündig, F r . 1 6 - 1 8 , Ν 210 
4290. Übung: Didakt ik der Schulfotographie, Grundlage der fotografi- G r a e b 
sehen Aufnahme- und Labortechnik, 4 l /2s tündig , D i . 14—18.30, 
020 
4291. Übung: Didakt ik der Schulfotografie, spezielle Aufnahme- und La- G r a e b 
bortechniken, 4 l /2s tündig, D i . 8 -12 .30 , 020 
4292. Übung: Plastik und Skulptur, 3stündig, Termin siehe Anschlag K i e n e r - F l a m m 
4293. Grundübung: Werken, 2stündig, Fr. 12 -14 , Ν 010 Mayerhöfer 
4294. Übung: Freies Malen, 3stündig, M i . 14 -17 , Ν 310 M u r d o c k 
4295. Übung: Sachzeichnen im Stadtmuseum, 3stündig, Do.14—17 Seitz 
4296. Grundübung: Werken, 2stündig, M o . l 3 - 1 5 , Ν 010 Späthling 
4297. Übung: Werken mit Holz , 3stündig, M o . 1 5 - 1 8 , Ν 010 Späthling 
4298. Übung: Schrift und Schriftgestaltung I, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , Ν 309 S p r i n g 
4299. Übung: Umweltfragen im Kunstunterricht, 2stündig, M i . 16—18, Schöner-
N 309 F e d r i g o t t i 
4300. Ü b u n g : Bilderbuchseminar, 2stündig, Termin siehe Anschlag S c h w e i g g e r t 
4301. Übung: Druckgraphik, 3stündig, M i . 9 - 1 2 , Ν 009 Stengel 
4302. Übung: Zeichnen nach der Natur, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Ν 009 Stengel 
4303. Grundübung : Werken, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Ν 010 Wünsch 
4304. Übung: Technisches Werken, 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , Ν 010 Wünsch 
4305. Grundübung: Gestalten in der Fläche (Zeichnen, farbiges Gestalten, W u r m 
Druckgraphik, Schrift), 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , Ν 210 
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Stud i engang K u n s t e r z i e h u n g an R e a l s c h u l e n 
(PA3 = Seminargebäude Peter-Anders-Str. 3) 
4306. Vorlesung: Grundlagen einer praxisbezogenen Ästhet ik (II), ls tün- D a u c h e r 
dig, M o . 9 - 1 0 , P A 3 
4307. Hauptseminar: Freizeitpädagogik und Kunsterziehung, 2stündig, D a u c h e r 
M i . 1 6 - 1 8 , P A 3 
4308. Übung : Ästhetische Morphologie II, Sstündig, M o . 1 0 - 1 3 , PA 3 D a u c h e r 
4309. Übung : Naturzeichnen, Ort und Zeit siehe Anschlag D a u c h e r 
4310. Übung : Schrift - Schriftgestaltung, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Ν 210 H i r t h 
4311. Vorlesung: Techn. Zeichnen II, 4stündig, M o . 13 -17 , PA 3/1 S t r a u c h 
4312. Vorlesung: Techn. Zeichnen I V , 4stündig, D i . 13 -17 , A 101 S t r a u c h 
4313. Übung : Konstruktives Bauen, 4stündig, Termin nach Vereinbarung S t r a u c h 
4314. Übung : Analyse und Diskussion von Wochenaufgaben, 3stündig, M i . S t r a u c h 
1 3 - 1 6 , PA 3 
4315. Übung : Naturzeichnen, Ort und Zeit nach Vereinbarung S t r a u c h 
4316. Übung : Puppenspiel, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 309 E i d 
4317. Seminar: Freies Gestalten, 3stündig, M o . 9 - 1 2 , PA 3 E i d 
4318. Übung: Aktzeichnen, 2stündig, D i . 16 -18 , P A 3 E i d 
4319. Übung als Blockkurs: Landschaftszeichnen, Ort und Zeit nach Ver- E i d 
einbarung 
4320. Seminar: Besprechung und Analyse von Wochenaufgaben, 3stündig, L a n g e r 
D i . 13 -16 , P A 3 
4321. Ü b u n g als Blockkurs: Malen und Zeichnen vor der Landschaft, Ort L a n g e r 
und Zeit nach Vereinbarung 
4322. Übung : Bau von Puppen, 3stündig, M o . 13 -16 , 01 E s s e r / K o s c h l e r 
4323. Aufbauübung: Dekoratives Gestalten in textilem Material, 3stündig, Esser 
D i . 1 6 - 1 9 , 01 
4324. Übung : Handwerkliche Arbei t mit Papier und Pappe — Buchbinden, Esser 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , 01 
4325. Seminar: Analyse und Interpretation freier Arbeiten, 3stündig, D i . R u p r e c h t 
9 - 12, PA 3 
4326. Übung als Blockkurs: Landschaftszeichnen, Zeit nach Vereinbarung R u p r e c h t 
4327. Übung als Blockkurs: Plastisches Gestalten mit Ton , 3stündig, Zeit R u p r e c h t 
nach Vereinbarung, Ν 003 
4328. Übung: Möglichkeiten freier Bildgestaltung, 3stündig, M o . 1 4 - 1 7 , E i c h i n g e r 
P A 3 
4329. Übung: Freies Gestalten mit graphischen Mitteln, 2stündig, D i . 8 - E i c h i n g e r 
10, P A 3 
4330. Vorlesung und Übung des Schreibens I, 3stündig, D i . 10 -13 , PA 3/1 E i c h i n g e r 
4331. Übung: Schriftgestaltung II, 3stündig, D i . 1 6 - 1 9 , PA 3/1 E i c h i n g e r 
4332. Übung: Aktzeichnen, 3stündig, Do . 16 -19 , P A 3/II E i c h i n g e r 
4333. Übung als Blockkurs: Malen und Zeichnen in der Landschaft, E i c h i n g e r 
3 stündig, nach Vereinbarung 
4334. Proseminar: Medientheorie und Medienpädagogik, 2stündig, Do. S p r i n k a r t 
1 0 - 12, PA 3 
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4335. Übung: Wissenschaftliches Arbeiten, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , PA 3 S p r i n k a r t 
4336. Übung als Blockkurs: Druckgrafik, 3stündig, Termin siehe Anschlag V o g t 
4337. Übung als Blockkurs: Offsetdruck, 4stündig, Termin siehe Anschlag, A l b e r t 
Offsetraum 
4338. Übung: Werken mit Holz, 4stündig, Termin siehe Anschlag, PA 3 A l t m a n n 
workshop 
4339. Seminar: Medientheorie und Medienpädagogik, 2stündig, Do.10—12, S p n n k a r t 
P A 3 
4340. Übung: Wissenschaftliches Arbeiten, 2stündig, Do.16—18, P A 3 S p r i n k a r t 
4341. Übung als Blockkurs: Offsetdruck, 3stündig, Termin siehe Anschlag, A l b e r t 
Offsetraum 
4342. Übung: Werken mit Holz , 2 χ 3stündig, Termin siehe Anschlag, P A 3 A l t m a n n 
workshop 
4343. Übung: Radierung, 3stündig, D o . 9 - 1 2 , Ν 009 A u l f e s 
4344. Übung: Radierung, 3stündig, Do . 1 2 - 1 5 , Ν 009 A u l f e s 
4345. Übung als Blockkurs: Angewandte Fotografie I (vom Fotogramm B o j e / S t i t z e l 
zur Vergrößerung) , Termin siehe Anschlag, 020 
4346. Übung als Blockkurs: Angewandte Fotografie II (kreative Aufnah- B o j e / S t i t z e l 
metechnik), Termin siehe Anschlag, 020 
4347. Übung als Blockkurs: Fotografie als Mit tel der Dokumentation und B o j e / S t i t z e l 
der Gestaltung (nur für Fortgeschrittene), Termin siehe Anschlag, 
020 
4348. Übung: Kreativi tät und Umwelt — Wohnen als Problem der Kunster- D i e t r i c h 
Ziehung, 2stündig, M i . 1 6 - 1 9 , PA 3, Beginn: 2.Juni 1976 
4349. Übung als Blockkurs: Einführung in die kybernetische Ästhet ik I, F r a n k e 
2stündig, Termin siehe Anschlag, P A 3 
4350. Übung: Didaktik der Schulfotografie, Grundlagen der fotografischen G r a e b 
Aufnahme- und Labortechnik, 4 l /2s tündig, D i .14 -18 .30 , 020 
4351. Übung: Didaktik der Schulfotografie, spezielle Aufnahme- und La- G r a e b 
bortechniken, 4 l /2s tündig, D i . 8 - 1 2 . 3 0 , 020 
4352. Übung als Blockkurs: Plastisches Gestalten mit Kunststoffen, K i e n e r - F l a m m 
4stündig, Termin siehe Anschlag 
4353. Kunstbetrachtendes Seminar, 2stündig, Festlegung des Termins er- K n o p p 
folgt in der ersten Vorlesung 
4354. Übung : Holz /Meta l l I, 4stündig, Fr. 16 -20 , P A 3 workshop Leeb 
4355. Übung als Blockkurs: Siebdruck, Termin siehe Anschlag, Siebdruck- L i n d e m a n n 
räum 
4356. Übung: Konstruktives Bauen, 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , PA 3 workshop Mayerhöfer 
4357. Übung: Fi lmen im Unterricht, 3stündig, M i . l 1-14, Ν 309 M e i e r 
4358. Übung: Schrift, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 210 v o n M i l l e r 
4359. Übung: Die „ H u m a n Interest Story", 4stündig, Termin siehe A n - P a b e l 
schlag 
4360. Übung: Grundlagen des Zeichnens, 3stündig, Mi.9—12, P A 3 P a l m 
4361. Übung als Blockkurs: Freies Gestalten mit Kunststoff, 2stündig, Ter- Peinecke 
min siehe Anschlag, PA 3 
4362. Übung: Werken mit Holz , 3stündig, M i . 1 4 - 1 7 , P A 3 Schab 
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4363. Übung: Werken mit Holz , 3stündig, M i . l 7--20. PA 3 Schab 
4364. Übung: Computergrafik, 2stündig, Mi.15— l : , PA 3 Schneeberger 
4365. Übung als Blockkurs: Tr ickf i lm, 2stündig, IV: min siehe Anschlag O h l i g 
4366. Übung: Technisches Zeichnen, 4stündig, Termin siehe Anschlag W a l t e r 
4367. Übung: Spielen und soziales Lernen mit Medien der Kunsterziehung, W i e s i n g e r 
3stündig, D i . 9 - 1 2 , PA 3 
4368. Übung als Blockkurs: Plastisches Gestalten mit Kunststoffen, Zöllner 
3stündig, Termin siehe Anschlag, PA 3 
D I E E C H T E A L T E R N A T I V E : 
Sie können 
I H R E D I S S E R T A T I O N 
wie üblich zur Abgabe der Pflichtexemplare vervielfältigen lassen. Dann 
erfährt die Fachwelt fast nichts, die Öffentlichkeit noch weniger von Ihrer 
Arbeit. Sie können sie aber auch 
V E R Ö F F E N T L I C H E N . 
Z . B . in unserer Reihe 
„ E U R O P Ä I S C H E H O C H S C H U L S C H R I F T E N " . 
Dann wird Ihre Arbeit weltweit angezeigt und verbreitet und Sie haben 
auch noch finanzielle Vorteile dabei. 
V E R L A G H E R B E R T L A N G & Cie. A G , 
Münzgraben 2, CH-3000 Bern 7, Telefon 004131/22 88 71 
V E R L A G P E T E R L A N G G M B H . , 
Im Sachsenlager 13, 6000 Frankfurt /M., Telefon 0611/55 90 84 
Kunigundens t raße 13, 8000 München 40, Telefon 089/34 57 58 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Universi tätsbibl iothek (M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1) 
Direktor: Leitender Bibliotheksdirektor Dr. Ladislaus B u z a s (Β 203, F. 21 80/24 20) 
Stellvertreter: BiblDir Dr. Gerhard S c h o t t (B 204, F. 21 80/34 39) 
Geschäftsstelle: B i b l A R Lieselotte R e s c h (B 202, F. 21 80/24 31) 
A . Zentralbibliothek (M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1) 
Erwerbungsabt.: O B i b l R Dr. Georg Z i 1 k (B 103, F. 21 80/34 38) 
Katalogabt. u. Al te Drucke: O B i b l R Dr. Hermann W i e s e (B 205, F. 21 80/34 98) 
Alphab. u. Gesamtkat.: B i b l R Dr. Clara M a y r - W a l l e n r e i t e r ( B 205, F. 21 80/34 98), 
B ib lR Dr. Günter H e i s c h m a n n (B 103, F. 21 80/ 34 38) 
Sachkatalog: B i b l R Dr. Christoph O 1 e a r i u s, B ib lR Günter J u n g , 
B ib lR Dr. Hans W o l f f , B ib lR Dr. Peter S ρ a η o s, B ib lR Dr. Cornelia 
H w a n g - T ö p e l m a n n , Bib lR Dr. August L a c h n e r (B 108, F. 21 80/34 35) 
Handschriftenabt.: BiblDir Dr. Gerhard S c h o t t (B 204, F. 21 80/34 39), 
B ib lR Dr. Peter Z a h n (B 207) 
Benützungsabt . : BiblDir Dr. Klaus D a h m e , O B i b l R Dr. Harald W e n d t (28 b, 
F. 21 80/22 00) 
Öffnungszeiten: 
Ausleihe (Β 002, F. 21 80/34 3 3 - 3 4 34), Fernleihe (Β 006, F. 21 80/24 26) 
Lehrbuchsammlung (24): M o - F r 8 -10 , 13.30-15.30, Ausleihe zusätzlich D i 15 .30-18 
Lesesäle (Β 101, Β 201): Im Semester: M o - F r 8-19.30, Sa 8.30-11.45, in den Ferien: M o - F r 
8 -18 .30 
Katalogsaal u. Bibliographische Auskunft (B 105, F. 21 80/24 25), 
Zeitschriftensaal (B 001, F. 21 80/34 37), Publikumskatalog (B 002), 
Mikrofilmleseraum u. Schreibzimmer (B 306): Mo—Fr 8—16. 
Kopierstelle (Β K 0 2 , F. 21 80/33 37) u. Fotostelle (Β K 0 4 , F. 21 80/34 36): M o - F r 8 - 1 3 . 
B. Zweig- und Fachbereichsbibliotheken 
Referent: BiblDir Dr. Gerhard S c h o t t (Β 204, F.,21 80/34 39) 
Medizinische Abteilungen: O B i b l R Dr. Dr. Werner F i t ζ (B 301, F. 21 80/32 54) 
l a . Medizinische Lesehalle (M 2, Bcethovenplatz 1, F. 53 22 17) 
Öffnungszeiten: 
Ausleihe: Mo—Fr 9—13; Lesesaal: im Semester: Mo—Fr 9 —19.30, in den Ferien: M o -
Fr 9 - 1 6 . 
Ib. Bibliothek des Klinikums Großhadern 
Erwerbung (Zentralbibliothek Β 208, F. 21 80/24 35); Ausleihe u. Lesesaal (M 70, Marchio­
ninistr. 15, Raum 4214, F. 70 95/25 02); Öffnungszeiten: M o - F r . 9 .30-18 . 
2. Bibliothek des FB Erziehungswissenschaften (M 60, A m Stadtpark 20, F. 88 30 91) 
B i b l R Dr. Sibylle Κ o c z i a η 
Öffnungszeiten: 
Ausleihe: im Semester: M o - F r 1 0 - 1 1 , 14.30-15.30, F r . 1 0 - 1 1 , in den Ferien: M o -
Fr 10—11 ; Lesesaal: im Semester: Mo—Do 9—17, Fr 9 — 15, in den Ferien: 9—1 2. 
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Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
1. Landesjustizpriifungsamt beim Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
Prüfungsausschuß für die erste juristische Staatsprüfung. 
München 35 (Justizpalast, Zimmer Nr. 356/III, F. 55 97/25 90) 
Vorsitzender: N . N . 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Hans K a u f f m a n n, Ministerialrat, Bayer. Staatsministerium der Justiz 
Klaus Werner L ö t z , Ministerialrat, Bayer. Staatsministerium der Justiz 
2. Prüfungsausschuß für Diplom-Kaufleute, Diplom-Volkswirte und 
Diplom-Handelslehrer 
B a u m g a r d t Johannes, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
v. B ö v e n t e r Edwin, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
H a n s s m a n n Friedrich, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
O e t t l e Kar l , Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Diplomprüfung für Kaufieute: 
Professor Dr. K . O e t t l e 
Prüfungsamt: Seminargebäude Z i . 022, Tel . 21 80/22 37 oder 21 80/22 05 
Diplomprüfung für Volkswirte: 
Professor Dr. Ε. ν. Β ö v e n t e r 
Prüfungsamt: Seminargebäude Z i . 020, Tel . 21 80/33 17 
Diplomprüfung für Handelslehrer: 
Professor Dr. J . B a u m g a r d t 
Prüfungsamt: Seminargebäude Z i . 022, Tel . 21 80/22 37 oder 21 80/22 05 
Zwischenprüfung für Kaufleute, Volkswirte, Handelslehrer: 
Professor Dr. Fr. H a n s s m a η η 
Zwischenprüfungsamt: Seminargebäude Z i . 015, Tel . 21 80/32 89 
Promotionsausschuß für die Verleihung des Dr.rer.pol.: 
O e t t l e Karl , Dr., o.Professor, Vorsitzender 
Sekretariat: Univ.-Gebäude, Z i . 246, Tel . 21 80 / 32 57 
3. Prüfungsausschuß für Diplomsoziologen (Konradstraße 6/III) 
B ü h l Walter L . , Dr., o.Professor, Vorsitzender 
H e l l e Horst Jürgen, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
4. Prüfungsausschuß des Fachbereichs 15 Sozialwissenschaften 
für die Verleihung des dipl.sc.pol. der Hochschule für Poli t ik 
L a u f e r Heinz, Dr., Professor, Vorsitzender 
Κ η ö ρ f 1 e Franz, Dr., Professor, stellvertr. Vorsitzender 
5. Forstlicher Prüfungsausschuß 
von S c h ö n b o r n Alexander, Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
S c h w e n k e Wolfgang, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
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6. Landesprüfungsamt für Studierende der Medizin beim Bayern. Staatsministerium des 
Innern 8 München 22, Odeonsplatz 3, Telefon: 21 921 
Die Zuständigkei t des Ausschusses für die ärztliche Prüfung bleibt unberühr t . Für die 
Abwicklung der Geschäfte des Ausschusses für die naturwissenschaftliche und ärztliche 
Vorprüfung (Ende der Amtszeit: 30. A p r i l 1976) wenden Sie sich bitte an den bisherigen 
Vorsitzenden dieses Ausschusses. 
7. Ausschuß für die ärz t l iche Prüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F. 21 80/24 32) 
E y e r Hermann, Dr. Dr., o.Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr . , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr .h . c , o.em.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
8. Ausschuß für zahnä rz t l . Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F. 21 80/24 32) 
F r i c k Hans, o.Professor, Vorsitzender, F. 53 44 54 
W e t z s t e i n Rudolf, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
T h u r a u Klaus, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
K l i n g e n b e r g Martin, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
9. Ausschuß für die zahnärz t l . Prüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F. 21 80/24 32) 
E y e r Hermann, Dr. Dr., o.Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr . , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr .h . c , o.em.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
10a. Ausschuß für die t ie rärzüiche Vorprüfung (M 22, Veterinärstr . 13) 
V ο 1 1 m e r h a u s Bernd, Dr., o.Professor, Vorsitzender, F. 21 80/32 10 
W a l t e r Peter, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
10b. Ausschuß für die t ierärzt l iche Prüfung (M 22, Veterinärstr . 13) 
T e r p l a n Gerhard, Dr., o.Professor, Vorsitzender, F. 21 80/36 72 
K r ä u ß l i c h Horst, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
G y l s t o r f f Irmgard, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzende 
Prüfungskanzlei für Tiermediziner, Herr S c h 1 e r f 
Zimmer 235 im Universi tä tsgebäude, Tel . 21 80/24 55 
11. Ausschuß für die Diplomprüfung in der Psychologie (Vor- und Diplomprüfung) 
(Prüfungsamt: 8 München 40, Kaulbachstr. 93, Z i . 214, F. 21 80/35 86) 
L u k a s c z y k Kur t , Dr., Professor, Vorsitzender 
M a y e r Arthur, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
12. Ausschuß für die Diplom-Chemiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Sekretariat: Z i . 122, Institut für Physikalische Chemie, Sophienstr. 11) 
V o i t l ä n d e r Jürgen, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
13. Landesprüfungsamt für Studierende der Pharmazie beim Bayer. Staatsministerium des 
Innern, 8000 München 22, Odeonsplatz 3, Tel.089/21 92, Nebenstelle 704 oder 643 
Kommission für die Prüfung im Zweiten Prüfungsabschnitt der Pharmazeutischen Prüfung 
(Sekretariat: Z i . 9, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstr. 10, 
F. 59 02/340) 
S t a c h e l Hans-Dietrich, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
W a g n e r Hildebert, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Κ o u t n y Kur t , Prüfungssekretariat 
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14. Ausschuß für die erste Staatsprüfung der Lebensmittelchemiker 
(Bayer. Staatsministerium des Innern, Odeonsplatz 3, F. 2 19 25 92) 
S c h i e d e r m a i e r Hans Helmut, Dr. , Ministerialrat, Vorsitzender 
S c h o l z Georg, Ministerialrat, stellvertr. Vorsitzender 
15. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
S c h m i d t Klaus, Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
D e h r n Richard, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
16. Prüfungsausschuß für die Diplom-Physiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Theresienstraße 37, Tel . 23 94 - 45 50) 
B o p p Fritz, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
H u t ζ 1 c r Thea, Prüfungssekretärin, Z i . 207, Sprechstunde Mo. —Fr. 9—11 
17. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mathematiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Prüfungskanzlei: Mathematisches Institut, Theresienstr. 39, Z i . 117, Tel . 23 9 4 - 4 5 02) 
H ä m m e r l i n Günther , Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
S e y d e 1 Annemarie, Prüfungssekretärin 
18. Prüfungsausschuß für Diplomprüfungen im Fach Geophysik 
(Theresienstraße 41/ IV, Block C, F. 23 94/42 26) 
A n g e n h e i s t e r Gustav, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
S o f f e 1 Heinrich, Dr., apl.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
19. Prüfungsausschuß für die Diplom-Meteorologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Schellingstraße 12/III) 
H o f m a η n Gustav, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
20. Prüfungsausschuß für die Diplom-Biologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Zoologisches Institut, Luisenstraße 14) 
B e c k e r Hans-Joachim, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
21. Prüfungsausschuß für Diplom-Mineralogen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Institut für Kristallographie und Mineralogie, Theresienstraße 41/11) 
J a g o d z i n s k i Heinz, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
H u c k e n h o l z H . G . , Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
22. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geographen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Luisenstraße 37/11, Tel. 52 03/240/241) 
W i l h e l m Friedrich, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
R u p p e r t Kar l , Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
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Albrecht, S . K . H . , Herzog von Bayern 15 
Albr ich Werner 169 











A ie wyn Richard 










Anders R D 






Dr. Angersbach Dieter 
Dr. Angstwurm Heinz 
Ankenbrank Ilse 
Dr. Anselm Hans 
Dr. Antes Günther 
Antochy Miroslaw 
Dr. A n t o n Günther 
Anwer Mohammed S. 
Dr. A n z i l Archinto 
Appel t Gunter 
Dr. Aqui l a Heinrich 
Dr. Arens Uwe 
v.Aret in Carl-Pius 
Dr. Armsen Ture 
Dr. Arnholdt Friedrich 






































Dr. Arno ld Dieter 
Dr . Articus Michael 
Dr . Ar tmann Martin 
Dr . Artner Karoline 
Dr. Asam Josef R D 
Dr. Aschenbrenner Max 
Dr. Ascher Felix 134, 
Aschoff Christoff 
Dr . Aschoff Jürgen 
Dr . Aßfalg Julius 
291,295, 
Dr . Assmann Ernst 
Assmann Walter 
Dr. Athanasiou Dimitrios J . 
Dr. Athen Dieter 
Atsiz Bedriye 
Dr . Attenberger Josef 
Aue Johannes 
Dr . Auer Hermann 
Auers Barbara 
Dr. v.Aufseß Hertha 
Dr. Augustaitis Daine 292 
Aulfes Gisela 
Aur ich Volker 
Dr. Autenrieth Gernot 
Dr . Au t rum Hansjochen 
Dr. Ave-Lallemant Eberhard 
A y a d Elisabeth 





































Backmann Karin J . 
Backmund Herbert 
Badelt Heinz-Roland 




























































74 ,78-80 ,82 
417 
151,158,208 




































Ballestrem Kar l G . 
Baltzer J ö r g 
Baltzer Klaus 
Bamann Eugen 




























v. Barsewisch Bernhard 147,] 72,209 
Barta Winfried 20,290,295,299 
Bartelheimer Peter 125,128 
Bartelmus Rüdiger 60,61 
Bartenschlager Klaus 314,319,326-328 
Barth Christian 148,163,188 
Barthelmes Heinz 182 
Bar the lmeß Alfred 436 
Bartl Johann 17,18 
Bartl Peter 23,244,257 
Bartl Reiner 161 
Bartlewski Barbara 313,329-331 
Bartmann Ekkehard 417 
Bartusch Lothar 167,203 
Baruth As im O. 397 
Baruth Dan 397 
Barwig Heinz-Dieter 395 
v. Bary Siegfried 164 
Basel Helmut 224 
Basinas Eva-Maria 114 
Bassenge Eberhard 143,155,186,187 
Bassermann Reinhard 159 
Bastanier Christian 183 
Bastine Ingrid 278,282,286 
Batliner An ton 345,349,352,353 
Batlle Columba 314,338 
Batt Jürgen 382,383,385,386,458 































































Dr. Baumann Dieter 167 
Dr. Baumeister Rüdiger 164 
Dr. Baumer Ludwig 144,202 
Dr. Baumgardt Johannes 41, 
87,94,104,105,512 
Dr. Baumgartner Albert 122,124,127,128 
Baumgartner Alois 49 
Dr. Baumgartner Hans-Michael 265,268,272 
Baumgartner Hildegard469,476,480,483 
Dr. Baumgartner Konrad 49 
Baumgartner Stefan 476 
Dr. Baur Cordula 160 
Dr. Baur Hartmut 156 
Dr. Baur J ö r g 5 9 - 6 3 
B a u r K ä t h i 15 
Dr. Baur Siegfried 168 
Bauswein Erhard 156 
Bay Eberhard 279,282,286 
Bayer Günther 279,282,286 
Dr. Bayer Walther 469,477,490,491,496 
Dr. Bechstädt Thi lo 455,459 
Beck Dieter 419 
Dr. Beck Erwin 16,438,444 
Dr. Beck Georg 219,234 
Dr. Beck Hans-Georg 290 
Dr. Beck Herbert 223 
Dr. Beck Oskar 176 
Beck Reinhard 91 
Dr. Beck Wolfgang 20,412, 
416,422,423,424,425 
Dr. Beckebans Jochen 177 
Dr. Becker Barbara 165 
Dr. Becker Bernhard 156 
Becker Gerhold 265,268,275 
Dr, Becker Hansjakob 49,260 
Dr. Becker Hans-Joachim 22,436, 
440,441,447,448,514 
Dr. Becker Hans-Martin 146, 
164,199,203,205,206 
Dr. Becker Hans-Otto 416,425 
Becker Konstantin 113 
Becker Siegfried 383 
Dr. Becker Werner 361,369,370 
Dr. Becker Winfried 244,249 
Dr. Becker-Gaab Christa 160 
Dr. Beckert Johannes 152,160,178,191 
Dr. Beckmann Arvie l -A. 173 
Dr. Beckmann Dieter 170 
Beckmann Dieter 118 
Dr. Beckmann Helmut 174 
Dr. Beckmann Mart in 111,117 
Dr. Bedacht Rudolf 144,164,203,206 
Beenisch Jost 165 
Dr. Beer Dubravka 146,168,205,207 
Dr. Beer Peter 168 
Dr. Begemann Herbert 137,199 
Dr. Behbehani Ahmad A l i 172 
Dr. Behling Lottl isa 243,259 
Dr. Behrend Diederich 17,71,75 
Dr. Behrendt Ethel 71,76 
Behrens Henning 361,366,371 
Dr. Behringer Hans 413,417,426,427 
Dr. Behringer Josef 404,405 











































































Berger A R 
Bergmann Michael 
Bergmeyer Hans Ulr . 
Bergner Horst 
Bergstermann Heinrich 
Bergstermann Kar l -H. 
Berkel Karl 103 
Berktold Alfred 



































von Bernstorff Dagmar 363 






Betke Klaus 133,169 
Betz Dieter 
Betz Hans-Dieter 393,398,404 
Betz Manfred 
Betz Werner 21,344,349,353 
Beuschel Gerhard 



























































Dr. Bimler Hans-H. 
Dr. Binder Helmut 
Dr. Bindig Rainer 
Dr. Binsch Gerhard 412, 
Dr. Birk Dieter 
Dr. Birkel Hans 
Dr. Birkhofer Gerhard 
Dr. Birkmayer Jö rg 
Dr. Birner Michael 
Birngruber Reginald 
Dr. Birnstock Ronald 
Dr. Bischoff Bernhard 
Dr. Biser Eugen 
Dr. Bissinger Manfred 
Dr. Bittner Walter 
Dr. Bladt Sabine 
Blaes Ruth 
Dr. Bläh Christiane 
Dr. Blaha Herbert 
Blanck Klaus 
Dr. Blaschke Helmut 
Dr. Blau Ulrich 
Dr. Blaufuß Harmut 
Dr. Bleek Gertrud 




Dr. Blinzinger Karlheinz 
Dr. Blomeyer Jürgen 
Bludau Beatrix 
Dr. Blümer Erna 
Dr. Boch Josef 179,213, 
Dr. Boche Gernot 415, 
Dr. Bock Irmgard 
Dr. Bockelmann Paul 
Dr. Bockholdt Rudolf 
Bocklett Reinhold 
Dr. Bode Wolfram 
Dr. Bodechtel Gustav 
Dr. Bodechtel Johann 
Dr. Bogel Konrad 
Dr. Böggering Bernhard 
Böh-Müller Ursula 
Dr. Böhm Alfred 
Dr. Böhm Dörte 
Dr. Boehm Hans-Peter 
Dr. Böhm-Krjukow Irina 
Dr. Boehm Lätit ia 
Dr. Böhme Gernot 
Dr. Böhme Heinz 
Dr. Böhme Otto 
Böhmfeld R A 
Boehner Georg 
Dr. de Boer Jorrit 
396, 
Dr. Boergen Klaus-Peter 
Dr . Börner Gerhard 
Dr. Börsig Clemens 












































































































Boss Ot to 106 
Boessneck Joachim 21 
Böt tcher Harmut 
Böt t che r Reinhard 
Boette Gerhard 
v. Böventer Edwin 
113,114,115 
Böwer ine Reinhold 
Bohl Mart in 
Bohmert Heinz 147,164 
Bohn Horst 437 
Bohus Julius 
v. Bohuszewicz Ursula 
Boje Walter 
Bojko-Blochyn Jurij 291 
Bol l Frau 
Bolle Hans Jürgen 392 ; 
Bollinger Susan 313 
Bolte Heinz-Dietrich 
194 
Bolte Kar l Martin 360 
Boltz Ingeborg 
v. Bomhard Dietrich 
Bonke Matthias 
Bonstedt 







Bosl Kar l 22,23 
Bosse Ellen 
Bostedt Hartwig 





























































































Dr. Braun-Falco Otto 133,173,210,211 
Braun Günter 126 
Dr. Braun Hans 144 
Braun Hans Jürgen 417 
Dr. Braun Stephan 314,334,351 
Dr. v. Braunbehrens Hans 132 
Braune Hans-Peter 71,74 
Dr. Braunfels Wolfgang 41,242,249,258,259 
Braungart Reinhard 417 
Dr. Braunitzer Gerhard 188,189,414,428 
Dr. Brauser Bolko 146,156,187,188 
Breatnach Padraig A . 315,323 
Dr. Breit Alfred 140,196,198,210,211,212 
Dr. Breit Reinhard 153 
Dr. Breitner Josef 137,208 
Dr. Bremer Dieter 315,319,325 
Dr. Brendel Walter 134,158,208,214 
Dr. Brengelmann Johannes C. 181,278,284 
Breugst Irmgard 419 
Dr. Breugst Wolfgang 419 
Dr. Breuninger Volker t 228,236 
Dr. Brévart Francis 346,350,354 
Dr. Brinkmann Rüdiger 181 
Dr. Brinkmann Wolfgang 162 
Brix Harald 416 
Dr. Brockard Hans 266,274 
Brockhaus Gudrun 279,286 
Dr. Brodherr Silke 183 
Brömser Bernd 315,320,327 
Dr. Β roermann Johannes 15 
Dr. Brogsitter Kar l Ot to 346,349,355 
Dr. Bronner Ro l f 92 
Dr. Bross Helmut 390,396, 
397,404,406,408 
Dr. Broß Siegfried 70 
Brosseder Hubert 49 
Dr. Brosseder Johannes 46,53 
Dr. Broszat Mart in 36 
v. Bruch Rüdiger 249 
Bruckmeier Klaus 471,494 
Dr. Bruckmoser Peter 437,440,446,447,448 
Dr. Brückner Dorothea 440 
Dr. Brückner Robert 381,386 
Dr. Brückner Walter 148,166,205,206 
Dr. Brüggemann Johannes 218 
Brüggemann Rainer 419 
Dr. Brüggen Michael 265,273 
Brüning Reimar 420 
Dr. ten Bruggencate H . Gerrit 135, 
155,186,187 
Dr. Brummer Dieter 182 
Dr. Brunckhorst Hans-Dieter 114 
Dr. Brundobler Meinhard 175 
Dr. Brunhölzl Franz 290,296,304 
Dr. Brunnberg Leo 226 
Dr. Brunner Alfred 279,282,284 
Dr. Brunner Lorenz 142,165,205,207 
Brunner Peter 416 
Dr. Brunner Reinhard 475,488 
Dr. Brunnhuber Heidemarie 183,486 
Brunnhuber Paul 475 
Brunnthaler Franz 225 
Dr. Bruns Birte 168 












































































Bühl Walter 360,366,367,372,374,512 






Büt tner Friedemann 
Bukatsch Franz 




































Burzlaf f Jürgen 
Busch Luise 
Buschmann Hans Gg. 
Buschor Gloria 
Bushart Bruno 
Busse Franz J . 
Busse Franz-Hubert 
Bußmann Hadumod 
Butenandt Adol f 
Butenandt Ina 
Butenandt Otfried 
Dr. Butenschön Hermine 
Dr. Butollo Willibald 
Dr. Buttler Kar l Peter 
Dr. Butz Ilse 
Dr. Buzäs Ladislaus 
Buzello Jürgen 
Dr. Calmeyer Peter 
Dr. Camaj Martin 


























Dr . v. Campenhausen A x e l 
68,73 
Dr . Camrda Zdenek 
Dr . Canaris Claus-Wilhelm 
Capell Col in E . 313, 
Dr . Capelle Clemens 
Caprano Eugen 
Capriel Petru 
Dr . Carl Peter 168, 
Dr . Carrier Brigitte 
Dr . Carstanjen Heinz-Dieter 
Dr . Cassara Ernest 
Dr . Castell Ro l f 
Dr . Castro Luis-Alberto 
Dr . Castrop Helmut 315,320 ; 
Castrop Ingrid 
Caunits Edgar 
Dr. Centurier Claus 
Dr. Charocopos Fotis 
Dr . Chaussy Christian 
Dr . Chen Yuan-Chyuan 361 
v. Chossy Rainer 
Dr. Christel Doris 
Dr . Christmann Klaus 
Dr . Christophers Enno 
Chrobok Günter 
Dr . Claus Reinhard 
Dr. Clemen Wolfgang 
Dr . Clement Heinz 
Dr. Cleve Hartwig 
193,436 
Dr. Coerdt Ilse 
Conrad Horst 
Dr . Cormeau Christoph 
Dr . Coul in Sonja 
Coutelle Helmut 
Dr . v. Cramon Detlev 
Dr . v. Cranach Michael 
Dr . Crefeld Wolf 
Dr . Creutzfeldt Otto 
Dr. Cyran Elisabeth 
Dr. Cyran Joachim 
Dr . Czermak Sigrid 
Czeschka Fri tz 
Czuday J . 
Czugunow Nikola i 
Dr . Dacian Serban 
Dahl Maria 
Dr . Dahlheim Herbert 
Dr. Dahme Erwin 
Dr. Dahme Klaus 
Dr . Dahse Gerhard 
Danckwardt Marianne 
Dandier Günter 
Dr . Dane Elisabeth 
Daniels Margret 
Dr . Danner Helmut 
Dr. Danner Kur t 
Danzer Wolfgang 
Dr. Daschner Franz 
Dr. Daschner Kar in 





































































Dr. Daumer K a r l 438,448 
Dr. David Rodn ick 361 
van Davis Jeffrey 361,366,368 
Dr. Dechant Walter 172 
Dr. Deck K a r l 173 
Dr. Deckelmann Bernd 125 
Dr. Decker Ingrid 174 
Dr. Decker K u r t 137,174,202,211 
Degen Wolfgang 171 
Degens Paul-Otto 182 
Dr. Dehrn Richard 452,514 
Dehmel Hans 88,105 
Dr. v. Dehn Magdalena 437 
Dr. Deimer Mar ia 179 
Dr. Deku Henry 153,186,266,273,274 
Dr. Demberg Klaus 172 
Demel Peter 71,74 
Demel Werner 477,497 
Dr. Demmler Klaus 151,199 
Dr. Dempf Alo i s 264 
Dr. Denecke Heiko 164 
Dr. Dennig Hans Konrad 220,227 
Dr. Denz A d o l f 291,295,300,301 
Dr. Denzer Horst 363,371 
Deschamps Didier 313,333,337 
Dr. Deschler Hans-Peter 279 
Dr. v. Dessien Barbara 174 
Dr. Dettloff Werner 45,49,56 
Dr. Deubel Vo lke r 246,350 
Dr. Deubzer Monika 167 
Dr. Devens Klaus 141,170,200,201 
Dr. Dickel Gerhard 413,418,429,430 
Dr. Dickerhof Harald 244,248,253 
Dr. Diehl Friedrich 136 
Diehl Hermann 29 
Dr. Diekmann A x e l 178 
Dr. Dielert Eckart 178 
Dr. Diem Carola 166 
Dr. Diem Werner 292,296,301 
Dr. Diepolder Gertrud 472,495 
Diercksen 400 
Dierolf Peter 383 
Dr. Dierolf Susanne 383 
Dr. Die tei Bernhard 92 
Dr. Dieterich Rainer 475 
Dr. Dieterle Christoph 162 
Dr. Dieterle Peter 145,195,197 
Dr. Diet l Thomas 157 
Dr. Dietrich Georg 21,284,468,475,487 
Dr. Dietrich Harm-Peter 160 
Dr. Dietrich Heinz 137,174,202 
Dietrich Herbert 179 
Dietrich Richard 509 
Dietterich Irene 33 
Dr. Dietz Georg 179 
Dietz Klaus 456,464 
Dr. Dietze Günter 150,194,195,197 
Dilcher Hermann 269 
Dr. Dil l ing Horst 174 
Dr. Dingler E m m i Christa 138,155,185,186 
Dinkel Rainer 114 
Dr. Dirksen Gerrit 219,225,237 
Dirl ich Gerhard 182 
Dr. Dir l ich Wilhelm 279,282,286 
Dirnagl Kar l 153,164,212 
Dr. Dirnberger Walter 470,476,483 
Dr. Dirscherl Klaus 315,320,333,337 
Dr. Dirschinger Josef 182 
Dr. Diruf Günther 89,94,101 
Dr. Dittmann Brigitte 159 
Dr. Dit tmann Ulrich 346,349,357 
Dittmar Franz 279,287 
Dr. Dit tr ich Peter 438,439,442,443,444 
Dr. Dobbelstein Hendrik 146,196,216 
Dobler R A 25 
Döbbeler Peter 439 
Dr. Döber t Rainer 363 
Dr. Doehlemann Christoph 1 70 
Dr. Döhrel Reinhard 167 
Dr. Doenicke Alfred 140,166,203,205,207 
Dr. D ö p p Siegmar 315,319,325 
Dr. Dörfler Hans 163 
Dr. Dörge A d o l f 150,155,186,187 
Dr. Döring Gerhard 137,208,209 
Dr. Döring Ilse 177 
Dr. Döring Johanna R. 293,296,302 
Dr. Dörmer Peter 148,161,196 
Dr. Dörner Heinrich 71,75 
Dr. Doerr Peter 181 
Dr. Do in Werner 167 
Donecker Hartmut 395 
Dong Dennis 416 
Dr. Donhauser Hans 167 
Dr. Dorn Michael 173,211 
Dr. Dorn Peter 220,239 
Dr. Dorsch Petra 362,367,375 
Dr. Doskoci l Walter 50 
Dr. Drasch Gustav 160 
Drayer Frau 24 
Drechsler 406 
Dr. Drescher-Kaden-Brüggemann Ute 223 
Dr. Drexel Heinrich 134,164,211,212 
Dr. Drexler Elisabeth 183 
Drexle rOt to 457,463 
Dr. von den Driesch Angela 221,225,239 
Dr. Drieschner Michael 266,274 
Dr. Druckmann Renée 169 
Dr. Dubiel Helmut 367 
Dr. Düll Rudolf 69 
Dr. van Dülmen Richard 244,255,257 
Dr. Dünnweber Wolfgang 398 
Dr. Dürichen Gisela 279,288 
Dr. Dürig Walter 44,49,54 
Dr. Dürr Hans-Peter 391,406,408 
Dürr Manfred 419 
Dr. Duhm Jochen 155,186,187 
Dr. Duma Andrei 382,383 
Dr. Dumitrascu Pompiliu 313,339 
Durasin Ivan 156 
Dr. Duswald Kar l 164 
Dr. Dymke Bärbel 345,352,353 
Ebeling Kurt 167 
Dr. Eberhagen Dietrich 142 
Dr. Eberhard Klaus 226 
Dr. Eberhard Klaus 393,398,403,406,408 
Dr. Eberhardt Reinhild 164 
Dr. Eberhardt Volker 383 

































Eck Fritz A R 
Eckardt Klaus Jürgen 
Ecker Alfred 469,477 ; 
Eckert Jost 
Eckstein Susanne 
Edel Heinz Horst 
Eder Max 133 : 
Eder Nur 
Edingshaus T A R 
Edzard Dietz Otto 20 
Egensperger Rudol f 
Egenter Richard 
Eger Reiner 363 
Egerer Gottfried 
Egermann Franz 





Ehle Jut ta 
Ehlers Jürgen 
Ehret Werner 




eher Wolfgang 151 
chholz A r m i n 
chhorn Hansheiner 
chhorn Peter 





d Klaus 470,477 
de Johannes 
den Fri tz 
fe Rudolf 
gier Elisabeth 








Dr. Eisenburg Josef 
194 





Ellgring J o h . H . 
v. Elmenau Johannes 


























































































Elsässer Erich 148,204,205,208 
Elser Hubert 169 
Elstrodt Jürgen 382,383,386 







































Engel Rol f 
Engel Thomas 
Engelhardt Dieter 
Engelhardt Fritz Gg. 



































Eppelsheim Jürgen 244,250,259 
Eppelsheimer Rudolf 346,349,356,357 
Eppler Wilhelm Friederich 452 
Erbe Jürgen 416 
Erben Matthias 439 
Erber Michael 227 





























Essler Wilhelm Karl 










Eversmann Rudolf Wilhelm 31 
Eyer Hermann 132,159,191,513 
Eyer Peter 
Eymer Kar l Peter 
Faber Monika 
Dr . Fach Wolfgang 
Dr . Faessler Alfred 
















Fahlbusch Volker 21,453,455,459,460 
Falge Hans-Joachim 396,402,405,406 
Fangohr Ulrike 29 
Farber Walter 295 
Farwick Bettina 160 
Fateh-Moghadam Ahmed 147, 
177,189,216 
Faul Peter 150,205,207,208 
Fauß Gertrud 166 









































































Fingerle An ton 
Fink Edwin 































































Dr . Fischer Georg 
Fischer Gerd 
Dr . Fischer Gerd 382,383, 
Dr. Fischer Günther 
Fischer Günther 
Dr . Fischer Guido 
Dr . Fischer Hans Gerhard 










































































Forstner Max Joachim 220 
Fosberry John 
Foucar Jürgen 








Franke Heinz 103 
Franke Herbert 253 
Franke Herbert W. 
Frantz Roderich 
Frantz-Szabó Gabriella 
Franz Friedrich 122, 
Franz Kur t 471 
Franz Rainer O B D 
Fraunberger Friedrich 384 





































































Dr. Freundlieb Albrecht 
Dr. Frey E m i l Kar l 
Dr. Frey Friedrich 
Dr. Frey Kur t Walter 139,166, 
Frey tag Karl 
Dr . Frick Anselm 145, 
Dr. Frick Ewald 





Friedl A R 
Dr. Friedmann Friedr. Georg 
Dr. Friedrich Karl 
Friedrich Sabine 
Dr. Fries Heinrich 
Fries Siegfried 
Frimmel 
Dr. Frisch Kar l Ritter von 
Dr. Frische Manfred 
Dr. Fritsch Rudolf 
Dr. Fritz H . 
D r . Fritz Johann 142, 
Dr. v. Fritz Kurt 
Dr. Fröhlich Friedrich 
Dr. Fröhlich Hans-Joachim 
Fröhlich Joachim 
Dr. Froer Kar l Ludwig 
Frohner Jürgen 
Dr. Fromm Hans 304,305,344 
Frosch Helmut 
Froschauer Hermann 
Dr. Frost Hans 145 
Dr. Frühauf Stephan 
Dr. Frühwald Wolfgang 344 ; 
Dr. Fruhmann Günter 
194,195,196 
Dr. Fruth Irmin 
Dr. Fthenakis Wassilios 
Dr. Fuchs Gudrun 
Dr. Fuchs Ki l i an 
Dr. Fuchs Peter 
Dr . Fu l l Gabriele 
Dr. Full-Scharrer Gabriele 
Dr. Funk Klaus 
Dr. Furtmayer Ludwig 
Dr. Furtner Ludwig 
Fußs te t t e r Hermann 
Dr. Gabel Veit-Peter 
Dr. Gabele Eduard 
Dr. Gabler Hans Walter 
Dr. Gär tner Hans 
Dr. Gagner Sten 
Dr. Gahr Hannelore 
Dr. Gallwas Hans-Ullrich 
Dr. Garns Emeram 
Dr. Ganschow Gerhard 
Gantzer Sabine 
Dr. v. Gardner Johann 























































































































Gedek Wolfram 220,224 
Gehrcke Michael 
Gehring Klaus 









Geissler Richard 88 
Gellatly Graham 






Gericke Helmuth 381,384 
Gerì Barbara 
Gerì Kur t 







Gerngross H . 
Gerresheim Friedrich 
Gerster Honor-P. 




Gieh l Rudolf 
Giehr l Josef 469 
Gier Helmut 
Gierloff-Emden Hans G . 
Giers Joachim 
Giese Wolfgang 245 
Giesecke Dieter 220,223 





Giu l ian i Kar l 
Glanert Sven 
Glaser Fri tz 

























































































































Glassi Horst 23, 
Glaubitz Joachim 
Gleissner Alfred 45,55,468 
Gleißner Günther 







v. Gnielinski Stefan 
Gni lka Joachim 












Görne r Ruth 
Gößl Alfred 
Göt t inger Hans 
Göt t inger Wolfgang 
Goettling Hanskarl 
G ö t t n e r Heide 
Gö tz A x e l 




Goetz Otmar 139 
Goetze Richard 
Goke l Michael 
Golch Felix 
G o l d Volker 
Goldmann Jacqueline 314 
Go l f Erdmann 







G o ß n e r Konrad 414 
Gotthardt Hans 415 ; 
Gottstein Klaus 
Gottwald Johannes 









































































Dr. Graeff Henner 143,168 
Dr. Gräßel Gertrud 
Dr. Graf Franz 
Graf Friedr. Wilh. 
Graf Hans An ton 
Dr. Graf Heinrich 
Dr. Graf Hermann 
Graf Peter 
Dr. Graf Reinhard 469,476, 
Graf-Bicher Jenny 
Dr. Gramsch Christian 
Dr. Grashey Rudolf 414, 
Dr. Grasmann Max 
Dr. Grasser Hanns-Hch. 142, 
Dr. Grasser Walter 
Dr. Grassi Ernesto 
Dr. Graßmann Wolfgang 
Gratza Milena 
Dr. Gratzl Otmar 
Dr. Grau Hugo 
Dr. GrauJurke 437,439 ; 




Dr. Graw Gerhard 
402 
Dr. Greil Waldemar 
Dr. Greiller R. 
Greiner Friedemann 
Dr. Greite Jürgen-Hinrich 
Dr. Gretsch Mechthi ld 315 
Dr. Greull Gerhard 
Grewendorf 
Dr. Griess Marianne 
Dr. Grigul Ulr ich 
Dr. Gr i l l Werner 
Dr. Grillmeier Angy 
Dr. Gr imm Bernhard 
Dr. Gr imm Claus 
Gr imm Eugen 
Dr. Gr imm Fritz 
Dr. Gr imm Gerhard 17,23 
Dr. Gr imm Susanne 
Dr. Gr imm Wolf-Dieter 453 
Dr. Gr imm Wolfgang 
Dr. Grobig Hermann Ernst 
Dr. Gröbner Wolfgang 150, 
Dr. Gröschel Gunter 
Dr. Größing Stefan 
Dr. Grohmann Horst 
Grohmann Katalina 
Grohmann Renate 
Dr. Grokenberger Doro thée 
Grombein Siegbert 
Dr. Gronefeld Volker 
Dr. Gropp Jürgen 221 
v. Gropper Gabriele 
Dr. Gross Hermann 
Dr. Gross Werner 
Dr. Gross Winfried 



































































Grosse Jan Piotr 
Dr. Grosser Dieter 
468, 
Dr. Grosser Dietger 
Grosser Hartmut 
Dr. Grosser Ulrich 
G r o ß m a n n Rainer 
Grote Bernhard 
Grote Wilfrid 
Dr. Groth Hans Günter 
Dr. Grove Hans-H. 
Dr. Gruber Utta 
Dr. Grubmüller Klaus 
Dr. Grünberg Gert 
Dr. Gründel Johannes 
Dr. Grüner Alfons 
Grünauer Peter 
Dr. Grundmann Harry 
Dr. Gruner Wolf-D. 
Dr. Grüns t Joachim 
Dr. Guder Walter 
Dr. Günther Bernulf 
Dr. Günther Hartmut 
Dr. Günther Ingrid 
Dr. Günther Wolfgang 
Dr. Günzel Renate 
Dr. v. Guérard Bernhard 
Dr. Gürtler Lutz 
Gussow Wolfgang 
Dr. Gütt ich Helmut 
Guglhör Wolf 
Guide Martin 
Dr. Gumpel Werner 22,23 
Dr. Gundermann Egon 
Dr. Gunsser Ilona 
Dr. Gurland Hans-Jürgen 
Dr. Gutensohn Wolf 
Dr. Gutfried Ulrich 
Dr. Guthsmuths Willi 
Dr. Gutschow Klaus 
Gutzeit Maria 
Dr. Gwinner Eberhard 
















































Dr. Haas Brigitte 171,200 
Dr. Haas Michael 419 
Dr. Haas Rainer 170 
Dr. Haas Werner 164 
Dr. Habrich 185 
Dr. Hackenbroch Matthias 149, 
167,204,205,206,207 
Dr. Haderlein Peter 293,302 
Dr. Häberle Dieter 155 
Dr. Häfner Reinhold 395 
Dr. Hällfritzsch Klaus 159 
Dr. Hämmerl in Günther 18,20, 
381,383,385,386,387,514 
Dr. Haendle Hans 177,211,212 
Dr. Haendle Jutta 440 











































Hänichen Thi lo 227 
Häntzschel Günter 346,350,357,358 
Häring Max 113 
Härle η Hasso 381 
Härlin Michael 161 
Härtel Hans-Joachim 23, 
257,293,296,302 
Härtel Ulrike 167 
Haeselbarth Erasmus 125 
Hät t ich Manfred 360 
Häufle Heinrich 315,321,333,334 
Häußinger Kar l 161 
Haft Fritjof 70,76,77,80 
Hafter 209 
Hagen Jochen 125 
Hagl Siegfried 183 
Hagn Herbert 453,455,460 
Hahl Werner 346,350,357 
Hahlweg Klaus 293,297,308 
Hahn 62 
Hahn Dietbert 160 
Haiböck Hannelore 158 
Haid Albert 440 
Hainz Josef 45,52 
Haist Erhard 472 
Halbach Hans 135 
Halbinger Josef 93 
Halbritter Roland 161,204 
Hall Donald 182 
Haller Frau 25 
Haller 351 
Hallermayer Elmar 224 
Halligan Ronald 314 ,329-332 
Hammer Claus 152,158 
Hammer Dietrich 220,234 
Hammer Françoise 314,335-337 
Hammermayer Ludwig 244,249,255 
Hammes Walter 439,442,443,449 
Hamp Vinzenz 44 
Hampe Johannes 113 
Hampe Peter 17,362,366,370 
Hamperl Wolf-D. 164 
Hampl Bernhard 419 
Hangody Stephan 168 
Hanke A . 20 
Hannig Kurt 141,189,428 
Hansert Erwin 182 
Hanssmann Friedrich 87,94,99,100,512 
Hanus Max-Josef 397 
Happ Erich 315,326 
Happel-Doinet Felicia 472,480,482 
Happel Ludwig 454 
Happer W. 391,398 



































Dr. Hartl Rainer 
Dr. Hartmann Erwin 
Dr. Hartmann Guido 
Hartmann Herta 
Hartmann Use 
Dr. Hartmann Ingeborg 
Hartmann Kar l 
Haselbacher Ingrid 
Dr. Haselhorst Kur t 
Dr . Haslbeck Manfred 
Hasenfratz Gerhard 
Dr. Haß Gerhard 
Dr. Hasse Rainer W. 
Dr. Hasslinger Martin-Albr. 221,227,234,235 
Dr. Hassold Gerhard 71,73 
Dr. Hast Björn 177 
Dr. Hauck Gerhard 79,141,160,213,432 
Dr. Hauck-Schröder Regine 
Dr. Hauer Gerald 
Hauff Eberhard 
v.Hauff Roswitha 
Dr. Hauger Günther 
Dr . Haupt Udo 
Dr. Hauschild Wolf Dieter 
Hausmann Rainer 
Hausser Kar l 
Hausser Roland 
Dr. Hauzeneder Rainer 
Dr . Hay Gerhard 
Hayek R A 
Dr. Heck Angela 
Dr. Hebel Andreas 
Dr. Hebel Rudolf 
Dr. Heberer Georg 
Dr. Hecht Karlheinz 
Heck Hans 
Heck Jane 






















Dr. Hecker Waldemar Chr. 
Dr . Heckmann Kar l 
Dr. Hedtkamp Günter 
Heer Ursula 
Heger Robert 
Dr . Hegermann Harald 
Hegewisch Sven 
Dr. Hegner Dietmar 





Dr. Heinemann Günther 
Dr . Heinemann Horst 
Dr. Heinemann Robert 
Dr . Heinen Edmund 
96,99,100,101,103,104 
Heinkold-Krahmer Susanne 293,300 
Dr . Heinritzi Kar l 225 
Heinz Martin 18 
Heinz Sieglinde 316,320,333,334 
Heinz Wolfgang 315,321,334,337,338 
Dr. Heinze Hans Georg 17, 
146,160,197,211,212 



































































Heinzmann Richard 45,49,56 
Heischmann Günter 511 
Heisen Arno ld 392.396, 
399,401,404,405,406,408 
Heiss-Begemann Eva 158 
Heißig Kur t 460 
Heister A x e l 167 
Heitmann Christoph 49 
Held Eckhard 151,162,194,196,197 
Heldrich Andreas 17,19,68,74,77,81 
Heidt Hans Walther 144,156,188,189 
Hellbrügge Theodor 22, 
137,157,185,201,214 
Helle Horst Jürgen 41, 
360,367,373,374,512 
293,296,304,305 Heller Georg 








Henglein-Ottermann D . 














































Herlyn Dorothea 223 
Hermann Heide 420 
Herold Jens 169 
Herold Reinhard 45.5,459 
Herrmann Alexander 132 
Herrmann Andreas 45 6,463 
Herrmann Ingo 151 
Hershberger Robert 396 
Hertel Johannes 438,44 3,444 
Hertie Hildegard 15.3,159 
Hertz Wolfram 397 
Herz Albert 139,18«0,192 
Herz Josef 22'4,232 
Herzog Alfred 416 
Herzog Friedrich Franz 15 
Herzog Volker 15 2,156 
Hess Günther 21,346,350,35.6,357 
Hess Johann 138,163,194,195,19)9,204 
Heuberger Helmut 453, 
456,457,462,46.3,464 
526 
Dr. Heuckenkamp Peter Uwe 150,196 
Heueck Doris 158 
Dr. Heuschneider Josef 181 
Dr . Heuß Gertraud 469,475,491 
Dr. Hey de Franziska 157 
Dr. Heyde Gisela 165 
Dr . v.Heydebrand Renate 345,349,356,358 
Dr . Heydenreich Ludwig Heinrich 243 
Dr. Heyer Carolyne 
Dr . Heyn Renate 
Hey wang Gerhard 




Dr. Hilber Walter 
Hilk Henning 
Dr. Hiller Erwin 
Dr. Hillinger Claude 
Dr. Hilz Rudolf 
Dr. Hinst Peter 
Dr. Hintermann Eugen 
Dr. Hintner Otto 
Hinz Walter 
Dr . Hippius Hanns 
Hirsch Johannes 
Dr. Hirsch Reinhard 
Dr. Hirschberg Dagmar 
Hirschmüller Wilhelm 
Hirth Rudolf 
























Dr. Hlawitschka Eduard 242,248,252,253 
Dr. Hocevar Rol f 364,371 
Hochenbleicher Gerhard 393 
Dr. Hochstraßer Kar l 
Dr . Hobel Walter 
Dr . Höcherl Hans-Bernd 
Hoechst Werner 
Dr. Höcht Friederike 
Höck Manfred 
Dr. Höcker Heinrich 
Höfer Ernst 
Dr . Höfer Fritz 
Dr. Höfer Heidi 
Höfer Heinz Wilhelm 
Dr. Höfer Oskar 
Dr. Höffe Otfried 
Dr . Höfling Berthold 
Dr. Höfling Hubert 
Höfner Dieter 
Dr. Hoegner Wilhelm 
Dr. Höhensteiger Hilde 
Dr. Höher Klaus 
Dr. H ö h n Willibald 
Dr. Höhne Hans-Martin 
Dr . H o l l Rudolf 
Dr. Hölscher Uvo 
Dr. Holzel Dieter 
Dr. Hölzl Josef 
Hölzl Rupert 
Hölzle Dietrich 
Dr. Homberg Walter 
Dr. Höpner Frank 






































































Hofmann Michael J . 
Hof mann Sigfrid 
Hofmann-Reinecke Hans 
Hofmarksrichter Kar l 
Hofmeister Helmut 































































Hoinka Klaus Peter 














































Hopmann Hermann 177 
Hopp Roland 179,215 
Hoppe Brigitte 384,388,437,448 
Hoppe Werner 168 
Hoppenthaller Wolfgang 166 
Horkel Wilhelm 168 
Horn Dietrich 416 
Horn Ilse A R 25 
















Hosp Kur t 
Hotter Veronika 








v. Hoyningen-Huene Gerrick 71,74 











Hue ber Walter 166 
Hübner E m i l 362,366,371 
Hübner Gerhard 141,159,190,191 






Huber Hubert R A 
Huber Wolfgang 
Huck Kar in 
Huckenholz Hans Gerh 
Dr . Hueck G ö t z 68,74,78,82 
Dr. Hueck Otto 138,205 
Dr. Hüfner Mart in 113 
Dr. Hügel Werner 165 
Hüper Heinz-Jörg 383 
Dr. Hürter Otto 279,287 
Dr. Hüser Rudol f 124 
Dr. Hüttel Rudolf 413,418,426,429 
Dr. Hüt tenberger Peter 245 
Dr. Hütt l Ludwig 246,249,256 
Dr. Hüttl Volker 159 
Dr. Hütt l-Everhartz Beate 166 
Dr. Hug Otto 133,158,211,212 
Dr. v. Hugo René 169,209 
Dr. Huhn Christof 153 
Dr. Huhn Dieter 147,162,194,197,199 
Dr. Huisgen R o l f 412,417,425,426,427 
Hund A n t o n 178 
Hupfer Klaus 180 
Hupka Werner 316,320,333,334 
Dr. Huppertsberg Bernd 88,99 
Dr. Huse Norbert 244,249,258 
Dr. Husemann Klaus 399,409 
Huss Anneliese 472,482 
Dr. Huss Jürgen 18,123,125,128 
Dr. Huß Werner 244,248,251 
Hutzier Thea 514 
Dr. Hwang Shen-chang 293,297,307,308 
Dr . Hwang-Töpelmann Cornelia 511 
Iberl Franz Peter 31 
Dr. Ickstadt Heinrich 362,366,368,369 
Dr. Igo-Kemenes Tibor 156 
Ihringer J ö r g 456 
Dr. l i iert Michael 149,155,186,187 
Dr. Ingrisch Heinrich 166 
Dr. Ingrisch Uta 183 
Dr. Innerhofer Paul 181 
Inomata A k i r a 397 
Dr. Inthorn Dietrich 165 
Dr. Ipach Infolg 419 
Irsigler Hubert 47 
Ittmann Norbert 60,61 
Jacob Carl Heinz 
Dr. Jacob Kar l 
Dr. Jacob Michael 
Dr. Jacobs Jürgen 
Dr. Jacobs Wilhelm G . 
Dr. Jaeckel Peter 
Dr. Jäger Georg 
Dr. Jäger Gerhard 
Dr. Jaeger Hans 
Jäger Joachim 
Dr. Jäger Michael 142, 
Dr. Jäger Peter 
J ä n c h e n Er ika 
Dr. Jagodzinski Heinz 
Dr. v. Jagow Gebhard 
Jahn Fri tz 
Dr. Jahnke Volker 
Dr. J a h r m ä r k e r Hans 
Dr. Jakoby Hans 
Dr. Jakoby Walter 
Dr. Janka Gri t ta 
Dr. Jantsch Heinz 
Dr. Jantzen J ö r g 
Dr. Janzen Jork 
Dr. Jarass Hans Dieter 
Dr. Jatzkewitz Horst 
Dr. Jaumann Eugen 
Dr. Jayme Erik 
Jenders Lothar 
Dr. Jensen Michael 
Dr. Jensen Ute 
Dr. Jeremias J ö r g 
Dr. Jesch Franz 
Dr. Jeske V i o l a 
Dr . Jeziorowski Helge 
Dr. J ö r n Enno 
John Heino-Jürgen 
Dr. Jonas Rainer 
Jones Normann G . 
Dr. Joost Norbert 
Dr. Joppich Ingolf 
Dr. Joppich Rüdiger 
Jordan Madeion 
Dr. Josten Rotraut 
Dr . Jüngst Dieter 
Dr. Jürgens Uwe 
Jung Günther 
Dr. Jung Walter 
Dr . Jungwirth Johann 
Dr. Jurcic Ksenija 
Kade-Luthra Veena 316,320,328 
Dr. Kär tner Georg 364 
Dr. Käsbauer Max 264,269,270,271,272 
Käsler Dirk 362,367,373 
Dr. Kaess Franz-Josef 15 
Dr. Kafka Wolf-Alexander 438 
Dr. Kahmann Hermann 436 
Dr. Kaiser Elisabeth 227 
Dr. Kaiser Wolfram 147,163,194,196 
Dr. Kaißling Kar l Ernst 437,447,448 























































Dr. Kall inich Günther 22,414, 
419,420,431,432 
Dr. Kaltenstadler Wilhelm 246,252 
Kalus Christian 456 
Dr. Kammenhuber Annelies 291,295,300 
Dr. Kampffmeyer Hermann 145, 
159,192,196 
Dr. Kampik Anselm 172 
Dr. Kampmann Theoderich 44 
Dr. Kandier Otto 436,439,443,444,449 
Kane John F. 181 
Dr. Kantlehner Ralf 160 
Dr. Kanzog Klaus 345,349,356,357,358 
Dr. Kapal Ewald 138 
Dr. Kapfhammer Günther 472 
v. Kardorff Ernst 279,286 
Dr. Karg Heinrich 219,231,232 
Karge Hans-Joachim 173 
Dr. Karl Johann Josef 18,139, 
161,194,195,197 
Dr. Kar l Marie Luise 161 
Dr. Karnbaum Sebastian 139,206 
Dr. Karpati Alexander 153,161 
Dr. Karra-Costis Kyr i ak i 167 
Dr. Kasch Friedrich 381,383,385,386,387 
Dr. Kasper Eckhard 168 
Dr. Kast Mi r Mansur 167 
Dr. Kasten Hartmut 279,284 
Dr. Kastenbauer Ernst 147,172,210 
Dr. Kathan Anton R. 347,350,356 
Dr. Kato Tetsuo 171 
Dr. Katz Hartmut 293,304 
Dr. Kaudewitz Fritz 436,440,444,445 
Dr. Kaudewitz Horst 438,448 
Kauffmann Hans 123,128,512 
Dr. Kauffmann Hans-Eberhard 291 
Dr. Kaufmann Arthur 41,68, 
75,76,78,81,82 
Dr. Kazner Karlekkehard 146,176,205,207 
Kebbel Heia 179 
Dr. Kegel Gerd 344 
Dr. K e i l Hartmut 362,366 
K e i l Karl-Heinz 269 
Dr. Keilbach Wilhelm 44,48,52,53 
Dr. Keilhacker Mart in 278 
Dr. Keller Christiane 163 
Dr. Keller Christine 168 
Dr. Keller Evelyn 179 
Dr. Keilerer Hans 264 
Dr. Kellerer Hans G . 381,383,385,386,387 
Kellermann Hans 89,92,96,97 
Kellinghusen Georg 93 
Kellings Frau 95 
Dr. Kellmann Christof 71,76 
Dr. Kellner Erhard 163 
Dr. Kemkes Bernhard 165 
Kemmerich T i m m 416 
Kemmerling Andreas 347,351 
Kempcke Hans-Peter 418 
Kemper Max-Eugen 476,499 
Dr. Kempin Friedhelm 419 
Dr. Kennel Eckhart 125 
Dr. Kennel Reinhard 123,128 
Kernt Gisela 178 
Dr. Kerschensteiner Jula 20, 
313,319,323,324 
Kersten Dieter 227 
Kerstiens-Koeberle Editha 89,94 
Kerwat Michael 362,366,372 
Dr. Keßler Eckhard 17,265,268,273 
Keßler Kornelia 175 
Dr. Kessler Mareike 160 
Dr. Kessler-Dittmann Ingrid 161 
Keubler Michael 416 
Dr. Keudel Helmut 171 
Dr. Keupp Heinrich 280,282,286 
Dr. K e y l Werner 151,167,205,207 
v. Keyserlingk Ulrike 71,76 
Dr. Kiefer Wolfgang 396,405,406 
Dr. Kiefhaber Peter 162 
Kiener-Flamm 507,509 
Dr. Kienitz Thomas 173 
Dr. Kienle Helene 174 
Dr. Kienle P. 399 
Dr. Kiese Manfred 132,159,192,513 
Dr. Kießling Hermann 179 
Dr. Kiffner Erhard 165 
Dr. Ki l ian Ingrid 173 
Dr. Killermann Wilhelm 436,468, 
477,491,497 
Ki l l i an Klaus-Peter 178 
K i m Yongduk 391,397 
Kinateder Max 470,478,501,502 
Dr. Kinder Ernst 392 
Dr . Kindermann Gottfried-Karl 360, 
366,369,490 
Dr. K i n d l Gerd 420 
Dr. K iock Hartmut 280 
Dr. Kippenhahn Rudolf 391,400 
Dr. Kircher Konrad 183 
Dr. Kirchhoff Hans-Werner 139,213 
Dr. Kirchner Marlies 177 
Dr . Kirmayer Walter J . 415,432 
Dr. Kirsch Werner 87,92,99,100,103 
Dr . v. Kirschbaum Cornelius 173 
Kirschvink Hans-Jürgen 71,75 
Dr. Kißler Klaus W. 167 
Dr. Kissling Hans-Joachim 23,257, 
290,297,307 
Dr. Ki t te l Wilhelm 94 
Dr. Klages Friedrich 413 
Klapfenberger Rosalinde 420 
Klauck Hans-Josef 47 
Klauk in Bärbel 158 
Dr. Klauß Claudia 172 
Dr. Klauß Volker 172 
Dr. Klee Wolfgang 225 
Kle in Gerhard 439,443,444,446 
Dr. K le in Herbert 92 
Dr. K le in Ulr ich 151,183,212 
Dr. Kle in Wolf gang 171 
Kleindienst Dagmar 178 
Kleinknecht Reinhard 472,489 
Dr. Kleinschmidt Joachim 167 
Dr. Kleinschmidt Jürgen 164 
Dr. Klement Robert 413,417 
Dr. K lemm Dietr. Dankwart 453, 
455,458,459 
529 
Dr. K lemm Johannes 
Dr. Klenner A x e l 
Kley Kar l -Ludwig 
Dr. Klingenberg Martin 
188,189 
Dr. Klingenschmitt Gert 
Klinger Thomas 
Dr. Klingmüller Walter 
Dr. Klinner Werner 134,165 
Dr. Klövekorn Wolf Peter 
Dr. Kloos Rudolf M . 246 
Klopfer Erwin 
Dr. Klose Hans-J. 
Dr. K lo tz Peter 
Dr. K lug Günther 
Dr. Kluge Inge-Lore 
Dr. Kluge Walter 316,320, 
Dr. Klumpp Heiner 
Dr. K lußmann Rudolf 
Dr. Kment A x e l 
Dr. Knapp Guntram 
Dr. Knebusch Roland 
Dr. Knecevic Mirko 
Dr. Knedel Maximilian 
Dr. Knierer Wolfgang 
Knies Wolfgang 
Dr. Knoblach Dorothea 
Dr. Knöpfle Franz 
Dr. Knözinger Helmut 414 
Dr. Knopp Norbert 
Dr. Knorr Dietrich 
Dr. Knorr Rudolf 
Dr. Knote Gerd-W. 
Dr. Knüsel Leo Franz 
Dr. Knütel Ro l f 
Dr. Kobbe Peter 
Dr. Kobosi l Klaus 
Dr. K o c h Alfred 
Dr. K o c h Eberhard 
K o c h Frank 
Dr. K o c h Joachim 
Koch Volkmar 
Dr. Koch Werner 
Kochs Heinrich 
Dr. Kockelkorn Ulrich 
Dr. Kocko t t Gö tz 
Dr. Koczian Sibylle 
Dr. Koczorek Karlheinz 
Köberl in Gerhard 
Dr. Koeck Regine 
Dr. Köhl Eberhard 
Köhler Christoph 
Köhler Götz 
Dr. Köhler Helmut 
Dr. Köhler Hermann 
Dr. Kölbl Bernhard 
Kölbl Heide 
Kölbl Heinz 
Dr. Köllhofer Dietrich 
Dr. Kölmel Wilhelm 
Koenen Elmar 
Dr. König Erwin 
Dr. König Horst Erich 

























































































































Körner H . J . 
Kört ing Wolfgang 225, 
Köst Hans-Peter 
Köstler Josef Nik . 
Köstlin Roberto 
Koh l Gertrud 
Koh l Hans-Joachim 
Kohlenberger Helmut 
Kolb Florian 
Kolb Gertrud 438,440, 








Kol ta Kamal Sabri 
Kolz Rainer 




Konrad Anton 98,110 













Koschmieder Erwin 23,290, 
Koschler Karl 472,478,506 ; 
Koslowski Peter 
Kossack Georg 290 
Kotten Kurt 347 
Kotter Ludwig 
218,224,235 : 






























































































Dr. Krampitz Heinz Eberhard 179, 
213,220,227,235 
Dr. Kraneburg Wilhelm 227 
Kranzbühler Wolfgang 167 
Kranzfelder Gerhard 419 
Dr. Krapp Andreas 280,283,288 
Kratz Johannes 382,385 
Dr. Kraus Günther 383 
Dr. Kraus Jürgen 397 
Dr. Kraus Liselotte 173 
Dr. Kraus Otto 452 
Dr. Krause Hermann 67 
Dr. Krausnick Helmut 243 
Dr. Krauß Liselotte 169 
Dr. Krauss Walter 231,413 
Dr. Krauße Günther 224 
Dr. Kraußmüller Hans 226 
Dr. Krawietz Wolfgang 175 
Dr. Krebs Linda 179 
Kreiling Hans Walter 114 
Kreiner Christine 419 
Dr. Kreiser Klaus 293,307 
Dr. KrejciKaj 171 
Dr. Kremer Heinrich 164 
Dr. Kremer Gundula 172 
Dr. Kremmeter An ton Fr. 438,442 
Dr. Kreß Horst 440,447 
Kresze Georg-B. 418 
Dr. Kretschmar Georg 59,60,62 
Dr. Kretzenbacher Leopold 290,297,306 
Dr. Kreuser Kar l 31 
Kreussler Siegfried 394 
Dr. Kreutzberg Georg 180 
Dr. Kreutzer Kar l 21,123,124,127 
Kreuzer Alois 280,288 
Dr. Kreuzer Eckart 165 
Dr. Kreuzer Gustav 469 
Kreuzer Joh . Georg 472 
Dr. Kreuzer Wilhelm 220,224,235,236,240 
Dr. Krieger Robert 419 
Dr. Krietsch Helgard 156 
Dr. Krietsch Wolfgang 149,156,187,188 
Krimmel Klaus 160 
Dr. Krings Hermann 22,264,268,271 
Dr. Kröger A c h i m 146,156,188,189 
Dr. Kröling Peter 164 
Krötsch Monique 316,321,333,335 
Dr. Krötz Joachim 163 
Dr. Krohn Wolfgang 266,274 
Dr. Kroker Reinhard 228,236 
Dr. Kromer Wolfgang 159 
Dr. Krön Wolfgang 345,349,35 7,358 
Kronawitter Georg 28 
Dr. Kroner Jürgen 416,423,425 
Dr. Kronseder Annemarie 162 
Dr. Kropholler Jan 70 
Dr. Kroth Werner 19,122,124,125,128,129 
Dr. v. Kruedener Jürgen 112,113,119 
Krüger Eberhard 294,307 
Krüger Eckhard-Horst 158 
Dr. Krüger Reinhard 175 
Dr. Krüger-Weick Barbara 1 76 
Dr. Krug Folker 163 
Dr. Krug Ulla 162 
Dr. Kruis Wolfgang 161 
Κ rum ρ Anton 125 
Dr. Krumpoch Bernd 161 
Krusche Peter 19,59,60,63 
Dr. Krusche Reinhard 399 
Kube Alexander 179 
Kubetschka Edgar 114 
Dr. Kucharczyk Max 161 
Kuchler 480 
Kuckuck Kurt 475,476,487 
Dr. Kudera Sabine 362,367,373 
Dr. Kühn Hermann 246,259 
Dr. Kühn Klaus 189,413,428 
Kühnl Bernd 17 
Küfmann Wolfgang 179 
Dr. Kümper Hans-Jürgen 148,169,204,208 
Künast Christoph 440,446 
Dr. Küppers Heinz Jürgen 415,419,429,430 
Dr. Kürzl Rainer 159 
Dr. Küssvvetter Wolfgang 167 
Dr. Küthmann Harald 246,252,294 
Dr. Kufner Max 124 
Dr. Kugler Johann 140,175,202 
Dr. Kugler Michael 471,478,504 
Dr. Kuhbier Peter 112,114,117 
Dr. Kuhlmann Horst 147,194,195,197 
Dr. K u h n Helmut 264 
Dr. K u h n Hugo 20,344,349,354-356 
Dr. K u h n Rudolf 22,244,249,258 
Dr. Kuhnt Barbara 226 
Dr. Kummermehr Johann 158 
Dr. Kumpf Martin 173 
Dr. Kundrat Walther 220,224,235,236,240 
Dr. Kuner Wolfdieter 472,486,490 
Dr. Kunisch Hermann 344 
Dr. Kunitzsch Paul 292,296,301 
Dr. Kunkel Burkhard 174 
Dr. Kunkel Otto 291 
Dr. Kunke l Regula 183 
Kunke l Rolf 89,94,97 
Dr. Kunke l Wolfgang 67,81 
Dr. Kunstmann Heinrich 291,296,301,302 
Dr. Kuntz Barbara 171 
Dr. Kuntz Günter 156 
Dr. Kuntz Rainer 165 
Dr. Kunz Wolfgang 225 
Dr. Kunze Detlef 153,171,200,201 
Dr. Kunze Emi l 291 
Dr. Kunze Rainer 172 
Kur th Roman 417 
Dr. Kurz Hermann 140,159,192,432 
Kurz Paul K . 41 
Dr. Kuschinsky Wolfgang 150,155,186,187 
Dr. Kuß Erich Emi l 143,168,208,209 
Dr. Kuss Otto 44 
Dr. Kutschker Michael 93 
Dr. Kutschuchidse Ilia 294,301 
Dr. Laakso Kristine 159 
Dr. Laas Joachim 183 
Dr. Laatsch Willi 122 
Dr. Lachner August 511 
Dr. Ladisich Walther 182 
Dr. Lahoda Frieder 149,176,202-204 
Dr. Lajosi Fr i tz 
Dr . Lakeit Hans-Joachim 
Dr. Lamberz Er ich 
Dr . Lamby Johanna 
Dr. Lamerz Ro l f 
Lammel Richard 
Dr. Lammerer Bernd 
Lamnek Siegfried 
Dr. Lampi Sixtus 
Lamprecht Wolfgang 
Dr. Land Walter 
Dr . Landes Georg 
Dr. Landgraf-Leurs Martina 
Dr. Landgraf Rüdiger 
Dr . Lang A m e i 
Lang Bernd 
Dr. Lang Herbert 
Dr . Lang Klaus Jürgen 
Dr. Lang Michael 
Dr . Lang Werner 
Lange 
















































Langenbucher Wolfgang 361, 
367,375,376,377 
Langenfaß Hanns 319 
Langenstein Holger 165 
Langer Andreas 472 
Langer Erich 137,190 
Langer Michael 472, 
477,493,505,506,508 
179 Langer Volker 
Langschmidt Heidrun 





Larenz Kar l 






















































Dr. Legewie Heinrich 181,278,284 
Dr. Leheta Fouda 176 
Dr. Lehmann-Brockhaus Otto 243 
Lehnerer Thomas 28 
Dr. Lehnert Peter 162,204 
Lehnert Wolfgang 167 
Leib Christine 418 
Dr. Leibbrand-Wettley Annenarie 141,185 
Dr. Leichs Lui tpo ld 167 
Dr. Le id l Werner 219,226,238 
Dr. Leinfelder Herbert 383 
Dr. Leis Dietrich 169 
Dr. Leisner Bernhard 160 
Leiss H . 19,20 
Dr. Leistner Matthias 178 
Dr. Leitherer Eugen 87,93, 
96,99,100,101,104 
Dr. Lengfelder Edmund 158 
Dr. Lengert Julius 364,368 
Dr. Lenk Werner 147,159,192 
Dr. Lentrodt Kur t W. 135 
Dr. Lentze Michael 170 
Dr. Lenze Ursula 173 
Lepperdinger Hans J ö r g 90,93 
Dr. Lerch Hans-J. 470,475,487,488 
Dr. Lerche Holger 420 
Dr. Lerche Peter 17,68,73,77,79,82 
Lerf A n t o n 416 
Dr. Leschem David 176 
Dr. Lesoine Wolfgang 141,210 
Letellier Pierre J . Edmond 312 
Dr. Letterer Rudolf 419,429,430 
Dr. Letzgus Klaus 70,79 
Leucks Gerd 398 
Dr. Leupolt Adalbert 395,401 
Dr. Leuschner Heidede 113 
Dr. Leuze Reinhard 60,63 
Dr. Lichtenberg Hagen 71,74 
Dr. Lichtenstein Zelmann 182 
Dr. Lieb Norbert 242 
Dr. v. Liebe Sieghart 165 
Dr. v. Liebe Veronika 173 
Dr. Lieberich Heinz 69 


















Liem Ing Twan 





v. Lindern Lübbo 
Lindhuber Werner 
Lindner Hermann 
Lindner Katr in 
Lindner Monika 























Dr. Link Kar l 144,191 
Link Paul 473,482 
Dr. Linke Wolfgang 183 
Dr. Linzen Bernt 18, 
186,436 440,441,447,448 
Dr. Lipka Leonhard 312,319,326 
Dr. Lipowsky Gert 171 
Dr. Lippold Bärbel 420 
Dr . Lippold Bernhard 415,420,431,432 
Dr. Lissner Josef 134, 
160,166 177,197,211,212 
Dr. Litschmann Heinz 169 
Dr. Litzinger Ursula 163 
Li tzka Yvette 316,336,337 
Litzke Joachim 418 
Dr. Lob Alfons 136 
Dr. Lob Günter 165 
Dr. Lobkowicz Nikolaus 16,17,22, 
23,28,41,360,366,369 
Dr. Locher Dieter 183 
Dr. Lochmüller Johann 41,146,168,208 
Dr. Loeffler Hans-Dietr. 122, 
124,126,128,129 
Dr. Löffler Werner 166 
Dr. Löhlein Roland 87,107 
Dr. Lohrs Udo 149,159,190,191 
Dr. Loerzer Eckart 347,350,355 
Lösch 473,486 
Dr. Lösch Ulrich 221,223,231,232 
Dr. Loeschke Klaus 151, 
162 194,195,197,198 
Löschner Er ich O A R 25 
Dr. Lösel Leonhart 166,168 
Dr. Loesgen Karl-Heinz 266,269,275,276 
Dr. Lössl Rainer 167 
Dr. Lötz Inge 165 
L o w Heinz 125 
Loew Peter 473 
Dr. Loewe Renate 440,447 
Dr. Löwe Walter 69,82 
Dr. Loeweneck Hans 147,155,185,186 
Loewenstein Ludwig 18 
Dr. Lohan Cornelia 159 
Dr. Lohe Klaus J . 150,168,208,209 
Dr. Lohmöller Georg 163 
Lohmüller Bernd 17 
Lo id l Albert 420 
Dr. Londong Vera 163 
Dr. Londong Walter 162 
Dr. Lonsdorf Gerd 173 
Dr. Loracher Klemens 182 
Lorenz Bernhard 29 
Dr. Lorenz Hans Peter 183 
Dr. Lorenz Konrad 436 
Dr. Lorenz Werner 67,74,78,80,82 
Dr. Lorenz Wilfried 145 
Dr. Lor tz Dietrich 392,405,408 
Lötz Klaus-Werner 512 
Dr. Louis Brigitte 475,487 
Dr. Louis Herbert 452,457 
Dr. Lubi tz Werner 156 
Dr. Luchner Karl 390,408 ,469,477,491,497 
Ludwig Thomas 158 
Dr. Ludz Peter C. 360,366,369,370 
Dr. Lübbert Heinrich 71,74 
Dr. Lückert Heinz-Rudolf 468,475,487 
Dr. Lüderitz Berndt 148,175,194,196 
Dr. v. Lüdinghausen Michael 151, 
155,185,186 
Dr. Lüdtke Lothar 114 
LührHans-Gg. 165 
Dr. Lüscher 41 
Dr. Lust Reimar 391,407,408 
Lütscha Rosemarie 420 
Dr. Lukacs Stephan 146,211 
Dr. Lukarsch Gerhard 88,100,101 
Dr. Lukascyk Kurt 20,278,282,284,285,513 
Dr. Lullies Reinhard 291 
Dr. Lullies Stephan O R R 16,24 
Dr. L u n d Otto Erich 134,172,209 
Lutz Angelika 316,320,327,328 
Dr. Lutz Burkart 360 
Dr. Lutz Josef 144 
Dr. L u x Hans Dieter 148,180,187 
Dr . Luxenburger Hans 136 
Dr. L y d t i n Helmut 142,163,194,197,204 
Dr. L y d t i n Kurt 136 
Dr. Lynen Feodor 412,418,427,428 
Maaß Malte 181 
Dr. Maaß Wolf gang 383 
Dr. Machleidt Werner 156 
Dr. Mackel Ar tur 167 
Maeck Manfred 71,76 
Dr . März Josef 46,52 
März Max 91,107,108 
Dr. Magen Beate 246,249,255 
Dr. Magin Robert 1 23 
Dr. Magoley Rainer 172 
Dr. Mahnel Helmut 220,227,233,234 
Dr. Mahnkopf Rudolf 88,99 
Dr. Mahr Werner 110,113,117 
Mai Norbert 181 
Maier Ernst 178 
Dr . Maier Friedrich 316,3 25 
Dr. Maier Fritz Eberh. 1 78 
Dr. Maier Hans 22,360,366 
Dr. Maier Hans J ö r g 398 
Dr. Maier Helmut 382,383,385 
Dr. Maier J ö r g 88,94,105,106,464,465 
Dr . Maier-Bötzel Hans 394,396,403 
Dr. Maier-Hauff Klaus 1 7 6 
Maier-Jeschke 260 
Maisberger Rosi 96,266,269,276 
Dr. Maiwald Birger 60,61 
Dr. Maiwald Joachim 72,74 
Dr. Majer Hans Gg. 294,297,307 
Dr . Malia Shasi 364,370,371 
v. Malm 16 
Malz Ludwig 72,75 
Dr. Malze Henning 167 
Dr . Mammitzsch Ingeborg 176 
Dr . Mandel Kar l Herb. 280,287 
Dr . Mann Helmut 157 
Dr . Mann Klaus 161 
Dr . Mannes Gerhard 182 
Manninger Edith 420 
Dr. Mantel Kar l 169,171 
533 
Dr. Mantel Wolfgang 
Dr. Mantzaridis Georg 
Manzinger Johannes 
Dr. Marget Walter 
Dr . Marghescu S â n d o r 22, 
Dr. Marguth Frank 16,133, 
Mari tz Heinz 
Dr. Markianos Emmanuel 
Dr. Mark l Alo i s 
Mark l Jü rgen 
Marks David M . A . 
Marschall E rwin 
Dr. Marschner Ingo 
Dr. Marshall Markward 
Dr. Martens Hans 
Martens Hubert 
Martens Jens Uwe 
Dr. Martignoni Klaus 
Dr. v. Mar t in Alf red 
Dr. Mar t in Frank 
Dr. Martinius Joest 
Dr. Marwi tz Herbert 
Dr. Marx Franz Josef 
Dr. Marx Michael 
Dr. Marx Rudo l f 138,161, 
Dr. Marx Wolfgang 
Dr. Masch Ludwig 
Dr. Maschinski Gerhard 
Dr. Maschke Er ich Ot to 
Maschke Joachim 
Maschning E r w i n 
Dr. Mason June 
Mast Claudia 
Dr. Mathies Hartwig 
Dr. Matiasek Helmuth 
Dr. Matis Ulr ike 
Dr. Matouschck Er ich 
Dr. Matschek Manfred 
Matschke R R z . A . 
Matthias Gün the r 
Dr. Mat t ick Friedrich 
Dr. Matussek Norbert 
Dr. Matussek Paul 
Matzat Wolfgang 
Dr. Matzen Klaus 
Dr. Maucher Alber t 
Dr. Mauersberg Hans 110 
Dr. Maukisch Hermann 
Dr. Maunz Theodor 
Dr. Maurach Reinhart 
Maurer Ingrid 
Maurer Joseph 
Dr. Maurus Manfred 
Dr. Maxhofer Wolfgang 
M a x i m Ju l ia 
M a x i m Vlad imir 
Dr. May Ferdinand 
Dr. May Gerhard 
Dr. Mayer Ar thur 
Dr. Mayer Claus Jü rgen 
Dr. Mayer Ernst 
Dr. Mayer Gerd 
Dr. Mayer Hans 

































































Mayer Jochen 476 
Dr. Mayer Klaus 89,105 
Mayer Lothar 316,329 
Mayer Rudo l f 246,260,261 
Dr. Mayer Sybille 224 
Mayerhöfer L u d w i g 473,507,509 
Dr. Mayer-Tasch Peter C. 88,107, 
361, 366,369,370,490 
Dr. Mayr A n t o n 218,226,233 
Dr. Mayr Barbara 226 
Mayr, F r l . 19 
Mayr Kar l 90,93 
Dr. Mayr Norbert 183 
Dr. Mayr-Wallenreiter Clara 511 
Meffert Peter 440,446 
Meggle Georg 280 
Dr. Mehl Ehrenfried 180 
Dr. Mehnert Hel lmut 135,194,197 
Dr. Mehraein Parviz 180 
Mehren Helmut 28 
Dr. Mehringer Andreas 280 
Meier Anette 473,485 
Meier Christoph 60,63 
Dr. Meier Josef 22, 142,163,194,197 
Meier Werner 473,509 
Dr. Meier-Ewert Charity 314,327,328,331 
D i . Meier -Kol l Al f red 158,202 
Meinel Franz 420 
Meinetsberger Eike 418 
Dr. Meinhold Wilhelm 111,116 
Dr. Meinicke K u r t 143,210,211 
Dr. Meiser Wolfgang 157 
Dr. Meisner Hans 143,182,205,207 
Dr. Meissner H . K o n r a d 314,319,323 
Meißner Ot to 475,486 
Dr. Meister Hans Joachim 391, 
396,404,407,408 
Dr. Meister Peter 143 159,190,191,215 
Mekiska K a r l W. 364,376 
Dr. Mel l in Hans-Eberh. 168 
Dr. Meilinger Ludwig 
Dr. Melville Gert 
Dr. Mempel Maria 
Dr. Mempel Wolfgang 
Dr. Mende Werner 
Dr. Mendier Nikolaus 
Dr. Mengel Wolfgang 
Dr. Mengen Renate 
Dr. Menke Manfred 
Menzel A d o l f 
Menzel Hartmut 
Dr. Menzer Georg 
Mergenthaler Wolfgang 
Mergler Barbara 
Dr. Mertens Wolfgang 

















Dr. Merzbacher Gertraude 471,476,480,481 
Mesch Harald 
Dr. Messmer Konrad 
Dr. Mette Adelhe id 
Dr. Metz Hans 











Dr. Metzger Stephan 469,477,491,495 
Dr. Metzler Eva-Maria 166 
Dr. v.d. Meulen Normann 170 
Meuschel Walther 15 
Meves Ulrike 158 
Dr. Meyendorf Rudol f 151,174,202 
Dr. Meyer Alfred 141,164,205,214 
Dr. Meyer Dina 176 
Dr. Meyer Heinrich 416,423 
Dr. Meyer Joachim 221,228 
Dr. Meyer Jochen 165 
Meyer Johannes 226 
Dr. v. Meyer Ludwig 160 
Dr. Meyer Roland 160 
Dr. Meyer Walter Constantin 136 
Meyer Werner 364,376 
Meyer-Bender 194 
Dr. Meyer-Berkhout Ul r ich 390, 
395,396,397,408 
Dr. Meyer-Goßner Lu tz 91,98,107 
Dr. Mezger Paula 161 
Michalk Jürgen 269 
Dr. Michel Dietrich 138,195 
Dr. Michel Rainer 156 
Dr. Micheler Edi th 177 
Dr. Mich l Johann 44 
Dr. Michler Günther 456,463 
Dr. Mickan Harald 168,209 
Middendorf Doris 477 
Dr. Miessler Maria 471,476,480,481 
Dr. Mikorey Max 136 
v. Mil ler Hans Georg 509 
Dr. Miller Fri tz 133,156,186,187,441 
v. Mitschke-Collande Thomas 92 
Dr. Mittelsten-Scheid Heide 166 
Mittelstaedt 286 
Dr. v. Mitterwallner G r i t l i 313,319,323 
M o c h t i O t t o 49 
Dr. Mocel l in Ro l f 183 
Dr. Möckl Kar l 246,249,256 
Dr. Möller Fri tz 390 
Dr. Möller Hans 110,113,11 7,118 
Dr. Möller Hans-Jürgen 181 
Dr. Möllers Ingrid 1 74 
Moelter Stefan 72 
Mönch Vik tor ia 1 78 
Mörchen Hartmut 398 
Dr. Mörsdorf Klaus 21,44,50,54,55 
Dr. Mößle Wilhelm 72,74 
Dr. Mogk Walter 246,249,255 
Mohr Wolfgang 294,297,307,308 
Dr. Mol i tor Inge 166 
Dr. M o l l Hanns Christoph 140,195 
Dr. Mombour Werner 181 
Monaghan James 316,320,327 
Mooser Bruno 473,485 
Dr. Morasch Heidrun 1 73 
Dr. Mordstein Friedrich 468,476,489 
Dr. Morgenroth Kur t 111 
Morgenstern Claus 316,320,336 
Dr. Morinaga H . 399 
Dr. Mor i tz Kar l 438,440,447,449 
Dr. Mor i tz Peter 155,185 


















































345 Motekat Helmut 
















Müller Hans Gerhard 
Müller Hans-Peter 
Müller Hans Wolfgang 
Müller Klaus Dieter 
Müller Kur t 
Müller Kur t 
Müller Max 
Müller Otto-Albrecht 







Müller-Bardorff Joh . 
Müller-Faßbender Hans 
Müller-Holve Wolfgang 
Müller-Jensen Ka i 
Müller-Lueken Ute 
Müller-Lutz Heinz Leo 
Müller-Mohnssen Helmuth 
187 
Müller-Seidel Walter 18,41,344 
Müller-Seydlitz Peter 
Müller-Sohnius Dieter 









































































































Dr. Nagacevschi Konstantin 31 7, 
320,334,337,339 
Dr. Nagel Marie-Luise 
Dr. Nagel Wolfram 
Nagel Ulr ich 
Nagel Ulrike 
Dr. Nagorsen Günter 
Natorp Elke 
Dr. Naumann A x e l 
Dr. Naumann Claus 
Dr. Naumann Hans Heinz 
Dr. Naumann Heinrich-Wilh. 
Dr. Naumann Helga 
Naumann Joh.-Chr. 
Dr . Naumann Wolfram 
Dr. Neddermeyer Henning 
Nedetzka 
Dr. Nees Stephan 
Dr. Negele Rolph-Dieter 
Dr. Nehlsen Hermann 
Dr. Nehring Kar l 
Nejedlo 
Dr. Nemec Friedrich 
Nestler Thomas 
Dr. Neu Ingo 
Dr. Neubauer Lorenz 
Dr. Neuberger Oswald 
Dr. Neubert Uwe 
Dr. Neuburger Edgar 
Neufurth Klaus O R R 
Dr. Neuhaus Friedhelm 
Neuhauser Peter 
Dr. Neuhäusler An ton 
Dr. Neuhofer Peter 




Dr. Neumann V A 
Dr. Neumeier Dieter 
Neuner Peter 













































Dr. Nguyen Tien-Huu Paul 48 
Dr. Nick i Julius 415,417,422 -4 25 
Dr. Nicolai Jürgen 
Dr. Nicolaisen Carsten 
Dr. Niebel J ö r g 
Niebl Josef 
Dr. Niebier Engelbert 
Niederauer Brigitte 
Dr. Niedermayer Franz 
Dr. Niemer Helmut 
Dr. Niendorf Hans P. 
Dr. Nieschlag Robert 
Dr. Niggl Günter 
Dr. Nipperdey Thomas 















Dr. Nitsch Barnim 169 
Dr. Nitsch Manfred 111,118 
Nitsch Wilhelm 394 
Dr. Noack Paul 17,372,468,476,489,490 
Dr. Nobis Heinz 
Dr. Nolle Dieter 
Dr. Nörenberg Heinz-W 
Dr. Nörr Dieter 
Dr. Nöth Heinrich 
Dr. Nötzel Elke 
Dr. Nohl Hans 
Dr. Nolting-Hauff Ilse 
Dr. Novoczek Gisbert 
Dr. Nowak Wilfried 
Dr. Nowotny Rudolf 
Dr. Nowy Herbert 
Dr. Noyer-Weidner Alfred 
Dr. Nusser Karlheinz 
Dr. Nußstein Rudolf 



























































Ochs Wilhelm 393,398, 





























Oswald Werner 317 
Ott Elisabeth 
Ott Sigrid 


















































Dr. Otto Stephan 20,22,41,264,268,271 
Dr. Overbeck Bernhard 299 






















































Pagnamenta A . 























Papousek Hanus 150,181,186,280,287 
Pappenfuß Kurt 179 
Parchwitz Karl-Heinz 144 
Parchwitz Rol f 246,250,260,261 
Pareigis Bodo 20,381,383,386,387 
Parsche Heinz 477,497 
Pascher Joseph 44 
Pascoe Raymond G . 314,329, 
330,331,332 
Passon Benno 394,397,402 
Passow Wilfried 246,250,260,261 
Patat Franz 31 
Patutschnick Heinrich V . 173 
Patzak Wilhelm 
Patzer Andreas 





























































































































Pickardt Caroline Renate 
Pickelmann Hans P. 







Pilars de Pilar Carl Ernst 
Pillau Helmut 
Pinkau 
Pinto-Novais Jose M . 
Pintschovius Marianne 
Pirée Stefan 
Pirke Kar l Martin 





















































Pongratz Dieter Erich 
Pongratz Wolf 


































Dr. Popescu Joana 159 Dr. Rammel Georg 470,476,484 
Dr. Poppele Manfred 174 Randak Oskar 473 
Dr. Poppert Dirk 175 Dr. Randelzhofer Albrecht 70,73,74,78 
Dr. Porkert Manfr. 41,185,291,297,307,308 Raoufi Saburs 29 
Dr. Portner Dieter 280,288 Dr. Rasch Wolfdietrich 344 
Pospischü Leopold 123,126,127 Dr. Rassmann Wolfgang 181 
Dr. Poschenrieder Hermann 420 Dr. Rassner Gernot 142 
Dr. Posse Peter 164 Rathelbeck Hans G . 225 
Dr. Possinger K . 162 Dr. Rattenhuber Ulrich 165 
Dr. Postner Max 123,125,127 Dr. Rau Carl 397 
Pott O R R 24 Dr. Rau Werner 18,22, 
Dr. Praetorius Brigitte 167,204 437,439,442,443,444 
Prahs Bernd 399 Dr. Rauh Manfred 246,249,254 
Dr. Prandi Wolfram 453,456,461 Dr. Rauhut Dietrich 172 
Dr. Prater Andreas 250,258 Dr. Raum Johannes 292,297,310 
Dr. Pratzel Helmut 164 Raum Walter 473 
Dr. Preac-Mursic Vera 160 Dr. Raupach Hans 110 
Dr. Prechtel Klaus 17,145,159,190,191 Dr. Rausch Heinz 362,366,489 
Dr. Prell Siegfried 280,283,288 Dr. Rauscher Hubertus 470,477,492,493 
Dr. Prem Hanns J . 294,297,310 Rauscher Manfred 416 
Preuhsler Teja 125 Dr. v. Rautenfeld-Berens Ralf 420 
Dr. Prielipp Lutz 420 Dr. Raydt Gerhard 156 
Dr. Priesmeier Klaus 456,463,464 Dr. Reber Natalie 293,296,302,303 
Dr. Prieß Sibylla 382,383,386,387 Dr. Rebhan Eckhard 394,405 
Dr. Priglinger Siegfried 172 Dr. Rebling Hans-U. 160 
Prinz Peter 383 Dr. Rech Walter 136 
Dr. Prinzen Reiner 226 Dr. Recke Siegfried 182 
Prinzenberg Renate 20 Dr. Recker Helga 362,367,373 
Probst Gerhard 179 Dr. Redenbach Irmengard 177 
Probst Hilde 20 Redindo-Romero Chr. 23 
Dr. Pröls Jut ta 99,266,269,275 Dr. Reeh Klaus 267,269,276 
Dr. Prölss Jürgen 72,73 Dr. Refior Jürgen 149,167,199,205,206 
Dr. Proetel Dieter 396 Dr. Regenfus Georg 397,402 
Dr. Prokop Ernst 280,288 Regenscheidt Eva 72,76 
Dr. Propach Giselher 453,455 Dr. Reger Sybille 166 
Dr. Pross Wolfgang 347,350,356 Regn Gerhard 317,321,340 
Dr. Prutting Lorenz 246,250,260,261 Dr. Rehberg Sabine 166 
Dr. Puchner Kar l 243,258 Dr. Rehder Peter 21,294,296,302 
Dr. Puhr Michael 173 Dr. Rehfuess Karl-Eugen 19,122,124,127 
Puls Stefan 179 Dr. Rehwagen Gerhard 173 
Dr. Pulvermacher Horst 394,399,409 Dr. Rehwagen Gerlind 161 
Dr. Puntel L . Bruno 265,268,272 Dr. Reich Hermann 452 
Dr. Putzo Hans 69,80 Dr. Reichardt Bruno 165 
Putz Christoph 33 Dr. Reichenbach-Klinke Heinz-Herrn. 17, 
219,225,229,240 
Quack Friedrich 
Dr. Quenzel Heinrich 
91,98,107 
395,401 
Dr. Reichert Rüdiger 
Dr. Reichl Karl 




Dr. Raab Ach im 440,446 Dr. Reindke Barbara 170 
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